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GELEITWORT
Das Erscheinen des nächsten, d.h. des dritten Bandes der Jahresbibliographie der 
Universität München wird -so hoffe ich- schon so weit Routine geworden sein, daß sich 
dann ein Geleitwort erübrigt. Diesmal möchte ich die Gelegenheit noch benutzen, um Dank 
abzustatten.
Dank zunächst allen Mitgliedern der Universität, die das Anlaufen der Jahresbiblio-
graphie durch die Zusendung der notwendigen Angaben ermöglicht haben. Mit dem vorliegen-
den zweiten Band ist die Beteiligung nun erfreulicherweise fast vollständig. An die weni-
gen noch abseits stehenden Mitglieder der Universität ergeht die Bitte, sich durch Mit-
teilung ihrer wissenschaftlichen Arbeiten an dieser Möglichkeit der Selbstdarstellung 
der Universität zu beteiligen. Gerade heute kommt es darauf an, der Öffentlichkeit zu 
zeigen, daß die Universität nach wie vor einen hohen wissenschaftlichen Rang einnimmt 
und ihre Mitglieder trotz aller sonstigen Belastungen in der Forschung Hervorragendes 
leisten. Da diese Tatsache keine Schlagzeilen liefert, wie etwa die Sprengung von Wah-
len, sollten wir diese Möglichkeit der Information voll ausschöpfen.
Ganz besonderer Dank ergeht an die zahlreichen Mitglieder der Universität, die 
durch Angleichung ihrer Meldungen an die Titelanordnung im ersten Band der Jahresbiblio-
graphie die Redaktionsarbeit für den zweiten Band erheblich erleichtert haben.
Trotz dieser Erleichterung hat die Universitätsbibliothek bei der Herstellung des 
zweiten Bandes wieder weitaus mehr geleistet, als im Rahmen einer "normalen Dienstauf-
fassung" möglich gewesen wäre. Mit großem Idealismus haben alle Beteiligten diese müh-
same Arbeit durchgeführt und dadurch das Erscheinen der Jahresbibliographie ermöglicht. 
Ihnen allen sei herzlich gedankt.
Neben der Information der inner- und außeruniversitären Öffentlichkeit durch die 
Jahresbibliographie wird dieser in Zukunft auch als eine Unterlage für die Forschungs-
planung wachsende Bedeutung zukommen.
Wenn nach Erlaß eines Hochschulrahmen- und eines Hochschulgesetzes -wie zu hoffen- 
eine gewisse Beruhigung und Rationalisierung an der Universität eingetreten sein wird, 
sollte sich die Universität eingehend mit dem Problem der Forschungsplanung auseinander-
setzen, um auf dem Gebiete der Forschung ihre Bedeutung und Arbeitsfähigkeit zu erhalten 
und zu verbessern. Bereits jetzt müssen im Rahmen des Hochschulentwicklungsplanes Ansätze 
dazu gemacht werden. Die Forschungsplanung wird selbstverständlich das zur Zeit in den 
einzelnen Fächern der Universität vorhandene Forschungspotential mit zu berücksichtigen 
zu haben. Die Jahresbibliographie ist als eine Quelle (unter anderen) zur Erfassung die-
ses vorhandenen Forschungspotentials zu betrachten.
Auch unter diesem Gesichtspunkt wünsche ich der Jahresbibliographie weiterhin ei-
nen erfolgreichen Ausbau.
Professor Dr. Friedrich Kasch 
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Nachtrag 199 
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Zoologisch-Parasitologisches Institut 203 
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AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER UNIVERSITÄT
Chronik der Ludwig-Maximilians-Universität. In Auftrag von Rektor und Senat hrsg. von
Universitäts-Archiv. [Umschlagtitel:] Ludwig-Maximilians-Universität München» Jahres- 
Chronik» [München: Selbstverlag]
1967/68. 1970, 251 S.
Jahresbibliographie der Universität München» Im Auftrag des Rektoratskollegiums der Ludwig-
Maximilians-Universität hrsg» von der Universitätsbibliothek»- Bd.1» Für das Jahr 1969» 
Mit einer Auswahl aus den Veröffentlichungen früherer Jahre» Zusammengestellt von La-
dislaus Buzäs»- München: Universitätsbibliothek 1970, 476 S.
Ludwig-Maximilians-Universität München» Personen- und Vorlesungsverzeichnis»- München: Uni-
Druck.
SS 1970, 550 S.
WS 1970/71, 568 S.
Universität München. Pressereferat. Pressemitteilung»- [München: Selbstverlag; Mschr»-ver- 
vielfältigt]
1970 (1- )
Universität München. Pressereferat» Mitteilungsblatt der Universität München.- [München: 
Selbstverlag; Mschr»-vervielfältigt]
1970 <1-12)
Niederschrift über die Sitzung des Akademischen Senates»- [München: Selbstverlag; Mschr•- 
vervielfältigt]
Satzung der Ludwig-Jflaximilians-Universität München. (Neufassung vom 22» Okt. 1970).- 
[München: Selbstverlag 1970], 25 S.
Integriertes Informations- und Datenverarbeitungs-System der Universität München. Bericht 
der Planungsgruppe "Informationszentrum der Universität München” • Für die Planungs-
gruppe: Dr. Georg Schneider.- [Hannover: HIS-GmbH] 1970.
1. Übersicht, wichtige Ergebnisse. 5 Bl., 8 S., 1 Bl.
2. Der Student in der Universität. 1 Bl., 27 S., 5 Tab.
5» Studentenwerk. 2 Bl., 5 S., 2 Tab.
4. Universitätsbibliothek. 1 Bl., 7 S., 6 Tab.
5. Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen. 2 Bl., 8 S., 5 Tab»
6. EDV-Konfigurationen. 4 Bl., 5 S., 1 Tab.
Arbeitsbericht Informationszentrum Universität München. 1.8.1969 - 50.6.1970»- [Hannover: 
HIS-GmbH 1970]
T.1. Vorgeschichte der Planungen. Arbeit des Steuerungsgremiums. 5 Bl., 8 S.
T.2. Integriertes Informations- und Datenverarbeitungssystem der Universität München»
6 S.
T.5» Arbeitsergebnisse Arbeitskreis für Bibliothekswesen. (Ein Jahr Arbeitskreis für 
Bibliothekswesen innerhalb der Planungsgruppe (IZ) (Jwii 1969 - Juni 1970.
Zwischen bericht.[ Von Hermann Wiese].), 54 S.
T.4. Vorplanungen Zentrum für Hochschuldidaktik München. 22 S.
T.5. Vorüberlegungen zur Neustrukturierung der Universität. 47 S.
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BUTTMANN, GÜNTHER, Bibliotheksamtmann. Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.14
The shadow of the telescope: a biography of John Herschel. Transl. by B.E.J.Pagel, 
ed. and with an introduction by David S. Evans.- New York: Scribner 1970, XIV,
219 S., 1 BI.
Universitätsbibliothek München. Gesamtzeitschriftenverzeichnis der Universität Mün-
chen.« Bd.1 : Medizin (Stand: 1. Jan. 1970). Zusammengestellt von Günther Butt-
mann.- München: Universitätsbibliothek 1970, V,304 S.
BUZAS, LADISLAUS, Dr.phil., Bibliotheksdirektor
Jahresbibliogr. d. Univ. München,. 1, 1969, S. 14
Jahresbibliographie der Universität München. Im Auftrag des Rektoratskollegiums der 
Ludwig-Maximilians-Universität hrsg. von der Universitätsbibliothek.- Bd.1. Für 
das Jahr 1969« Mit einer Auswahl aus den Veröffentlichungen früherer Jahre. Zu-
sammengestellt.- München: Universitätsbibliothek 1970, 476 S.
Jahresbericht über die Verwaltung der Universitätsbibliothek München. 1967/68.- In: 
Chronik d. L.-M.4Jniv. München. 1967/68 (1970), S. 134-158
FITZ, WERNER, Dr.med., Dr.phil., Oberregierungsbibliotheksrat
Der Bildungsauftrag wissenschaftlicher Bibliotheken und das moderne Berufsbild des 
Bibliothekars.- In: Libri. 12, 1962, S. 341-351
KORNRUMPF, GISELA, Wiss. Mitarbeiterin (DFG) ; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969»S. 15
Zur Überlieferung der Werke Friedrichs des Karmeliters.- In: Zs. f. dt. Altertum.
99» 1970, S. 159-162
LEISTNER, OTTO, Bibliotheksamtsrat ; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.15
Internationale Titelabkürzungen (ITA) von Zeitschriften, Zeitungen, wichtigen Hand- 
bühem, Wörterbüchern, Gesetzen usw.- Osnabrück: Biblio-Verl. 1970, XX,893 S.
Bibliographische Artikel zur französischen, holländischen, slavischen, lettischen u. 
litauischen Literatur.- In: Kindlers Literatur Lexikon.
OLEARIUS, CHRISTOPH KARL RÜDIGER, Dr.theol., Bibliotheksrat z.A.
Die Umbildung der altprotestantischen Urstandslehre durch die Aufklärungstheologie. 
Evang.-theol. Diss. Bochum 1968.- München: (Druck: Schön) 1970, 225 S.
SCHOTT, GERHARD, Dr.phil., Bibliotheksdirektor
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969> S. 15
Die Universitätsbibliothek. Gegenwärtige Situation und Pläne für die Zukunft.- In: 
Mitteilungsblatt der Universität München XII, Dez. 1969«
SCHUBERT, HEIDE, Bibliotheksoberinspektorin
Alphabetischer Katalog der Lehrbuchsammlung. Zusammengestellt von Heide Schubert.- 
München: Universitätsbibliothek 1970.- T.1. Philosophie, Psychologie, Pädagogik.
56 S.; T.2. Theologie. 44 S.; T.3. Allgemeine Sprachwissenschaft, Germanistik.
40 S.; T.4. Anglistik. 27 S.; T.5. Romanistik. 25 S.; T.6. Klassische Philologie, 
Slawistik, Orientalistik. 22 S.; T.7. Geschichte und Volkskunde. 24 S.; T.8. 
Rechtswissenschaft. 28 S.; T.9. Staats- und Wirtschaftswissenschaften (Gesell-
schaftswissenschaften). 45 S.5 T.10. Mathematik, Physik, Astronomie, Meteorologie, 
Chemie. 59 S.; T.11. Geographie und Völkerkunde, Geologie, Mineralogie. 14 S.; 
T.12. Biologie, Botanik, Zoologie, Anthropologie, Veterinär-Medizin, Forstwirt-
schaft. 27 S.
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WIESE, HERMANN, Dr.phil., Bibliotheksrat ; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.16
Ein Jahr Arbeitskreis für Bibliothekswesen innerhalb der Planungsgruppe (IZ). (Juni 
1969 - Juni 1970). Zwischenbericht (Statt einer Festschrift).- In: Arbeitsbericht 
Informationszentrum Universität München 1.8.1969 - 50.6.1970. Teil 5.- München: 
Informationszentrum Universität München 1970, 54 gez. Bl.
GESCHWISTER-SCHOLL-INSTITUT FÜR POLITISCHE WISSENSCHAFT
BARUZZI, ARNO, Dr.phil., Wiss. Assistent im Philos. Seminar, Lehrbeauftragter 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 16
Der Freie und der Sklave in Ethik und Politik des Aristoteles.- In: Philosophisches 
Jahrbuch, 77, 1. Halbbd.» S. 15-28
HUNG, LIEN-TE, Dr.rer.pol., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Über die diplomatische Akademie und die Wiener Schule der Völkerrechtslehre.- Ins 
Modem Society, Taipei. 1, 1966, S. 12-17
Die Staatslehre und die Rechtsphilosophie von Aristoteles.- In: Vierteljahresschrift 
der Donau. 1, 1966, S. 28-59
• Hu Shih und die Politik des republikanischen China. Die Staats-, Rechts- und Kultur-
philosophie des Hu Shih.- Diss. Wien 1967, 252 S.
Die soziologischen Grundlagen des Völkerrechts.- In: Universitas, Taipei. 56, Nov.
1968, S. 19-22
Allgemeine Methodologie der Sozialwissenschaften.- In: Universitas, Taipei. 61, Apr.
1969, S. 1-7
Die Forschungsgegenstände und Methoden der Industriesoziologie.- In: Journal of Soci-
ology of National Taiwan University. 5, 1969, S. 166-174
Die grundlegenden Verfahrenstechniken der empirischen Sozialforschung.- In: Universi-
tas, Taipei. 64, Juli 1969, S. 7-17
Praxis, Forschung und Theorie der Soziologie. In: New Age, Taipei. Vol.9, Nr.8, 1969, 
S. 18-21
Einleitung in die politische Soziologie.- In: Universitas, Taipei. 69, Dez. 1969, S. 
11-21
Die Topik und ihre Anwendung auf den Geistes- und Sozialwissenschaften.- In: New Age, 
Taipei. Vol.10, Nr.1, 1970, S. 15-16 und Nr.2, S. 27-29
Einführung in die Rechtssoziologie.- In: Universitas, Taipei. 72, März 1970, S» 15-20 
und 75, Apr. 1970, S. 17-25
Historischer Überblick über die Wissenssoziologie (mit englischer Zusammenfassung) •- 
In: Journal of Sociology of National Taiwan University. 6, Apr. 1970, S* 101-124
Der Unterschied und die Verbindung von Außen- und Internationaler Politik.- In: 
Thought and Word, Taipei. Vol.8, Nr.2, 1970, S. 89-104
Die Auswirkungen des sozialen Wandels auf das politische Verhalten.- In: The Miscel-
lany. Vol.5, Nr. 11, 1970, S. 68-75
Die Forschungsgegenstände und -geschichte der Wirtschaftssoziologie.- In: Universi-
tas, Taipei. 76, Juli 1970, S. 11-16
Die Hauptprobleme der Religionssoziologie.- In: College Life, Hong Kong. Vol.5, Nr.9,
1970, S. 18-54
Die soziologischen Theorien der Religion.- In: College Life, Hong Kong. Vol.5, Nr.11, 
1970, S. 11-16
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LÄUFER, HEINZ, Dr.iur., Wiss. Rat und Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-JCalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1699 
Schriftenverzeichnis, Stand: Juni 1971, 10 S. (Mschr.-vervielfältigt)
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 18
Die demokratische Ordnung. Eine Einführung. 2. Aufl.- Stuttgart: Kohlhammer 1970, 205 S. 
Regieren im Verfassungsstaat, Rechtsnormen des politischen Handelns in der Bundesre-
publik Deutschland.- München: List 1970, 460 S. (Gemeinsam mit Ulrich Echtler)
Verfassungsgerichtsbarkeit als politische Kontrolle.- In: Politische Vierteljahres-
schrift. Sonderheft 2, 1970, S. 226-240
Führen ohne Autorität ? - In: Die Mitarbeit. Zeitschrift für Gesellschafts- und Kul-
turpolitik. 19, 1970, S. 297-310
Der Bundesrat als Instrument der Opposition. Eine Funktionsanalyse der Länderkammer 
unter den Bedingungen divergierender Mehrheitskonstellationen in Bundestag und 
Bundesrat (mit Dokumentation).- In: Zeitschrift für Parlamentsfragen. 1, 1970,
S. 509-341
Entscheidungsgewalt ohne Opposition ? Probleme des Bindesverfassungsgerichts in der 
Bundesrepublik Deutschland.- In: Parlamentarismus ohne Transparenz. Opladen:
Westdt. Verl. 1970, S. 216-244
Zahlreiche Rezensionen.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessor am Lewis and Clark College beim EPDA Institute für Advanced Study in 
German für "Culture and Civilization of Germany**•
Vortrag in der Evangelischen Akademie Tutzing: "Führen ohne Autorität ?"
MAIER, HANS, Dr.phil., o.ö. Prof.; Bayer. Staatsminister f. Unterricht u. Kultus
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1848 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 19-20 
Who’s who in Germany 1972
Kritik der politischen Theologie.- Einsiedeln: Johannes 1970, 103 S.
Demokratie in der Kirche - Möglichkeiten, Grenzen, Gefahren.- Limburg: Lahn 1970, 77 S.
(Gemeinsam mit J. Ratzinger)
Politische Theologie.- In: Stimmen der Zeit. 185, 1970, S. 145-171
Die Abwesenheit der Geschichte.- In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 21,
1970 (Festgabe für K.D.Erdmann), S. 261-274
Vom Getto der Emanzipation. Kritik der demokratisierten Kirche.- In: Hochland. 62,
1970, S. 385-399
L’adieu au passe. La Republique federale et les annees soixante-dix.- In: Revue 
d’Allemagne, janv.-mars 1970, S. 3-21; deutsch in: Kritische Intelligenz heute. 
München: Claudius 1970, S. 24-42
Verwaltungslehre und politische Theorie.- In: Perspectives del Derecho Publico en la 
secunda mitad del siglo XX. Tom 1. Madrid 1969/70, S. 781-8C2
Theologie der Revolution und politische Theologie. Kritische Anmerkungen.- In: Esse-
ner Gespräche zum Thema Staat und Kirche. Hrsg, von J. Krautscheidt und H. Marre. 
Münster: Aschendorff 1970, S. 62-89
Die andere Bildungskatastrophe .-In: H.Maier und M. Zoller: Die andere Bildungskata-
strophe. Hochschulgesetze statt Hochschulreform. Köln: Markus 1970, S. 7-26 
(Auch in: Die politische Meinimg. 15, 1970, S. 65-76)
Doktoranden:
Bent in, Lutz-Arwed: Die wirtschaftliche Theorie des totalen Staates. Aspekte
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GESCHWISTER-SCHOLL-INSTITUT FÜR POLITISCHE WISSENSCHAFT
MAIER, HANS (Forts.)
politischen Denkens in der Weimarer Republik unter besonderer Berücksichtigung 
des Verhältnisses von Johannes Popitz zu Carl Schmitt. (Erscheint 1972 im Beck- 
Verlag München).
Steuber, Klaus: Militärseelsorge in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Untersuchung 
zum Verhältnis von Staat und Kirche. (Erscheint 1972 im Matt .Grünewald-Verlag, 
Mainz).
Castro, Oscar Manuel Sarria de: Die politische Lehre Jacques Maritains und die Proble-
matik einer christlichen Politik.
Wette, Wolfram: Kriegstheorien deutscher Sozialisten.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Zur Schul- und Hochschulpolitik. Vortrag bei der Wittheid, Bremen, am 9.5.1970. 
Sozialgeschichtliche Aspekte des deutschsprachigen Katholizismus im 19. Jahrhundert.
Referat beim Arbeitskreis deutscher und österreichischer Kirchenhistoriker in 
Andechs am 23./24. 3.1970.
Vorbereitung und Teilnahme am Internationalen Kongreß Jean Bodin in München. 1.-5. 4. 
1970 in München.
Informationsreise zum Studium von Schul- und Hochschuleinrichtungen in der Sowjet-
union, 10.-24.5.1970.
Referat "Die politischen Jugendschriften Hegels" beim Hegel-Kongreß in Stuttgart am 
14.7.1970.
Vorbereitung und Teilnahme am IPSA-Weltkongreß für politische Wissenschaft in München, 
30.8. - 4.9.1970.
Referat "Die Musik im nationalen Bildungsplan" bei der Generalversammlung des Deutschen 
Musikrats in Bremen am 24.10.1970.
OBERREUTER, HEINRICH, Wiss. Mitarbeiter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 21
Die Öffentlichkeit des Bayerischen Landtages.- In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 
Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament. B 21, 1970, 51 S.
Parlamentsreform in Bund und Ländern. Eine Dokumentation.- Bonn 1970, 93 S, (= Inter-
parlamentarische Arbeitsgemeinschaft, Kommission für Fragen der Parlamentsreform, 
Drucksache Nr. 60)
Mehrere Beiträge (Abgeordneter, Abstimmungen, Bundestag, Hinterbänkler, Parlaments-
berichterstattung, Sitzordnung) in: Röhring/Sontheimer: Handbuch des deutschen 
Parlamentarismus. München 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
März bis einschließl. Juli 1970 im Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages. 
Vortrag "Zur Öffentlichkeit der Parlamentsausschüsse" am 5.10.1970 in Bonn, Interpar-
lamentarische Arbeitsgemeinschaft.
RAUSCH, HEINZ, Wiss. Mitarbeiter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 21 f.
Parlamentsbewußtsein und Abgeordnetenverhalten während der Großen Koalition.- In: 
Politische Studien. Jg. 21, Nr. 191, S. 513-333
Parlament in der Krise?- In: Neue politische Literatur. 15, 1970, S. 471-484
Art. Arbeitsplan, Imperatives Mandat, Mehrheit(sprinzip), Parlament, Parlamentsfunk-
tionen, Parlamentsreform, Repräsentation, Sitzverteilung.- In: H.-H.Röhring - 
K.Sontheimer (Hrsg.): Handbuch des deutschen Parlamentarismus. München: Piper 1970
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INSTITUTE DER GESAMTUNIVERSITÄT 
GESCHWISTER-SCHOLL-INSTITUT FÜR POLITISCHE WISSENSCHAFT
WEINACHT, PAUL-LUDWIG, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 23
Der Politiker als "Staatsmann". Eine Untersuchung über Entstehung, Steigerung und
Krise eines politischen Begriffs.- Ins Civitas, Jahrbuch für Sozialwissenschaften, 
hrsg. von der Görresgesellschaft u. dem Heinrieh-Pesch-Haus. Mannheim 1970, S. 
65-97
Zwanzig Jahre Grundgesetz. Probleme des Verfassungswandels.- Ins 1919 - 19691 Parla-
mentarische Demokratie in Deutschland. Bonn 1970, S. 91-120 (= Schriftenreihe der 
Bundeszentrale für politische Bildung. H. 86)
Signale für eine künftige Bildungspolitik. Zum Strukturplan des Deutschen Bildungsra-
tes.- Ins Der Landkreis, Zs. f. kommunale Selbstverwaltung. 12, 1970, S. 419-423
Kritisierter Bildungsplan.- Ins Hochland. 62, 1970, S. 557-563
Politiker des 20. Jahrhunderts. Bd.1. Die Epoche der Weltkriege.- München 1970
(Gemeinsam hrsg. mit R.K.Hocevar und Hans Maier)
Rezensionen ins Archiv für Begriffsgeschichte u. Archiv für öffentliches Recht.
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KATHOLISCH - THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
SEMINAR FÜR BIBLISCHE EXEGESE, ABTEILUNG ALTES TESTAMENT
HAMP, VINZENZ, Dr.theol., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S« 801 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 27 
Hrsg.: Biblische Zeitschrift. N.F. 14
19 Rezensionen in: Biblische Zeitschrift und Zeitschrift d. Deutschen Morgenlän- 
dischen Gesellschaft»
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag beim Osterr. Kathol. Bibelwerk, Vien, am 12.11.1970: Gottesdienst in der 
vorstaatlichen Zeit Israels. (Wird veröffentlicht).
RICHTER, WOLFGANG, Dr.theol», apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 2416 
Jahresbibliographie d. Univ. München, 1, 1969, S. 27
Formgeschichte und Sprachwissenschaft.- In: ZAV 82, 1970, S. 216-225
Die sogenannten vorprophetischen Berufungsberichte. Eine literaturwissenschaftliche
Studie zu 1 Sam 9,1-10,16, Ex 3f und Ri 6,11b-l7.- In: FRLANT 101. Göttingen 1970
SCHARBERT, JOSEF, Dr.theol., Lic.bibl., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2559 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969« S. 27 f.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Hrsg, von den Bischöfen Deutschlands, 
Österreichs und der Schweiz. Genesis.- Stuttgart 1970
Nötscher, Fr.: Altorientalischer und alttestamentlicher Auferstehungsglaube. Neu-
druck durchges. u. mit einem Nachtrag (S. 349-411) hrsg. v. J. Scharbert.- 
Darmstadt 1970
Was ist Heilsgeschichte?- In: XXVI Semana Bxblica Espanola. Madrid 1970, S, 21-54 
Der Sinn der Toledot-Formel in der Priesterschrift.- In: Wort - Gebet - Glaube.
Festschrift Walter Eichrodt zum 80. Geburtstag. Zürich 1970, S. 45-56
Deuteronomium 4,52-54,39-40*- In: Neues Predigtwerk. Hrsg. v. Br.Dreher. Markus-Jahr 
II, Altes Testament. Graz 1970, S. 15-26
Beitrag zu: Mysterium Salutis. Hrsg. v. J.Feiner u. M.Löhrer. Italienische Ausgabe, 
vol. II/2. Brescia 1970, S. 885-975. Spanische Ausgabe, tomo 2. Madrid 1970, S. 
1171-1243. Französische Ausgabe, vol.8. Paris 1970, S. 299-583
Mehrere Rezensionen in: BZ, MThZ, ThRev, AfO.
SEMINAR FÜR ALTE KIRCHENGESCHICHTE, PATROLOGIE UND CHRISTLICHE ARCHÄOLOGIE
GESSEL, WILHELM, Dr.theol., Wiss. Assistent m.d. Wahrnehmung e. HS 2 Stelle beauftragt 
Kürschners Dt. Gelehrten-JCalender, H.Ausg. Bd.1,’ 1970, S. 826 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 28
Who’s who
Resakralisierungstendenzen in der christlichen Spätantike.- In: Probleme der Ent- 
sakralisierung. Hrsg. v. H. Bartsch. München, Mainz 1970, S. 101-122
Frühkirchliche Synoden als zukünftige Modelle?- In: Klerusblatt. 50, 1970, S. 82-84 
Marginalien zum neuen Kirchengeschichtsatlas.- In:Klerusblatt. 50, 1970, S. 594-595 
Germanus von Auxerre (um 378-448). Die Vita des Konstantius von Lyon als homiletische
W&MUECn - THEOLOGISCHE FAKULTÄT
SEMINAR FÜR ALTE KIRCHEHGESCHICHTE, PATHOLOGIE UND CHRISTLICHE ARCHÄOLOGIE 
GESSEL, WILHELM (Forts»)
Paränese in hagiographischer Fora.- Ins Römische Quartalschrift. 65, 1970, S. Wk
Lizentiat, kath. Aspekt.- In: Lexikon der Pädagogik. 3. S. 118-119
Rezensionen in: Münchener Theologische Zeitschrift, Oriens Christianus, Journal of
Church and State (USA).
SPEIGL, JAKOB, Dr.theol., ’Privatdozent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S« 2882 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969« S. 28
Der römische Staat und die Christen. Staat und Kirche von Domitian bis Commodus.- 
Amsterdam: Hakkert 1970
Zun Kirchenbegriff des Laktanz.- In: Römische Quartalschrift. 65, 1970, S. 15-28 
Die Rolle der Wunder im vorkonstantinischen Christentum.- In: Zeitschrift für kath.
Theologie. 1970, S. 287-312
Das Traditionsprinzip des Vinzenz von Lerinuz: id teneamus quod ubique, quod semper, 
quod ab omnibus creditun est (Common.2). Ein uiglückliches Argument gegen die 
Definition der Unfehlbarkeit des Papstes.- In: Hindert Jahre nach dem Ersten 
Vatikani». Hrsg. v. G.Schwaiger. Regensburg: Pustet 1970, S. 131-150
STOCKMEIER, PETER, Dr.theol., o.o.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2952 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 28
Kirchengeschichte und Geschichtlichkeit der Kirche.- In: ZKG 81, 197P, S. 145-162 
Kirchengeschichte in der Katholischen Tübinger Schule.- In: Kirchengeschichte heute.
Geschichtswissenschaft oder Theologie? Hrsg. v. R.Kottje. Trier 1970, S. 95-113 
Die Begegnmg des frühen Christentums mit dem antiken Humanismus.- In: Humanismus
zwischen Christentum und Marxismus. München 1970, S. 11-39 (= Münchener Akademie- 
Schriften .56.)
Der Fall des Papstes Honorius und das erste Vatikanische Konzil.- In: Hundert Jahre 
nach dem ersten Vatikanum. Hrsg. v. G.Schwaiger.- Regensburg 1970, S. 109-130
Das Petrusamt in der frühen Kirche.- In: Petrusamt und Papsttum. Stuttgart 1970,
S. 61-79
Der heilige Bischof Korbinian.- In: Bavaria Sanota. Hrsg. v. G.Schwaiger. Bd.1, 
Regensburg 1970, S. 121-135
SEMINAR FÜR MITTLERE UND NEUERE KIRCHENGESCHICHTE
DENZLER, GEORG, Dr.theol., Universitätsdozent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 46?
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, 29
Kirchengeschichte als theologische Wissenschaft.- In: Bilanz der Theologie. Hrsg. v. 
H.Vorgrimler u. R.Vander Gucht. Bd.3, Freiburg 1970, S. 435-470
Der Primat in den Aussagen der Päpste seit Pius IX.- In: Zum Thema Petrusamt und 
Papstttm.- Stuttgart 1970, S. 9-35
Für und gegen den Priesterzölibat. Argumente aus dem Arsenal des 16. Jahrhunderts.- 
In: Orientierung. 34, 1970, S. 85-89, 97-100




Wegbereiter heutiger Theologie.- In: Stimmen der Zeit. 486, 1970, S. 59-63 
Ignaz von Döllingers Vennächnis an seine Hörer.- In: Münchener Theologische Zeit-
schrift. 24, 4970, S. 93-404
Das Ende des Kirchenstaates vor 400 Jahren.- In: Klerusblatt. 50, 4970, S. 374-375 
Herausgeber: Päpste und Papsttum. Eine Reihe wissenschaftlicher Biographien und Mono-
graphien. Stuttgart 4974 ff.
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SEMINAR FÜR MITTLERE UND NEUERE KIRCHENGESCHICHTE
SEMINAR FÜR BAYERISCHE KIRCHENGESCHICHTE
SCHWAIGER, GEORG, Dr.theol., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 44.Ausg. Bd.2, 4974, S. 2780 
Chronik d. L.-M.-4Jniv. München 4962/63, S. 498 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 4, 4969, S. 30
Der Hintergrund des Konzils. Papsttum und Kirche in der Welt des 49. Jahrhunderts.- 
ln: Hundert Jahre nach dem Ersten Vatikanum. Hrsg. v. G,Schwaiger.- Regensburg 
4970, S. 44-50
Hundert Jahre nach dem Ersten Vatikanum. Hrsg. v. G.Schwaiger.- Regensburg 4970 
Bavaria Sancta. Zeugen christlichen Glaubens in Bayern. Hrsg. v. G.Schwaiger. Bd.4,
Regensburg 4970.- Darin: Bavaria Sancta, S. 14-27; Maria Patrone Bavariae, S. 
28-37? Der heilige Wolfgang, S. 242-320? Der heilige Albertus Magnus, S. 272-284.
Das Wirken Johann Michael Sailers im Bistum Regensburg.- In: Klerusblatt. 50, 4970,
S. 283-285
Mitherausgeber:
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg (Seit 4967)
Zeitschrift für Kirchengeschichte (Seit 4968)
Zahlreiche Lexikonartikel und etwa 20 Rezensionen in Fachzeitschriften.
Doktoranden:
Weber, Leo: Veit Adam von Gepeckh, Fürstbischof von Freising (4646-4651).
Weitlauff, Manfred: Kardinal Johann Theodor von Bayern (1703-1763), Fürstbischof von
Regensburg, Freising und Lüttich. Ein Bischofsleben im Schatten der kurbayerischen 
Reiohskirchenpolitik•
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorsitzender des Arbeitskreises der Fritz Thyssen Stiftung "Katholische Theologie im 
49* Jahrhundert".
Gastvorlesung an der Phil.-Theol. Hochschule Passau am 46.1.4970: Der päpstliche Pri-
mat in der Geschichte der Kirche.
Vortrag in der gemeinsamen Sitzung der Arbeitskreise "Evangelische Theologie" und 
"Katholische Theologie im 49* Jahrhundert" am 7.11.1970 in Frankfurt a.M.: Die 
Münchener Gelehrtenversammlung von 1863 in den Strömungen der katholischen Theo-
logie des 19. Jahrhunderts.
WEITLAUFF, MANFRED, Dr.theol., Wiss. Assistent
Kardinal Johann Theodor von Bayern (1703-1763), Fürstbischof von Regensburg, Freising 
und Lüttich. Ein Bischofsleben im Schatten der kurbayerischen Reichskirchenpoli-
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WEITLAUFF, MANFRED (Forts.)
tik.- Regensburg 1970 (= Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg. 4.)
Die heilige Radegundis von Wellenburg (um 1500).- In: Bavaria Sancta. Zeugen christ-
lichen Glaubens in Bayern. Hrsg. v. G.Schwaiger. Bd.1, Regensburg 1970, S. 285- 
511
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SEMINAR FÜR BAYERISCHE KIRCHENGESCHICHTE
SEMINAR FÜR CHRISTLICHE PHILOSOPHIE UND THEOLOGISCHE PROPÄDEUTIK
KEILBACH, WILHELM, Dr.theol., Dr.phil., Dr.theol.h.c«, o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1599 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 51
Natürliche Gotteserkenntnis und vernunftgemäße Glaubensbegründung.- In: Hundert Jahre 
nach dem Ersten Vatikanum. Hrsg. v. G.Schwaiger.- Regensburg 1970, S« 51-68
Die Frage nach der Echtheit religiösen Erlebens. Stellungnahme zu Experiment und 
Drogeneinwirkung.- In: Münchener theologische Zeitschrift. 21, 1970, S. 277-296
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf dem Internationalen Kongreß für Religionswissenschaft in Stockholm 
(16.-22.8.1970)
Vortrag auf der Internationalen Studienkonferenz für Humanistische Psychologie in 
Amsterdam (27.-29.8.1970)
FUNDAMENTALTHBOLOGISCHES SEMINAR
FRIES, HEINRICH, Dr.theol., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 742 f.
Wer ist wer, Ausg. 1970, S. 525 f.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 51 f.
Über Gott und die Welt. Ein Interview über Glaubensprobleme der Gegenwart.- München: 
Don Bosco 1970 (Gemeinsam mit Ernst Emrich)
Glaube und Kirche auf dem Prüfstand. Versuche einer Orientierung.- München: Wewel 1970 
La Chiesa. Questioni actuali.- Roma: Ed. Citta Nuova 1970
La foi contestee. Traduit d’allemand par Roches. Preface de Rene Marie.- Paris: 
Castermann 1970
Cosa e la fede? Comprensione della fede in un mondo secolarizzato Eberhard Simons, 
interroga Heinrich Fries. Teologia alia prova.- Milano: Ed. Jaca Book 1970
Friedrich Heiler zum 75. Geburtstag.- In: Die größere Ökumene. Gespräch um Friedrich 
Heiler. Hrsg. v. Emmanuel Junge laus sen.- Regensburg: Pustet 1970, S. 9*14
Autorität in der Krise.- In: Autorität in der Krise. Hrsg. v. G.Krems u. R.Muma.- 
Regensburg: Pustet 1970, S. 51-78
Die ökumenische Bewegung - eine Hoffnung unserer Zeit.- In: Wege aus der Krise. Hrsg, 
v. W.Sandfuchs.- Würzburg: Echter 1970, S. 85-98
Teologia della Conversione.- In: L’ateismo contemporaneo. Vol.4, Torino 1970, S. 651- 
645
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FUNDAMENTALTHEOLOGISCHES SEMINAR
FRIES, HEINRICH (Forts.)
Zur Geltung Newmans in der Gegenwart und zur Situation der Newman-Forschung.- In: 
Newman-Studien. 8.Folge. Hrsg. v. Heinrich Fries u. Werner Becker.- Nürnberg: 
Glook und Lutz 1970, S. 9-11
Offenbarung und Glaube in der Sicht des Ersten und des Zweiten Vatikanums.- In: Hun-
dert Jahre nach dem Ersten Vatikanum. Hrsg. v. G. Schwaiger.- Regens bürg: Pustet 
1970, S. 69-86
Herausforderung des Glaubens.- In: Welt ohne Gott. Herausforderung des Christen« Bei-
träge zum Thema Säkularisation und Atheismus.- Wien: Cura-Verl. 1970, S. 83-98
Herausgeber:
Wegbereiter heutiger Theologie. Bd. 1 - 4.- Graz: Styria 1969 ff.
Handbuch theologischer Grundbegriffe, (dtv Wissenschaftliche Reihe)« Bd» 1-4.
München: Dt. Taschenbuch Verl. 1970
Doktoranden:
Konrad, Franz: Das Offenbarungsverständnis in der evangelischen Theologie. Unter-
suchungen zur Theologie Rudolf Bultmanns, Fritz Buris, Wolfhart Pannenbergs und 
Paul Althaus’.
Schlageter, Johannes: Glaube und Kirche nach Wilhelm von Ockham. Eine fundamental-
theologische Analyse seiner kirchenpolitischen Schriften.
Wblfinger, Franz: Der Glaube nach Johann Ev. Kuhn. Wesen, Formen, Herkunft, Entwick-
lung.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge in: Wels/Österreich (Bildungszentrum), Speyer, Wiesbaden, Rosenheim, Nürn-
berg, Zürich (Kath. Akademie), München (Siemens-Stiftung), Evian (Vollversammlung 
des Luth. Weltbundes), Freising, Stuttgart, Augsburg, Tutzing.
DOGMATISCHES SEMINAR
SCHEFPCZYK, LEO, Dr.theol., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2568 
Who’s who in Germany 1964
Wer ist Wer 1970
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 32 f.
Wirklichkeit und Geheimnis der Sünde.- Augsburg 1970
Die Offenbarung Gottes und der Anspruch der Kirche (Lehrbrief).- Würzburg 1970 
Glaube als Christusbegegnung.- In: Christ in der Gegenwart. 22, 1970, Nr*5 
Priestertum für die Frau oder nicht.- In: Christ in der Gegenwart. 22, 1970, Nr.43 
J.R.Geiselmann, Werk und Weg.- In: Tübinger Theol. Quart. 150, 1970 
Primat und Episkopat in den Verhandlungen und Entscheidungen des Ersten Vatikanischen
Konzils.- In: Hundert Jahre nach dem Ersten Vatikanum.- Regensburg 1970 
Die brüderliche Gemeinschaft des Gottesvolkes: Kirche in Not XVIII.- Königstein 1970 
Das allgemeine und das besondere Priestertcn.- In: Klerusblatt. 50, 1970, Nr.20 
Zur Erbsündenauffassung Teilhard de Chardins.- In: Münchener Theol. Zeitschrift. 21,
1970





La doctrine de 1*image dans la theologie et la spiritualite d’atjourd’hui.- Ins 
Dietionnaire de spiritualite.
Doktorand:
Hubert, Hans: Der Streit um die Kindertaufe. Eine Darstellung der von K.Barth ausge-
lösten Diskussion um die Kindertaufe und ihrer Bedeutung für die heutige Tauf-
frage.
MORALTHEOLOGISCHES SEMINAR
EID, VOLKER, Dr.theol., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 33
Michelangelo - gekreuzigte Kunst. Überlegungen zum religiösen Bewußtsein des alten 
Michelangelo.- In: Die Karawane. Vierteljahresheft der Gesellschaft für Länder-
und Völkerkunde, Ludwigsburg. 11, 1970, S. 57-75
GRÜNDEL, JOHANNES, Dr.theol., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 911 
Degeners Wer ist wer, Ausg. 1970, S. 400 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 33 f.
Ethik ohne Normen?- Freiburg 1970 (Gemeinsam mit v. Oyen)
Die Begründung sittlicher Normen im Bereich der Sexualmoral.- In: Normen noch aktu-
ell? Zur Problematik der Gültigkeit einer christlichen Moral. Hrsg. v. V.Hertle.- 
Donauwörth 1970, S. 11-26
Ehescheidung im Verlauf der Jahrhunderte.- In: Zum Thema Ehescheidung.- Stuttgart 
1970, S. 41-60
Moraltheologische und moralpsychologische Überlegungen zur Ehescheidung.- In: Zum 
Thema Ehescheidung.- Stuttgart 1970, S. 61-78
Geiseltötung als moraltheologisches Problem.- In: Stimmender Zeit. 186, 1970» S. 
270-277
Organtransplantation.- In: Wort und Wahrheit. 25, 1970, S. 176-180 
Unterbrochene Schwangerschaft - ein moral theologisches Tabu?- In: Theol. d. Gegen-
wart. 13, 1970, S. 202-207
Moraltheologische Erwägungen zur heterologen Insemination.- In: Klerusblatt. 50, 1970, 
S. 222-223
Partnerschaft im Heilshandeln Gottes und in der nachkonziliaren Kirche.- In: Klerus-
blatt. 50, 1970, S. 165-167, 178-181
Modell einer berufsbegleitenden Weiterbildung.- In: Diakonia. / Der Seelsorger. 1, 
1970, S. 266-272
Überlegungen zu einer überdiozesanen theologischen Priesterfortbildung.- In: Klerus-
blatt. 50, 1970, S. 23-25
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag an der Universität Regensburg am 18.2.1970: Vielheit und Wandelbarkeit sitt-
licher Normen.
Vortrag in Bozen am 23.2.1970: Autorität und Gehorsam in der Kirche von heute.
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MORALTHEOLOGISCHES SEMINAR
GRÜNDEL, JOHANNES (Forts.)
Vortrag in Landshut (Woche der Brüderlichkeit) am 8.3.1970: Die religiösen Minder-
heiten und ihre Stellung in der Gesellschaft«
Vortrag bei der Tagung der Kathol. Akademie in Nürnberg am 6.6.1970: Manipulation 
des Menschen und ihre sittliche Bewertung.
Vortrag im Österreichischen Rundfunk am 11.6.1970: Zur Freiheit und Mündigkeit des 
Christen - Autorität und Gewissen.
Bei den Salzburger Hochschulwochen (27.7.-7.8.1970): 2 Arbeitskreise über Normen-
findung und Normenbegründung. Die Frage nach dem Spezifikum einer theologischen 
Ethik.
Vortrag in München (Kath. Akademie Caritas-Tagung) am 11.10.1970: Der Christ rmd die 
Minderheiten in unserer Gesellschaft.
Vortrag in Wien (Pastoraltagung, 28.-30.12.1970): Zur Theologie von Geschlechtlich-
keit und Ehe.
SEMINAR FÜR CHRISTLICHE SOZIALLEHRE UND ALLGEMEINE RELIGIONSSOZIOLOGIE
GERSERT, MARTIN, Lie.theol., Wiss. Assistent
Religionen in Brasilien. Eine Analyse der nicht-katholischen Religionsformen und 
ihrer Entwicklung im sozialen Wandel der brasilianischen Gesellschaft.- Berlin 
1970
KIRCHENRECHTLICHES SEMINAR
AYMANS, WINFRIED, Dr.iur.can., Lic.iur.can., Universitätsdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 34 f.
Das synodale Element in der KirchenVerfassung.- München 1970 (= Münchner theologi-
sche Studien. III,30)
Die Communio Ecclesiarum als Gestaltgesetz der einen Kirche.- In: Archiv für kath. 
Kirchenrecht. 136, 1970, S. 69-^0
El juicio de la nueva Canonistioa.- In: Ius Canonicum. 11, 1971, S. 203-210 
Los acuerdos con los paises de Centroeuropa.- In: La Institution concordataria en
la actualidad.- Salamanca 1971, S. 199-222
Gemeinsame Synode. Strukturprobleme eines Regionalkonzils.- Köln 1971 (= Kölner 
Beiträge, H.2)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorlesung auf Einladung der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Münster am 15.6.1970: 
Die Communio Ecclesiarum als Gestaltgesetz der einen Kirche.
Vortrag auf Einladung des Consejo Superior de Investigaciones cientificas de 
Espäna anläßlich der 13. Kanonistenwoche in Zaragoza, gehalten am 21.9*1970:
Los acuerdos con los paises de Centroeuropa.
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MÖRSDORF, KLAUS, Dr.theol., Dr.iur., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S, 2002 f.; Jahrbuch der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften (seit 1955); Jahrbuch der L.-M.-Univ. München 
1957/58, S. 502; Münchener bibliographisches Taschenbuch, 1965, S« 111; Jahresbibli-
ographie d. Univ. München, 1, 1969, S. 55
Munus regendi et potestas iurisdictionis.- Ins Acta Conventus Internationalis Cano- 
nistarum Romae diebus 20-25 mai 1968 celebrati.- Vatikanstadt 1970, S. 199-211
Matrimonia mixta. Zur Neuordnung des Mischehenrechtes durch das Apostolische Schrei-
ben **Matrimonia mixta” Papst Paul’s VI. vom 51.5.1970.- Ins Archiv für kath. 
Kirchenrecht. 159» 1970, S. 549-404
Eduard Eichmann. Zum 100. Geburtstag (14.2.1970).- Ins Archiv für kath. Kirchenrecht. 
159» 1970, S. 492-499
Lizentiand:
Mayer, Adalberts Gabenreichung und Mitfeier der Eucharistie bis zur Jahrtausendwende. 
Doktorand:
Saier, Oskar: ^Communio” in der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Habilitand:
Aymans, Winfried: Das synodale Element in der Kirchenverfassung.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Mitarbeit an der Reform des kanonischen Rechtes als Konsultor der Pontificia 
Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo.
KATHOLISCH - THEOLOGISCHE FAKULTÄT
KIRCHENRBCHTLICHES SEMINAR
SEMINAR FÜR LITURGIEWISSENSCHAFT
BECKER, HANSJAKOB, Dr.theol., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 56
Popule meus quid feci tibi?- In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie. 14, 1969» S. 
114-117
Zwischengesänge oder Stille.- In: Gottesdienst. 4, 1970, S. 57-58 
Kommunion am Karfreitag.- Ins Bibel und Liturgie. 45, 1970, S. 16-19 
Woher kommt die Kartäuserliturgie?- In: Heiliger Dienst. 24, 1970, S« 52-41 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf dem Pastoralkolleg ’’Römischer Katholizismus im Wandel” in Neuendettelsau 
(19.-5O.1O.197O): Tendenzen der liturgischen Erneuerung.
DÜRIG, WALTER, Dr.phil., Dr.theol., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-JCa}.ender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 550 f.; Who’s who in the 
Catholic World, 1, 1967/68, S. 192; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, 56
Johann Michal Sailer, Jean Paul, Fr.H.Jacobi. Ein Beitrag zur Quellenanalyse der 
der Sailerschen Menschauffassung.- Breslau 1941, 101 S.
Angelus Silesius als Kontroverstheologe und Seelsorger.- Breslau 1944, 180 S. 
[Masch.-Schr.]
Imago. Ein Beitrag zur Terminologie und Theologie der römischen Liturgie.- München 
1952, XX,190 S. (= Münchener theologische Studien. 11,5)
Disciplina. Eine Studie zum Bedeutungsumfang des Wortes in der Sprache der Liturgie
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SEMINAR FÜR LITURGIEWISSENSCHAFT
DÜRIG, WALTER (Forts.)
und der Väter.- In: Sacris Erudiri. Jaarboek voor Godsdienstwetenschapen. 4,
1952, S. 245-279
Geburtstag und Namenstag. Eine liturgiegeschichtliche Studie.- München 1954, 112 S. 
Die "Salbung" der Märtyrer im Altgelasianum.- In: Sacris Erudiri. 5, 1954, S. 14-47 
Das Benedictionale Frisingense Vetus (Clm 6430 fol. 1-14).- In: Archiv für Liturgie-
wissenschaft. 4,2, 1956, S. 223-244
Pietas Liturgie a. Studien zum Frömmigkeitsbegriff und zur Gottesvorstellung der 
abendländischen Liturgie.- Regensburg 1958, 244 S.
Die Zukunft der liturgischen Erneuerung. Zur liturgietheologischen und pastorallitur-
gischen Bedeutung der "Liebe".- Mainz 1962, 184 S.
Das neue Selbstverständnis der Kirche nach der Liturgiereform.- In: Kirchenbau und 
Liturgiereform.- Karlsruhe 1966, S. 13-25 (= Veröffentlichungen d. kath. Akademie 
der Erzdiözese Freiburg.3.)
Publikationen im Jahre 1970:
Johannes Scheffler als Streittheologe. Marginalien zu der gleichnamigen Veröffent-
lichung von Ernst Otto Reichert.- In: Archiv f. schles. Kirchengeschichte. 28, 
1970, S. 78-92
Das Meßformular des Ostersonntags.- In: Der Ostersonntag.- Stuttgart 1970, S. 9-15 
(= Am Tisch des Wortes. Nr. 103)
Die Scholastiker und die Communio sub una specie.- In: Kyriakon. Festschrift Johannes 
Quasten.- Münster 1970, S. 864-875
Die Kritik der Vita Altmanns an der Meßliturgie des Passauer Klerus.- In: Archiv für 
Liturgiewissenschaft. 12, 1970, S. 255-260
SEMINAR FÜR RELIGIONSPÄDAGOGIK UND KERYGMAUK
BARTHOLOMÄUS, WOLFGANG, Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Komnentation der Welt im Gespräch. Theologische und kommunikationstheoretische Über-
legungen zur Verkündigung.- In: Gottesdienst-Gemeinschaftsfeier. Fragen, Anstöße, 
Modelle. Hrsg. v. L.Zinke.- München 1970, S. 59-68
Art. "Gemeinde, Parochialprinzip in der Glaubensunterweisung".- In: Lexikon der Päda-
gogik. Bd.2, Freiburg (u.a.) 1970, S. 91
Thesen zum Thema "Glaubensunterweisung und Gemeinde".- In: Katechetische Blätter.
95, 1970, S. 751-753
FEIFEL, ERICH, Dr.theol., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 639 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 36
Glaube und Erziehung.- In: Handbuch pädagogischer Grundbegriffe. Hrsg. v. J.Speck 
u. G.Wehle. Bd.1, München 1970, S. 537-598
Religionspädagogische Realitätskontrolle.- In: Katechetische Blätter. 95, 1970,
S. 321-342
Gedanken zur Unterweisung über Ehe und Familie im Religionsunterricht.- In: Kate-
chetische Blätter. 95, 1970, S. 403-410
Der Weg christlicher Erziehung in die Zukunft.- In: Christliche Erziehung in der 
pluralen Gesellschaft. Hrsg.v.L.Räber.- Weinheim 1970, S. 44-61
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SEMINAR FÜR RELIGIONSPÄDAGOGIK UND KERYGMATIK
FEIFEL, ERICH (Forts.)
Sprachprobleme des Religionsunterrichts.- Ins Christ und Schule. 16,1970, S. 222-227 
Catechesi e ateismo contemporaneo.- Ins L »ateismo contenqporaneo. Vol.4.- Torino
1970, S. 757-793
Art.s Anthropologie, theologische. Glaube, christlicher. Hoffnung und Zukunft (reli-
gionspädagogisch). Information im Religionsunterricht. Kerygmatik. Konzil, Zwei-
tes Vatikanisches und Erziehung.- Ins Lexikon der Pädagogik. Bd.1u.2, Freiburg 
1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit s
Vorträge in Gengenbach, Akademie Hohenheim, Landshut, Zug (Schweiz), Würzburg
ZINKE, LUDGER, Dr.theol«, Wiss. Assistent
Deutsches Schriftleiterverzeichnis 1971 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 37
Gottesdienst-Gemeinschaftsfeier. Fragen, Anstöße, Modelle. Hrsg. v. L. Zinke•- 
München 1970 (fc Pfeiffer-Werkbuch. 88)
Auf der Suche nach einer neuen Kirche.- Ins D.Emeis: Lernprozesse im Glauben. Arbeits-
hilfen zur theologischen Erwachsenenbildung mit dem Holländischen Katechismus.- 
Freiburgs Herder 1970
Frage und Anspruch heutiger Theologie.- Ins Katechetische Blätter. 95, 1970, S. 123- 
128
Neuerscheinungen zum Holländischen Katechismus und zur theologischen Erwachsenen-
bildung.- Ins Katechetische Blätter. 95, 1970, S. 629 ff*
Partner Gottes in der Schule?- Ins Teilnehmen - Teilhaben. Partnerschaft und Autori-
tät. Hrsg. v. J.Buchmann u. H.D.Braun.- Hamms Hoheneck-Verl. 1970
Keine Einheitslehrpläne.- Ins Publik. 3, 1970, 43,27 
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Gastvorlesung PH Heidelberg am 30.1.1970s Ansätze für eine Didaktik der partner-
schaftlichen Erziehung im Religionsunterricht.
Verschiedene Vorträge im Erwachsenenbildungswerk der Erzdiözese München-JFreising zu 
theologischen, pädagogischen und literarischen Problemen.
KANONISTISCHES INSTITUT
DOSKOCIL, WALTER, Dr.theol., Dr.jur., Akad. Direktor
Münchener bibliographisches Taschenbuch, 1965, S. 36 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 37
Die Auswanderer im Konzilsdekret ’’Christus Dominus”.- Ins Christ unterwegs. 20,
1966, 6, 1-4
Zur Frage des Patronatsverzichtes in Österreich.- Ins Archiv für kath. Kirchenrecht. 
139, 1970, S. 443-459
MAYER, ADALBERT, Lic.iur.can., Wiss. Assistent
Gabenreichung und Mitfeier der Eucharistie bis zur Jahrtausendwende. Geschichtliche 
Grundlagen zum Entstehen des Meßstipendiums.- Kanonistische Diss. München 1970 
[Masch.-Schr.]
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KANONISTISCHES INSTITUT
SAIER, OSKAR, Dr.jur.can., Lic.jur.can., Wiss« Assistent 
Jahresbibliogr« d« Univ. München, 1, 1969, S. 37
•KZommunio” in der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils. Eine rechtsbegriff liehe 
Untersuchung.- Diss. München 1970 [Masch.-Schr.]
SCHEUERMANN, AUDOMAR, Dr.theol., o.ö.Prof«, Prorektor
Kürschners Dt« Gelehrten-Kalender, 11«Ausg. Bd.2, 1971, S. 2584 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 37 f«
Zusammenstellung der kirchlichen und staatlichen Erlasse und Entscheidungen. In: 
Archiv für kath. Kirchenrecht. 139» 1970, S. 136-250, 500 ff«
Die neue Mischehen-Instruktion. In: Klerusblatt« 50, 1970, S« 203 
Artikel ’’Konkordate”.- In: Lexikon für Pädagogik« Bd.2.
Doktoranden:
Schmidt, Manfred: Synodus Mexican a 1584.
Steinmetz, Karl: Der Militärdienst der Ordensmänner unter besonderer Berücksichtigung 
der rechtlichen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland«
Perez de Heredia, Ignacio: Die Gründe für die Befangenheit des kirchlichen Richters« 
Habilitanden:
Socha, Hubert: Das Ordensapostolat in der Teilkirche«
Weitzel, Joseph: Die Eheschließungsform in den reformatorischen Kirchen seit dem 
16. Jahrhundert.
WALF, KNUT, Dr.iur .can., Privatdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 38
Das bischöfliche Amt in der Sicht josephinischer Kirchenrechtler.- München 1970 
(Mschr.-Habilschrift)
INSTITUT FÜR ÖKUMENISCHE THEOLOGIE
BROSSEDER, JOHANNES, Dr.theol., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S« 40
Ökumenische Arbeit in der Gemeinde.- In: Der Prediger und Katechet. 109» 1970, S. 132 
157
Redaktion u. Mitverf.:
Das Amt in der Kirche.- In: Una Sancta. 25, 1970, S. 107-115 (Der Text wurde von den 
beiden Ökumenischen Instituten d. Univ« München gemeinsam erarbeitet).
RELIGIONSPÄDAGOGISCHES INSTITUT
GLEISSNER, ALFRED, Lic.phil., Lic.theol., Dr.theol., Wiss« Assistent u. Lehrbeauftragter
Art.: Schuster, Ignaz. Thalhofer, Franz Xaver. Weigl, Franz Xaver. Westermayr, Johann 
Baptist. Vierthaler, Franz Michael. Ziller, Tuiskon.- In: Lexikon für Theologie 
und Kirche.- Freiburg 1957 ff.
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RELIGIONSPÄDAGOGISCHES INSTITUT
GLEISSNER, ALFRED (Forts.)
Hilfsmittel für den Religionsunterricht.- Ins Katechese im Zeichen christlicher Welt-
offenheit. Hrsg, v. E.Feifel.- Donauwörth 1968
Was ist neu am neuen Katechismus? Kurze Einführung in das Arbeitsbuch zur Glaubens-
unterweisung ’’glauben-leben-handeln’’. Hrsg« v. A.Glei&ier u. H.Fischer.- Freiburg 
1969 (2.Aufl.)
Art. Glaubensbücher. Katechetische Arbeitsmittel. Katechetische Programme.- Ins Lexi-
kon der Pädagogik. Neue Ausg. Bd.2, Freiburg 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag zur Fortbildung von Realschullehrern in Augsburgs Unterricht über Lebensfragen. 
Vortrag vor Pfarrern und Religionslehrem in Freising: Das Medium des Films im Reli-
gionsunterricht .
SEMINAR FÜR PASTORALTHEOLOGIE UND KATECHETIK
SCHILD, HANSJÖRG, Dipl.-Psych., Dr.theol., Verw. e. wiss. Ass.-Steile, Lehrbeauftragter
Die rechtliche und geschichtliche Entwicklung der Pfarre Graz von den Anfängen bis 
1525.- Diss. Graz 1965
Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Kapellen im Stadtgebiet der mittelalterlichen 
Pfarre Graz.- Ins Historisches Jahrbuch der Stadt Graz. 2, 1969» S. 7-23
Das Phänomen der Krankheit und die Kranken in der Kirche.- In: Handbuch der Pastoral-
theologie. Bd.4, 1969» S. 178-193
Die Sorge um besondere Formen des Krankseins.- Ins Handbuch der Pastoraltheologie. 
Bd.4, 1969» S. 203-216
EVANGELISCH - THEOLOGISCHE FAKULTÄT

&
EVANGELISCH - THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
NEUTESTAHENTLICHES SOEENAR
HEROLD, GERHART, Vervalter einer wiss« Assistentenstelle 
Jahresbibliogr« d. Univ« München, 1, 1969, S. 43
Pankraz von Freiberg und die baierische Kelchbevegung.- In: Zeitschrift für bayeri-
sche Kirchengeschichte« 39» 1970, S. 114-126
KIRCHENGESCHICHTLICHES SEMINAR
HAUSCHILD, WOLF-DIETER, Dr.theol«, Wiss. Assistent, Privatdozent
Jahresbibliogr« d« Univ« München, 1, 1969» S. 43
Die antinizänische Synodalaktensammlung des Sabinus von Herakles,- In: Vigiliae 
Christianae. 24, 1970, S. 105-126
Zum Verhältnis Staat - Kirche im Lübeck des 17« Jahrhunderts«- In: Zeitschrift des 
Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde« 50, 1970, S. 69-91
Gottes Geist und der Mensch« Studien zur Entwicklung der altkirchlichen Pneumatologie.- 
München 1970/71 (Hab.-Schr.)
KRETSCHMAR, GEORG, Dr.theol«, o.ö.Prof.
Kürschners Dt« Gelehrten-Kalender, 11«Ausg« Bd.1, 1970, S. 1594
Studien zur frühchristlichen Trinitätstheologie«- Tübingen 1956 
Die Reformation in Breslau« 1« Ausgewählte Texte«- Ulm 1960
Die zwei Imperien und die zwei Reiche«- In: Ecclesia und Res Publica. Festschrift 
K.D.Schmidt.- Göttingen 1961, S. 89-112
Die Konzile der alten Kirche«- In: Die Konzile der Christenheit« Hrsg, v, J.Margull.- 
Stuttgart 1962, S. 13-74 (Engl. Übers« 1966)
Ein Beitrag zur Frage nach dem Verhältnis zwischen jüdischer und christlicher Kunst 
in der Antike«- In: Abraham unser Vater« Festschrift O.Michel«- Leiden 1963,
S. 295-519
Ein Beitrag zur Frage nach dem Ursprung frühchristlicher Askese«- In: ZThK 61, 1964,
S. 27-67
Ansgar und der Ursprung des Erzbiszums Hamburg-Bremen«- In: H.Dörries - G«Kretschmar: 
Ansgar« Seine Bedeutung für die Mission.- Hamburg 1965
Auferstehung des Fleisches« Zur Frühgeschichte einer theologischen Lehrformel«- In: 
Leben angesichts des Todes« Festschrift H.Thielicke.- Tübingen 1968, S, 101-137
Le developpement de la doctrine de Saint-Esprit du Nouveau Testament a Nioee,- In: 
Verbum Caro. 22, Nr. 88, 1969» S. 5-55 (= Etudes patristiques: Le traite sur 
le Saint-Esprit de saint Basile, ed« L. Vise her)
Die Auseinandersetzung der Bekennenden Kirche mit den Deutschen Christen«— In: Kirehe 
und Nationalsozialismus« Zur Geschichte des Kirchenkampfes* Hrsg. v. J«Straufl*- 
München 1969» S. 117-148
Publikationen im Jahre 1970:
Die Geschichte des Taufgottesdienstes in der alten Kirche«- In: Leiturgia, Bd,5,
Kassel 1970, S. 1-348
Der Dienst des Getauften an der Welt nach dem Zeugnis der Kirchenväter«- In: Taufe - 
Neues Leben - Dienst« Das Leningrader Gespräch über die Verantwortung der 
Christen für die Welt«- Witten 1970, S. 95-111
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Seraphim, Hans-Christian: Von der Darbringung des Leibes Christi in der Messe« 
Auswärtige wiss» Tätigkeit:
Vortrag an der Evangelisch- u. Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität 
Mainz (28.1 »1970): Die innerkirchlichen Dienste und das Amt der Kirche in der 
Welt. Sozialstrukturen der frühen Christenheit«
Vortrag am Centre d*Etudes Oecumeniques Strasbourg (20.3.1970): Die Folgerungen der 
modernen biblischen und patriotischen Forschung für das Verständnis und die Auto-
rität der altkirchlichen Tradition.
Vortrag beim Historikertag in Köln (2.4.1970): Die Bedeutung des Studiums der alten 
Kirche für die Kirchengeschichte.
KÜBEL, PAUL, Dr.theol., Wiss. Assistent
Zum Aufbau von Origenes’ de principiis.- In: Vigiliae Christianae. 25, 1971, S. 31-39 
Schuld und Schicksal bei Origenes, Gnostikern und Platonikem»- Diss« München 1971
NICOLAISEN, CARSTEN, Dr.theol., Wiss. Assistent
Conway, John S«: Die nationalsozialistische Kirchenpolitik 1933-1945. Ihre Ziele, 
Widersprüche und Fehlschläge. Übers, v. Carsten Nicolaisen. - München: Kaiser 
1969 [The Nazi Persecution of the Churches 1933-1945, dt.]
SEMINAR FÜR SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
BAUR, JÖRG, Dr.theol., o.ö.Prof.
Wer ist wer in Deutschland. Bd.1, 1970, S, 55
Die evangelische Grundlage Alt-Württembergs, zum 400jährigen Jubiläum der "Großen 
Kirchenordnung".- In: Stuttgarter Evangelisches Sonntagsblatt. Jg. 93, Nr. 20 
u. 21 (vom 17. u. 24.5.1959)
Die Pflicht geschichtlichen Gedenkens, anläßlich des 350. Geburtstages von Abraham 
Calov.- In: Lutherische Monatshefte« 1, 1962, S. 230-232
Die Vernunft zwischen Ontologie und Evangelium. Eine Untersuchung zur Theologie 
Johann Andreas Quenstedts.- Gütersloh: Mohn 1962, 200 S.
Artikel: Wunder, dogmengeschichtlich.- In: Die Religion in Geschichte und Gegen-
wart 3, Bd. 6, Sp. 1838-1841
Besprechung von Karl Barth: Einführung in die evangelische Theologie.- In: Literatur* 
Umschau, der Lutherischen Rundschau. 3, 1963, S. 383-387
Die Rechtfertigungslehre Luthers und die soziale Gerechtigkeit.- In: Reformation 
heute. Hrsg. v. H.Foerster.- Berlin, Hamburg 1967, S. 85-105
Salus Christiana. Die Rechtfertigungslehre in der Geschichte des christlichen Heils- 
verständnisses.- Bd.1. Von der christlichen Antike bis zur Theologie der deutscher! 
Aufklärung.- Gütersloh: Mohn 1968, 179 S.
Ich glaube an Jesus Christus; was heißt das?- In: Was heißt: Ich glaube an Jesus 
Christus? 2. Reichenau-Gespräch der Evangelischen Landessynode Württemberg.- 
Stuttgart: Calwer Verl. 1968, S. 78^95
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SEMINAR FÜR SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
BAUR, JÖRG (Forts.)
Himmel ohne Gott. Zun Probien von Weltbild und Metaphysik.« In: NZ Sy Th u. RPh 11» 
1969» S. 1-12
Martin Cheonitz.- In: Jahrbuch der Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengesohiohte» 
67, 1969, S. 7-23
Publikationen im Jahre 1970:
Information und Lob, Exegese und Meditation zu Lk 10, 21-24«- In: Calwer Predigthil-
fen. 9> 1970, S. 256-265 (Neutest. Texte der 5, Reihe)
Wie nimmt der Glaube die Welt wahr? Einsichten und Folgen des christlichen Weltver-
ständnisses.- In: Evangelische Theologie. 30, 1970, S. 562-593
RENDTORFF, TRUTZ, Dr.theol., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2396$ Degeners Wer ist 
wer, 16.Ausg. Bd.1? Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S« 45
Kirche und Theologie. Die systematische Funktion des Kirchenbegriffs in der neueren 
Theologie.- 1966; 2.Aufl. 1970
Theologie der Revolution.- 1966 ; 4.Aufl. 1970 (Gemeinsam mit H.E.Tödt)
Humane Gesellschaft. Beiträge zu ihrer sozialer|ßestaltung. Festschrift für H.-D.
Wendland. Hrsg. v. T.Rendtorff u. A.Rich.- 1970
Christentum zwischen Restauration und Revolution. Politische Wirkungen der neuzeit-
lichen Theologie.- München: Claudius 1970
Das Problem der Institution in der neueren Christentumsgeschichte.- In: Zur Theologie 
der Institution. Hrsg. v. H.Schelsky.- Gütersloh: Bertelsmann 1970, S. 142 ff.
(= Interdisziplinäre Studien.1.)
SPARN, WALTER, Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Studium Religionis in Brenz* Katechismus-Erklärung.- In: Blätter für Württembergische 
Kirchengeschichte.- Stuttgart 1970
Der vergessene Vergleich. Bemerkungen zu den lutherisch*reformierten Gesprächen.- 
In: Lutherische Monatshefte. 6, 1971
SEMINAR FÜR PRAKTISCHE THEOLOGIE 
BÄUMLER, CHRISTOF, Dr.theol., o.ö.Prof.
Die Heilung der Geschichte. Bemerkungen zur Theologie der Geschichte.- In: Die Leib-
haftigkeit des Wortes. Festschrift für Adolf Köberle.- Hamburg 1956, S, 244-256
Anspruchsvollere Jugendarbeit.- In: Deutsche Jugend. 4, 1961
Jugendarbeit und Gemeindeaufbau.- In: Nachrichten der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern. H.3,1962, S. 57 ff.
Religion und Glaube.- In: Die Mitarbeit. Evangelische Monatshefte zur Gesellschafts-
politik. H.5, 1965, S. 157-148
Jugendarbeit im Gemeindeaufbau.- In: Das Baugerüst. H.4, 1965, S. 150-136 
Gespräch zwischen den Generationen als Anleitung zum ’’sachgemäßen Gottesdienst"•-
In: Monatsschrift für Pastoraltheologie. H.9, 1963, S. 552-363
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SEMINAR FÜR PRAKTISCHE THEOLOGIE
BÄUMLER, CHRISTOF (Forts.)
Die Lehre von der Kirche in der Theologie Karl Barts.- München 1964, 60 S. (■ Theolo-
gische Existenz heute. N.F.118)
Aufgaben der Kirche bei der Gestaltung des öffentlichen Lebens.- In: Die Mitarbeit. 
Evangelische Monatshefte zur Gesellschaftspolitik. H.6, 1964, S. 247-256
Der Dienst des Pfarrers in der missionarischen Gemeinde.- In: Evangelische Theologie. 
H.6, 1964, S. 291-311
Treffpunkt Gemeinde. Jugend im Gemeindeaufbau. Bearb. u. hrsg. v. Christof Bäumler.- 
München 1965, 200 S. (= Studien zur praktischen Theologie.2.)
Rückfragen an die Theorie der Jugendarbeit.- In: Deutsche Jugend. H.1, 1965, S. 50-36 
Wie kann die Gemeinde ihre Konfirmanden begleiten?- In: Das Baugerüst. H.8/9, 1965,
S. 379 ff.
Epochen und Konzeptionen. Zur Problemgeschichte evangelischer Jugendgruppen in Deutsch-
land.- In: Das Baugerüst. H.11, 1965, S. 368-374
Die Hilfe der Gemeinde für den Weg des Christen in der Welt.- In: Das missionarische 
Wort. H.2, 1966, S. 77-80
Die gegenwärtige Diskussion über eine Theorie der Jugendarbeit.- In: Die Mitarbeit. 
Zeitschrift zur Gesellschafts- und Kulturpolitik. H.2, 1966, S. 181-192
Jugendarbeit als Experimentierfeld der Gemeinde.- In: Theologia Practica. H.3, 1967,
S. 208-229
Zur Funktion der Ideologie in der Ausbildung von Sozialarbeitern im kirchlichen 
Dienst.- In: Pastoraltheologie, Wissenschaft und Praxis. H.3, 1968, S. 120-127
Der Mensch in der Gesellschaft. Zum Verhältnis der theologischen Anthropologie Karl 
Barths zur Soziologie.- In: Theologie zwischen gestern und morgen. Hrsg. v.
Wilhelm Dantine u. Kurt Lüthi.- München 1968, S. 192-216
Schwerpunkte evangelischer Jugendarbeit in der BRD. Alternativen zum Bestehenden.- 
In: Junge Gemeinde. H.3, 1969, S. 16-20
Evangelium und Demokratie.- In: Das Baugerüst. H.4/5, 1969, S. 13>»137 
Publikationen im Jahre 1970:
Jugendarbeit.- In: Praktisch-Theologisches Handbuch. Hrsg. v. Gert Otto.- Hamburg 
1970, S. 241-299
Zwischen Gemeinde und Gesellschaft. Erwägungen zu einer Voruntersuchung über die 
evangelische Jugendarbeit in der BRD.- In: Praxis Ecclesiae. Festschrift für 
Kurt Fror. Hrsg. v. Dietrich Stollberg.- München 1970, S. 204-221
Predigtstudie zu 1 .Kor. 15,19-28, Teil A.- In: Predigtstudien, IV,2,21-25. Hrsg. v.
Ernst Lange.- Stuttgart 1970
SEMINAR FÜR MISSIONS- UND RELIGIONSWISSENSCHAFT
BÜRKLE, HORST, Dr.theol., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11 .Ausg. Bd.1, 1970, S. 380 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, 8. 44
Religionen im Dienste der Gesellschaft. Ihr Beitrag zum Verständnis der Krankheit.- 
In: Die Wirklichkeit und das Böse. Hrsg. v. U.Derbolowsky u. E.Stephan im Auf-
trage der Akademie der Deutschen Psychotherapeutischen und Sozialmedizinischen 
Gesellschaft.- Hamburg 1970, S. 199-207
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SEMINAR FÜR MISSIONS- UND RELIGIONSWISSENSCHAFT
BÜRKLE, HORST (Forts.)
Verkündigung in Afrika.- In: Evang. Missionszeitschrift für Missionsvissenschaft und 
evang. Religionskunde. 27, 1970, S. 11-29
Mission im weiteren Sinne. Zur Begründung ihrer Funktion in der Gegenwart.- In: Öku-
menische Rundschau. 19, 1970, S. 406-417
Die geistige Situation in der Dritten Welt.- In: Radius. H.1, 1970, S« 41-46 
Versch. Lexikonartikel in: Concise Dictionary of the Christian Mission. Ed. by St#
Neill, G.Anderson, J.Goodwin.- London 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag vor dem International Theological Seminar am 15*6.1970 in München: Reactions 
of non-christian religions to secularization.
Vortrag auf der Tagung der Deutschen Psychotherapeutischen und Sozialmedizinischen 
Gesellschaft am 1.10.1970 in Hamburg: Das Krankheitsverständnis in den Religi-
onen.
Vortrag in der Katholischen Akademie in Bayern am 26.9.1970 in München: Geschicht-
liche Bilanz und Situationsanalyse christlicher Mission.
Vortrag auf dem 6. Deutschen Evangelischen Akademikertag am 3.10.1970 in Tübingen: 
Mission und Entwicklung.
HÄSELBARTH, HANS, Dr.theol., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 44
Rassenkonflikt und Mission. Zum Beitrag der Kirchen Südafrikas.- 1970 (= Berliner 
Reden.24.)
Die Auferstehung der Toten in Afrika. Eine theologische Studie zur Deutung der 





BEHREND, DIEDERICH, Dr.jur., Wiss. Assistent
Attische Pachturkunden. Ein Beitrag zur Beschreibung der misthosis nach den griechi-
schen Inschriften.- München: Beck 1970 (= Vestigia. 12.)
GERNER, ERICH, Dr.jur., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten -Kalender, 11 .Ausg. Bd.1, 1970, S. 8215 Wer ist wer?; Who’s 
who in Germany? Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 47
Leusser-Gerner-Kruis: Bayerisches Beamtengesetz. Handkonmentar. 2.Aufl.- München: Beck 
1970, XXXIV,699 S.
PETSCHOW, HERBERT, Dr.jur., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2296 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 47 f.
Nachruf auf Benno Landsberger.- In: Jahrbuch der Sächsischen Akademie der Wissen-
schaften zu Leipzig. 1966-68 (1970), S. 971-976
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
1970 Gastprofessor an der Universität Leipzig.
JURISTISCHE FAKULTÄT
LEOPOLD-WENGER-INSTITUT FÜR ANTIKE RECHTSGESCHICHTE UND PAPYRUSFORSCHUNG
INSTITUT FÜR BAYERISCHE UND DEUTSCHE RECHTSGESCHICHTE
SCHLOSSER, HANS, Dr.jur., Universitätsdozent
Die Rechts- und Einredeverzichtsformeln (renuntiationes) der deutschen Urkunden des 
Mittelalters.- Aalen 1969 (= Gierke’s Untersuchungen zur Deutschen Staats- und 
Rechtsgeschichte. N.F.2.)
Die Exegese aus der deutschen Rechtsgeschichte. Methdik.- In: Juristische Schulung.
1965, S. 498 ff. - Musterexegese Sachsenspiegel Landrecht I 20 §§ 1-5.- In: 
Juristische Schulung. 1965, S. 486 ff.
Art. Stadt (II.historisch).- In: Evangelisches Staatslexikon.- Stuttgart, Berlin
1966, Sp. 2217 ff.
Anmerkung zum Urteil des BGH v. 10.6.1968.- In: Juristenzeitung. 1969, S. 997 ff. 
Publikation im Jahre 1970:
Außenwirkungen verfügungshindernder Abreden bei der rechtsgeschäftlichen Treuhand.- 
In: Neue juristische Wochenschrift. 1970, S. 681 ff.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Sommersemester 1970 Lehrstuhl Vertretung (Deutsche Rechtsgeschichte, Bürgerliches 
Recht und Handelsrecht) an der Philipps-Universität Marburg/Lahn.
JURISTISCHES SEMINAR
GEORGIADES, APOSTOLOS, Dr.jur., Universitätsdozent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 819 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 48





Die Freizeichnungsklausel bei der Gesamtschuld [ln griech. Sprache]«« In: Nomikon 
Bema. 1971, S. 1-14
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Privatdozent an der Universität Athen.
HASSOLD, GERHARD, Dr.jur., Wiss. Assistent
Die Voraussetzungen der besonderen Streitgenossenschaft. Eine Studie über die kon-
kurrierende Prozeßführungsbefugnis mehrerer materiell Beteiligter.- Berlin: 
Duncker & Himblot 1970 (= Schriften zum Prozeßrecht.17.)
PRÖLSS, JÜRGEN, Dr.jur., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 48
Kurzkommentar zim Versicherungsvertragsgesetz. 18.Auf1. (Gemeinsam mit A.Mart in)
Die Stellung des Vorerben bei beendeter Gütergemeinschaft.- In: JZ 1970, S. 95 ff.
ROTHER, WERNER, Dr.jur., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Aufl. Bd.2, 1971, S. 2482 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 48
Der Begriff der Gefährdung im Schadensrecht.- In: Festschrift für K.Michaelis zum 
5.12.1970.- 1970
Ausführliche Besprechung von Beuthien: Zweckerreichung und Zweckstörung im Schuld-
verhältnis.- In: AcP 170, S. 453 ff.
Doktoranden:
Flick, Gert-Rudolf: Der Besitz in gesellschafts- und arbeitsrechtlicher Beziehung. 
Uhle, Helmut: Der Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung gegen den Arbeit-
nehmer.
Wohlgemuth, Eckhard: Der allgemeine Anspruch auf Freistellung von der Arbeit. 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag am 12.5.1970 im Gottlieb-Duttweiler-Institut, Rüschlikon b. Zürich: Methoden 
und Figuren des Argumentierens.
INSTITUT FÜR ARBEITS- UND WIRTSCHAFTSRBCHT
BLOMEYER, WOLFGANG, Dr.jur., M.C.L., Privatdozent
Die Auswirkung der tariflichen Friedenspflicht auf das Einzelarbeitsverhältnis nach 
dem Recht der Vereinigten Staaten von Amerika und nach deutschem Recht.- Diss. 
München 1963
Der befristete Arbeitsvertrag als Problem der Gesetzesinterpretation.- In: Recht der 
Arbeit. 1967, S. 406-415
Die Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats nach § 48 BetrVG.- In: Der Betrieb. 1967,
S. 2221-2226




INSTITUT FÜR ARBEITS- UND WIRTSCHAFTSRECHT 
BLOMEYER, WOLFGANG (Forts.)
Zur Problematik des § 181 BGB für die Einmann-GmbH.- In: NJW 1969, S. 127-129 
Zur Problematik formloser betrieblicher Einigungen«- In: Betriebsberater. 1969,
S. 101-105
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHES UND INTERNATIONALES WIRTSCHAFTSRECHT
HOPT, KLAUS, Dr.jur., Dr.phil., Master of Comparative Jurisprudence, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 50
Die Auswirkungen des Tods des Vollmachtgebers auf die Vollmacht und das zugrunde-
liegende Rechtsverhältnis.- In: ZHR 133, 1970, S. 305-326
. Recent German Decisions.- In: Common Market Law Review. 7, 1970, S. 87-103
Bericht: Programmierkurs für Juristen.- In: Juristische Arbeitsblätter. H.6, 1970,
S. 375-376
Computer als juristischer Gesprächspartner. Ein Arbeitspapier zu programmierten dia-
logischen Denkhilfen für die Jurisprudenz. Erarbeitet von Walter Popp, Bernhard 
Schiink, Hanswalter Schramm, Dieter Suhr, Klaus Hopt, Jan Th.M.Palstra. Hrsg, v. 
Dieter Suhr.- Berlin: Schweitzer 1970
Bundesfinanzhof, Urt. v. 10.12.1968 u. 15.1.1919»- In: Common Market Law Review. 8, 
1971, S. 97-103
Review of Recent German Decisions.- In: Common Market Law Review. 8, 1971, S. 103-120 
SACK, ROLF, Dr.jur., Wiss. Assistent
Die Wettbewerbsregeln nach §§ 28 ff. GWB und das Recht des unlauteren Wettbewerbs.- 
Diss. Tübingen 1969
Der zulässige Inhalt von Wettbewerbsregeln.- In: WuW 1970, S. 195-204 
Schützt § 1 GWB nur den schätzenswerten Wettbewerb?- In: WuW 1970, S. 395-405 
Sittenwidrigkeit, Sozial Widrigkeit und Interessenabwägung.- In: GRUR 1970, S. 493-503 
Gibt es einen spezifisch kartellrechtlichen Lauterkeitsbegriff?- In: Betriebs-Berater.
1970, S. 1511-1517
Anmerkungen zum Entwurf eines Mustergesetzes für Fabrikmarken, Patente, Muster und 
Modelle.- In: In Inchieste di diritto comparato. Hrsg. v. M.Rotondi. Bd.1,
Projet d'une Loi Type pour les marques, les brevets et les modeles.- Padua 1970,
S. 316-342
INSTITUT FÜR STRAFRECHTSWISSENSCHAFTEN
BOCKELMANN, PAUL, Dr.jur., Dr.med.h.c., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-JCalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 247 
Hegels Notstandslehre.- Berlin 1935
Studien zum Täterstrafrecht.- T.1, Berlin 1939? T»2, Berlin 1940 
Über das Verhältnis von Täterschaft und Teilnahme.- Göttingen 1949 
Die Unverfolgbarkeit der Abgeordneten nach deutschem Immunitätarecht.- Gättingen 1951 





Schuld und Sühne. 2.Aufl.- Göttingen 1958 (Göttinger Universitätsreden«19.)
Aufgaben und Aussichten der Hochschulreform.- Göttingen 1962 
Einführung in das Recht.- München 1965
Verkehrsstrafrechtliche Aufsätze und Vorträge.- In: Schriftenreihe der Akademie für 
Verkehrswissenschaft. Hamburg 1967
Strafrecht des Arztes.- Stuttgart 1968 
Publikaticmen im Jahre 1970:
Notwehr gegen verschuldete Angriffe.- In: Festschrift für Richard M. Honig zum 80. 
Geburtstag.- Göttingen 1970, S. 19 ff.
Zuviel oder zuwenig Studenten?- In: Industrie- und Handelsblatt. 11, 1970, S. 422 ff 
Schweigepflicht und Schweigerecht des Bahnarztes.- In: Der öffentliche Dienst. H.l/2
1970, S. 15 ff.
Von der rechtlichen zur gesellschaftlichen Kontrolle des Verkehrsverhaltens.- In:
4. Verkehrswachtkongreß in Essen, 1970. Hrsg, von der Deutschen Verkehrswacht.
Doktorand:
Lullies, Stefan: Das Problem der Tötungsheomung beim Mörder. (= Schriften zum Straf-
recht. 12.)
INSTITUT FÜR KRIMINOLOGIE UND JUGENDRBCHT 
VOLK, KLAUS, Dr.jur., Wiss. Assistent
Die Juristische Enzyklopädie des Nikolaus Falck. Rechtsdenken im frühen 19. Jahrhun-
dert.- Berlin: Duncker & Humblot 1970 (= Schriften zur Rechtstheorie.25.)
INSTITUT FÜR POLITIK UND ÖFFENTLICHES RECHT
BADURA, PETER, Dr.jur., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 79 f«
Die Methoden der neueren Allgemeinen Staatslehre.- Erlangen: Palm & Ehnke 1959 
Das Verwaltungsmonopol.- Berlin: Duncker & Humblot 1965
Der Herrschaftsvertrag. Übersetzungen von Peter Badura und Hasso Hofmann. Hrsg. v. 
Alfred Voigt.- Neuwied: Luchterhand 1965
Bewahrung und Veränderung demokratischer und rechtsstaatlicher Verfassungsstruktur 
in den internationalen Gemeinschaften. Berichte von Joseph H. Kaiser und Peter 
Badura.- Berlin: de Gruyter 1966 (= Veröffentlichungen der Vereinigung der 
Deutschen Staatsrechtslehrer.25.)
Verwaltungsrecht im liberalen und im sozialen Rechtsstaat.- Tübingen: Mohr 1966 
(= Recht und Staat.H.328.)




INSTITUT FÜR POLITIK UND ÖFFENTLICHES RECHT
BADURA, PAUL (Forts.)
Publikationen im Jahre 1970:
Wirtschaftsverwaltungsrecht.- In: Besonderes Verwaltungsrecht. Hrsg. v. Ingo von 
Münch. 2.Aufl.- Bad Homburg (u.a.): Gehlen 1970
Die Verwaltung als soziales System.- In: DÖV 1970, S. 18
Das öffentliche Recht in der Studienreform.- In: JZ 1970, S. 718 (Gemeinsam mit 
Carl, Ipsen u. Schütz)
GALLWAS, HANS-ULLRICH, Dr.jur., Universitätsdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 51
Faktische Beeinträchtigungen im Bereich der Grundrechte.- Berlin: Duncker A Humblot 
1970 (= Schriften zum öffentlichen Recht. 126.)
Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private.- In: Staatsrechtslehrertagung 1970 
in Speyer; 2. Beratungsgegenstand.
Die Privatschule im bayerischen Bildtngswesen.- In: BayVerwBl 1970, S. 119 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Staatsrechtslehrertagung 1970 in Speyer. Mitbericht zum 2. Beratungsgegenstand: 
Erfüllung von Verwaltungsauf gaben durch Private.
MAIWALD, JOACHIM, Dr.jur., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 51 f.
Das Ende eines Steuerprivilegs.- In: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 10.8.1970, S.4 
Anwendbarkeit für verfassungswidrig erklärter Gesetze?- In: BayVBl 1971, S. 90 ff.
TIEMANN, BURKHARD, Dr.jur., Wiss. Assistent
Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern in verfassungsrechtlicher Sicht.- Berlin: 
Duncker & Humblot 1970, 549 S. (= Schriften zum öffentlichen Recht.151.)
Die neuen Gemeinschaftsaufgaben (Art. 91 a,b GG) im System des Grundgesetzes.- In:
Die öffentliche Verwaltung. H.5/6, 1970, S. 161 ff.
Gemeinschaftsaufgaben und Bundesfinanzhilfen im Verhältnis zur gemeindlichen Selbst-
verwaltung.- In: Der Bayerische Bürgermeister. H.5, 1970, S'. 61 ff.
Die neue Investitionskompetenz des Bundes in ihrer verfassungsrechtlichen Bedeutung 
für Länder und Gemeinden.- In: Bayer. Verwaltungsblätter. H.5, 1970, S. 151 ff.
Kommunale Haushaltswirtschaft und Ausgleichsverpflichtung des Bundes für Sonderbe-
lastungen (Art. 106 Abs. 8 GG).- In: Der Gemeindehaushalt. H.9, 1970, S. 195 ff.
Gemeinschaftsaufgaben und bundesstaatliche Kompetenzordnung.- In: Die öffentliche 
Verwaltung. H.21, 1970, S. 725 ff.
Zur staatsrechtlichen Stellung und Funktion des Bundesrechnungshofes nach der Haus-
haltsreform.- In: Deutsches Verwaltungsblatt. H.24, 1970, S. 954 ff.
Aufrechnungsmöglichkeiten gegen Erschließungsbeiträge.- In: Kommunale Steuerzeit-
schrift. H.1, 1971, S. 6 ff.
ZACHER, HANS F., Dr.jur., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 5565 f.
Freiheit und Gleichheit in der Wohlfahrtspflege.- Köln (u.a.) 1964 (= Annales Uni- 
versitatis Saraviensis. Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Abt.Bd.10)
Aufgaben einer Theorie der Wirtschaftsverfassung.- In: Wirtschaftsordnung und Rechts-
ordnung. Festschrift für Franz Böhm.- Karlsruhe 1965, S. 65 ff.
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INSTITUT FÜR POLITIK UND ÖFFENTLICHES RECHT
ZACHER, HANS F. (Forts.)
Verfassungsentwicklung in Bayern 1946-1964.« In: Jahrbuch des öffentlichen Rechts. 
N.F.15, 1966, S. 321 ff.
Verwaltung durch Subventionen.« In: Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen 
Staatsrechtslehrer. H.25, 1967, S. 306 ff.
Die Verfassung des Freistaates Bayern. Kommentar. 2.Aufl.« München 1963 ff. $ 2. Grund-
lieferung 1967, 3. Grindlieferung 1970 (Gemeinsam mit Hans Nawiasky, Claus Leusser, 
Karl Schweiger)
Die Lehre des Sozialrechts an den Universitäten der Bundesrepublik Deutschland.« Wies-
baden 1968 (= Schriftenreihe des Deutschen Sozialgerichtsverbandes.3.)
Soziale Gleichheit.« In: Archiv des öffentlichen Rechts. 93, 1968, S. 341 ff. 
Sozialpolitik und Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland.« München, Wien
1968 (= Politische Studien. Beiheft 9)
Freiheitliche Demokratie.« München, Wien 1969 (= Geschichte und Staat.Bd.139/l4o) 
Publikationen im Jahre 1970:
Pluralität der Gesellschaft als Aufgabe.« In: Stimmen der Zeit. 185, 1970, S. 1 ff. 
(Übersetzung: La pluralidad de la sociedad como tarea.« In: Perspeotivas paeda« 
gogicas. H.25/26, 1970, S. 214 ff.)
Zur Rechtsdogmatik sozialer Umverteilung.« In: Die öffentliche Verwaltung.-23, 1970,
S. 1 ff.5 ferner (ohne Anmerkungen) in: Soziale Sicherheit. 19> 1970, S. 100 ff., 
136 ff., 166 ff.
Die Verfassung des Freistaates Bayern. Kommentar. 2.Aufl. 3. Grundlieferung.« München 
1970 (Gemeinsam mit Hans Nawiasky, Claus Leusser, Karl Schweiger)
Lemfreiheit contra Lehrfreiheit?« In: Mitteilungen des Hochschulverbandes. 18, 1970,
S. 106 ff.
Pluralität der Gesellschaft als rechtspolitische Aufgabe.« In: Der Staat. 9» 1970,
S. 161 ff.
Rechtspflege und Rechtspfleger in dieser Zeit.« In: Rechtspflegerblatt* 18, 1970, S.
107 ff.
Das System der sozialen Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland.« In: Schwei-
zerische Zeitschrift für Sozialversicherung. 14, 1970, S. 293 ff.
Besprechung von Rohwer-Kahlmann/Frentzel: Das Recht der sozialen Sicherheit.« In:
Die öffentliche Verwaltung. 23, 1970, S. 395
Besprechung von Ingo von Münch (Hrsg.): Besonderes Verwaltungsrecht.« Ins Die äffent« 
liehe Verwaltung. 23, 1970, S. 504 f.
Anmerkung zu Bundessozialgericht, Urteil vom 29.3.1968.- In: Die Sozialgerichtsbar-
keit. 17, 1970, S. 395 ff. (Gemeinsam mit Peter Krause)
Arbeitskamnem im demokratischen und sozialen Rechtsstaat,.« Köln (u.a.) 1971 (= Anna« 
les Universitatis Saraviensis. Rechts- u. Wirtschaf tswissenschaftsliche Abt.6O.)
INSTITUT FÜR KIRCHENRECHT UND KIRCHLICHE RECHTSGESCHICHTE
CAMPENHAUSEN, AXEL FREIHERR VON, Dr.jur., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 403 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 53
Religionsunterricht im weltanschaulich neutralen Staat.« In: Zum Religionsunterricht 
morgen. Hrsg. v. W.G.Esser.« 1970, S. 80-95? ferner in: Probleme der Curriculum-
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INSTITUT FÜR KIRCHENRBCHT UND KIRCHLICHE RBCHTSGESCHICHTE
CAMPENHAUSEN, AXEL FREIHERR VON (Forts.)
Forschwig. Hrsg. v. J.Speck.- 1969, S. 115-127
Zur Verfassungsmäßigkeit der christlichen Volksschule.- Ins BayVBl. 1970, S. 153-157 
Naturrecht in protestantischer Sicht.- In: Gesellschaftliche Herausforderung des
Christentums. Hrsg. v. W.Schmidt.- 1970, S. 88-96
Kircheneintritt - Kirchenaustritt - Kirchensteuer nach staatlichem und kirchlichem 
Recht.- In: DÖV 1970, S. 801-809
Rezension von W.Keim: Schule und Religion. Die religiös-<eltanschauliche Neutralität 
des Staates und die Verbreitung religiösen Gedankenguts mit Hilfe des Schulwesens 
in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Deutschland, 1967.- In: AöR 93, 
1970, S. 504-310
Weitere Rezensionen im Archiv für Reformationsgeschichte, DVB1., ZevKR.
5 Tagungsberichte in ZevKR 15, 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
"Religionsfreiheit als Problem für die Kirche", Kirchenrechts-Konsultation des 
Lutherischen Weltbundes in Järvenpää/Finnland vom 1.-4.4.1970
INSTITUT FÜR RECHTSPHILOSOPHIE
HASSEMER, WINFRIED, Dr.jur., Wiss. Assistent
Reform des Strafrechts. Das 2. Strafrechtsreformgesetz.- In: Juristische Schulung. 
1970, S. 97-99
Alternativ-Entwurf. Besonderer Teil. Delikte gegen die Person.- Tübingen: Mohr 1970 
(Mitarbeit)
KAUFMANN, ARTHUR, Dr.jur.utr., Dr.jur.h.c., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1588 f.5 Who’s who in 
Europe? Heidelberger Jahrbücher? Bibliographie der Universität des Saarlandes 1968? 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 54
Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches. Besonderer Teil: Straftaten gegen die 
Person. 1. Halbband.- Tübingen 1970 (Mitverfasser)
Aufsätze, Beiträge:
Schuldstrafrecht und Resozialisierung.- 1970
The right to resist.- Sydney 1970
Zur Reform der Abtreibungsdelikte.- 1970
Der Schutz von Ehe und Familie im kommenden Strafrecht.- 1970
Gustav Radbruch: Kultur lehre des Sozialismus. Ideologische Betrachtungen. 4.Aufl. 
Nach dem Tod des Verf. hrsg. u. eingel. v. Arthur Kaufmann.- Frankfurt/M. 1970
Außerdem noch etwa 10 kleinere Aufsätze, Beiträge, Artikel 
Doktoranden:
Petry, Horst: Beweisverbote im Strafprozeß.







Verleihung des Titels eines Doktors der Rechte ehrenhalber durch die Juristische 
Fakultät der Keio Universität in Tokyo.
Vorträge 4970 in Japans Wozu Rechtsphilosophie heute? - Bemerkungen za Problea der 
sogenannten Willensfreiheit. - Die Freirechtsbewegung im Licht der modernen 
Methodenlehre. - Der Stand der deutschen Strafrechtsreform. - Außerdem mehrere 
kleinere Ansprachen, Reden, Interviews u.dergl-
MARX, MICHAEL, Wiss. Assistent
Die Würde des Gerichts.- In: Recht und Politik« 1969, S. 99 ff«
Zur Bedeutung des ernsthaften Verlangens und der Einwilligung im Rahmen der Tötungs-
delikte.- Ins Abschiedsschrift für Arthur Kaufmann.- Saarbrücken 1969, S. 55 ff« 
(als Manuskript veröffentlicht)
Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Spnchrichters gemäß § 356 StGB«- Ins 
JZ 1970, S. 248 ff.
Zur Reform der Sittlichkeitsdelikte.- Ins Recht und Politik. 1971, S. 25 ff«
INSTITUT FÜR RBCHT5VERGLEICHUNG
FERID, MURAD, Dr.jur.utr«, Dr.jur.h.c. (Bordeaux), o.ö.Prof«
Kürschners Dt« Gelehrten-Kalender, 11«Ausg« Bd.1, 1970, S. 646i Who’s whof 
Jahresbibliogr« d« Univ« München, 1, 1969, S. 54 f.
Das Verhältnis des Anspruchs aus unerlaubter Handlung zum Anspruch aus Vertragsver-
letzung im französischen und englischen Recht«- Diss. München 1932
Herausgeber (seit 1968) des von Bergmann begründeten Sammelwerkess Internationales 
Ehe- und Kindschaftsrecht. 4«Aufl« 1969 ff.
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht« 40. u» 41« Lieferung«
Internationales Erbrecht« Erg.-Lieferung 7 u. 8 
Doktoranden:
Eicher, Gunthers Inhaltliche Schranken der Vertragsfreiheit im französischen Privatrecht. 
Sailer, Peters Einige Grundfragen zum Einfluß zwingender Normen, insbesondere der Wirt-
schaftsgesetzgebung auf die inhaltliche Gültigkeit international-privatrechtli-
cher Verträge.
Schwarz, Volkers Die Lehre vom Rechtsschein im französischen Recht in vergleichender 
Darstellung mit dem deutschen Recht«
Wilhelm, Kinos Die selbständige Garantieverpflichtung im deutschen und im französi-
schen Recht«
Auswärtige wiss« Tätigkeit*
Gastprofessur an der Law School der University of Chicago (Durchführwig des dortigen 
Foreign Law Program des Studienjahres 1970 über international-privatrechtliche 
und rechtsvergleichende Probleme).
Gastvorträge an der Law School der University of California in Berkeley und an der 
Tulane Law School in New Orleans über intemational-privatrechtliohe md rechts-
vergleichende Probleme.
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LORENZ, WERNER, Dr.jur., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1802 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S« 55 f.
Einige rechtsvergleichende Bemerkungen zum gegenwärtigen Stand der Produktenhaft-
pf licht im deutschen Recht.- Ins Rabeis Zeitschrift. 34, 1970, S. 14-55
Beweisprobleme bei der Produzentenhaftung.- Ins Archiv für civilistische Praxis«
170, 1970, S. 567-591
Doktorand s
Groß, Heinrichs Die Rechtsbeziehungen zwischen Wohnungsunternehmen und Erwerbern bei 
der Erstveräußerung von Eigenwohnraum.
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in der Sonderkommission der Haager Konfe-
renz für das Internationale Privatrecht (Entwurf einer Konvention über das auf 
die Produktenhaftpflicht anwendbare Recht).
WILL, MICHAEL R., Dr.jur., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 56
Die französische Börsenkommission.- Ins Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und 
Wirtschaftsrecht. 155» 1970, S. 229-274
Evolution et perspectives du droit des Societes (Besprechung).- Ins International 
and comparative law quarterly. 19» 1970, S. 524-525
JURISTISCHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR RBCHTSVERGLEICHUNG
INSTITUT FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT
BEIER, FRIEDRICH-KARL, Dr.jur., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S, 152; Chronik d. L.-M.- 
Univ. 1965/66, S. 245? Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 56 f.
Die herkönmlichen Patentrechtstheorien und die sozialistische Konzeption des Erfin-
derrechts.- Ins GRUR Int. 1970, S. 1-6 (= 1 IIC, 1970, S. 528-539)
Anwendung der Artikel 2 und 15 der Verbandsübereinkunft.- Ins GRUR Int. 1970,
S. 229-232
Territoriality of trademark law and international trade.- Ins ITC 1, 1970, S. 48-72 
Schutz des Handelsnamens.- Ins GRUR Int. 1970, S. 228-229 (Gemeinsam mit U.Krieger) 
Warenzeichenrechtliche Aspekte internationaler Lizenzverträge.- Ins Öjtok Lapja.
Nr.19» 1970, S. 13-17 [ln ungarischer Sprache]
Esame differito, tutela delle invenzione chimiche di prodotto e onere di utilizzazi-
one del marchio.- Ins Rivista di diritto industriale. Vol.17» 1, S. 269-^96 
Doktorandens
Strohm, Gottfrieds Wettbewerbsbeschränkungen in Lizenzverträgen.
Horn, Wielands Die unberechtigte Verwarnung aus gewerblichen Schutzrechten.
Dreiss, Uwes Die kartellrechtliche Beurteilung von Lizenzvertragssystemen.
Auswärtige wiss. Tätigkeits




INSTITUT FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT
FIKENTSCHER, WOLFGANG, Dr.jur., LL.M., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 654
Wettbewerb, Wettbewerbsbeschränkung, Marktbeherrschung.- Stuttgart 1957 (Gemeinsam 
mit Knut Borchardt) (= Zeitschrift für das gesamte Handels- und Konkursrecht. 
Beiheft 24)
Wettbewerb und gewerblicher Rechtsschutz.- München 1958 
Die vertikale Preisenpfehlung.- München 1960 
Die Preisunterbietung im Wettbewerbsrecht. 2. Aufl.- 1962 
Die Interessengemeinschaft.- Köln, Berlin 1966 
Schuldrecht.- Berlin 19655 2. Aufl. 1969
Publikationen im Jahre 1970 u. 1971s
ESJ Schuldrecht I (Allgemeiner Teil).- München 1970
ESJ Schuldrecht II (Besonderer Teil).- München 1970
Rechtswissenschaft und Demokratie bei Justice Oliver Wendell Holmes. Eine rechtsver- 
gleichende Kritik der politischen Jurisprudenz.- Karlsruhe 1970
Die Geschäftsgrundlage als Frage des Vertragsrisikos.- München 1971 
Als-Ob-Wettbewerb und Mißbrauchsbegriff.- Frankfurt/M. 1971
Zur politischen Kritik an Marxismus und Neomarxismus als ideologischen Unterlagen der 
Studentenunruhen 1965-69.- Tübingen 1971
KATZQiBERGER, PAUL, Dr.jur., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 57
Das Folgerecht im deutschen und ausländischen Urheberrecht.- München: Beck 1970 
(= Urheberrechtliche Abhandlungen des Max-Planck-Instituts für ausländisches 
und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht. 10)
SCHRICKER, GERHARD, Dr.jur., Privatdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 57 f.
Gesetzesverletzung und Sittenverstoß.- München 1970, 298 S. (= Münchener Universi-
tätsschriften. Reihe der Juristischen Fakultät. 14)
Unlauterer Wettbewerb durch Verletzung straf- und verwaltungsrechtlicher Vorschriften.- 
In: JA 1970, S. 69-82
Unlauterer Wettbewerb und Verbraucherschutz.- In: GRUR Int. 1970, S. 32-44 (=Mittlg. 
a.d.MPG 1970, S. 95-120)
La repression de la concurrence deloyale dans les Etats membres de la CEE«- In:
Gaz.Pal. 1970, Doctr. 170-174
Probleme der Haftung aus Vermögensübemahme.- In: JZ 1970, S. 265-275 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge vor den Juristischen Fakultäten der Universitäten Lyon und Nancy: Le droit 
de la concurrence deloyale dans les Etats membres de la CEE.
ULMER, EUGEN, Dr.jur., Dr.jur. h. c., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11,Ausg. Bd.2, 1971, S. 3092 f.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S, 58




INSTITUT FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT 
ULMER, EUGEN (Forts.)
Copyright problems in relations between east and west.- Ini International Review of 
Industrial Property and Copyright Law. 1, 1970, S. 32-47
Die Revision der Urheberrechtskonventionen im Zeichen der Washingtoner Empfehlung.- 
In: GRUR Int. 1970, S. 167-171
Die Entwürfe für die Revision der Urheberrechtsabkommen.- In: GRUR Int. 1970, S. 
329-334
Doktoranden:
Karow, Lutz: Die Rechtsstellung des Subverlegers im Musikverlagswesen.
Pehle, Alexander: Die Kollision von Kennzeichenrechten.
Röder, Hein: Der Schutz des Werktitels. Rechtsvergleichende Untersuchung des Titel-
schutzes in Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und der Schweiz.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Mitwirkung an den Beratungen des Regierungsausschusses des Welturheberrechtsabkommens 





KONRAD, ANTON, Dr.oec.publ., Universitätsdozent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1547 *
Die Rolle der internationalen Kapitalmobilität in monetären Zahlungsbilanz- und 




INSTITUT FÜR INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN
HAUSER, RICHARD, Dr.oec.publ., Dipl.-Volkswirt, Wiss. Assistent
Vermögensumverteilung bei schleichender Inflation.- Kallmünz 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Post doctoral research fellow an der Yale University New Haven (USA), als Stipendiat 
der Max-Kede-Foundation, New York.
MÖLLER, HANS, Dr.rer.pol., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 19975 Die Hochschullehrer 
der Wirtschaftswissenschaften. 2.Aufl. 1966? Wer ist wer? l6.Aufl. 1969/70? Jb. d. 
L.-M.-Univ. 1966/67? Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S< 65
Geld als wirtschaftliches Gut.- In: Theorie und Praxis des finanzpolitischen Inter-
ventionismus. Fritz Neumark zum 70. Geburtstag.- Tübingen 1970, S. 657-662
Konzertierte Aktion. Zum Gedenken an Jacques Stohler.- In: Kyklos. 25, 1970, S.
705-717
Doktoranden:
Hüfner, Martin: Der Beitrag der sektoralen Strukturwandlungen zum Wirtschaftswachstum. 
Nagy, Julius: Funktionsteilung zwischen den zentralen Stellen und den Unternehmen in
der ungarischen staatlichen Industrie. Beitrag zu einer Theorie zentralistischer, 
zweistufiger Systeme.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag beim Euro-Dollar-Seminar am 6.11.1970 in Bonn: Wirtschafts- und währungspoli-
tische Probleme des Eurodollarmarktes.
Vortrag vor dem interdisziplinären Assistentenseminar der Verbindungsstelle Bonn der 
Europäischen Gemeinschaften am 18.11.1970: Integrationsprozeß und Währungspolitik 
in der Europäischen Gemeinschaft.
INSTITUT FÜR FINANZWISSENSCHAFT
FECHER, HANS, Dr.rer.pol., o.ö.Prof.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 64
Gesellschaftliche Entscheidungen über öffentliche Produktion unter Komplementaritäts-
bedingungen. Beispiel für ein Dilemmamodell.- In: Theorie und Praxis des finanz-
politischen Interventionismus. Fritz Neumark zum 70. Geburtstag. Hrsg. v. Heinz 





Lastenausgleich5 II.Wirtschaftliche Entwicklung.- In; Staatslexikon. Bd.1O, Erg.-Bd.2, 
6.Aufl.- Freiburg -1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessur an der Technischen Universität Berlin bis 31.5.1970.
Vortrag an der Universität Mainz: Systemtheoretische Ansätze zur Bestimnung der
staatswirtschaftlichen Aktivität.
INSTITUT FÜR VERSH:HERUNGSWISSENSCHAH’
MÜLLER-LUTZ, HEINZ-LEO, Dr.rer.pol., Honorarprofessor
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 2061 f.; Leitende Männer 
der Wirtschaft (Hoppenstedt); Who is who in Germany; Jahresbibliogr. d. Univ. 
München, 1, 1969» S. 64 f.
Versicherungswörterbuch Deutsch-Japanisch-Englisch.
Versicherungswörterbuoh Deutsch-Französisch-Englisch.
Tendenzen der betriebstechnischen Entwicklung und der Automation in der Verwaltung.- 
(= Beilage zu Die Wirtschaftsprüfung. 23, H.1, 1970)
Betriebsorganisation und EDV.- In: Der Arbeitgeber. H. 12, 1970
Die Notwendigkeit langfristiger Planungen in der Versicherungswirtßchaft.- In: Die
Versicherungsrundschau. H.2, 1970
Insurance development and manpower.- In: International Insurance Monitor. 24, H.7-8, 
1970
Die Stellung der elektronischen Datenverarbeitung im Unternehmen.- In: Das ratio-
nelle Büro. 21, H.9, 1970
Doktorand:
Delisle, Eduard: Marketing in der Versicherung.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag in Tokyo (Internationales Versicherungsseminar): Insurance development and 
manpower.
Vortrag in New Delhi (Chartered Insurance Institute): Basic principles of insurance 
management.
Vortrag in St. Gallen (Europäisches Zentrum für die Schulung im Versicherungswesen): 
Wirtschaftlich-technische Entwicklung und Umwälzungen in ihren Auswirkungen auf 
die Untemehmensführung und den betrieblichen Bildungsauftrag.
INSTITUT FÜR EMPIRISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG 
BÖVENTER, EDWIN VON, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 271; Worlds who is who in 
science; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 65 f*
Optimal spatial structure and regional development.- In: Gedenkschrift Stehler, 
Kyklos 27, 1970, S. 903-926
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BÖVENTER, EDWIN VON (Forts.)
Die räumlichen Wirkungen von öffentlichen und privaten Investitionen.- Ins Ver-
öffentlichungen des Vereins für Socialpolitik (Innsbruck-Tagung) [forthcoming]
STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR EMPIRISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG
OCKER, ALFRED, Dr.rer.pol., Dipl.-Volkswirt, Wiss. Assistent
Wachstum und Außenhandel. Das neoklassische Zwei-Sektoren-Wachstumsmodell und der
Zeitpfad des Tauschgleichgewichts im Zwei-Länder Fall.- Diss. 1970
INSTITUT FÜR SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE 
BORCHARDT, KNUT, Dr.oec.publ., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1,’1970, S. 286; W.Bongard: Wer heute 
Wirtschaft lehrt. München 1969? Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 66 f.
Produktivitätsmessung für die vor industrielle Zeit.- Ins Jahrbücher für National-
ökonomie und Statistik. 184, 1970, S. 475-477
Friedrich Lütge.- Ins Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 184, 1970,
S. 1-8
Die Wirtschaftshochschule und Universität Mannheim 1946-1968.- Ins Die Stadt- und 
Landkreise Heidelberg und Mannheim. Amtliche Kreisbeschreibung. Bd.5, Die Stadt 
Mannheim und die Gemeinden des Landkreises Mannheim. Hrsg. v. d. Staatlichen 
Archivverwaltung Baden-Württemberg.- 1970, S. 565-578
Auswärtige wiss. Tätigkeits
WS 1969/70 Vertretung des früheren Lehrstuhls an der Universität Mannheim.
Vortrag an der Hochschule für Welthandel, Wien, am 22.1.1970s Der wirtschaftliche
Aufstieg der Bundesrepublik nach dem 2. Weltkrieg.
Vortrag am Institut für Bildungs- und Beratungsforschung IBB und Österreichische
Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe, Wien, am 22.1.1970s Europas Wirtschafts 
geschichte - ein Modell für Entwicklungsländer?
Vortrag vor dem Verein deutscher Lebensversicherer in Bad Neuenahr am 22.9«1970s 
Gedanken zur Zukunftsforschung.
Vortrag bei der Tagung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften - 
Verein für Socialpolitik - Innsbruck, am 29*9* 1970s Die Bedeutung der Infra-
struktur für die sozialökonomische Entwicklung.
Vortrag im Kolloquium des Instituts für Forstpolitik, München, am 5.11.1970s Die 
Funktion des Preissystems.
FRIED, PANKRAZ, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 755
Die Landgerichte Dachau und Kranzberg.- München 1958 (= Historischer Atlas von 
Bayern. Teil Altbayern. Bd.1l/12, Land um München i)
Herrschaftsgeschichte der altbayerischen Landgerichte Dachau und Kranzberg im Hoch- 
und Spätmittelalter sowie in der frühen Neuzeit.- München 1962 (= Studien zur 
bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte. 1)
Zwei altbayerische Weistümer als rechts- und gemeindegeschichtliche Quellen.- In: 
Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte. 25» 1962, S. 95-110
Das Bar amt des Domkapitels Freising.- In: Schriftenreihe zur bayerischen Landesge-
schichte. 62, 1962, S. 597-406
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FRIED, PANKRAZ (Forts.)
Grafschaft, Vogtei und Grundherrschaft als Grundlagen der wittelsbachischen Landes-
herrschaft in Bayern.- In: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte. 26, 1963,
S. 105-130
Zur Geschichte der Steuer in Bayern.- In: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte. 
27» 1964, S. 570-600
Zur Geschichte der bayerischen Landgemeinde.- In: Vorträge und Forschungen. Hrsg. v. 
Konstanter Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. Bd.7, 1964, S. 79-106
Almhütten im bayerischen und tirolischen Karwendel. Ein Beitrag zur Haus- und Sach-
kultur in den Alpen.- In: Schlernschriften. 237, 1964, S. 69-78
Zur Herkunft der Grafen von Hirschberg.- In: Zeitschrift für bayerische Landesge-
schichte. 28, 1965, S. 82-98
Verfassungsgeschichte und Landesgeschichtsforschung in Bayern.- In: Zur Geschichte 
der Bayern. (= Wege der Forschung. Bd.60, 1965, S. 528-564)
Historisch-statistische Beiträge zur Geschichte des Kleinbauerntums (Söldnertums) im 
westlichen Altbayern.- In: Mitteilungen der Geogr. Gesellschaft in München. 51,
1966, S. 5-39
Die katholische Kirche und das Jahr 1866.- In: Deutingers Beiträge. 25, 1967, S. 154- 
162 (= Jahrbuch für altbayerische Kirchengeschichte. 1967)
Geschichtliche Landes- und Volkskunde Bayerns an den Pädagogischen Hochschulen Bayerns.- 
In: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte. 30, 1967, S. 1232-1237
60 Jahre Verband bayerischer Geschichtsvereine.- In: Zeitschrift für bayerische Landes-
geschichte. 30, 1967, S. 1199-1203
Straubing als Herzogstadt und Regierungsmittelpunkt.- In: Festschrift Straubing 1218/ 
1968.- Straubing 1968, S. 89-102
Die Anfänge der Stadt Landsberg am Lech.- In: Mitteilungen d. Geogr. Gesellschaft in 
München. 53, 1968, S. 377-404
Die Stadt Landsberg in der Städtelandschaft des frühen bayerischen Territorialstaats.
Mit einer Karte zur Stadtlandschaft Bayerns um 1300.- In: Zeitschrift für bayer. 
Landesgeschichte. 32, 1969, S. 68-103
Adelige Herrschaft und früher Territorialstaat. Zur Geschichte der Herrschaften 
Peißenberg und Rauhen-Lechsberg.- In: Gesellschaft und Herrschaft. Festgabe für 
K.Bosl z. 60. Geburtstag.- München 1969, S. 51-85
Bemerkungen zur Grundherrschaft des adeligen Damenstifts St. Stephan in Augsburg.- 
In: Ad Sanctum Stephanum 969-1969. Festgabe zur Tausendjahr-Feier von St.Stephan 
in Augsburg.- 1969, S. 137-145
Zur "staatsbildenden” Funktion der Landfrieden im frühen bayerischen Territorial-
staat.- In: Festgabe für Max Spindler zum 75. Geburtstag.- 1969, S. 283-306
Beiträge zur Almhauslandschaft im bayerischen und tirolischen Karwendel. I.Teil.- 
In: Bayer. Jahrbuch für Volkskunde. 1969, S. 125-132
Mitarbeit in: Bayern. Hrsg. v. K.Bosl. 2.Aufl.- 1966 (= Handbuch der historischen 
Stätten Deutschlands. 7)
Publikationen im Jahre 1970:
Die Landgerichte Landsberg und Schongau. Mit 4 Kartenbeilagen.- München 1970 
(= Historischer Atlas von Bayern. Teil Altbayern. Bd.22/23) (Gemeinsam mit 
S.Hiereth)
"Modernstaatliche" Entwicklungstendenzen im bayerischen Ständestaat des Spätmittel-
alters.- In: Vorträge und Forschungen. Hrsg. v. Konstanzer Arbeitskreis für 
mittelalterliche Geschichte. Bd.14,2 S. 301-341
STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE
59
FRIED, PANKRAZ (Forts.)
Art. Landsberg u. Weilheim/Obb.- In: Deutsches Städte buch. Bd*V, 1-2: Bayer« Städtebuch 
Auswärtige wiss« Tätigkeit:
Vortrag auf der Sitzung des Arbeitskreises Historische Raumforschung der Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung am 16.10.1970 in Würzburg: Kartenversuche 
zur Entwicklung der Bevölkerungsdichte des Königreichs Bayern im 19* Jahrhundert,
MAUERSBERG, HANS, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11«Ausg. Bd«1, 1970, S. 1891 f.
Wirtschafts- und Sozialgeschichte zentraleuropäischer Städte in neuerer Zeit.- 
Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht 1960, 604 S,
Die Strukturveränderungen der Wirtschafts- und Sozial Verfassung Dortmunds von der 
Zeit Napoleons bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts.- In: Beiträge zur Geschichte 
Dortmunds und der Grafschaft Mark. Hrsg, vom Historischen Verein für Dortmund 
und die Grafschaft Mark. Bd.59*
Die Korrelation zwischen Bevölkerungszahl und Wirtschaftspotential.- Sonderdruck 
eines Vortrags gehalten vor der Deutschen Gesellschaft für Bevölkerungswissen-
schaft auf ihrer Arbeitstagung vom 28.-31.10.1961 in Marburg.
Die "Mannheimer Route", ein wirtschaftsgeschichtlicher Beitrag aus der Zeit der 
bayerisch-pfälzischen Erbverbindung.- In: Mannheimer Hefte. 3, 1962
Handelswege des Mittelalters.- I. Frankfurt und Basel, wirtschaftliche Wechselbe-
ziehungen; II. Frankfurt, Antwerpen, Amsterdam; III. Frankfurt und die Hanse-
städte.- In: Frankfurt, lebendige Stadt. Vierteljahreshefte für Kultur, Wirt-
schaft und Verkehr. H.3, 1962; H.4, 1962; H.1, 1963
Betriebsform-Modelle der alten Industrien im Strukturwandel.- In: Forschungen zur 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 6, 1964
Deutsche Industrien im Zeitgeschehen eines Jahrhunderts.- Stuttgart: Fischer 1966,
585 S.
Rekonstruktionsprojekte deutscher Staaten auf dem Wiener Kongreß.- In: Wirtschaft, 
Geschichte und Wirtschaftsgeschichte. Festschrift F.Lütge.- Stuttgart: Fischer 
1966
Die Wirtschaft und Gesellschaft Fuldas in neuerer Zeit. Eine städtegeschichtliche 
Studie.- Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht 1968, 355 S.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf der Jahrestagung des Arbeitskreises für landschaftliche deutsche Städte-
forschung, Prof.Dr.Ennen, in Erlangen 1970: Wirtschaftswachstum und Bevölkerungs-
zahl kommunaler Gemeinwesen in Deutschland vom 16. bis 19* Jahrhundert.
Vortrag aitf* der Jahrestagung des Deutschen Autorenverbandes in Hannover 1970: Das 
Verhältnis des Schriftstellers zur Autorität aus historischer tznd aktueller Sicht
STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE
WIRTSCHAFTSGEOGRAPHISCHES INSTITUT
GRAU, WALTER, Gymnasialprofessor, Lehrbeauftragter






Der Kreislauf des Lebens und seine Demonstration im Klein aquarium.- In: Praxis der 
Naturwissenschaften. I960, H.8
Die Ausbildung unserer Schüler in Erster Hilfe im Rahmen des Biologieunterrichts •- 
In: Praxis der Naturwissenschaften. 1962, H.1
Chemie im Deutschen Museum in München.- In: Praxis der Naturwissenschaften. 1966, H.3 
Ein einfaches Salzbildungsschema für den Anfangsunterricht in Chemie.- In: Praxis
der Naturwissenschaften. 1970, H.7
MAIER, JÖRG, Dr.oec.publ., Dipl.-Volkswirt, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ.. München, 1, 1969. S. 67
Der Naherholungsverkehr der Münchner. Ein Beitrag ztir Geographie des Freizeitverhal-
tens.- Ih: Mitt. d. Geogr. Ges. München. 55, 1970, S. 31-44 (Gemeinsam mit 
K.Ruppert)
Zum Standort der Fremdenverkehrsgeographie. Versuch eines Konzepts.- In: MSSW 6, 
Kallmünz/Regensburg 1970, S. 9-36 (Gemeinsam mit K.Ruppert)
Naherholungsraum und Naherholungsverkehr. Geographische Aspekte eines speziellen Frei- 
. Zeitverhaltens.- In: MSSW 6, 1970, S. 55-77 (Gemeinsam mit K.Ruppert)
Probleme und Methoden zur sozialgeographischen Charakterisierung und Typisierung von 
Fremdenverkehrsgemeinden.- In: Geographical Papers. 1, Zagreb 1970, S. 145-154
Die Leistungskraft einer Fremdenverkehrsgemeinde. Modellanalyse • des Marktes Hindelang/ 
Allgäu.- In: W3I-Berichte z. Regionalforschung. 3, 1970
Raumordnungsstudie "Fremdenverkehrsgebiet Südostbayern" •- München 1970 (Gemeinsam mit 
D.Stockburger)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf dem Internat. Kongreß für Freizeit und Erholung in Strasbourg, Nov.1970: 
Das Naherholungsverhalten in Verdichtungsräumen und die Auswirkungen auf die um-
gebende Region.
PAESLER, REINHARD, Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Der zentrale Ort Landsberg am Lech. Bedeutung der städtischen Zentralität, mit beson-
derer Berücksichtigung ihrer Entwicklung.- In: Mitt. d. Geogr. Ges. München. 55, 
1970, S. 105-122
Möglichkeiten zur Auflösung der Schwarzen Gettos.- In: Amerikanische Gegenwart. Vier-
teljahresschrift für Kultur und Zeitgeschichte, Amerika-Institut München. 1, 1970, 
S. 17-57
RUPPERT, KARL, Dr.rer.nat., o<ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2508 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 67 f.
Der Naherholungsverkehr der Münchner - ein Beitrag zur Geographie des Freizeitver-
haltens.- In: Mitt. d. Geogr. Ges. München. 55, 1970, S. 31-44’(Gemeinsam mit 
J.Maier)
Zum Standort der Fremdenverkehrsgeographie. Versuch eines Konzepts.- In: MSSW 6, 
Kallmünz/Regensburg 1970, S. 9-36 (Gemeinsam mit J.Maier)
Naherholungsraum und Naherholungsverkehr. Geographische Aspekte eines speziellen Frei-
zeitverhaltens.- In: MSSW 6, 1970, S. 55-77 (Gemeinsam mit J.Maier)
Art. Sozialgeographie.- In: Handbuch für Raumforschung und Raumordnung. 2.Aufl.- 





Die Bewährung des sozialgeographischen Konzepts.» Zagreb 1970
Zur Naherholung im Bereich von Verdichtungsgebieten. Erkenntnisse und Perspektiven
aus wirtschaftsgeographischer Sicht»- In: Natur und Landschaft. 5» 1970, S. 122- 
124
Doktoranden:
Maier, Jörg: Die Leistungskraft einer Fremdenverkehrsgemeinde. Modellanalyse des 
Marktes Hindelang/Allgäu. Ein Beitrag zur wirtschaftsgeographischen Kommunalfor-
schung.- München 1970
Speiser, Hans: Die Aussiedlung in Bayern von 1953 bis 1966. Probleme ihrer Gestaltung 
aus sozialgeographischer Sicht unter besonderer Berücksichtigung der Betriebs-
größen und des Bodenmarktes.- München 1970
Hofmeier, Rolf: Der Beitrag des Verkehrswesens für die wirtschaftliche Entwicklung 
Tanzanias unter besonderer Berücksichtigung des Straßenverkehrs. Verkehrsgeo-
graphische Sektoralanalyse eines Entwicklungslandes.- München 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Zahlreiche Vorträge vor in- und ausländischen Geographischen Instituten, Akademien usw«
SCHAFFER, FRANZ, Dr.rer.nat», Akademischer Rat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 69
Die Mobilität als raumverändernder Prozeß. Mobilitet kao proces prostornik promjena.- 
In: Geographical Papers. Institute of Geography, Zagreb. 1970, H.1, S. 195-213
Die Konzeption der Sozialgeographie.- In: Wirtschafts- und Sozialgeographie. Hrsg. v.
D.Bartels.- Köln, Berlin 1970 (= Neue Wissenschaftliche Bibliothek, Wirtschafts-
wissenschaften)
Sozialgeographische Probleme des Strukturwandels einer Bergbaustadt.- In: Deutscher 
Geographentag Kiel. Tagungsbericht und wissenschaftliche Abhandlungen«- Wiesbaden 
1970
Art. Sozialgeographie.- In: Handwörterbuch der Raumforschung und Raumordnung.- Hanno-
ver 1970 (Gemeinsam mit K,Ruppert)
Strukturprobleme und Flächennutzungsplanung einer ehemaligen Bergbaustadt.- In: 
Informationen d. Inst, f. Raumordnung. 23, 1970, S. 717-733 (Gemeinsam mit H. 
Rauscher)
Die Stadt als Prozeß. Folgerungen für ihre innere Gliederung.- In: Jqgoslovanski 
Simpozij o Urbani Geografij.- Ljubljana 1970
Leitgedanken zu einer sozialwissenschaftlich konzipierten Geographie.- In: Ist unser 
Geographiestudium noch zeitgemäß? Symposium des studentischen Fachverbandes Geo-
graphie Frankfurt-Münster 1970.
20 Westermann Unterrichtsprogramme zur Sozialgeographie. Als vertraglicher Mitautor 
und wissenschaftlicher Berater mit mehreren auswärtigen Verfassern. Braunschweig 
1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag am Geographischen Institut der Universität Frankfurt am 27.6.1970: Grundzüge 
einer sozialwissenschaftlich konzipierten Geographie.
Kolloquiumsvortrag am Geogr. Inst. d. Universität Marburg am 12.5.1970: Ergebnisse 
sozialgeographischer Mobilitätsstudien.
Vortrag anläßlich des Jugoslavanski Simpozijo Urbani Geografij in Ljubljana am 6.10.70: 





Ab Juni 1970 Habilitandenstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
SEMINAR FÜR WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT OSTEUROPAS
GUMPEL, WERNER, Dr.rer.pol.habil., Dipl.-Volkswirt, Universitätsdozent
Die Seehafen- und Schiffahrtspolitik des COMECON. Ihre Auswirkungen auf den Hafen 
Hamburg.- Berlin 1965 (= Schriftenreihe des Verkehrswirtschaftlichen Seminars 
der Universität Hamburg. 7)
Das Verkehrswesen Osteuropas.- Köln 1967 (= Abhandlungen des Bundesinstituts für ost-
wissenschaftliche und internationale Studien. 14)
Die Wirtschaft Ungarns, Bulgariens und Rumäniens. Lage und Aussichten.- München, Wien 
1968 (= Gegenwartsfragen der Ost-Wirtschaft. 5) (Gemeinsam mit Heinrich Vogel)
Fortschritte und Grenzen der Zusammenarbeit im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. -
Ins Ist der Osten noch ein Block? Hrsg. v. Richard Löwenthal.- Stuttgart (u.a.) 
1967
Die Entwicklung der Außenwirtschaftsbeziehungen der "DDR". - In: Deutschland-Archiv.
2, H.2, 1969
Publikationen im Jahre 1970:
Energiepolitik in der Sowjetunion.- Köln: Wissenschaft u. Politik 1970 
Energiebilanzen als Mittel der Energieplanung in der UdSSR.- In: Jahrbuch der Wirt-
schaft Osteuropas. Bd. 1. Hrsg. v. H.Raupach mit E.Fels u. E.Boettcher.
KEESE, DIETMAR, Dr.oec.publ., M.A., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 19691 S. 69 f.
Die Funktionen des Kredits bei der Dezentralisierung sozialistischer Volkswirt-
schaften.- In: Jahrbuch der Wirtschaft Osteuropas. Hrsg. v. H.Raupach.- München 
1970, S. 555-560
Preise-Währung-Finanzen-Goldpolitik (der UdSSR).- In: Ost-West-Kurier. 25, 1970,
Nr.AO, S. 9
SEMINAR FÜR WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT SÜDOSTEUROPAS
GROSS, HERMANN, Dr.rer.pol., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 902 f.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 70 
Osteuropa. Wirtschaftsreformen. Hrsg. v. H.Gross.- Bonn 1970
Elemente der Agrarstruktur und Tendenzen der Agrarpolitik in Südosteuropa.- In: Von 
der Agrar- zur Industriegesellschaft. Sozialer Wandel auf dem Lande in Südost-
europa. Hrsg. v. F.Ronneberger u. G.Teich.- Darmstadt 1970
Wissenschaft, Staat und Wirtschaft als Partner. Die Bedeutung von Investitionen in 




Die Auswirkungen der zentralen Planwirtschaft und des Außenhandelsmonopols auf die 
Wirtschaftsbeziehungen der osteuropäischen Staaten und des GATT.- In: Reformen 
und Dogmen in Osteuropa. Hrsg. v. A.Domes.- Köln 197*1
Liberalisierungstendenzen im Ost-West-Handel. (Vortrag gehalten am 7.4.1970 in Athen 
auf Einladung der Juristischen und Staatswirtschaftlichen Fakultät der Univ« 
Athen).- Sonderdruck aus: Studien. Hrsg.v.d.Industriehochschule Piräus.- Athen 
1971 [ln griechischer Sprache]
Auswärtige wiss« Tätigkeit:
Vorträge an den Universitäten Ohio State in Columbus/Ohio, Iowa in Iowa City, Texas 
in Arlington und Austin T., Georgia in Athens Ga. über Ost-West-Wirtschaftsbe- 
ziehungen; Arbeitsteilung im COMECON und die Reformen; Wirtschaftliche und poli-
tische Entwicklung in der BRD und ihre Beziehungen zum Westen und Osten; Hochschul 
bildung und -reformen in der BRD.
HAWLOWITSCH, JOHANN, Dipl.-Volksw., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 71
Jugoslawien.- In: Osteuropa - Wirtschaftsreformen. Hrsg. v. H.Gross.- Bonn (u.a.)l970 
Die Außenwirtschaft Südosteuropas. Hrsg, gemeinsam mit Jens Meier.- Köln 1970 
Art. Jugoslawien.- In: Die Außenwirtschaft Südosteuropas. Hrsg. v. J.Meier und J.
Hawlowitsch.- Köln 1970
Art. Ungarn.- In: Die Außenwirtschaft Südosteuropas. Hrsg. v. J.Meier und J.Hawlo-
witsch.- Köln 1970
Neuere Formen der Wirtschaftsbeziehungen zu den sozialistischen Ländern Ost- und 
Südosteuropas. Außenwirtschaftsberichte des Hauptverbandes der Papier- und 
Plastikverarbeitenden Industrie.- Frankfurt/M. 1970
Die unterschiedlichen Reformtendenzen in der jugoslawischen und ungarischen Außenwirt 
Schaftspolitik. Ihre Bedeutung für die Wirtschaftsbeziehungen zum WestenIn: 
Reformen und Dogmen in Osteuropa. Hrsg. v. A.Domes.- Köln 1971
Übersetzungen:
Bicanic, Rudolf: Jugoslawiens Stellung in der Weltwirtschaft und das Auslandskapital 
in Jugoslawien.- München 1968 (=Südosteuropa-Studien.H.12)
Dokumenti o Reformi Visokih Skola (Dokumente zur Hochschulreform. Hrsg. v. d. West-
deutschen Rektorenkonferenz.) H.1, Bad Godesberg 19695 H.2, Bad Godesberg 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Verschiedene Vorträge bei deutschen wissenschaftlichen Gesellschaften und Wirtschafts 
verbanden über Das jugoslawische tlodell einer ’’sozialistischen Marktwirtschaft" 
u. über Die Wirtschaftsbeziehungen des Westens zu Ost- und Südosteuropa.
MEIER, JENS, Dr.sc.pol., Dipl.-Volksw., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 71
Die Außenwirtschaft Südosteuropas. Entwicklung, Probleme, Perspektiven. Hrsg, gemein-
sam mit J.Hawlowitsch.- Köln 1970
Das Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas der Universität München.- 
In: Die Außenwirtschaft Südosteuropas. Hrsg. v. J.Meier u. J.Hawlowitsch.- Köln 
1970
Lohnt sich die Kooperation mit den Ostblockstaaten?- In: Südwestfälische Wirtschaft, 
Hagen. 1970, H.9
STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT
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MEIER, JENS (Forts.)
Einige Gedanken zur Südost- und Osteuropaforschung in Deutschland unter besonderer 
Berücksichtigung Münchens und der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.- In: 
Dokumente und Kommentare zu Ost-Europa-Fragen, Bonn. 1970, Nr.20, Beilage Nr.21
Wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit mit den sozialistischen Ländern.- In: 
Mitteilungen der Südosteuropa-Oesellschaft München. 1970, Nr.2
Rezension: Wirtschaftsreformen in Osteuropa. Hrsg. v. K.C.Thalheim u. H.H.Höhmann. 
Köln 1968.- In: The German Economic Review, Stuttgart. 1970, Nr.1
East and southeast european studies in the Federal Republic of Germany.- In: News-
letter der American Association for the Advancement of Slavic Studies, Columbus/ 
Ohio. 1971, Nr.2
PERNACK, HANS-JOACHIM, Dipl.-Volkswirt, Wiss. Angestellter
Jahresbibliogr« d. Univ. München,1, 1969, S. 71
Wirtschaftsreformen in Osteuropa - Kongruenz der Wirtschaftssysteme?-Nich einem
Symposium der Studiengesellschaft für Fragen mittel- und osteuropäischer Partner 
schaft in Bonn.- In: Mitteilungen der Südosteuropa-Gesellschaft. 9, 1969, Nr.3/4
Wirtschaftsreformen im Ostblock. Versuch einer theoretisch-politischen Analyse. Nach 
einem Vortrag v. Prof.Dr.J.Hauptmann in München.- In: Mitteilungen der Südost-
europa-Gesellschaft. 9, 1969, Nr.3/4
Albanien.- In: Die Außenwirtschaft Südosteuropas. Hrsg, von J.Meier u. J.Hawlowitsch 
Köln 1970
Albanische Wirtschaftspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg.- In: Osteuropäische Rund-
schau. 16, 1970, Nr.11
SCHNABL, HERMANN, Dr.rer.pol, Dipl.-Volkswirt, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 71
Versuch eines Modells intrapersonaler Nachrichtenverarbeitung.- Diss. Nürnberg 1970 
Reformen im Kommunismus und die Nationen Europas. Bericht über die 6. Internationale
Konferenz der Studiengesellschaft für Fragen mittel- und osteuropäischer Partner 
schaft.- In: Mitteilungen der Südosteuropa-Gesellschaft. 10, 1970, Nr.1
STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT
SEMINAR FÜR WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT SÜDOSTEUROPAS
SOZIOLOGISCHES INSTITUT
BOLTE, KARL MARTIN, Dr.sc.pol., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 279 f*
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 72
Struktur und Wandel der Gesellschaft. Bd. 2.- Opladen 1970, 433 S. (Gemeinsam mit 
F.Neidhardt u. H.Holzer)
Beruf und Gesellschaft in Duetschland.- Opladen 1970, 263 S. (Gemeinsam mit K.Aschen-
brenner, R.Kreckel, R.Schultz-Wild)
BÜHL, WALTER, Dr.phil., Privatdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 72 f.






Ariel und Kaliban. Zur soziologischen Theorie der Institutionalisierung.« In: Der 
Staat. Zeitschrift für Staatslehre, Öffentliches Recht und Verfassungsgeschichte. 
1970, S. 565-566
Regulation oder Mobilisation? Zur soziologischen Strategie der Schulreform.- In: 
Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. 1970, S. 451-483
Das Dilemma unserer Bildungspolitik.- In: Die Mitarbeit. Zeitschrift für Gesellschafts 
und Kulturpolitik. 1970, S. 204-226
Pädagogik, Soziologie, Pädagogische Soziologie.- In: Die Pädagogik aus der Sicht ihrer 
Nachbardisziplinen. Hrsg. v. Helmut Debl.- München: Ehrenwirth 1970, S. 91-123
GRIMM, SUSANNE, Dr.phil., Akad. Rätin, Lehrbeauftragte
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 76
Umfang und phasenspezifischer Verlauf des Studienabbruchs im Telekolleg in Bayern. 
Erster Forschungsbericht, Arbeitskreis Telekolleg.- München 1970
KRECKEL, REINHARD, Dr.phil., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 76 f.
Zur Entwicklung der Berufsdifferenzierung in der vorindustriellen Zeit.- In: K.M»Bolte 
(u.a.): Beruf und Gesellschaft in Deutschland.- Opladen 1970, S* 9-31
Veränderungen der ’’Sozialform” der Arbeit.- Ins K.M.Bolte (u.a»): Beruf und Gesell-
schaft in Deutschland.- Opladen 1970, S. 226-229
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Reise-Stipendium der DFG zum 7. Weltkongreß für Soziologie in Varna (Bulgarien),
Sept. 1970.
SCHWAPPACH, GERLINDE, Dr.phil., Akad. Rätin
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 77
Systematische Kritik der fundamentaltheoretischen Grundlagen von Sartres ’’Das Sein 
und das Nichts”.- In: Zs.f.philos.Forschung. 1970, S. 226-229
MAX-WEBER-INSTITUT
WINCKELMANN, JOHANNES, Dr.jur., Honorarprofessor
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 3300? Who’s who? 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 77 f•
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Symposium am 26.6.1970 in München: Aktualität und Aktualisierung von Problemstellun-
gen und Forschungsansätzen Max Webers.
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES INSTITUT
WEIGAND, KARL HEINZ, Dr.rer.pol., Dipl.Kfm., Akad. Oberrat




WEIGAND, KARL HEINZ (Forts.)
Die institutionalisierte Solidarität. Verbandszugehörigkeit und Verbandsmitarbeit 
als unternehmerische Entscheidung.- In: Berichte des Deutschen Industrie-Insti-
tuts zur Sozialpolitik. 3, 1969, Nr.4
EDV-Organisation.- Villingen 1970 (= Lehrreihe Datenverarbeitungs-Kaufmann) 
Bibliographie, Computer und Entscheidung. Management-Informations-Systeme.- Institut
für Entscheidungs- und Organisationsforschung der Univ. München. 1970 [hektogra- 
phiert]
SEMINAR FÜR BANKWIRTSCHAFE
PENZKOFER, PETER, Dr.oec.publ., Dipl.Kfm., Privatdozent
Marketingprobleme im Investmentwesen, dargestellt an der Konkurrenzsituation der 
deutschen und amerikanischen Fonds.- Diss. München 1967 (Nach Neubearbeitung 
veröffentlicht in: Bankwirtschaftliche Sonderveröffentlichungen des Instituts 
für Bankwirtschaft und Bankrecht an der Univ. zu Köln. Bd. 12)
Cash-flow als Kennzahl der Finanzanalyse.- In: Betriebswirtschaftsmagazin. 1968,
Nr.20, S. 995-996
Wesen und Struktur des EuroKapitalmarktes.- In: Management International Review. 
1969, Nr.1, S. 97-112
Die Kostenerstattung für Kreditinstitute nach § 128 AktG.- In: Die Aktiengesellschaft 
1969, Nr.15, S. 144-149
Factoring und Rechtsberatungsmißbrauchsgesetz.- In: Der Betrieb v. 21.2.1969, S. 313- 
315 (Gemeinsam mit K.Taube)
Kreditinstitute: Im Sog des Marketing.- In: Der Volkswirt. 1969, Nr.35, S. 31*53 
Publikationen im Jahre 1970:
Dienstleistungen in Theorie und Praxis. Festschrift zum 70. Geburtstag von Otto 
Hintner. Hrsg. v. H.Linhardt, P.Penzkofer u. P.Scherpf.- Stuttgart 1970
Marketing und Bankorganisation.- In: Dienstleistungen in Theorie und Praxis. Fest-
schrift zum 70. Geburtstag von Otto Hintner.- Stuttgart 1970, S. 126-150
Netzplantechnik und Jahresabschluß. Modell einer Bankabschlußprüfung.- Frankfurt 1970 
(Gemeinsam mit F.Böcker u. E.Dichtl)
Überlegungen zur Bankdienstleistung und ihrer Organisation.- In: Blätter für Genossen 
schaftswesen v. 10.7.1970, S. 233-237
Produktmanagement im Bankbetrieb.- In: Bank-Betrieb. 1970, Nr. 10, S. 354-361 (Gemein-
sam mit J.E.Cramer) t
Die Schalteröffnungszeiten bei Kreditinstituten. T.1 u. 2.- In: Zeitschrift für das 
gesamte Kreditwesen. 1970, H.20 u. 21 (Gemeinsam mit E.Dichtl)
Ratgeber für wissenschaftliche Assistenten. Von P.Penzkofer u.a.- Bd»1: Bayern. 
3.Aufl. München 1969? Bd.2: Baden-Württemberg. München 1970 [Weitere Bände in 
Vorbereitung]
Organisatorische Aspekte einer marktorientierten Geschäftspolitik bei Universal-
banken.- In: Der Volksbank-Betrieb. 1971, Nr.3/4, S. 19 ff.
Buchbesprechungen in: Die Aktiengesellschaft. 1969, Nr.5 u. 12; 1970, Nr.1 u. 8; 
Deutsches Steuerrecht. 1970, Nr.4 u. 24; 1971, Nr.3
Auswärtige wiss. Tätigkeit:






Vortrag beim Seminar für Marktforschung und Marketing (Deutscher Sparkassen- u. Giro-
verband, Bonn).
Vortrag bei der Betriebswirtschaftlichen Tagung der Volksbanken 1970 (Deutscher Ge-
nossenschaftsverband Bonn).
' Vortrag bei der 54. Informationstagung für Werbeleiter (Deutscher Sparkassen- und 
Giroverband Bonn).
Vortrag beim Seminar für Führungskräfte von Banken (IBM).
STEIN, JOHANN HEINRICH VON, Dr.oec.publ., Dipl.Kfm., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 76
Untersuchungsergebnisse von Insolvenzen als Hilfsmittel für den Kreditgeber.- Ins 
Betriebswirtschaftliche Blätter für die Praxis der Sparkassen und Girozentralen. 
Hrsg. v. Dt. Sparkassen- u. Giroverband. 1970, H.6, S. 153 ff.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag vor dem Arbeitskreis für Insolvenz- und Schiedsgerichtswesen, Köln, am 15.1. 
1970: Bankinsolvenzen.
Vortrag auf einer Tagung des Bayer. Sparkassen- und Giroverbandes am 18.3.1970 in 
Tegernsee: Insolvenz-Tatbestände.
TAUBE, KLAUS, Dr.oec.publ., Dipl.Kfm., Wiss. Assistent
Die Einbeziehung der unternehmerischen Investitionsrechnung in die Kreditwürdigkeits-
prüfung bei Investitionskrediten. (Dissertation)
SEMINAR FÜR REVISIONS- UND TREUHANDWESEN
WOHLGEMUTH, MICHAEL, Dr.oec.publ., Dipl.Kfm., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 78
Eignung und Verwendbarkeit der Planherstellkosten zur bilanziellen Erzeugnisbewer-
tung.- In: ZfbF 1970, H.6, S. 587-406
INSTITUT FÜR INDUSTRIEFORSCHUNG UND BETRIEBLICHES RECHNUNGSWESEN
HEINEN, EDMUND, Dr.rer.oec., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1056; Jb.d.L.-M.-Univ. 
1957/58, S. 508; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 78 f.
Betriebswirtschaftliche Kostenlehre. Kostentheorie und Kostenentscheidungen. 5.verb. 
Aufl.- Wiesbaden 1970
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. 5.verb.Aufl.- Wiesbaden 1970 
Betriebliche Kennzahlen. Eine organisationstheoretische und kybernetische Analyse.-
In: Dienstleistung in Theorie und Praxis. Festschrift zum 70. Geburtstag von 
O.Hintner. Hrsg. v. H.Linhardt, P.Penzkofer, P.Scherpf.- Stuttgart 1970, S.201 ff.
68
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INSTITUT FÜR INDUSTRIEFORSCHUNG UND BETRIEBLICHES RECHNUNGSWESEN 
HEINEN, EDMUND (Forts.)
Betriebswirtschaftliche Zielanalyse als Grundlage rationaler Unternehmongspolitik.- 
In: Schriften zur Unternehmungsführung. Hrsg. v. H.Jacob. Bd. 11.- Wiesbaden 1970
Kapitaldisposition und Mitbestimmung.- Int Kapitaldisposition und Wirtschaftsordnung. 
Schriften der Adolf-Weber-Stiftung.- Berlin 1970, S. 21 ff.
Bewertung des Umlaufvermögens.- In: Handwörterbuch des Rechnungswesens. Hrsg. v. E. 
Kosiol.- Stuttgart 1970, Sp. 1657 ff.
Bewertung des Warenbestandes.- In: Handwörterbuch des Rechnungswesens. Hrsg. v, E. 
Kosiol.- Stuttgart 1970, Sp. 1879 ff*
Handelsbilanzen.- In: Management-Enzyklopädie. Das Managementwissen unserer Zeit in 
6 Bänden. Bd.3, München 1970, S. 403 ff.
Einige Bemerkungen zur betriebswirtschaftlichen Kostenlehre und zu den Kosteneinfluß- 
größen.- In: BFuP 1970, Nr.5, S. 257 ff*
Herausgeber der Schriftenreihe: Die Betriebswirtschaft in Forschung und Praxis. Unter 
Mitwirkung v. D.Börner, W.Kirsch, H.Meffert.
Doktoranden:
Eichinger, Franz: Unternehmenswachstum durch Fusion als organisatorischer Konflikt-
prozeß.- 1970
Kappler, Ekkehard: Der Lernprozeß der Unternehmung. Ein Ansatz zu einem kybernetischen 
Grundmodell der Betriebswirtschaft.- 1970
Kauffmann, Albrecht: Kosten- und Investitionstheorie als betriebswirtschaftliche An-
sätze zur Lösung des Allokationsproblems.- 1970
Klein, Heinz Karl: Heuristische Entscheidungsmodelle. Neue Techniken des Programmierens 
und Entscheidens für das Management.- 1970
Kuhn, Klaus-Dieter: Die finanzwirtschaftliche Flexibilität der Unternehmung.- 1970 
Leimböck, Egon: Gewinnung und Verarbeitung von. Kostenzahlen im Informationssystem
einer Bauunternehmung.- 1970
Marr, Rainer: Industrielle Forschung und Entwicklung. Entscheidungs- und systemtheo-
retische Aspekte.- 1970
Wahl, Albert: Die Kapitalbudgetierung in Organisationen.- 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Honorarprofessor an der Universität Innsbruck
Gastvorträge an in- und ausländischen Universitäten u.a. an der Universität Timisoara, 
Rumänien, Innsbruck, Bern, Zürich und St. Gallen sowie Vorträge bei wiss. Gesell-
schaften und Wirtschaftsverbänden über betriebswirtschaftliche Einzelfragen.
SEMINAR FÜR ABSATZWIRTSCHAFT
BÖCKER, FRANZ, Dipl.Kfm., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Netzplantechnik und Jahresabschlußprüfung.- Frankfurt 1970 (Gemeinsam mit E.Dichtl u. 
P.Penzkofer)
Netzplanmethoden bei der Jahresabschlußprüfung.- In: Blätter für das Genossenschafts-
wesen. 1970, Nr.4, S. 53-56
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WITTE, EBERHARD, Dr.rer.pol., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 3319
Vertretung des öffentlichen Interesses in der privaten Unternehmung? Ein betriebs-
wirtschaftlicher Diskussionsbeitrag, entwickelt am Beispiel der Aktiengesellschaft.- 
Ins Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Hrsg, v« H.-D. 
Ortlieb. 3, 1958, S. 123-138
Kollegien als Organisationsformen der Entscheidung, Beratung und Information.- In: 
Organisation des Entscheidungsprozesses. Berlin 1959, S. 107-208
Die Liquiditätspolitik der Unternehmung.- Tübingen 1963
Analyse der Entscheidung. Organisatorische Probleme eines geistigen Prozesses.- In: 
Organisation und Rechnungswesen. Festschrift für Erich Kosiol zu seinem 65. 
Geburtstag. Hrsg. v. Erwin Grochla.- Berlin 1964, S. 104-124
Krise des finanzwirtschaftlichen Denkens in der Unternehmung.- In: Hamburger Jahrbuch 
für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Hrsg. v. H.-D.Ortlieb. 9» 1964, S.
130-138
Die öffentliche Unternehmung im Interessenkonflikt. Betriebswirtschaftliche Studie 
zu einer Zielkonzeption der öffentlichen Unternehmung.- Berlin 1966 (Gemeinsam 
mit Jürgen Hauschildt)
Die Organisation komplexer Entscheidungsverläufe. Ein Forschungsbericht.- In: Schma- 
lenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung. 20, 1968, S. 581-599
Die Organisation komplexer EntscheidungsVerläufe. Materialien zum Forschungsbericht.- 
Mannheim 1968
Phasen-Theorem und Organisation komplexer Entscheidungs verlaufe.- In: Schmalenbachs 
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung. 20, 1968, S. 625-647
Führungsstile.- In: Handwörterbuch der Organisation. Hrsg. v. E.Grochla.- Stuttgart 
1969, Sp. 595 ff.
Ablauf organisation.- In: Handwörterbuch der Organisation. Hrsg. v. E.Grochla.- Stutt-
gart 1969, Sp. 20-30
Entscheidungsprozesse.- In: Handwörterbuch der Organisation. Hrsg. v. E.Grochla.- 
Stuttgart 1969» Sp. 497 ff.
Mikroskopie einer unternehmerischen Entscheidung. Bericht aus der empirischen For-
schung.- In: IBM Nachrichten. 191 1969, H.193, S, 490-495
Die Finanzwirtschaft der Unternehmung.- In: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre in 
programmierter Form. Hrsg. v. H.Jacob.- Wiesbaden 1969, S. 497-591
Publikationen im Jahre 1970:
Informationsaktivität und Entscheidungsobjekte. Eine Tangente zu Parkinsons Gesetz 
der Trivialität.- In: Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschafts-
politik. Hrsg. v. H.-D.Ortlieb, B.Molitor, W.Krone. 15, 1970, S, 163-175
Informationsfluß nach Maß.- In: Die Welt. Nr.12 v. 15.1.1970 (Der Weg zur Spitze. 
Führungskräfte und Führungsnachwuchs der Wirtschaft. Eine Dokumentation)
Informationsfluß nach Maß.- In: Der Weg zur Spitze. Die Welt-Dokumentation von 
H.J.H.Rastalsky.- München 1970
Finanzentscheidung im mittleren Unternehmen.- In: Die Aussprache. 1970, H.12,
S. 534-338
Organisation und Führung der Verwaltung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. - 
In: Verwaltung im modernen Staat, Berliner Beamtentage 1969.- Berlin 1970,
S. 190-198
Finanzplanung.- In: Handwörterbuch des Rechnungswesens. Hrsg. v. Erich Kosiol.- 
Stuttgart 1970, Sp. 517-526
STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR ENTSCHEIDUNGS- UND ORGANISATIONSFORSCHUNG
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WITTE, EBERHARD (Forts.)
Organisatorische Barrieren im Entscheidungsprozeß zu Infrastrukturobjekten.- In: 
Grundfragen der Infrastrukturplanung für wachsende Wirtschaften.- Berlin 1971, 
S. 581-398 (= Schriften des Vereins für Socialpolitik. N.F.58)
STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR ENTSCHEIDUNGS- UND ORGANISATIONSFORSCHUNG
INSTITUT FÜR BETRIEBLICHE SOZIALPRAXIS
FISCHER, GUIDO, Dr.rer.pol., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 665 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 80 f.
Human and industrial relations.- In: Management-Enzyklopädie. Bd.3.
Aufsätze in der Zeitschrift: Personal, Mensch und Arbeit (Hrsg. v. Guido Fischer), 1970: 
Die wachsende Zahl der "Spezialisten** verändert Personalorganisation und Führungs-
formen.
Betriebliche und staatliche Bildungspolitik.
Der 15. Welt-Sios-Kongreß in Tokyo.
Die Entscheidungsdelegation bei der funktionalen Ordnung der betrieblichen Führungs-
organisation.
Die Gemerkschaften in Japan.
Die Schweizer Arbeitsgemeinschaft für berufliche Weiterbildung.
Die personalen Einwirkungen auf die betriebliche Führungsorganisation. 
Unternehmer-Verbände in Japan und deren Einfluß auf die betrieblichen Arbeits-
verhältnisse.
Neugruppierungen bei den technischen und kaufmännischen Angestellten.
Probleme der Personal- und Führungsorganisation.
Der japanische Unternehmer. Seine Geisteshaltung und Zielsetzung.
2 Aufsätze über betriebliche Partnerschaft in japanischen Zeitschriften. 
Forschungsbericht über Belegschaftsaktien für das Bundearbeitsministerium, Bonn. 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Verschiedene Vorträge über Fragen der betrieblichen Partnerschaft in Österreich und 
in der Schweiz; ebenso Gastvorlesungen in Zürich und Österreich.
WUNDERER, ROLF, Dr.oec.publ., Dipl.Kfm., Wiss. Assistent
Das Friedensabkommen der Schweizer Metallindustrie.- In: AGP-Mitteilungen. Okt. 1964,
S. 1 ff.
Die Absatzwerbung.- Köln 1966
Werkzeitschrift und Information.- München 1967 (Gemeinsam mit S.Hagemeister) 
Systembildende Betrachtungsweisen der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre und ihr
Einfluß auf die Darstellung des Unternehmers.- Berlin 1967
120 Stichworte in: Lexikon der modernen Wirtschaftspraxis. Hrsg. v. E.Eckardt.- Mün-
chen 1968
Einführung in ausgewählte Grundfragen der Betriebswirtschaftslehre.- München 1968; 
2.Aufl. 1970
Arbeitsplatzbeschreibung.- In: Management-Enzyklopädie. Bd.1, München 1969, S.357-382 
Guido Fischer. Zur Person.- In: Verantwortliche Betriebsführung. Hrsg. v. E.Gaugler.-
Stuttgart 1969, S. 301-308
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STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
INSTITUT FÜR BETRIEBLICHE SOZIALPRAXIS
WUNDERER, ROLF (Forts.)
Zur Mitbestimmung der Führungskräfte unter Aspekten der Managementlehre.- In: Der 
Betrieb. 1970, S. 2441-2444
Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre (und andere Stichworte).- In: Management- 
Lexikon. Hrsg. v. L.Perridon.- Wiesbaden 1971
Zur Führungskraft von morgen.- In: Kolleg für Unternehmensführung im Institut für 
Unternehmenspolitik an der Universität Stuttgart. Veröffentlichung 4.- Frankfurt 
1971
INSTITUT FÜR UNTERNEHMENS- UND VERFAHRENSFORSCHUNG
HANSSMANN, FRIEDRICH, Dr.phil.nat., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 996 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 81
Optimierung der Organisationsstruktur. Ein erster Versuch am Beispiel einer Vertriebs-
organisation.- In: ZfB AO, 1970, Nr.1
Simultane Investitions- und Produktionsplanung in der Teilefertigung.- In: Ablauf- und 
Planungsforschung. 11, 1970, H.2 (Gemeinsam mit F.Schober)
Optimal transfert policy for a production line with learning curve.- In: Unternehmens-
forschung. 14, 1970, Nr.4
Doktorand:
Meyer zu Selhausen, Hermann: Die Optimalplanung von Kapitalbeschaffung und Kapital Ver-
wendung einer Kreditbank mit den Methoden der Unternehmensforschung.- Diss. München 
1970 (= Bankwirtschaftliche Sonderveröffentlichung des Instituts für Bankwirtschaft 
und Bankrecht, Universität Köln. 14)
INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTS- UND SOZIALPÄDAGOGIK
BAUMGARDT, JOHANNES, Dr.rer.pol., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 120 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 19691 S. 82
Die Notwendigkeit einer Berufs-Hauptschule.- In: Aspekte beruflicher Bildung. Beiträge 
zur Reform des Bildungswesens. Hrsg. v. Rolf Berke.- Bad Homburg (u.a.) 1970,
S. 213 (Gemeinsam mit Reinhard Czycholl)
Arbeits- und Berufspädagogik.- In: Lexikon der Pädagogik. Neue Ausg. Bd.1, Freiburg 
(u.a.) 1970, S. 76 f.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag am 3.6.1970 in München auf einer Tagung des ’Committee for General and Tech-




DEUTSCHES WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTSLICHES INSTITUT FÜR FREMDENVERKEHR
GUGG, EBERHARD, Dr., Dipl.Kfm., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 85
Möglichkeiten der Saison Verlängerung in der Fremdenverkehrswirtschaft durch einzel-
wirtschaftliche und kooperative Maßnahmen.- 1970 (= Schriftenreihe des Deutschen 
Wirtschaftsw. Instituts f. Fremdenverkehr a. d. Univ. München. 20)
Ergebnisse des Kostenträger-Kostenstellenvergleichs in Heilbaduntemehmungen -
Vergleichsjahr 1968.- 1970 (= Sonderreihe des Deutschen Wirtschaftsw. Instituts 
f. Fremdenverkehr a. d. Univ. München. 17)
HEINLEIN, BRIGITTE, Dipl.-Hdl., Wiss. Assistentin
Gaststättenbetriebs vergleich 1967/68. Die wirtschaftliche Lage des Gaststättengewer-
bes.- 1970 (= Sonderreihe des Deutschen Wirtschaftsw. Instituts für Fremdenver-
kehr a. d. Univ. München. 19)
HOFFMANN, HERBERT, Dipl.-Volkswirt, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 83
Untersuchung über Umfang, Struktur, Bedeutung und Entwicklung des Fremdenverkehrs in 
Schleswig-Holstein.- 1970 (= Schriftenreihe des Deutschen Wirtschaftsw. Instituts 
f. Fremdenverkehr a. d. Univ. München. 19)
Untersuchung über Situation und Entwicklungsaspekte des Fremdenverkehrs in Nieder-
sachsen.- 1970 (= Schriftenreihe des Deutschen Wirtschaftsw. Instituts für Frem-
denverkehr a. d. Univ. München. 21)
Tourismus der Deutschen 1969.- In: Jahrbuch für Fremdenverkehr 1969* 17, 1970
LÜDTKE, LOTHAR, Dipl.Kfm., Wiss. Assistent
Betriebsabrechnung im Beherbergungs- und Gaststättengewerbe.- 1970 (Gemeinsam mit 
E.Gugg)
Der Kontenrahmen im Hotel- und Gaststättengewerbe.- In: Allgemeine Hotel- und Gast-
stätten -Zeitung. 1970, Nr.1
Das Rechnungswesen im Klein- und Mittelbetrieb.- In: Gastwirt und Hotelier. 1970,
Nr. 12
Sorgenkinder der Hotellerie: Personalbedarf und Personalaufwand.- In: Gastwirt und 
Hotelier. 1970, Nr. 30
Voraussetzungen für zwischenbetriebliche Vergleiche.- In: Hotel und Gastwirtschaft. 
1970, Nr.12
Umsatzschwankungen im Hotel- und Gaststättengewerbe.- In: Allgemeine Hotel- und 
Gaststätten-Zeitung. 1970, Nr.39
Zwischenbetriebliche Vergleiche. Probleme und Nutzanwendung.- In: Das Gastgewerbe. 
1970, Nr. 47
Kontenrahraen für das Hotel- und Gaststättengewerbe.- 1970 (Gemeinsam mit E.Gugg)
STOCKBURGER, DIETER, Dipl.-Hdl., Wiss. Assistent
Raumordnungsstudie Fremdenverkehrsgebiet Südostbayern.- 1970 (= Schriftenreihe des 
Deutschen Wirtschaftsw. Institut f. Fremdenverkehr a. d. Univ. München. 22) 




BAUMGARTNER, ALBERT, Dr.rer.nat., apl. Professor, Landeskonservator
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 122 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 87
Sauerstoffumsätze von Bäumen und Wäldern.- In: Allg. Forstzeitschr. 22, 1970, S.
482-483
Klima und Erholung im Bayerischen Wald. Vortrag Deutscher Naturschutztag in Straubing. - 
In: Jahrbuch f. Naturschutz und Landschaftspflege. 17, 1970, S. 39-53
Water and energy balances of different vegetation covers.- In: Int.Ass.Sci.Hydrology. 
UNESCO Symposium ’World Water Balance’ Reading.Proc., Vol.3, S. 56-65
Preliminary results of new investigations of worlds water balance.- In: Int.Ass.Sci. 
Hydro logy -UNESCO-Symposium Reading.Proc., Vol.3, S. 65-78 (Gemeinsam mit E.Reichel)
Oberflächentemperatur und Transmission infraroter Strahlung in einem Fichtenwald •- 
In: Archiv f. Met. Geoph. u. Bioklimatologie. Ser. B, 18, 1970, S. 305-324 
(Gemeinsam mit D.Lorenz)
Jahresgang von Infektionskrankheiten in Mitteleuropa.- In: Int. Journal of Biometeoro- 
logy. 14, 1970, S. 55-76 (Gemeinsam mit H.Abel u. W.Donle)
Mitherausgeber:
Ökologia Plantarum. Bd. 1-6.- Paris: Gauthier-Villars 
Boundary-Layer Meteorology. Bd. 1-2. - Dordrecht: Reidel Publ.
Mitarbeiter:
Forstliche Umschau. Bd. 1-13. Referate zu Teil 5* Atmosphäre, Klima, Meteorologie, 
Mikroklimatologie.- Hamburg: Parey
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Teilnahme am IBP/PP Techn. Meeting: Productivity of photosynthetic systems. Models 
and methods. Trebon, CSSR 14.-21.9.1969 mit Vortrag: Exchange of CO2 and vertical 
distribution of potential production within a forest stand.
Teilnahme mit 2 Vorträgen: Int. Assoc. Sei. Hydrology - UNESCO Symposium World Water 
Balance, Univ. Reading, England, 15.-23.7.1970.
Teilnahme Joint FAO/USSR Int. Sympos. on Forest Influences and Watershed Management. 
Moskau-Valdai und Leningrad, UdSSR, 17.8.-6.9.1970 mit Vortrag: Vaporization in 
forests.
Teilnahme UNESCO Symposium on plant response to climatic factors. Uppsala, Schweden, 
15.-^0.9.1970 mit Hauptvortrag: Estimation on the radiation and thermal micro-
environment from meteorological and plant parameters.
Teilnahme an der Forstwissenschaftlichen Hochschul tagung München, 5.-8.10.1970, mit 
Vortrag: Energie, Stoffaustausch und Produktion im Fichtenwald. Einführung in 
das IHD/IBP Projekt Ebersberger Forst.
FORSTWISSENSCHAFTLICHE ABTEILUNG
FORSTMETEOROLOGISCHES INSTITUT
INSTITUT FÜR BODENKUNDE UND STANDORTLEHRE
REHFUESS, KARL-EUGEN, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Professor
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 88
Vergleich zwischen nadelanalytischen Merkmalen von Weißtannen (Abies alba Mill.) mit 
und ohne Zapfenbehang.- In: Zeitschrift f. Pflanzenernährung und Bodenkunde.
127, 1970, S. 75-84
Auswärtige wiss. Tätigkeit: Studienreise durch Schweden, 4.-20.9.1970
FORSTWISSENSCHAFTLICHE ABTEILUNG 
INSTITUT FÜR BODENKUNDE UND STANDORTLEHRE
ZECH, WOLFGANG, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 88 f.
Nadelanalytische Untersuchungen über die Kalkchlorose der Waldkiefer (Pinus silvestris). 
Ins Zeitschrift f. Pflanzenernährung u. Bodenkunde. 125, 1970, H.1, S. 1-16
Besonderheiten im Ernährungszustand chlorotischer Fichten auf kalkreichen Böden.- 
Ins Forstw. Cbl. 89, 1970, H.1, S. 1-9
Beziehungen zwischen der geschätzten nutzbaren Wasserkapazität von Waldböden und dem 
Höhenwachstum von Pinus brutia-Beständen in den mediterranen Subtropen Anato-
liens.- Ins Zeitschrift f. Pflanzenernährung u. Bodenkunde. 127, 1970, H.1,
S. 41-49 (Gemeinsam mit N.Cepel)
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FORSTBOTANISCHES INSTITUT
KOCH, WERNER, Dr.rer.nat., Dipl.-Landwirt, Universitätsdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 89 f.
Experimentell-ökologische Untersuchungen an Flechten der Negev-Wüste. II. C02-0as- 
wechsel und Wasserhaushalt von Ramalina maciformis (DEL.) BORY am natürlichen 
Standort während der sonaner liehen Trockenperiode.- In: Flora. 159, 1970,
S. 58-62 (Gemeinsam mit O.L.Lange u. E.D.Schulze)
Eixperimentell-ökologische Untersuchungen an Flechten der Negev-Wüste. III. C02-Gas- 
wechsel und Wasserhaushalt von Krusten- und Blattflechten am natürlichen Stand-
ort während der sommerlichen Trockenperiode.- In: Flora. 159, 1970, S. 525-528 
(Gemeinsam mit O.L.Lange u. E.D.Schulze)
Evaluation of photosynthesis measurements taken in the field.- Ins Prediction and 
Measurement of Photosynthetic Productivity. Proceedings of the IBP/PP Technical 
meeting, Trebon 14-21 Sept. 1969« Centre for Agricultural Publ. and Document.- 
Wageningen 1970, S. 559-552 (Gemeinsam mit O.L.Lange u. E.D.Schulze)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag beim Kongress Le Phytotron in Tel Aviv, Israel, März 1970: A precision 
Phytotron for separate determination of gas-exchange in shoot and root zones.
SCHÜTT, PETEK, Dr.rer.nat., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2742 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 90
Austriebszeit, Höhenwachstum und Nadellänge. Selektionsversuche mit nordischen 
Kiefern.- In: Forstw. Cbl. 89, 1970, H.1, S. 14-20
Ein Schnelltest zur Ermittlung der individuellen S02-Empfindlichkeit bei Kiefern.- 
Ins Forstw. Cbl. 89, 1970, S. 155-16-1 (Gemeinsam mit K.J.Lang u. D.Margait)
Doktorand:
Schuck, H.J.: Die Zusananensetzung der Nadelwachse von Pinus silvestris L. in Abhän-
gigkeit von Herkunft und Nadelalter sowie ihre Bedeutung für die Anfälligkeit 
gegenüber Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev.
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FORSTWISSENSCHAFTLICHE ABTEILUNG
INSTITUT FÜR FORSTPOLITIK UND FORSTLICHE BETRIEBS WIRTSCHAFTSLEHRE
BARTELHEIMER, PETER, Dr.oec.publ., Forstassessor, Wiss. Assistent
Cost studies in European forestry. Chapter 6. Germany.- Stockholm 1967 (Gemeinsam 
mit J.Speer u. W.Kroth)
Analyse und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung der Forstwirtschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland.- Diss. München 1969
Der westdeutsche Holzmarkt im Forstwirtschaftsjahr 1966.- Ins AFZ 1969» Nr.24 
(Gemeinsam mit J.Speer)
Der westdeutsche Holzmarkt im Forstwirtschaftsjahr 1969.- Ins AFZ 1970, Nr.51 
(Gemeinsam mit J.Speer)
Rationalisierung und Produktivitätsfortschritt im Forstbetrieb.- Ins AFZ 1971, Nr.4
BICHLMAIER, FRANZ, Dr.oec.publ., Oberforstmeister, Wiss. Assistent
Voraussetzungen für die Beurteilung des Waldes als Element der Raumordnung.- München 
1967 (= Mitteilungen a. d. Staatsforstverwaltung Bayerns, 36)
Die Erholungsfunktion des Waldes in der Raumordnung, dargestellt am Beispiel eines 
Naherholungsgebietes.- Hamburg, Berlin 1969 (= Forstwiss. Forschungen. Beiheft 
zum Forstwiss. Centralbl. H.30)
Forstliche Betriebswirtschaft.- Ins Stand und Ergebnisse der forstlichen Forschung 
1965 - 1968. Hrsg. v. Forschungsrat für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.- 
Freiburg 1969 (Gemeinsam mit W.Kroth)
Zur räumlichen Gestaltung und Verteilung von Erholungswäldern.- Ins Forstwiss. Cen-
tralbl. 1970, H.6, S. 356
HÜLSHOFF, BERND FREIHERR VON DROSTE ZU, Dr., Wiss. Assistent
Wie kann der Wasserhaushalt forstlich bewirtschafteter Standorte ermittelt werden?- 
Ins AFZ 1966, Nr.32/33, S. 552-554
Vorläufige Untersuchungsergebnisse über die Erfassung oberirdischer Baumorgane an 
einer 76-jährigen vorherrschenden Fichte im Ebersberger Forst bei München.- 
Ins FwCbl. 1966, H.6, S. 321-364
Struktur und Biomasse eines Fichtenbestandes auf Grund einer Dimensionsanalyse an 
oberirdischen Baumorganen.- Diss. München 1969, 209 S.
Struktur, Biomasse und Zuwachs eines älteren Fichtenbestandes.- Ins FwCbl. 1970,
H.3, S. 162-171
Über die Kronenstruktur in einem älteren Fichtenbestand.- In: AFJZ 1970, H.12,
S. 253-256
Organisation und Technik einer optimalen Informationsvorbereitung in der Forstwirt-
schaft unter Einsatz der EDV.- In: FwCbl. 1971, H.1, S. 57-64
KROTH, WERNER, Dr.oec.publ., apl. Professor, Wiss. Rat
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 161O 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 91 f.
Vorschläge zur Organisation der Bayerischen Staatsforstverwaltung.- In: Mitteilungs-
blatt des Bundes Deutscher Forstmänner Landesverband Bayern. Beilage zum 
Deutschen Forstmann. 1971, Nr.2 und Forstliche Mitteilungen GGLF 1971, Nr.5
Ertragslage und Steuerbelastung der Forstbetriebe in der Bundesrepublik Deutschland. 
Bonn 1970 (= Schriftenreihe des BMF. 15) (Mit einer Sachverständigenkommission 




INSTITUT FÜR FORSTPOLITIK UND FORSTLICHE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
KROTH, WERNER (Forts.)
Aktuelle Probleme der forstlichen Steuerpolitik.- In: Allgemeine Forstzeitung. Wien 
1970, S. 335
Die kalkulatorischen Kosten in der forstlichen Betriebsabrechnung.- In: Forstwiss. 
Centralblatt. 1970, S. 340
PLOCHMANN, RICHARD, Dr.oec.publ., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2282; Who’s who; 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 92
Aspekte der deutschen Forstpolitik.- In: Allgemeine Forstzeitung, Wien. Juli 1970 
Die Rolle regionaler Gegebenheiten für die forstliche Zielsetzung.- In: Festschrift
H.Tromp.- 1970 (= Schweiz. Zeitschrift f. d. Forstwesen)
Wild und Jagd im Staatswald.- In: Landwirtschaft!. Wochenblatt. 16O, 1970
Die Waldweide om oberbayerischen Bergbauemgebiet: Lehren der Geschichte - Probleme
der Zukunft.- In: Natur und Landschaft. 1970, H.3, S. 55-57
Wald und Fremdenverkehr.- In: Unser Wald.1970, H.3, S. 112-113 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag vor der Vollversammlung des Verbandes der niederösterreichischen Forstbe-
triebe, Wien: Aspekte der deutschen Forstpolitik.
Vortrag vor dem Tiroler Forstverein Innsbruck: Wald und Fremdenverkehr.
SPEER, JULIUS, Dr.phil.nat., Dr.jur. h. c., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2881 f.; Jb. d. L.-M.- 
Univ. 1957/58, S. 311; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 92 f.
Der westdeutsche Holzmarkt im Forstwirtschaftsjahr 1969*- ln: Allgemeine Forstzeit-
schrift. 1970, Nr.31 [Alljährlicher Fortsetzungsbericht, gemeinsam mit P.Bartel- 
heimer]
Stellungnahme zur Forstlichen Hochschulreform (AFZ-Interview).- In: AFZ 1970, Nr.26 
Das Verhältnis der Forstwirtschaft zur Technik des Industriezeitalters.- In: AFZ
1970, Nr.27
Ansprache anläßlich der Festversammlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft am 
30.10.1970 in Berlin.- In: Mitteilungen der DFG. 1970, Nr.4
Zur Lage der Forschung und ihre Förderung. Jahresbericht der DFG 1970.
INSTITUT FÜR WALDBAU
KÖSTLER, JOSEF NIKOLAUS, Dr.phil., Dr.oec.publ., Dr.rer.nat.techn. h. c., o.ö.Prof. 
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1532 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 93
Waldgrenzen im Berchtesgadener Land.- In: Jubiläumsjahrbuch 1900-1970 des Vereins 
zum Schutze der Alpenpflanzen und -tiere.- 1970, S. 1-35 (Gemeinsam mit H.Mayer)
Doktorand:
Zierl, Hubert: Der Fichtenhochwald des Bayerischen Waldes.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Zweimonatige Studienreise in die Republik Südafrika.
Studienreise nach Jugoslawien (Bosnien).
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INSTITUT FÜR HOLZKUNDE UND FORSTNUTZUNG
AUFSESS, HERTHA FREIIN VON, Dr.oec.publ., Wiss. Assistentin
Jahresbibliogr. d. Univ. München, i, 1969» S. 94
Die Holzeigenschaften der Rotbuche im inneren Bayerischen Wald.- In: Forstwiss. 
Centralbl. 82, 1963, S. 12-27 (Gemeinsam mit H,v.Pechmann und A.Bemhart)
Verfärbung und Abbau von Fichtenholz durch Rotstreifepilze und andere bei Waldlage-
rung auf tretende Pilz arten.- Diss. München 1965
Untersuchungen über die Rotstreifigkeit des Fichtenholzes.- Hamburg, Berlin 1967 
(= Forstwissenschaftliche Forschungen. Beihefte zum Forstwiss. Centralbl. 27) 
(Gemeinsam mit H.v.Pechmann, W.Liese u. U.Ammer)
Erfahrungen über die Auswirkungen längerer Wasserlagerung auf die Qualität von Nadel-
stammholz.- In: Forstwiss. Centralbl. 89, 1970, S. 65-77 (Gemeinsam mit H.v. 
Pechmann)
PECHMANN, HUBERT FREIHERR VON, Dr.oec.publ., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-JCalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2218; Jb. d. L.-M.-Univ. 
1957/58, S. 310; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 94
Untersuchungen über den Einfluß von Moderfäulepilzen auf die Holzfestigkeit.- In: 
Forstwiss. Centralbl. 78, 1959» S. 271-279 (Gemeinsam mit W.Liese)
Die Schaffung von Waldschutzgebieten im Alpenraum als vordringliche Naturschutzauf-
gabe.- In: Jahrbuch d. Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -tiere. 1959»
Haben Mineraldüngung und Lupinenanbau einen Einfluß auf die Holzeigenschaften von 
Fichten- und Kiefernholz?- In: Forstwiss. Centralbl. 79» 1960, S. 91-105 
(Gemeinsam mit A.Wutz) ,
Leistungsuntersuchungen bei der Winterbringung von Holz mit Schleppern und Handzieh-
schlitten.- In: Forstwiss. Centralbl. 79» 1960, S. 574-394 (Gemeinsam mit A.Wutz)
Die Auswirkung wiederholter Mineraldüngung auf die Holzeigenschaften oberschwäbischer 
Fichtenbestände.- In: Forstwiss. Centralbl. 81, 1962, S. 101-114
Untersuchungen über Bläuebefall und Möglichkeiten der Bläueverhütung an lagerndem 
Kiefernstammholz.- In: Forstwiss. Centralbl. 82, 1963, S. 129-158 (Gemeinsam mit 
A.Wutz)
Über die Holzeigenschaften einiger fremdländischer Gastbaumarten.- In: Forstwiss. 
Centralbl. 82, 1963, S. 321-392
Untersuchungen über Bläuepilze an Kiefernholz.- In: Forstwiss. Centralbl. 83, 1964,
S. 290-314 (Gemeinsam mit E.Graessle u. A.Wutz)
Der Einfluß der Temperatur auf das Wachstum von Bläuepilzen.- In: Beihefte zu 
Material und Organismen. H.1: Holz und Organismen. Internat. Symposium Berlin 
1965.- 1966, S. 237-250
Untersuchungen über die Rotstreifigkeit des Fichtenholzes.- Hamburg, Berlin 1967 
(= Forstwissenschaftliche Forschungen. Beihefte zum Forstwiss. Centralbl. 27) 
(Gemeinsam mit H.v.Aufseß, W.Liese u. U.Ammer)
Der Einfluß von Erbgut und Umwelt auf die Bildung von Reaktionsholz.- In: Festschrift 
H.Leibundgut.- 1969, S. 159-169 (= Beiheft zu den Zeitschriften des Schweizerischen 
Forstvereins. 46)
Publikationen im Jahre 1970:
Erfahrungen über die Auswirkungen längerer Wasserlagerung auf die Qualität von Nadel-
stammholz.- In: Forstwiss. Centralbl. 89, 1970, S. 65-77 (Gemeinsam mit H.v.
Aufseß)
Untersuchungen über die Holzeigenschaften von Douglasien aus linksrheinischen Anbau-
gebieten.- In: Forstwiss. Centralbl. 89, 1970, S. 88-122 (Gemeinsam mit H.Courtois)
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PECHMANN, HUBERT FREIHERR VON (Forts.)
Schnittholzqualität und Furniereignung von Douglasien aus linksrheinischen Anbauge« 
bieten.- Ins Forstriss. Centralbl. 89, 1970» S. 210-288 (Gemeinsam mit H.Courtois)
Die Mikroskopie im Dienste der Holzverarbeitung.- In: Handbuch der Mikroskopie in 
der Technik. Hrsg. v. H.Freund. Bd.5» T.2, Frankfurt 1970
Doktorand:
Steinhäuser» Artur: Ein neues Verfahren zur Konservierung von Nadelstammholz.- Diss. 
1970 (= Forstriss. Forschungen. Beihefte zum Forstriss. Centralbl. 52)
Auswärtige riss. Tätigkeit:
Studienreise nach Mazedonien auf Einladung der Forstr. Fakultät in Skopie.
FORSTWISSENSCHAFTLICHE ABTEILUNG
INSTITUT FÜR HQLZKUNDE UND FORSTNUTZUNG
INSTITUT FÜR FORSTLICHE ERTRAGSKUNDE
ASSMANN, ALOYS ERNST, Dr.phil.nat., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 61 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 94 f.
Ziele, Methoden und Organisation der forstlichen Forschung.- In: Forstriss. Central- 
blatt. 89, 1970, S. 321-528
Doktorand:
Schmidt, Anton: Wachstum und Ertrag der Kiefer auf wirtschaftlich wichtigen Stand- 
orteinheiten der Oberpfalz.
FRANZ, FRIEDRICH, Dr.rer.silv., Wiss. Rat und Professor 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 95 f.
Zur Methode der Zurachsschätzung bei einmaliger Probeflächen auf nähme.- In: DVFF, 
Sektion Ertragskunde. Tagungsbericht Mainz 1970, S. 34-40
SCHMIDT, ANTON, Dr., Oberforstmeister, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 96 f.
EDV-Programme des Instituts für Ertragskunde der Forstlichen Forschungsanstalt Mün-
chen. - In: DVFF, Sektion Ertragskunde* Tagungsbericht Mainz 1970, S. AO-47
INSTITUT FÜR FQRSTSAMENKUNDE UND PFLANZENZÜCHTUNG 
ROHMEDER, ERNST, Dr.oec.publ., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2457? Jb. d. L.-M.-Univ. 
1957/58, S. 311? Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 97
Einige Erfahrungen aus 33-jähriger forstlicher Samenprüfung.- In: 24.Sonderheft 
Landr.Forschung: Internat. Symposium ’Hundert Jahre Saatgutprüfung 1869-1969’, 
J.D.Sauerländer.- Frankfurt/M. 1970, S. 135-142
Wuchsleistung und Gesundheitszustand von zwei Pinus-peuce-Versuchsbeständen im Anbau-
gelände fremdländischer Baumarten in Grafrath (Obb.).- In: Forstwiss. Centralbl. 
89, 1970, S. 10-14
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ROHMEDER, ERNST (Forts.)
Der Fichtenherkunftsversuch in Bischofsreut/Bayer. Wald nach 32-jähriger Wuchszeit.- 
In: Forstwiss. Centralbl. 89, 1970, S. 78-87 (Gemeinsam mit G.Beuschel)
Die Wirkung von Karbidstaub auf Gesundheit und Wuchsleistung von Jungfichten.- In: 
Forstwiss. Centralbl. 89, 1970, S. 155-137
Genetik und Züchtung der Waldbäume im Jahr 2000.- In: Schweizerische Zeitung für 
Forstwesen. 121, 1970, S. 327-328
Wuchsleistung und Gesundheitszustand von zwei Pinus-peuce-Versuchsbeständen im Anbau-
gelände fremdländischer Baumarten in Grafrath (Obb.).- Symposium Skopje.
Vergiftung von Fichten durch Flugzeugabgase.- In: Forstwiss. Centralbl. 89, 1970,
S. 335-339 (Gemeinsam mit E.Weber)
SCHÖNBORN, ALEXANDER VON, Dr.oec.publ., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2695
Forstliche Resistenzzüchtung und Baumsohulpraxis.- In: Deutsche Baumschule. 7, 1955, 
S. 104-109
Besseres Kieferapflanzgut durch Stratifizieren des Samens.- In: Allg.Forstzeitschrift 
11, 1956, S. 121-122
Keimkrafterhaltende Aufbewahrung von Bucheckern.- In: Allg. Forstzeitschrift. 13, 
1958, S. 576-577
Mehrjährige Erhaltung der Lebensdauer des Buchensaatgutes.- In: Mitteilung aus der 
Staatsforstverwaltung Bayerns. 1960, H.31, S. 216-221
Züchtung der Fichte auf hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Luftverunreinigung durah 
Industrieabgase.- In: Forschung und Beratung. 5, S. 149-158.
Die Atmung der Samen.- Diss. 1964
Die Aufbewahrung des Saatgutes der Waldbäume.- München (u.a.): BLV Verlagsges. 1964 
Gegenwartsprobleme im forstlichen Pflanzgartenbetrieb.- In: Forstwiss. Centralblatt.
83, 1964, S. 350-358
Die Züchtung der Waldbaumarten auf Resistenz gegenüber Insektenschäden im mittel- und 
nordwesteuropäischen Raum.- In: Forstwiss. Centralbl. 84, 1965, S. 79-83
Die züchterische Bearbeitung der Pappel in Deutschland.- In: Holz. Zentralblatt. 91, 
1965, S. 1879-1880
The breeding of insect-resistant forest trees in central and north-western Europe.- 
In: Breeding Pest-Resistant Trees.- Oxford, London: Pergamon Pr. 1966, S, 25-27
Gibt es Bodenrassen bei Waldbäumen?- In: Allg. Forstzeitschrift. 22, 1967, S. 294- 
296 und Mitteilungen aus der Bayerischen Staatsforstverwaltung. 1967, S. 289-297
Die Lebenstätigkeit von Samen, die sich im Zustand ruhenden Lebens befinden.- In: 
24.Sonderheft Landw.Forschung: Internat. Symposium ’Hundert Jahre Saatgutprüfung 
1869-1969’, J.D.Sauerlander.- Frankfurt/M. 1970, S. 149-155
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag bei der Internat. Forst- u. Holzmesse in München, Juni 1970: Pappelanbau 
unter dem Aspekt der Lage auf dem Holzmarkt in der Bundesrepublik Deutschland.
Abschluß-Seminar für ausländische Forstleute in Feldafing der Stiftung für Entwick-
lungshilfe, Nov. 1970: Ziele und Möglichkeiten der Forstpflanzenzüchtung.
FORSTWISSENSCHAFTLICHE ABTEILUNG
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FENGEL, DIETRICH, Dr.rer.nat., Universitätsdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 97 f.
Ultrastructural behavior of cell wall polysaccharides.- In: Tappi. 53, 1970, S.497-503 
Bie ultrastructure of cellulose from wood. Part 2: Problems of the isolation of
cellulose.- In: Wood science and technology. 4, 1970, S. 15-35
Molekularer und übermolekularer Aufbau von Holz.- In: Umschau in Wissenschaft und 
Technik. 1970, S. 434-441
Über die Veränderungen des Holzes und seiner Komponenten im Temperaturbereich bis 
200° C. Fünfte Mitteilung: Einfluß einer Wärmebehandlung auf das Lignin in Fich-
tenholz.- In: Holz als Roh- und Werkstoff. 28, 1970, S. 254-263 (Gemeinsam mit 
M.Przyklenk)
Ultrastructural changes during aging of wood cells.- In: Wood science and technology.
4, 1970, S. 176-188
Chemie und Morphologie des Holzes in ihrer Bedeutung für moderne Auf schlußverfahren.- 
In: Wochenblatt für Papierfabrikation. 98, 1970, S. 905-914
Electron microscopic studies of glued wood joints.- In: Holzforschung. 24, 1970,
5. 177-181 (Gemeinsam mit R.N.Kumar)
Vorgänge bei der Einbettung von Cellulosefasern.- In: Mikroskopie. 26, 1970, S. 354- 
361
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag beim Jahrestreffen des Cellulose-Chemiker-Clubs Darmstadt (CCCD) in Darmstadt, 
24.-25.4.1970: Chemie und Morphologie des Holzes in ihrer Bedeutung für moderne 
Aufschlußverfahren•
GROSSER, DIETGER, Dr.rer.nat., Dipl-Holzwirt, Wiss. Angestellter
Untersuchungen über den Bau der Sproßachse und die Faserlänge beim Bambus.- Diplom- 
Arbeit Univ. Hamburg. Hamburg 1965, 93 S.
Beitrag zur Histologie und Klassifikation asiatischer Bambusarten.- Diss. Hamburg 
1970, 321 S., 23 Taf. (= Mitteilungen der Bundesforschungsanstalt für Forst- und 
Holzwirtschaft. Reinbek 1971, Nr.85)
KOLLMANN, FRANZ, Dr.-Ing., Dr.h.c., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1543 f.5 Poggendorf; Who 
is who? Liste der Veröffentlichungen bis 30.9.1966 in: Holz als Roh- und Werkstoff.
24, 1966, S. 418-427? Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 98 f.
Norm und Form. Broschüre hrsg. zur 11.Tagung des Waldemar Hiellmich-Kreises am
11.9.1969 in Berlin, durch den Deutschen Normenausschuß (DNA).- Stuttgart: DRW- 
Verl. 1970
Wirkung und Anwendung energiereicher Strahlen in Holzbauten oder Gebäuden mit Holz-
auskleidungen.- Brüssel 1970, 43 S. (= Bericht Nr. 32 der Kommission Europäischer 
Gemeinschaften, Eurisotop. Hrsg, anläßlich der Konferenz über die Strahlungs- und 
Isotopenanwendung im Bauwesen.)
Das Institut für Holzforschung und Holztechnik der Universität München.- In: Achema- 
Jahrbuch. 1968/1970, S. 467-470
Gemeinsame staatliche und private Holzforschung in England.- In: Holz-Zbl. 96, 1970,
S. 227-228
Die Forstprodukteforschung in der Bundesrepublik Deutschland (2). Wege und Ziele der 
Forstprodukteforschung in Deutschland.- In: Holz-Zbl. 96, 1970, S. 609-611
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INSTITUT FÜR HOLZFORSCHUNG UND HOLZTECHNIK
KOLLMANN, FRANZ (Forts.)
Norm und Form.- In: DIN-Mitteilungen. 49, 1970, S. 125-128
Betrachtungen über das Wesen der Adhäsion.- In: Adhäsion. 1970, Nr.5, S. 169-175 
Lo sviluppo dell’industria tedesca per el lavorazione del legno.- In: Rivista del
mobiliere. 25, 1970, Nr.5, S. 5-10
Doktoranden:
Ozen, Ramazan: Dimensionsstabilität und Feuchtigkeitsaufnahme von einschichtigen 
Holzspanplatten mit verschiedenen Bindemitteln.
Seifert, Joachim: Untersuchungen über Sorption und Quellung von Holz und Holzwerk-
stoffen.
Topf, Peter: Untersuchungen über die thermische Zersetzung von Holz in oxidierender 
Atmosphäre bei Temperaturen bis 180 C. Ein Beitrag zur Aufklärung der Selbst-
entzündung von Holz.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag, geh. anläßlich eines von der Fa.Jac.Jürgensen, Hamburg, veranstalteten 
Kolloquiums (’’Das Holz im Zeitalter der Raumfahrt”) am 20.1.1970: Ungeahnte 
Verwendungsmöglichkeiten von Holz.
Vortrag beim Holztechn. Kolloquium, Braunschweig, 18.-20.5.1970: Zukunftsaspekte 
der Holzindustrie und der Holzforschung in der Bundesrepublik Deutschland.
KUFNER, MAX, Dr.-Ing., Wiss. Angestellter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 99 f.
Das Kriechen von Holzspanplatten bei langzeitiger Biege be anspruc hung.- In: Holz als 
Roh- und Werkstoff. 28, 1970, S. 429-446
SCHNEIDER, ADOLF, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Professor
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2675 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 100 f.
Über die Dimensionsstabilisierung des Holzes mit Polyäthylenglykol.- In: Holz- 
Zentralblatt. 96, 1970, Nr. 46, S. 15-16, 19-20, 27-28
Beiträge zur Dimensionsstabilisierung des Holzes mit Polyäthylenglykol. Zweite
Mitteilung: Untersuchungen über Eigenschaftsänderungen des Holzes durch Tränkung 
mit Polyäthylenglykol und über die Wirksamkeit verschiedener Tränkverfähren.- 
In: Holz als Roh- und Werkstoff. 28, 1970, S. 20-54
TEICHGRÄBER, REINWALD, Dr.rer.nat., Akad. Direktor
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 101 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag bei der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Holzforschung am 5.11.1970 






INSTITUT FÜR HISTOLOGIE UND EXPERIMENTELLE BIOLOGIE
ROHRSCHNEIDER, ILSABE, Dr.rer.nat., Wiss. Assistentin
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1,1969,S.105
Vortrag auf der 65. Versammlung der Anat. Ges. in Würzburg, 1970: Elektronenmikroskopi-
sche Untersuchungen an der Area postrema der Maus.
THORN, LIESELOTTE, Dr.med., Wiss. Assistentin
Jahresbibliogr. d. Univ. München,1,1969,S.105
Beziehungen zwischen leukotischen Organveränderungen und leukämischem Blut bei Myelosen. 
In: Virchows Arch. Abt.A: Path.Anat, 549, 1970, S.84-92 (Gemeinsam mit A.Georgii, K. 
Demmler)
Vorgänge bei der Speicherung, Verarbeitung und Ausscheidung von Fremdstoffen im tieri-
schen Organismus.- In: Zs.f.mikroskopisch-anatomische Forschung.81,1970, S.492-499 
(Gemeinsam mit W. Schmidt)
Uber die Speicherung von Thorotrast beim Menschen.- In: Zs.f.mikroskopisch-anatomische 
Forschung. 81, 1970, S.500-514 (Gemeinsam mit W. Schmidt)
WETZSTEIN, RUDOLF, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2,1971, S.5267 (ohne Werkverz.); Jahres-
bibliogr. d. Univ. München, 1,1969, S.105
Zur Anordnung der glatten Muskulatur im Corpus uteri des Menschen.- In: Verhandl. Anat. 
Ges., 64. Vers, in Homburg/Saar 1969. Anat. Anzeiger, Erg.-H. zu 126, 1970 (Gemein-
sam mit K.H. Renn)
Untersuchungen zur Architektur des menschlichen Myometriums (Demonstration).- In: Ver-
handl. Anat. Ges., 64. Vers, in Homburg/Saar 1969. Anat. Anzeiger, Erg.-H. zu 126, 
1970 (Gemeinsam mit M. Pfoch, K.H. Renn)
Doktoranden:
Herrlinger, Heike: Licht- und elektronenmikroskopische Untersuchungen am Subcoramisural- 
organ der Maus.- In: Erg. Anat.Entwickl.-Gesch. 42, 1970 (H.5)
Renn, Karl Heinrich: Untersuchungen über die räumliche Anordnung der Muskelbündel im 
Corpusbereich des menschlichen Uterus.- In: Zs. Anat. Entwickl.-Gesch. 152, 1970,
S.75-106
ANATOMISCHES INSTITUT
DZIALLAS, PAUL, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd1, 1970, S.556 (ohne Werkverz.); Jahres-
bibliogr. d. Univ. München, 1,1969, S.106
Doktorand:
Neuhoff-Von der Ley, Alexander von: Untersuchungen über die Kaumuskulatur bei anence- 
phalen Neugeborenen.- 1970
FRICK, HANS FRIEDRICH, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg.Bd.1,1970,S.751? Jahresbibliogr. d. Univ.
München, 1,1969,S.106





FRICK, HANS FRIEDRICH (Forts.)
Doktoranden:
Dziallas, S.: Rumpf- und Extremitätenskelet eines Embryos mit Kraniorhachischisis.- In: 
Zs. Anat. 131, 1970, S .212-227
Hochgesand, J.: Über den Verlauf und die Häufigkeit der retroaortären linken Nierenve-
ne bei menschlichen Feten.- In: Zs. Anat. 130, 1970, S. 207-215
Schmidt, G. Ph.: Beitrag zur Entwicklung des Schädels der Albinomaus.-
Seibel, C.x Quantitative Erfassung der Glomerula der Rattenniere an histologischen Se-
rienschnitten und mit Hilfe der magnetischen Trennung.- In: Zs. Anat. 132, 1970, S. 
58-74
LOEWENECK, HANS, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1,1969, S.107
Variationsstatistische Untersuchung zum Zwerchfelldurchtritt der Nn. splanchnici.- In: 
Anat. Anz. 126, 1970, S.531-547 (Gemeinsam mit H.J. Stork, P. Loeweneck)
Vagotomie und Choledochusinnervation.- In: Chirurg'. 42, 1971, S.178-180
Die vagale Magen- und Pankreasinnervation.- In: Verh. Anat. Ges. Erg.-Heft 126, 1970,
S.581-584 
Vorträge:
Chirurgische Eingriffe am vegetativen Nervensystem im Oberbauch. Vortrag Med. Fakultät, 
113 Kolloquium am 3.6.1970.
Der Ductie choledochus. Wandaufbau, Gefäßversorgung und Innervation. Vortrag SFB 37, 
Med. Fakultät d. Univ. München, Dez. 1970.
STORK, HAl*B-JÜRGEN, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1,1969, S.107
Variationsstatistische Untersuchungen zum Zwerchfelldurchtritt der Nervi splanchnici.- 
In: Anat. Anz. 126, 1970, S.531-547 (Gemeinsam mit H. und P. Loeweneck)
Körperwachstum und Entwicklung des Flugvermögens von Turdus merula L. .- In: Verh. d. 
Zoolog. Gesellschaft. 64. Tagung, Köln 1970, S.358-361
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag am Zoologischen Institut der Universität Hamburg.-
Vortrag a.d. Jahrestagung der Dt. Zoologischen Gesellschaft in Köln.-
PHYSIOLOGISCHES INSTITUT
BRUGGENCATE, GERRIT TEN, Dr.med., Privatdozent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S.352 (ohne Werkverz.); Jahres-
bibliogr. d. Univ. München, 1,1969, S.110f
Recording of spinal reflexes evoked by dorsal root stimulation in unanesthetized free 
moving cats.- In: Pflügers Arch. 316, 1970, S 208-212 (Gemeinsam mit F. Erbel, K.H. 
Brehm)
A comparison of peripheral and rubrospinal input to slow and fast twitch motor units 
of triceps surae.- In: Journal of physiol.,London. 207, 1970, S.709-732 (Gemeinsam 
mit R.E. Burke, Elzbieta Jankowska)




BRUGGENCATE, GERRIT TEN (Forts.)
Ins Pflügers Arch. 319, 1970, R 138 (Gemeinsam mit R. Teichmann, E. Weller)
Iontophoretic studies in Deiters’ nucleus of the inhibitory actions of GABA and related 
amino acids, and the interactions of strychnine and picrotoxin.- Ins Brain research. 
25, 1971, S.431-448 (Gemeinsam mit I. Engberg)
A study of synaptic input to Deiters’ neurones evoked by stimulation of peripheral ner-
ves and spinal cord.- Ins Brain research. 25, 1971, S.207-211 (Gemeinsam mit U. Sonn-
hof, R. Teichmann, E. Weller)
Rubrospinal monosynaptic connexions with last-order interneurones of polysynaptic reflex 
paths.- Ins Brain research. 27, 1971, S.390-392 (Gemeinsam mit F. Baldissera, A. 
Lundberg)
Electrotonic characteristics of -motoneurones of varying size.- Journal of physiol., 
London. 212, 1971, S.207-211 (Gemeinsam mit R.E. Burke)
DAHLHEIM, HERBERT, Dr.rer.nat., Privatdozent, Akad. Oberrat
Adreßbuch Deutscher Chemiker; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1,1969, S.108
Enzymbestiramungen im Renin-Angiotensin-System in einzelnen Glomerula, juxtaglomerulä-
ren Apparaten sowie in Tubulus- und Gefäßabschnitten der Niere.- Ins Fortschritte 
der Medizin. 88, 1970, S.125
A sensitive method of determination of renin activity in single juxtaglomerular appara-
tuses of the rat kidney.- Ins Pflügers Arch. 321, 1971, S.303 (Gemeinsam mit P. Gran-
ger, K. Thurau)
Vergleichende reaktionskinetische Untersuchungen mit standardisiertem menschlichem Re-
nin und vier angereicherten tierischen Reninsubstraten.- Ins Pflügers Arch. 317,
1970, S.344 (Gemeinsam mit P. Weber, P. Walter, J. Rosenthal)
On the local formation of angiotensin at the site of the juxtaglomerular apparatus.- 
In: Proc. IVth Intern. Congress of Nephrology, Stockholm (1969).- Basel,München,
New York: Karger, Vol.2, 1970, S.24 (Gemeinsam mit K. Thurau, P. Granger)
Reaktionsverhalten und intrarenale Lokalisation des ^enin-Angiotensin-Systems.- Habil.- 
Schrift, Med. Fak. Univ. München. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Einige Anmerkungen über die Reninbestimmung in einzelnen juxtaglomerulären Apparaten. 
Vortrag a.d. VII. Symposium d. Gesellschaft f. Nephrologie, Tübingen 1970.
Contenu en renine, angiotensinases et "converting enzyme" de l’appareil juxtaglomeru- 
laire du rat. Vortrag im Club de recherches cliniques du Quebec, Quebec, Kanada 1970. 
(Gemeinsam mit P. Granger, K. Thurau)
KRAMER, KURT, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausgabe Bd.1,1970, S.1568; Who’s who in science 
in Europe; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1,1969, S.108f.
Renal failure in hemorrhagic shock.- In: Shock: Biochemical, pharmacological, and cli-
nical aspects.- Plenum Press 1970
Aspects of renal function and blood circulation. Symposion für Cardio-Angiologie in 
Fribourg 1970.- In: Angiologica. 1970, S.521
Niere und Wasserhaushalt. Bd.7.- München: Urban und Schwarzenberg 1970 (Gemeinsam mit 
J.W. Boylan, P. Deetjen)
Doktorand:
Ellinghaus, Klaus: Elektrolyt- und Wasserbilanzen unter der Wirkung von Doca bei un-




RUBIA, FRANCISCO JOSfi, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1,1969,S.109
Elektronenmikroskopische Untersuchungen des Blut-Luft-Weges bei der experimentellen 
Fettembolie der Lunge.- Ins Beitr. z. path. Anat. 128, 1963, S.78-102 (Gemeinsam mit 
H. Schulz)
Über eine Methode zur Veränderung des Zielpunktes bei intracerebraler Reizung wacher 
Katzen.- Ins Arch. ges. Physiol. 284, 1965, S.273-277 (Gemeinsam mit R.v.Baumgarten)
Physiologische Regelmechanismen der Nahrungsaufnahme.- Ins Anorexia nervosa. Hrsg, von 
J.E. Meyer u. H. Feldmann.-Stuttgarts Thieme 1965 (Gemeinsam mit R.v.Baumgarten)
Neurovegetative Afferenzen am Kleinhirn der Katze.- Ins Pflügers Arch. ges. Physiol. 
294, 1967, S.71 (Gemeinsam mit A.C. Nacimiento)
Die Effekte der Decerebration auf die vegetativen Afferenzen im Kleinhirn der Katze.- 
Ins Pflügers Arch. ges. Physiol. 300, 1968, S.83 (Gemeinsam mit A.C. Nacimiento)
Neurovegetative Afferenzen am Großhirn der Katze.- Ins Pflügers Arch. ges. Physiol.
307, 1969, S.124 (Gemeinsam mit H. Langhof)
Effekte der Ablation der cerebellaren Hemispheren auf die Licht-Dunkelheit Diskrimina-
tion bei Katzen.- Ins Pflügers Arch. ges. Physiol. 307, 1969, S.141 (Gemeinsam mit 
W.F. Angermeier)
Splanchnic afferents on the cerebral cortex of the cat.- Ins Pflügers Arch. ges. Phy-
siol. 312, 1969, S.18-31 (Gemeinsam mit H. Langhof)
Entfernung des corticalen Teils der cerebellaren Hemispheren und Diskriminationsfähig-
keit von Katzen.- Ins Pflügers Arch. ges. Physiol. 312, 1969, S.139 (Gemeinsam mit 
W.F. Angermeier)
Publikationen im Jahre 1970s
Discharges of the Purkinje cell by peripheral stimulation.- Ins Pflügers Arch. ges. 
Physiol. 316, 1970, S.86 (Gemeinsam mit J.B. Phelps)
Faserentladungen und Evoked Potential (EP) im Cerebellum der Katze.- Ins Pflügers Arch, 
ges. Physiol. 312, 1969, S.117 (Gemeinsam mit J.B. Phelps)
Afferenzen des N. splanchnicus am cerebralen Cortex der cerebellektomierten Katze.- 
Ins Pflügers Arch. ges. Physiol. 312, 1969, S.117 (Gemeinsam mit H. Langhof)
The projection of visceral afferents to the cerebellar cortex of the cat.- Ins Pflügers 
Arch. ges. Physiol. 320, 1970, S.97-110
The role of the cortical parts of the cerebellar hemispheres in discrimination learning 
of cats.- Ins Pflügers Arch. ges. Physiol. 318, 1970, S.346-352 (Gemeinsam mit H.N. 
Davis, G.M. Watkins, W.F. Angermeier)
Olivo-cerebellar projection in the cat in relation to somatic and visceral evoked po-
tentials (EP).- Ins Pflügers Arch. ges. Physiol. 316, 1970, R 85
Doktorand:
Langenstein, Holger: Repräsentation des Nervus splanchnicus im Diencephalon der Katze 
unter besonderer Berücksichtigung der Projektion zum Nucleus Ventro-Postero-Latera- 
lis des Thalamus.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsaufenthalt in U.S.A., Florida: Vorträge über das Kleinhirn im Florida Pres-
byterian College, WS 1970.
Vortrag i.d. Med. Fakultät d. Univ. "Minnesota-Minneapolis", Minnesota, U.S.A.s Res-
ponses of the cerebellar cortex to peripheral stimulation.
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SCHMID-SCHÖNBEIN, HOLGER, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969* S. 109f. .
Microrheology of blood: Flow properties of u^anticoagulated blood and flow dependent 
phenomena in blood clotting.- In: Proc. 4 Intern. Congr. Pharmacol.- Basel, Stutt-
gart: Schwabe, Vol. 1, 1970, S. 287-299
Rheologische Eigenschaften von Erythrozyten.- Habil.-Sc hrif ^München 1970
Hemodynamic significance of red cell fluidity.- In: Proc. 6 Internat. Conference Micro-
circulation, Aaalborg 1970
' Fließeigenschaften des Blutes und deren Beeinflussung durch Infusionslösungen.- In: An- 
aesthesie und Wiederbelebung. 48, 1970, S.49-67 (Gemeinsam mit J. Goldstone, R.E. 
Wells)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Internationaler Kongress für Hämatologie, München 1970: Organisation und Komoderation 
eines Symposions zum Thema: Erythrocyte rheology in health and disease.
6. Internationaler Mikrozirkulationskongress, Aalborg 1970: Zusammenstellung und Lei-
tung der Sitzung über Hämorheologie. Einleitungsreferat: Erythrocyte fluidity.
SELLER, HORST, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Erregbarkeitsschwankung und Resonanzerscheinung an Hautgefäßen bei indirekter rhythmi-
scher Reizung und ihre Beziehung zur Spontanrhythmik der Gefäßmuskulatur.- Med. Diss. 
Göttingen 1964
Neuronale Aktivität im unteren Hirnstamm mit Beziehung zum Kreislauf.- In: Pflügers 
Arch. ges. Physiol. 294, 1967, S.40-64 (Gemeinsam mit H.P. Kbepchen, P. Langhorst,
J. Polster, P.H. Wagner)
Zeitliche Eigenschaften der Vasomotorik. I. Über den Verlauf von Widerstandsänderungen 
an Hautgefäßen bei indirekter Reizung.- II. Erscheinungsformen und Entstehung spon-
taner und nervös induzierter Gefäßrhythmen.- In: Pflügers Arch. ges. Physiol. 296, 
1967, S.95-109; 110-152 (Gemeinsam mit J, Polster, P. Langhorst, H.P. Koepchen)
Über die Feinvasomotorik der Muskelstrombahn und ihre Beziehung zur Ateminnervation. 
(Spontaneous vasomotor changes in the muscle and their relations to the respiratory 
rhythm).- In: Pflügers Arch. ges. Physiol. 502, 1968, S.285-299 (Gemeinsam mit H.P. 
Koepchen, J. Polster, P. Langhorst)
Uber die Abhängigkeit der pressoreceptorischen Hemmung des Sympathicus von der Atempha-
se und ihre Auswirkung in der Vasomotorik. (Respiratory variations of baroreceptor 
reflex transmission and their effects on sympathetic activity and vasomotor tone).- 
In: Pflügers Arch. ges. Physiol. 502, 1968, S.500-514 (Gemeinsam mit H. Seller, P. 
Langhorst, D. Richter, H.P. Koepchen)
Untersuchungen zur funktionellen Organisation der KreislaufZentren.- Habil.-Schrift 
München 1968
The localization of the first synapse in the carotid sinus baroreceptor reflex pathway 
and its alteration of the afferent input.- In: Pflügers Arch. ges. Physiol. 506,1969, 
S. 1-19 (Gemeinsam mit M. liiert)
Excitation of expiratory neurones adjacent to the nucleus ambiguus by carotid sinus baro-
receptor and trigeminal afferents.- In: Pflügers Arch. ges. Physiol. 515, 1969, S.
1-10 (Gemeinsam mit M. Gabriel)
A descending sympathoinhibitory tract in the ventrolateral column of the cat.- In: 
Pflügers Arch. ges. Physiol. 515, 1969, S.545-560 (Gemeinsam mit M. liiert)
Publikationen im Jahre 1970:







sinus nerve stimulation.- In: Pflügers Arch. ges. Physiol. 317, 1970, S.110-123 (Ge-
meinsam mit D.W. Richter, W. Keck)
Interaction of baroreceptor afferents from carotid sinus and aorta at the nucleus trac- 
tus solitarii.- In: Pflügers Arch. ges. Physiol. 318, 1970, S.7-20 (Gemeinsam mit 
M. Gabriel)
Respiratory and baroreceptor influences on somato-sympathetic reflexes.- In: The physio-
logist. 13, 1970, S.3O5 (Gemeinsam mit A. Kaufman, K. Koizumi)
Doktorand:
Richter, Diethelm: Quantitative Untersuchungen über die Beeinflussung der Sympathicus- 
aktivit'at durch die pressoreceptorischen Afferenzen des CarotissinuS. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsaufenthalt am Downstate Medical Center, New York, vom Oktober 1969 bis zum 
Oktober 1970.
Vortrag auf der Herbsttagung der American Physiological Society.
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGISCHE CHEMIE UND PHYSIKALISCHE BIOCHEMIE
BRAUSER, BOLKO, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.112.
Interaction of mixed function oxidase with its substrates and associated redox transi-
tions of cytochrome P-450 and pyridine nucleotides in perfused rat liver.- In: Europ. 
j. biochem. 15, 1970, S.531 (Gemeinsam mit H. Sies)
Interrelation between microsomal electron transport systems and the extramitochondrial 
NADH and NADPH systems in hemoglobin-free perfused rat liver.- In: 8th Intern. Congr. 
of Biochemistry, Lucerne, Sept.7*9, 1970, Symposium 7.
BÜCHER, THEODOR, Dr.rer.nat., Dr.med.h.c., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.370 (ohne Werkverz.); Jahres-
bibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.112ff.
Determination of the quantitative relationship of outer and inner membrane proteins in 
rat liver mitochondria by means of enzymology and electron microscopy.- In: FEBS Let-
ters. 5, 1970, S.105 (Gemeinsam mit G. Brunner)
The state of the DPN system in l^iver. An analysis of pyridine nwcleotide levels, sur-
face fluorescence, and redox potentials of indicator metabolite couples in the hemo-
globin-free perfused rat liver.- In: Pyridine nucleotide-dependent dehydrogenases.
Ed. by H. Sund.- 1970, S.439-461
Redox transitions of cytochromes and pyridine nucleotides upon stimulation of an isola-
ted ganglion.- In: FEBS Letters. 8, 1970, S.217 (Gemeinsam mit B. Brauser, M.Dolivo)
Characterization of Neurospora crassa mitochondria prepared with a grand-mill.- In:
Europ.j.biochem. 14, 1970, S.75-82 (Gemeinsam mit H. Weiss, G.v.Jagow, M.Klingenberg)
The isolation and crystallization of yeast and rabbit liver triose phosphate isomerase 
and a comparative characterization with the rabbit muscle enzyme.- In: Europ. j. bio-




INSTITUT FÜR PHYSIOLOGISCHE CHEMIE UND PHYSIKALISCHE BIOCHEMIE 
BÜCHER, THEODOR (Forts.)
Chromatographie separation of membrane proteins on lipophilic ion exchange resins. The 
influence of various resin-linked aliphatic chains.- In: Europ. j. biochem. 17,
1970, S.561-567 (Gemeinsam mit H. Weiss)
5-phosphoglycerate kinase from rabbit sceletal muscle and yeast.- In: Europ. j. biochem 
17, 1970, S.568-580 (Gemeinsam mit W. Krietsch)
Formation of mitochondria of locusta migratoria flight muscle.- In: Autonomy and bio-
genesis of mitochondria and chloroplasts.- North Holland Publ.Co. 1970 (Gemeinsam 
mit W.Kleinow, W. Sebald, W. Neupert)
Methoden mit Hilfe der Glaselektrode.- In: Methoden der enzymatischen Analyse. Hrsg.v. 
H.U. Bergmeyer.-Weinheim: Verl. Chemie 1970 (Gemeinsam mit H. Hofner, J.F.Rouayrenc)
Doktoranden:
Hesse, Sigrun, Dr.rer.nat.: Gluconeogenese aus 1-Lactat-2-T-2z'^C in der isolierten hä-
moglobinfrei perfundierten Rattenleber. 1970
Klingenburg, Helgard, Dr.med.: Kristallisation u. Charakterisiermg der Triosephosphat- 
Isomerase aus Hefe u. Vergleich mit dem Enzym aus Kaninchenskelettmuskel. 1970
Krietsch, Wolfgang, Dr.rer.nat.: Kristallisation u. Charakterisierung der Phosphoglyce- 
ratkinase aus Kaninchenskelettmuskel u. Vergleich mit dem Enzym aus Hefe. 1970
Massinger, Peter, Dr.med.: Untersuchungen zur Funktion u. Biogenese der mitochondrialen 
Ribosomen in Neurospora crassa. 1970
Neupert, Walter, Dr.med.: Zur Biosynthese der Proteine der mitochondrialen Außen- und 
Innenmembranen in Neurospora crassa. 1970
Otto, Joachim, Dr.rer.nat.: Uber K-Glycerophosphatdehydrogenasen aus Kaninchen. 1970 
Sebald, Walter, Dr.rer.nat.: Uber den Einbau von Aminosäuren in Mitochondrion aus Flug-
muskel der Wanderheuschrecke. 1970
FITTLER, FRIEDRICH, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Cytidylic and adenylic acid incorporation into fragments of tRNA.- In: FEBS letters.
11, 1970, S.289 (Gemeinsam mit H. Overath, K. Harbers, R. Thiebe, H.G. Zachau)
HIRSCH, REINHARD, Dr.med., Wiss. Assistent
Zur Modifizierung serinspezifischer Transfer-Ribonucleinsäure durch Jod.- In: Zs. phy-
siol. Chem. 551, 1970, S.565 (Gemeinsam mit H.G. Zachau)
Interactions of seryl-tRNA sythetase with serine and phenylalanine specific tRNA.- In: 
FEBS letters. 11, 1970, S.52O (Gemeinsam mit R. Rigler, E. Cronvall, U. Pechraann, 
H.G. Zachau)
KLEINOW, WALTER, Dr.med., Wiss. Assistent
RNA aus Mitochondrien des Thoraxmuskels von Locusta migratoria.- In: Zs. physiol. Chem. 
551, 1970, S.1205 (Gemeinsam mit W. Neupert)
Formation of mitochondria of locusta migratoria flight muscle.- In: Autonomy and bio-
genesis of mitochondria and chloroplasts.- North Holland Publ.Co. 1970 (Gemeinsam 
mit T. Bucher, W. Sebald, W. Neupert)
KRIETSCH, Wolfgang, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Kristallisation und Charakterisierung der Phosphoglyceratkinase aus Kaninchenskelett-
muskel und Vergleich mit dem Enzym aus Hefe.- Nat.-wiss. Diss. München 1970
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INSTITUT FÜR PHYSIOLOGISCHE CHEMIE UND PHYSIKALISCHE BIOCHEMIE 
KRIET9CH, Wolfgang (Forts.)
3-phosphoglycerate kinase from rabbit sceletal muscle and yeast.- In: Europ. j. biochem. 
17, 1970, S.568-580 (Gemeinsam mit T. Bücher)
The isolation and crystallization of yeast and rabbit liver triose phosphate isomerase 
and a comparative characterization with the rabbit muscle enzyme.- In: Europ. j. bio-
chem. 14, 1970, S.289-300 (Gemeinsam mit T. Bücher, P.G. Pentchev, H. Klingenburg,
T. Hofstotter)
The composition of the rabbit muscle triosephosphate isomerase isozymes of two diffe-
rent subunits.- In: FEBS Letters. 11, 1970, S. 137-139 (Gemeinsam mit P.G. Pentchev, 
W. Machleidt, H. Klingenburg)
MACHLEIDT, WERNER, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.117.
Automatische Säulen-Chromatographie von Peptiden im Nanomolmaßstab.- In: Zs. anal. Chem. 
252, 1970, S.151-158 (Gemeinsam mit W. Kerner, J. Otto)
The composition of the rabbit muscle triosephosphate isomerase isozymes of two diffe-
rent subunits.- In: FEBS Letters. 11, 1970, S.137-139 (Gemeinsam mit W. Krietsch,
P.G. Pentchev, H. Klingenburg)
MÜLLHOFER, GERHARD, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Stoffwechselwege des Pyruvats in der perfundierten Rattenleber unter gluconeogeneti- 
schen Bedingungen.- In: Zs. physiol. Chem. 351, 1970, S.277 (Gemeinsam mit 0. Kunt- 
zen)
Gluconeogenesis from pyruvate in the hemoglobin-free perfused rat liver.- In: Zs. phy-
siol. Chem. 351, 1970, S.295 (Gemeinsam mit 0. Kuntzen)
NEUPERT, WALTER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Zur Biosynthese der Proteine der mitochondrialen Außen- und Innenmembranen in Neurospo-
ra crassa. Med. Diss. München 1970
Formation of mitochondria of locusta migratoria flight muscle.- In: Autonomy and bio-
genesis of mitochondria and chloroplasts.- North Holland Publ. Co. 1970 (Gemeinsam 
mit T. Bücher, W. Kleinow, W. Sebald)
Amino acid incorporation into mitochondrial ribosomes of neurospora crassa wild type 
and MI-1-mutant.- In: Autonomy and biogenesis of mitochondria and chloroplasts.- 
North Holland Publ. Co. 1970 (Gemeinsam mit P. Massinger, A. Pfaller)
RNA aus Mitochondrien des Thoraxmuskels von Locusta migratoria.- In: Zs. physiol. Chem. 
351, 1970, S.1205 (Gemeinsam mit W. Kleinow)
OTTO, JOACHIM, Dipl.-Chem., Akad. Rat, Dr.rer.nat.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.117.
Automatische Säulen-Chromatographie von Peptiden im Nanomolmaßstab.- In: Zs. anal. Chem. 
252, 1970, S.151-158 (Gemeinsam mit W. Machleidt, W. Kerner)
Über ^-Glycerophosphatdehydrogenasen aus Kaninchen. Naturwis. Diss. München 1970
SAUER, FRIEDER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.117
Blitzbelichtungsmessung in der Mikrofotografie.- In: Mikrokosmos. 1970, H.12
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SCHOLZ, ROLAND, Dr.med., Privatdozent, Akad. Rat
Interaction of gluconeogenesis and mixed function oxidation.- Ins Zs. physiol. Chem. 
554, 1970, S.294; Int Regulation of gluconeogenesis. Ed. by D. Soling and B. Wilims. 
Stuttgarts Thieme 1970, S.515 (Gemeinsam mit R.G. Thurman)
Effect of ethanol-oxidation on gluconeogenesis from amino acids.- Ins Metabolic effects 
of ethanol. Ed. by G.Martini and C. Bode.- Berlin, Heidelbergs Springer 1970 (Ge-
meinsam mit R.G. Thurman, J.R. Williamson)
Interference of ethanol oxidation with drug metabolism.- Ins Metabolic effects of etha-
nol. Ed. by G. Martini and C. Bode.- Berlin, Heidelbergs Springer 1970
SEBALD, WALTER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Über den Einbau von Aminosäuren in Mitochondrien aus Flugmuskel der Wanderheuschrecke. 
Naturwiss. Diss. München 1970
Formation of mitochondria of locusta migratoria flight muscle.- Ins Autonomy and bio-
genesis of mitochondria and chloroplasts.- North Holland Publ* Co. 1970 (Gemeinsam 
mit T. Bücher, W. Kleinow, W. Neupert)
Incorporation of amino acids into electrophoretic and chromatographic fractions of mi-
tochondrial membrane proteins.- Ins Autonomy and biogenesis of mitochondria and 
chloroplats.- North Holland Publ. Co. 1970 (Gemeinsam mit G.D. Birkmayer, A.J. 
Schwab, H. Weiss)
SIES, HELMUT, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.118.
Dependence of oxidation-reduction state of cytochrome P-450 on substrate binding and 
on NADPH supply in perfused rat liver. [Symposion on drug induced metabolic adapta-
tions] .- Ins Scand. j. lab. invest. 25, Suppl. 115, 1970, S.11
Positive increase of redox potential of the extramitochondrial NADP[h ] system by mixed 
function oxidations in hemoglobin-free perfused rat liver.- Ins FEBS Letters. 9, 
1970, S.205 (Gemeinsam mit M. Kandel)
Interaction of mixed function oxidase with its substrates and associated redox transi-
tion of cytochrome P-450 and pyridine nucleotides in perfused rat liver.- Ins Europ. 
j. biochem. 15, 1970, S.551 (Gemeinsam mit B. Brauser)
The steady state level of catalase compound I in isolated hemoglobin-free perfused rat 
liver.- In; FEBS Letters. 11, 1970, S.172 (Gemeinsam mit B. Chance)
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag im Johnson Research Foundation Seminar, Philadelphia, Penn., 12.5.1970s Azide 
effects in perfused liver.
Vortrag a.d. Seance de Travail, Organisation Romande de Neurophysiologie, Lausanne, 
25.6.1970: Redox transitions in the cytochrome P-450 system and in the extramito-
chondrial NADP and NAD systems during high rates of mixed function oxidation in he-
moglobin-free perfused rat liver.
Vortrag a.d. 7. Kolloquium des Sonderforschungsbereiches Medizinische Molekularbiolo-
gie und Biochemie, SFB 51, 6.7.1970: Cytochrom P-450 und die extramitochondrialen 
NAD[p]-Systeme in der isoliert perfundierten Rattenleber.
Vortrag a.d. 8th Intern. Congress of Biochemistry, Symposium 7, Lucerne, 7.-9.9. 1970s 
Interrelation between microsomal electron transport systems and the extramitochon- 




INSTITUT FÜR PHYSIOLOGISCHE CHEMIE UND PHYSIKALISCHE BIOCHEMIE
THIEBE, RAINER, Dr.rer.nat., Akad. Rat
Zur Fraktionierung der löslichen Ribonucleinsaure.- In: Biochim. biophys. acta. 103, 
1965, S.568 (Gemeinsam mit H.G. Zachau)
A specific modification next to the anticodon of phenylalanine transfer ribonucleic 
acid.- In: Europ. j. biochem. 5, 1968, S.546 (Gemeinsam mit H.G. Zachau)
The role of the anticodon region in homologous and heterologous charging of tRNAPhe.- 
In: Biochem. biophys. research commun. 33, 1968, S.260 (Gemeinsam mit H.G. Za-
chau)
Splitting of phenylalanine specific tRNA into half molecules by chemical means.- In: 
Biochem. byophys„ research commun. 33, 1968, S.922 (Gemeinsam mit P. Philippsen,
W. Wintermeyer, H.G. Zachau)
Acceptor activity in homologous and heterologous combinations of half molecules from 
Phe PhetRNA and tRNA L .- In: Biochem. biophys. research commun. 36, 1969, S.1024 yeast wheat
(Gemeinsam mit H.G. Zachau)
Cooperative helix-coil transitions in half molecules of phenylalanine specific tRNA 
from yeast.- In: FEBS letters. 5, 1969, S.15 (Gemeinsam mit R. Römer, D. Riesner,
G. Maass, W. Wintermeyer, H.G. Zachau)
Assiciation and dissociation of half molecules of phenylalanine specific tRNAs from 
yeast and wheat germ.- In: FEBS letters. 5, 1969, S.23 (Gemeinsam mit W.Wintermeyer,
H. G. Zachau, D. Riesner, R. Römer, G. Maass)
Publikationen im Jahre 1970:
.PheFurther studies on amino acid acceptance and physical properties of tRNA .- In: 
Biochim. biophys. acta. 217, 1970, S.29^ (Gemeinsam mit H.G. Zachau)
Cytidylic and adenylic acid incorporation into fragments of tRNA.- In: FEBS letters. 
11, 1970, S. 289 (Gemeinsam mit H. Overath, F. Fittier, K. Harbers, H.G. Za-
chau) . . . + PheStudy on the properties and structure of the modified base Y of yeast tRNA .- In:
Biochim. biophys. acta, im Druck (Gemeinsam mit H.G. Zachau, L. Baczynskyj, K. Bie- 
mann, J. Sonnenbichler)
WEIß, HANS, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.118.
Incorporation of amino acids into electrophoretic and chromatographic fractions of mi-
tochondrial membrane proteins.- In: Autonomy and biogenesis of mitochondria and 
chloroplasts.- North Holland Publ. Co. 1970 (Gemeinsam mit G.D. Birkmayer, A.J. 
Schwab, W. Sebald)
Chromatographic separation of membrane proteins in lipophilic ion exchange resins. The 
influence of various resin-linked aliphatic chains.- In: Europ. j. biochem. 17, 
1970, S.561-567 (Gemeinsam mit T. Bücher)
MEDIZINISCHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGISCHE CHEMIE UND PHYSIKALISCHE BIOCHEMIE
ZACHAU, HANS GEORG, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.3363; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S. 11öf.
Oligo- und Polynucleotidtrennungen. VI: Weitere Versuche zur Verteilungschromatographie 
In: Zs. physiol. Chem. 342, 1965, S.98
Ultraviolet inactivation of transfer RNA functions.- In: J. mol. biol. 16, 1966, S.387. 
(Gemeinsam mit P.D. Harriman)
Über die Wirkungsweise von Borrelidin-Henmung des Threonineinbaus in sRNA.- In: Biochem. 
Zs. 344, 1966, S.190 (Gemeinsam mit R. Hütter, K. Poralla, H. Zähner)
Struktur eines ungewöhnlichen Nucleosids aus serinspezifischer Transfer-Ribonuclein-r 
säure.- In: Angew. Chem. 78, 1966, S.600 ; Internat, edit. 5, 1966, S.590 (Gemein-
sam mit K. Biemann, S. Tsunakawa, J. Sonnenbichl er, H. Feldmann, D. Dütting)
Degradation of transfer ribonucleic acid by polynucleotide phosphorylase.- In: J. mol. 
biol. 26, 1967, S.4O3 (Gemeinsam mit M.N. Thang, W. Guschlbauer, M. Grunberg-Manago)
Splitting of phenylalanine specific tRNA into half molecules by chemical means.- In: 
Biochem. biophys. res. commun. 53, 1968, S.922 (Gemeinsam mit P. Philippsen, R. Thie- 
be, W. Wintermeyer)
Publikationen im Jahre 1970:
Zur Modifizierung serinspezifischer Transfer-Ribonucleinsäure durch Jod.- In: Zs. phy-
siol. Chem. 351, 1970, S.563 (Gemeinsam mit R. Hirsch)
Reversible Inaktivierung von Transfer- Ribonucleinsäuren mit Diketen.- In: Zs. physiol, 
Chem. 351, 1970, S. 567 (Gemeinsam mit F. Erhardt)
Further studies on amino acid acceptance and physical properties of tRNA^^g^ .- In: 
Biochim. biophys. acta. 217, 1970, S.294 (Gemeinsam mit R. Thiebe)
Phosphorylation of dephosphorylated tRNA and oligonucleotides by polynucleotide kinase.- 
In: Biochim. biophys. acta. 217, 1970, S.278 (Gemeinsam mit U.J. Hänggi, R.E. Streeck, 
H.P. Voigt)
Involvement of 1-methyladenosine and 7-methylguanosine in the threedimensional struc-
ture of tRNAPhe .- In: European journ. biochem. 18, 1970, 292 (Gemeinsam mit T. Igo- 
Kemenes)
A specific chemical chain scission of tRNA at 7-methylguanosine.- In: FEBS letters.11, 
1970, S.16O (Gemeinsam mit W. Wintermeyer)
Cytidylic and adenylic acid incorporation into fragments of tRNA.- In: FEBS letters.
11, 1970, S.289 (Gemeinsam mit H. Overath, F. Fittier, K. Harbers, R. Thiebe)
Interactions of seryl-tRNA synthetase with serine and phenylalanine specific tRNA.- In» 
FEBS letters. 11, 1970, S.320 (Gemeinsam mit R. Rigler, E. Cronvall, R. Hirsch, U. 
Pachmann)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Mehrere vorträge im In- und Ausland.
PATHOLOGISCHES INSTITUT
EDER, MAX, Dr.med., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S.549
Der histochemische Nachweis des Fermentes Monoaminoxydase. Entwicklung einer Nachweis-






Histogenese und biologische Verhaltensweise hormonell ausgelöster Geschwülste.- In: 
Beitr. path. Anat. 120, 1959, S. 270 (Gemeinsam mit Dontenwill)
Morphologische und experimentelle Untersuchungen zur Fibrosierung beim Carcinoid.- In: 
Beitr. path. Anat. 121, 1959» S. 375 (Gemeinsam mit Schauer)
Morphologische Untersuchungen über herdförmige Epithelkörperchenhyperplasien.- In: Vir-
chows Arch. path. Anat. 334, 1961» S. 301
Experimentelle und histochemische Untersuchungen über herdförmige Hyperplasien im Epi-
thelkörperchen.- In: Virchows Arch. path. Anat. 334, 1961, S.324
Fermenthistochemische Untersuchungen zur Biologie von Ascites-Tumoren und ihrer Umwand-
lung in solide Geschwülste.- In: Zs. Krebsforsch. 64, 1961, S. 353 (Gemeinsam mit H. 
Wrba)
Histochemische Untersuchungen an menschlichen Nebennieren, knotigen Nebennierenrinden-
hyperplasien und Nebennierenrindenadenomen.- In: Virchows Arch. path. Anat. 371,
1963, S. 1 (Gemeinsam mit J. Bernhard)
Zellerneuerung im Magen-Darm-Trakt.- In: Verh. Dt. Ges. Path. 50. Tagung. 1966
Die Bedeutung des "Turnover" von Epithelersatz und -differenzierung für die Orthologie
und Pathologie der Dünndarmfunktion.- In: Verh. Dt. Path. Ges. 53. Tagung, 1969, S. 
45-55
Publikationen im Jahre 1970:
Zur Entstehung der Darmschleimhautveränderungen bei Urämie.- In: Klin. Wschr. 48, 1970, 
S.244-245 (Gemeinsam mit Castrup u. U. Löhrs)
Pathologisch-anatomische Aspekte der Krebsvorstufen des Gastrointestinaltraktes.- In:
Der Chirurg. 41, 1970, S.97-103 (Gemeinsam mit B. Wiebecke, H.J. Klein)
In vitro-Verfahren zur autoradiographischen Bestimmung der Zellkinetik der Erythrobla- 
sten bei Tier und Mensch.- In: Histochemie. 21, 1970, S.369-382
Autoradiographische und histochemische Untersuchungen zur Entstehung der sog. urämi-
schen Tenerocolitis.- In: Virchows Arch. path. Anat. 349, 1970, S.357-367 (Gemein-
sam mit Castrup, J. und U. Löhrs)
Zur Früherkennung des gastrointestinalen Karzinoms aus pathologisch-anatomischer Sicht.- 
In: Fortbildungsk. prakt. Gastroent. Vol.2, 1970, S.1-11
DNS-Synthesezeit und mittlere Generationsdauer der Mananaepithelien der Ratten in Abhän-
gigkeit vom Brunstzyklus.- In: Die Naturwissenschaften. 6, 1970, S.308-309
Synchronisation von Ehrlich-Ascites-Tumorzellen und ihre Bedeutung bei der Anwendung 
eines alkylierenden Cytostaticum.- In: Klin. Wschr. 48, 1970, S. 1001-1005 (Gemein-
sam mit H.O. Klein, K.J. Lennartz, W. Habicht, R. Gross)
Experimentelle Untersuchungen zum Problem immunpathologischer Magenveränderungen.- In: 
Gastroenterologie. 4, 1970, S.201-207 (Gemeinsam mit H. J. Klein, Th. Gheorghiu)
Änderung der Wachstumskinetik von Ehrlich-Aszitestumoren verschiedener Ploidie nach 
Röntgen-Bestrahlung.- In: Experientia. 26, 1970, S.897-898 (Gemeinsam mit K.J. Len-
nartz, D. Adler, U. Blankenstein, G. Friedmann)
Feinstrukturelle Untersuchungen am Rattenmagen während eines akuten durch Zwangshaltung 
ausgelösten Stress.- In: Verh. Dt. Ges. Path. 54, 1970, S.386-392 (Gemeinsam mit
G. Hübner, H.J. Klein)
Magenschleimhauterosionen.- In: Forum pathologicum in der Med. Welt. 22, 1970, S.579- 
582 (Gemeinsam mit H.J. Castrup, H.J. Klein)
Technik bei der Untersuchung von Magen- und Darmschleimhautbiopsien.- In: Beitr. path. 
Anat. 142, 1970, S.334-335
KUNZE, EKKEHARD, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.119f.
Praecanceröse Enzymdefekte der Rattenleber durch Dibutylnitrosamin und 1,2-Dimethyl- 
hydrazin.- In: Natunriss. 57, 1970, S.199 (Gemeinsam mit A. Schauer, M.A.Azami)
Zur Histochemie Butyl-butanol-nitrosamininduzierter Harnblasencarcinome.- In: Naturwiss 
57, 1970, S.510 (Gemeinsam mit A. Schauer, M.A. Azami)
Verhalten von Zellkernenzymen während der Leberzellcancerisierung der Ratte mit Diae- 
thylnitrosamin.- In: Verh. Dt. Ges. f. Pathol. 54.Tagung, Berlin, 1970 (Gemeinsam mit 
A. Schauer)
Beeinflussung der Cancerisierung der Rattenleber durch Steroidhormone.- In: Naturwiss. 
57, 1970, S.676 (Gemeinsam mit A. Schauer, B. Burgkhard, J. Rosnitschek)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. X^h intern. Cancer Congress, Houston, U.S.A. 1970: Enzyme histochemical 
and autoradiographic changes of nucleic acid synthesis during liver intestine and 
bladder cancerization by alkylating agents. (Gemeinsam mit A. 9chauer)
Vortrag a.d. 8th Intern. Congress, Intern. Academy of Pathology, Mexico-City, 1970: 
Enzyme histochemistry and autoradiographic studies during development of urinary 
bladder tumors of the rat. (Gemeinsam mit A. Schauer)
LÜDINGHAUSEN, MICHAEL VON, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliographie der Univ. München, 1, 1969, S.120
Metallosis after osteosynthesis.- In: Path. Europ. 5, 1970, S.307-314 
Osteosynthese und Metallose.- In: Med. Welt. N.F. 21, 1970, S.1915-1916 
Spektralanalytische und radiochemische Untersuchungen bei Metallose.- In: Verh. Dt.
Ges. Path. 54, 1970, S.4l4-416
Hämatologische, genetische und histologische Untersuchungen als Beitrag zur Ätiologie 
der Legg-Calve-Perthes’sehen Erkrankung.- In: Münch, med. Wschr., im Druck (Gemein-
sam mit Hördegen, Kohne)
Zur Entwicklung des menschlichen Epiduralraumes.- In: Anat. Anz., im Druck
PIELSTICKER, KURT, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.121
Langzeituntersuchungen nach Applikation verschiedener Handschuhpuder.- In: Der Chirurg. 
41, 1970, S.232-235 (Gemeinsam mit U. Mohr)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 3rd Intern. Congress of the Transplantation Society, Den Haag, 1970:
In vitro studies on the mechanism of hyperacute xenograft rejection. (Gemeinsam mit 
W. Land, A. Schilling, J. Aldenhoff, R. Lamerz, N. Mendler, W. Brendel)
RABES, HARTMUT, Dr.med., apl. Prof.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 122f.
Spezifische Stadien im Wachstumsverhalten präneoplastischer Zellen während der Cance- 
rogenese.- In: Verh. Dt. Ges. Path. 54, 1970, S.428-432 (Gemeinsam mit P. Scholze,
R. Hartenstein)
Hemmung der Proliferationsaktivität partiell resezierter Leber durch Diäthylnitrosamin. 
In: Zs. Krebsforsch. 73, 1970, S.239-241 (Gemeinsam mit R. Hartenstein, P. Scholze)
Studies on proliferation of early preneoplastic liver cells.- In: IIIrd Meeting of Eu-
ropean Study Group for Cell Proliferation. Abstr. of Papers. Varna 1970, S.42-43 






Kombination von Kurzinkubation und Langzeitkultur beim Cytostatica-Test menschlicher 
Tumorzellen.- In: Zs. Krebsforsch. 74, 1970, S.295-503 (Gemeinsam mit B. Jantsch)
Influence of hypophysectomy on growth characteristics of induced and transplantable 
hepatoma.- In: X™ Intern. Cancer Congress, Book of Abstr. Houston 1970, S.248-249 
(Gemeinsam mit R. Hartenstein, H.V. Tuczek, H. Brändle, G. Wagner)
Growth and sensitivity test of nephroblastoma (Wilm’s tumor) in vitro.- In: Xth Intern. 
Cancer Congress, Book of Abstr. Houston 1970, S.547 (Gemeinsam mit B. Jantsch)
Wirkung wiederholter Leberresektionen auf die Diaethylnitrosamin-induzierte Carcinoge- 
nese.- In: Zs. Naturforsch. 25b, 1970, S.896 (Gemeinsam mit P. Scholze, R. Harten-
stein)
Specific stages of cellular response to homeostatic control during diethylnitrosamine- 
induced liver carcinogenesis.- In: Experientia. 26, 1970, S.1556-1559 (Gemeinsam mit 
R. Hartenstein, P. Scholze)
Quantitative autoradiographische Untersuchung zur Heterogenität der Leberzellenproli-
feration nach partieller Hepatektomie.- In: Virchows Arch. Abt. B: Zellpathol. 6, 
1970, S.502-512 (Gemeinsam mit H.V. Tuczek)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Medizinischen Hochschule Hannover, 20.1.1970: Morphologische und biochemi-
sche Befunde zur Zellproliferation in regenerierender, praeneoplastischer und carci- 
nomatöser Leber.
Vortrag im Max-Planck-Institut für Virusforschung, Tübingen, 24.5.1970: Zum Prolifera-
tionsmodus der Leberparenchymzellen bei Regeneration und in verschiedenen Stadien 
der Diaethylnitrosamin-Carcinogenese.
Vortrag a.d. Univ. Freiburg, 50.9-1970: Zur Regulation der Zellproliferation in norma-
ler und ’’praeneoplastischer*’ Leber.
Besuch verschiedener Forschungsinstitute in den U.S.A, Mai-Juni 1970.
Vorträge an dem IIIrd Mee^ng of the European Study Group for Cell Proliferation, Var-
na, Bulgarien und am XLn Intern. Cancer Congress, Houston* U.S.A. (s. oben).
SCHAUER, ALFRED, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S.2564; Jahresbibliogr. d. Univ. 
München, 1, 1969, S.125ff.
Praecanceröse Enzymdefekte der Rattenleber durch Dibutylnitrosamin und 1,2-Dimethyl- 
hydrazin.- In: Naturwiss. 57, 1970, S.109 (Gemeinsam mit E. Kunze, M.A. Azami)
Zur Histochemie Butyl-butanol-nitrosamin-induzierter Harnblasencarcinome.- In: Natur-
wiss. 57, 1970, S.510 (Gemeinsam mit E. Kunze, M.A. Azami)
Verhalten von Zellkernenzymen während der Leberzellcancerisierung der Ratte mit Diae- 
thylnitrosamin.- In: Verh. Dt. Ges. Pathol., 54.Tagung, Berlin, 1970 (Gemeinsam mit 
E. Kunze)
Nicotine and arteriosclerosis. An experimental contribution to the influence of nicoti-
ne on fat metabolism.- In: Zs. klin. Chem. u. klin. Biochem. 8, 1970, S.190 (Gemein-
sam mit H. Schievelbein, H. Immich u.a.)
Die Mastzelle bei akuten Öberempfindlichkeitsreaktionen.- In: Handbuch d. allg. Pathol., 
7,5: Immunreaktionen.- Berlin, Heidelberg, New fork: Springer 1970 (Gemeinsam mit
H. Gerster)
Behaviour of histidine decarboxylase (HDC) in various forms of shock.- In: Shock: Bio-
chemical, pharmacological and clinical aspects.- Plenum Press 1970 (Gemeinsam mit 





Uber die Bedeutung des Traumas bei der Geschwulstentstehung, insbesondere des malignen 
Melanoms vom Standort des Pathologen.- Verh. Dt. Ges. f. Unfallheilkunde, Versicheruns-, 
Versorgungs- und Verkehrsmedizin e.V., 54. Tagung, Düsseldorf 1970.- In: Hefte z. 
Unfallheilk. 107, 1970, S. 9
Enzyme histochemical and autoradiographic changes of nucleic acid synthesis during li-
ver intestine and bladder cancerization by alkylating agents.- In: Xth Intern. Can-
cer Congress, Houston, U.S.A, 1970 (Gemeinsam mit E. Kunze, S. Schauer)
Enzyme histochemistry and autoradiographic studies during development of urinary blad-
der tumors of the rat.- In: 8th Intern. Congress, Intern. Academy of Pathology, Me-
xico-City, 1970 (Gemeinsam mit E. Kunze)
Beeinflussung der Cancerisierung der Rattenleber durch Steroidhormone.- In: Naturwiss.
57, 1970, S.676 (Gemeinsam mit E. Kunze, B. Burkhard, J. Rosnitschek)
Biochemical and histochemical studies on the histamine stores in the pig.- In: Deutsch- 
Italienische Tagung der Pharm. Ges., Heidelberg, 1970 (Gemeinsam mit W.Lorenz, J.
Doktoranden: Reimann)
Geißl, Gerd: Die Beeinflussung der induzierbaren Histidincarboxylase und ihre biologi-
sche Bedeutung. 1970
Fischle, Hanna, geb. Hartig: Wachstumsbeeinflussung transplantabler Mäusemelanome durch 
Östradiol und Progesteron. 1970
Schulze, Karl Ekkehard: Zur Physiologie der Mastzelle unter Berücksichtigung ihrer Be-
deutung bei Immunreaktionen. 1970
Urban, Sigrid: Nucleäre Nucleosidphosphathydrolyse während der Cancerisierung. Das Ver-
halten der GTPase in den Zellkernen der Rattenleber während der Cancerisierung durch 
Diäthylnitrosamin (DANA). 1970
Wild, Ingrid: Wchstumsbeeinflussung transplantabler Mäusemelanome durch Testosteron 
und ACTH. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit;
Vorträge an dem X*1 Intern. Cancer Congress, Houston, U.S.A., 1970, an dem 8^ Intern. 
Congress, Intern. Academy of Pathology, Mexico-City, 1970 und an der Deutsch- Ita-
lienischen Tagung der Pharm. Ges., Heidelberg, Nov. 1970 (s. oben)
TUCZEK, HEINZ-VOLKER, Dr.med., Angestellter
Autoradiographische Untersuchungen zur Topik der RNA- und DNA-Synthese in der regene-
rierenden Leber.- Diss. München 1970
Quantitative autoradiographische Untersuchung zur Heterogenität der Leberzellprolifera- 
tion.- In: Virchows Arch. Abt. B: Zellpathologie. 6, 1970, S.502 (Gemeinsam mit H. 
Rabes)
INSTITUT FÜR ZELLBIOLOGIE
BIRKMAYER, GEORG D., Dr.phil., Wiss. Assistent
Cytochrom-Oxydase und ihr Apoprotein in einer atmungsdefizenten Mutante von Hefe.- 
Diss. Wien 1968
Cytochrome oxidase apoprotein in ’’Petite” mutant yeast mitochondria.- In: Europ. j. 




BIRKMAYER, GEORG D. (Forts.)
Ferrochelatase in wild-type and in cytoplasmic mutants of Neurospora crassa.- In: FEBS 
letters. 5, 1969, S.28 (Gemeinsam mit Th. Bücher)
Cytochrome Oxydase und ein an diese assoziierten, markiertes Protein aus C-14 markier-
ten Mitochondrien von Neurospora crassa.- In: Zs. f. phys. Chem. 350, 1969, S.1159 
(Gemeinsam mit W. Sebald und Th. Bücher)
Publikationen im Jahre 1970:
Nucleid acid and protein synthesis in hamster melanoma under the action of drugs. I.
In vivo studies of nucleic acid synthesis in hamster melanoma under the action of 
proflavine.- II. In vivo studies of protein synthesis in hamster melanoma under the 
action of proflavine, chloramphenicol and D-penicill-amine.- In: Arch. Pharmak.
266, 1970, S. 2911 294 (Gemeinsam mit B.R. Baida)
Der Einfluß von Proflavin auf den DNS-Stoffwechsel des Hamster Melanoms.- In: Arch, 
klin. exp. Derm. 239, 1970, S.176 (Gemeinsam mit B.R. Balda)
Differences in cytochromoxidase and mitochondrial ATPase in melanotic and amilanotic 
melanoma.* In: Arch. klin. exp. Derm. 239, 1970, S.288 (Gemeinsam mit B.R. Balda,
0. Braun-Falco)
Viruslike particles in the hamster melanoma. A. Mel. 3 of Rortner.- In: Die Naturwiss. 
57, 1970, S.548 (Gemeinsam mit H.H. Wolff, B.R. Balda, 0. Braun-Falco)
Proflavine inhibition of protein synthesis in malignant hamster melanoma.- In: FEBS 
letters. 11, 1970, S.221
HERZOG, VOLKER, Dr.med«, Wiss. Assistent
Vergleichende Untersuchungen an der Niere des Siebenschläfers (Glis glis L) im Winter-
schlaf und im sommerlichen Wachzustand. I. Lichtmikroskopische und histometrische 
Befunde und ihre Korrelation zur Biologie des Winterschlafes.- In: Zs.f. Zellfor-
schung. 64, 1964, S.827 (Gemeinsam mit G. Petry, H. Amon, W. Kühnei).- II. Substrat- 
und enzymhistochemische Befunde.- Int Zs. f. Zellforschung. 64, 1964, S.84?
Vergleichende histochemische Untersuchungen über den Phosphatase-Gehalt in Kapillaren.- 
In: Anat. Anz. 120, 1967, S.513 (Gemeinsam mit H. Amon)
Die Lokalisation von Peroxydase und saurer Phosphatase in eosinophilen Leukocyten wäh-
rend der Reifung. Elektronenmikroskopisch-cytochemische Untersuchungen am Knochenmark 
von Ratte und Kaninchen.- In: Zs. f. Zellforschung. 97, 1969, S.84 (Gemeinsam mit 
F. Miller)
Publikationen im Jahre 1970:
Die Lokalisation endogener Peroxydase in der Glandula parotis der Ratte.- In: Zs. f. 
Zellforschung. 107, 1970, S.4O3 (Gemeinsam mit F. Miller)
Elektronenmikroskopisch-cytochemischer Nachweis von Peroxydase in der Ohrspeicheldrü-
se der Ratte.- In: Mikroskopie. 26, 1970, S.14O
Localization of acid phosphatase and peroxidase in eosinophil and neutrophil leucocy-
tes of the cat.- In: Microscopic electronique. Paris. 1, 1970, S.573 (Gemeinsam mit 
F. Miller)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. VIIth Intern. Congress on Electron Microscopy, Grenoble, 1970 (Gemeinsam 
mit F. Miller)
Vortrag in Marburg, 1970: Elektronenmikroskopisch-cytochemische Untersuchungen zur 




MILLER, FRITZ, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1985; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S. 120f.
Die Lokalisation endogener Peroxydase in der Glandula parotis der Ratte.- In: Zs. f. 
Zellforschung. 107, 1970, S. 403-420 (Gemeinsam mit V. Herzog)
Elektronenmikroskopische Untersuchungen zur Phalloidintoleranz neugeborener Ratten, 
Mäuse und Kaninchen.- In: Virchows Arch. Abt. B: Zellpathologie. 6, 1970, S.151-165 
(Gemeinsam mit E. Siess, 0. Wieland)
Localization of acid phosphatase and peroxidase in eosinophil and neutrophil leucocytes 
of the cat.- In: Microscopie electronique. 1, 1970, S.573 (Gemeinsam mit V. Herzog)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Visiting professor, Cardiovascular Research Institute, University of California, San 
Francisco, U.S.A.
Vortrag in San Francisco: Localization of hydrolases and peroxidase in blood cells. 
Vortrag vor der Österreichischen Gesellschaft für Ultrastrukturforschung, Wien: Morpho-
logie der Lysosomen.
PHARMAKOLOGISCHES INSTITUT
FELIX, WOLFGANG, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.642 (ohne Werkverz.); Jahres 
bibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.125f.; Who’s who in science in Europe.
Zur Blutverteilung unter Thiopental.- In: Arch. Pharmak. 266, 1970, S.344 (Gemeinsam 
mit H. Habermann)
Zur pharmakologischen Beeinflussung der Extremitätenvenen.- In: Rütnner, J.R. und H.J. 
Leu: Die Venenwand.- Bern, Stuttgart, Wien: Huber 1970
Zur pharmakologischen Beeinflussung kapazitiver Venen.- Vortrag auf der Tagung der Dt. 
Ges. f. Angiologie u. Phlebologie, Bad Nauheim 1970
HLAVICA, PETER, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Jahresbibliographie d. Univ. München, 1, 1969, S.126f.
N-oxygenation of arylamines in microsomes prepared from corpora lutea of the cycle and 
other tissues of the pig.- In: Biochem. Pharmacol. 19, 1970, S.641 (Gemeinsam mit 
E. Heinze, M. Kiese, G. Lipowsky)
Untersuchungen über das aktive Zentrum mikrosomaler N-0xygenasen aus Kaninchenleber.- 
In: Arch. Pharmak. exp. Path. 266, 1970, S.356
Studies on the active site of mixed function oxidases in rabbit liver microsomes.- In: 
Biochem. biophys. res. commun. 40, 1970, S.212
KAMPFFMEYER, HERMANN, Dr.med., M.S., Privatdozent, Wiss. Oberassistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.127
Die biologische Halbwertzeit von Phenacetin und Phenazin im Menschen vor und nach der 




KIESE, MANFRED, Dr. med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1429; Who’s who in science 
in Europe? Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.127
Drug induced ferrihemoglobineinia.- In: Humangenetik. 9, 1970, S.220 
N-hydroxylation and acetic hydroxylation of N-arylacetamides by rabbits.- In: Arch.
Pharmak. 266, 1970, S.527 (Gemeinsam mit Fries, Lenk)
Mechanism of an autocatalytic pharmacological action.- In: Arch. Pharmak. 266, 1970,
S.569 (Gemeinsam mit Renner, Schlaeger)
Hydroxylation of N-(4-chlorophenyl) E^Ct] acetamide to N-^-chlorophenyl)^ gly- 
colamide in rabbits.- In: Biochim. biophys. acta. 222, 1970, S.549-551
KURZ, HERMANN, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1658? Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969» S.128
Die Bedeutung der Lipoidlöslichkeit in der Pharmakologie.- In: Präparative Pharmazie.
6, 1970, S.1-12
Analytische Probleme bei der Bestimmung der Proteinbindung durch Ultrafiltration, Ultra-
zentrifugation und Dialyse.- In: Zs. f. analyt. Chemie. 252, 1970, S.9-10
Beurteilung des Verhältnisses zwischen wirksamer ’’Lipoidfläche” und ’’Porenfläche” an 
biologischen Membranen.- In: Zs. f. analyt. Chemie. 252, 1970, S.12
Eignung von Verteilungsmodellen zur Beurteilung der Permeation von Arzneimitteln durch 
biologische Membranen.- In: Zs. f. analyt. Chemie. 252, 1970, S.14
LANGE, GERHARD, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S.1682; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969» S.129
Hydroxylierung von Progesteron durch Lebermikrosomen unbehandelter und mit Phenobarbital 
behandelter Kaninchen und Versuche zur Reinigung des hydroxylierenden Enzymsystems.- 
In: Arch. Pharmak. exp. Path. 267» 1970, S.265 (Gemeinsam mit J. Thun)
Analytische Probleme beim Arbeiten mit mikrosomalen Enzymen.- In: Zs.f. analyt. Che-
mie. 252, 1970, S.17
Qualitative Änderungen in Lebermikrosomen phenobarbitalbehandelter Kaninchen. Änderun-
gen der spektralen Dissoziationskonstanten (Ks) von Anilin und N-Äthylanilin, der 
scheinbaren Michaelis-Konstanten (Km) für die Hydroxylierung dieser Substrate und 
der Affinität der beteiligten Enzyme für Sauerstoff und Kohlenmonoxyd.- In: Archiv 
Pharmak. exp. Path. 267, 1970, S.5O7 (Gemeinsam mit F. Kröber, S. Mathes, G. Mor)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf dem Symposium ’’Analytische Probleme in der Pharmakokinetik”, München,
1.5.1970: Analytische Probleme beim Arbeiten mit mikrosomalen Enzymen.
Vortrag im Toxikologischen Institut der Universität Würzburg, 8.12.1970: Lipide der 
Mikrosomenmembranen: Zusammensetzung, Änderung der Zusammensetzung und mögliche 
Bedeutung für mischfunktionelle Oxygenierungsreaktionen.
Doktorand:
Mathes, Sigrid: Änderung der Sauerstoffaffinität einiger mikrosomaler Hydroxylasen 
durch die Behandlung von Kaninchen mit Phenobarbital. 1970
LENK, WERNER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, p69» S.150
Hydroxylation of N-(4-chlorophenyl) l  acetamide to N-(4-chlorophenyl) [^C J-acet-
amide to N-(4-chlorophenyl) glycolamide in rabbits.- In: Biochim. biophys.




RENNER, GERHARD, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.130
Bestimmung von Dimethylanilin-oxid in biologischem Material.- In: Zs. f. analyt. Che-
mie. 249, 1970, S.192
MAX-VON-PETTENKOFER-INSTITUT FÜR HYGIENE UND MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE
ABAR, BAHRAM, Dipl.-Biologe, Wiss. Angestellter
Australia/SH-Antigen und Virus-Hepatitis.- In: Münchner med. Wschr.
BAUERNFEIND, ADOLF, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.131
Mode of action of nalidixic acid.- In: Antibiotics and chemotherapy. 17, 1971, S.122- 
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EYER, HERMANN, Dr.phil.nat., Dr.med.habil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelhrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.622; Who’s who in Europe?
Who’s who in science in Europe; Wer ist wer? Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 
1969, S.132
Rickettsiosen.- In: Trüb-Daniels-Posch: Das öffentliche Gesundheitswesen. Bd.3: Hygie-
ne und Seuchenbekämpfung.- Stuttgart: Thieme 1971, S.375
Zum Problem der Übertragbarkeit von Kaltblütertuberkuloseerregern auf den Menschen.- 
In: Dt. med. Wschr. 95, 1970, S.1803
Stellungnahme zur Tollwutschutzimpfung.- In: Wehrmed. Monatsschr. 14, 1970, S.293 
Ernährung und Gesundheit. Leitgedanken zur Problematik einer physiologisch ausgewoge-
nen Ernährung. Vortrag anläßlich der Eröffnung der IKOFA, 20.9.1970.- In: Ernährungs- 
Umschau. 17, 1970, S.447
Maßnahmen bei Trinkwasserverunreinigung.- In: Dt. med. Wschr. 95, 1970, S.2098
HENIGST, WOLF, Dr.med., Privatdozent, Akad. Direktor 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.132
Vortrag a.d. V. Intern. Kongress f. Infektionskrankheiten, Wien: Klinische und epide-
miologische Beobachtungen bei Coxsackie-Virus Ä4-Infektionen.
METZ, HANS, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Oberassistent 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.133f.
Die Trichomonadeninfektion-.Diagnostik und Therapie.- In: Der Urologe. B, 10, 1970, S.53 
Natürliche und halbsynthetische Penicilline.- In: Münchener med. Wschr. 112, 1970, S.
1603
Doktorand:
Schröppe, E.M.; Die Verteilung bronchopathogener Sputumkeime bei Routine-Untersuchun-
gen der Jahre 1960-67.- 1970
RUCKDESCHEL, GOTTHARD, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.134
Antibiotische Wirksamkeit von Mischungen des Polymethylmethacrylates mit Antibiotika.- 
In: Arch, orthop. Unfall-Chir. 68, 1970, S.249-254 (Gemeinsam mit G.R. Hessert)
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MEDIZINISCHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE BALNEOLOGIE UND KLIMATOLOGIE 
DIRNAGL, KARL, Dipl.-Phys., Akad. Direktor
Entwicklung einer Anlage zur Früherfassung obstruktiver Lungenventilationsstörungen.- 
Ins Wehrraed. 8, 1970, S.41
Wettereinflüsse auf Kurpatienten.- In: Die Heilkunst. 85, 1970, H.8
Grundlagen, Formen und Ziele der Inhalationstherapie am Kurort.- In: Zs. angew. Bäder-
u. Klimaheilk. 17, 1970, S.540-546
DREXEL, HEINRICH, Dr.med., apl. Prof.
Theoretische und praktische Gesichtspunkte zur Behandlung mit Kurzwellen, Dezimeter-
wellen und Mikrowellen.- In: Forum des prakt. Arztes. 9, 1970, H.8
Experimentelle Befunde zum chemischen Wirkungsmechanismus der Sole- und Seebäder.- In: 
Zs. physikal. Medizin. 1, 1970, S.201-222 (Gemeinsam mit K. Dirnagl, H. Pratzei)
Hochfrequenz, Ultrahochfrequenz-, Mikrowellentherapie.- In: Die Heilkunst. 83, 1970,
H.9
PRATZEL, HELMUT, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Ein Gerät zur automatischen Urinextraktion mit anschließend kontinuierlicher Bestimmung 
von 4-Hydroxy-5~methoxymandelsäure und von 17-Ketosteroiden.- In: Technicon Sympo-
sium 70, Bad Homburg: Technicon GmbH, Jan. 1970
SCHNELLE, KURT WERNER, Dr.med., Obermedizinaldirektor
Untersuchungen über die Wirkung von Bad Emser Quellprodukten auf das Flimmerepithel.- 
In: Zs. angew. Bäder- u. Klimaheilk. 17, 1970, S.4O-58 (Gemeinsam mit K. Dirnagl,
R. Badre, R. Guillerm, J. Hee, A. Kummer)
Aktuelle Fragen der Kurortanerkennung.- In: Heilbad und Kurort. 22, 1970, S.242-245 
SCHÖPL-SEDLACZEK, ROLF MICHAEL
Ergometrische Verlaufsbeobachtungen an Infarktkranken und Patienten mit erhöhtem Blut-
druck während der Kur in einer Rehabilitationsklinik.- In: Zs. physikal. Medzin. 1, 
1970, S.426-442 (Gemeinsam mit K. Dirnagl, H. Drexel, M.J. Haihuber)
Doktoranden:
Haslbeck, J.: Kurlängsschnittuntersuchungen in Bad Brückenau, unter bes. Berücksichtigung 
des subjektiven Befindens, verschiedener Hauteigenschaften und der Körpertempera-
tur. 1970
Bauer, B.: Verlauf und Rhythmik von Befinden, Dermographismus, elektrischem Hautleit-
wert und Körpertemperatur während eines vierwöchigen Frühheilverfahrens in Buching/ 
Allgäu. 1970
Gasser, P.: Verlauf und Rhythmus einer vierwöchigen Kur in der Kurklinik in Bad Wöris- 
hofen. 1970
Heckert, E.: Verlaufsbeobachtungen bei vierwöchiger Kneipptherapie in der Kurklinik 




EICKE, JUTTA (geb. Raether), Dr.rer.nat., Wiss. Assistentin
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.154f.
Dose and time dependency of radiation-induced chromosome aberrations in rat embryos.- 
Ins Studia biophysica, Berlin. 20, 1970, S.75-82 (Gemeinsam mit 0. Hug)
FORST, DIETER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Kontaktpotentiale von Metallegierungen.- Diss. München 1967
Mikrodosimetrie mit einem kugelförmigen wandlosen Proportionalzähler. Vortrag auf der 
51. Tagung der Dt. Röntgengesellschaft, München, 21.-24. Mai 1970
Microdosimetry with a spherical wall-less proportional counter. Vortrag auf dem IV. 
Intern. Congress Radiat. Res., Evian, 29. Juni - 4. Juli 1970
HUG, OTTO, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1260; Who’s who in Atoms; 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.248f.
Kinetic aspects of molecular and cellular radiation effects with special reference to 
repair and recovery processes.- In: Atomkernenergie. 15, 1970, S.59-65
Dose and time dependency of radiation-induced chromosome aberrations in rat embryos.- 
In: Studia biophysica, Berlin. 20, 1970, S.75-82 (Gemeinsam mit J. Eicke)
Elektron-Spin-Resonanz-Untersuchungen der Reaktionskinetik strahleninduzierter freier 
Radikale des Cholestrins.- In: Biophysik. 6, 1970, S.195-206 (Gemeinsam mit 0. Hel- 
linger, H. Heusinger)
Intraclonal recovery of division probability in pedigrees of single X-irradiated mamma-
lian cells.- In: Int. j. radiation biology. 17, 1970, S.485-486 (Gemeinsam mit K.-R. 
Trott)
Cell growth on plastic and glass surfaces under anoxia.- In: Brit. j. radiology. 45, 
1970, S.510 (Gemeinsam mit R. Born)
Pathogenese genetischer und somatischer Strahlenschäden.- In: Assoziation EURATOM-GSF 
EUR 4405 d, 1970. Abschlußbericht über d. wiss. Tätigkeit in den Jahren 1965-1967 
(Gemeinsam mit Mitarbeitern)
224-Ra induced neoplasia in mice; type and localization of tumors and their dose depen-
dence.- In: IV^h Int. Congr. of Radiation Research, Evian 1970, Book of abstracts. 
(Gemeinsam mit W. Gössner, B. Hindringer, A. Luz, W. Müller)
Phosphorescence of adenine and its derivatives after X-irradiation at room temperature.- 
In: IVth Int. Congr. of Radiation Research, Evian 1970, Book of abstracts. (Gemein-
sam mit E. Lengfelder, St. Steenken)
Proliferation kinetics in pedigrees of irradiated L-cells.- In: IVth Int. Congr. of Ra-
diation Research, Evian 1970, Book of abstracts. (Gemeinsam mit K.-R. Trott, A.M. 
Kellerer)
Jahresbericht 1969 des Instituts für Biologie der GSF.- In: GSF- Bericht 248. 1970 (Ge-
meinsam mit Mitarbeitern)
Kernenergie. Nutzen und Risiko.- Stuttgart: Dt. Verlags-Anstalt 1970, S.17-60 (Gemeinsam 
mit K.-H. Lindackers u.a.)
Stochastik der Strahlenwirkung.- In: Berichte der Physikalisch-Medizinischen Gesell-
schaft zu Würzburg. 79, 1970, S.71-84
The relevance of chromosome aberration yields for biological dosimetry after low level 
occupational irradiation.- In: IAEA-SM-145/15, International Atomic Energy Agency 






Vortrag a.d. Symposium der National Cancer Association über "Solid tumor cell kinetics", 
Williamsburg, Virginia, U.S.A, 8.-11.2.1970: The spatial pattern of cell prolifera-
tion and radiosensitivity in animal tumors.
Vortrag v.d. "Arbeitsausschuß für Strahlenschutz" des Landtages Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf, 14.4.1970: Das Strahlenrisiko.
Vorträge a.d. Deutschen Röntgenkongreß München, 21.-24.5.1970:
1. Eröffnungsvortrag als Präsident des 51. Deutschen Röntgenkongreß.
2. Fraktionierungsstudien an transplantablen Tiertumoren unter zellkinetischen Aspek-
ten. (Gemeinsam mit L.v. Szczepanski, G. Spangenberg)
5. Spätschäden nach Inkorporation von 224-Ra im Tierexperiment. (Gemeinsam mit W. Göss- 
ner, B. Hindringer, A. Luz, W.A. Müller)
KUMMERMEHR, JOHANN, Dr.med., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Störungen des Kalziumstoffwechsels nach Röntgenbestrahlung des Rattenknies. Vortrag ge-
halten auf dem Deutschen Röntgenkongreß München, Mai 1970
Local effects of X-irradiation on mineral metabolism of the rat knee joint. A micro- 
autoradiographic study. Vortrag gehalten auf dem IVth Intern Congress of Radiation 
Research, Evian, Juni 1970
LENGFELDER, EDMUND, Dr.med., Med. Ass.
Phosphoreszenzerscheinungen bei Adenin, Adenosin, Adenosinmonophosphat und Ribose nach 
Röntgenbestrahlung.- Diss. 1970
SCHMID, ERNST, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.251f.
Inter- und intrachromosomale Verteilung von Cyclophosphamid-induzierten Chromosomende-
fekten beim Menschen.- In: Mutation res. 9» 1970, S.417-424 (Gemeinsam mit M. Bau- 
chinger)
Ein Fall mit balancierter (l4p+; 15-)-Translokation.- In: Humangenetik. 8, 1970, S. 
512-520 (Gemeinsam mit M. Bauchinger)
Mitoseaktivität und Chromosomenanalyse in den peripheren Lymphocyten ALG-behandelter 
Patienten.- In: Klin. Wschr. 48, 1970, S.499-501 (Gemeinsam mit M. Bauchinger, W. 
Land)
Zytogenetische Wirkung von Cyklamat in menschlichen peripheren Lymphocyten in vivo.- 
In: Dt. med. Wschr. 95, 1970, S. 2220-2225 (Gemeinsam mit M. Bauchinger, M. Pieper,
N. Zöllner)
Different types of chromosome aberrations after radiation- and chemotherapy of gyneco-
logical tumours.- In: IV^h Intern. Congr. of Radiation Research, Evian 29.6.-2.7. 
1970, Book of abstracts. (Gemeinsam mit M. Bauchinger)
The relevance of chromosome aberration yields for biological dosimetry after low level 
occupational irradiation.- In: IAEA-SM-145/15, Wien 25.-27.11.1970. (Gemeinsam mit 
M. Bauchinger, 0. Hug)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag vor der Arbeitsgruppe Blei der Kommission für Umweltgefahren des Bundesgesund-
heitsamtes, Berlin 2.12.1970: Erste Ergebnisse über die cytogenetische Wirkung 
von Blei in vitro und in vivo. (Gemeinsam mit M. Bauchinger)
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STEENKEN, STEEN, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Chemiluminescence on oxidation of acridan by dibenzoylperoxide.- Ins Photochem. photo- 
biol. 11, 1970, S.279
Kinetic isotope effect in the chemiluminescent oxidation of acridan by dibenzoylperoxi-
de.- in: Tetrahedron letters. 55, 1970, S.479*1
UV-induced radical formation of acridone and phenoxazine in solution.- In: IV^h Intern. 
Congr. of Radiation Research, Evian 1970. (Gemeinsam mit (G. Brausse)
TROTT, KLAUS-RÜDIGER, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.251
Intraclonal recovery of division probability in pedigrees of single X-irradiated mamma- 
lian cells.- In: Intern, j. radiat. biol. 17, 1970, S.485-488 (Gemeinsam mit O.Hug)
Eine mikrokinematographische Untersuchungsmethode zur Stammbaimanalyse bestrahlter 
Säugetierzellen.- In: GSF-Bericht 248, 1970
Proliferation kinetics in pedigrees of irradiated L-cells.- In: IV^ Intern. Congr. of 
Radiat. Res., Evian, Juni-Juli 1970, Book of abstracts. (Gemeinsam mit 0. Hug, A.M. 
Kellerer)
Die Wirkung ionisierender Strahlung auf den Menschen.- In: Kernenergie. Nutzen und Ri-
siko. Hrsg, von K.-H. Lindackers.- Stuttgart: Dt. Verlags-Anstalt 1970, S.17-60 
(Gemeinsam mit 0. Hug)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf dem 51. Deutschen Röntgenkongreß, München, Mai 1970: Proliferationsverhal-
ten bestrahlter Säugetierzellen in vitro.
Vortrag im Churchill Hospital, Oxford, Oktober 1970: Pedigree analysis of post-irra-




BEIER, GUNDOLF, Dr.rer.nat., Wiss. Angestellter
Die Dosisverteilung bei Verwendung eines Schrägtubus.- In: Strahlentherapie. 119, 1962, 
S.540 (Gemeinsam mit H. Künlen)
Vergleich der molekularen Daten von Tropokollagen verschiedener Kalbshäute im nativen 
und denaturierten Zustand.- In: Zs. physiol. Chemie. 554, 1965, S.201 (Gemeinsam 
mit J. Engel)
Die Rückbildung der Sekundär- und Tertiärstruktur denaturierter Eiweißmoleküle.- In: 
Kolloid-Zs. 197, 1964, S.7 (Gemeinsam mit J. Engel)
Long-spacing segments from renatured al-subunits of collagen.- In: Nature. 208, 1966, 
S.685 (Gemeinsam mit K. Kühn, C. Tkocz, B. Zimmermann)
The renaturation of soluble collagen: products formed at different temperatures.- In: 
Biochemistry. 5, 1966, S.2744 (Gemeinsam mit J. Engel)
Zum Mechanismus der Bildung der Tripelhelix des Kollagens aus den denaturierten Kompo-
nenten.- In: Dt. Ges. f. Biophysik, Österr. Ges. f. reine u. angew. Biophysik, 
Schweiz. Ges. f. Strahlenbiologie, Wien, Sept. 1964, Tagungsbericht. (Gemeinsam mit
J. Engel, W. Grassmann)
Untersuchungen zur Löslichkeit und zum Verhalten des Kollagens im nichtschwangeren und 
im schwangeren menschlichen Uterus.- In: Arch. f. Gynäkologie. 205, 1966, S.529 





Publikationen im Jahre 1970:
Dielektrische Eigenschaften von Polyaminosäuren: Die Helix I und Helix II von Poly-L- 
prolin. Autorenreferat zur Wintertagung der Ges. f. Biol. Chem. (Biopolymere), Wurz-
burg.- In: Zs. physiol. Chemie. 551, 1970, S.105 (Gemeinsam mit C. Cremer)
HAUCK, GERHARD, Dr.phil.nat., Privatdozent, Universitätsdozent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S.1023
Die Bedeutung der verschiedenen Giftwege in der forensischen Toxikologie.- In: Münche-
ner med. Wschr. 35, 1970, S.156O
Die Erfassung von Lösimgsmitteln bei der automatischen Blutalkoholbestimmung mit dem 
Multifrakt F 40.- In: Blutalkohol. 7, 1970, S.68 (Gemeinsam mit J. Janzen, H.P. Ter- 
floth)
Untersuchungen an einem automatischen Gaschromatographen im Hinblick auf die routine-
mäßigen Blutalkoholanalyse.- In: Blutalkohol. 7, 1970, S.317 (Gemeinsam mit H.P. 
Terfloth)
Doktoranden:
Bock, Angelika: Die Hemmung der Cholinesterase durch Carbamate und deren Reaktivierung 
durch Toxogonin in frischem und Leichenblut. 1970
Euen, Ernst von: Untersuchungen zur Schuentfernungsbestimmung mittels Röntgenfluoreszenz-
analyse. 1970
Macholz, Johannes: Der Nachweis der ungehemmten und der mit Systox, E 605 forte und Min* 
tacol gehemmten Cholinesterase nach Reaktivierung mit dem spezifischen Antidot Toxo-
gonin im menschlichen Frisch- und Leichenblut. 1970
Schmidt, Jürgen: Zur Spezifität mikrochemischer Kristallreaktionen beim Nachweis von 
Alkaloiden, Antihistaminika, Barbituraten und Lokalanaesthetika mit komplexbilden-
den Reagenzien. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf der 49. Jahrestagung der Dt. Ges. f. Rechtsmedizin, Bern 1970: Zur toxischen 
Wirkung anorganischer Fluorverbindungen: Beitrag zur Isolierung und zum Nachweis 
leicht flüchtiger Basen.
Vortrag auf dem 8. Kongreß der Intern. Akademie für Gerichtliche und Soziale Medizin,
Opatija 1970: Zur Toxikologie des Scandicains. (Chemisch-toxikologische Untersuchungen),
LIEBHARDT, ERICH WALTER, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Die Problematik der Schweigepflicht der Medizinstudenten.- In: Münchener med. Wschr.
106, 1964, S.999 (Gemeinsam mit W. Spann)
Blutentnahme durch einen Medizinalassistenten (nach § 81 a StPO) unzulässig?- In: Mün-
chener med. Wschr. 106, 1964, S.1737 (Gemeinsam mit W. Spann)
Ärztliches Berufsgeheimnis und akademischer Unterricht.- In: Münchener med. Wschr. 107,
1965, S.130 (Gemeinsam mit W. Spann)
Reanimation und Feststellung des Todeszeitpunktes.- In: Münch, med. Wschr. 108, 1966,
S. 1410 (Gemeinsam mit W. Spann)
Zivilrechtliche Probleme an der Grenze zwischen Leben und Tod.- In: Dt. Zs. ges. gerichtl. 
Med. 57, 1966, S.31
Homosexualität eine Krankheit? Gedanken zur Strafrechtsreform.- In: Hippokrates. 37,
1966, S.648 (Gemeinsam mit W. Spann)
Hirnfunktion und psychodiagnostische Untersuchungen nach intravenösen Kurznarkosen und
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN
LIEBHARDT, ERICH WALTER (Forts.)
Alkohol belastungen.- In: Der Anaesthesist. 15, 1966, S.349 (Gemeinsam mit A.Dönicke, 
J. Kugler, W. Spann, H. Kleinert)
Obduktionen und Obduktionsverweigerungen in Relation zur Gesamtmortalität in Bayern.- 
In: Münch, med. Wschr. 109, 1967, S.2144 (Gemeinsam mit W. Spann, U. Empt)
Rechtliche Probleme bei der Organtransplantation.« In: Münch, med. Wschr. 109, 1967, 
S.672 (Gemeinsam mit W. Spann)
Die subjektiv empfundene Reizschwelle nach Alkoholgenuß.- In: Blutalkohol. 4, 1967, S. 
174 (Gemeinsam mit W, Spann)
Tod und elektrische Stille im EEG.« In: Münch, med. Wschr. 109, 1967, S.2161 (Gemein-
sam mit W. Spann, J. Kugler)
Juristische und medizinisch-naturwissenschaftliche Begriffsbildung. Vortrag a.d. 7. Kon 
greß der Intern. Akademie für Gerichtliche und Soziale Medizin, Budapest 1967.- In: 
Acta med. leg. XXV. (Gemeinsam mit H.-B. Wuermeling)
Fortlaufende, postmortale Temperaturmessungen in der Leber und in der Muskulatur der 
unteren Extremitäten. Vortrag a.d. 1. Kongreß der Gerichtsmediziner der DDR, Halle,
1967.- In: Wissenschaftliche Beiträge der DDR (R 8). (Gemeinsam mit W. Spann, P. 
Terfloth)
Kommentar zur Berufsordnung der Ärzte für das Land Baden-Württtemberg: § 2. Schweige-
pflicht; § 6. Es ist dem Arzt nicht gestattet, einen Kranken ständig aus der Ferne 
zu behandeln; § 7. Ärztliche Aufzeichnungen und Untersuchungsbefunde; § 8. Ausstel-
lung von Gutachten und Zeugnissen; § 9. Unterrichtung und Prüfung der Arzte.« In: 
Ärzteblatt Baden-Württemberg (laufende Folge) (Gemeinsam mit W. Spann)
Die Rechtsgrundlage für die Durchführung eines ärztlichen Eingriffes.« In: Die Heil-
kunst. 81, 1968, S.8,1
Die zeitliche Nachweisgrenze von Speieheialkohol nach Mundspülung mit Getränken ver-
schiedener Alkoholkonzentrationen.- In: Blutalkohol. 5, 1968, S.239 (Gemeinsam mit 
J. Gostomzyk, R. Henn)
Bestimmung der Glukose und freien Fettsäuren im Serum nach Gabe von Alkohol und Glyzin. 
In: Zs. f. klin. Chemie u. chem. Biochemie. 6, 1968, S.577 (Gemeinsam mit J. Gostom-
zyk)
Die Stellung des ärztlichen Eingriffs zwischen Körperverletzung und Einwilligung.- In: 
Fortschritte d. Med. 86, 1968, S.279 (Gemeinsam mit W. Spann)
Juristische und medizinisch-naturwissenschaftliche Begriffsbildung und die Feststel-
lung des Todeszeitpunktes.- In: Münch, med. Wschr. 110, 1968, S.1661 (Gemeinsam mit 
H.-B. Wuermeling)
Röntgenfluoreszenzanalytische Bleibestimmung bei bekannten Schußentfernungen.« In:
Arch. f. Kriminol. 144, 1969, S.92 (Gemeinsam mit G. Hauck, W. Spann)
Tierexperimentelle Untersuchungen zum Diffusionssturz.- In: Blutalkohol. 6, 1969, S.
92 (Gemeinsam mit J. Gostomzyk, Aust, P. Müller)
Untersuchungen über das quantitative Verhalten der Desoxyribonucleinsäure in Abhängig-
keit zu der seit dem Tode verstrichenen Zeit.- Habil.-Schrift Freiburg 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 2. Intern. Kongreß für Arztrecht: Naturwissenschaftlicher Beweis oder nor-
mative Wertung der Todesfeststellung. (Gemeinsam mit W. Spann); Die medizinische 
Vaterschaftsfeststellung nach dem neuen Nichtehelichenrecht der Bundesrepublik.
Vortrag a.d. 49. Tagung der Dt. Ges. für Rechtsmedizin, Bern: Untersuchungen zur 
Schluckgröße (Gemeinsam mit W. Spann); Untersuchung zur gewaltsamen Blutentnahme. 




SPANN* WOLFGANG* Dr.med.* o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender* 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2878
Gewicht und Lipoidgehalt der Nebenniere in Abhängigkeit von der Todesursache.- Ins Dt.
Zs. f. ger. Med. 44* 1955* S.77-97 (Gemeinsam mit W. Heinemann)
Das Hirngewicht in Beziehung zur Todesursache und anderen Faktoren.- Ins Dt. Zs. f. ger. 
Med. 44* 1956* S.755-741
Wetter und Tod.- Ins Dt. med. Wschr. 82* 1957* S.251-254
Der plötzliche Tod als natürliche Ursache im Säuglings- und Kleinkindesalter.- Ins Münch, 
med. Wschr. 101* 1959, Nr.15
Serologische und rechtliche Probleme des indirekten Vaterschaftsausschlusses.- Ins Dt.
Zs. f. ger. Med. 49, S.622-626 (Gemeinsam mit J. Jungwirth)
Ärztliche Rechts- und Standeskunde.- Münchens Lehmann 1962
Die Bedeutung der rechtzeitigen Behandlung des Hodenhochstandes für die Fertilität.- 
In: Dt. Zs. f. ger. Med. 54, 1965, S.87 (Gemeinsam mit W. Maier)
Untersuchungen über die Häufigkeit der cerebralen Fettembolie bei Trauma mit verschie-
denen Uberlebenszeiten.- In: Monatsschr. f. Unfallheilkunde. 68* 1965* S.515 (Ge-
meinsam mit R. Henn)
Zur Frage der Zulässigkeit der Blutentnahme im Rahmen des § 81 StPO durch Medizinalas-
sistenten.- Ins Münch, med. Wschr. 106, 1964* S.1757 (Gemeinsam mit E.W. Liebhardt)
Das menschliche Himgewicht und seine Abhängigkeit von Lebensalter* Körperlänge* Todes-
ursache und Beruf.- Ins Dt. Zs. f. ger. Med. 56* 1965, S.299 (Gemeinsam mit 0. Dust-
mann)
Ärztliche Rechts- und Standeskunde.- Ins Ponsold* A.s Lehrbuch d. ger. Med. 5. Aufl. von 
W. Spann.- Stuttgarts Thieme 1967
Rechtliche Probleme bei der Organtransplantation.- In: Münch, med. Wschr. 109, 1967,
S. 672 (Gemeinsam mit E.W. Liebhardt)
Tod und elektrische Stille im EEG.- Ins Münch, med. Wschr. 109, 1967, S.2161 (Gemein-
sam mit J. Kugler, E.W. Liebhardt)
Pathologie des Trauma.- Ifiinchens Bergmann 1967 (Gemeinsam mit H. Fischer)
Zur Frage der Organentnahme bei in Reanimation Befindlichen nach deutschem Recht.- Ins
1. Weltkongreß für Medizinisches Recht* Gent 1967. (im Druck) (Gemeinsam mit E.W. 
Liebhardt)
Rechtliche Probleme der Organentnahme für Transplantationen.- Ins Wiener klin. Wschr.
81* 1969, S.57O
Vorstellungen zur Gesetzgebung über den tatsächlichen Todeszeitpunkt.- In: Münch, med. 
Wschr. 111, 1969, S.2255-2255
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER MEDIZIN
GOERKE* HEINZ, Dr.med.* Dr.med. h.c., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970* S.850? Wer ist wer? l6.Ausg.
Bd.1, 1970* S.572? Baader, Gerhards Die Veröffentlichungen aus dem Institut für Ge-
schichte der Medizin der Freien Universität Berlin 1965-1969.- Ins Nachrichtenbl. 
Dt. Ges. Gesch. Med. Naturw. 20* 1970, S.57-55
Die deutsch-schwedischen Beziehungen in der Medizin des 18. Jahrhunderts.- Kopenhagen 
1958
Kurze Ubersichtstabelle zur Geschichte der Medizin. 7. Aufl.- Berlin* Göttingen, Hei-
delberg 1960 (Gemeinsam mit P. Diepgen)
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INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER MEDIZIN
GOERKEt HEINZ (Forts.)
Selbstzeugnisse Berliner Ärzte.- Berlin 1965
Carl von Linne.- Stuttgart 1966 [Engl. Ubers.: New fork 1971]
Der Modernisierungsprozeß im Krankenhaus.- (Frankfurt) 1970
über 16O Aufsätze in wiss. Zeitschriften und Sammelwerken, u.a. folgende:
Die Gastroskopie von Kußmaul bis zur Gegenwart.- In: Berliner med. Zs. 2, 1951, S.355- 
558
Matthaeus Gottfried Purmann (1648-1711) und die erste Bluttransfusion in Deutschland.- 
In: Berliner med. Zs. 2, 1951, S. 134-158
Elias Lönnroth als Arzt und Sprachforscher.- In: Dt. med. J. 3, 1952, S.600-602 
Uber die Herkunft der im 17. und 18. Jahrhundert nach Schweden eingewanderten Chirur-
gen.- In: Atti del XIV Congr. Int. Storia della Medicina, Roma-Salerno 1954, Bd.1,
S. 466-470
Die Beziehungen Hallers zu Linne.- In: Sudhoffs Arch. Gesch. Med. Naturw. 38, 1954,
S. 367-377
Om Uppsalaprofessorn Adolph Murrays kontakter med von Haller.- Svenska läkartiden. 52, 
1955, S.986-994
Svenska 1700-talsmedici som medlenanar i Leopoldina.- In: Svenska läkartiden. 53, 1956, 
S.2333-2340
The life and scientific work of Dr. John Quier, practitioner of physic and surgery, Ja-
maica 1738-1822.- In: West Indian med. journal. 5, 1956, S.23-27
Über eine weitere Familie mit Camurati-Engelmannscher Erkrankung.- In: Fortschr. Rönt- 
genstr. 92, 1960, S.106-109
Fünf Jahrhunderte deutsch-schwedische Verbindungen in der Medizin.- In: Mitt. Inst. 
Auslandsbez. Stuttgart. 10, 1960, S.77-81
Zweihundertfünfzig Jahre Berliner Charite.- In: Ärztl. Mitt., Köln. 45, 1960, S.1716- 
1722
Die Geschichte der Berliner Medizinischen Gesellschaft.- In: Festschrift 100 Jahre Ber-
liner Med. Ges. Berlin 1960, S.3-16
Medizinische Nachrichten aus den amerikanischen Reiseberichten des Linneschülers Pehr 
Kalm.- In: Sudhoffs Arch. Gesch. Med. Naturw. 47, 1963, S.215-223
Om injektionen historia.- In: Sydsvenska med. hist, säälskap. Srsskr. 1964, S.34-53 
Das Arztsein der Hippokratiker.- In: Hellenika. 1965, H.3, S.37f.
Entwicklungen und Wandlungen der medizinischen Laboratoriumsdiagnostik.- In: Dt. Ärzte-
blatt. 63, 1966, S.1977-1980, 2043-2046
Linne och Johan Andreas Murray.- In: Svenska Linnesäalskap. Srsskr. 49, 1967, S.65-73 
Johann Andreas Murray, ein Linne-Schiiler in Göttingen.- In: Med. hist. J. 2, 1967, S.
3-12
Wohnhygiene im 19. Jahrhundert.- In: Studien zur Medizingeschichte des 19. Jahrhun-
derts. Bd.3: Städte-, Wohnungs- und Kleidungshygiene des 19. Jahrhunderts in Deutsch 
land.- Stuttgart 1969, S.52-69
Klinische Integration durch Zentralisierung im Klinikum Steglitz der Freien Universi-
tät Berlin.- In: Kurz und gut. Konstanz. 3, 1969, H.5, S.1-5
Aufgabe und Bedeutung von Nachsorgekliniken.- In: Med. Markt. 1969, S.186-190 
Publikationen im Jahre 1970:
Röntgenologie und Spezialismus.- In: 50. Tagung Dt. Röntgen-Ges. 1969, S.4-9 (=Beiheft 
zu Fortschr. Röntgenstr.-Stuttgart 1970)
Vor 75 Jahren: Röntgens Entdeckung.- In: Röntgenbl. 32, 1970, S.448-451
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INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER MEDIZIN
RÖHRICH, HEINRICH, Dr.med., Wiss. Assistent
Current work in the history of medicine. An intern, bibliography. The Wellcome Insti-
tute of the History of Medicine. London 1964ff.
Der Hippokratische Eid.- Ins Zahnärztl. Mitteilungen. 54, 1964, S.211-214 (1 Abb.) 
Memoria horti medici Academiae Kiliensis. T. 1-3.- In: Schleswig-Holsteinisches Ärzte-
blatt. 17, 1964, S.106-114 (5 Abb.); 18, 1965, 22-51 (7 Abb.); 18, 1965, S.576-588 
(7 Abb.)
Zur Geschichte des "Doctorgartens" oder "Hortus medicus" der ehemaligen Nürnberger Uni-
versität Altdorf.- In: Erlanger Bausteine. 11, 1964,. S.31-43 (6 Abb. u. Lit.)
Der Botanische Garten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.- In: Er-
langer Bausteine. 12, 1965, S.45-55 (Plan u. Lit.)
Vom Arzneipflanzengarten zum wissenschaftlichen Botanischen und Pharmakognostischen In-
stitut.- In: VerÖff. d. Intern. Ges. f. Gesch. d. Pharmazie. N.F. 28, 1966, S.205- 
214 (10 Abb.)
Alma Mater Kiloniensis (1665-1965).- In: Tagungsprogramm d. Nerdwestdt. Ges. f. Gynä-
kologie. 65. Tagung Kiel v. l4.-l6.Mai 1965, S.43-46
Josef Gicklhorn. Zur Erinnerung an seinen 10. Todestag (1891-1957). Vortrag geh. am 13. 
Dez. 1967 a.d. Univ. Wien.- In: Schriften d. Ver. z. Verbreitung Naturwiss. Kennt-
nisse in Wien. Bericht üb.d. 108. Vereinsjahr 1968, S.1-24 (Lit.)
In memoriam Robert Herrlinger.- In: Anat. Anz. 123, 1968, S.575-575 (Portr. u. Lit.) 
Außergewöhnlicher Selbstmordversuch ohne Folgen durch Einschlagen eines Dolches in das
Stimhim.- In: Homburg-Informationen f.d. Werksarzt. Frankfurt a.M. 15, 1968, S. 
146-150 (3 Abb.)
Uber den akademischen Unterricht in der Materia medica bis zur Einführung eines obli-
gatorischen Studiums für Apotheker.- In: Veröff. d. Intern. Ges. f. Gesch. d. Phar-
mazie. N.F. 32, 1969, S.147-158 (6 Abb.)
Johann Daniel Majors erste Anatomie an der Universität Kiel vom 31.1. bis 6.2.1666.- 
In: Anat. Anz. 124, 1969, S.375-588 (2 Abb. u. Lit.)
Theatrum anatomic um, Hortus medicus und Laboratorium chymicum, die ersten Institute 
der Medizinischen Fakultät der Universität zu Altdorf.- In: Sitzungsberichte der 
Phys.-med. Sozietät Erlangen. 1964/69, S.4-17 (6 Abb., Lit.)
Johann Daniel Major (1654-1695), der erste Professor für theoretische Medizin an der 
Universität Kiel.- Ins Christiana Albertina. 1969, H.8, S.42-47 (7 Abb. u. Lit.)
Josef Schindler (1814-1890). Sein Leben und Werk.- In: Beiträge zur Gesch. d. Medizin 
u.d. Naturwissenschaften in Mähren. Symposium vom 3.-5.6,1969 in Brünn. S.46-47
Vincenz Prießnitz.- In: Nordmährisches Heimatbuch. 1965, S.46-50 (3 Abb. u. Lit.) 
Johannes Schroth (1798-1656), der Begründer der Schrothschen Kur ("Semmel-Kur") zu Lin-
dewiese.- In: Nordmährisches Heimatbuch. 1966, S. 51-55 (2 Abb. u. Lit.)
Ein Zeitgenosse berichtet über Johannes Schroth (1798-1856).- In: Mährisch-Schlesische 
Heimat. Vierteljahresschrift f. Kultur u. Wirtschaft. 12, 1967, S. 154-160 (2 Abb.)
Prof. Dr.med. Friedrich A. Kolenati (1815-1864), Arzt und Naturforscher.- In: Mährisch- 
Schlesische Heimat. 12, 1968, S.304-305 (Abb.)
Publikationen im Jahre 1970:
Das Akademische Krankenhaus in der Prüne zu Kiel und Georg Heinrich Weber (1752-1828) 
als klinischer Lehrer.- In: Christiana Albertina. 1970, H.9, S.79-85 (7 Abb. u. Lit.)
Ober ein vorlinnesches Herbarium aus Holland.- In: Veröff. d. Intern. Ges. f. Gesch. 
d. Pharmazie. N.F. 36, 1970, S.115-134 (10 Abb. u. Lit.)




INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER MEDIZIN
RÖHRICH, HEINRICH (Forts.)
Vortrag a.d. XXII. Intern. Kongreß f. Gesch. d. Medizin, Bukarest, 2.9.1970: Rumäni-
sche Studenten der Medizin und Pharmazie an der Ludwig-Maximilians-Universität zu 
München in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Vortrag a.d. Jahrestagung der Dt. Ges. f. Gesch. d. Medizin, Naturwiss. u. Technik, 
Rassau, 12.9.1970: Joseph Waltl (1805-1888), Arzt und Lehrer der Naturwissenschaf-
ten in Passau.
WOLF, JÖRN HENNING, Dr.med., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Albrecht von Hallers Abhandlung über die Wirkung des Opiums auf den menschlichen Kör-
per.- In: Berner Beiträge zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften. 
19> 1962 (Gemeinsam mit E. Hintzsche)
Psychotherapie.- In: Lexikon der Alten Welt. Zürich 1965
Der Wille zum Ruhm. Meditationen über den letzten Satz des hippokratischen Eides.- In: 
Melemata. Festschrift für Werner Leibbrand zum 70. Geburtstag. Hrsg, von J. Schu-
macher, M. Schrenk und J.H. Wolf.- Mannheim 1967
Publikationen im Jahre 1970:
Der Begriff ’’Organ** in der Medizin. Grundzüge der Geschichte seiner Entwicklung.- Med. 
Diss. München 1970 (=Neue Münchner Beiträge zur Geschichte der Medizin und der Na-
turwissenschaften. Medizinhistorische Reihe. 3, 1971)
Nobelpreisträger für Medizin und Physiologie 1970: Bernard Katz, Ulf von Euler, Julius 
Axelrod.- In: Fortschr. d. Med. 88, 1970, S.14O4-14O5
Psychotherapie.- In: dtv-Lexikon der Antike. Bd.1,4. München 1970
INSTITUT FÜR INFEKTIONS- UND TROPENMEDIZIN [siehe auch Nachtrag, 
S.199]
KRAMPITZ, HEINZ EBERHARD, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.135
Rund 80 Publikationen in in- und ausländischen Fachzeitschriften, darunter 3 Handbuch-
artikel .
Multiplication foudroyante et formations en rosaces chez Trypanosoma (Herpetosoma) dut 
toni Thiroux 1905, dans le sang placentaire de souris blanches.- In: Acta tropica, 
Basel. 26, 1969, S.361-363
Publikationen im Jahre 1970:
Plasmodien im Reptilienblut.- Natur & Museum. 100, 1970, S.86-90
Eine quantitative Methode zur zahl- und volumenregulierten Übertragung von Mikroorga-
nismen in Suspensionsmedien.- In: Experientia, Basel. 26, 1970, S.221-224 (Gemein-
sam mit R. Disko)
Beobachtungen an experimentellen Infektionen ostafrikanischer Zeburinder mit Wildstäm-
men von Trypanosoma congolense.- In: Zs. Tropenmed. Parasitol. 21, 1970, S.3-20
Bedeutung des Wirbeltierreservoirs für Erreger tropischer Parasitosen des Menschen.- 
In: Berl.-Münch, tierärztl. Wschr. 83, 1970, S. 172-176
Heringswürmer, Ursache einer neu erkannten parasitären Zoonose.- In: Ärztl. Praxis.
22, 1970, S.4641
Zur Kenntnis der sog. M-Organismen (Sporozoa).- In: Zool. Anz. Suppl.33: Verh. d. Dt. 
Zool. Ges. 1969 (197O), S.622-627 (Gemeinsam mit 0. Kepka)
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INSTITUT FÜR INFEKTIONS- UND TROPENMEDIZIN
KRAMPITZ, HEINZ EBERHARD (Forts.)
Weiteres zur Vermehrungsaktivität und der besonderen Form multipler Teilungen bei Try-
panosomen der Untergattung Herpetosoma Doflein 1901 im Plazentarblut des spezifi-
schen Wirtes.- Ins Zs. Parasitenk. 54, 1970, S.296-509
Einst und jetzt; Die Tropenmedizin und ihre Aufgaben.- Ins Münch, med. Wschr. 112, 
'1970, S.1925-1928
Neues über zooparasitäre Erkrankungen des Menschen. Epidemiologie und Pathologie.- In: 
Münch, med. Wschr. 112, 1970, S. 1952-1940 (Gemeinsam mit H.K. Dennig)
INSTITUT FÜR DIE PROPHYLAXE DER KREISLAUFKRANKHEITEN
SCHIMERT, GUSTAV, Dr.med., planm. ao. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2599 (ohne Werkverz.)
Moderne Geriatrie. Therapie und Prophylaxe.- In: Fortschritte d. Med. 11, 1970, S.451- 
452, 491-494
Risikofaktoren degenerativer Herz- und Kreislaufkrankheiten.- In: Präventive Cardio- 
logie. Bearb.von H. Mellerowicz.- Berlin 1970
SCHIMMLER, WILHELM, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2600? Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.255f.
Diabetes mellitus und Arterienelastizität. Rolle von Alter, Blutdruck, Geschlecht, 
Glukosetoleranzstörung, Dauer des Diabetes, Tabletten- oder Insulin-Diabetiker- 
Stoffwechselführung und Serumcholesterinspiegel.- In: Münch, med. Wschr. 112, 1970, 
S.697
Über den Einfluß der diabetischen Stoffwechselstörung auf die Arterienelastizität. Un-
ter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, Blutdruck, Dauer, Tabletten- und Insu-
lin-Diabetikern, relativem Körpergewicht, Stoffwechselführung und Cholesterinspie-
gel.- In: Arch. Kreislaufforsch. 62, 1970, S.25
Doktorand:
Wegner, Gerlind: Untersuchungen über die Pulswellengeschwindigkeit in der Aorta bei 
jugendlichen Sportlern im Vergleich zu Kontrollpersonen. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 1. Kongreß f. präklin. Geriatrie, Erlangen: Klinik des (sklerotisch) al-
ternden Herzens.
SCHWALB, HANS, Dr.med., Privatdozent, Akad. Direktor
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2781 (ohne Werkverz.)? 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.136
Untersuchungen über die kardiopulmonale Leistungsfähigkeit bei Rauchern.- In: Arch. 
Kreislaufforsch. 62, 1970, S.167-180
Sauerstofftransportökonomie und Leistungsbreite des Kreislaufs in Beziehung zum Blut-
druck bei Männern mittleren Lebensalters.- In: Arch. Kreislaufforsch. 65, 1970, S. 
78-89? Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 76, 1970, S.257
Das Herz bei Fettsucht.- In: Med. Klinik. 65, 1970, S. 1908-1915
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INSTITUT FÜR DIE PROPHYLAXE DER KREISLAUFKRANKHEITEN 
SCHWALB, HANS (Forts.)
Herzgewicht und Fettgehalt des Herzens in Beziehung zum relativen Körpergewicht.- Ins 
Verh. Dt. Ges. f. Inn. Med. 76, 1970, S.638
Risikofaktoren der koronaren Herzkrankheit unter besonderer Berücksichtigung der kör-
perlichen Inaktivität.- In: Sportarzt und Sportmedizin. 21, 1970, H.12
Trainingswirkung auf Herz- und Kreislauffunktion bei Hypertonikern.- In: Verh. Dt.
Ges. f. Inn. Med. 76, 1970, S.645
Doktoranden:
Bauer, Gertrud: Serumlipidspiegel bei gesunden Männern und Patienten nach Herzinfarkt 
unter besonderer Berücksichtigung des Körpergewichts. 1970
Micheler, Erwin: Ergospirometrische Untersuchungen zur KreislaufÖkonomie und körperli-
chen Leistungsfähigkeit bei Patienten mit Angina pectoris und nach Herzinfarkt. 1970
Simm, Hans-Otto: Herzgewicht und Fettgehalt des Herzens in Beziehung zum relativen 
Körpergewicht. 1970
MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR PSYCHIATRIE
PLOOG, DETLEV, Dr.med., Honorarprofessor
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S.2283; Who’s who in Europe; 
Who’s who in Germany; Who’s who in science in Europe;
Endogene Psychosen und Instinktverhalten.- In: Fortschr. Neurol. 26, 1958, S.83-98 
VerhaltensForschung und Psychiatrie.- In: Psychiatrie der Gegenwart. Hrsg, von H.W.
Gruhle u.a.- Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer, Bd. I, 1B, 1964, S.291-443
The behavior of squirrel monkeys (Saimiri sciureus) as revealed by sociometry, bio-
acoustics, and brain stimulation.- In: Social communication among primates. Ed.by 
S.A. Altraann.- Chicago: The Univ. of Chicago Press 1967, S.149-184
Ontogenese des Verhaltens von Totenkopf-Affen (Saimiri sciureus).- In: Psychol. Forsch. 
31, 1967, S.1-41 (Gemeinsam mit S. Hopf, P. Winter)
Psychobiologie des Partnerschaftsverhaltens.- In: Nervenarzt. 40, 1969, S.245-255 
Verhaltensbiologische Hypothesen zur Entstehung endogener Psychosen.- In: Schizophrenie
und Zyklothymie. Ergebnisse und Probleme. Hrsg, von G. Huber.- Stuttgart: Thieme 
1969, S.19-28
Early communication processes in squirrel monkeys.- In: Brain and early behaviour. De-
velopment in the fetus and infant. Ed. by R.J. Robinson.- London: Academic Press 
1969, S.269-298
Publikationen im Jahre 1970:
Neurological aspects of social behavior.- In: Man and beast. Comparative social be-
haviour. Ed. by J. Eisenberg and W.S. Dillon.- Washington,D.C.: Smithsonian Instu- 
tion Press 1970 und in Coc. sei. inform. 9 (5), 1970, S.71-97
Organisation der psychiatrischen Forschung: Klinik - Forschungsanstalt.- In: Bull. 
Schweiz. Akad. Med. Wiss. 25, 1970, S.177-195
Cerebral representation of vocalization in the squirrel monkey.- In: Exp. brain res.
10, 1970, S.532-554 (Gemeinsam mit U. Jürgens)
Social communication among animals.- In: Neurosciences. Ed. by F.0.Schmitt.- New York: 




PLOOG, DETLEV (Forts.) 
Doktoranden:
Groll, Mathias: Entwicklung und Beurteilung eines Fragebogens zur Datenerhebung an 
geistig behinderten Kindern. 1970
Mayer, Walters Beschreibung des Gruppenverhaltens von Totenkopfaffen unter besonderer 
Berücksichtigung der Kommunikationstheorie. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Für 6 Monate "Senior Resident Scientist" am Neurosciences Research Program (Vorstand: 
Prof. F.O. Schmitt) und Gastprofessor am Psychologischen Department des Massachu-
setts Institute of Technology (Vorstand: Prof. H.-L. Teuber), Cambridge, Mass.,USA.
FORSCHUNGSSTELLE FÜR SOZIALE PÄDIATRIE UND JUGENDMEDIZIN
MENARA, DORA, Dr.phil., Wiss. Mitarbeiterin
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Entwicklungsdiagnostisches Seminar auf dem 3. Oster-Seminar-Kongreß für Pädiatrische 
Fortbildung in Brixen: Diagnostik der statisch-motorischen Entwicklung? Diagnostik 
der Handmotorik, der Sinnes- und Spielentwicklung; Diagnostik der Sprach- und So-
zialentwicklung? Entwicklungtherapie.
NIEDERBERGER, SIEGFRIED, Dipl.-Psych., Wiss. Angestellter
Kompensationstechniken in der Bewegung von Dysmelie-Kindern.- 1970
SCHMITZ, EDGAR, Dipl.-Psych., Wiss. Mitarbeiter
Verhaltenstherapie.- In: Fortschritte der Medizin. 88, 1970, S.831-832 
Verhaltenstherapie bei behinderten Kondem. Erste Erfahrungen.- In: Fortschritte der
Medizin. 88, 1970, S.853-856 
WEIKERT, ANNE, Dr.med., Oberärztin
Erfahrungen über die Frühdiagnostik von Hörstörungen in der Kinderpraxis.- In: Der 
Kinderarzt. 1970, H.6/70
INSTITUT FÜR KLINISCHE CHEMIE UND KLINISCHE BIOCHEMIE
FRITZ, HAJß, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Oberassistent
Verzeichnis der vor 1970 erschienenen Werke in: Fritz, H. und H. Tschesche: Proc. Int. 
Res. Conference on Proteinase Inhibitors, Munich, Nov. .1970.- Berlin: de Gruyter 
1971
Proteinaseninhibitoren: Nachweis, Isolierung, Hemmechanismen.- In: 7^ Intern.Congr. 
Clin. Chem., Geneva/Evian 1969. Vol.2: Clinical enzymology.- Basel, München: Kar-
ger 1970, S.53-56
Isolierung von Trypsininhibitoren und Trypsin-Plasmin-Inhibitoren aus den Samenblasen 
von Meerschweinchen.- In: Zs. physiol. Chem. 351, 1970, S.1344 (Gemeinsam mit E. 
Fink, R. Meister, G. Klein)
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INSTITUT FÜR KLINISCHE CHEMIE UND KLINISCHE BIOCHEMIE 
FRITZ, HANS (Forts.)
Bestimmung der Halbwertszeit von Cholecystokinin.- Ins Zs. physiol. Chem. 351, 1970» 
S.983 (Gemeinsam mit M. Hutzel, E. Werle, P. Lehnert, H. Stahlheber, M.M. Forell,
F.H. Dost)
Herstellung modifizierter Proteaseinhibitoren mit Hilfe wasserunlöslicher Trypsinharze.- 
Ins Zs. physiol. Chem. 351, 1970, S. 1119 (Gemeinsam mit M. Gebhardt, R. Meister,
H. Schult)
Isolierung des Trypsininhibitors aus Schafspankreas, Verhalten gegenüber proteolyti-
schen Enzymen.- Ins Zs. physiol. Chem. 351, 1970, S.145 (Gemeinsam mit W. Schramm,
B. Greif, K. Hochstraßer, E. Fink, E. Werle)
Zur Identität des polyvalenten Proteinaseinshibitors aus Schafslunge mit dem Trypsin- 
Kallikrein-Inhibitor aus Rinderorganen.- Ins Zs. physiol. Chem. 351, 1970, S.139 
(Gemeinsam mit B. Greif, W. Schramm, K. Hochstraßer, E. Werle)
Zur Isolierung von Proteaseinhibitoren mit wasserunlöslichen Trypsin-Celluloseharzen.- 
Zs. physiol. Chem. 351, 1970, S.571 (Gemeinsam mit M. Gebhardt, R. Meister, K. Illch- 
mann, K. Hochstraßer)
Doktorandens
Oppitz, Karl-Heinzs Verteilung und Ausscheidung von natürlich vorkommenden und chemisch 
modifizierten Protease-Inhibitoren nach i-»v. Injektion. 1970
Klein, Gernots Proteinaseinhibitoren aus den Samenblasen des Meerschweinchens und aus 
den Samen des Schweines. 1970
Kemkes, Bernhards Zur Pharmakokinetik von Trasylol^ , Albumin-Trasylol eines Inhibitors 
aus Schafspankreas. 1970
Meckl, Dieters Untersuchungen über das Schicksal polyvalenter Trypsin-Kallikrein-Inhi- 
bitoren im Organismus der Ratte. 1970
Pasquay, Peters Isolierung und Charakterisierung des Proteinaseinhibitors der Glandula 
submandibularis des Hundes und Isolierung des Trypsininhibitors des Pankreas von 
Katze und Hund. 1970
Fink, E.: Isolierung und Charakterisierung von Proteinasen-Inhibitoren aus Meerschwein-
chensamenblasen. 1970 (Naturwiss. Fak.)
Kremer, Heinrichs Synthese, Verteilung und Ausscheidung neuer aktiver Derivate des po-
lyvalenten Trypsin-Kallikrein-Inhibitors aus Rinderorganen. 1970
Niedermaier, Kurt: Isolierung von zwei spezifischen Trypsininhibitoren aus Schweine-
pankreassekret. 1970
Schandert, Andreas: Biochemische Eigenschaften neuer, über wasserunlösliche Enzymharze 
isolierter Proteinaseinhibitoren aus tierischen Organen. 1970
SCHIEVELBEIN, HELMUT, Dr. med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2592; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S. l40f.
Nicotine and arteriosclerosis. An experimental contribution to the influence of nico-
tine on fat metabolism.- In: Zs. klin. Chem. u. klin. Biochem. 8, 1970, S.190 (Ge-
meinsam mit V. Londong, W. Londong, H. Grumbach, V. Remplik, A. Schauer, H. Immich)
WERLE, EUGEN, Dr.phil.(chem.), Dr. phil., o.ö. Prof,
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.3251; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.l4lf; Appel, W.: Zum 65. Geburtstag von Prof. Dr.Dr. E. 
Werle.- In: Arzneimittel-Forsch. 17, 1967, S.1468; Becker, H.: Wilhelm-Feldberg- 
Preis 1969 für Eugen Werle.- In: Ärztl. Forsch. 23, 1969, S.1
Chemie und Pharmakologie der Plasmakinine und ihre physiologische und pathologische Be-
deutung.- In: Med. Welt. 21, 1970, S.53-62
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INSTITUT FÜR KLINISCHE CHEMIE UND KLINISCHE BIOCHEMIE 
WERLE, EUGEN (Forts.)
Bestimmung der Haiwertszeit von Secretin.- In: Klin. Wschr. 47, 1969, S. 1200-1204 (Ge-
meinsam mit P. Lehnert, H. Stahlheber, M.M. Forell, F.H. Dost)
Zur Frage einer physiologischen und pathologischen Bedeutung der Kinine im Verdauungs-
trakt.- In: Verhandl. Dt. Ges. Inn. Med. 75, 1969, S.285-292
Zur Identität des polyvalenten Proteaseinhibitors aus Schafslunge mit dem Trypsin-Kal- 
likrein-Inhibitor aus Rinderorganen.- In: Zs. physiol. Chem. 551, 1970, S.159-144 
(Gemeinsam mit H. Fritz, B. Greif, W. Schramm, K. Hochstraßer)
Isolierung des Trypsininhibitors aus Schafspankreas, Verhalten gegenüber proteolyti-
schen Enzymen.- In: Zs. physiol. Chem. 55i, 1970, S.145-150 (Gemeinsam mit H.Fritz, 
W. Schramm, B. Greif, K. Hochstraßer, E. Fink)
Anreicherung von Präkallikrein B aus Schweinepankreas und Eigenschaften verschiedener 
Formen des Pankreaskallikreins.- In: Zs. physiol. Chem. 551, 1970, S.225-258 (Gemein 
sam mit F. Fiedler, Ch. Hirschauer)
Zum Mechanismus der Sekretionsstimulierung und Blutsenkung durch Histalog (Betazol): 
Histaminliberierung und Potenzierung der Wirkung von Kininen und Serotonin.- In: 
Klin. Wschr. 48, 1970, S.514-515 (Gemeinsam mit W. Lorenz, G. Feifel, A. Schmal, M. 
Hutzel)
Über einen neuen Trypsin-Chymotrypsin-Inhibitor der Frau.- In: Zs. physiol. Chem. 551, 
1970, S.545-546 (Gemeinsam mit H. Haendle, H. Ingrisch)
Neuere Aspekte der Kininforschung. I. Potenzierung und Blockierung der biologischen 
Kininwirkung. 1. Potenzierung.- In: Zs. klin. Chem. u. klin. Biochem. 8, 1970, S. 
177-185 (Gemeinsam mit R. Vogel, G. Zickgraf-Rüdel)
Verteilung von Kininogen in Serum und Geweben bei Ratten und anderen Säugetieren.- Im 
Zs. klin. Chem. u. klin. Biochem. 8, 1970, S. 186-189 (Gemeinsam mit P. Zach)
Zur Bedeutung des Proteasen-Inhibitors des Säugerspermas bei der Befruchtung und zur 
Frage der Identität mit dem Dekapazitationsfaktor.- In: Klin. Wschr. 48, 1970, S. 
824-826 (Gemeinsam mit H. Haendle, H. Ingrisch)
Über pflanzliche Proteaseninhibitoren. VII. Die Aminosäuresequenz des spezifischen 
Trypsininhibitors aus Maissamen, Charakterisierung als Polymeres.- In: Zs. physiol. 
Chem. 551, 1970, S.721-728 (Gemeinsam mit K. Hochstraßer, K. Illchmann)
Histamine methyltransferase in salivary glands and gastric mucosa of man, dog, pig and 
cow.- In: Arch. Pharmak. 266, 1970, S.595 (Gemeinsam mit W. Lorenz, H. Barth, G. 
Feifel)
Histamine release in man by propanidid (epontol), gelatine (haemaccel), histalog, Pen-
tagastrin and insulin.- In: Arch. Pharmak. 266, 1970, S.596 (Gemeinsam mit W. Lo-
renz, A. Doenicke, G. Feifel, K. Messmer, R. Meier, L. Bennesch, H. Barth, J. Ku-
sche, M. Hutzel)
Charakterisierung verschiedener Schweinekallikreine mittels Diisopropylfluorphosphat.* 
In: Zs. physiol. Chem. 551, 1970, S.1002-1006 (Gemeinsam mit F. Fiedler, B.Muller)
The antikinin action of some antihistaminic drugs on the isolated guinea-pig ileum, 
rat uterus and blood pressure of the anesthetized dog.- In: Bradykinin and related 
kinins: Cardiovascular, biochemical, and neural action.- Plenum Press 1970, S.44? 
(Gemeinsam mit W. Lorenz)
On the influence of plasma kallikrein inhibitors and antihistaminics on formalin ede-
ma of the rat paw (Prepared discussion remark).- In: Bradykinin and related kinins: 
Cardiovascular, biochemical, and neural action.-Plenum Press 1970, S.555
Discovery of the most important kallikreins and kallikrein inhibitors,- In: Handbuch 
der experimentellen Pharmakologie. Ed.: Ervine G. Erdös. Berlin, Heidelberg: Sprin-
ger 1970, Vol. 25, S.1
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WERLE, EUGEN (Forts.)
Kallikrein inhibitors.- In: Handbuch der experimentellen Pharmakologie. Ed. Ervine G.
Erdös.-Berlin, Heidelbergs Springer 1970, Vol.25, S.213 (Gemeinsam mit R. Vogel)
Significance of kinins in the coronary circulation.- In: Bradykinin and related kinins: 
Cardiovascular, biochemical, and neural actions.- Plenum Press 1970, S.141 (Gemein-
sam mit E. Bassenge, P. Walter, J. Holtz)
Bestimmung der Halbwertszeit von Cholecystokinin.- Ins Zs. physiol. Chem. 551, 1970, S. 
985-989 (Gemeinsam mit P. Lehnert, H. Stahlheber, M.M. Forell, F.H. Dost, H. Fritz,
M. Hutzel)
Über die Konzentration des Trypsin-Inhibitors im Sperma von Gesunden und andrologisch 
Kranken und über ihre Beziehung zu anderen Parametern des Spermas.- In: Andrologie.
2, 1970, S. 103-115 (Gemeinsam mit H. Ingrisch, H. Haendle)
Histamine and histamine methyltransferase in the gastric mucosa of man, pig, dog and 
cow.- In: Arch. Pharmak. 267, 1970, S.421 (Gemeinsam mit W. Lorenz, H. Barth)
Fluorometric assay of histamine in tissues and body fluids: Choice of the purification 
procedure and identification in the nanogram range.- In: Zs. anal. Chem. 252, 1970,
S.94-98 (Gemeinsam mit W. Lorenz, L. Benesch, H. Barth, E. Matejka, R. Meyer, J. Ku-
sche, M. Hutzel)
Über pflanzliche Proteaseninhibitoren. VIII: Die Aminosäuresequenz des Trypsininhibi-
tors aus Samen von Arachis hypogaea.- In: Zs. physiol. Chem. 351, 1970, S.1503-1512 
(Gemeinsam mit K. Hochstraßer, K. Illchmann, R. Hössl, S. Schwarz)
Proteaseninhibitoren. Bedeutung für Forschung und Klinik. (7th Intern. Congr. Clin.
Chem., Genf 1969).- ln: Clinical enzymology. 2, 1970, S.32-39
Diamin-Oxydase.- In: Bergmeyer, H.U.: Methoden der enzymatischen Analyse. 2.Aufl.- Wein-
heim: Verl. Chemie, Bd.1, 1970, S.630-635 (Gemeinsam mit W. Lorenz, J. Kusche)
Kallikrein.- In: Bergmeyer, H.U.: Methoden der enzymatischen Analyse. 2. Aufl.- Weinheim: 
Verl. Chemie, Bd.1, 1970, S.1001-1020 (Gemeinsam mit I. Trautschold, G. Schweitzer)
Protease-Inhibitoren.- In: Bergmeyer, H.U.: Methoden der enzymatischen Analyse. 2.Aufl.- 
Weinheim: Verl. Chemie, Bd.1, 1970, S.1021-1038 (Gemeinsam mit H. Fritz, I. Traut-
schold)
Doktoranden:
Kusche, Jürgen: Bestimmung von Ammoniak abspaltenden Enzymen unter besonderer Berück-
sichtigung der Diaminooxydase. 1970
Taeger, Kai: Beiträge zur Pathophysiologie der Proteasen-Inhibitoren. 1970
Meckl, Dieter: Untersuchungen über das Schicksal polyvalenter Trypsin-Kallikrein-In-
hibitoren im Organismus der Ratte. 1970
Kemkes, Bernhard-Michael: Zur Pharmakologie von Trasylol, Albumin-Trasylol und eines 
Inhibitors aus Schafspankreas. 1970
Klein, Helmfried: Zur Heterogenität des spezifischen Trypsin-Inhibitors aus Schweine-
pankreas. 1970
Ksionzek, Ludwig: Einfluß von natürlichen Inhibitoren auf die Autolyse des Pankreas.
1970
Wächter, Anton: Histaminfreisetzung durch Parasympathicomimetica und Hemmung der para- 
sympathisch-induzierten Salivation durch Antihistaminica. 1970
Pasquay, Peter: Isolierung und Charakterisierung der Glandula submandibularis des Hun-
des und Isolierung des Trypsin-Inhibitors des Pankreas von Katze und Hund. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag in Straßburg: Symposium über die Antiproteasen: Biochemie natürlicher Protease- 
Inhibitoren und ihr Verhalten im Organismus.
Vortrag in Leipzig: 7. Internisten Tagung der DDR: Schock
Vortrag in München: Inhibitor-Konferenz: Proteinase inhibitors in clinical studies. 




ENGELHARDT, HANS-DIETER, Dr.med., Wiss. Assistent
Die Insulinsekretion des Pankreas bei extracorporaler Perfusion. II. Mitteilung: Durch 
Strömungen der Bauchspeicheldrüse mit Persiton, Glucose, Carbutamid und Biguaniden. 
In: Klin. Wschr. 40, 1962, S. 1146-1151 (Gemeinsam mit H. Mehnert, G. Schäfer, G. 
Kaliampetsos, K. Stuhlfauth)
Beeinflussung der Insulinausschüttung am durchströmten Hundepankreas durch Kohlehydra-
te und orale Antidiabetica.- Med. Dissertation München 1963
Effects of ethacrinic acid in combination with antikaluric agents (Spironolactone or 
SC-14266, Triamterene, Amipramidine = MK 870) in patients with pathological fluid, 
retention.- In: Abstr. II. Intern. Congr. Nephrology, Washington, D.C. 1966, S.244 
(Gemeinsam mit Kh.R. Koczorek, H. Hoffmann)
Aldosteronausscheidung beim Pseudotumor cerebri - einer klinischen Form des Hirnoedems 
unbekannter Ursache.- In: Postoperative Störungen des Elektrolyt- und Wasserhaushai
tes. Stuttgart: Schattauer 1968, S.177-188 (Gemeinsam mit Kh.R. Koczorek, H. Angst-
wurm, A. Baethmann, H.J. Reulen, P. Schmiedek, W. Vogt, B. Simon, E. Frick, W. Bren
 del)
Transformation von Oestrogenen und Androgenen durch Fettgewebe des Menschen in vitro.- 
In: Sympos. d. Dt. Ges. f. Endokrin. Berlin, Heidelberg: Schattauer, 15, 1969, S. 
172-174 (Gemeinsam mit B. Berleth, L. Raith, H.J. Karl)
Publikationen im Jahre 1970s
Thyreotoxische Krise bei Schilddrüsenadenom.- In: Internist. 11, 1970, S.146-148 (Ge-
meinsam mit P. Locher, H.J. Karl)
Über den Metabolismus von:Androgenen in vivo und in vitro bei überzähligem Y-Chromosom 
In: Sympos. d.Dt. Ges. f. Endokrin. 16, 1970, S.436-437 (Gemeinsam mit M. Wiedemann
L. Raith)
Untersuchungen über den Stoffwechsel von Testosteron in der Haut des Menschen.- In: 
Verh. d. Dt. Ges. f. Inn. Med. 76, 1970, S.879-882 (Gemeinsam mit M. Wiedemann,
H.J. Karl)
GURLAND, HANS JÜRGEN, Dr. med., Wiss. Assistent
Jahresbibliographie der Univ. München, 1, 1969, S.144
Dialyseprobleme der Transplantationspatienten.- In: Sarre, H. und V. Heinze: Techni-
sche und klinische Aspekte der extrakorporalen Dialyse.- Stuttgart: Thieme 1970,
S.106-110 (Gemeinsam mit A. Burger)
Intermittent dialysis and renal transplantation in Europe: survival rates.- In: Proc. 
Europ. Dial. Transpl. Ass. 7, 1970, S.20-24 (Gemeinsam mit H. Härlen, H. Henze,
M. G. Spoek)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 10. Kongreß d. Ges. f. Urologie der DDR zusansnen mit der Ges. f. Nephro-
logie der DDR, Halle (Saale), 28.5.1970: Spezielle Fragen zur Dialysebehandlung 
bei Transplantationspatienten.
JAHRMÄRKER, HANS, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S.13O25 Jahresbibi. d. Univ. 
München, 1, 1969, S.l44ff.
Internistische Vor- und Nachbehandlung bei operativem Herzklappenersatz.- In: Verh. Dt, 
Ges. Kreislaufforschung. 36, 1970, S.53-68
Zur akuten Kreislaufwirkung von Raubasin.- In: Ehringer. H. und E. Deutsch: Durchblu-





Herzstillstand bei Bronchusadenom.- Ins Internist. 11, 1970, S.152-156 (Gemeinsam mit 
K. Theisen, H. Grohmann)
Herausgeberschaft:
Molecular biology. Vol.8.9.- Berlin, Heidelberg,New York: Springer 1970
Renal transport and diuretics.- Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1969 (Gemeinsam
mit K. Thurau)
Klinische Wochenschrift. Bd.48.- Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1970 
Doktorand:
Hörmann, Manfred: Untersuchung zur Hitzeschädigung menschlicher Erythrocyten. 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Referat a.d. Kreislaufkongreß, Bad Nauheim 4.4.1970: Internistische Behandlung beim 
operativen Herzklappenersatz.
Vortrag a.d. 9* Intern. Sympos. d. Dt. Ges. f. Fortschr. a.d. Gebiet d. Inn. Med., Würz-
burg 17.4.1970: Die Niere im Kreislauf.
Vortrag a.d. Symposion "Primärer und sekundärer Aldosteronismus", Sanderbusch 25.4.
1970: Klinik des sekundären Aldosteronismus bei kardio-pulmonalen Erkrankungen.
OTTER, HANNS-PETER, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.14?
Die pathologische Physiologie des Schlafs.- In: Ermüdung, Schlaf und Traum. Hrsg.von 
W. Baust.- Stuttgart 1970
Schlaf und Traum aus der Sicht der Pathophysiologie.- In: Zs. f. Allgemeinmedizin.1, 
1970, S.1 (Gemeinsam mit W. Baust)
RAITH, LUDWIG, Dr.med., Wiss. Assistent
CortisolSekretion und Cortisolabbauprodukte im Urin bei Fettsüchtigen im Vergleich-zu 
Normalpersonen.- ln: Klin. Wschr. 39, 1961, S.702 (Gemeinsam mit H.J. Karl)
Untersuchungen über die Cortisolsekretion beim Menschen.- In: 9. Symposion d. Dt. Ges. 
f. Endokrinologie, Wiesbaden und Mainz 1962.- Berlin, Göttingen, Heidelberg: Sprin-
ger 1962, S. 84 (Gemeinsam mit H.J. Karl, W. Decker)
Biologische Halbwertszeit, Resorption und Ausscheidung von 16-Methylen-^^C-Prednisolon.- 
In: 3. Jahrestagung der Ges. f. Nuclearmedizin, Lausanne 1965.-Stuttgart: Schattau- 
er 1967, S.193 (Gemeinsam mit H.J. Karl)
Die Corticosteronsekretion bei Hypertonie.- In: Verh. Dt. Ges. f. Inn. Med., 71.Kongr. 
1965 (Gemeinsam mit H.J. Karl)
Die Sekretion von Corticosteron bei Fettsüchtigen und bei Patienten mit Cushing Syndrom. 
In: 11. Symposion d. Dt. Ges. f. Endokrinologie, Düsseldorf 1964.- Berlin, Göttingen, 
Heidelberg: Springer 1964 (Gemeinsam mit H.J. Karl)
Die Corticosteronsekretion beim Menschen. I. Mitteilung: Methode zur Bestimmung der Se-
kretionsrate. II. Mitteilung: Beziehung zu Körpergewicht und Körperoberfläche. Ver-
gleich zur Cortisolsekretion. III. Mitteilung: Die Sekretionsraten won Corticosteron 
und Cortisol bei Stimulierung der Nebennierenrinde mit ACTH.- In: Klin. Wschr. 43, 
1965, S. 863? 43, 1965, S.867; 44, 1966, S.3O3 (Gemeinsam mit H.J. Karl)
Abbau, Verteilung und Ausscheidung von 4- ^C-Testosteron nach beidseitiger Nephrekto-
mie.- In: 13. Symposion d. Dt. Ges. f. Endokrinologie, Würzburg 1967.- Berlin, Göt-





Biologische Halbwertszeit, Abbau und Ausscheidung von 16-Methylenprednisolon.- In: Klin. 
Wschr. 44, 1966, S.288 (Gemeinsam mit H.J. Karl)
Heterosomenfragmente bei der Gonadendysgenesie. Ein Beitrag zur Beziehung Karyotyp-Phä-
notyp.- In: Klin. Wschr. 45, 1967, S.1225 (Gemeinsam mit H.J. Karl, F. Back, I. Ma- 
cias-Alvarez)
Abbau und Ausscheidung von 4--Cortisol nach beidseitiger Nephrektomie.- In: Verh.
Dt. Ges. f. Inn. Med., 75. Kongr., 1967 (Gemeinsam mit H.J. Gurland, H.J. Karl)
Porphyria erythropoetica lenta. Eine neue Form der Porphyrie mit hämolytischer Anämie 
In: Schweiz, med. Wschr. 98, 1968, S.1687 (Gemeinsam mit W. Stich, D. Schmidt, H.J. 
Karl, D. Huhn)
Die gleichzeitige Bestimmung der Sekretionsrate von Cortisol und Corticosteron beim 
Menschen.- In: Zs. klin. Chem. u. klin. Biochem. 6, 1968, S.346 (Gemeinsam mit H.J. 
Karl)
In vitro transformation of cortisol by human adipose tissue.- In: Hormon- und Stoff-
wechselforschung. 1, 1969t S.95 (Gemeinsam mit H.J. Karl, E. Engelhardt)
The relation between the secretion rates of cortisol and corticosterone in man.- In: 
IIIrd Int. Congr. of Endocrinology, Mecico 1968 (Gemeinsam mit I. Macias-Alvarez,
H.J. Karl)
Untersuchungen über die enzymatische Bestimmung von Pregnan-5, 17, 20-triol im Urin.- 
In: Zs. f.d.ges. exper. Med. 145, 1968, S.62 (Gemeinsam mit H.J. Karl, D. Rauhut)
Pregnancy in ectopic adrenal carcinoma.- In: Hormon- und Stoffwechselforschung. 1,
1969, S.149 (Gemeinsam mit H.J. Karl)
The influence of 6-dehydro-l6-methylenhydrocortison on the excretion of androgene and 
the secretion rate of cortisol in women with hirsutism.- In: Acta 7th Endocrinol. 
Congr. Stockholm 1969 (Gemeinsam mit H.J. Karl)
Untersuchungen über Produktion, Sekretion und Metabolismus von Androgenen mit ^C- und 
^H-markierten Steroiden.- In: 7. Jahrestag d. Ges. f. Nuclearmedizin, Zürich 1969 
(Gemeinsam mit H.J. Karl, M. Wiedemann)
Beziehungen zwischen Produktion und Ausscheidung von Steroiden.- In: 7. Jahrestag d.
Ges. f. Nuclearmedizin, Zürich, 1969 (Gemeinsam mit M. Wiedemann, H.J. Karl
Veröffentlichungen im Jahre 1970:
Mehrere Arbeiten in Druck.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag: Analytica 70, 1970: Methode zur Bestimmung des Metabolismus und der Produktions 
rate von Testosteron, Dehydroepiandrosteron und Dehydroepiandrosteronsulfat. (Ge-
meinsam mit M. Wiedemann, H.J. Karl)
Vortrag: 76. Kongreß d. Dt. Ges. f. Inn. Med., Wiesbaden, 1970: Beziehungen zwischen 
Produktion, Metabolismus und Ausscheidung von Corticosteroiden und Androgenen bei 
Lebercirrhose. (Gemeinsam mit M. Wiedemann, H.J. Karl)
REIMANN, REINHOLD, Dr.med«, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.147 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag geh. auf Einladung d. Univ. Barcelona im Hospital de la Sta.Cruz y S. Pablo 
am 4.8.1970: Die Überwachung des akuten Herzinfarktes und die Behandlung seiner 




SCHWANDT, PETER, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.l47f.
Quantitative Veränderungen der Serumproteine und -lipide im Verlauf der Asparaginase- 
Therapie maligner Tumoren und Hämobiastomen.- Ins Klin. Wschr. 48, 1970, S.116 (Ge-
meinsam mit A. Fateh-Moghadam, R. Lamerz, B. Hornung, H. Ehrhart)
Aktivitätsbestimmungen von Schlüsselenzymen im menschlichen Fettgewebe.- In: Klin. 
Wschr. 48, 1970, S.224 (Gemeinsam mit H.W. Doerr, W. Krone, S. Werner)
Enzymaktivitäten im Fettgewebe bei Hyperlipidämie.- Ins Klin. Wschr. 48, 1970, S.503 
(Gemeinsam mit W. Krone, H.W. Doerr)
Risikofaktor: Hyperlipidämie.- Ins Ärztl. Praxis. 22, 1970, S.5271 
Doktorand s
Eicher, Rudolf: Reinigung und Charakterisierung eines lipolytisch wirksamen Peptids 
aus Schweinehypophysen. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 76. Tagung der Dt. Ges. f. Inn. Med.: Fettgewebsenzyme bei Patienten mit 
Hyperlipidämie (Gemeinsam mit H.W.Doerr, W. Krone)
INSTITUT FÜR HÄMATOLOGIE DER GSF, ASSOZIATION MIT EURATOM 
HUHN, DIETER, Dr.med., Wiss. Assistent
Die Feinstruktur der Basalmembran der Glomerulumkapillaren bei akuter Glomerulonephri-
tis.- In: Arch. path. Anat. 355, 1962, S.1 (Gemeinsam mit J.W. Steiner, H.Z. Movat)
Die Feinstruktur des Mesangiums im Nierenglomerulum von Hund und Maus.- In: Zs. Zell-
forsch. 56, 1962, S.213 (Gemeinsam mit J.W. Steiner, H.Z. Movat)
Die Feinstruktur des Knochenmarks nach Ganzkörperbestrahlung.- In: Blut. 16, 1967, S.
121
Die Feinstruktur des Knochenmarks der Ratte bei Anwendung neuerer Aldehydfixationen.- 
In: Blut. 13, 1966, S.291
Elektronenmikroskopische Untersuchungen der Phagozytose und Wirkung pyrogener Reizstof-
fe im Knochenmark.- In: Zs. Zellforsch. 82, 1967, S.391 (Gemeinsam mit C. Steidle)
Nuclear pockets in normal monocytes.- In: Nature. 216, 1967, S.1240
Über das Ergastoplasma von Lymphozyten des peripheren Blutes.- In: Dt.med. Wschr. 93,
1968, S.355
Neue Organelle in peripheren Lymphozyten?- In: Dt.med. Wschr. 93, 1968, S.2099 
Klinische und elektronenraikroskopische Untersuchungen bei Plasmozytom mit ossärer und
extraossärer Ausbreitung.- In: Klin. Wschr. 46, 1968, S.1132 (Gemeinsam mit R. Burk-
hardt, M. Eulitz, A. Fateh)
Elektronenmikroskopisch-zytochemische Untersuchungen der Auer-Stäbchen bei akuter Pa- 
ramyeloblasten-Leukämie.- In: Blut. 17, 1968, S.70 (Gemeinsam mit H. Borchers)
Fine structure of blood and bone marrow.- München: Lehmann 1969 (Gemeinsam mit W. Stich) 
Feinstruktur gefriergeätzter Erythrozytenschatten.- In: Blut. 18, 1969, S.211 (Gemein-
sam mit D. Grassmann)
Publikationen im Jahre 1970:
Elektronenoptische Untersuchungen der Lymphozyten bei verschiedenen Formen von Anti-
körpermangel im Kindesalter.- In: Blut. 20, 1970, S.169 (Gemeinsam mit K.D.Tympner)
Feinstruktur peripherer Lymphozyten bei chronischer lymphatischer Leukämie.- In: Dt. 
med. Wschr. 95, 1970, S.897
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MEDIZINISCHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR HÄMATOLOGIE DER GSF, ASSOZIATION MIT EURATOM 
HUHN, DITER (Forts,)
Feinstruktur zirkulierender Lymphozyten unter Einwirkung von Antilymphozytenserum bei 
chronischer lymphatischer Leukämie.- In: Blut. 20, 1970, S.275 (Gemeinsam mit H. 
Pfisterer, K. Lani)
Feinstruktur der gefriergeätzten Erythrozytenmembran nach Einwirkung von hypotonen Lö-
sungen, proteolytischen Enzymen und Saponin.- In: Mikroskopie, Wien. 1970
Die Erothryzytenmembran.- In: Klin. Wschr. 48, 1970, S.959 (Gemeinsam mit G. Di Pauli, 
D. Grassmann)
Feinstruktur gefriergeätzter neutrophiler Granulozyten.- In: Blut. 20, 1970, S.90 (Ge-
meinsam mit Ch. Steidle)
PFISTERER, HERBERT, Dr.med., Wiss. Assistent, als Gast
Clinical evaluation of spleen scanning in hematological disorders and liver cirrhosis.- 
In: New Istanbul contribution of clinical science. 8, 1965, S.50 (Gemeinsam mit N. 
Tartaroglu, K.W. Frey, W. Stich)
Die Milzszintigraphie und ihre klinische Bedeutung.- In: Med. Klinik. 60, 1965, S.661 
(Gemeinsam mit K.W. Frey, N. Tartaroglu, W. Stich)
Hämatologische Isotopenstudien mit Radiochrom bei Leberzirrhosen.- In: Acta hepato-sple 
nologica. 15, 1966, S.257 (Gemeinsam mit N. Tartaroglu, J. Eisenburg, W. Stich)
Vergleichende Untersuchungen der Lebensdauer gewaschener Erythrozyten und Erythrozyten 
aus Vollblutkonserven in vivo.- In: Klin. Wschr. 44, 1966, S.542 (Gemeinsam mit A. 
Tsirimbas)
Vergleichende Untersuchungen über erythrozytär (ABO) kompatible und inkompatible Throro- 
bozytentransfusionen beim Menschen.- In: Klin. Wschr. 44, 1966, S.615 (Gemeinsam mit 
S. Thierfelder, Chr. Thiede, W. Stich)
Untersuchung menschlicher Thrombozyten auf Ah-Antigene durch Abbaustudien in vivo nach 
^Ct-Markierung.- In: Klin. Wschr. 45, 1967, S.519 (Gemeinsam mit S. Thierfelder,
H. Kottusch, W. Stich)
Die Wirkung von ^Co-Gammastrahlen auf die Lebensdauer und Feinstruktur peripherer 
Thrombozyten.- In: Blut. 14, 1967, S.261 (Gemeinsam mit V. Sebestik, D. Huhn, W. 
Stich)
Die Milzszintigraphie.- In: Blut. 14, 1967, S.521
Lymphozytenabbau nach in-vitro-Markierung mit Na2^1CrO4.- I. Methode und Ergebnisse bei 
Normalpersonen.- II. Untersuchungen bei chronischer lymphatischer Leukämie.- In: 
Klin. Wschr. 45, 1967, S.995.1975 (Gemeinsam mit H. Boiland, J. Nennhuber, W. Stich)
Radionuklide in der Hämatologie.- In: Kerntechnik.9, 1967, H.2 (Gemeinsam mit W. Stich) 
Therapeutische Wirkungen von heterologem Antihumanlymphozytenserum (AHLS) bei chroni-
scher lymphatischer Leukämie.- In: Klin. Wschr. 46, 1968, S.585 (Gemeinsam mit A.D. 
Tsirimbas, R. Pichlmayr, B. Hornung, S. Thierfelder, W. Brendel, W. Stich)
Lymphopenie durch Antilymphozytenserum bei chronischer lymphatischer Leukämie.- In: 
Dt.med. Wschr. 45, 1968, S.2159 (Gemeinsam mit G. Michlmayr, E. Meinzel, H. Boiland, 
A.D. Tsirimbas, B. Hornung, W. Ruppelt, W. Stich)
Die leukotoxische Wirkung eines homologen, menschlichen Antileukozytenplasmas (Halp).- 
In: Klin. Wschr. 47, 1969, S.566-571 (Gemeinsam mit S. Thierfelder, A.D. Tsirimbas, 
W. Mempel, B. Hornung, M. Eulitz, W. Stich)
In vivo survival of platelet concentrates following rapid freezing and thawing.- In: 
Cryobiology. 5, 1969, S.579-584 (Gemeinsam mit F. Weber, G. Michlmayr)
Zur Pathogenese der Anämie bei Leberzirrhosen.- In: Proc. 10th Congr. Europ. Soc. 
Haemat. P.2, 1967 (Gemeinsam mit N. Tartaroglu, K.W. Frey, J. Eisenburg, W. Stich)
Immunologische Aspekte der Thrombozytentransfusion.- In: Blut. 18, 1968, H.2 (Gemein-
sam mit S. Thierfelder)
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MEDIZINISCHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR HÄMATOLOGIE DER GSF, ASSOZIATION MIT EURATOM 
PFISTERER, HERBERT (Forts.)
Untersuchungen über homologe, erythrozytär (ABO) inkompatible Thrombozytentransfusio-
nen mit 51cr.- In: Radioaktive Isotope in Klinik und Forschung.-Ifiinchen: Urban und 
Schwarzenberg, Bd.7, 1967 (Gemeinsam mit S. Thierfelder, Chr. Thiede, W. Stich)
ABO Rh blood groups and platelet transfusion.- In: Blut. 17, 1968, S.1-5 (Gemeinsam mit 
S. Thierfelder, W. Stich)
Verhalten ^Cr-markierter Lymphozyten nach Gabe von Antilymphozytenserum beim Menschen. 
In: Radioaktive Isotope in Klinik und Forschung.-München: Urban und Schwarzenberg, 
Bd.8, 1968 (Gemeinsam mit E. Meinzel, G. Michlmayr, H. Bol land, A.D. Ts i rimbas, B. 
Hornung, R. Pichlmayr, W. Stich)
Marquage des lymphocytes par le chromed1 chez le sujet normal et dans la leuceraie lym- 
phoide chronique.- In: Nouv. revue franq. d’hematologie. 8, 1968, S.637
Therapieversuch mit heterologem Antilymphozytenserum bei Patienten mit chronischer 
Lymphadenose.- In: Blut. Kongreß-Suppl.-Bd.8, 1969, S.194-197 (Gemeinsam mit A.D. 
Tsirimbas, B. Hornung, G. Michlmayr)
In vivo survival of rabbit platelets by rapid freezing and thawing.- In: Blut. 19,
1969, S.547-350 (Gemeinsam mit G. Michlmayr, F. Weber)
Studies with heterologous antilymphocytic sertra (ALS) as a therapy for chronic lympho-
cyte leucemia.- In: Blut. 19, 1969, S.420-423 (Gemeinsam mit A.D. Tsirimbas, B.Hor-
nung, S. Thierfelder, G. Michlmayr, W. Stich)
Publikationen im Jahre 1970:
Feinstruktur zirkulierender Lymphozyten unter Einwirkung von Antilymphozytenserum (ALS) 
bei chronischer lymphatischer Leukämie.- In: Blut. 20, 1970, S.273 (Gemeinsam mit 
D. Huhn, K. Lani)
An apparatus for regulating the freezing and thawing rates in the cryopreservation of 
blood cells.- In: Cryobiology. 7, 1970, No.1 (Gemeinsam mit W. Ruppelt, K. Lani,
W. Stich)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Tagung über ALG der Behring-Werke, Marburg/Lahn, 23.-24.1.1970: Erfahrungen mit ALG bei 
chronischen lymphatischen Leukämien.
Konferenz der Abt. Hämatologie der I. Med. Klinik d. Univ. München: Morbus Werlhof.
XIIIth Int. Congress of Hematology, München, 2.-8.8.1970: Antilymphocyte globulin in
chronic lymphocytic leucemia; - Studies on the separation of granulocytes for trans-
fusion from normal persons by the IBM blood cell separator; - A regulation device 
for freezing and thawing blood cells.
17. Kolloquium des SFB 37, München, 26.11.1970: Leuko- und Thrombophorese bei Normal-




BOTTERMANN, PETER, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.15Off.
Akutes Auftreten eines Cushing-Syndromes bei Akromegalie.« Ins Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 
76, 1970, S.911 (Gemeinsam mit P. Dieterle, E. Dirr, R. Fahlbusch, H. Hamelmann, F. 
Kluge, K. Schwarz, P.C. Scriba)
Der Einfluß von Hyper- und Hypothyreose auf Enzymaktivitäten der menschlichen Leber.- 
Ins Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 76, 1970, S.485 (Gemeinsam mit P.C. Scriba, B. Bach-
meier, N. Boss, P. Dieterle, J. Henner, K. Horn, P. Kiefhaber, R. Landgraf, J. Nol-
te^. Pette, H. Schneider)
Radioimmunologische Bestimmungsmethoden in der Endokrinologie.- In: Monatskurse f.d. 
ärztl. Fortbildung. 22, 1970, S.269
Diabetes und "Pille”.- In: Der Diabetiker. 20, 1970, S.245 
Doktorandeins
Rettig, Mariannes Experimentelle und klinische Untersuchungen zur Wirksamkeit von Gli- 
bornuride, einem neuen oralen Antidiabetikum vom Sulfonylharnstoff typ. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag anläßlich des 25-jährigen Firmen Jubiläums der Firma Hormonchemie, München am 
5.6.1970s Substitutionstherapie bei endokrinen Krankheiten.
Referat anläßlich des XVIII. Intern. Fortbildungskongr. d. Bundesärztekammer, Grado, 
1.-15.6.1970: Radioimmunologische Bestimmungsmethoden in der Endikrinologie.
Habilitationsvortrag vor der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilans-Universität 
München am 15.7.1970s Hypoglykaemien.
Referat anläßlich des XVIII. Intern. Fortbildungskongr. d. Bundesärztekammer, Meran, 
24.8.-5.9.1970: Therapie des Insulinmangeldiabetes
Vortrag anläßlich des Intern. Symposion on Recent Hypoglycemic Sulfonylureas-mechanisms 
of Action and Clinical Indication, Basel, 2.-5.-10.1970: Orale Antidiabetica vom 
Sulfonylharnstofftyp und Schilddrüsenfunktion. (Gemeinsam mit M. Rettig, K. Horn,
K. Schwarz)
DIETERLE, PETER, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.152ff.
Changes of carbohydrate metabolism in disorders of thyroid function.- In: Diabetologia.
6, 1970, S.72 (Gemeinsam mit Bottermann, Landgraf, Schwarz, Scriba)
The influence of lactic acid on lipolysis.- Ins Diabetologia. 6, 1970, S.72 (Gemein-
sam mit Bottermann, Schwarz)
Der Einfluß von Hyper- und Hypothyreose auf Enzymaktivitäten der menschlichen Leber.- 
Ins Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 76, 1970, S.485 (Gemeinsam mit Scriba, Bachmeier, Boss, 
Bottermann, Henner, Horn, Kiefhabey Landgraf, Nolte, Pette, Schneider)
Akutes Auftreten eines Cushing-Syndroms bei Akromegalie.- Ins Verh. Dt. Ges. Inn. Med.
76, 1970, S.911 (Gemeinsam mit Bottermann, Dirr, Fahlbusch, Hamelmann, Kluge, Schwarz, 
Scriba)
Fröhstadien des Diabetes mellitus und ihre Erkennung.- Ins Ärztl. Fortbild. 20, 1970, 
S.557 (Gemeinsam mit Horn)
Doktorand:







Vorträge beim Frühjahrskongreß d. Bundesärztekammer in Meran: Diagnose der maskierten 
Altershyperthyreose; Die juvenile Struma; Therapie des Altersdiabetes; Der Insulin- 
mange ldiabe tes; Corticoidtherapie, endokrine Aspekte;
Vorträge beim Herbstkongreß d. Bundesärztekammer in Meran: Frühstadien des Diabetes und 
ihre Erkennung; Pathogenese des Coma diabeticum;
EIGLER, JOCHEN, Dr.med., M.S.(Med.), Privatdozent, Oberarzt
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S.569
Bacterial meningitis. I. General review (294 cases).- In: Mayo Clinic proceedings. 56, 
1961, S.557 (Gemeinsam mit W.E. Wellmann, E.D. Rocke, H.M. Keith)
Renal distribution of sodium in potassium-depleted and vitamin-D-intoxicated rats.- In: 
Amer. j. physiol. 202, 1962, S.1115 (Gemeinsam mit R.M. Salassa, R.C. Bahn, C.A.
Owen)
Die Peritonealdialyse.- In: Internist. 6, 1965, S.191
Zur Wirkungsweise der Etacrynsäure. I. Mitteilung: Der Einfluß von Furosemid und Etacryn 
säure auf Membranpotential und Kurzschlußstrom an der Krötenhaut.- In: Klin. Wschr. 
44, 1966, S.417 (Gemeinsam mit H. Carl, H. Edel)
Die Isotopennephrographie.- In: Handb. d. inneren Medizin. Bd. 8,1. 5. Aufl.- Berlin: 
Springer 1968
Effects of diuretics on active sodium transport in amphibian membranes.- In: Renal 
transport and diuretics.-Berlin: Springer 1969, S.195 (Gemeinsam mit J. Crabbe)
Klinische und prognostische Bedeutung der histologischen Klassifizierung von Glomeru-
lonephritiden.- In: Klin. Wschr. 47, 1969, S.752 (Gemeinsam mit E. Renner, H. Edel,
E. Buchborn)
The effect of amiprazide on sodium and water flux across frog skin.- In: Progress in 
nephrology.- Berlin: Springer 1969, S.296 (Gemeinsam mit J. Kalter, E. Renner)
Publikationen im Jahre 1970:
Nierenfunktion bei Allgemeinerkrankungen.- In: Klinische Pathophysiologie. Hrsg, von 
W. Siegenthaler.- Stuttgart: Thieme 1970
Niere und ableitende Harnwege.- In: Klinische Pathophysiologie. Hrsg.von W. Siegentha-
ler.- Stuttgart: Thieme 1970 (Kapitelredaktion gemeinsam mit E. Buchborn, P. Deet-
jen)
Der Einfluß von Aldosteron auf Natriumtransport und transepithelialen Wasserfluß durch 
isolierte Bauchhaut von Rana temporaria.- In: Pflügers Arch.ges. Physiol. 517,
1970, S.256
Wasser- und Elektrolythaushalt bei eingeschränkter Nierenfunktion.- In: Rhein. Ärzte-
blatt. 14, 1970
Klinische Wertigkeit der Nierenbiopsie.- In: Internist. 11, 1970, S.585 (Gemeinsam mit 
E. Buchborn, E. Renner)
Auswärtige wiss. Tätigkeit: Mehrere Vorträge.
FRUHMANN, GÜNTER, Dr.med., apl. Prof., Wiss. Oberassistent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S.758; Jahresbibliogr. d. Univ. 
München, 1, 1969, S.155ff.
Atemstimulation mit Vanillinsäurediäthylamid bei chronischer Bronchitis und respirato-





Klinische und arbeitsmedizinische Untersuchungen zum Vorkommen von Byssinose in Süd-
deutschland.- In: Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 76, 1970, S.175 (Gemeinsam mit H. Ant-
weiler, M. Barth)
Doktoranden:
Bergstermann, K.H.: Der Ganzkörperplethysmograph: Ein Fortschritt für die Untersuchung 
staubgefährdeter Arbeiter. 1970
Specht, H.: Die Sofort-Therapie der lebensbedrohenden respiratorischen Insuffizienz 
unter besonderer Berücksichtigung der pharmakodynamischen Wirkung des Atemanalep- 
tikums Vanillinsäurediäthylamid. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Internat. Committee Seminar on Cardiopulmonary Physiology Xlth Intern. Congr. on Dis-
eases of the Chest, Lausanne, 5.8.1970.
KLEMM, JOHANNES, Dr.med., Akad. Oberrat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969t S.157f.
Koronararteriographie und Koronardurchblutungsmessung bei koronarer Herzerkrankung.- 
In: Wiener Zs. f. inn. Med. 52, 1970, S.144-152
Mikrozirkulation der Haut und ionisierende Strahlen.- In: Archiv f. klin. u. exper. 
Dermatologie. 257, 1970, S.577-581
Die Beeinflussung der Extremitätendurchblutung durch Lamuran (dargestellt an der 
^^Xe-Muskelclearance).- In: Durchblutungsstörungen. Meßmethodik und Pharmakothe-
rapie.- Stuttgart: Schattauer 1970, S.455-462
Himszintigraphie beim Hund, eine neue Methode in der Diagnostik von intracerebralen 
Krankheitsprozessen.- In: Die Kleintierpraxis. 14, 1970, S.255-240
Der Einfluß von Lamuran auf die zerebrale Durchblutung.- In: Durchblutungsstörungen. 
Meßmethodik und Pharmakotherapie.- Stuttgart: Schattauer 1970, S.581-585
Besitzt 0-(P-Hydrosyaethyl)rutosid einen protektiven Effekt im bestrahlten und unbe-
strahlten Gewebe?- In: Arzneimittel-Forschung. 20, 1970, S.817-821
Veränderungen der Hirndurchblutung unter Thiopental, Halothan und Fentanyl-Droperidol.« 
In: Der Anaesthesist. 19» 1970, S.202-204
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag: V. Intern. Symposium für Radiologie in der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, 
Würzburg, 1970: Die Pharynxphase des Schluckaktes nach Zungenbeinresektion (mit 
Film).
Vortrag: X. Intern. Cancer Congress, Houston, 1970: Late lesions of the lower extre-
mities after irradiation of gynecological tumors and their treatment with 0-(ß- 
Hydrosyethyl)-rutosides (HR).
Vortrag: 46. Augsburger Fortbildungskongress, Augsburg, 1970: Diagnostisch-therapeu-
tische Ergebnisse bei arteriellen Verschlußkrankheiten.
Vortrag: II. Schwimmende Fortbildungstagung, Passau-Linz, 1970: Formen der zerebralen 
Angiopathie«Diagnose und Therapie.
Vortrag: Wiss. Arbeitstagung der Oesterr. Arbeitsgemeinschaft für Angiologie, Wien, 
1970: Intravitalmikroskopische Untersuchungen des Strahleninsultes an der termi-
nalen Strombahn nach Bestrahlung mit schnellen Elektronen.
24 Fortbildungsvorträge zum Thema: Zerebrale Angiopathien. Diagnostik und Therapie.
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Zur Pathogenese des hepatogenen Diabetes mellitus.- In: Klin. Wschr. 48, 1970, S.1259 
Stoffwechselveränderungen nach Glukose- und Tolbutamidbelastung bei Lebercirrhosen
und ihre Rolle in der Pathogenese des hepatogenen Diabetes mellitus.- In: Klin. 
Wschr. 48, 1970, S.1265
LOESCHKE, KLAIES, Dr.med., Wiss. Assistent
Zur Frage der chronischen Hepatitis.- In: Dt.med. WSchr. 90, 1965, S.1555-1558 (Gemein-
sam mit H.A. Kühn)
Über das Karyogramm der menschlichen Leber unter normalen und pathologischen Bedingun-
gen.- In: Archiv path. Anat. Physiol. 541, 1966, S.85-101 (Gemeinsam mit H.W. Alt-
mann, K. Schenck)
Transhepatische Pankreaspunktion als Zwischenfall bei gezielter Leberbiopsie.- Int 
Acta hepatosplenol. 15, 1966, S.295-500
Micropuncture experiments with saluretic sulfonamides.- In: Ann. N.Y, Acad. Sei. 159*2» 
1966, S.416-425 (Gemeinsam mit K.J. Ullrich, K. Baumann, G. Rumrich, H. Stolte)
Transport of D-glucose across the proximal tubules of rat kidney.- In: Proc. Int.
Union Physiol. Sei. VII, XXIV. Int. Congr. Washington,D.C., 1968, S.270, Abstr. 
(Gemeinsam mit K. Baumann)
Differenzierung zwischen aktiver und passiver Komponente des D-Glucosetransports am 
proximalen Konvolut der Rattenniere.- In: Archiv ges. Physiol. 505, 1969, S.118- 
158 (Gemeinsam mit K. Baumann, H. Renschler, K.J. Ullrich, G. Fuchs)
Kinetische Studien der D-Glucoseresorption im proximalen Konvolut der Rattenniere.- 
In: Archiv ges. Physiol. 505, 1969, S.159-154 (Gemeinsam mit K. Baumann, F. Papa- 
vassiliou)
Action of diuretics in the proximal convoluted tubule of rat kidney.- In: Progress in 
nephrology, Proc. V. Symp. Ges. Nephrol., Lausanne 1967.-Berlin: Springer 1969,
S.249-254 (Gemeinsam mit H. Holzgreve)
Local anesthetic inhibition of active glucose transport.- In: Dent. res. 48, 6, Suppl. 
1969, Abstr. (Gemeinsam mit D.E. Knapp)
Publikationen im Jahre 1970:
Asymmetry of osmotic flow in frog intestine: functional and structural correlation.- 
Am. j. physiol. 218, 1970, S.1725-1751 (Gemeinsam mit C.J. Bentzel, T.Z. Csaky)
Water movement across the cecal wall of the gerrafree rat.- In: Proc. Soc. Exp. Biol. 
Med. 155, 1970, S.1217-1222 (Gemeinsam mit H.A. Gordon)
Renal effects and side effects of diuretics.- In: Int. j. pharm. 41, 1970, S.99-105 
(Gemeinsam mit H. Holzgreve)
Passiver Glucosefluß am Froschjejunum in vitro: Effekt osmotischer Wasserflüsse und 
verschiedener Inkubationsmedien.- In: Archiv ges. Physiol. 519, 1970, S. R 95,
Abstr. (Gemeinsam mit D.K. Hare, T.Z. Csaky)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag: VII. Symp. Ges. Nephrol., Tübingen, 1970: Aktiver Transport und Diffusion 
von D-Glukose im proximalen Tubulus.
MEDIZINISCHE FAKULTÄT
II. MEDIZINISCHE KLINIK
KOPETZ, KURT, Dr.med., apl. Prof., Wiss. Assistent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1547 (ohne Werkverz.)?
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.159f.
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Der Stoffwechsel des menschlichen Herzens unter dem Einfluß von Insulin. III. Unter-
suchungen über die myokardiale Aufnahme der nicht veresterten Fettsäuren, Ketonkör-
per und Aminosäuren.- Ins Klin. Wschr. 48, 1970, S.154
Koronardurchblutung und Sauerstoffversorgung des menschlichen Herzens unter dem Ein-
fluß von Hexobendin.- In: Arzneimittel-Forschung. 20, 1970, S.637
Arterielle und koronarnervefee Kohlendioxydkonzentration sowie respiratorischer Quotient 
des menschlichen Herzens unter dem Einfluß von Hexobendin.- In: Arzneimittel-For-
schung. 20, 1970, S.1054
Herzstillstand.- In: Wiener med. Wschr. 120, 1970, S.906
Der Substratstoffwechsel des menschlichen Herzens unter dem Einfluß von Hexobendin.- 
Arzneimittel-Forschung. 20, 1970, S.1190
Mitralstenose. Präoperative Indikationsfehler.- In: Archiv f. Chirurgie. 527, 1970, 
S.679
Indikationen zur chirurgischen Behandlung von Durchblutungsstörungen des Herzens.- In: 
Verh. Dt. Ges. f. Kreislaufforschung. 56, 1970, S.132
Koronardurchblutung und myokardialer Stoffwechsel unter dem Einfluß von Glukagon.- In: 
Verh. Dt. Ges. f. Kreislauf forschung. 56, 1970, S.188
Some critical aspects of coronary vasodilator therapy in ischemic heart disease.- In: 
Cardiovasc. res. VI. World Congress of Cardiology. Abstr. 270. 1970
Doktoranden:
Andexer, Achim: Koronardurchblutung, myokardialer Gas- und Substratstoffwechsel sowie 
Hämodynamik im System- und Pulmonalkreislauf bei Patienten mit Aorteninsuffizienz.
Marko, Ingeborg: Der Einfluß von Hexobendin auf Koronardurchblutung, Gas- und Substrat-
stoffwechsel des menschlichen Herzens. 1970
Meister, Wolfgang: Untersuchungen über die Koronardurchblutung, den myokardialen Gas- 
und Substratstoffwechsel, sowie die Hämodynamik bei Patienten mit Fallot’scher Te-
tralogie. 1970
SCHWARZ, KURT, Dr.med., apl. Prof., Oberarzt
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S.2789 (ohne Werkverz.)? 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.l64ff.
Akutes Auftreten eines Cushing-Syndroms bei Akromegalie.- In: verh. Dt. Ges. Inn. Med. 
76, 1970, S.911 (Gemeinsam mit P. Dieterle, P. Bottermann, E. Dirr, F. Fahlbusch,
H. Hamelmann, F. Kluge, P.C. Scriba)
Pathophysiologie und Therapie der blanden Struma aus internistischer Sicht.(Referat).- 
In: Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 76, 1970, S.747 (Gemeinsam mit P.C. Scriba)
Entwicklungstendenzen der endokrinologischen Substitutions- und Pharmakotherapie *- 
In: Monatsk. ärztl. Fortb. 5, 1970, S.129 (Gemeinsam mit P.C. Scriba)
Die Folgen der gestörten Glukosetoleranz und Versuch einer quantitativen Erfassung.- 
In: Klin. Ernährungslehre.III. 3. Sympos. Klin. Ernährungslehre, München, 1968.- 
Darmstadt: Steinkopff 1970 (Gemeinsam mit P.C. Scriba)
Die Pathophysiologie der blanden Strumen (einschließlich der iatrogenen und Rezidiv- 
Strumen).- In: Die konservative Therapie der gutartigen Schilddrüsenkrankheiten. 
Hrsg, von E. Klein und C. Böhm.- Stuttgart: Schattauer 1970
Changes of carbohydrate metabolism in disorders of thyroid function.- In: Diabetolo-




RUDOLPH, WERNER, Dr.med., apl. Prof., Akad. Direktor
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg., Bd.2, 1971, S.2490 (ohne Werkverz.);




Enzymaktivitäten der menschlichen Leber bei Hyperthyreose und Hypothyreose.- In: Sym-
pos. Dt. Ges. Endokr. 16, 1970, S.33O (Gemeinsam mit J. Nolte, B. Bachmaier, B. 
Bauer, P. Kiefhaber, D. Pette)
Suppressionswirkung von Corticoiden beim Menschen.- In: Sympos. Dt. Ges. Endokr. 16, 
1970, S.368 (Gemeinsam mit N. Boss., F. Kluge, H. Hof mann)
Pathophysiologie und Therapie der blanden Struma aus internistischer Sicht.(Referat).- 
In: Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 76, 1970, S.747 (Gemeinsam mit K. Schwarz)
Akutes Auftreten eines Cushing-Syndroms bei Akromegalie.- In: Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 
76, 1970, S.911 (Gemeinsam mit P. Dieterle, P. Bottermann, E. Dirr, R. Fahlbusch,
H. Hamelmann, F. Kluge, K. Schwarz)
Zur Diagnostik und Substitutionstherapie der Nebennierenrindeninsuffizienz: Untersu-
chungen mit einer verbesserten fluorimetrischen Serumcortisol bestimmung.- In: Verh. 
Dt. Ges. Inn. Med. 76, 1970, S.896 (Gemeinsam mit F. Kluge, N. Boss, A.C. Gerb,
O.A. Müller, R. Pickardt)
Der Einfluß von Hyper- und Hypothyreose auf Enzymaktivitäten der menschlichen Leber.- 
In: Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 76, 1970, S.483 (Gemeinsam mit B. Bachmaier, B. Bauer,
N. Boss, P. Bottermann, P. Dieterle, K. Gerbitz, J. Henner, K. Horn, P. Kiefhaber, 
R. Landgraf, J. Nolte, D. Pette, H. Schneider, A. Souvatzoglou)
Verbesserte mikrochemische Jodbestimmung von Schilddrüsenhormonen.- In: Zs. anal. Chem 
252, 1970, S.267 (Gemeinsam mit K. Horn, R. Landgraf, T. Ruhl)
Eine verbesserte fluorimetrische Serumcortisol bestimmung.- In: Zs. anal. Chem. 252, 
1970, S.284 (Gemeinsam mit A.C. Gerb, F. Kluge, N. Boss, O.A. Müller)
Enzyme activity in liver and muscle biopsies specimens from thyrotoxic and hypothyroid 
patients.- In: 6th Intern. Thyroid Conference, Wien, 1970 (Gemeinsam mit J. Nolte, 
D. Pette, B. Bachmaier, P. Kiefhaber, H. Schneider)
Schilddrüsenwachstum und Schilddrüsenüberfunktion bei Hypophysenvorderlappeninsuffi-
zienz.- In: Dt. med. Wschr. 95, 1970, S.2166 (Gemeinsam mit C.R. Pickardt)
Erfahrungen mit einer modifizierten fluorimetrischen Serumcortisol bestimmung.- In:
Zs. physiol. Chem. 351, 1970, S.1325 (Gemeinsam mit N. Boss., A.C. Gerb, F. Kluge,
O. A. Müller)
Endokrinologie für die Praxis. T. 1A: Schilddrüsenkrankheiten. 1970; T. 5: Diabetes 
mellitus, Hypoglykaemien. 1969.- München: Lehmann (Gemeinsam mit K. Schwarz)
Doktoranden:
Bachmaier, Bernd: Enzymaktivitäten in Leberstanzzylindern von Patienten mit Schild-
drüsenfunktionsstörungen . 1970
Boss, Norbert: Quantitative Bestimmung der suppressiven Wirkung synthetischer Corti- 
coide am Menschen durch Beobachtung des Tagesrhythmus von Serumcortisol nach einer 
einzelnen oralen Dosis von Prednisolon oder Fluocortolon. 1970
Zach, Otmar: Zur Dextrangelchromatographie von Schilddrüsenhormonen. 1970 
Marschner, Ingo: Zur Qualitätskontrolle und methodischen Rationalisierung in der kli-
nischen Chemie. 1970
SOUVATZOGLOU, ATHANASIOS, Dr.med., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.168.
Kortikoid-Therapie mit Fluocortolon (UltralenR).- In: Münch, med. Wschr. 112, 1970,S. 
892-897 (Gemeinsam mit W. Hochheuser)
Der Einfluß von Hyper- und Hypothyreose auf Enzymaktivitäten der menschlichen Leber.- 
In: Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 76, 1970, S.483 (Gemeinsam mit P. C. Scriba u.a.)
SCRIBA, PETER CHRISTIAN, Dr.med., Privatdozent, Akademischer Rat
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2806 (ohne Werkverz.);
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.l67f.
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SPATZ, ROLF BERNHARD, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.l6ö.
EES-changes in combined sclerosis.- In: Electroenceph. clin. neurophysiol. 28, 1970,
S. 212-217 (Gemeinsam mit A. Kollmannsberger)
Zur Kannversorgung in der intern-neurologischen Begutachtungsmedizin.- In: Med. Sach-
verständige. 66, 1970, S.144-146 (Gemeinsam mit F. Mittelbach, H. Moll)
Uber eine mögliche Beziehung zwischen Anaemie und neurologischen Symptomen bei Vita-
min B/j2-Mangel.- In: XIII. Intern. Haematologen Kongreß, München, 2.-8.8.1970
Die Bewußtlosigkeit.- In: Bodechtel, G.: Differentialdiagnose neurologischer Krank-
heitsbilder. 3. Aufl.- 1970
UHLICH, EIKE, Dr.med., Wiss. Assistent
Messungen des Ammoniakdruckes in den corticalen Tubuli der Rattenniere.- In: Arch. ges. 
Physiol. 300, 1968, S.35 (Gemeinsam mit H. Oelert, A.G. Hills)
Transport of ammonia in the mammalian cortical nephron.- In: Renal transport and diu-
retics.- Berlin: Springer 1969 (Gemeinsam mit H. Oelert, A.G. Hills)
Anmoniakdruck und Ammoniakdiffusion im Nierenmark. (Abstr.).- In: IV. Intern. Congr. 
Nephrol., Stockholm, 1969 (Gemeinsam mit H. Oelert)
Effect of diuretics and saline diuresis on proximal tubular reabsorption of anions. 
(Abstr.).- In: IV. Intern. Congr. Nephrol., Stockholm, 1969 (Gemeinsam mit H. Holz-
greve, R. Halbach)
Verhalten von C02-Druck und Bikarbonat im Gegenstromsystem des Nierenmarks.- In: Arch, 
ges. Physiol. 303, 1968, S.31 (Gemeinsam mit C.A. Baldamus, K. J. Ullrich)
Countercurrant considerations relating to renal medullary pC02 and bicarbonate con-
centration.- In: Renal transport and diuretics.- Berlin: Springer 1969 (Gemeinsam 
mit C.A. Baldamus)
Einfluß von ADH, Aldosteron und Calciumionen auf den Natriumtransport in den Sammel-
rohren der Säugetierniere.- In: Arch. ges. Physiol. 307, 1969, S.70 (Gemeinsam mit 
C.A. Baldamus, K.J. Ullrich)
Einfluß von Aldosteron auf den Natriumtransport in den Sammelrohren der Säugetierniere. 
In: Arch. ges. Physiol. 308, 1969, S.111 (Gemeinsam mit C.A. Baldamus, K.J. Ullrich)
Natriumtransport in den proximalen Tubuli und den Sammelrohren bei Variation der Nat- 
triumkonzentration im umgebenden Interstitium.- In: Arch. ges. Physiol. 310, 1969, 
S.354 (Gemeinsam mit C.A. Baldamus, K. Hierholzer, G. Rumrich, H. Solte, K.J.Ull-
rich, M. Wiederholt)
Einfluß von Calciumionen und Antidiuretischem Hormon auf den transtubulären Natrium-
transport in der Rattenniere.- In: Arch. ges. Physiol. 310, 1969, S.369 (Gemeinsam 
mit K.J. Ullrich, C.A. Baldamus, G. Rumrich)
Tie effect of adrenalectomy and aldosteron on sodium transport parameters in the mam-
malian collecting duct. (Abstr.).- Buenos Aires 1969 (Gemeinsam mit K.J. Ullrich, 
C.A. Baldamus)
Publikationen im Jahre 1970:
Ihtravitale Untersuchungen zur Harnkonzentrierung im Nierenmark.- In: Visum. 14, 1970, 
S.13 (Gemeinsam mit R. Haibach)
Einfluß von Aldosteron auf den Ausstrom markierten Natriums aus den Sammelrohren der 
Ratte.- In: Arch. ges. Physiol. 320, 1970, S.261 (Gemeinsam mit R. Haibach, K.J. 
Ullrich)
Regulation of sodium transport in the renal papilla. (Abstr.).- In: Europ. Soc. Paed. 





Tomographie des Gesichtsschädels und des Kiefergelenkes.- Ins Bayer. Zahnärzteblatt. 
Sonderausg. 1970, S.137-147
Profile measuring and scintigraphy of metastasized breast carcinoma with strontium 85.- 
In: Proceedings of the Ist Intern. Symposium on Nuclear Medicine. Universita Karlo-
va, Praha. 1970, S. 103-108 (Gemeinsam mit R. Runte, G. Hör, G. Simm)
Doktorand:
Hast, Björns Die Tomographie der Ohrmißbildungen. 1970 
HAENDLE, HANS, Dr.med., Wiss. Assistent
Zur Bedeutung des Proteasen-Inhibitors des Säugerspermas bei der Befruchtung und zur 
Frage der Identität mit dem Dekapazitationsfaktor.- Ins Klin. Wschr. 48, 1970, S. 
824-826 (Gemeinsam mit H. Ingrisch, E. Werle)
Trisomie Dg bei einem 2 1/2 jährigen Mädchen (47, XX, 14 +).- Ins Humangenetik. 10, 
1970, S.254-268 (Gemeinsam mit J.D. Murken, M. Baüchinger, D. Palitsch, H. Pfeifer, 
J. Suschke)
Über einen neuen Trypsin-Chymotrypsin-Inhibitor im Cervixsekret der Frau.- Ins Zs. 
physiol. Chem. 351, 1970, S.545-546 (Gemeinsam mit H. Ingrisch, E. Werle)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 6. Tagung d. Dt. Ges. zum Studium der Fertilität u. Sterilität in Verb, 
m.d. 38. Tagung d. Dt. Ges. f. Gynäkologie, 1970s Spezifische Inhibitoren mit Poly-
peptidcharakter für proteolytische Enzyme in menschlichen und Tierischen accessori- 
schen Geschlechtsdrüsen und im Sperma. Biochemische, physiologische und klinische 
Aspekte•
Vortrag a.d. Herbsttagung der Bayer. Röntgengesellschaft, Okt. 1970$ Roentgenologische 
Differentialdiagnostik bei Myo- und Pericarderkrankungen. (Gemeinsam mit J. Lissner)
LISSNER, JOSEF, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1777; Who’s who in science; 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.171.
Analyse der Herzschattenbewegung bei Myocarderkrankungen.- Ins Dt. Röntgenkongreß, 
Stuttgart.- Stuttgarts Thieme 1970, S.71
Röntgenologische Analyse der Herzbewegung unter Zuhilfenahme eines Computers.- Ins 
Herz, Kreislauf. 2, 1970, S.426
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag a.d. Herbsttagung der Bayer. Röntgengesellschaft, Okt. 1970s Roentgenologische 
Differentialdiagnostik bei Myo- und Pericarderkrankungen. (Gemeinsam mit H. Haendle)
Vortrag anläßlich des Geburtstags von Röntgen, Physico-Medica, Würzburg, Dez. 1970s 
Herzdiagnostik mit röntgenologischen Methoden.
STIEVE, FRIEDRICH-ERNST, Dr.med., apl. Prof., Oberarzt
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2947f; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.171f.
Strahlenschutz in der Röntgendiagnostik.- Ins Strahlenschutz in Forschung und Praxis. 
Bd.1O.- Suttgarts Thieme 1970
MEDIZINISCHE FAKULTÄT
KLINIK UND POLIKLINIK FÜR RADIOLOGIE
FREY, KURT-WALTER, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970» S.728; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.169.
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STIEVE, FRIEDRICH-ERNST (Forts.)
Prof. Dr. Joachim Harff zum Gedächtnis.- In: Krankengymnastik. 22, 1970, S.1-3 
Pneumotherapie.- In: Klin. Lehrbuch d. physikal. Therapie. 5. Aufl.- Jena: Fischer
1970
Die Technik der Röntgenuntersuchung an Durchleuchtungsgeräten. Klinische Forderungen 
an die Gerätekonstruktion.- In: Röntgen-Bl. 23, 1970, S.31O
Die Dosisbelastung bei der Bildverstärkerdurchleuchtung.- In: Radiologe. 10, 1970, S.357
Wandel in der Angiographie.- In: Ärztl. Praxis. 22, 1970, S.2857
Prcf. Dr. med. habil. Werner Teschendorf zum 75. Geburtstag.- In: R&itgen-Bl. 23,
1970, S.285
Über Abbildungseigenschaften, Formatgröße und Auflösungsvermögen in der Cineradiogra- 
phie.- In: 5. Symposium cineradiographicum, Antwerpen, 1970, Kongr. Ber.
Probleme des Strahlenschutzes in der urologischen Röntgendiagnostik.- In: Urologe. 10, 
1970, S.227
Doktoranden:
Steinebacher, Maria: Die Bewegung der Organe des Menschen und ihre Erfassung im Rönt-
genbild. 1970
Illichmann, Hans Rainer: Die Beurteilung der Bildgüte von Cholecystograranen mit patho-
logischen Veränderungen. 1970
Wagemann, Michael: Die Bewegung des Oesophagus im Röntgenkinematogramm und die dabei 
erfaßbaren Geschwindigkeiten. 1970
Bartl, Reiner: Röntgenkinematographie der Nierenarterien: Strömungsgeschwindigkeiten, 
Pulsationen. 1970
Kerscher, Paul: Röntgenkinematographische Untersuchungen über Bewegungen des gesunden 
and erkrankten Nierenhohlraumsystems. 1970
Feil, Eva: Über die Behandlung des Mammamalignoms. Ergebnisse der Behandlung von 265 
Patientinnen mit Tele-Co^O-Bestrahlung. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Referat a.d. 12. Tagung d. Österr. Röntgengesellschaft, Innsbruck: Neue radiologische 
Forschungsergebnisse.
Vortrag a.d. Tagung d. Österr. Röntgenges., Sektion Wien, Wien: Radiologische Unter-
suchungen über die Duodenalbewegung und ihr Aussagewert.
Referat a.d. Arbeits- und Fortbildungstagung Angiographie, Baden-Baden: Allgemeine und 
spezielle Techniken der Angiographie.
Referat a.d. Gemeinsamen Tagung d. Schweiz. Vereinigung f. Radiologie, Nuklearmed. u. 
Strahlenbiologie, der Bayer. Röntgengesellschaft, d. Vereinigung Dt. Strahlenschutz-
ärzte und d. Fachverbandes f. Strahlenschutz, Zürich: Indikation und Leistung der 
ein- und mehrdimensionalen Verwischung in der Tomographie.
Referat a.d. Neuroradiolog. Symposium, Würzburg: Detailerkennbarkeit bei Schichtauf-
nahmen des Schädels am Beispiel der Ohrtomographie.
WIDENMANS, LUISE, Med.-techn. Assistentin
Jairesbibliogr. d. Univ. Ifiinchen, 1, 1969t S.172
Dig Strahlenbelastung bei der Röntgenkinematographie.- In: Radiologe. 10, 1970, S.367 
Über die Auswert ungs verfahren des Röntgenkinofilms.- In: 5. Symposium cineradiogra-
phicum, Antwerpen, 1970. Kongr. Bericht.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Referat a.d. Arbeits- u. Fortbildungstagung Angiographie, Baden-Baden: Allgemeine und 
spezielle Techniken der Angiographie. Probleme der Detailerkennbarkeit aus klini-
scher Sicht. (Gemeinsam mit U. Klein)
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WIDENMANN, LUISE (Forts.)
Referat a.d. gemeinsamen Tagung d. Schweiz. Vereinigung f. Radiologie, Nuklearmedizin 
und Strahlenbiologie, der Bayer. Röntgengesellschaft, d. Vereinigung Dt. Strahlen-
schutzärzte und d. Fachverbandes für Strahlenschutz, Zürich, Juni 1970: Probleme 
der Belichtung bei der Tomographie.
MEDIZINISCHE POLIKLINIK
FROST, HANS, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.173.
Alter und Blutgerinnung. Veränderungen des Gefäßwandendothels.- Stuttgart, New York: 
Schattauer 1970
The effect of endotoxin on the terminal vascular system. Studies of the glomerulus of 
the rabbit conducted with the electron-scan microscope.- Basel: Karger 1971
Akute und chronische Ischämie-Syndrome.- In: Fortschritte d. Med. 88, 1970, S.408-412 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 2nd Intern. Conference, The Intern. Society of Hemorheology, Heidelberg,
Juli 1969: Raster electron microscopy (Stereoscan) of the vessel wall and depending 
rheological problems.
Vortrag a.d. Jahrestagung der Dt. Arbeitsgemeinscahft f. Blutgerinnungsforschung e.V., 
Stuttgart, 1970: Hypercholesterinämie und arterielle Gefäßwand.
Vortrag a.d. Univ. Köln, 4.5.1970: Uber die Anwendung des Raster-Elektronenmikroskops 
in der Medizin.
Scientific exhibition a.d. XIII. Intern. Congress of Hematology, München, 2.-8.8.1970:
The blood platelet at the wall of arterial vessels.
Vortrag a.d. Kongreß d. Jugoslaw. Cardiolog. Gesellschaft, Opatija, Okt. 1970: Najno-
vi ji rezultati dobijeni stereoscan metodom u ispitivanju patogeneze opstruktivnih 
arterijskih oboljenja.
Vortrag a.d. 8. Jahrestagung d. Dt. Ges. f. Angiologie, Gießen, Okt. 1970: Untersu-
chungen über die Endotoxin-Wirkung an der terminalen Strombahn.
GRIEBSCH, ANTON, Dr.med., Wiss. Assistent
Kombinierte Untersuchungen von Kreislauf und Atmung bei differenziertem Sauerstoffmangel. 
II. Mitteilung: Verhalten bei konstanter Arbeitsbelastung? III. Mitteilung.- In: 
Ärztliche Forschung. 11, 1965, S.603; 12, 1966, S.76 (Gemeinsam mit K. Burkhart,
H.W. Kirchhoff)
Publikationen im Jahre 1970:
Über die Wirkung von Benzbromaron auf den Serumharnsäurespiegel und die Harnsäureaus-
scheidung des Gichtkranken.- In: Dt. med. Wschr. 48, 1970, S.2405 (Gemeinsam mit 
N. Zöllner, J.K. Fink)
Verhalten der Harnsäurespiegel im Plasma unter dosierter Zufuhr von Nukleinsäuren.- 
In: Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 76, 1970, S.849 (Gemeinsam mit N. Zöllner)
Klinische Erfahrungen mit dem neuen Uricosurikum Benzbromaron.- In: Verh. Dt. Ges.





GRÖBNER, WOLFGANG, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969* S.173
Über die Häufigkeit der Prae-ß-Lipoproteine und der kohlenhydratinduzierbaren Hyper- 
lipämie bei gesunden jungen Erwachsenen.- In: Verh. Dt .Ges. Inn. Med. 76, 1970, S. 
820-823 (Gemeinsam mit G. Wolfram, W. Maier, N. Zöllner)
Klinische Erfahrungen mit dem neuen Uricosuricum Benzbromaronum.- In: Verh. Dt. Ges. 
Inn. Med. 76, 1970, S.853-854 (Gemeinsam mit N. Zöllner, A. Griebsch, G. Hector,
M. Schattenkirchner)
Die Wirkung von Benzbromaronum auf die renale Harnsäureausscheidung Gesunder.- In: 
Klin. Wschr. 48, 1?70, S.426-432 (Gemeinsam mit N. Zöllner, W. Dofel)
Der unterschiedliche Einfluß von Allopurinol auf die endogene und exogene Uratquote.- 
In: European journ. of clinical pharmacology. 3, 1970, S.56-58 (Gemeinsam mit N. 
Zöllner)
HBUCKENKAMP, PETER-UWE, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.173.
oe-D-Galaktose-1-phosphat. Bestimmung mit Uridyltransferase.- In: In: Methoden der en-
zymatischen Analyse. Hrsg, von H.U. Bergmeyer. 2. Aufl.- Weinheim: Verl Chemie 
1970, S.125O (Gemeinsam mit N. Zöllner)
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Tierexperimentelle Untersuchungen mit heterologen Kollagen-Implantaten.- In: Ärztl. For* 
schung.6, 1970, S.185 (Gemeinsam mit R. Bedacht, F.G. Koch, N. Mendler)
Zur Klinik der gutartigen Knochentumoren.- In: Ärztl. Praxis. 48, 1970, S.2987 (Gemein-
sam mit R. Bedacht, U. Mohr, F. Speisberg, M. Wilhelm)
Klinik und Therapie der Patellafrakturen.- In: Chir. Praxis. 14, 1970, S.627 (Gemein-
sam mit R. Bedacht, A. Meyer)
Verucca vulgaris gigantea unter dem Bilde einer Papillomatosis cutis carcinoides.- In: 
Ber Hautarzt. 21, 1970, S.550
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Fortbildungstagung d. Chirurgischen Klinik MUnehen, Okt. 1970: Die Sehnen- 
ehirurgie der Hand.
ZENKER, RUDOLF, Dr.med., Dr.med.h.c., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S.3578f; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.194
Rezension von: Nissen, R.: Helle Blätter - dunkle Blätter. Stuttgart: Dt. Verlagsanst.
1969
Eröffnungsansprache.- In: Verh. Dt. Ges. Kreislauf forsch. 36, 1970, S.37 
Indikation zu den Eingriffen wegen Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren.- In: Kongreß-
oer. Österr. Ges. Chir. 10. Tagung 26.-28.6.1969, Graz.- Graz, Wien, Köln: Styria 
1970, S. 12 (Gemeinsam mit G. Feifel)
Ergebnisse und Probleme der Organtransplantation.- In: Med. Welt. 1970, S. 523 (Gemein-
sam mit H. Pichlmaier)
Ziikuläre Resektion von Tracheal- und Bronchialstenosen.- In: Kongerßber. Österr. Ges. 
Ohir. 10. Tagung 26.-28.6.1969, Graz.- Graz, Wien, Köln: Styria 1970, S.256 (Gemein-
sam mit A. Schaudig)
Rekonstruktion des Oesophagus nach Resektion benigner und maligner Stenosen .(Abstract ).- 
In: 16th Czechoslovak Surgical Congress, Prag, 8.-10.9. 1970, S. 154
Ergebnisse und Probleme der Organtransplantation.- In: Bayer. Ärztebl. 25, 1970, S.6 
(Gemeinsam mit H. Pichlmaier)
Probleme der Transplantation in klinischer und Immunologischer Sicht.- In: Universitas. 
25, 1970, S.1031 (Gemeinsam mit R. Pichlmayr)
Ergebnisse und Probleme der Organtransplantation.- Stuttgart, New York: Schattauer




MARTENS, HANS-LEO, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr, d. Univ. München, 1, 1969, S.196.
Der Münchner Notarztdienst.- In: Der Anaesthesist. 19, 1970, S.348-352 (Gemeinsam mit
H. Schläfer)
WELSCH, KARL HERBERT, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.196
Sekretionsuntersuchungen am Hattenmagen zur biologischen Aktivität von gastrinanlogem 
Heptapeptid.- In: Zs. f. Gastroent. 8, 1970, S.354
Form- und funktionsgerechte Operationen in der Ulcuschirurgie.- In: Ergebnisse Chir. 
u. Orthop. 54, 1970, S.1 (Gemeinsam mit F. Holle, J. Klempa, J. Lissner)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 87. Tagung d. Dt. Ges. f. Chirurgie: Tierexperimentelle Untersuchungen 
zur Brauchbarkeit einer proximalen Vagotomie in der Chirurgie des Gastroduodenal- 
ulcus. (Gemeinsam mit J. Klempa, F. Holle, W. Brückner, H. Haendle)
Vortrag a.d. 114. Kolloquium der Med. Fakultät d. Upiv. München: Die Bedeutung der 
Leber für die sekretorische Aktivität von Gastrin-und analogen Peptiden am Magen.
Vortrag a.d. 19. Kolloquium des SFB 37, München: Untersuchungen zur Ätiologie der 




GASTEIGER, WOLFRAM, Dr.med., Wiss. Assistent
Die Claviculafraktur und ihre Behandlung.- In; Msehr. Unfallheilk. 75, 1970, S.257-270 
(Gemeinsam mit H.J. Refior)
Die Tibiakopffraktur des alten Menschen. Bruchform, Therapie und Nachuntersuchungser-
gebnisse.- In; Msehr. Unfallheilk. 75, 1970, S.228-236 (Gemeinsam mit M. Jäger, G. 
Weseloh)
Zur Röntgendiagnostik der Costotransversalgelenke.- In; Fortschritte Röntgenstr. 112, 
1970, S.783-789 (Gemeinsam mit D. Hohmann)
Auswärtige wiss. Tätigkeit;
Vortrag a.d. 57. Tagung d. Dt. Ges. f. Orthopädie u. Traumatologie, Kiel, 7.-10.9.
^70: Hüftgelenkmessungen bei Jugendlichen und Erwachjenen zur Prognose der Arth-
rose der angeborener Hüftdysplasie. (Gemeinsam mit D. Tönnis, R. He pp)
HA8KENBR0CH, MATTHIAS HEINRICH, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahiesbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.197
Die Wirbelsäulentraumen und ihre Begutachtung.- In; Die Wirbelsäule. Hrsg, von H. 
lathies.-München-G räfeifing: Banaschewski 1970, S.70-83? Ärztl. Praxis. 22, 1970, 
S.1749-1751. 1805-1812
Zur operativen Behandlung der Volkmannschen Kontraktur mit einer modifizierten Technik 
der Neurolyse.- In; Arch, orthop. Unfall-Chir. 67, 1970, S.228-233 (Gemeinsam mit 
H. Zenker)
Ist die modifizierte McMurraysche Verschiebeosteotomie heute noch berechtigt? Besonder-
heiten der Indikation und Technik unter Berücksichtigung eventueller späterer Endo-
prothesenversorgung.- In; Arch, orthop. Unfall-Chir. 68, 1970, S.308-314
Zur Operationstechnik bei Grenzindikationen der Hüftarthroplastik mit Totalendopro-
thesen.- In; Arch, orthop. Unfall-Chir. 69, 1970, S.148-162 (Gemeinsam mit A.N.
Vitt, R. Hepp)
Auswärtige wiss. Tätigkeit;
Vortrag a.d. 57. Kongreß d. Dt. Ges. f. Orthopädie u. Traumatologie, Kiel, Sept. 1970; 
Erweiterte Möglichkeiten der Osteosynthese beim Kind.
Vortrag a.d. 3. Fortbildungstagung d. Med. Fakultät d. Univ. München; Aktuelle Rheuma- 
jrobleme, Arthrosen, 12.12.1970; Faktoren, die die Entstehung und Entwicklung der 
Arthrose beeinflussen.
JÄGER, MICHAIL, Dr.med., Privatdozent, Oberarzt
Mitgliederverzeichnis des Berufsverbandes der Fachärzte für Orthopädie; Jahresbibiio- 
graphie d. Univ. München, 1, 1969» S.198f.
Die homologe Bindegewebstransplantation.- Stuttgart; Thieme 1970 (= Aktuelle Orthopä-
de. Heft 2)
Die metastatischen entzündlichen Wirbelsäulenprozesse.- In: Die Wirbelsäule.- München- 
Cräfelfing: Banaschewski 1970
Die Wirbelsäulenschäden im Alter und ihre Behandlung.- In: Dt.med. Journal. 19»
^970, S.1223
Die operative Behandlung der rheumatischen Hand.- In: Münch, med. Wschr. 112, 1970, 
£.1875
Die Tibiakopffraktur des alten Menschen. Formen, Therapie und Nachuntersuchungsergeb-







Anders, Karl: Untersuchungen menschlicher Faszie, Dura und Haut zur Feststellung der 
alters-, textur- und konservierungsbedingten mechanischen Eigenschaften, 1970
Giese, Alfred: Die angeborenen Fehlbildungen der primitiven Weichteilplatte des Fußes: 
Syndaktylie, Spaltfuß und umschriebener Riesenwuchs. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Fortbildungsabend der niedergelassenen Orthopäden in München: Die Proble-
matik sog. einfacher Frakturen.
Vortrag a.d. Klin. Fortbildungsabend: Behandlungsprobleme bei Dysmelie- Kindern im Vor-
schulalter .
Wissenschaftlicher Film: Röntgenkinematographische Untersuchungen vor, nach und während 
der Narkosemobilisation bei Schultersteife.
Studienaufenthalt in der Orthopädischen Klinik des Karolinska Institutet, Stockholm.
ZENKER, HERBERT, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.199f.
Entstehung, Vrebreitung und Behandlung der Luftembolie u.bes. Berücks. der arteriellen 
Luftembolie bei Eingriffen am Herzen mit Hilfe der Herz-Lungen-Maschine.- Diss.1965
Publikationen im Jahre 1970.:
Zur operativen Behandlung der Volkmann’sehen Kontraktur mit einer modifizierten Tech-
nik der Neurolyse.- In: Arch, orthop. Unfallchir. 67, 1970, S.228-77■ :^'psam 
mit M.H. Hackenbroch jr.)
Degenerative Wirbelsäulenveränderungen und lokale Schmerzzustände und Funktionsstörun-
gen.- In: Ärztl. Praxis.22, 1970, S.1931-1936. 2021
Zur Differentialdiagnose der Spontanverformung und Wirbelkörperfraktur.- In: Ärztl. 
Praxis. 23, 1970, S.79-82
Wirbelsäule und Leistungsturnen: Wirbelkörper- und Bandscheibenveränderungen bei Kin-
dern und Jugendlichen.- In: Münch, med. Wschr. 112, 1970, S.460-461. 465-467 (Ge-
meinsam mit H.J. Refior)
Ossäre Klumpfußbehandlung beim Kleinkind.- Arch, orthop. Unfallchir. 68, 1970, S.255- 
260
Zum Problem der infizierten Fraktur am Ober- und Unterschenkel und ihre Heilung im 
Orthopäd. Apparat.- In: Arch, orthop. Unfallchir. 69, 1970, S.169-181
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 2. Fortbildungstagyng über aktuelle Rheumaprobleme d. Med. Fakultät d. 
Univ. München, Dez. 1969: Degenerative Wirbelsäulenveränderungen.
Vortrag a.d. Tagung d. Dt. Ges. f. Orthopädie u. Traumatologie, Sept. 1970: Gelenkna-
he Pseudarthrosen der oberen Extremität und ihre Behandlung (Gemeinsam mit W. Bär)
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MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
UROLOGISCHE KLINIK UND POLIKLINIK
ELSÄSSER, ERICH, Dr.med., Stadt. Oberarzt
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.200
Indikationen zum urologischen Eigriff bei traumatischen Querschnittslähmungen.- In: 
Med. Welt. 21, 1970, S.191O
Behandlung der supra- und intradiaphragmalen posttraumatischen Harnröhrenstrikturen.- 
In: Urol. Int. (Basel). 25, 1970, S.563 (Gemeinsam mit E. Schmiedt)
Ausvärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag vor dem Fachverband Deutscher Krankenpfleger, München 14.3.1970: Harnabfluß-
störungen, Harnverhaltung, postrenale Anurie.
Vortrag vor dem Ärztl. Kreisverband Ebersberg, 22.4.1970: Urologische Probleme im Rah 
men der Allgemeinpraxis.
Vortrag a.d. 11. Tagung der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urologie, Basel, 8.5.- 
9.5.1970: Indikationen zum transurethralen Eingriff bei traumatischen Querschnitts 
lähmungen.
Round table bei der 11. Tagung der Südwestdeutschen Ges. für Urologie, Basel, 8.5. 
1970: Abklärung und Betreuung des Patienten mit funktionellen Störungen der Harn-
blase in der Praxis (Gemeinsam mit K.F. Albrecht, J. Hüter, H. Melchior, K. Naber, 
G. Rodeck)
Vortrag a.d. XXIII. Tagung d. Dt. Ges. f. Urologie, Baden-Baden, 27.10.-31.10.1970: 
Ergebnisse operativer Behandlung der VerschluBaspermie (Gemeinsam mit G. Rassner)
Film: Gesundheitsmagazin, 2. Dt. Fernsehen: Steine im Körper.
FAUL, PETER, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.200f.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 10. Kongreß d. Ges. f. Urologie d. DDR zusammen m.d. Ges. f. Nephrologie 
d. DDR, 20.-30.5.1970: Spezielle Fragen zur Dialysebehandlung bei Transplantations- 
patienten. (Gemeinsam mit H.J. Burger, H.J. Gurland)
Vortrag a.d. I. Europ. Endoskopie-Kongreß, München, Okt. 1970: Erfahrungen mit der 
Feinnadelbiopsie der Prostata. (Gemeinsam mit E. Schmiedt)
Vortrag a.d. 23. Tagung d. Dt. Ges. f. Urologie, Baden-Baden, 30.10.1970: Therapeu-
tische Probleme des Schocks bei Urosepsis. (Gemeinsam mit B. Altmeyer)
Vortrag a.d. Röntgenkongreß, München , 1970: Nuklearmedizinische und nephrologische 
Verlaufskontrollen nach Nierentransplantation. (Gemeinsam mit G. Hör, K.-W. Frey, 
Bössner, H. Langhammer, H. W. Pabst, H. Pichlmaier, H.H. Edel, P. Heidenreich)
Vortrag a.d. Symposium u. Arbeitstagung über das Prostatakarzinom, Bad Homburg/Saar, 
Nov. 1970: Die cytologische Diagnose des Prostatakarzinoms.
HOFSTETTER, ALFONS, Dr.med., Städt. Assistenzarzt
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.201
Mycoplasmas in urogenital inflammations.- In: Intern, urology and nephrology. 2, 1970 
S.229-242
Occurrence of mycoplasmas in cases of inflammatory diseases of the urogenital tract.- 
In: Urology digest.
Mykoplasmen als Ursache chronisch entzündlicher Erkrankungen des weiblichen Urogeni-
taltraktes.- Jn: Münch, med. Wschr.
Mykoplasmen Vorkommen bei entzündlichen Erkrankungen des Urogenital traktes.- In: Der 
Urologe. 4, 1970, S.200-204
Erfahrungen mit dem Breitband-Chemotherapeutikum Euraprim bei entzündlichen Erkrankun-
gen des Urogenitaltraktes.- In: Wehrmed. Mschr. 5, 1970, S. 114-117
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KOLLE, PETER, Dr.med., Privatdozent, Leit. Oberarzt
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969« S.201f.
Leitsymptom: Miktionsstörungen.- In: Münch, med. Wschr. 112, 1970, S.173 
Doktoranden:
Bosch, Dieter: Therapie und Prognose der supravesikalen Hamsperre bei Einzelnieren. 
1970
Fuchs, Reinhold: Der Einfluß der hohen Ligatur der spermatischen Gefäße auf die Vari-
cocele und die Fertilität. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 11. Tagung d..Südwestdeutschen Ges. f. Urologie, Basel, 8.-9.5.1970: Die 
Heteroplastik der Harnblase.
Vortrag a.d. I. Europ. Endoskopie-Kongreß, Okt. 1970, München: Fehler und Gefahren en-
doskopischer Maßnahmen in der Urologie.
Vortrag a.d. 23. Tagung d. Dt. Ges. f. Urologie, Baden-Baden, 27.-31.10.1970: Indika-
tion und Ergebnisse der hohen Ligatur der spermatischen Gefäße nach Palomo.
Vortrag a.d. Medizinischen Hochschule Hannover, 3.11.1970: Ersatz und Wiederherstel-
lung der Harnblase.
SCHMIEDT, EGBERT, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2658; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.203
Hodentumoren.- In: Wien. med. Wschr. 120, 1970, S.36
Frühdiagnose der Tumoren der Harnwege (einschl. Prostata).- In: Die ärztl. Fortbildung. 
18, 1970, S.83
Mykoplasmenvorkommen bei entzündlichen Erkrankungen des Urogenitaltraktes.- In: Uro-
loge. 9, 1970, S.200
Halothan-Narkose oder Neuroleptanalgesie bei Prostatektomie bzw. TUR?- In: Urologe.
9, 1970, S.218
Operative Therapie der Urogenitaltuberkulose.- In: Dt. med. Wschr. 95, 1970, S.1410 
Konservative Behandlung der Urogenitaltuberkulose.- In: Dt. med. Wschr. 95, 1970, S.
1364
Die operative Behandlung urologischer Komplikationen bei gynäkologischen Erkrankungen.- 
In: Zs. Urol. 63, 1970, S.547
Zur Behandlung der supra- und intradiaphragmalen posttraumatischen Harnröhrenstriktu- 
ren.- In: Urol. internat. 25, 1970, S.563
I. FRAUENKLINIK
DELUCCA, ADOLF, Dr.med., Verwalter einer Assistentenstelle
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969« S.204
Vergleichende Untersuchungen über Plazentalokalisation mit Ultraschall und radioakti-
ven Isotopen.- In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 30, 1970, S.316-327 (Gemeinsam mit 




HICKL, ERNST-JOACHIM, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1144; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.2Q5
Hochfrequenter Ultraschall in der medizinischen Diagnostik.- Ins Physik in unserer 
Zeit. 2, 1970, S.51
Untersuchungen zur Frage der Wirksamkeit von Fibrinolysehemmem für die Prophylaxe 
fetaler Hypoxieblutungen.- In: Dt.med. Wschr. 95, 1970» S.616 (Gemeinsam mit B.v. 
Barsewich, J. Dirschinger)
Vergleichende Untersuchungen über Plazentalokalisation mit Ultraschall und radioakti-
ven Isotopen.- In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 50, 1970, S.516 (Gemeinsam mit A. De- 
lucca, U. Haubold)
Perinatologie in Praxis und Klinik. Tagungsband, München, Okt. 1970 , 79 S. 
Doktoranden:
Kirchner, Eckhard: Der Einfluß des paracervikalen Block auf das Kind sub partu. 1970 
Fotuhi, Maria: Nachuntersuchung von Risikokindern. 1970
Bendel, Renate: Die perinatale Mortalität und Letalität an der I. Univ.-Frauenklinik 
München im Jahre 1966.- 1970
Pietsch, Margot: Blutungen in der Spätschwangerschaft. 1970
Kroczek, Andreas: 10-Jahresstatistik über die perinatale Mortalität von 24.987 Neuge-
borenen an der I. Univ.-Frauenklinik München 1958-1967. Unter bes, Berücks. des 
Geburtsgewichtes und der reifen Neugeborenen. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Referat a.d. 1. Kongreß f. perinatale Medizin in Verb. m.d. Tagung d. Ges. f. Pädia-
trie der DDR, Dresden, 5.-7.11.1970: Blutungen nach geburtshilflichen Operationen
Untersuchungen zur Frage der Einwirkung der paracervikalen Anästhesie auf Mutter und 
Fet. Vortrag a.d. Intern. Symposium über regionale Anästhesie, Bad Oeyenhausen, 
51.1.1970
Aleck Bourne Lecture, St. Marys Hospital Medical School, London, 26.2.1970: Side ef-
fects of the paracervical block on the fetus.
Vortrag a.d. 6. Weltkongreß f. Gynäkologie u. Geburtshilfe, New fork, April 1970: In-
vestigations into the efficiency of fibrinolysis-inhibitors for the prevention of 
fetal hypoxic haemorrhages.
Vortrag a.d. Tagung d. Bayer. Augenärzte, München, 9.5.1970: Retina-Blutungen bei 
Neugeborenen.
Vortrag b.d. Münchner Ges. f. Kinderheilkunde, München, 10.6.1970: Die Bedeutung der 
Kriterien der Schwangerschaftsdauer für den Pädiater.
Vortrag b.d. Ges. Münchner Gynäkologen, München, 25.9.1970: Das Neugeborene nach Va-
kuumextraktion.
Beitrag zum Podiumsgespräch der 58. Tagung d. Dt. Ges. f. Gynäkologie, Hamburg, 22.- 
26.9.1970: Die Einwirkung des Paracervikalblocks auf den Feten.
Beitrag zur Podiumsdiskussion am 5. Dt. Kongreß für perinatale Medizin, Berlin, 26. 
11.1970: Vergleichende Untersuchungen über die Wertigkeit der Untersuchungsmetho-
den für die Erkennung einer "Plazentadysfunktion".
HOLZMANN, KURT, Dr.med., Privatdozent, Oberarzt
Die neurosekretorische Verknüpfung von Hypothalamus und Hypophyse bei Balaenoptera 
borealis.- In: Zs. Zellforsch. 51, 1960, S.185
Histologische Untersuchungen am Organon vasculosum laminae terminalis von Balaenopte-





Histologische Untersuchungen am Zwischenhirn-Hypophysensystem von Elephas maximus.- In: 
Arch, histol. japon. 21, 1961, S.185
Zur Zytologie der Glandula parathyreoidea des Menschen.- In: Zs. Zellforsch. 58, 1965, 
S.759 (Gemeinsam mit R. Lange)
Progesterone metabolites in an anencephalic newborn.- In: Acta obstet, gynaec. scand.
44, 1965, S.204 (Gemeinsam mit J. Zander, L. Ph. Bengtsson)
Zytologische Beobachtungen an der Hyperplastischen Nebennierenrinde des Menschen.- In: 
Zs. Zellforsch. 69, 1966, S.80 (Gemeinsam mit R. Lange)
Ausscheidung von Testosteron und Epitestosteron bei einem ektopischen ACTH-Syndrom.- 
In: 15. Symp. Dt. Ges. Endokrinol., Würzburg 1968.- Berlin: Springer 1968, S.505 
(Gemeinsam mit B. Runnebaum, F. Bahner, J. Zander)
Der menstruelle Zyklus.- In: Gynäkologie und Geburtshilfe. Bd.1.- Stuttgart: Thieme
1969, S.250 (Gemeinsam mit J. Zander)
Störungen des menstruellen Zyklus und ihre Behandlung.- In: Gynäkologie und Geburts-
hilfe. Bd.1.- Stuttgart: Thieme 1969, S.515 (Gemeinsam mit J. Zander)
New results of progesterone metabolism in the feto-placental unit.- In: Excerpta med. 
found. 183, 1969, S.162 (Gemeinsam mit J. Zander, A.M.v. Münstermann, B. Runnebaum,
B. Sieber)
Publikationen im Jahre 1970:
Progesteron-4-^C Metaboliten in Organkulturen menschlicher fetaler Ovarien und Testes.- 
In: 16. Sympos. Dt. Ges. Endokrinol., Ulm 1970.- Berlin: Springer 1970, S.234 (Ge-
meinsam mit B. Runnebaum, J. Zander)
Cortisol- und Cortisonspiegel im Blut von Nabelvene und Näbelarterien bei männlichen 
und weiblichen Neugeborenen.- In: 16. Sympos. Dt. Ges. Endokrinol., Ulm 1970.- Ber-
lin: Springer 1970, S.218 (Gemeinsam mit B. Runnebaum, A.M.v. Münstermann, J. Zan-
der)
Methoden zur Bestimmung von Östriol in der Schwangerschaft.- In: Zs. klin. Chem. klin. 
Biochem. 8, 1970, S.545 (Gemeinsam mit B. Runnebaum)
Zur Diagnose und Prognose von Trophoblast-Tumoren.- In: Geburtsh. Frauenheilk. 30,
1970, S.687 (Gemeinsam mit T. Ninagawa, K. Lohe)
Stimulierung der Ovarialfunktion durch Clomiphen (MRL-41).- In: Geburtsh. Frauenheilk. 
30, 1970, S.493 (Gemeinsam mit J. Zander, F. Leidenberger, B. Runnebaum, G. Buntru,
I. Winkhaus)
Studies on the metabolites of progesterone-4-^C in organ-cultures of human fetal tis-
sues.- In: Intern, j. gynec. obstet. 8, 1970, S.262 (Gemeinsam mit B. Runnebaum,
J. Zander)
Influence of HCG on plasma progesterone levels during the luteal phase of the menstru-
al cycle and during pregnancy.- In: Intern, j. gynec. obstet. 8, 1970, S.263 (Ge-
meinsam mit B. Runnebaum, A.M.v. Münstermann, W. Rieben, J. Zander)
Bedeutung von Hormonbestimmungen in Gynäkologie und Geburtshilfe.- In: Münch, med.
Wschr. 113, 1971, S.762 (Gemeinsam mit B. Runnebaum, J. Zander)
Simulierung der Metabolisierungskinetik von Progesteron-4-^C in Organkulturen feta-
ler Testes und fetaler Nebennieren mit dem Analogkomputer.- In: Intern.j. clin. 
pharmacol., therapy and toxicology. 3, 1971, S.281 (Gemeinsam mit J. Riemann, H. 
Röpke)
Doktorand:
Schäfer-Geiersbach, Ursula: Das Erscheinungsbild der Gonadendysgenesie. (Eine klini-
sche und zytogenetische Untersuchung).- Diss. Univ. Heidelberg 1970
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LOHE, KLAUS JURGEN, Dr.med., Wiss. Assistent
Zur Frage der "Über"-Therapie beim Zervixkarzinom.- Ins Geburtsh. u. Frauenheilk. 27, 
1967, S.1152-1170 (Gemeinsam mit G. Bräunig)
Über ein Gartner-Gang-Karzinom der Cervix uteri in der Schwangerschaft mit unterschied-
licher histologischer Differenzierung.- Ins Arch. Gynäk. 206, 1968, S.2ÖO-291 (Ge-
meinsam mit G. Braunig)
Carcinosarkom des Uterus mit besonderer histologischer Differenzierung.- Ins Arch.
Gynäk. 206, 1968, S.51-65 (Gemeinsam mit G. Bräunig)
Klinische Stadieneinteilung und histologisch erwiesene Ausbreitung bei 150 Zervixkar-
zinomen.- Ins Arch. Gynäk. 207, 1969 (Gemeinsam mit G. Bräunig, J. Zander)
Vergleichende Untersuchungen zu Sitz und Ausdehnung von Dysplasien und Carcinomata in 
situ der Cervix.- Ins Arch. Gynäk. 207, 1969t S.470-479
Beeinträchtigung des Geburtsverlaufes bei Myotonia dystrophies.- Ins Geburtsh. u. Frauen-
heilk. 29, 1969, S.742-745 (Gemeinsam mit E. Kuhn, B. Runnebaum)
Klinisch vermutete und histologisch erwiesene Ausbreitung bei 150 Zervixkarzinomen.- 
Ins Geburtsh. u. Frauenheilk. 29, 1969, S. 1061-1071 (Gemeinsam mit G. Bräunig, J. 
Zander)
Publikationen im Jahre 1970s
Comparison of the clinical and histological growth and spread of carcinoma of the ute-
rine cervix in 150 patients.- Ins German medical monthly. 15, 1970, S.201-206 (Ge-
meinsam mit G. Bräunig, J. Zander)
Zur Diagnose und Prognose von Irophoblast-Tumoren.- Ins Geburtsh. u. Frauenheilk.
30, 1970, S.678-715 (Gemeinsam mit K. Holzmann, T. Ninagawa)
MEDIZINISCHE FAKULTÄT
I. FRAUENKLINIK
SCHMIDT, HERBERT, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.212
Zyklusgerechte Zwei-Phasenbehandlung. Erfahrungen mit einer 11s10 Variante der Zwei-
phasenmethode zur Konzeptionskontrolle und für medizinische Indikationen.- (Gemein-
sam mit A. Langner, R. Kaiser)
Behandlung der vaginalen Trichomoniasis und Mykose mit Nifuratel.- (Gemeinsam mit H.J. 
Soost)
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag a.d. 1. Europ. Endoskopie-Kongreß, München, 12.-16.10.1970s Bericht über In-
dikationen und Komplikationen bei 480 gynäkologischen Laparoskopien.
II. FRAUENKLINIK
DITTMAR, FRIEDRICH WILHELM, Dr.med., Privatdozent, Leit. Oberarzt
Tierexperimentelle Untersuchungen zur Frage des Ersatzes von Vitamin B/j durch Sorbit.- 
Ins Zs. ges. exp. Med. 135, I960, S.375 (Gemeinsam mit B. Mehnert, H. Mehnert,
K. Stuhlfauth)
Experimentelle Untersuchungen an Ratten zur Frage des Ersatzes von Vitamin B^ durch 
Sorbit.- Diss. München i960
Der Einfluß des Diabetes mellitus auf die Fertilität der Frau.- Ins Zs. Geburtsh. 




DITTMAp, FRIEDRICH WILHELM (Forts.)
Kurze Schwangerschaftsdauer bei Diabetes mellitus im Hinblick auf das geburtshilfli-
che ^ragzeitgutachten.- In: Zs. Geburtsh. Gynäk. 162, 1964, S.32O (Gemeinsam mit 
H, Welsch)
Zur Erkennung latenter diabetischer Zustände bei Wöchnerinnen mit Hilfe des Tolbuta-
mid-Tests. - In: Zbl. Gynäk. 86, 1964, S.1629 (Gemeinsam mit H. Mehnert)
Ein Schnelltest zur qualitativen Harnuntersuchung in der Schwangerschaf tsbetreuung.- 
In: Med. Klinik. 59, 1964, S.1885 (Gemeinsam mit W. Penning)
Diabetes mellitus und Schwangerschaft. Erfahrung bei der Betreuung gravider Diabetike-
rinnen.- In: Med. Klinik. 60, 1965, S.1229 (Gemeinsam mit W. Penning)
Zur Frage der Schwangerschaf tsglykosurie.- In: Zbl. Gynäk. 87, 1965, S.1105 (Gemein-
sam mit W. Penning)
Zur Kasuistik der Schwangerschaft bei Diabetes insipidus.- In: Zbl. Gynäk. 87, 1965, 
S.1573 (Gemeinsam mit W. Penning)
Insulin und teratogene Wirkung (Fragekasten).- In: Münch, med. Wschr. 107, 1965, S.
1573
Die Rolle des Geburtshelfers bei der Diabetes-Fährtensuche.- In: Dt. Ärztebl. 63,
1966, S.1053 (Gemeinsam mit W. Penning)
Geburtshilflich-pädiatrische Probleme bei der Betreuung von Neugeborenen diabetischer 
Mütter.- In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 26, 1966, S.291 (Gemeinsam mit K.' Astor,
W. Penning)
Anaesthesieprobleme bei der Entbindung gravider Diabetikerinnen.- In: Zbl. Gynäk. 88, 
1966, S.223 (Gemeinsam niit W. Penning)
Diagnostische und therapeutische Diabetesprobleme in der Geburtshilfe.- In: Med. Welt. 
17, 1966, S.2663
Post partum ovulation. Inhibition and milk yield.- In: Curr. ther. res. 8, 1966, S.48 
(Gemeinsam mit K. Semm)
Zur Frage der postpartalen Hyperbilirubinämie.- In: Zbl. Gynäk. 88, 1966, S.1702 (Ge-
meinsam mit K. Semm)
Sectio caesarea und Diabetes mellitus.- In: Med. Klinik. 61, 1966, S.966 (Gemeinsam 
mit W. Penning)
Über das Verhalten des Seruminsulinspiegels nach Glucosebelastung bei Wöchnerinnen in 
Abhängigkeit vom Gewicht des Neugeborenen.- In: Klin. Wschr. 44, 1966, S.219 (Ge-
meinsam mit H. Mehnert, G. Schäfer, H. Förster, D. Ennemoser)
Über das Verhalten des Seruminsulinspiegels nach Glucosebelastung bei glucosurischen 
Schwangeren mit normaler Glucosetoleranz.- In: Klin. Wschr. 44, 1966, S.221 (Ge-
meinsam mit H. Mehnert, G. Schäfer, H. Förster, G. Krakau)
Postpartale Ovulationshemmung und Milchleistung.- In: Ned. tijdschr. geneesk. 110,
1966, S.689 (Gemeinsam mit K. Semm)
Häufigkeit und Bedeutung des Übergewichtes von Neugeborenen sowie von pathologischen 
Schwangerschaftsverläufen von Prädiabetikerinnen.- In: Münch, med. Wschr. 108,
1966, S.944 (Gemeinsam mit H. Mehnert, H. Förster, I. Kempe)
Geburtseinleitung mit einem Serumoxytocinaseresistenten Oxytocinanalogon.- In: Zs. 
Geburtsh. Gynäk. 166, 1967, S.197 (Gemeinsam mit K. Semm)
Erfahrungen mit der Kaltlichtamnioskopie.- In: Zs. Geburtsh. Gynäk. 166, 1967, S.311 
(Gemeinsam mit D. Kress)
Blutglykogenbestimmungen bei Schwangeren.- In: Klin. Wschr. 45, 1967, S.585 (Gemein-
sam mit H. Förster, H. Mehnert, I. Schindera)
Die Erfassung des latenten Diabetes mellitus in der Schwangerenbetreuung mit Hilfe 
eines neuen Schnelltests.- In: Zbl. Gynäk. 89, 1967, S.102





DITTMAR, FRIEDRICH WILHELM (Forts.)
Das Verhalten des Blutglykogens während Schwangerschaft und Wochenbett sowie bei Neu-
geborenen.- In: Klin. Wschr. 46, 1968, S.561 (Gemeinsam mit H. Förster, B. Muck,
H. Mehnert)
Uber das Verhalten des Blutglykogens während der Schwangerschaft und im Wochenbett.- 
In: Zbl. Gynäk. 91» 1969» S.774 (Gemeinsam mit H. Förster, H. Mehnert)
Diabetes mellitus und weibliches Genitalcarzinom.- In: Schmidt, C.G. und 0. Wetter: 
Fortschritte der Krebsforschung.- Stuttgart: Schattauer 1969, S.229 (Gemeinsam mit 
W. Penning)
Die Wirkung von kleinsten Gestagen-Dosen auf den Kohlenhydratstoffwechsel.- In: Ge-
burtsh. u. Frauenheilk. 26, 19&9» S.291 (Gemeinsam mit E. Waidl)
Publikationen im Jahre 1970:
Die Trichomonadeninfektion, Diagnostik, Therapie.- In: Der Urologe. 10, 1970, S.53 
(Gemeinsam mit D. Kress, H. Metz)
Die Nierenfunktion in der Gravidität und bei Schwangerschaftstoxikosen.- In: Der Uro-
loge. 10, 1970, S.67 (Gemeinsam mit T. Armsen)
Doktorand:
Aman, Hannelore: Die Schwangerschaft bei Diabetes mellitus. 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge auf in- und ausländischen Tagungen in Bonn, Baden-Baden, Hamburg, München, 
New York.
FIKENTSCHER, RICHARD, Dr. med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.654; Gynäkologen deutscher 
Sprache, 3. Aufl. 1960, S.125; Who’s who in Europe, 3rd ed.
Zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge, seit 1951 mit Schwerpunkt auf dem Gebiet 
der Fertilität und Sterilität (Forschung und Klinik). Auswahl:
Untersuchungen über den Porphyrinstoffwechsel in der Schwangerschaft. Habil.-Schrift. 
T.1.- In: Zs. Geburtsh. Gynäk. 111, 1935, S.164
Untersuchungen über den Harnporphyrinspiegel bei Schwangerschaftstoxikosen, insbeson-
dere bei Leberstörungen. Habil .-Schrift. T.2.- In: Zs. Geburtsh. Gynäk. 111, 1935, 
S.210
Zur Kenntnis der metastasierenden Chrionepitheliome des Eierstocks und der vermehrten 
Bildung gonadotropen Hormons.- In: Med. Klinik. 33, 1937, S.5O9
Zum Problem des Chorionepithelioms. 2. Beitrag: Chrionepitheliom bei reifer Plazenta.- 
In: Arch. Gynäk. 178, 1950, S.194
Die operative Behandlung der Sterilität des Weibes.- In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 13 
1953, S.1053
Diagnostik und Therapie der Sterilität der Frau.- In: Münch, med. Wschr. 100, 1958, 
S.213
Diagnostik und Therapie des Eileiterverschlusses, deren Möglichkeiten und Grenzen.- 
In: Proceedings of the 2nd World Congress on Fertility and Sterility. Vol.1.- 
Napoli 1961, S.767
Richtlinien für eine moderne Diagnostik und Therapie der Sterilität.- In: Almanach 






Zum Problem der Behandlung der Aplasia vaginae und der Aplasia vaginae et cervicis*- 
Ins Geburtsh. u. Frauenheilk. 26, 1966, S.152 (Gemeinsam mit K. Semm)
Probleme der medikamentösen Geburtenregelung. Referat a.d. 18. Wiss. Arztetagung Nürn-
berg, 8.-10.12.1967.- In: Schriftenreihe der Bayer. Landesärztekammer. Bd.1O, 1967* 
S.266
Utero-tubal insufflation and perfusion.- In: Procee<jings of the Sectional Meeting of 
the ACS, held in cooperation with the Dt. Ges. f. Chirurgie in Munich, June 26-29* 
1968.- Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1969, S.550
Publikationen im Jahre 19*33:
Die kinderlose Ehe. Grundsätzliches Vorgehen in Beratung und Betreuung.- In: Münch* med* 
Wschr. 119, 1970, S.1579
Erfassung der männlichen und weiblichen Faktoren als Sterilitätsursachen.- In: Müneh. 
med. Wschr. 119, 1970, S.1671
Diagnostik und Therapie der weiblichen Sterilität. Technische Neuerungen.- In: Fortsehr* 
Med. 88, 1970, S.1052 (Gemeinsam mit K. Semm)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gemeinsame Tagung der Bayerischen und Oberrheinischen Gesellschaft für Geburtshilfe 
und Gynäkologie, Baden-Baden, 6.-7.6.1970, Vorsitz des Round-table-Gesprächs: 
Diagnostik und Therapie der Sterilität.
Fortbildungskurs über Perinatologie in Praxis und Klinik, München, 5.-9.10.1970^ Vor-
sitz des Round-table-Gesprächs: Die Risikoschwangerschaft.
Grundsatzreferat im Rahmen des Arbeitskreises "Gynäkologische Endoskopie" anläßlich d. 
58. Versammlung d. Dt. Ges. f. Gynäkologie, Hamburg, 22.-26.9.1970: Die gynäkologi-
sche Laparo-Pelviskopie.
Vortrag vor der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie, Basel, 14.11.1970: Kon-
servative und kombiniert konservativ-chirurgische Behandlung des Tubcnverschlusses 
bei Sterilität.
Wissenschaftlicher Film, vorgeführt auf in- und ausländischen Kongressen: Die Hydro- 
tubationstherapie. (Gemeinsam mit K. Semm)
HEYN, RENATE, Dr.med., Akad. Oberrätin
Struma lipomatosa arayloides der Schilddrüse. Diss. München 1962.- In: Zbl.f.allg.Path, 
u. path. Anat. 104, 1965, S.557
Tagungsbericht über die 5. Wiss. Gemeinschaftstagung d. Dt. Ges. zum Studium der Fer-
tilität und Sterilität und der Österr. Ges. zum Studium der Sterilität und Fertili-
tät in Salzburg, 2.-4.5.1965.- In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 24, 1964, S.558
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag vor dem Ärztlichen Kreisverband Ingolstadt, 25.6.1969: Zytodiagnostik in der 
Gynäkologie.
KÜMPER, HANS JÜRGEN,'Dr.med., Wiss. Assistent
Der "banale" Harnwegsinfekt in der Schwangerschaft.- In: Münch, med. Wschr. 112, 1970, 
S.418
Die Blaseninkontinenz aus gynäkologischer Sicht.- In: Der ürologe. B 10, 197Q, S.55 
(Gemeinsam mit K. Semm)




KÜMPER, HANS JÜRGEN (Fort*.)
Die "radiogene Zystitis*’.- Ins Der Urologe. B 10, 1970, S.277 (Gemeinsam mit W. Penning) 
Ausvärtige viss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. VI. Weltkongreß für Gynäkologie, New York, 12.-18.4.1970: Function control 
of the urinary bladder by cystotonometric measures. (Gemeinsam mit K. Semm)
Vortrag a.d. Bayer. Gynikologen-Tsgung, Baden-Baden, 6.-7.6.1970: Die Erfassung von 
nichtentzündlichen Beizzuständen der Harnblase. (Gemeinsam mit K. Semm)
Vortrag a.d. 58. Tagung d. Dt. Ges. f. Gynäkologie, Hamburg, 22.-26.9.1970: Die Zysto- 
Urethroskopie in der Gynäkologie.
Vortrag a.d. 1. Europ. Endoskopie-Kongreß, München, 12.-16.10.1970: Reaktionen dor II a- 
sensehleimhaut auf die Strahlentherapie des gynäkologischen Genitalkarzinoms. (Ge-
meinsam mit W. Penning)
Vortrag a.d. 1. Europ. Endoskopie-Kongreß, München, 12.-16.10.1970: Die Differenzierung 
suspekter Schleimhautveränderungen der Harnblase während und nach der gynäkologi-
schen Strahlentherapie.
Vortrag a.d. Fortbildungstagung für Perinatologie, München, 5.-9.10.1970: Die Bedeutung 
der Bakteriurie in der Gravidität.
Wiss. Ausstellung anl. d. VI. Weltkongresses für Gynäkologie, New York, 12.-1*.4.1970: 
Function control of the urinary bladder by cystotonometric measures. (Gemeinsam mit 
K. Semm)
Wiss. Ausstellung anl.d. 58. Tagung d. Dt. Ges. für Gynäkologie, Hamburg, 22.-26.9.
1970: Die Zystotonometrie in der Gynäkologie. (Gemeinsam mit K. Semm)
Wiss. Ausstellung anl. d. 1. Europ. Endoskopie-Kongresses, München, 12.-16.10.1970:
Die Dokumentation zystoskopischer Befunde während und nach der gynäkologischen 
Strahlentherapie.
PENNING, WOLFGANG, Dr.med., Privatdozent, Oberarzt
Beitrag zur Kenntnis der Mucopolysaccharase. Diss. München 1950
Kolpotonometrie bei Nulli- und Pluriparen.- In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 20, 1960, S. 
295 (Gemeinsam mit K. Semm)
Zur Diagnostik und konservativen Therapie der Beckenbodeninsuffizienz.- In: Münch, med. 
Wschr. 102, 1960, S.1270 (Gemeinsam mit K. Semm)
Vaginale Druck- und Volumenmessungen (Kolpotonometrie).- In: Arch. Gynäk. 194, 1960, 
S.165 (Gemeinsam mit K. Semm)
Zur Diagnostik und konservativen Behandlung der Beckenbodeninsuffizienz.- In: Zbl.
Gynäk. 82, i960, S.689 (Gemeinsam mit K. Semm)
Kräftigung der Beckenmuskulatur im Spätwochenbett.- In: Süddt. Hebammenzeitung. 58,
1961, S.179 (Gemeinsam mit K. Semm)
Beiträge zur Beurteilung und Behandltmg der Beckenbodeninsuffizienz.- In: Münch, med. 
Wschr. 104, 1962, S.1248 (Gemeinsam mit R. Fikentscher, K. Semm)
Die prä- und postoperative Zusatzbehandlung der Beckenbodeninsuffizienz im Lichte der 
Funktionsdiagnostik.- In: Therapeutische Umschau. 19, 1962, S.564 (Gemeinsam mit 
K. Semm)
Hautirritationen bei Blasen-Scheidenfisteln.- In: Arztl. Praxis. 15, 1965, S.1046 
Beschneidung und Portio-Karzinom.- In: Ärztl. Praxis. 15, 1965, S.1151
» Darstellung des Scheidenrohres und klinische Folgerungen daraus.- In: Zs. Geburtsh. 
Gynäk. 161, 1965, S.157 (Gemeinsam mit K. Semm, W. Vogel)
Offizieller Beitrag zum *’Annual report** der II. Frauenklinik der Universität München 
über die Ergebnisse der Behandlung des Kollum-Karzinoms.- In: Annual report. Vol.





Zur Klinik der vorzeitigen Losung der normal sitzenden Plazenta. Erfahrungsbericht der 
Jahre 1952-1962.- In: Münch, med. Wschr. 106, 1964, S.1296
Die Erfassung des latenten Diabetes mellitus in der Schwangerschaft.- In: Münch, med. 
Wschr. 106, 1964, S.1297 (Gemeinsam mit F.W. Dittmar)
Der Einfluß des Diabetes mellitus auf die Fertilität der Frau.- In: Zs. Geburtsh. Gynäk 
162, 1964, Beilageheft, S.157 (Gemeinsam mit F.W. Dittmar)
Ein Schnelltest zur qualitativen Harnuntersuchung in der Schwangerenberatung.- In: Med. 
Klinik. 59» 1964, S.1895 (Gemeinsam mit F.W. Dittmar)
Diabetes mellitus und Schwangerschaft. Erfahrungen bei der Betreuung gravider Diabeti-
kerinnen.- In: Med. Klinik. 60, 1965, S.1229 (Gemeinsam mit F.W. Dittmar)
Zur Frage der Schwangerschaftsglykosurie.- In: Zbl. Gynäk. 87, 1965, S.11O5 (Gemeinsam 
mit F.W. Dittmar)
Zur Kasuistik der Schwangerschaft bei Diabetes insipidus.- In: Zbl. Gynäk. 87, 1965, 
1108 (Gemeinsam mit F.W. Dittmar)
Die Rolle des Geburtshelfers bei der Diabetes-Fährtensuche.- In: Dt. Ärzte blatt. 62, 
1966, S.1O55 (Gemeinsam mit F.W. Dittmar)
Geburtshilflich-pädiatrische Probleme bei der Betreuung von Neugeborenen diabetischer 
Mütter.- In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 26, 1966, S.291 (Gemeinsam mit K. Astor,
F.W. Dittmar)
Sectio caesarea bei Diabetes mellitus?- In: Med. Klinik. 61, 1966, S.966 (Gemeinsam mit 
F.W. Dittmar)
Anästhesieprobleme bei der Entbindung gravider Diabetikerinnen.- In: Zbl. Gynäk. 88, 
1966, S.223 (Gemeinsam mit F.W. Dittmar)
Die postpartale Phase bei Kindern diabetischer Mütter.- In: Arch. Gynäk. 204, 1966, 
S.158 (Gemeinsam mit F.W. Dittmar)
Offizieller Beitrag der II. Frauenklinik der Universität München zum ’’Annual report” 
über die Ergebnisse der Behandlung des Kollum-Karzinoms.- In: Annual report. Vol. 
14. Stockholm 1967
Die Funktionsdiagnostik der weiblichen Beckenbodeninsuffizienz als Grundlage therapeu-
tischen Vorgehens. Habil .-Schrift München 1967
Diabetes mellitus und weibliches Genitalkarzinom.- In: Fortschr. Krebsforschung.-Stutt-
gart: Schattauer 1969, S.229 (Gemeinsam mit F.W. Dittmar)
Publikationen im Jahre 1970:
Disturbances of the physiologic pregnancy course in diabetics.- In: Proceedings of the 
6th World Congerss of Gynaecology and Obstetrics, New York, 12.-18. April 1970.-In; 
Intern, j. gynaecol. and obst. 8, 1970, No.2 (Gemeinsam mit F.W. Dittmar)
Influence of diabetes mellitus on the antenatal and perinatal development of the foe-
tus.- In: Proceedings of the 6th World Congerss of Gynaecology and Obstetrics, 12.- 
18.April 1970.- In: Intern j. gynaecol. and obst. 8, 1970, No.2 (Gemeinsam mit F.W.
Dittmar)
Doktoranden:
Aman, H.: Schwangerschaft bei Diabetes mellitus. (Klinische Erfahrungen bei der Be-
treuung gravider Diabetikerinnen in der II. Universitätsfrauenklinik München).1970
Alter, M.: Zur Strahlentherapie gutartiger Erkrankungen des weiblichen Genitale sowie 
der Genitalmalignome mit Ausnahme des Uteruskarzinom. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:





17.5.1969s Das Verhalten der Harnblase während der gynäkologisohen Itrahientherapie. 
(Gemeinsam mit H.J. Kümper)
Vortrag a.d. Frühjahrstagung d. Bayer. Röntgengesellschaft, Lindau/Bodensee, 6.-8.6. 
1969s Strahlenschädigungen an der Harnblase bei der gynäkologisohen ttrahlenthera- 
pie und ihre Vermeidung.(Gemeinsam mit H.J. Kümper)
Zwei Vorträge a.d. 6. Weltkongreß für Gynäkologie und Geburtshilfe, New York, 12.-18.
4. 1970 (s. oben)
SEMM, KURT, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2828
Das Wehenproblem mit bes. Berücks. des Oxytocin-Oxytocinase-Haushaltes.- 1960 (=Zs. 
Geburtsh. Gynäk. Beilageheft 154)
Fermente, Hormone, Vitamine in der Schwangerschaft.- In: Schwalm, H. und G. Döderlein: 
Klinik der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Bd.4.- München: Urban u. Schwarzenberg 
1965, S.121-299
Prüfung der Tubendurchgängigkeit.- In: Käser, 0., V. Friedberg u.a.: Gynäkologie und 
Geburtshilfe. Bd.1.- Stuttgart: Thieme 1968, S.272-290
New technics in infertility.- In: Behrmann, S.J. and R.W. Kistner: Progress in inferti-
lity.- Boston: Little, Brown & Co. 1968
Ein Portio-Adapter für Persufflation und Hysterosalpingographie.- In: Geburtsh. u. 
Frauenheilk. 19t 1959» S.868-870 (Gemeinsam mit R. Fikentscher)
Der Beginn der hypothalmischen Neurosekretion in der Fetalzeit.- Apch. Gynäk. 192,
1960, S.269-276 (Gemeinsam mit E. Waidl)
Der Abbau von Hypophysenhinterlappenhormon durch pflanzliche Enzyme.- In: Arzneimittel-
forschung. 12, 1962, S.252-260
Die Bedeutung der Relation von Druck x Zeit bei der Entfaltung atelektatischer Neuge- 
borenenlungen durch Überdruck.- In: Arch. Gynäk. 199» 1963, S.279-292 (Gemeinsam 
mit D. Kress)
Zur Technik der Eileiterdurchblasung.- In: Zs. Geburtsh. Gynäk. 162, 1964, Beilageheft, 
S.48-53
Die apparativ gesteuerte Eileitejpdurchblasung.- In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 24, 1964, 
S.541-551 (Gemeinsam mit R. Fikentscher)
Anstieg der Serum-Oxytocinase-Aktivität im Blut nach 17-tf-Hydroxyprogesteronkapronat- 
oder Allylöstrenol-Zufuhr.- In: Arch. Gynäk. 196, 1964, S.459-461
Die gezielte und dosierbare Wärme-Koagulation der gutartigen Portio-Veränderung.- In: 
Geburtsh. u. Frauenheilk. 25, 1965, S.795-802
Dcsamino-Oxytocin, ein vom Schwangerenblut nicht inaktivierbares Wehenhormon.- In: Ge-
burtsh. u. Frauenheilk. 27, 1967, S.36-42
Die Laparoskopie in der Gynäkologie.- In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 27, 1967, S.1029- 
1042
Publikationen im Jahre 1970:
Weitere Entwicklungen in der gynäkologischen Laparoskopie; Gynäkologische Pelviskopie.- 
In: Schwalm, H. und G. Döderlein: Klinik der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Bd.
1, Erg. 5.- München, Berlin, Wien: Urban u. Schwarzenberg 1970, S.326/1 - 326/39
Diagnostik und Therapie der weiblichen Sterilität. Technische Neuerungen.- In: Fortschr. 




WELSCH, HERMANN, Dr.med., Privatdozent, Oberarzt
Ein Beitrag zu Kern- und Plasmaveränderungen desquamierter Zellen im Urin wahrend und 
nach Radium-Röntgentherapie weiblicher Genitalkarzinome. Diss. München 1954
Simultanimmunisierung im Rhesus- und Kellsystem durch wiederholte Bluttransfusionen.- 
ins Münch, med. Wschr. 102, 1960, S.1190 (Gemeinsam mit J. Jungwirth)
Kurze Schwangerschaftsdauer bei Diabetes mellitus im Hinblick auf das geburtshilfliche 
Tragzeitgutachten.- ins Zs. Geburtsh. Gynäk. 162, 1964, S.320 (Gemeinsam mit F.W. 
Dittmar)
Fettresorption aus Frauenmilch bei Neugeborenen.- Ins Klin. Wschr. 43, 1965, S.902 (Ge-
meinsam mit F. Heinz, G. Lagally, K. Stuhlfauth)
Fettresorption aus einigen Säuglingsnahrungen bei Neugeborenen.- Ins Klin. Wschr. 44,
1966, S.1189 (Gemeinsam mit F. Heinz, B. Weichmann, K. Stuhlfauth)
Zum Nachweis von fetalem Hämoglobin (HbF).- Ins Zbl. Gynäk. 89, 1967» S.544 
Antikörperbefunde nach Schwangerschaften mit Rh-Konstellation.- Ins Arch. Gynäk. 204,
1967, S.239
Intra graviditatem manifest gewordener Rhesus-Spontanantikörper (Anti-C^).- Ins Geburtsh. 
u. Frauenheilk. 28, 1968, S.797 (Gemeinsam mit H. Müller-Paetzel)
Zur Prophylaxe der gestationsbedingten Rhesus-Sensibilisierung. Habil.-Schrift München 
1968
Zur Frage der Antikörperbildung im Gm-System nach postpartaler Anti-D Prophylaxe.- Ins 
Bibl. haemat. 32, 1969, S.319
Die biochemische Analyse der Fruchwasserabsorptionsbande beim Morbus haemolyticus neo-
natorum.- Ins Bibl. haemat. 32, 1969» S.78 (Gemeinsam mit M. Schmidt, R. Fikentscher, 
W. Stich)
Untersuchungen über den fetalen Hämstoffwechsel.- Ins Dt. med. Wschr. 9^, 1969, S.124 
(Gemeinsam mit R. Fikentscher, M. Schmidt, W. Stich)
Vermeidung von Zwischenfällen bei Erythroblastose-Prophylaxe mit Immun-Ganmaglobulin 
(IgG) Anti-D. Bemerkungen zu R. Lipp, Münch.med. Wschr. 110, 1968, 2091.- Ins 
Münch, med. Wschr. 111, 1969, S.437 (Gemeinsam mit H. Deicher, H.H. Hoppe, G. Sehel- 
long, J. Schneider)
Doktorands
Schellmoser, Hermann: Uber die Einschwemmung fetaler Erythrozyten in den mütterlichen 
Kreislauf bei Fehlgeburten. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 41. Intern. Kongreß f. Ganzheitsmedizin, Berchtesgaden, 7.-13.3.1970: 
Therapiebilanzs Was ist geblieben in der Gynäkologie und Geburtshilfe?
Vortrag a.d. IV. Arbeitstagung zur Prophylaxe der Rhesus-Sensibilisierung mit Iramun- 
globulin-anti-D, Bonn, 29.-30.5.1970: Sicherer Nachweis einer Sensibilisierung im 
Rhesus-System.
Vortrag a.d. Fortbildungskurs f. Perinatologie in Praxis und Klinik, München, 5.-9. 




BBTKE, KLAUS, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.194
Iron deficiency in children.- In: Hallberg-Harwerth-Vanotti: Iron deficiency.- London, 
New York: Acad. Press 1970
Anämien bei Hämoglobinopathien.- Im Handbuch der inneren Medizin. Bd.2, T.2. 5.Aufl.- 
Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1970 (Gemeinsam mit L. Heilmeyer)
Methämoglobinämien.- ln: Hanbuch der inneren Medizin. Bd.2, T.2. 5. Aufl.- Berlin, Hei-
delberg, New York: Springer 1970
Heinzkörperbildung in Neygeborenenerythrocyten.- In: Acta haematol. 45, 1970, S.595 
(Gemeinsam mit E. Kleihauer, A. Bernau, M. Keller, E. Kohne, K. Riegel)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. XIII. Intern. Congr. Hematology, München, 1970: Permeability to proteins 
of the red cell membrane in the hypotonic state. (Gemeinsam mit Th. Sanguansermsri)
Referat a.d. Kongreß der Schweiz. Ges. f. Pädiatrie, Lausanne, 21.6.1970: Foetale und 
postnatale Erythropoese und ihre Störungen.
Referat a.d. VII. Middle Eastern-Mediterranean Paediatric Congress, Teheran, 15.9.1970: 
Materno-fetal and feto-maternal transfusion.
Vortrag, S.M.O.M. Academy for Progress in Child Health, Cernobbio, 15.10.1970: Signi-
ficance and detection of metabolic defects in the newborn.
BUTINANDT, OTFRID, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.216
Die Akrogerie.- In: Dt. med. Wschr. 95, 1970, S.175 (Gemeinsam mit E. Christophers)
Der Einfluß von humanem Wachstumshormon auf Erythrozytenfermente bei minderwüchsigen
Kindern.- In: Mschr. Kinderheilk. 118, 1970, S.258
Familiärer Hypopituitarismus.- In: Mschr. Kinderheilk. 118, 1970, S.470 (Gemeinsam mit 
D. Knorr)
The activity of glutathionperoxydase, Glucose-6-Phosphatdehydrogenase and glwtathion- 
reductase in sphaerocytes.- In: Acta haematol. 45, 1970, S.548
Hilft die Fermentdiagnostik beim Versehlußikterus operative Fehlindikationen vermeiden? 
In: Arch. Chir. 527, 1970, S.615
Dienzephales Syndrom mit Abmagerung bei suprasellärem Hirntumor.- In: Pädiatrische 
Neurochirurgie. Hrsg.von H. Kraus, M. Sunder-Plassmann.- Wien: Wiener medisin. Aka-
demie 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 9. Kongreß d. Europ. Ges. f. Pädiatrische Endokrinologie, Lyon, 1970: The 
bromsulphthaleintest in patients with hypopituitarismus before and during administra 
tion of growth hormone.
KNORR, DIBTBR, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, Bd.1, 1970, S.1501? Jahresbibliogr. d. Univ. Mün-
chen, 1, 1969, S.2l6f.
Diagnose und Therapie der Deszensusstörungen des Hodens.- In: Pädiatr. Prax. 9, 1970, 
S.299
Testosteron und Pubertät bei Knaben.- In: Sympos. Dt. Ges. Endokrin. 16, 1970, S.151- 
165
Structure and function of rat testis through puberscence.- In: Endocrinology. 86,





Estimation of estrone and estradiol in loir level urines using electron-capture gas-li-
quid chromatography.- In: Journal of clin. endocrinology and metabolism. 51, 1970, 
S.409 (Gemeinsam mit M.A. Kirschner, J.P. Taylor)
Tabelle Therapie der Descensusstörungen des Hodens.- In: Fortschr. Med. 88, 1970, S.
1065
Familiärer Hypopituitarismus.- In: Msehr. Kinderheilk. 118, 1970, S.470 (Gemeinsam mit 
0. Butenandt)
Ultrareine Glasgeräte durch Ausheizen bei 500°.- In: Zs. Klin. Chem. u. Klin. Biochem.
9, 1970, S.175
Die Bedeutung der Ovarialcysten bei der Pubertas praecox im Säugling- und Kleinkindal-
ter.- In: Msehr. f. Kinderheilk. 118, 1970, H.6 (Gemeinsam mit 0. Butenandt)
Doktoranden:
Koch, Eilen: Gaschromatographische Untersuchung des Plasmaspiegels der individuellen 
17-Ketosteroide Androsteron, Ätiocholanolon und Dehydroepiandrosteron b§i Normalge-
wichtigen und adipösen Kindern. 1970
Toyka, Klaus Viktor: Steroidchemische Untersuchungen im urin der Heterozygoten des Adre-
nogenitalen Syndroms. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Tagung d. European Society of Pediatrich Endocrinology, Lyon, Juli 1970: 
Plasma testosterone in childhood and pubescence.
Gastvortrag an der Universität Basel, Nov. 1970: Testosteron während der Pubertät des 
Knaben.
TYMPNER, KLAUS-DIETER, Dr.med., Wiss. Assistent
Die Therapie des Ileus im Wandel der Zeiten. Diss. 18.5.1961
Beitrag zur primären oder idiopathischen Amyloidose.- In: Med. *elt. 14, 1962, S.760- 
762 (Gemeinsam mit W. Frenger)
Das Verhalten zirkulierender Antikörper und des Properdins bei Sensibilisierung mit 
homologen Gewebsantigenen.- In: Zs. ges. exp. Med. 158, 1964, S.81-91 (Gemeinsam mit 
F. Scheiffarth, H. Wamatz, W. Frenger, I. Halfar)
Das Serumproperdin im Ablauf von Viruserkrankungen. Gemessen am Beispiel der Hepatitis.- 
In: Klin. Wschr. 42, 1964, S.579-581 (Gemeinsam mit F. Scheiffarth, W. Frenger)
Säuglingsdyspepsie durch E. coli 0 119s K 69.- In: Münch, med. Wschr. 106, 1964, S. 
1655-1654 (Gemeinsam mit G. Linzenmeier)
Bestimmungen des Properdin-Stickstoffgehaltes mit der Mikrodiffusionsmethode nach Con-
way im Verlauf des ersten Lebensjahres.- In: Klin. Wschr. 45, 1965, S.1279-1280
Agammaglobulinaemie und Liquorverhalten.- In: Münch« med. Wschr. 108, 1966, S.562-564 
Das Cornelia de Lange Syndrom.- In: Arch. Kinderheilk. 175, 1966, S.54-59 (Gemeinsam mit
B. Ohrt, H. Weinraann)
Das okulo-zerebro-renale Syndrom (Lowe) aus ophthalmologischer Sicht.- In: Klin. Monats- 
bl. Augenh. 149, 1966, S.867-871 (Gemeinsam mit K.W. Jacobi)
Der Säuren-Basen-Haushalt bei angeborenen, cyanotischen Herzvitien und seine Bedeutung 
für die prae- und postoperative Behandlung.- In: Klin.Wschr. 45, 1967, S.282-288 
(Gemeinsam mit J.G. Schober, K. Bühlmeyer)
Die Anreicherung des Properdins aus Humanserum. Vortrag, Brügge, Mai 1967 (Gemeinsam mit 
L. Strauch)
Anreicherung und immunologische Bestimmung von Properdin im Serum.- In: Msehr.f. Kin- 
derheilk. Berichtheft d. 65. Tagung d. Dt. Ges. f. Kinderheilkunde, Wien, 9--10. 





Das Antikörpermangel-Syndrom im Kindesalter und seine Behandlung.- In: Münch, med. Vschr. 
109, 1967, S.2528-2534
Immunologische Untersuchungen beim Wiskott-Aldrich-Syndrom.- In: Münch, med. Wschr.
110» 1968, S.517-521 (Gemeinsam mit K. Hager» P. Scheier)
Querschnittslähmung beim Neugeborenen durch intraspinales Lipom.- In: Mschr. Kinder-
heilk. 116» 1968, S.515-517 (Gemeinsam mit L. Knobloch» H. Fendel)
Cockaynes Syndrom.- In: Zs. Kinderheilk. 104» 1968» S.298-307 (Gemeinsam mit F. Eichin,
H. Fendel)
Vergleichende quantitative Bestimmungen der Immunglobuline IgG, IgA und IgM in Seren 
von Kindern mit Antikörpermangel-Syndrom.- In: Mschr. Kinderheilk. 117, 1969, S.278- 
281 (Gemeinsam mit L. Strauch, W. Marget, I. Patat)
Quantitative Bestimmungen der IgG, IgA und IgM in Seren eines Agammaglobulinaemie-Pa- 
tienten vor und nach Gammaglobulin-Substitution.- In: Klin. Wschr. 48, 1970, S.485- 
491 (Gemeinsam mit L. Strauch, W. Marget, I. Patat)
Quantitative Bestimmungen der Immunglobuline (IgA und IgM) im Serum neugeborener Kin-
der nach passiver Zufuhr.- In: Mschr. Kinderheilk. 117, 1969, S.601-604 (Gemeinsam 
mit W. Brückner, W. Marget)
Publikationen im Jahre 1970:
Elektronenoptische Untersuchungen der Lymphozyten bei verschiedenen Formen von Antikör-
permangel im Kindesalter.- In: Blut. 20, 1970, S.169-177 (Gemeinsam mit D. Huhn)
Zur Therapie mit IgG, IgM und IgA im Kindesalter.- In: Mschr. Kinderheilk. 118, 1970,
S.530-354
Preparation of immunglobulin concentrates from human serum by chromatography on con-
trolled pore glass.- In: Analyt. Biochem. 35, 1970, S.23-31 (Gemeinsam mit W. Hal-
ler, K. Hannig)
Pneumocystitis-Carinii-Pneumonie bei Agammaglobulinämie.- In: Arch.f.Kinderheilk.181, 
1970, S.305-309
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. XVIIIth Colloquium: Protides of the biological fluids, Brügge, 29.4.-3.5. 
1970: A pharmacocinetic study of intramuscular injections of IgA and IgM globulins 
in newborn children and patients with an ADS (antibody deficiency syndrom).
Vortrag a.d. XVIIIth Colloquium: Protides of the biological fluids, Brügge, 29.4.-3.5. 
1970: Gel filtration of macroglobulins from human serum through porous glass. (Ge-
meinsam mit L. Strauch)
Vortrag v.d. Dt. Ges. f. Kinderheilkunde, Wiesbaden, Sept. 1970: Die Bedeutung quanti-
tativer Immunglobulin-Bestimmungen (IgM, IgA) für die Diagnostik und Therapie von 
Infektionen in der Neugeborenen-Periode.
KINDERCHIRURGISCHE KLINIK
HOPNER, FRANK, Dr.med., Wiss. Assistent
Gärung von Bäckerhefe und Glycolyse von Ehrlich-Ascites-Tumorzellen unter dem Binfluft 
neuer Pyrimidin-Derivate. Diss. Heidelberg 1967





JOPPICH, INGOLF, Dr.med., Privatdozent, Oberarzt
Uber die Ausscheidung der diaplacentar übertragenen Pocken-Haemagglutinationsherankör- 
per in den ersten Lebensmonaten. Diss. Göttingen 1961
Verhalten und klinische Bedeutung der Vaccine-Haemagglutinationshemmkörper in den er-
sten Lebensmonaten.- In: Mschr. f. Kinderheilk. -111, 1963, S.138
Austauschtransfusion bei Neugeborenen durch gleichzeitige Katheterisierung der Nabel-
arterie und Nabelvene.- In: Mschr. f. Kinderheilk. 109, 1961, S.380
Die tödlich verlaufenden kindlichen Ileusfälle, Analyse und Folgerung für die Therapie.- 
Ins Mschr. f. Kinderheilk. 114, 1966, S.295 (Gemeinsam mit W. Ch. Hecker, E.M. Bünte)
Behandlungsergebnisse des Dünndarmileus im Neugeborenen- und Kindesalter.- In: Chirurg. 
38» 1967, S.293 (Gemeinsam mit W.Ch. Hecker)
Analyse und Behandlungsergebnisse der Pleuraempyeme im Säuglings- und Kindesalter.- Im 
Arch. Kinderheilk. 176, 1967, S.113 (Gemeinsam mit W.Ch. Hecker, F. Schmid, M. Eppel)
Mikrohautläppchen zur Deckung ausgedehnter Verbrennungen.- In: Chir. Praxis. 12» 1968, 
S.107 (Gemeinsam mit K.H. Grözinger)
Eine neue Methode zur Versorgung ausgedehnter Verbrennungen.- In: Pädiatr. Praxis. 8, 
1969, S.281 (Gemeinsam mit K.H. Grözinger)
Colostomie im Säuglings- und Kindesalter.- In: Arch. klin. Chir. 321, 1968, S.171 (Ge-
meinsam mit W. Mothes, G.F.v. Merkatz)
Chirurgisch bedeutsame Fehlbildungen im Bereich des Nabels.- In: Fortschr. Med. 86,
1968, S.477 (Gemeinsam mit H.U. Drüner, W.Ch.Hecker, B. Hahn)
Deckung großflächiger Wunden durch Kombination von autoplastischen Mikrotransplantaten 
und alloplastischen Hautprothesen.- In: Arch. klin. Chir. 322, 1968, S.1017 (Ge-
meinsam mit G. Ott, M. Wanke, V. Götze)
Altersappendicitis.- In: Fortschr. Med. 87, 1969, S.1055 (Gemeinsam mit Ch. Lausmann) 
Resultats du traitement operatoire et du traitement conservateur des omphaloceles,-
In: Ann. chir. inf. 10, 1969, S.389 (Gemeinsam mit W.Ch. Hecker, H.U. Drüner, U.H. 
Pieck)
Die Behandlung des Pleuraempyems im Kindesalter unter bes. Berücks. der Frühdekortika- 
tion.- In: Zs. f. Kinderchir. 7, 1969, S.368
Versuche zum Bauchwandersatz bei übergroßen Omphalocelen mit lyophilisierter Dura.- 
In: Med. Mitt. (Melsungen). 45, 1969, S.147
Relaparotomie im Kindesalter.- In: Zs. f. Kinderchir. 7, 1969, S.606
Schwere Unfälle im Kindesalter.- In: Kongreßbericht d. Österr. Ges. f. Chir.- Graz:
Styria 1969, S.3o1 (Gemeinsam mit P. Kühnl)
Publikationen im Jahre 1970:
Ileus. Heutiger Stand der Therapie, Aufgaben und Bedeutung des erstbehandelnden Arztes.- 
In: Dt. med. J. 21, 1970, S.19
Analyse von 49 Gallenwegserkrankungen im Kindesalter.- In: Arch Kinderheilk. 182, 1970, 
S. 47 (Gemeinsam mit D. Krumhaar, W.Ch. Hecker, K.P. Reinhardt)
Gewebeersatz durah lyophilisierte Dura in der Abdominalchirurgie.- In: Arch. Chir.
328, 1970, S.1124
Fehler bei der Indikation zur Relaparotomie nach Operationen wegen Duodenalileus.- 




ALBERT, EKKEHARD, Dr.med., Wiss. Assistent
Spondylitis ankylopoetica im Frühstadium.- Ins Med. Welt. 1967, S.2225-2227 (Gemeinsam 
mit R. Auer, W. Hartl)
Detection of human leukocyte iso-antigens by rabbit Homotransplantation sera.- Ins 
Transplantation. 8, 1969, S. 466-471 (Gemeinsam mit K. Kano, J. Abeyounis, F. Mil- 
grom)
Publikationen im Jahre 1970s
Seven new HL-A specificities and their distribution in three races.- Ins Histocompati-
bility testing.- Copenhagens Munksgaard 1970, S. 221-230 (Gemeinsam mit M. Mickey,
A. McNicholas, P. Terasaki)
Joint report of the fourth International Histocompatibility Workshop.- Ins Histocom-
patibility testing.- Copenhagens Munksgaard 1970, S.2-47 (Gemeinsam mit Allen u.a.)
New specificities in the Ht-A locus.- Ins Federation proceedings. 1970 (Gemeinsam mit 
M. Mickey, P. Terasaki)
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Mai 1968 bis Apr. 1969 AusbildungsStipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur 
Ausbildung in immunbiologischen Forschungsmethoden an der State University of New 
York at Buffalo, Dept. Bacteriology and Immunology.
Mai 1969 bis Okt. 1970 "Research physician in immunogenetics" an der University of Ca-
lifornia at Los Angeles, Calif., Dept. Surgery.
Vortrag a.d. Fourth International Histocompatibility Workshop Conference, Los Angeles, 
Calif., 25.-27.1.1970s Seven new HL-A specificities and their distribution in three 
races.
Vortrag a.d. Kongreß der Federation of American Societies for Experimental Biology, At-
lantic City, N.J., 12.-17.4.1970s New specificities in the HL-A. locus.
Referat b.d. Tagung d. Arbeitsgemeinschaft für Histokompatibilitätstestung, Frankfurt 
a.M., 23.3.1970s Immungenetik neuer HL-A-Antigene.
Vortrag b.d. Tagung der American Society of Statisticians, Los Angeles, Calif, 11.1. 
1970s Statistical methods for the elucidation of complex immunogenetic systems.
Vortrag a.d. Kongreß der Florida Medical Association, Miami, Fla, 10.5.1970s Tissue 
typing and its relation to the outcome of kidney allografts.
Vortrag a.d. Kongreß der Michigan Kidney Society, Ann Arbor, Mich., 25.5.1970s The role 
of tissue typing in the selection of donor and recipient of renal grafts in the na-
tional organ exchange scheme.
Vortrag b.d. Tagung der New Orleans Kidney Society, New Orleans, La, 9.7.1970s Serolo-
gy and genetics of human transplantation antigens.
Vortrag a.d. Third Intern. Congress of the Transplantation Society, Den Haag, 8.9.
1970s Genetics of four new HL-A specificities in the Caucasian and Negro popula-
tions .
Vortrag b.d. Tagung d. Dt. Ges. f. Klin. Chemie, Berlin, 21.11.1970s Die Bestimmung 
der menschlichen Leukozytenantigene und deren Bedeutung.
Seminar im Dept. Immunohematology der Univ. Aarhus, Dänemark, 16.12.1970s Haplotype 
frequencies in the Caucasian populations.
Vortrag i.d. Biologischen Forschungsabteilung der Abbot Laboratories, Waukegan, 111., 
4.9.1970s Serological results of chromatographically purified and concentrated 
HL-A-antibodies.
Vortrag i.d. Forschungsabteilung der Behringwerke, Marburg/Lahn, 15.9.1970s Serologie 




KUNZE, DETLEF, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969s S.220.
Ringchromosom Nr. 18 und fehlendes IgA bei einem 6-jährigen Mädchen (46,XX,18r).- Ins 
Zs. Kinderheilk. 109s 1970, S.1-10 (Gemeinsam mit J.-D. Murken, G. Salzer)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 68. Tagung d. Dt. Ges. f. Kinderheilkunde, Wiesbaden, 14.-16.9.1970: 
Beitrag zu den cytogenetischen und klinischen Befunden beim XYY-Syndrom (Gemeinsam 
mit J.-D. Murken)
MURKEN, JAN-DIETHER, Dr.med., Privatdozent, Oberarzt
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.221
Zur Frage der genetischen Aktivität eines überzähligen Y-Chromosoms.- In: Klin. Wschr. 
48, 1970, S.62-63 (Gemeinsam mit M. Baüchinger, H.-J. Karl)
Chromosomenveränderungen bei Viruskrankheiten, insbesondere Varicellen.- In: Mschr. f. 
Kinderheilk. 118, 1970, S.313-316 (Gemeinsam mit D. Vogt, B. Baum)
Chromosomenveränderungen nach Gelbfieber impf ung.- In: Mschr. f. Kinderheilk. 118, 1970, 
S.316-317 (Gemeinsam mit D. Vogt, J. Friedmann)
Trisomie D2 bei einem 2 l/2jährigen Mädchen (47,XX,14+).- In: Humangenetik. 10, 1970,
S.254-268 (Gemeinsam mit M. Baüchinger, D. Palitzsch, H. Pfeifer, J. Suschke, H. 
Haendle)
Ringchromosom Nr. 18 und fehlendes IgA bei einem 6jährigen Mädchen (46,XX,18r).- In:
Zs. Kinderheilk. 109, 1970, S.1-10 (Gemeinsam mit G. Salzer, D. Kunze)
Probleme der Charakterisierung einzelner Chromosomen durch DNS-Messungen.- In: Human-
genetik. 9, 1970, S.16-22 (Gemeinsam mit B. Nitsch)
Determining Feulgen-DNA of individual chromosomes by fluorescence cytophotometry with 
incident light.- In: Histochemie. 23, 1970, S.254-265 (Gemeinsam mit B. Nitsch,
H.-J. Brück)
Meiosis and testicular histology in XYY males.- In: The Lancet. 1, 1970, S.267-268 (Ge-
meinsam mit U. Tettenborn, A. Gropp, W. Tinnefeld, W. Fuhrmann, E. Schwinger)
Marfan-Syndrom. Ophthalmologische, klinische, biochemische und genetische Untersuchun-
gen.- In: Bericht über die 70. Zusammenkunft d. Dt. Ophthalmologischen Ges. in Hei-
delberg.- München: Bergmann 1970, S.457-461 (Gemeinsam mit K. Heilmann, J. Suschke)
Einfache Erbgänge normaler Merkmale beim Menschen.- München: Verlag Institut für Film 
und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) 1970 (Gemeinsam mit K. Daumer)
Einfache Erbgänge krankhafter Merkmale beim Menschen.- München: Verl. FWU 1970 (Gemein-
sam mit K. Daumer)
Geschlechtsgekoppelte Erbgänge beim Menschen.- München: Verl. FWU 1970 (Gemeinsam mit 
K. Daumer)
Die Chromosomen des Menschen.- Verl. FWU 1970 (Gemeinsam mit K. Daumer) 
Chromosomenbefunde bei sozial Auffälligen.- In: Triebtäter, Menschen oder Unmenschen?-
Hamburg 1970
Doktoranden:
Janson, Michael: Der Einfluß von Umwelt und Erbe auf die Werte von Gesamtcholesterin, 
Kreatin, Harnstoff, Harnsäure und Rest-N im Serum. Eine Untersuchung ein- und zwei-
eiiger Zwillingspaare. 1970
Graf, Ulrich: Chromosomenveränderungen nach Poliomyelitis-Schluckimpfung. 1970 






Mannl, Rudolf: Zytogenetische Untersuchungen an einer unausgelesenen Serie von 524 
männlichen Neugeborenen. Modellstudie für die Analyse der Häufigkeit von Chromoso-
menaberrationen beim Menschen. 1970
Jeske, Viola: Zur hereditären Fructoseintoleranz. Genetische, biochemische und klinische 
Befunde. 1970
Kollmann, Dorothee: Cytogenetische und pathologische Untersuchungen an 257 sozial auf-
fälligen Jugendlichen. 1970
Riege, Walter: Chromosomenveränderungen bei 75 - 100jährigen. 1970
Friedmann, Jürgen: Chromosomenveränderungen bei mit Gelbfieber-Vaccine geimpften Per-
sonen. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 68. Tagung d. Dt. Ges. f. Kinderheilkunde, Wiesbaden, 1970: Beitrag zu 
den cytogenetischen und klinischen Befunden beim XYY-Syndrom. (Gemeinsam mit D.
Kunze)
PECHSTEIN, JOHANNES, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S.2218; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 19691 S.138ff.
Frequenzanalytische Untersuchungen am frühkindlichen Wach-EEG.- In: Zs. EEG-EMG. 1,
1970, S.117 (Gemeinsam mit S. Pöppl)
Zur Methodik der visuellen Frequenzanalyse des Wach-EEG im frühen Kindesalter.- In:
Zs. EEG-EMG. 1, 1970, S.55
Wiederentdeckung des Werkes von Maria Montessori. (Dank an Maria Montessori).- In: Süd-
deutsche Zeitung. 29./50.8.1970
Kinderärztliche Aufgaben bei der Frühadoption.- In: Fortschr. Med. 88, 1970, S.746 
Untersuchungen zur Strahlenbelastung bei der röntgenologischen Handskelett-Untersuchung
von Kindern.- In: Fortschr. Med. 88, 1970, S.805 (Gemeinsam mit B. Betz, K. Göttel,
L. Pelech)
Konstanz des Theta-Alpha-Medianwertes (TAM-Wertes) im kindlichen EBG-Frequenzspektrum 
bei geöffneten und geschlossenen Augen.- In: Zs. EEG-EMG. 1, 1970, S.75
Frequency analysis studies on the sleep EEG of older infants.- In: EEG. Clin. Neuro-
physiol. 29, 1970, S.517 (Gemeinsam mit S. Pöppl)
Rehabilitation oder Massenpflege für behinderte Kinder? (Kein Getto für kranke Kinder).- 
In: Süddeutsche Zeitung. 26./27.9.1970
Entwicklung der Grundaktivität im frühkindlichen EEG.- In: Fortschr. Med. 88, 1970, 
S.1170
Zur Situation der Kinder in den Säuglingsheimen der Bundesrepublik.- In: Veröffentlichun-
gen d. Dt. Zentrale f. Volksgesundheitspflege. Frankfurt 1970
Zur Statistik der Legitimierung nichtehelicher Kinder durch Eheschlieftung.- In: Öffentl. 
Gesundheitswesen. 52, 1970, S.6O5
Weniger Massenpflege - mehr Frühadoption!- In: Ärztl. Praxis. 22, 1970, S.5757 
Aphorismen zur Diätetik und physischen Erziehung der Kinder in der ersten Lebensepoche.-
In: Kinderarzt. 18, 1970, S.6
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge: Österreichische EEG- Gesellschaft, Salzburg 1970; Deutsche EBG-Gesellschaft, 




SPIESS, HEINZ, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2887; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.221f.
Der aktuelle Tuberkelintest.- In: Münch, med. Wschr. 112, 1970, S.1-5
Gapima-G lobul ins.- In: GMM. Vol. 15.- Stuttgart; Thieme 1970, S.59-62 (Gemeinsam mit K.
Stehr)
Tuberkulintestung.- In: Prax. Pneumol. 24, 1970, S.92-99 (Gemeinsam mit K, Stehr) 
Spätschäden nach ^^Ra-Injektionen bei Menschen.- In: Msehr. Kinderheilk. 118, 1970,
S.224-226 (Gemeinsam mit Ch.W, Mays, Salt Lake City,USA)
Bone cancers induced by 224ßa (Th. X) in children and adults.- In; Health physics.- 
Pergamon Press. 19, 1970, S.715-729 (Gemeinsam mit Ch.W. Mays, Salt Lake City,USA)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Strahlenschutzkongreß, Brighton, England, Mai 1970: Late effects of 
22^Ra injections in man.
Vortrag a.d. Intern. Cancer Congress, Houston,USA, Mai 1970: Carcinogenesis by bone 
seeking 224r 8.
SUSCHKE, JOCHEN, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.222.
Klinische und immunologische Reaktionen nach Masernschutzimpfung mit Spaltimpfstoff und 
Lebendvaccine.- In: Msehr. Kinderheilk. 118, 1970, S.585 (Gemeinsam mit K. Stehr, G. 
Enders, H. Spiess)
Fibrinogenerhöhung und Fibrinolyse im Kindesalter.- In: Kinderärztl. Praxis. 58,
1970, S.97
Die quantitative Bestimmung saurer Mucopolysaccharide im Harn als Grundlage der Resorp-
tionsprüfung oral gegebener Heparinoide.- In: Schweiz, med. Wschr. 100, 1970, S.745 
(Gemeinsam mit A. Foldenauer)
Electrophoretic and immunological findings in Marfan,s syndrome.- Int GMM. 15, 1970,
S.284 (Gemeinsam mit K. Heilmann, K. Stehr, J.-D. Murken)
Trisomie D2 bei einem 2 l/2jährigen Mädchen (47,XX,14+).- In: Humangenetik. 10, 1970,
S.254 (Gemeinsam mit J.-D. Murken, M. Bauchinger, D. Palitzsch, H. Pfeifer, H. Haendle)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Wintertagung d. Ges. f. Biologische Chemie, Würzburg, 15.-17.2. 1970: Die 
Bedeutung der polymeren Bande des Pseudoisocyanins zur Erkennung von negativ gela-
denen Biopolymeren in der Medizin.
AUGENKLINIK
BARSEWISCH, BERNHARD VON, Dr. med., Lehrbeauftragter, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.225
Differentialdiagnose der Ablatio falciformis.- In: 70. Zusammenkunft d. Dt. Ophthalm. 
Ges. Heidelberg. 1970, S.187-192
Untersuchungen zur Frage der Wirksamkeit von Fibrinolysehemmern für die Prophylaxe fe-
taler Hypoxieblutungen.- In: Dt. med. Wschr. 95, 1970, S.616-6I8 (Gemeinsam mit 




BARSEWISCH, BERNHARD VON (Forts.)
Morbus Eales, Therapie und Komplikationen. 13. Jahresvers. d. Österr. Ophthalm. Ges., 
Graz, 4.-7.6.1970.- Ins Klin. Mbl. f. Augenheilk. 158, 1971, S.220-224
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge im Rahmen des 1. Kurses für Diagnose, Prophylaxe und Behandlung der Ablatio 
retinae mit Unterstützung des Wacker-Fonds, Ifiinchen, 17.-18.4.1970« 1. Systematik 
der Ablatio retinae. 2. Äquatoriale Degenerationen und ihre Differentialdiagnose.
5. Subjektive Ablatio-Symptome.
Vortrag v.d. Ges. f. Morphologie und Physiologie, München, 28.4.1970s Spezielle Über-
legungen zur Netzhautablösung im Kindesalter.
Vortrag a.d. Tagung der Vereinigung Bayer. Augenärzte, München, 9.-10.5.1970: Retina-
blutungen bei Neugeborenen. (Gemeinsam mit E.-J. Hickl)
Vortrag a.d. 7. Colloquiim des Club Jules Gonin, 14.-19.9.1970: Ablatio durch retinale 
Gefäßerkrankungen•
LUND, OTTO-ERICH, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1826f; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.223.
Tumoren der Lider.- In: Almanach f.d. Augenheilkunde. 1969, S.1-10
Erste Erfahrungen mit einer einnähbaren Kunststoffkeratoprothese.- In: Bericht 70. Zu-
sammenkunft d. Dt. Ophthalm. Ges., Heidelberg, 1969.- 1970
Das sehbehinderte Kind.- In: Ärztl. Praxis. 22, 1970, S.4809
Augenarzt und Endokrinium (insbesondere Diabetes mellitus).- Monatskurse f.d. ärztl. 
Fortbildung. 20, 1970, S.565-368
MÜLLER- JENSEN, KEI, Dr.med., Privatdozent, Oberarzt
Jahresbibliogr. d. Univ. Ifiinchen, 1, 1969, S.224
Cyanoacrylatklebung perforierender Hornhautschnitte.- In: Ber. Dt. Ophthalm. Ges. 68, 
1969, S.317-320
Alloplastischer Glaskörperersatz durch Polyacrylamid. Habil.-Schrift München 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Tagung der Vereinigung Bayer. Augenärzte, München, 1970: Probleme des 
Glaskörperersatzes.
Vortrag a.d. 13. Jahresvers. d. Osterr. Ophthalm. Ges., Graz, 1970: Erste klinische 
Erfahrungen mit der Gewebeklebung in der Ophthalmochirurgie.
KLINIK UND POLIKLINIK FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENKRANKE
FULL-SCHARRER, GAIRIELE, Dr.med., Wiss. Assistentin
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.225
Vortrag a.d. Tagung d. Dt. Ges. f. Sprach- und Stimmheilkunde, Travemünde, 1970: Fre-
quenzanalytische Untersuchungen an der menschlichen Stimme.
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BALDA, BERND-RÖDIGEN, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.228f.
Dextran-Therapie bei diffuser (progressiver) Sklerodermie.- Ins Hautarzt. 21, 1970, S. 
151 (Gemeinsam mit E. Christophers)
Verruca vulgaris gigantea unter dem Bilde einer Papillomatosis cutis carcinoides.- Ins 
Hautarzt. 21, 1970, S.550 (Gemeinsam mit K. Wilhelm)
Sogenannte pseudo-cicatrices stellaires spontanees.- Hautarzt. 21, 1970, S.5O9 (Gemein-
sam mit 0. Braun-Falco)
Zum Krankheitsbild der Folliculitis barbae candidomycetica.- Ins Hautarzt. 21, 1970, 
S.512 (Gemeinsam mit W. Meinhof, H. Vogel, 0. Braun-Falco)
Der Einfluß von Proflavin auf den DNS-Stoffwechsel des Hamstermelanoms.- Ins Arch. klin. 
exp. Derm. 259, 1970, S.176 (Gemeinsam mit G.D. Birkmäyer)
Proflavine inhibition of protein synthesis in malignant hamster melanoma.- Ins FEBS 
Letters. 11, 1970, S.221 (Gemeinsam mit G.D. Birkmayer)
Differences in cytochrome oxidase and mitochondrial ATPase in melanotic and amelanotic 
melanoma.- Ins Arch. klin. exp. Derm. 259, 1970, S.288 (Gemeinsam mit G.D. Birkmayer, 
0. Braun-Falco)
Virus-like particles in the hamster melanoma A Mel 5 of Fortner.- Ins Naturwissenschaf-
ten. 57, 1970, S.548 (Gemeinsam mit H.H. Wolff, G.D. Birkmayer, 0. Braun-Falco)
Review of the German dermatological literature 1968.- Ins Brit. 3. derm. 85, 1970, S. 
506 (Gemeinsam mit R. Breit)
Allergic contact dermatitis due to acrylonitrile.- Ins Contact dermatitis research let-
ters. 1970, S.219
Nucleinsäure- und Proteinsynthese des Hamster-Melanoms unter dem Einfluß von Pharmaka.
I. In vivo-Studien der DNS-Synthese in Hamster-Melanomen. II. In vivo-Studien der 
Proteinsynthese in Hamster-Melanomen unter der Behandlung mit Proflavin, Chloramphe-
nicol und D-Penicillamin.- Ins Arch. Pharmak. 266, 1970, S.291. 19^ (Gemeinsam mit
G.D. Birkmayer)
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag vor dem Sonderforschungsbereich 51 am 11.5.1970s Beeinflussung der mitochondri-
alen und nukleären DNS-Synthese aus Hamstermelanomen durch Proflavin.
BANDMANN, HANS-JÖRGEN, Dr.med., apl. Prof., Konrektor
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.9^f; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.229
Das Lyell-Syndrom.- Bern, Stuttgart, Wien 1970 (Hrsg, gemeinsam mit 0. Braun-Falco) 
Fortschritte der praktischen Dermatologie und Venerologie. Bd.6.- Berlin, Heidelberg,
New Yorks Springer 1970 (Hrsg, gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Medikamente als krankheitsauslösende Faktoren des Lyell-Syndromes.- Ins Das Lyell-Syn-
drom.- Bern, Stuttgart, Wien 1970
Zusammensetzung und Wirkung corticosteroidhaltiger Externa.- Ins Fortschritte d. prakt. 
Dermatologie u. Venerologie. 6, 1970, S.55
Methoden der einfachen Epicutantestung oder die Läppchenprobe.- Ins Arch. klin. exp. 
Derm. 257, 1970, S.425
Zur Histologie von Arzneiexanthemen.- Ins Arch. klin. exp. Derm. 257, 1970, S.279 
Das histopathologische Bild der kontaktallergischen und alkalitoxischen Ekzeme.- Ins
Therapeutische Umschau. 27, 1970, S.488
Hand-dermatitis in housewifes.- Ins Brit. 3. derm. 82, 1970, S.545 (Gemeinsam mit C.D. 
Calnan, E. Cronin, S. Fregert, N. Hjorth, B. Magnusson, H.I. Maibach, K.E. Malten,
L. Meneghini, V. Pirilä, D.S. Wilkinson)
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BANDMANN, HANS-JÖRGEN (Forts.)
Contaktdermatitis in Atopie.- In: Acta derm.-vener. 50, 1970, S.185 (Gemeinsam mit C.D. 
Calnan, S. Fregert, N. Hjorth, B. Magnusson, H.I. Maibach, K.E. Malten, C.I. Mene- 
ghini, V. Pirilä, D.S. Wilkinson, E. Cronin)
Terminology of contact dermatitis.- In: Acta derm.-vener. 50, 1970, S.287 (Gemeinsam 
mit D.S. Wilkinson, C.D. Calnan, E. Cronin, S. Fregert, N. Hjorth, B. Magnusson,
H.I. Maibach, K.E. Malten, C.L. Meneghini, V. Piril’a)
The role of contact dermatitis in hand eczema.- In: Trans. St.John’s Hosp. Derm Soc.
56, 1970, S.19 (Gemeinsam mit D.S. Wilkinson, C.D. Calnan, E. Cronin, S. Fregert,
N. Hjorth, B. Magnusson, H.I. Maibach, K.E. Malten, C.L. Meneghini, V. Pirilä)
Stearyl alcohol and panthenol sensitivity.- In: Contact dermatitis newsletter. 7, 1970, 
S.187 (Gemeinsam mit P. Vogel)
Occupational dermatitis from propanidid.- In: Contact dermatitis newsletter. 7, 1970, 
S.189 (Gemeinsam mit A. Doenike)
Die Epicutantestung. (Lehr- und Unterrichtsfilm).- 1970 (Gemeinsam mit R. Breit) 
Doktorand:
Wurst, Peter: Beitrag zur Frage der Sensibilisierung durch Sulfonamide in der Lokal-
therapie. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 98. Tagung d. Südwestdeutschen Dermatologen, Mainz, 25.-26.4.1970: Dif-
ferentialdiagnose des endogenen Ekzems.
Vortrag a.d. 8. Intern. Fortbildungskurs f. Prakt. u. Wiss. Pharmazie, Meran, 29.5. 
1970: Zusammensetzung, Wirkung und Nebenwirkung corticosteroidhaltiger Externa.
Vortrag a.d. Intern. Seminar f. Ärztliche Fortbildung, Westerland, 12.6.1970: Die The-
rapie mit Corticosteroiden in der Dermatologie.
Vortrag a.d. Fortbildungstagung d. Dt. Ges. f. Kinderheilkunde, Travemünde, 15.6.1970: 
Dermatologie in der kinderärztlichen Praxis.
Vortrag v.d. Frankfurter Dermatologen Vereinigung, 1.11.1970: Medikamentöse und berufs-
bedingte Ekzematogene.
Vortrag v.d. Essener Dermatologischen Gesellschaft, 1.10.1970: Oie Epidemiologie der 
Kontaktdermatitis.
Mehrere Kurzvorträge im Rahmen der Intern. Contact Dermatitis Research Group in Rom 
und St. Leon, Frankreich.
BRAUN-FALCO, OTTO, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.518; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.229ff.
Differences in cytochrome oxidase and mitochondrial ATPase in melanotic and amelanotic 
melanoma.- In: Arch. klin. exp. Derm. 259, 1970, S.288-295 (Gemeinsam mit G.D. Birk-
mayer, B.-R. Balda)
Virus-like particles in the hamster melanoma A Mel of Fortner.- In: Naturwissenschaften
57, 1970, S.548 (Gemeinsam mit B.-R. Baida, H.H. Wolff, G.D. Birkmayer)
Psoriasis vulgaris.- In: Med. tribune. 5, 1970, S.8
Hermann Werner Siemens (1891-1969) in memoriam.- In: Münch, med. Wschr. 112, 1970, S. 
1215-1214
Die Therapie der Frühsyphilis.- In: Dt. med. Wschr. 95, 1970, S.1611-1615 
Bericht von der 28. Jahrestagung der Amerikanischen Akademie für Dermatologie im De-
zember 1969 in Miami.- In: Hautarzt. 21, 1970, S.551-555
185
BRAUN-FALCO, OTTO (Forts.)
Zur Morphogenese des Xanthelasma palpebrarum.- In: Arch. klin. exp. Derm. 258, 1970,
S.292-507
Zur Klassifikation und Pathogenese von familiären Hyperlipoproteinämien.- In: Schrift-
tum und Praxis. 1, 1973t S.204-208
Neuere Erkenntnisse zur Pathogenese der Psoriasis vulgaris.- In: Fortschritte der prakt. 
Dermatologie und Venerologie. Bd.6. Hrsg.von 0. Braun-Falco und H.-J. Bandmann.- 
Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1970, S.118-150
Epilation bei starker Behaarung.- In: Dt. med. Wsohr. 95, 1970, S.45 
Histopathologie des Lyell-Syndroms.- In: Das Lyell-Syndrom. Hrsg.von 0. Braun-Falco u.
H. -J. Bandraann.- Bern, Stuttgart, Wien: Huber 1970
Sogenannte pseudo-cicatrices stellaires spontanees.- In: Hautarzt. 21, 1970, S.509-515 
(Gemeinsam mit B.-R. Balda)
Zur Histochemie der Capillaren bei Psoriasis vulgaris.- In: Arch. klin. exp. Derm. 256, 
1970, S.175-189 (Gemeinsam mit G. Burg)
Das entzündliche Infiltrat bei Psoriasis vulgaris.- In: Arch. klin. exp. Derm. 256,
1970, S.297-514 (Gemeinsam mit G. Burg)
Cytostatica und Immunosuppressiva in der Dermatologie.- In: Hautarzt. 21, 1970, S.591- 
597 (Gemeinsam mit G. Burg)
Histochemische und cytochemische Untersuchungen bei der allergischen DNCB-Kontaktderma- 
titis des Meerschweinchens.- In: Arch. klin. exp. Derm. 259, 1970, S.507-522 (Gemein-
sam mit G. Burg)
Protoporphyrinämische Lichtdermatose vom Typ des Quinckeschen Odeis.- In: Münch, med. 
Wschr. 112, 1970, S. 1445-1447 (Gemeinsam mit G. Burg, D. Schmidt)
Die Dequalinium-Nekrose.- In: Dt.med. Wschr. 95, 1970, S.1115-1117 (Gemeinsam mit I. 
Lukacs)
Lues und Gonorrhoe. Ein Münchener Behandlungsschema, a. I. Lues; b.II. Gonorrhoe; c. 
Schlußwort.- In: Dt. Arztebl. 67, 1970, S.29-54; 85-88; 1475 (Gemeinsam mit D. Pet- 
zoldt)
Skleromyxödem Arndt-Gottron mit Knochenmarks-Plasmocytose und Myositis.- In: Arch. belg. 
derm. syph. 26, 1970, S.195-217 (Gemeinsam mit F. Weidner)
Mechanisms of parakeratosis.- In: Brit. j. derm. 82, 1970, S.268-275 (Gemeinsam mit E. 
Christophers)
Psoriatic hyperplasia: some measurements.- In: Brit. j. derm. 85, 1970, jubilee issue,
S.65-68 (Gemeinsam mit E. Christophers)
RNS-Synthese der Haut.- In: Arch. klin. exp. Derm. 258, 1970, S.187-196 (Gemeinsam mit
I. Lukacs)
Quantitatives Verhalten von Immunoglobulinen und Komplement bei Psoriasis.- In: Arch, 
klin. exp. Derm. 258, 1970, S.417-428 (Gemeinsam mit S. Marghesod)
Zum Krankheitsbild der Folliculitis barbae candidomycetica.- In: Hautarzt. 21, 1970,
S.512-518 (Gemeinsam mit W. Meinhof, B.-R. Balda, H. Vogel)
Virustatische Substanzen in der Lokalbehandlung herpetischer Dermatosen.- In: Therapie 
der Gegenwart. 109, 1970, S.222-256 (Gemeinsam mit Th. Nasemann)
Effects of plastic foil-occlusion on psoriatic lesions.- In: Arch. klin. exp. Derm.
258, 1970, S.16O-168 (Gemeinsam mit D. Petzoldt, K.-H. Wenig)
Über das angioplastische Retieulosarkom der Kopfhaut bei älteren Menschen.- In: Haut-
arzt. 21, 1970, S.60-66 (Gemeinsam mit F. Weidner)
Die Ultrastruktur des Xanthelasma palpebrarum.- In: Arch. klin. exp. Derm. 258, 1970, 
S.508-5® (Gemeinsam mit H.H. Wolff)
Beeinflussung der epidermalen Ausdifferenzierung durch Vitamin A-Säure.- Int Arch, 
klin. exp. De». 257, 1970, S.774-795 (Gemeinsam mit H.H. Wolff, E. Christophers)
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BRAUN-FALCO, OTTO (Forts.)
Doktoranden:
Berendes (geb. Christophers), Adelheid: Die rosacea-artige periorale Dermatitis. 1970 
Schaffner, Otmar: Über den Einfluß von Hexadecan auf die Epidermis beim Meerschweinchen.
1970
Auswärtige wiss» Tätigkeit:
Vortrag a.d. 4. Symposium f. Dermatologie, Sektion Elektronenmikroskopie, Brünn,CSSR. 
3.6.1970: Elektronenmikroskopische Untersuchungen zur lokalen Wirkung von Vitamin 
A-Iäure. (Gemeinsam mit H.H. Wolff)
Vortrag a.d. Jahressitzung der Österr. Dermatologischen Ges., Wien, 13.6.1970: Zur 
Klassifikation und Pathogenese von familiären Hyperlipoproteinaemien.
Rundgespräch des Hinterzartener Kreises für Krebsforschung der Deutschen Forschungsge-
meinschaft, Koblenz, 14.-17.10.1970: Uber den Einfluß von Vitamin A-Säure auf die 
epidermale Ausdifferenzierung; Virusartige Partikel bei tierexperimentellem Melanom.
Vortrag a.d. Sitzung der Medizinisch-Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Wuppertal, 
11.11.1970: Xanthomatosen und Hyperlipoproteinämien.
Round-table-ßespräch anl. d. Sitzung der Münchener Dermatologischen Ges. e.V., München, 
27.11.1970: Cellulitis.
Vortrag anl. eines radiologischen Vortragsabends in der Universitätsklinik für Radio-
logie, München, 8.12.1970: Zur Diagnostik des malignen Melanoms.
1RIIT, REINHARD, Dr.med., Städt. Assistenzarzt
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.231
Review of the German dermatological literature 1968.- In: Brit. j. derm. 83, 1970, S. 
506-512 (Gemeinsam mit B.-R. Balda)
Die Epikutantestung. Wiss. ^ilm der Fa. Dr. Sasse, Berlin.(Gemeinsam mit H.-J. Bandmamn) 
Dermatosen im frühen Kindesalter. Wiss. Film der Fa. Ciba, Basel. (Gemeinsam mit H.-J.
Bandmann, D. Petzoldt)
BURG, GUNTER, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.231
Zur Histochemie der Capillaren bei Psoriasis vulgaris.- In: Arch. klin. exp. Derm. 236, 
1970, S.173-189 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Das entzündliche Infiltrat bei Psoriasis vulgaris.- In: Arch. klin. exp. Derm. 236,
1970, S.297-314 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Erythropoetische Protoporphyrinämische Lichtdermatose.- In: Dt. med. Wschr. 95, 1970,
S.1120-1123
Protoporphyrinämische Lichtdermatose vom Typ des Quinckeschen Ödems.- In: Münch, med. 
Wschr. 112, 1970, S.1443-1447 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco, D. Schmidt)
Cytostatica und Immunsuppressiva in der Dermatologie.- In: Hautarzt. 21, 1970, S.391- 
397 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Histochemische und cytochemische Untersuchungen bei der allergischen DNCB-Kontaktder- 
matitis des Meerschweinchens.- In: Arch. klin. exp. Derm. 239, 1970, S.307-322 (Ge-
meinsam mit 0. Braun-Falce)
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LUKÄCS, ISTVÄN, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. lfönchen, 1, 1969, S.231f.
RNS-Synthese der Haut. DNS-abhängige RNS-Polymerase-Aktivität in Meerschweinchenepider- 
mis.- Ins Arch .klin. exp. Derm. 238, 1970, S.187-196 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Die Dequalinium-Nekrose.- Ins Dt.med. Wschr. 95, 1970, S.1115-1117 (Gemeinsam mit 0. 
Braun-Falco)
Review of the German dermatological literature 1969*- Ins Brit. j. derm. 82, 1970, S. 
192 (Gemeinsam mit E. Christophers)
MEIGEL, WILHELM, Dr.med., Wiss. Assistent
Zur in vitro-Testung von Keimen gegen Nalidixinsäure.- Ins Ärztl. Lab. 10, 1964, S.325 
(Gemeinsam mit G. Linzenmeier)
Der Treponemen-Immunofluoreszenz-Absorptionstest (FTA-ABS). Untersuchungen zur Technik 
der quantitativen Absorption und ihrer Bedeutung für die Spezifität.- Zs. Haut-, 
Geschl. Krkh. 1, 1968, S.9 (Gemeinsam mit G. Schierz)
Der Rheumafaktor bei juveniler rheumatoider Arthritis und bei Morbus Still.- Ins Münch, 
med. Wschr. 110, 1968, S.2684 (Gemeinsam mit E. Stoeber, G. Schierz, F.M. Unckell,
G. Kölle)
Der Latex-ASL-Test. Erfahrungen mit einer Objektträgerschnellmethode zur raschen Ab-
grenzung ünerhöhter Antistreptolysintiter.- Ins Münch, med. Wschr. 111, 1969, S.
198 (Gemeinsam mit G. Deindl)
Publikationen im Jahre 1970s
Der Treponemen-Immunofluoreszenzabsorptionstest (FTA-ABS). Spezifität und Empfindlich-
keit im Vergleich zum Treponemen-Immobilisationstest (TPl).- Ins Ärztl. Lab. 16, 
1970, S.113 (Gemeinsam mit R. Tupath-Barniske, G. Schierz)
Localisation of two species specific antigenic determinants on the peptide chains of 
calf skin collagen.- Ins Europ. j. biochem. 16, 1970, S.5O (Gemeinsam mit B. Pontz,
J. Rauterberg, K. Kühn)
Evidence for two antigenic determinants in the C-terminal region of rat skin collagen.- 
Ins FEBS Letters. 9, 1970, S.11 (Gemeinsam mit R. Timpl, P.P. Fietzek, H. Furthmayr,
K. Kühn)
Antigenic properties of chemically modified collagen.- Ins J. of immunol. 105, 1970, 
5.1131 (Gemeinsam mit R. Timpl, I. Wolff, B. Pontz, C.Steffen, K. Kühn)
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Stipendiat der Max-Planck-Gesellschaft am Max-Planck-Institut für Eiweiß und Lederfor-
schung vom 1.10.1968 - 31.3.1970.
Vortrag a.d. 2nd European Symposium on Connective Tissue Research, Hannover, 9.-12.9* 
1970s Pecularities in the antigenic structure of carp collagen.
PETZOLDT, DETLEF, Dr.med., Privatdozent, Oberarzt
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.233f.
Lues und Gonorrhoe. Ein Münchener Behandlungsschema, a. I. Lues; b.II. Gonorrhoe; c. 
Schlußwort.- Ins Dt. Ärztebl. 67, 1970, S. 29-34; 83-88; 1475 (Gemeinsam mit 0. 
Braun-Falco)
Welche Methode der Penicillinbehandlung bei Lues?- Ins Med. Klin. 65, 1970, S.1011 
Das dermatologische Gutachten.- Ins Fortschr. d. prakt. Dermatologie u. Venerologie.




DERMATOLOGISCHE KLINIK UND POLIKLINIK
PETZOLDT, DETLEF (Forts.)
Vitiligo.- In: Dt. med. Wschr. 95, 1970, S.918-919
Die praktische Bedeutung der Histochemie.- In: Arch. klin. exp. Derm. 257, 1970, S. 
268-278
Effects of plastic foil-occlusion on psoriatic lesions.- In: Arch. klin. exp. Derm.
258, 1970, S.16O-168 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco, K.-H. Wenig)
Einzeitbehandlung der Gonorrhoe mit dem Ultralangzeitsulfonamid Sulf amethoxypyrazin.- 
In: Dt.med. Wschr. 95, 1970, S.565-567 (Gemeinsam mit L. Krempl-Lamprecht)
Lichen ruber-ähnliche Kontaktdermatitis durch einen Farbfilmentwickler.- In: Hautarzt.
21, 1970, S.281-185 (Gemeinsam mit H.-J. Vogt)
Immunofluorescence studies on the affinity of pemphigus antibodies to epithelial inter-
cellular substances.- In: Dermatologies. 140, 1970, S.1-8 (Gemeinsam mit R.H. Cormane)
Doktoranden:
Meister, Hans: Die Entwicklung der Dermatologie und Venerologie in Marburg/Lahn von 
ihren Anfängen bis zum Jahre 1967. 1970
Neumann, Karin: Die Entwicklung der Gonorrhoe an der Dermatologischen Universitäts- 
Poliklinik München. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Amsterdam Meeting for Research Dermatologists, 21.-22.5.1970: Clinical 
and experimental investigations of the single dose-treatment of gonorrhea.
Vortrag a.d. 51. Wiener Klinischen Kolloquium der Medizinischen Akademie für Arztl. 
Fortbildung, Wien, 22.5.1970: Die Serologie der Syphilis.
Vortrag a.d. Med. Kolloquium der Hamburger Univ.- Hautklinik, 4.6.1970: Die Bedeutung 
der Immunofluoreszenz in der Dermatologie.
Vortrag a.d. Sexualpädagogischen Aufbaulehrgang der Aktion Jugendschutz, Bundesarbeits- 
stelle Münster, Schloß Pfünz/Eichstätt, 16.11.1970: Zur gegenwärtigen Situation 
der Geschlechtskrankheiten.
PLEWIG, GERD, Dr.med., Städt. Assistenzarzt
The effect of silenium-sulfide on epidermal turnover of normal and dandruff-sealps.- 
In: J. Soc. Cosmetic Chemists. 20, 1969, S.767-775 (Gemeinsam mit A.M. Kligman)
Effect of chocolate on acne vulgaris.- In: JAMA. 210, 1969, S.271-274 (Gemeinsam mit
J.E. Fulton, A.M. Kligman)
Topical vitamin A-acid in acne vulgaris.- In: Arch. Derm. 99, 1969, S.469-476 (Gemein-
sam mit A.M. Kligman, J.E. Fulton)
Topical treatment in acne vulgaris.- In: Pennsylvania medicine. 72, 1969, S.55-56 
A method for visualizing and quantitating the desquamating portion of the human stra-
tum corneum.- In: J. invest, derm. 55, 1969, S.107
Zellkinetische Untersuchungen bei Kopfschuppenerkrankung (Pityriasis simplex capilli-
tii).- In: Arch. klin. exp. Derm. 256, 1969, S.406-421 (Gemeinsam mit A.M. Kligman)
Publikationen im Jahre 1970:
Zellmorphologie im Exprimat von Nasenflügel Follikeln und Comedonen.- In: Arch. klin. 
exp. Derm. 257, 1970, S.705-716
Zur Kinetik der Komedonen-Bildung bei Chlorakne (Halowaxakne).- In: Arch. klin. exp.
Derm. 258, 1970, S.228-241




DERMATOLOGISCHE KLINIK UND POLIKLINIK
PLEWIG, GERD (Forts.)
Regional differences of cell sizes in the human stratum corneum. P.I.- Int J. invest, 
derm. 54, 1970, S.15-18 (Gemeinsam mit R.R. Marples)
Regional differences of cell sizes in the human stratum corneum. P.II. Effects of sex 
and age.- Ins J. invest, derm 54, 1970, S.19-23
Double-blind study of doxycycline in acne vulgaris.- In; Arch. Derm. 101, 1970, S.455- 
458 (Gemeinsam mit J.W. Petrozzi, U. Berendes)
Pomade acne.- In: Arch. derm. 101, 1970, S.580-584 (Gemeinsam mit J.E. Fulton, A,M. 
Kligman)
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Ausstellung a.d. 29th Annual Meeting of the American Academy of Dermatology, Chicago, 
5.-10.12.1970: Topical vitamin A-acid in acne vulgaris. (Gemeinsam mit A.M. Kligman, 
J.E. Fulton, 0. Mills)
RASSNER, GERNOT, Dr.med., Privatdozent, Oberarzt
Zur quantitativen Bewertung histochemischer Dehydrogenasedarstellung.- In: Histochemie. 
5, 1965, S.70-77 (Gemeinsam mit D. Petzoldt, 0. Braun-Falco)
Zur enzymatischen Organisation des energieliefernden Stoffwechsels der normalen Meer-
schweinchenhaut. T.2. Aktivitätsbestimmungen von Enzymen des energieliefernden Stoff-
wechsels.- In: Arch. klin. exp. Derm. 222, 1965, S.591-402
Aktivitätsmuster von Enzymen des energieliefernden Stoffwechsels in normaler menschli-
cher Epidermis und bei Psoriasis vulgaris. 2. Mitteilung: Enzymaktivitätsbestimmun-
gen in klinisch veränderter Epidermis bei Psoriasis vulgaris.- In: Arch. klin. exp. 
Derm. 226, 1966, S.111-120
Aktivitätsmuster und Histotopie von Enzymen des energieliefernden Stoffwechsels in nor-
maler Epidermis.- In: Giornale italiano di dermatologica. 107, 1966, S.555-562 (Ge-
meinsam mit 0. Braun-Falco)
Lupus erythematodes und Hydralazin-Syndrom.- In: Dt.med. Wschr. 91, 1966, S.1591-1592 
Der Einfluß der Schilddrüsenfunktion und von Glucosediät auf Enzymrauster des energie-
liefernden Stoffwechsels der Rattenleber.- In: Verh. d. Dt. Ges. f. Inn. Med. 72. 
Kongreß. 1966
Über das Vorkommen von Kreatin-Kinase und Myokinase in der Haut (Adenylatkinase).- In: 
Arch. klin. exp. Derm. 228, 1967, S.259-265
Dermatologische Erkrankungen im Adoleszentenalter.- In: Der Internist. 9, 1968, S.155- 
159 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Enzyme des Kohlehydratstoffwechsels bei Dermatophyten.- In: XIII. Congressus Interna-
tionalis Dermatologiae München 1967. Vol. 2.- Berlin, Heidelberg, New York: Sprin-
ger 1968, S.876-877 (Gemeinsam mit W. Meinhof)
Basic features of the structural and functional organisation of the human epidermis.- 
In: New problems in dermatology and venerology. Ed. by P. Popchristov.- Sofia: Me-
dicina i Fiskultura Publ. House 1967 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Psoriasis arthropathica aus dermatologischer Sicht.- In: Therapie Woche. 19, 1969, S.
261 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Enzymaktivitätsbestimmungen in normaler und akanthotischer Epidermis.- In: Annali italia 
ni di dermatologia clinica e sperimentale. 25, 1969, S.1
Tierexperimentelle Untersuchungen über den Einfluß von Cyclophosphamid (Endoxan R) auf 
die akute und chronische Entzündung.- In: Arch. klin. exp. Derm. 256, 1969, S.61-71 
(Gemeinsam mit G. Burg, 0. Braun-Falco)
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RASSNER, GERNOT (Forts.)
Publikationen im Jahre 1970:
Immunsuppressionstherapie des Pemphigus vulgaris.- In: Arch. klin. exp. Derm. 257,
1970, S.229-254 (Gemeinsam mit K.H. Wenig)
Quantitativ-enzymatische Bestimmung von Glucose, Fructose und Hexosephosphaten im Sper-
maplasma in einem Arbeitsgang.- Arch. klin. exp. Derm. 256, 1970, S.115-120
Fortschritte in der Behandlung der Psoriasis.- In: Fortschritte der prakt Dermatologie 
und Venerologie. Bd.6. Hrsg, von 0. Braun-Falco u. H.-J. Bandmann.- Berlin: Sprin-
ger 1970, S.151-141
Öber die Fettsäureoxydation in der Epidermis. Quantitativ-biochemische Aktivitätsbe-
stimmung des Enzyms 5-Hydroxyacyl-CoA-Dehydrogenase.- In: Arch. klin. exp. Derm.259» 
1970, S.6-11
Phosphoglucose-Isomerase-Aktivität in Erythrocyten bei Psoriasis vulgaris.- In: Arch, 
klin. exp. Derm. 259» 1970, S.245-251
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Gemeinschaftssitzung der Südwestdeutschen und Rhein-Westfälischen Derma-
tologen, Köln, 11.-12.10. 1969: Physiologie des menschlichen Haarwachstums.
Vortrag a.d. Rheuma-Symposium der I. Med. Univ .-Klinik München, Rheumatologische Abt., 
Puerto de la Cruz, 50.11.-6.12.1969: Psoriasis und Arthritis psoriatica.
Vortrag a.d. 25. Tagung d. Dt. Ges. f. Urologie, Baden-Baden, 27.-51.10.1970: Ergeb-
nisse operativer Behandlung der Verschlußaspermie.
Doktoranden:
Wille, Rolf: Energiestoffwechsel der Spermatozoen unter bes. Berücksichtigung des 
menschlichen Spermatozoons. 1970
Schuh, Gerhard: Zum Krankheitsbild der Arthritis psoriatica. 1970
Becker, Peter: Über den Einfluß anaboler Hormone auf Enzymaktivitäten des energie-
liefernden Stoffwechsels der Meerschweinchenepidennis. 1970
WOLFF, HELMUT H., Dr.med., Akad. Oberrat
Jahresbibliogr. d. Univ. 1, 1969» S. 254f.
Beeinflussung der epidermalen Ausdifferenzierung durch Vitamin A-Säure.- In: Arch. klin. 
exp. Derm. 257» 1970, S.774-795 (Gemeinsam mit E. Christophers, 0. Braun-Falco)
Skabies.- In: Therapie der Gegenwart. 109» 1970, S.855-859
Die Ultrastruktur des Xanthelasma palpebrarum.- In: Arch. klin. exp. Derm. 258, 1970,
S.508-522 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Virus-like particles in the hamster melanoma A Mel 5 of Fortner.- In: Neturwissenschef- 
ten. 57, 1970, S.548 (Gemeinsam mit B.-R. Baida, G.D. Birkmayer, 0. Braun-Falco)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 4th Symposium on Dermatology, Brünn/CSSR, 5.6.1970: Elektronenmikroskopi-
sche Untersuchungen zur Wirkung von Vitamin A-Säure auf die Epidermis.
Vortrag a.d. Symposium über das Allergische Kontaktekzera, Zürich, 24.7.1970: Elektronen 




NERVENKLINIK [Siehe auch Nachtrag, S.199]
BENKERT, OTTO, Dr.med., Wiss. Assistent
Periphere Einflüsse auf den zentralen Tyrosin-Stoffwechsel.- In; Arzneimittelforschung.
20, 1970, S.905-906 (Gemeinsam mit N. Matussek)
Wirkung eines Decarboxylasehemmers (Ro 4-4602) in Kombination mit L-DOPA auf gehemmte
Depressionen.- In: Arzneimittelforschung. 20, 1970, S.954-957 (Gemeinsam mit N. Ma-
tussek, K. Schneider, H. Otten, Pohlmeier)
Influence of hydrocortisone and glucagon on liver tyrosine transaminase and on brain 
tyrosine, norepinephrine and serotonin.- In: Nature. 228, 1970, S.73-75 (Gemeinsam 
mit N. Matussek)
Changing hyperactivity response thresholds with substances influencing the biogenic 
amines.- In: Neuropharmacology. 9, 1970, S.595-598 (Gemeinsam mit R. Kerner, N. Ma-
tussek)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 7. CINP, Prag, 1970: Change in tyrosine level in affective disorders. 
(Gemeinsam mit N. Matussek)
Vortrag a.d. 9« ACNP, Puerto Rico, 1970: L-DOPA treatment of impotence, clinical and 
experimental study.
CRANACH, MICHAEL VON, Dr.med., Wiss. Assistent
Effects of verbal information on the perception of psychomotor behaviour by groups of 
psychiatrists and laymen. - In: Transactions of the 7th World Congress of Sociolo-
gy, Sofia 1970, S.149 (Gemeinsam mit A. Jablensky)
DECKER, KURT, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.454.
Klinische Neuroradiologie.- Stuttgart: Thieme 1960.
Clinical Neuroradiology.- New York: Me Graw-Hill 1966 
Neuroradiologia clinica.- Padua: Piccin Editore 1966
Angiografie des Gehirnkreislaufes.- Stuttgart: Thieme 1969 (Gemeinsam mit H. Backmund) 
Publikationen im Jahre 1970:
Angiography of cerebral circulation.- Stuttgart: Thieme 1970 (Gemeinsam mit H. Backmund) 
Pädiatrische Neuroradiologie.- Stuttgart: Thieme 1970 (Gemeinsam mit H. Backmund) 
Verbesserung der Gasenzefalografie.- In: Fortschritte a.d. Geb. d. Röntgenstrahlen.
112, 1970, S.48
DIETRICH, HEINZ, Dr.med., apl. Prof., Wiss. Oberassistent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.484; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.235
Zur Begutachtung der Berufsunfähigkeit bei vorzeitigen Versagenszuständen von Schwach-
sinnigen und Psychopathen.- 1970
Reflexkontraktur nach Beinverletzung.- 1970
Praktisch wichtige Konsequenzen der Zerebralsklerose.- 1970
Doktoranden:
Enders: Auslösende Faktoren bei der praepuberalen u. puberalen Schizophrenie. 1970 
Frische: Vergleichende Betrachtung männlicher u. weiblicher Transvestiten. 1970 
Thielert: Zur Problematik der Behandelbarkeit von fortgeschrittenen Alkoholikern in ge-
schlossenen Anstalten unter bes. Beachtung der Antabus-Therapie. 1970 
Couturier: Katamnestische Untersuchungen an weiblichen neurotischen Jugendlichen. 1970 
Betz: Pseudohalluzinose bei eidetischer Veranlagung. 1970
Burkhart: Doppelselbstraord. Häufigkeit u. sozial-psychiatrische Aspekte. 1970
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
NERVENKLINIK
FRICK, EWALD, Dr.med., apl. Prof., Wiss. Oberassistent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.7!, 1970, S.731; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969» S.235ff.
Autoaggressionskrankheiten des Nervensystems.- In: Med. Weit. 22, 1970, S.1014 
Immunosuppressive Therapie der multiplen Sklerose. 1. vorläufige Mitteilung der Behand-
lungsergebnisse mit Azathioprin und Antilyraphocytenglobulin.- In: Münch, med. Wschr. 
113, 1971, S.221
Doktoranden:
Diez, Helga: Durchblutungsstörungen am Rückenmark. 1970 
Gran, F.: Enzephalitiden und Zustände nach Enzephalitiden. 1970 
Müller, Gabriele: Therapie der Neurolues. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag in Wien, 1969: Zur Immunologie der multiplen Sklerose.
Vortrag in Erlangen 1969: Autoaggressionskrankheiten des Nervensystems.
Vortrag in Göttingen 1969: Antilymphocytenserum und multiple Sklerose.
Vortrag in Essen 1969: Zur Pathogenese und Therapie der multiplen Sklerose.
KUGLER, JOHANN, Dr.med., apl. Prof., Wiss. Oberassistent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1640; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.237ff.
Die Infusionsbehandlung von depressiven Kranken. Hrsg, von J. Kugler, H. Lechner und 
D. Fontanari.- Graz: Moser 1970
Kontrolle der Behandlung bei Infusionen mit Anafranil.- In: Die Infusionsbehandlung 
von depressiven Kranken.- Graz: Moser 1970, S.87-106
Smythies, J.R.: Biologische Psychiatrie. Übers, von H. Köbcke unter Mitarbeit von J. 
Kugler.- Stuttgart: Thieme 1970
Entspannungsfördernde Wirkung von Vitamin B mit Anabolica.- In: Arzneimittelforschung. 
20, 1970, S.557-560 (Gemeinsam mit F. Husemann, I. Frank)
Elektroenzephalographische Untersuchungen einer neuen Methaqualon-Kombination.- In: Med. 
Klinik. 65, 1970, S.1538-1542 (Gemeinsam mit Th. Dirscherl, Th. Pösl)
Abnorme EEG-Befunde bei multipler Sklerose.- In: EEG/EMG. 1, 1970, S.141-149 (Gemein-
sam mit H. Rieger, H. Angstwurm)
Unfälle und Körperverletzungen bei Epileptikern.- In: Sozialmedizinische und therapeu-
tische Aspekte der psychischen Veränderungen bei Epilepsie. Hrsg, von K. Pateisky 
u. H. Lechner.- Basel: Geigy 1970, S.40-49 (Gemeinsam mit H. Haberfellner, I. Frank)
Indikation zur Operation bei multiplen Körperverletzungen mit zerebralen Störungen.- 
In: XXe Congres Fran^ais d’Anesthesie-Reanimation. Publ. par J.-P. Gauthier-Lafaye 
et J.—CI. Otteni.- Strasbourg 1970, S.165-177 (Gemeinsam mit A. Doenicke, D. Bai-
ser, St. Schmiedinger)
Rheographie.- In: Zerebrale arterielle Durchblutungsstörungen. Hrsg.von H. Hess.- Stutt-
gart, New York: Schattauer 1970, S. 53-61
Psychische Strukturen und Störanfälligkeit in den Involutionsjahren.- In: Altern-Krank- 
heit-Leistung. IV. Ärztliche Vortragsreihe, Bad WÖrishofen, 1970, S.11-15
Doktoranden:
Ambach, Ute: Psychodiagnostische Untersuchungen zum Vergleich der Wirkung von UCB 6215, 
Promethazin und Placebo. 1970
Eisele, Ute: Die Tagesschwankungen der occipitalen Reizantworten beim Menschen. 1970 




Lösel, Leonhards Die automatische Analyse der elektroenzephalographischen Aktivität bei 
Schlaf und Narkose. 1970
Schweiger, Stefan: Das Schadelrheogramm des Gesunden. 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
22 Vorträge bei Kongressen und FortbildungsVeranstaltungen, u.a.:
Berlin, 1.-3.5.1970: Theta-Gruppen, Affektivität und Aufmerksamkeitsschwankungen. 
Leipzig, 6.-8.5. 1970: Das EEG beim Beurteilen der Fahrtauglichkeit.
Strassburg, 15.5.1970: Indikationen zur Operation bei multiplen Körperverletzungen mit 
zerebralen Störungen.
Venedig, 17.-18.5.1970: Generalisierte Neuromyopathien als Leitsymptom von Panangiiti- 
den.
Wien, 23.-24.10.1970: EEG und Koma nach Ischämie und Hypoxie.
München, 21.11.1970: Interne Erkrankungen als Ursachen von Psychosen.
NEUROCHIRURGISCHE KLINIK
BECK, OSKAR JOSEF, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.240
Histomorphologische Untersuchungen zur Heilung von geklebten Wunden im Tierexperiment. 
1. Die frühen Phasen der Wundheilung. 2. Spätergebnisse.- In: Arch. klin. Chir. 315, 
1966, S.163-172; 173-185 (Gemeinsam mit R.F. Lick, W. Brückner)
Zur Autoregulation der antralen Phase der Magensekretion.- In: Zs. f. Gastroenterolo-
gie. 2, 1967, S.68-74 (Gemeinsam mit R.F. Lick, H. Endres, H. Welsch, W. Hart, W. 
Brückner)
Wirkung von Atropin auf die stimulierte Magensekretion bei Ratten. Sekretionsstudien 
an Shay-Präparationen.- In: Med. Klinik. 11, 1967, S.414-417 (Gemeinsam mit R.F. 
Lick, W. Brückner, W. Hart)
FAHLBUSCH, RUDOLF, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.240
Indikationen zur Hypophysektomie.- In: Monatsh. ärztl. Fortb. 20, 1970, S.354-356 (Ge-
meinsam mit F. Marguth)
Überbrückung peripherer Nervendefekte mit lyophilisierten und desantigenisierten homo-
logen Transplantaten.- In: Münch, med. Wschr. 112, 1970, S.586-589 (Gemeinsam mit 
W. Jacoby, B. Mackert u.a.)
Eine verbesserte fluorimetrische Cortisolbestimmung im Serum: Diagnostische Bedeutung 
und therapeutische Folgerungen bei NNR-Insuffizienz.- In: Klin. Wschr. 48, 1970,
S.929-954 (Gemeinsam mit F. Kluge, A.C. Gerb, N. Boss, P.C. Scriba)
Akutes Auftreten eines Cushing-Syndroms bei Akromegalie.- In: Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 
76, 1970, S.911 (Gemeinsam mit P. Dieterle, P. Bottermann, E. Dirr, H. Hammelmann,
F. Kluge, K. Schwarz, P.C. Scriba)
GRATZL, OTMAR, Dr.med., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.240
Ein Beitrag zur Frühdiagnose des Akustikusneurinoms.- In: Zbl. f. Neurochir. 31, 1970, 
S.157-160
Vortrag a.d. 22. Ärztetreffen in Kärnten, Mai 1970: Anwendungsmöglichkeiten der Ultra-




JACOBY, WALTER, Dr.med., Akad. Oberrat, Oberarzt
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.241.
Transplantation lyophilisierter homoioplastischer Nerven zur Überbrückung peripherer 
Nervendefekte beim Menschen. Vorläufige Mitteilungen.- In: Fortschritte der Med. 86, 
1970, S.185-184 (Gemeinsam mit R. Fahlbusch, B. Mackert)
Überbrückung peripherer Nervendefekte mit lyophilisierten und desantigenisierten homo-
logen Transplantaten.- In: Münch, med .Wschr. 112, 1970, S.586-589 (Gemeinsam mit 
R. Fahlbusch, B. Mackert, B. Braun, J. Rolle, J. Schnell)
Bridging-over of perpheral nerve defects with frozen-dried homoioplastic nerve grafts 
in human beings.- Medical horizon (Karachi). 1, 1970, S.9-11 (Gemeinsam mit F. Mar- 
guth)
KAZNER, EKKEHARD, Dr.med., Privatdozent, Oberarzt, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.24lf.
Hochfrequenter Ultraschall in der medizinischen Diagnostik.- In: Physik in unserer 
Zeit. 1, 1970, S.51-58 (Gemeinsam mit E.-J. Hickl)
Echoencephalography with simultaneous A- and B-mode display.- Inj J. neurol. neurosurg. 
psychiat. 55, 1970, S.718
Eeho-encephalographische Diagnostik bei raumbeengenden intrakraniellen Prozessen im 
Kindesalter.- In: Pädiatrische Neurochirurgie. Hrsg, von H. Kraus und M. Sunder- 
Plassmann.- Wien: Verl. Wiener Med. Akad. 1970, S.215-222
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 4. EEG-Fortbildungskurs, München, 4.5.1970: Technik der Echo-Encephalo- 
graphie.
Vortrag a.d. 51. Tagung d. Dt. Röntgengesellschaft, München, 22.5.1970: Die Echoenze- 
phalographie als Ergänzung der neuroradiologischen Untersuchungsverfahren.
Vortrag a.d. 1. Nationalen Kongreß mit intern. Beteiligung d. Ges. f. Neuroelektrodia- 
gnostik der DDR, Leipzig, 7.5.1970: Leistungsstand der Echoenzephalographie.
Vortrag a.d. 22. Kärntner Ärztetreffen, Velden, 8.5.1970: Möglichkeiten und Anwendbar-
keit der Ultraschalldiagnostik in der Neurologie (Gemeinsam mit 0. Gratzl)
Vortrag a.d. Conjoint Meeting of the Dt. Ges. f. Neurochirurgie and the Soc. of. Brit. 
Neurological Surgeons, Cambridge, 20.6.1970: Echo-encephalography with simultaneous 
A- and B-scope presentation.
Vortrag a.d. IX. Symposium Neuroradiologicum, Göteborg, 27.8.1970: EchoEncephalographie 
mit simultaner A- und B-Bild-Darstellung.
Vortrag a.d. 2. Europ. Kongreß für Pädiatrische Neurochirurgie, Versailles, 17.9*1970: 
Echoencephalographie bei intratentorieilen Prozessen im Kindesalter.
Vortrag a.d. III. Jygoslavischen Neurochirurgenkongreß, Ljubljana, 25.9.1970: Die Echo-




KLINIK FÜR ZAHN-, MUND- UND KIEFERKRANKHEITEN 
ASCHER, FELIX, Dr.med.dent., o.ö. Prof.
Kürschners Dt, Gelehrten-Kalender, 11. Ausg, Bd.1, 1970, S.59 (ohne Werkverz.)
Praktische Kieferorthopädie, Lehrbuch.- München 1968
Doktoranden:
Kiriakidis, N/: Untersuchungen über den Verlauf der Oberkiefergrundebene in Zusammen-
hang mit einer Protrusion der Front. 1970
Heintz, M.: Der Aufbau der Ober* und Unterkieferzahnreihe in den Fällen von Bißanoma-
lien. 1970
BERRISCH, PETER, Dr.med.dent., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Über die Manifestation von Veränderungen des weissen Blutbilds im Gesichtsschädel.
Diss. München 1970
Rationelle zahnärztliche Praxisführung. (3. Center Colloquium).- In: Zahnärztl. Praxis
9, 1970
FUCHS, PETER, Dr.med., Dr.med.dent., Privatdozent, Oberarzt 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.244
Experimentelle Untersuchungen zur Behandlung von funktionellen Kiefergelenksbeschwer-
den. Habil.-Schrift Ifiinchen 1970
Die diagnostische Bedeutung der Mittellinienverschiebung am voll- und teilbezahnten
Gebiss.- In: Zahnärztl. Welt/Rundschau. 79, 1970, S.339
CRASSER, HANS-HEINRICH, Dr.med., Dr.med.dent., Privatdozent, Wiss. Oberassistent 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.244f.
Das alternde Gelenk.- In: Dt. zahnärztl. Zs. 25, 1970, H.2 (Gemeinsam mit J. Heiss) 
Manifestationen hämorrhagischer Diathesen und Bluterkrankungen im Mund-, Kiefer- und
Gesichtsbereich.- In: Therapiewoche. 20, 1970, S.2514 
Warum sind Erkennung und Behandlung von Kieferbrüchen im Kindes- und Jugendalter von
Wichtigkeit?- In: Therapiewoche. 20, 1970, S.2791 
Krankheitserscheinungen innerer Erkrankungen im Zahn-, Mund- und Kieferbereich.- In:
Zahnärztl. Praxis. 21, 1970, S.280-282 (15.12.1970)
Geriatrische Probleme in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.- In: Zahnärztl. Praxis.
20, 1969, S.280-282 (15.12.1969) (Gemeinsam mit M. Janson)
Osteosynthesen im Alterskiefer.- In: Dt. zahnärztl. Zs. 23, 1970, H.2
Erkrankungen der Mundsehleimhaut.- In: Zahnärztl. Praxis. 21, 1970, S.1J2-154 (1.7.70)
Klinik der Plattenosteosynthese.- In: Dt. Stomatologie. 20, 1970, H.3 (Gemeinsam mit
J. Heiss)
Der alternde Patient.- In: Zahnärztl. Praxis. 21, 1970, S.16O-162 (15.7.1970) (Gemein-
sam mit Imme Grasser)
Doktorand:
Baer, Rudolf, Dr.med.: Die stabile Osteosynthese mit schraubenfixierten Platten im 
Unterkieferbereich. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Kliniktag 1970, München: Hämorrhagische Diathesen und Bluterkrankungen 
im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich.
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KLINIK FÜR ZAHN-, MUND- UND KISFBRKRANKHEITEN
JANSON, INGRID, Dr.med.dent., fciss. Assistent
Die mittleren Durchbruchszeiten der bleibenden Zähne des Menschen. Diss. München 1970 
Bericht über den Bayerischen Zahnärztetag 1970 und das 5. Internationale Genter Kol-
loquium.- Ins DDZ. 7, 1970
KRAFT, EWALD, Dr.med.dent., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S.1565; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.245f.
Doktoranden:
Haag, Karins Über Anweisungen zur Prothesenhygiene und Prothesenpflege. 1970 
Diplich, Manfreds Werkstoffliche Untersuchungen an gekennzeichnetem Zahnersatz. 1970
RING, ALOYS LUDWIG, Dr.med., Dr.med.dent., Akad. Direktor
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.246
Klinische und histologische Untersuchungen zum Mesiodens.- Ins Zahnärztl. Praxis. 1970,
H. 3
Zur Problematik der Einschleiftherapie.- Ins DDZ. 1970, H.3
SCHÜBEL, FRANZ, Dr.med.dent., Privatdozent, Oberassistent
Eine zunächst nicht erkannte doppelseitige Unterkieferluxation bei gleichzeitiger py-
ramidenförmiger Mittelgesichtsabsprengung.- Ins Dt. zahnärztl. Zs. 19» 1964, S.1126 
(Gemeinsam mit M. Straßburg)
Funktionell-epithetische Versorgung einer Mikrotie mit Schwerhörigkeit.- Ins Fortschrit 
te der Kiefer- und Gesichtschirurgie. Hrsg. v. K. Schuchardt. Bd.10.- Stuttgarts 
Thieme 1965 (Gemeinsam mit C.J. Partsch)
Der Einfluß kurzzeitiger Temperaturerhöhungen auf der Flow der Amalgame.- In: Dt. zahn-
ärztl. Zs. 21, 1966, S.576 (Gemeinsam mit 0. Röser)
Generalisierte allergische Reaktion durch Silberamalgamfüllungen.- In: Dt. zahnärztl. 
Zs. 22, 1967, S.3 (Gemeinsam mit M. Straßburg)
Über eine generalisierte Schmelzhypokalzifikation.- In: Dt. zahnärztl. Zs. 22, 1967, 
S.747
Ergebnisse und Konsequenzen von Ernährungsanamnesen in der Schwangerschaft.- Ins Er-
nährungswissenschaften. V. Symposion Freiburg, April 1967. Hrsg.von Heilmeyer und 
Holtmeier.- Stuttgart: Thieme 1968 (Gemeinsam mit K.A. Hüter, K. Jahnke, K.B. Kahle)
Physikalische und chemische Veränderungen des Speichels während der Schwangerschaft 
und ihre Abhängigkeit von den Schwangerschaftsstadien und der Ernährung. Habil .- 
Schrift Düsseldorf 1968
Beitrag zur Odontodysplasie.- In: Dt. zahnärztl. Zs. 24, 1969, S.219 (Gemeinsam mit
I. Koblin)
Frontzahnverletzungen bei Jugendlichen. Hinweise zur Beurteilung Unfallbedingter Front-
zahnverletzungen bei Jugendlichen unter bes. Berücks. gutachtlicher Gesichtspunkte.- 
Ins Fortschr. Med. 87, 1969, S.935 (Gemeinsam mit M. Straßburg, W. Weise)
Publikationen im Jahre 1970s
Untersuchungen über die Na- und K-Konzentration im Parotisspeichel während der Schwan-
gerschaft.- Ins Dt. zahnärztl. Zs. 25, 1970, S.265
Hartsubstanzbildung der Pulpa als Folge einer chronischen Entzündung.- In: Dt. zahn-
ärztl. Zs. 25, 1970, S.679 (Gemeinsam mit G.-H. Fischer, H.-J. Menzel, J. Peters)
Klinische und röntgenologische Merkmale generalisierter erblicher Schmelz- und Dentin-
fehlbildungen.- Ins Dt. Zahnärztebl. 24, 1970, S.251
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SCHÜBEL, FRANZ (Forts.)
Über die Na- und K-Ausscheidung durch die Parotis sowie das Verhalten der Fliessrate 
während der Schwangerschaft.- In: Dt.zahnärztl. Zs. 25, 1970, S.757
Über das Verhalten des Na/K-^uotienten im Parotisspeichel während der Schwangerschaft.» 
In: Dt. zahnärztl. Zs. 25, 1970, S.1084
Untersuchungen über den Kariesbefall bei oligophrenen Heimkindern.- In: Dt. Zahnärztebl, 
24, 1970, S.489
Doktorand:
Herholz, Hildegard: Über das Verhalten der Gesamtproteine im Parotisspeichel während 
der Schwangerschaft. Diss. Düsseldorf 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Studienreise in die Slowakei auf Einladung der Slowakischen Medizinischen Gesellschaft, 
Mai 1970.
Vortrag a.d. 20. Österr. Zahnärztetagung in Pörtschach, 16.-20.9.1970: Selbstverletzun-
gen an der Mundschleimhaut und ihre differentialdiagnostische Bedeutung.
Vortrag a.d. 71*1 Annual Meeting Continental European Division, International Associa-
tion for Dental Research, Erlangen, 19.-20.9.1970: Observations on the protein con-
tent of the parotid saliva during pregnancy.
SONNABEND, EBERHARD, Dr.med.dent., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2875.
Problems of protection of the child undergoing a dental-x-ray examination. [Vortrag an-
läßlich des 12. General Meeting der Japanese Association for Dental Science in Osa-
ka 19691•- In: World news on maxillofaciale radiology. 1970, Nr.2
Klinische und röntgenologische Untersuchungen über die Karies 15- bis 50-jähriger Pro- 
banden. CZum 70. Geburtstag von Frau Prof. Schug-Kösters].- In: Zahnärztl. Praxis.
21, 1970, Nr.5 (Gemeinsam mit M. Meyer)
Überprüfung zahnärztlicher Röntgenapparate auf Strahlensicherheit nach dem Röpak-Ver- 
fahren.- In: Dt. zahnärztl. Zs. 25, 1970, S.577-585 (Gemeinsam mit R. Babor)
Untersuchungen zur Pulpitisprophylaxe durch die Therapie der Caries profunda.- In: Dt. 
Zahnärztebl. 24, 1970, Nr.7, S.299-306 (Gemeinsam mit D. Schneemann)
Über den Informationswert des Röntgenbildes bei den Parodontopathien.- In: Dt. Zahn-
ärztebl. 24, 1970, Nr.9, S.596-411
Spezielle intraorale Aufnahmetechniken und Panoramadarstellung des Gebisses. [^Vortrag 
a.d. Bayer. Zahnärztetag 1970].- In: Bayer. Zahnärztebl. 1970, Sonderausg.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorlesungen auf Einladung der Universität Lund, School of Dentistry in Malmö, Schwe-
den, Zahnärztlichen Hochschule in Stockholm, Schweden, und Universität Helsinki, 
Finnland, Institute of Dentistry 1 September 1970.
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OHNE INSTITUTS- ODER KLINIKZUGEHÖRIGKEIT
KATHIES, HARTWIG, Dr.med., apl. Prof., Chefarzt des Rheumakrankenhauses I, Bad Abbach
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1881? Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.175
Das akute rheumatische Fieber im höheren Lebensalter.- In: Veröff. Dt. Ges. Gerontol,
3, 1970, S.198
Epidemiologie des Rheumatismus.- In: Veröff. Dt. Ges. Gerontol. 3, 1970, S.171 (Gemein-
sam mit M. Schattenkirchner)
Die Spondylitis ankylopoetica.- In: Ärztl. Praxis. 22, 1970, S.1339
Bericht über die Arbeitstagung in Puerto de la Cruz (Teneriffa) "Arthritis psoriatica"
vom 30.11. bis 6.12.1969.- ln: Zs. Rheumaforsch. 29, 1970, S.55
Differentialdiagnose rheumatischer Beschwerden.- In: Heilkunst. 83, 1970, S.1 
Hämagglutinations-Tropfentest ztan Nachweis des Rheumafaktors.- In: Med. Klinik. 65,
1970, S.535 (Gemeinsam mit S. Schillingen, H. Gaedicke, H. Voigtmann)
Konzeption einer modernen Prävention und Rehabilitation des Rheumakranken.- In: Thera-
piewoche. 20, 1970, S.776
Die Terminologie der primär chronischen Polyarthritis.- In: Klin. Wschr. 48, 1970, S.513 
Klinische Differentialdiagnose der Spondylarthritis ankylopoetica.- In: Therapiewoche.
20, 1970, S.794
Vorrang der Prävention beim Rheumakranken.- In: Ärztl. Praxis. 22, 1970, S.3129 
Prognose der chronischen Polyarthritis.- In: Lebensversicherungsmedizin. 22, 1970, S.83 
Untersuchungen zur Glukokortikoid-Einsparung durch Azapropazon bei chronischer Poly-
arthritis.- In: Fortschr. Med. 88, 1970, S.942 (Gemeinsam mit S. Kilani)
Symptomatische Arthritiden.- In: Med. Klinik. 65, 1970, S.1351 .
Fragen aus der Praxis: Therapie bei seronegativer chronischer Polyarthritis.- In: Dt. 
med. Wschr. 95, 1970, S.2206
Erfahrungen mit D-Penicillamin bei der chronischen Polyarthritis.- In: Med. Klinik. 65, 
1970, S.1929 (Gemeinsam mit H. SchÖtz, M. Schuh)
Differentialdiagnose entzündlicher Gelenkerkrankungen.- In: Orthop. Prax. 12/VI, 1970, 
S.301
Experimentelle Untersuchungen am Menschen zur Hyaluronidasehemmenden Wirkung von Clo-
fazimine.- In: Arzneimittelforsch. 20, 1970, S.1838 (Gemeinsam mit U. Ress)
Doktoranden:
Schuster, Ingrid: Untersuchungen am Menschen zur hyaluronidasehemmenden Wirkung der 
Flufenaminsäure. 1970
Thies, Gernot: Untersuchungen über die Höhe des Antistreptolysintiters bei Gastarbei-
tern im Vergleich zu einheimischen Arbeitern. 1970
Poschenrieder, Johann Theodor: Zur Ätiologie und Pathogenese des Streptokokkenrheuma-
tismus. Erkenntnisse und Hypothesen. 1970
Spies, Stephanie: Klinik und Stellung der seronegativen chronischen Polyarthritis. 1970 
Schuh, Manfred: Behandlung rheumatischer Erkrankungen mit immunsuppressiven Substan-
zen. 1970
Beringer, Hans-Peter: Der Einfluß einer Eisen-II-Sulfat-Bernsteinsäurekombination auf 
den Serumeisenspiegel und die Eisenbindungskapazität bei Anämien in Begleitung rheu-
matischer Erkrankungen. 1970
Rutner, Heino: Untersuchungen zur fibrinoanalytischen Wirkung des Phenformin als mög-




NACHTRAG: INSTITUT FÜR INFEKTIONS- UND TROPENMEDIZIN [Siehe auch S.1-15]
THIMM, BERNHARD, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Übersichtsreferat a.d. Symposium d. ^sterr. Ges. für Tropenmedizin, zusammen mit dem 
Institut für Vergleichende Tropenmedizin der Tierärztlichen Fakultät der Universi-
tät München, Igls b. Innsbruck, 4.6.1970: Zoonosen und ihre Bedeutung für die Ent-
wicklung der tierischen Produktion in Ostafrika.
NACHTRAG: NERVENKLINIK [Siehe auch S.19l]
ME YENDORF, RUDOLF, Dr.med., M.D.CJI., Wiss. Oberassistent, Oberarzt
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.259
Über eine besondere Form psychotischen Schimpfens: Schimpfepisoden im Rahmen paranoi-
der Verstimmungsstadien bei akuten und periodischen Psychosen.- In: Arch. Psychiat. 







BRAUN, FRIEDEL, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.255
Untersuchungen über die Ursache von Fischsterben im Jahre 1969.- in: Zs. f. Wasser- u. 
Abwasserforschung. 1970» Nr.2, S.53-56 (Gemeinsam mit H.H. Reichenbach-Klinke, W. 
Körting)
Zur Frage der biologischen Reinigung des Wassers aus Fischzuchtanlagen in Kreislaufsy-
stemen.- In: Zs. f. Wasser- u. Abwasserforschung. 1970, Nr.3» S.91-93 (Gemeinsam mit 
K. Scherb)
Wegbereiter und Begleitorganismen der HVS.- In: Die hämorrhagische Virusseptikämie (HVS) 
der Forellen.- München, Wien: Oldenbourg 1970, S 35-45 (=Münchner Beiträge zur Ab-
wasser-, Fischerei- und Flußbiologie.)
FORSTNER, MAX JOACHIM, Dr.med.vet., Privatdozent, Akad. Direktor
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.700; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969» S.255.
Die Lebensfähigkeit von Wurmeiern im Abwasserschlamm zentraler Kläranlagen mit unbeheiz-
ten und beheizten Faulräumen.- In: Münchner Beiträge zur Abwasser-, Fischerei- und 
Flußbiologie. Bd.8. 2. Aufl.- München: Oldenbourg 1970, S.94-105
Untersuchungen über den Einfluß der anaeroben Schlammfaulung in Emscherbecken zentra-
ler Kläranlagen auf die Entwicklungsfähigkeit von Wurraeiern.- In: Zs. Wasser- und 
Abwasserforschung. 3, 1970, S.57-58
Untersuchungen über die Ansteckungsfähigkeit von Eiern menschen- und Tierpathogener 
Würmer in landwirtschaftlich verwerteten Abwasserschlämmen.- In: Zs. Kulturtechnik 
u. Flurbereinigung. 11, 1970, S.350-365
Beobachtungen bei der Hyperimmunisierung von Kaninchen mit Spulwurmantigen.- In: Zs. 
Parasitenk. 34, 1970, S.27
Der Einfluß von Abwasser, Schwemmist und Kompostierung auf die Lebensfähigkeit parasi-
tärer Vermehrungsstadien.- In: Zs. Wasser- u . Abwasserforschung. 3, 1970, S.176-184
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Abwasserbiologischen Frühjahrskurs a.d. Bayer. Biol. Versuchsanstalt, Mün-
chen, 2.-6.3.1970: Biologie der wichtigsten menschlichen und tierischen durch Abwas-
ser übertragbaren Wurmparasiten.
Vortrag a.d. V. Tagung d. Dt. Ges. f. Parasitologie, Tübingen, 9.-11.4.1970: Beobach-
tungen bei der Hyperimmunisierung von Kaninchen mit Spulwurmantigen.
Vortrag a.d. Abwasserbiologischen Herbstkurs a.d. Bayer. Biol. Versuchsanstalt, München, 
5.-9.10.1970: Die Feststellung der Ansteckungsfähigkeit von Wurmeiern in Abwasser-
kläranlagen mit Hilfe morphologischer Kriterien und des Tierversuchs; Möglichkeiten 
zur Standardisierung der Methoden.
Vortrag a.d. Tagung d. Dt. Veterinärmedizinischen Ges. über ’’Endoparasiten der Haustie-
re”, Hannover, 29.-30.10.1970: Der Einfluß von Abwasser, Schwemmist und Kompostie-
rung auf die Lebensfähigkeit parasitärer Vermehrungsstadien.
HASSLINGER, MARTIN-ALBRECHT, Dr.med.vet., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.156.
Zur Wirkung von Thiabendazol auf Oxyuren bei Mäusen.- In: Zs. Wasser- u. Abwasserfor-
schung. 3, 1970, S.59-60
Auswärtige wiss. Tätigkeit:




ZOOLOG ISCH-P AR ASITOLOGISCHES INSTITUT
JONAS, DETLEF, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Versuche zur Lebendkonservierung der Eier von Ascaris suum bei tiefen Temperaturen.
Diss. München 1970
Das Auftreten und die Beurteilung von Schäden an Eiern von Ascaris suum nach Aufent-
halt bei tiefen Temperaturen.- In: Zs. Wasser- u. Abwasserforschvmg. 3, 1970, S. 
141-145
KÖRTING, WOLFGANG, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.256.
Die physiologische Wirkung häufiger Abwassergifte auf den Fisch.- In: Zs. Wasser- und 
Abwasserforsehung. 5, 1970, S. 146-153
Untersuchungen über die Ursache von Fischsterben im Jahre 1969*- In: Zs. Wasser- und 
Abwasserforschung. 2, 1970, S.53-56 (Gemeinsam mit H.-H. Reichenbach-Klinke, F.Braun)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Von der DFG unterstützter Forschungsaufenthalt an der University of Massachusetts, Am-
herst, USA, 1.4.1970-31.3.1971. Thema: Stoffwechselphysiologie und Biochemie parasi-
tischer Helminthen.
LIEBMANN, HANS, Dr.phil., Dr.med.vet.h.c., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1*^4f; Who’s who in Germa-
ny, 3.Ausg. Bd.1, S.1033; Who’s who in Europe, 2.Ausg., S.1646; Wer ist wer, l6.Ausg. 
1969/705 Ifiinchen von A-Z, 2.Aufl. 1966, S.245; Jb. d. L.-M.-Univ. 1957/58, S.32O; 
Zeitschrift f. Wasser- und Abwasserforschung. 3, 1970, S.34; Jahresbibliogr. d. Univ. 
München, 1, 1969, S.256ff.
Münchner Beiträge zur Abwasser-, Fischerei- und Flußbiologie.- Hrsg, von Hans Liebmann.- 
München: Oldenbourg.
Bd.8, 2. Aufl.- 1970
Bd.17. Bemessungsgrundlagen und Einleitingsbedingungen von Abwässern in Kanalisatio-
nen, Kläranlagen und Vorfluter.- 1970
Bd.18. Die hämorrhagische Virusseptikämie (HVS) der Forellen.- 1970
Zeitschrift für Wasser- und Abwasser-Forschung. Hrsg, von Hans Liebmann. Jg.3, H.1-6.- 
München: Wasser- und Abwasser-Forschung, Verlagsgesellschaft m.b.H. & Co. 1970
Neue Erfahrungen bei der Beseitigung und Reinigung von Schlachthofabwässern.- In: Münch-
ner Beiträge. Bd.8, 2.Aufl. 1970
Folgerungen für die Praxis aus den Ausführungen über die Reinigung von Abwässern aus 
Schlachthöfen und Krankenhäusern. [Dass, auch in engl. Sprache:] Deductions for prac-
tical applications resulting from the statement concerning in the purification of 
sewerage from abbatoirs and hospitals.- In: Ifiinchner Beiträge. Bd.8, 2. Aufl. 1970
Die bisher im In- und Ausland veröffentlichten Vorschläge über Einleitungsbedingungen 
von Abwässern.- In: Münchner Beiträge. Bd.17, 1970
Die Beziehungen zwischen Einwohnerwert, Einwohnerlastwert und Einwohnergleichwert im 
Hinblick auf die Einleitungsbedingungen für häusliche Abwässer.- In: Münchner Bei-
träge. Bd.17, 1970
Folgerungen für die Praxis aus den Ausführungen über Bemessungsgrundlagen und Einlei-
tungsbedingungen von Abwässern in Kanalisationen, Kläranlagen und Vorfluter, t^ass. 
auch in engl. Sprache:] Deductions for practical applications made from the expla-
nations relating to basic dimensional determinations and influx conditions concer-
ning sewage in sewerage systems, water treatment plants and feeders.- In: Münchner 





Folgerungen für die Praxis aus den Ausführungen über die hämorrhagische Virusseptik- 
ämie der Forellen. [Dass, auch in engl. Sprache:! Deductions for practical applica-
tions in connection with the treatise on the viral hemorrhagic septicemia of the 
trout.- In: Münchner Beiträge. Bd.18, 1970
Naturwissenschaftliche Aspekte der Wasserwirtschaft im Rahmen der Umweltforschung.- ln: 
Zs. f. Wasser- und Abwasser-Forschung. 5, 1970, S.163
Änderung der Parasitenbesiedlung in Massentierbeständen.- In: Zbl. Vet.-Med. 17, 1970, 
S.129
Die Bedeutung der Wasserbakterien. Mikrobiologische Prozesse und Wasserreinigung.- In: 
Universitas. 25, 1970, S.1205
Beseitigung von Panseninhalt mittels mechanischer und thermischer Verfahren.- In: Münch-
ner Beiträge. Bd. 8, 2. Aufl., 1970 (Gemeinsam mit L. Huber)
Zusammenhänge zwischen Ernährung und Haltung der Forellen und hämorrhagischer Virus- 
septikämie.- In: Münchner Beiträge. Bd.18, 1970 (Gemeinsam mit M. Bohl)
Doktoranden:
Kavasch, Wulf-Dietrich: Untersuchungen über den Endoparasitenbefall des Rehwildes im 
Nördlinger Ries und Behandlungsversuche mit subtherapeutischen Gaben von Phenothia- 
zin, Neguvon und Thiabendazol. 1970
Negele, Rolph-Dieter: Morphologische und histologische Untersuchungen an Kauplatten, 
Schlundzähnen und Weberschen Knöchelchen bei ostasiatischen Cypriniden (Ctenopha- 
ryngodon idella Val., Hypophthalmichthys molitrix Val., Hypophthalmichthys nobilis 
Rieh.). 1970
Fürst, Hertha: Untersuchungen über die Auswirkungen der Ligula-Infektion auf die inne-
ren Organe, das Wachstima und den Fettgehalt beim Brachsen (Abramis brama L.). 1970
Jonas, Detlef: Versuche zur Lebendkonservierung der Eier von Ascaris suum bei tiefen 
Temperaturen. 1970
Robl, Rainer: Untersuchungen über die Auswirkungen des Ligula-Befalls auf die Blutzu-
sammensetzung beim Brachsen (Abramis brama L.). 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Lehrgang f.d. öff. Gesundheitsdienst, Akademie f.d. Öff. Gesundheitswesen, 
Bayer. Staatsmin. d. Innern, München, 9.1.1970: 1. Parasitologie, 2. Die Cestoden 
des Menschen.
Vortrag a. demselben Lehrgang, München, 14.1.1970: 1. Die Trematoden und Nematoden des 
Menschen, 2. Wurmeier im Wasser.
Vortrag a. demselben Lehrgang, München, 16.1.1970: 1. Die mechanische Abwasserreinigung, 
2. Die biologische Abwasserreinigung.
Vorträge a.d. Volkshochschule. Arbeitsgemeinschaft zur Förderung humanistischer Bildung 
in Bayern, Weilheim, 25.2.1970: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im antiken 
Mittelmeerraum; Weilheim, 4.3.1970: Bedeutung des Wassers in vorchristlichen Kultu-
ren.
Vortrag v.d. Dt. Rat für Landespflege Bad Godesberg, München, 12.5.1970: Der Gütezustand 
der oberbayerischen Seen.
Vorträge a.d. 1. Fortbildungsseminar (i. u. II.) für Ärzte der Gesundheitsämter und der 
Regierungen, Akademie f.d. Öff. Gesundheitswesen, München, 1.7.1970: Das Abwasser: 
Bedeutung, Beseitigung, Reinigung; München, 9.7.1970: Allgemeine Beurteilungskrite-





Vortrag anl. d. 50-jährigen Jubiläums des Vereins der Freunde des Staatlichen Instituts 
für Seenforschung und Seenbewirtschaftung e.V., Langenargen, 18.9*1970: Naturwissen-
schaftliche Aspekte der Wasserwirtschaft im Jahre 2000.
Vorträge a.d. Lehrgang zur Vorbereitung auf die Antsarztprüfung 1970/71, Akademie f.d. 
Öff. Gesundheitswesen, Bayer. Staatsmin. d. Innern. 1. München, 21.10.1970: Die Be-
deutung der natürlichen Selbstreinigung für die Abwasserbiologie; 2. München, 22.10« 
1970: Die biologischen Abwasserklärmethoden; 5. München, 5.11.1970: Die Kartierung 
der Wasserqualität; 4. München, 2.12.1970: Verniehtung der Wurmeier im Abwasser;
5. München, 2.12.1970: Die wichtigsten Nematoden, Cestöden und Trematoden des Men-
schen.
Vortrag v.d. Altertumsverein München, 14.12.1970: Der Fisch als vorchristliches Symbol.
REICHENBACH-KLINKE, HEINZ-HERMANN, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2374; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969» S.25öf.
Die wichtigsten Nutzfischarten der Donau und ihre mutmaßliche Verteilung.- In: Arch, 
hydrobiol. Suppl. 36 (Donauforsch. IV), (2/3), 1970, S.263-278
Die makroskopisch sichtbaren Symptome und Erscheinungsformen der hämorrhagischen Virus-
septikämie (HVS) der Forellen.- In: Münchn. Beiträge zur Abwasser-, Fischerei- u. 
Flußbiol. 18, 1970, S.9-15
Blutbild, Zuckergehalt und Enzymspiegel bei der HVS.- In: Münchn. Beiträge zur Abwasser-, 
Fischerei- u. Flußbiol. 18, 1970, S.83-90
Die Furunkulose gefährdet die Äschenbestände des Alpenvorlandes!- In: Allg. Fischerei-
zeitung. 95, 1970, Nr.11, S.377
Eine Renkenkrankheit in Oberbayern?- In: Allg. Fischereizeitung. 95, 1970, Nr.24, S.822 
Wie schnell schwimmt ein Fisch?- In: AFZ Fischwaid. 23, 1970, Nr.10, S.640-641 
Die wirtschaftliche Bedeutung der Fisehkrankheiten.- In: Berl. u. Münch, tierärztl.
Wschr. 83, 1970, S.491-493
Furunkuloseartige Erkrankungen der Salmoniden und ihre Beziehung zur Wasserverunreini-
gung.- In: Zs. Wasser- u. Abwasser-Forschung. 3, 1970, S.117-118
Untersuchungen über die Ursache von Fischsterben im Jahre 1969*- In: Zs. Wasser- u. Ab-
wasser-Forschung. 3, 1970, S.53-56 (Gemeinsam mit F. Braun, W. Körting)
Enzymuntersuchungen an Fischen. II. Trypsin- und w-Amylase-Inhibitoren.- In: Arch. Fi- 
schereiwiss. 21, 1970, S.67-72 (Gemeinsam mit K.-E. Reichenbach-Klinke)
Doktoranden (Gemeinsam mit Prof. H. Liebmann):
Fürst, Hertha: Untersuchungen über die Auswirkungen der Ligula-Infektion auf die inne-
ren Organe, das Wachstum und den Fettgehalt beim Brachsen (Abramis brama L.) 1970
Robl, Rainer: Untersuchungen über die Auswirkungen des Ligula-Befalls auf die Blutzu-
sammensetzung beim Brachsen (Abramis brama L.) 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:





RUFt MANFRED, Dr.med.vet., Privatdozent, Chemiedirektor
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2500 (ohne Werkverz.)
Die Widerstandsfähigkeit der Eier und Larven von Geflügelnematoden unter natürlichen 
Umweltbedingungen sowie gegenüber der Einwirkung ultravioletter Strahlen. Diss. Mün-
chen 1955
Beitrag über das Verhalten radioaktiver Substanzen in Oberflächengewässern. 1. Mittei-
lung über Kontrolluntersuchungen am Forschungsreaktor München.- In: GWF. 98, 1957,
S.1249-1251
Das Verhalten radioaktiver Stoffe in Tropfkörpern und Belebungsbecken.- In: Münchner 
Beiträge z. Abwasser-, Fischerei- u. Flußbiol. 5, 1958, S.56-66
Radioaktive Substanzen im Abwasser und Vorfluter und deren Berücksichtigung bei der Be-
wertung der Wasserqualität.- In: Münchner Beiträge z. Abwasser-, Fischerei- u. Fluß-
biol. 6, 1959, S.157-170
Einführung in die atomphysikalischen Grundlagen des radioaktiven Zerfalls und die Mög-
lichkeiten der Gewinnung künstlicher radioaktiver Substanzen.- In: Münchner Beiträge 
z. Abwasser-, Fischerei- u. Flußbiol. 7, 1960, S.116-127
Die verschiedenen Nachweismethoden ionisierender Strahlen im Abwasser und Vorfluter.- 
In: Münchner Beiträge z. Abwasser-, Fischerei- u. Flußbiol. 7, 1960, S.155-169
Das Verhalten radioaktiver Substanzen im Abwasser und Vorfluter unter Berücks. eigener 
Erfahrungen.- In: Münchner Beiträge z. Abwasser-, Fischerei- u. Flußbiol. 7, 1960,
S.192-207
Die Verunreinigung der Gewässer durch radioaktive Substanzen. Sind unsere Fische radio-
aktiv ’’verseucht”?- In: Allg. Fischereizeitung. 85, 1960, S.505-507
Beitrag zur Radioaktivität in Oberflächengewässern. 2. Mitteilung über Kontrolluntersu-
chungen am Forschungsreaktor München.- In: GWF. 101, 1960, S.125-129 (Gemeinsam mit 
E. Müller)
Untersuchungen über das Verhalten radioaktiver Substanzen in Oberflächengewässern und 
Abwässern. 5. Mitteilung über Kontrolluntersuchungen am Forschüngsreaktor München.- 
In: GWF 105, 1962, S.715-721
Die gegenwärtigen Verfahren zur Behandlung geringer Mengen schwach radioaktiver Abwäs-
ser.- In: l&nchner Beiträge z. Abwasser-, Fischerei- u. Flußbiol. 10, 1963, S.342- 
355
Anreicherung und Speicherung radioaktiver Substanzen durch pflanzliche und tierische 
Wasserorganismen.- In: Biologisch Denken und Handeln. Festschrift hrsg. anläßlich 
der Einweihung des gemeinsamen Neubaues für das Zoologisch-Parasitologische Insti-
tut der Tierärztlichen Fakultät und der Bayerischen Biologischen Versuchsanstalt 
(Demoll-Hofer-InStitut).- München 1963
Abwasserbehandlung bei Kernreaktoren.- In: Münchner Beiträge z. Abwasser-, Fischerei- 
u. Flußbiol. 11, 1964, S.289-301
Radioaktivität in Süßwasserfischen.- In: Zbl. f. Vet.-Med. Reihe B, 12, 1965, S.605-612 
Die Behandlung radioaktiver Schlämme.- In: Münchner Beiträge z. Abwasser-, Fischerei-
u. Flußbiol. 13, 1966, S.267-278
Neun Jahre Radioaktivitätsmessung der Oberflächengewässer in Bayern.- In: Gewässer-
schutz in Bayern. Hrsg, vom Bayer. Landesamt f. Wasserversorgung u. Gewässerschutz 
anläßlich der 3. Intern. Abwasserkonferenz in München, 1966.
Receiving water plan for the removal of radioactive waste from power plants in the ri-
ver Danube.- In: Waste management research abstracts of the I.A.E.A., 1967
Die Kontamination der Fließgewässer durch radioaktive Substanzen mit bes. Berücks. der 
Flußstaustufen.- In: Die Wasserwirtschaft. 1, 1968, S.16-22
Die für die Verteilung radioaktiver Substanzen in Oberflächengewässern maßgebenden Fak-





Radiobiologische Untersuchungen über die Konzentration und Verteilung des langlebigen 
Kernwaffen-Fallout in pflanzlichen und tierischen Organismen sowie in den Grundsedi-
menten von Oberflachengfewässem. ^Kurzfassung der Habilitationsschrift].- In: Zs. 
Wasser- u. Abwasser-Forschung. 6, 1969, S.211-221
Receiving water plan for the removal of radioactive waste from power plants into the 
river Danube«- In: Waste management abstracts of the I.A.E.A., 1968. (Gemeinsam mit 
W.D. Sanzin, W. Mühlhölzl, C. Auer-Welsbach)
Publikationen im Jahre 1970:
Die radioaktive Abfallbeseitigung aus Atomreaktoren in die menschliche Umwelt, mit bes. 
Berücks. der Gewässer.- In: Zbl. f. Vet.-Med., Beiheft 11, 1970, S.167-180
Uber die Einleitüngsbedingpngen für radioaktive Abwässer aus KemenergiOanlagen und die 
radiologische Kapazität von Gewässern, dargestellt am Beispiel der bayerischen Do-
nau.- In: Münchner Beiträge z. Abwasser-, Fischerei- u. Flußbiologie. 17, 1970, S. 
135-149
Untersuchung der RadionuklidRonzentration im Reaktorwasser und -abwasser.- In: Zs. Was-
ser- u. Abwasser-Forschung. 5, 1970, S.38-39 (Gemeinsam mit K. Hübel)
Receiving water plan for the removal of radioactive waste from power plants into the 
river Danube.- In: Waste management abstracts of the I.A.E.A., 1970 (Gemeinsam mit 
K. Hübel, H. Herrmann)
INSTITUT FUR HISTOLOGIE UND EMBRYOLOGIE DER TIERE
FH) ER, FRITZ-HELMUT, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.259.
Zur mikroskopischen Anatomie des Pankreas einiger Vogelarten.- In: Anat. Anz. 126,
1970, Erg.-H., S.1O3-1O4
Die äußeren männlichen Geschlechtsorgane des Truthahns (Meleagris gallopavo).- In: Anat. 
Anz. 127, 1970, S.347-355
Zur Topographie und mikroskopischen Anatomie der endokrinen Organe beim Wellensittich 
(Melopsittacus undulatus).- In: Anat. Anz. 128, im Druck.
FRUß, ARMIN E., Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.260.
Zur Topochemie der Vogelretina.- In: Verh. Anat. G®s. 126, 1970, Erg.-Bd., S.89-91 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 65. Versammlung der Anat. Ges., Würzburg, 6.-9.4.1970: Strukturuntersu-
chungen an Mesenchymzellkulturen.
HEBEL, RUDOLF, Dr.med.vet., Privatdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.259f.
Elektronenmikroskopische Untersuchungen über den Bau und die Funktion des Pigmentepi-
thels des Hundes.- In: Zs. Anat. Entw.-Gesch. 130» 1970, S.115-128
Über ein Körperchen mit regelmäßiger Innenstruktur in einer Synapse der äußeren plexi-
formen Schicht des Hundeauges.- In: Arch. klin. exp. Ophthalm. 180, 1970, S.38-43




INSTITUT FÜR HISTOLOGIE UND EMBRYOLOGIE DER TIERE
HEBEL, RUDOLF (Forts.)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 2nd Intern. Congress of Parasitology, Washington,D.C., 6.-12.9.1970:
Fine structure of Babesia spp. from felidae. (Gemeinsam mit H.-K. Dennig)
LIEBICH, HANS-GEORG, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.26O.
Zur Morphologie kleiner Lymphozyten.- In: Anat. Anz. 126, 1970, Erg.-Bd., S.581-385 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag am Department of Veterinary Anatomy, University of Minneapolis, St.Paul, Min-
nesota, USA: Fine structure of immunologically competent cells.
Vortrag b.d. Tagung d. Dt. Ges. f. Elektronenmikroskopie, Wien: Elektronenmikroskopi-
sches Präparationsverfahren zur Darstellung von Lymphzellen.
Vortrag a.d. 65. Vers. d. Anat. Ges., Würzburg: Zur Feinstruktur elektrophoretisch ge-
trennter Zellen des Ductus thoracicus.
Vortrag a.d. 65. vers. d. Anat. Ges., Würzburg: Strukturuntersuchungen an Mesenchym- 
zellkulturen. (Gemeinsam mit A.E. Frieß)
Vortrag am 6th Intern Meeting of the Reticuloendothelial Society, Freiburg i.B.: Fine 
structure of lymphocytes after separation by free-flow electrophoresis.
WALTER, PETER, Dr.med.vet., o.ö. Prof., Rektor
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.3176.
Zur Frage der Zytoplasmaqualitäten auf der vegetativ-nervösen Endstrecke.- In: Zs. Zell- 
forsch. 46, 1957, S.1-11
Über die feinere Innervation der Vormägen der Wiederkäuer.- In: Acta anat. 31, 1957,
S.21-35
Neuere Erkenntnisse zum vegetativen Nervensystem.- In: Tierärztl. Gesellschaft, Mün-
chen 1957
Die vegetativ-nervöse Peripherie und ihre Darstellungsmöglichkeit nach Untersuchungen 
an Material von Haustieren.- In: Zbl. Vet. Med. 5, 1958, S.692-717. 721-741
Die Röntgenstereoskopie als Untersuchungsmittel in der anatomischen Forschung.- In: 
Tierärztl. Umschau. 7, 1958, S.201
Sensible Rezeptoren und Empfindungsqualität.- In: Tierärztl. Umschau. 4, 1959, S.127 
Die sensible Innervation des Lippen-Nasenbereiches von Rind, Schaf, Ziege, Schwein,
Hund und Katze.- In: Zs. Zellforsch. 53, 1961, S.394-410
Licht- und elektronenmikroskopische Untersuchungen an sensiblen Rezeptoren von Haus-
tieren.- In: Anat. Anz. 111, 1962, Erg.-Bd., S.198-207
Die Anatomie der Chinchilla. I. Der männliche Geschlechtsapparat. II. Der weibliche 
Geschlechtsapparat. III. Der Harnapparat.- In: Zs. Chinchillazucht. 1963, Mai/Juni, 
1964, Januar
Über den Tastsinn.- In: Tierärztl. Umschau. 4, 1964, S.170
Leitfaden der Histologie und mikroskopischen Anatomie der Hausäugetiere.- Berlin: Pa- 
rey 1967 (Gemeinsam mit H. Grau)
Publikationen im Jahre 1970:
Normalanatomische Vorbemerkungen zum Hauptkapitel "Bronchien, Lunge, Pleura".- In:




INSTITUT FÜR HISTOLOGIE UND EMBRYOLOGIE DER TIERE 
WALTER, PETER (Forts.)
Vergleichende Untersuchungen über die Leistungsfähigkeit der nutzbaren Wiederkäuer Ke-
nyas.- In: Veröffentlichungen der Afrika-Studienstelle. 1970
Doktorand:
Metzger, Kurt: Makroskopische und mikroskopische Untersuchungen über den Verdauungs-
trakt des Fasans (Phasianus colchicus). 1970
Auswärtige wiss« Tätigkeit:
Felduntersuchungen im Rahmen eines Forschungsauftrags zum Thema: Vergleichende Unter-
suchungen über die Leistungsfähigkeit der nutzbaren Wildwiederkäuer in Tanzania.
INSTITUT FÜR TIERPHYSIOLOGIE
BRÜGGEMANN, JOHANNES, Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Dr.agr. h.c., Dr.med.vet. h.c., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.350; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.2ö0f.
Mikroorganismen und Fermentationsprodukte im Pansen der Gemse (Rupieapra Rupieapra Ru-
pie apra). (VIII. Intern. Congr. Game Biol., Helsinki 1967).- In: Finnish game re-
search. 30, 1970, S.313 (Gemeinsam mit D. Giesecke, K. Walser-Kärst)
Einführung in die wildbiologischen Arbeiten im Institut für Tierphysiologie der Univer 
sität München. (VIII. Intern. Congr. Game Biol., Helsinki 1967).- In: Finnish game 
research. 30, 1970, S.3O9
Drei Jahre Verein Österreichischer Wildgatter. Tätigkeitsbericht 1967-1969. Zusammenge 
stellt im Institut für Tierphysiologie der Universität München. Vorstand: Prof. DDr 
DDr.h.c. Johs Brüggemann.- 1970
Anmerkungen zur Fütterung von Reh- und Rotwild.- In: Wild u. Hund. 72, 1970, S.1067 
(Gemeinsam mit U. Drescher-Kaden)
Zur Problematik der Amproliumbestimmung in Futtermitteln.- In: Landw. Forschung. 23, 
1970, S.67 (Gemeinsam mit J. Schole)
Untersuchungen über den Vitamin A-Gehalt der Leber von Wildtieren. I. Mitt.: Vitamin 
A-Leberspeicher bei wildlebenden Wiederkäuern.- In: Int. Zs. f. Vitamin-Forschung. 
40, 1970, S.249 (Gemeinsam mit U. Drescher-Kaden, P. Hoppe, K. Walser-Kärst)
Doktoranden (Gemeinsam mit Prof. J. Tiews, Institut für Ernährungsphysiologie):
Scharrer, Hannelore: Über das Fettsäuremuster gebräuchlicher Futterfette. 1970 
Dümmer, Heinz: Untersuchungen zur Aminosäurenverfügbarkeit bei hitzegeschädigten Pro-
teinen. I. Erhitzung von Proteinen allein und mit Glukose. 1970
Raake, Wolfram: Untersuchungen über das anabol wirksame Prinzip im T-Vitamin. 1970 
Korndörfer, Ludwig: Diät- und zeitabhängige Änderungen der Trypsinaktivität im Duode-
num der Ratte. 1970
Baumer, Günther: Untersuchungen über den Einfluß von Propylenglykol auf flüchtige Fett-
säuren im Pansen und den Glucosegehalt im Blut des Rindes. 1970
Ledinek, Michael: Untersuchungen über die Beteiligung von Mikroorganismen am Verdau-
ungsstoffwechsel des Schweines bei der Fütterung roher und gedämpfter Kartoffeln. 
1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:





5.2.1970: Neuere Erkenntnisse über die Ernährung von Rotwild, Rehwild und Ganswild 
(aus den wildbiologischen Arbeiten des Instituts für Tierphysiologie der Univ. Mün-
chen) .
Vortrag v.d. Vorständen der Gebirgsforstämter Oberbayern, Laubau/Ruhpolding, 50.6.1970: 
Probleme der Rotwildfütterung im Hochgebirge.
Vortrag vor einem Lehrgang des Bundesgrenzschutzes, Kührointhaus, Berchtesgaden, 21.8. 
1970: Über Wildtierforschung in den Alpen.
EISFELD, DETLEF, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Populationsdynamysche Untersuchungen an einer Hasenstrecke mit Hilfe von Augenlinsen 
und Ovarien.- In: Verh. d. 10. Kongresses d. Intern. Union d. Wildbiologen, Paris, 
Mai 1970, im Druck
ERBERSDOBLER, HELMUT, Dr.med.vet., Universitätsdozent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.6O5; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969» S.261
Neuere Erkenntnisse zur Frage der Proteinschädigung durch Hitzebehandlung.- In: Kraft-
futter. 53, 1970, 172 u. 288
Zur Schädigung des Lysins bei der Herstellung und Lagerung von Trockenmilch.- In: Milch 
Wissenschaft. 25, 1970, S.280
Abbau von Fruktoselysin durch die Barmflora.- In: Zbl. Vet. Med., Reihe A, 17, 1970, 
S.573 (Gemeinsam mit I. Gunsser, G. Weber)
Methioninergänzung von Ferkelrationen mit und ohne Fischmehl bei zwei Proteinkonzentra-
tionen.- In: Kraftfutter. 52, 1970, S.574 (Gemeinsam mit J. Gropp, H. Zucker)
Über den Einfluß eines hohen Kollagengehalts im Futter auf Entwicklung und Bindegewebs-
ansatz bei wachsenden Ratten.- In: Ernährungswissenschaft. 10, 1970, S.25 (Gemein-
sam mit G. Pfeiffer, R. Wellhäuser, H. Zucker)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorlesung a.d. Landwirtschaftlichen Fakultät d. TH München, Weihenstephan, 24.6. 
1970: Zur Protein- und Aminosäureversorgung monogastrischer Tiere.
Vortrag a.d. Fachgespräch d. Landesarbeitskreises Fütterung Baden-Württemberg e.V., 
Aulendorf, 10.12.1970: Aminosäurengehalte der Futtermittel und Probleme der Verfüg-
barkeit .
Vortrag a.d. Intern. Vortragstagung ’’Chemie und Landwirtschaftliche Produktion” im 
Rahmen der Veranstaltung ”100 Jahre Landwirtschaftlich-Chemische Bundesversuchs-
anstalt Wien”, 14.5.1970: ^ur Lysinschädigung bei Hitzebehandlung von Nahrungs-
und Futtermitteln.
GROPP, JÜRGEN, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.62.
Beurteilung und Aufklärung futterbedingter Schadensfälle.- In: Mitt. f. Tierhaltung. 
Heft 124, 1970
Methioninergänzung von Ferkelrationen mit und ohne Fischmehl bei zwei Proteinkonzen-
trationen.- In: Kraftfutter. 53, 1970, S.374 (Gemeinsam mit H. Erbersdobler, H. 
Zucker)






Vortrag a.d. 24. Jahrestagung d. Ges. f. Ernährungsphysiologie der Haustiere, Gießen, 
1970: Betairi als Methylgruppendonator in Mastgeflügelrationen.
Vortrag a.d. Fortbildungstagung d. Tierärztl. Fakultät d. Univ. München, 5. 6. 1970: 
Futtermittelintoxikationen und Schadfutterdiagnostik.
Vortrag im Peter Hand-Seminar, Baden-Baden, 25.9*1970: Untersuchungen über die Verwen-
dung von Octaferm in Mastgeflügelrationen.
Vortrag: Lohmann Tierernährung "Aktuelle Themen der Tierernährung und VeredelungsWirt-
schaft”, Hamburg, 15.10.1970: Untersuchungen über den Proteinbedarf des Mastkalbes.
Vortrag a.d. 14. Weltgeflügelzuchtkongreß, Madrid, 6.-12.9.1970: Vitamin Dj-Bestimmung 
im biologischen Verfahren an der japanischen Wachtel.
HOPPE, PETER, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Untersuchungen über den Vitamin A-Gehalt in der Leber von Wildtieren. I.Mitt.: Vitamin 
A-Leberspeicher bei wildlebenden Wiederkäuern.- In: Intern. Zs. Vit. Forsch. 40, 
1970, S.249 (Gemeinsam mit J. Brüggemann, U. Drescher-Kaden, K. Walser-Kärst)
Die Vitamin A-Wirksamkeit der Retinsäure im Wachstumsversuch an Küken.- In: Intern. Zs. 
Vit. Forsch. 40, 1970, S.260 (Gemeinsam mit J. Brüggemann, J. Tiews)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. XIV. Congreso Mundial de Avicultura, Seccion III, Madrid 1970 und a.d. 
Jahrestagung d. Ges. f. Ernährungsphysiologie der Haustiere, Giessen, April 1970: 
Uber die Vitamin A-Wirksamkeit verschiedener Eidotterpigmente beim Küken.
LÖSCH, ULRICH, Dr.med.vet., Akad. Rat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.262
Die Immunglobulingehalte keimfreier Küken während der Konventionalisierung.- In: Zs. 
Versuchstierkunde. 12, 1970, S.5Ö (Gemeinsam mit B. Friedrich, G. Riedel)
Das sedimentationsanalytische Serumeiweißbild dysgammaglobulinämischer Hühner.- In: Zs. 
physiol. Chemie. 551, 1970, 1007 (Gemeinsam mit A. Oberdörfer)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag anl. d. Veranstaltung ’’Aktuelle Themen der Tierernährung und Veredelungswirt-
schaft, Cuxhaven, Okt. 1970: Neuere Untersuchungsergebnisse zur Rückstandsfrage beim 
nutritiven Einsatz von Antibiotika.
Vortrag v.d. Dt. Ges. f. Züchtungskunde, Gießen, Sept. 1970: Zur Charakterisierung ei-
nes erblichen Iimnundefektes. (Gemeinsam mit B. Friedrich, G. Hoffmann-Fezer)
Vorträge a.d. 14. Weltgeflügelkongreß, Madrid, Aug.1970: Zur Entwicklung keimfreier u. 
konventionell gehaltener Küken nach Verfütterung einer vollsynthätischen Diät (Ge-
meinsam mit G. Riedel, K. König); Untersuchungen an dysgammaglobulinämischen Hüh-
nern.
Vortrag a.d. 2. Tagung d. Ges. f. Immunologie, Wien, Okt. 1970: Zur Antikörper an twort 
dysgammaglobulinämischer Hühner.
RIEDEL, GUNTHER, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.262.
Die immunglobulingehalte keimfreier Küken während der Konventionalisierung.- In: Zs. 
Versuchstierkunde. 12, 1970, S.58 (Gemeinsam mit U. Lösch, B. Friedrich)
Vortrag a.d. 14. Weltgeflügelkongreß, Madrid, Sept. 1970: Die Entwicklung keimfrei u. 
konventionell gehaltener Küken nach Verfütterung einer flüssigen Diät. (Gemeinsam 




SCHARRER, ERWIN, Dr.med.vet., Privatdozent, Wiss. Assistent 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.262f.
Effect of amino acids and protein on food intake of hyperphagic and recovered aphagic 
rats.- In: Amer. j. physiol. 218, 1970, S.400 (Gemeinsam mit C.A. Baile, J. Mayer)
INSTITUT FÜR ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE
DRESCHER-KADEN, UTE, Dr.rer.nat., Wiss. Assistentin
Untersuchungen über den Vitamin A-Oehalt in der Leber von Wildtieren.- In: Intern Zs. 
Vit. Forsch. 40, 1970, S.249 (Gemeinsam mit J. Brüggemann, P. Hoppe, K. Walser-Kärst)
PETRY, HANSPETER, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.263.
Zur Adsorption von Vitaminen an Bolusarten verschiedener Provenienz im Tierversuch.- In: 
Zs. Tierphysiol., Tieremährung u. Futtermittel künde. 23, 1968, S.307
Publikationen im Jahre 1970:
Motilitätsmessungen bei Tieren mit Hilfe induzierter Spannungen.- In: Naturwissenschaf-
ten. 57, 1970, S.313
Registrierung von Körperbewegungen bei Tieren mit Hilfe induzierter Spannungen.- In:
Zs. Tierphysiol., Tierernährung u. Futtermittelkunde. 26, 1970, S.299
TIEWS, JÜRGEN, Dr.agr., Dr.med.vet., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.3O49; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.264
Gesamtstoffwechsel.- In: Lehrbuch d. Vet. Physiol.- 1965 
Die Entstehung der Milch.- In: Hb. d. Lebensmittelchemie.- 1968
Die Vitamine.- In: Handbuch d. ^ierernährung.-Hamburg: Parey, Bd.1, Kap.7, 1969, S.79 
Organische Stoffe mit Sonderwirkungen als Futtermittel und Mischkomponenten.- In: Hand-
buch f. Futtermittel.- 1968 (Gemeinsam mit H. Zucker)
Pathophysiologie der Vitamine.- In: Pathophysiologie der Haustiere.- 1968 
Mitherausgeber der Internationalen Zeitschrift für Vitamin- und Ernährungsforschung. 
Mitherausgeber der Zeitschrift für Tierphysiologie, Tierernährung und Futtermittel-
kunde
Rund 80 Aufsätze in in- und ausländischen Fachzeitschriften 
Publikationen im Jahre 1970:
Einsatz und Bedeutung der Wirkstoffe in der Tierernährung unter Berücksichtigung der 
geänderten futtermittelrechtlichen Vorschriften.- In: Die Mühle (+Mischfuttertech- 
nik). 107, 1970, H.6, S.78
Entwicklungstendenzen beim Einsatz einiger Wirkstoffe in der Tieremährung.- In: Kraft-
futter. 53, 1970, S.116-122
Moderne Mischfutterherstellung.- In: Dt. Müllerzeitung. 68, 1970, S.109-111
Massentierhaltung und Fütterung.- In: Zbl. f. Vet. Med. 17, 1970, S.30
Nutritive Anwendung der Antibiotika als Wirkstoffe in der Tierproduktion.- In: Schweiz.
Arch. f. Tierheilkunde. 112, 1970, S.183
Entwicklungstendenzen beim Einsatz einiger Wirkstoffe in der Tierernährung.- ^n: Kraft-





Die Vitamin A-Wirksamkeit der Retinsäure im Wachstumsversuch an Küken.- Ins Int.Zs. f. 
Vitamin-Forschg. 40, 1970, S.260 (Gemeinsam mit P. Hoppe, J. Brüggemann)
Doktoranden (Gemeinsam mit Prof. J. Brüggemann, Institut für Tierphysiologie) siehe 
unter J. Brüggemann
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Festveranstaltung zum 100-jährigen Bestehen des Dt. Fischerei-Verbandes 
e.V., Prien, Mai 1970s Zur Quantifizierung des Nährstoffbedarfes von Nutzfischen.
Vortrag v.d. Landesarbeitskreis Fütterung, Stuttgart-Leonberg, Juni 1970s Über Bedeu-
tung und Auswirkungen der Antibiotikabeifütterung in der tierischen Produktion.
Vortrag v.d. Verband Dt. Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten, 
Konstanz, Sept. 1970s Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung von Zusatzstoffen in 
der tierischen Produktion.
INSTITUT FÜR TIERZUCHT, VERERBUNGS- UND KONSTITUTIONSFORSCHUNG
FAUTZ, JÜRGEN, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Messungen an Milchziegen zur Darstellung von Beziehungen zwischen Körperbau und Milch-
leistung. 3. Mitteilung: Beziehungen zwischen Muskelvolumen, Körperfett, Vormagen-
kapazität und Milchleistung.- Ins Arbeiten a.d. Institut f. Tierzucht, V©rerbungs- 
u. Konstitutionsforschung d. Univ. München. 8, 1970, S.45 (Gemeinsam mit C. Gail,
K. Frahm, K. Osterkorn, F. Graf)
Der Energiegehalt der Ziegenmilch. I. Beziehung zwischen Fett und Energie.- In: Arbei-
ten a.d. Inst. f. Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung a.d. Univ. Mün-
chen. 8, 1970, S.53 (Gemeinsam mit F. Graf, K. Osterkorn, K. Frahm, C.Gall)
Untersuchungen über Zusammensetzung und Menge des Ziegenkolostrums.- In: Arbeiten a.d. 
Inst. f. Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung. 8, 1970, S.65 (Gemeinsam 
mit F. Graf, K. Frahm)
Laktation einer juvenilen Ziege.- In: Arbeiten a.d. Inst. f. Tuerzucht, Vererbungs- u. 
Konstitutionsforschung d. Univ. München. 8, 1970, S.75 (Gemeinsam mit V. Erfle, K. 
Frahm, C.Gall, F. Graf, K. Osterkorn)
FRAHM, KLAUS, Dr.med.vet., Akad. Rat
Über den Stand der Rinderherde.- In: Tierernährung. 18, 1967, S.10-12 (Gemeinsam mit 
A. Wiedmann, 0. Buchegger, R. Conrad, C. Gall, F. Graf, K. Osterkorn, F. Bakels)
Zur Fütterung der Hochleistungskuh.- Ins Arbeiten a.d. Inst. f. Tierzucht, Vererbungs- 
u. Konstitutionsforschung d» Univ. München. 7, 1967, S.50-37 (Gemeinsam mit F. Ba-
kels, R. Conrad, C. Gall, F. Graf, K. Osterkorn, A. Wiedmann)
Messungen an Milchziegen zur Darstellung von Beziehungen zwischen Körperbau und Milch-
leistung. 2. Mitteilung: Beziehungen zwischen Milchleistung und MuskelVolumen. 3. 
Mitteilung: Beziehungen zwischen Muskelvolumen, Körperfett, Vormagenkapazität und 
Milchleistung.- In: Arbeiten a.d. Inst. f. Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutions-
forschung. 7,1967, S.58-50 (Gemeinsam mit C. Gall, F. Graf, K. Osterkorn) ; 8,1970, 
S.51-44 (Gemeinsam mit C. Gall, J. Fautz, K. Osterkorn, F. Graf)
Einige Ergebnisse aus der schwarzbunten Rinderherde des Lehr- und Versuchsgutes Schleiß-
heim.- In: Nachrichten d. Zentr. Bullenhaltungsgenossenschaft Niedersachsen. 25, 
1968, S.10-11 (Gemeinsam mit A. Wiedmann, U. Zwick, J. Meyer)
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Publikationen im Jahre 1970s
Der Energiegehalt der Ziegenmilch. I. Beziehung zwischen Fett und Energie.- In: Arbei-
ten a.d. Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung d. Univ. München.
8, 1970, S.45-52 (Gemeinsam mit F. Graf, K. Osterkorn, J. Fautz, C. Gail)
Versuch einer Fettbestimmung an lebenden Ziegen mit Hilfe der Antipyrinverteilungsme- 
thode.- In: Arbeiten a.d. Inst.f. Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung 
d. Univ. München. 8, 1970, S.59-64 (Gemeinsam mit F. Graf, C. Gall, K. Qsterkorn)
Untersuchungen über Zusammensetzung und Menge des Ziegenkolostrums.- In: Arbeiten a.d. 
Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung a.d. Univ. München. 8, 1970, 
S.65-74 (Gemeinsam mit F. Graf, J. Fautz)
Laktation einer juvenilen Ziege.- In: Arbeiten a.d. Inst.f. Tierzucht, Vererbungs- u. 
Konstitutionsforschung a.d. Univ. München. 8, 1970, S.75-82 (Gemeinsam mit J. Fautz, 
V. Erfle, C. Gall, F. Graf, K. Osterkorn)
GALL, CHRISTIAN, Dr.med.vet., beamt, apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.782 (ohne Werkverz.)
Experimentelle Studie mit Radiophosphor an gesunden und rachitischen Ratten.- In: Zbl. 
Vet. Med. 1, 1955/54, S.160-167 (Gemeinsam mit J. Brüggemann, K. Bronsch)
Der unter Verwendung von P^2 studierte Phosphorstoffwechsel bei gesunden und rachiti-
schen Ratten. Vet.Med. Biss. München 1954
Fortschritte auf dem Gebiet der Zuchthygiene. Bericht über die deutsche Literatur 1945- 
1957.- Bad Godesberg: Land- und Forstwirtschaft!. Forschungsrat; Hiltrup: Landwirt-
schaftsverlag 1958
Zuchthygienische Anamneseerhebungen bei Kälberverlusten.- In: Zuchthygiene, Fortpflan-
zungsstörungen und Besamung der Haustiere. 2, 1958, S.129-159 (Gemeinsam mit H. 
Bauer, W. Leidl)
Untersuchungen über die Selektionswirkung für das Merkmal Jahresmilchleistung in FCM 
in bayerischen Fleckviehherden.- In: Arbeiten a.d. Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- 
u. Konstitutionsforschung d. Univ. München. 1, 1959, S.51-47 (Gemeinsam mit H.Bauer, 
F. Bakels)
Die Bedeutung der Muttereigenschaften für Aufzucht und Milchleistung.- In: Züchtungs-
kunde. 51, 1959, S.549-554
Eine Darstellung der Lebensleistung des Rindes auf energetischer Basis.- In: Arbeiten 
a.d.Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung d. Univ. München. 2, 
1960, S.1-28 (Gemeinsam mit H. Bauer, F. Bakels, F. Woerlen)
Mutter-Tochter Ähnlichkeit von Nutzungsdauer und Lebensleistung beim Allgäuer Braun-
vieh.- In: Arbeiten a.d.Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung.
2, 1960, S.29-54 (Gemeinsam mit H. Bauer, F. Bakels, K. Kaiser)
Landwirtschaftliche Tierzucht i960.- In: Tierärztl. Umschau. 15, 1960, S.288-295 
Ein Beitrag zur Berechnung durchschnittlicher Jahresmilchleistungen von Altersklassen
beim Rind in Herdbuchpopulationen.- In: Züchtungskunde. 54, 1962, S.6-14 (Gemeinsam 
mit F. Bakels);Auch in: Arbeiten a.d. Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Konstituti-
onsforschung d. Univ. München. 5, 1961, S.26-57
Untersuchungen über die Wirtschaftlichkeit der Steigerung der Fleischleistung beim 
Milchrind.- In: Züchtungskunde. 54, 1962, S.147-161 (Gemeinsam mit F. Bakels);
Auch in: Arbeiten a.d. Inst. f. Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutiohsforschung.
5, 1961, S.1-25
Die Fleischproduktion vom Rind in Deutschland und deren wirtschaftliche Voraussetzun-
gen.- In: Zootechnia. 11, 1962, S.7-17 (Gemeinsam mit H. Bauer, F. Bakels)
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Untersuchungen über die Labfähigkeit der Milch und ihre Beziehung zur Mineralstoff-Füt-
terung der Kühe.- In: Milchwiss. 17, 1962, S.415-415 (Gemeinsam mit P. Weißweiler)
Listeriose in einer Ziegenherde.- Ins Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 75, 1962, S.565-567 
Umweltgestaltung für Zucht auf hohe Lebensleistung und lange Nutzungsdauer der Milchkuh.
Referat, Arbeitsausschuß "Lebens- und Nutzungsdauer beim Rind" der Dt. Ges. f. Züch-
tungskunde, Kmchen, 27.7.1962.- Ins Bayer, landw. Jb. 59» 1962, S.771-791? Dass, 
mit Diskussion in: Arbeiten a.d. Inst. f. Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutions-
forschung d. Univ. München. 4, 1962, S.44-80
Messungen an Milchziegen zur Darstellung von Beziehungen zwischen Körperbau und Milch-
leistung.^ .Mitteilung] .- Ins Arbeiten a.d.Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Konsti-
tutionsforschung d. Univ. München. 5, 1965, S.72
Zum heutigen Bild der Vererbung.- Ins Tierärztl. Umschau. 19, 1964, S.440-444
Zur Haltung der Ziege als Versuchstier.- Ins Tierärztl. Umschau. 19, 1964, S.516-520;
ADZ-Mitteilungen. 1, 1964, S.6-8
Herefords at the University of Munich.- Ins Hereford breed journal. 5, 1965, S.88-89 
Management in der Hochzuchtherde.- Ins Arbeiten a.d.Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u.
Konstitutionsforschung d. Univ. München. 6, 1965» S.15-52
Holsteins in Germany.- Ins The Holstein-Friesian journal. 28, 1965, S.21-22 (Gemeinsam 
mit F. Bakels, 0. Buchegger, J. Meyer)
Ein Beitrag zur züchterischen Beeinflussung derMilchbestandteile.- Ins Arbeiten a.d. 
Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung d. Univ. München. 6, 1965,
S.46-55 (Gemeinsam mit J. Meyer, 0. Buchegger)
Erfahrungen mit nordamerikanischen Schwarzbunten im Lehr- und Versuchsgut Schleißheim.- 
Ins Tier-Ernährung u. ihre Grenzgebiete. 17, 1966, S.1-4 (Gemeinsam mit 0. Bucheg-
ger, F. Bakels, J. Meyer)
Über den Stand der Rinderherde.- Ins Tier-Ernährung. 18, 1967, (1) (Gemeinsam mit A. 
Wiedmann, 0. Buchegger, R. Conrad, R. Frahm, F. Graf, J. Meyer, K. Osterkorn, F. 
Bakels)
Zur Fütterung der Hochleistungskuh.- Ins Arbeiten a.d.Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. 
Konstitutionsforschung d. Univ. München. 7, 1967, S.50-57 (Gemeinsam mit F. Bakels,
R. Conrad, K. Frahm, F. Graf, J. Meyer, K. Osterkorn, A. Wiedmann)
Messungen an Milchziegen zur Darstellung von Beziehungen zwischen Körperbau und Milch-
leistung. 2. Mitteilungs Beziehungen zwischen Milchleistung und Muskelvolumen. (Ge-
meinsam mit K. Frahm, F. Graf, J. Meyer, K. Osterkorn); 5. Mitteilungs Beziehungen 
zwischen Muskelvolumen, Körperfett, Vormagenkapazität und Milchleistung. (Gemeinsam 
mit J. Fautz, K. Frahm, K. Osterkorn, F. Graf).- Ins Arbeiten a.d. Inst.f .Tierzucht, 
Vererbungs- und Konstitutionsforschung d. Univ. München. 7, 1967, S.58-50; 8, 1970,
S. 51-44
Die Fütterung der Ziegen.- ins Arbeiten a.d.Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitu-
tionsforschung d. Univ. München. 7, 1967, S.51-64
Zur Fütterung der Hochleistungskuh.- Ins Zuchtwahl und Besamung. Nr.45/46, 1967, S.4-7 
Sterilitätsprobleme in einer Hochleistungsherde. Gehäufte Fruchtbarkeitsstörungen beim
Rind, sog. Herdensterilität.- Ins Bericht über das Symposium am 5.-6.5.1968 in 
Bern.- Berns Abt.f.Landwirtschaft des EVD 1968, S.205-212
Aufbau einer fruchtbaren Hochleistungsherde schwarzbunter Rinder. Fütterung und Hal-
tung.- In; Dt. tierärztl. Wschr. 76, 1969, S.81-88




INSTITUT FÜR TIERZUCHT, VERERBUNGS- UND KONSTITUTIONSFORSCHUNG 
GALL, CHRISTIAN (Forts.)
Publikationen im Jahre 1970:
Der Energiegehalt der Ziegenmilch. I. Die Beziehung zwischen Fett und Energie.- In: Ar-
beiten a.d. Inst. f. Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung d. Univ. Mün-
chen. 8, 1970, S.45-52 (Gemeinsam mit F. Graf, K. Osterkorn, J. Fautz, K. Frahm)
Versuch einer Fettbestimmung an lebenden Ziegen mit Hilfe der Antipyrinverteilungsmetho- 
de.- In: Arbeiten a.d. Inst. f. Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitütionsforschung.
8, 1970, S.59-64 (Gemeinsam mit F. Graf, K. Frahm, K. Osterkorn)
Laktation einer juvenilen Ziege.- In: Arbeiten a.d. Inst. f. Tierzucht, Vererbungs- u. 
Konstitutionsforschung d. Univ. München. 8, 1970, S.75-82 (Gemeinsam mit J. Fautz,
V. Erfle, K. Frahm, F. Graf, K. Osterkom)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Lehr- und Forschungsauftrag der Food and Agricultural Organization (FAO) der Vereinten 
Nationen am Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) in 
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico, Nov. 1969 bis Okt.1971.
GRAF, FRANZ, Dr.phil., Dipl.-Chem., Wiss. Assistent
Notiz zur Darstellung von "polymerem Schwefelkohlenstoff".- In: Chem. Berichte. 98,
1965, S.1001 (Gemeinsam mit Schmid, Kochendörfer)
Uber den Stand der Rinderherde.- In: Tier-Ernährung. 18, 1967, S.10 (Gemeinsam mit 
Wiedmann, Buchegger, Conrad, Frahm, Gail, Meyer, Osterkorn, Bakels)
Zur Fütterung der Hochleistungskuh.- In: Arbeiten a.d.Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. 
Konstitutionsforschung d. Univ. München. 7, 1967, S.30 (Gemeinsam mit Bakels, Con-
rad, Frahm, Gail, Meyer, Osterkorn, Wiedmann)
Messungen an Milchziegen zur Darstellung von Beziehungen zwischen Körperbau und Milch-
leistung. 2. Mitteilung: Beziehungen zwischen Milchleistung und Muskel volumen. (Ge-
meinsam mit Gail, Frahm, Meyer, Osterkorn); 5. Mitteilung: Beziehungen zwischen 
Muskel volumen, Körperfett, Vormagenkapazität und Milchleistung. (Gemeinsam mit 
Gail, Fautz, Frahm, Osterkorn).- In: Arbeiten a.d.Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. 
Konstitutionsforschung d. Univ. Ifiinchen. 7, 1967, S.38; 8, 1970, S.31
Publikationen im Jahre 1970:
Der Energiegehalt der Ziegenmilch. I. Die Beziehung zwischen Fett und Energie.- In: 
Arbeiten a.d. Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung d. Univ. Mün-
chen. 8, 1970, S.45 (Gemeinsam mit Osterkorn, Fautz, Frahm, Gail)
Der Energiegehalt der Ziegenmilch. II. Die Beziehung zwischen Trockensubstanz und 
Energie.- In: Arbeiten a.d.Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitiitionsforschung 
d. Univ. Ifiinchen. 8, 1970, S.53 (Gemeinsam mit Osterkorn)
Versuch einer Fettbestimmung an lebenden Ziegen mit Hilfe der Antipyrinverteilungsme- 
thode.- In: Arbeiten a.d.Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung 
d. Univ. München. 8, 1970, S.59 (Gemeinsam mit Frahm, Gail, Osterkorn)
Untersuchungen über Zusammensetzung und Menge des Ziegenkolostrums.- In: Arbeiten a.d. 
Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung d. Univ. München. 8, 1970, 
S.65 (Gemeinsam mit Fautz)
Laktation einer juvenilen Ziege.- In: Arbeiten a.d.Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. 
Konstitutionsforschung d. Univ. München. 8, 1970, S.75 (Gemeinsam mit Fautz, Erfle, 
Frahm, Gail, Osterkorn)
Ein Gradient Layer Kalorimeter für Messungen an Mäusen in ihrer normalen Umwelt.- In: 
Arbeiten a.d.Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung d. Univ. Mün-
chen. 8, 1970, S.125
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INSTITUT FÜR TIERZUCHT, VERTOBUNGS- UND KONSTITUTIONSFORSCHUNG 
KRÄUßLICH, HORST, Dr.agr., o.ö. Prof.
Vererbungsergebnisse von Bullen der Bullenprüfstation Aubing bei München.- Ins Bayer, 
landw. Jb. 37, 1960, S.141-150
Zucht und Besamung, Nachkonmenschaftsprüfung beim Rind und Fleischerzeugung in Großbri-
tannien. Sonderdruck, hrsg.vom Bayer. Staatsmin.f. Ernährung, Landwirtschaft u. For-
sten.- 1961
Züchterische Möglichkeiten zur Verbesserung der Fleischleistung beim Schwein.- In: Bayer 
landw. Jb. 40, 1963, S.11-17
Untersuchungen über die Doppelbefruchtung von Samen mit anschließender Überprüfung der 
Abstammung an Hand des Blutgruppentestes.- Ins Züchtungskunde. 36, 1964, S.97-106 
(Gemeinsam mit H. Buschmann)
Züchterische Auswirkungen des TGN2-Verfahrens.- Ins Der Tierzüchter. 17, 1965, S.367-369 
Zuchtziele der deutschen Fleckviehzucht.- In: Der Tierzüchter. 20, 1968, S.137-140 
Breeding aims and breeding programmes in the cattle breeds of Bavaria. Bericht in der
Rinderkommission der Tagung der EVT in Helsinki vom 24.6.1969.- Polykopie 1969
Bas Tiermaterial für die Rindermast.- Ins Archiv der DLG. Frankfurt a.M.s DLG Verlag 
45, 1969, S.14-27
Publikationen im Jahre 1970s
Sonderschau "Fleischrinderzucht”.- In: Arbeiten der DLG. 128, 1970, S.60-64
Die Besamungszucht beim Rind in Bayern.- Ins Bayer, landw. Jb. 47, 1970, S.4-85 (Ge-
meinsam mit G. Averdunk, A. Gottschalk, W. Schmitter, H. Schumann, E. Schwarz)
Vergleich verschiedener Methoden zur Nachkommenprüfung von Bullen. Kurzbericht in der 
Genetik-Kommission der Tagung der EVT in Budapest vom 24.8.1970.- Polykopie Grub 
1970 (Gemeinsam mit G. Averdunk, H. Alps, H. Schumann)
Nachkommenprüfung und Eigenleistungsprüfung beim Rind.- Ins Der Tierzüchter. 22, 1970,
S.245-251
Deutsches Fleckvieh, deutsches Braunvieh.- Ins Arbeiten der DLG. 128, 1970, S.24-38
OSTERKORN, KLAUS, Dr.oec.publ., Dipl.-Hath., Wiss. Assistent
Untersuchung über die optimale Nutzungsdauer des Milchviehs.- Ins Arbeiten a.d.Inst.f. 
Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung d. Univ. München. 8, 1970, S.1
Messungen an Milchziegen zur Darstellung von Beziehungen zwischen Körperbau und Milch-
leistung. 3. Mitteilung: Beziehungen zwischen Muskelvolumen, Körperfett, Vormagen-
kapazität und Milchleistung.- Ins Arbeiten a.d.Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Kon-
stitutionsforschung d. Univ. München. 8, 1970, S.31 (Gemeinsam mit Gail, Fautz,
Frahm, Graf)
Der Energiegehalt der Ziegenmilch. I. Die Beziehung zwischen Fett und Energie.- Ins 
Arbeiten a.d.Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforsvhung d. Univ. Mün-
chen. 8, 1970, S.45 (Gemeinsam mit Graf, Fautz, Frahm, Gail)
Der Energiegehalt der Ziegenmilch. II. Die Beziehung zwischen Trockensubstanz und Ener-
gie.- Ins Arbeiten a.d.Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung. 8, 
1970, S.53 (Gemeinsam mit Graf)
Versuch einer Fettbestimmung an lebenden Ziegen mit Hilfe der Antipyrinverteilungsme- 
thode.- Ins Arbeiten a.d.Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung d. 
Univ. München. 8, 1970, S.59 (Gemeinsam mit Graf, Frahm, Gail)
Laktation einer juvenilen Ziege.- Ins Arbeiten a.d.Inst.f .Tierzucht, Vererbungs- u. 
Konstitutionsforschung d. Univ. München. 8, 1970, S.75 (Gemeinsam mit Fautz, Erfle, 
Frahm, Gail, Graf)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:




BAKELS, FREDERIK, Dr.agr., Dr.med.vet., a.o. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S.87f? Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.264f.
Welchen Wert haben Versuche an Laboratoriumstieren für die landwirtschaftliche Tier-
zucht?- Ins Der Tierzüchter. 18, 1970, S.586-588 (Gemeinsam mit R. Conrad)
Doktorand:
Zureck, Eberhards Züchterische Aspekte der Beziehungen zwischen Milchfett und Milchei-
weiß. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Referat b.d. Jahresversammlung der Bullenhaltungsgenossenschaft Uelzen-Bevensen, 1970: 
Uber zehnjährige Erfahrungen bei der Erzüchtung eines konstitutionsstarken Rindes.
Referat v.d. Kreisrindviehzuchtverein Stade, 1970s Die Züchtung und Fütterung der Hoch 
leistungskuh.
Referat beim Fortbildungskursus der Landestierärztekammer Schleswig-Holstein, Rends-
burg, 1970s Entwicklungsmöglichkeiten der Züchtungstechnik des Rindes in den kommen 
den Jahrzehnten.
CONRAD, ROSWITHA, Dr.med.vet., Wiss. Assistentin
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.265.
Welchen Wert haben Versuche an Laboratoriumstieren für die landwirtschaftliche Tier-
zucht?- Ins Der Tierzüchter. 18, 1970, S.586-588 (Gemeinsam mit F. Bakels)
LEHR- UND VERSUCHSGUT SCHLEIßHEIM
BUCHEGGER, OTTO, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.265f.
Zum Aufbau einiger Inzuchtstämme von albinotischen Laboratoriumsmäusen.- Ins Arbeiten 
a.d. Inst. f. Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung d. Univ. München.
8, 1970, S.99-122 (Gemeinsam mit J. Meyer, H.-R. Gindele)
GINDELE, HANS-RUDOLF, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Tierarzt und Bullenkörung, zugleich eine Anleitung für die Tätigkeit der Tierärzte auf 
der Körung. Vet.med. Diss. München 1967
Publikationen im Jahre 1970s
Thibenzole in der Lämmermast.- Ins Tierärztl. Umschau. 25, 1970, S.611-617 (Gemeinsam 
mit D. Barth)
Ektoparasitenepidemie in einer Mäusekolonie. Zugleich ein Erfahrungsbericht zu einem 
zwölfjährigen Hygieneprogramm.- Ins Arbeiten a.d.Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. 
Konstitutionsforschung d. Univ. München. 8, 1970, S.85-98 (Gemeinsam mit J. Meyer)
Zum Aufbau einiger Inzuchtstämme von albinotischen Laboratoriumsmäusen.- Ins Arbeiten 
a.d.Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung d. Univ. München. 8, 
1970, S.99-122 (Gemeinsam mit J. Meyer, 0. Buchegger)
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MEYER, JOACHIM, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.266.
Ektoparasitenepidemie in einer Mäusekolonie. Zugleich ein Erfahrungsbericht zu einem 
zwölfjährigen Hygieneprogramm.- Ins Arbeiten a.d. Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. 
Konstitutionsforschung d. üniv. München. 8, 1970, S.85-98 (Gemeinsam mit H.-R. Gin- 
dele)
Zum Aufbau einiger Inzuohtstämme von albinotischen Laboratoriumsmäusen.- Ins Arbeiten 
a.d. Inst.f.Tierzucht, Vererbungs- u. Konstitutionsforschung d. Univ. Ifiinchen. 8, 
1970, S.99-122 (Gemeinsam mit H.-R. Gindele, 0. Buchegger)
Uber einige Fälle von Verkalben und Geburtsauslösung beim Rind nach therapeutischer 
Anwendung von Dexamethason intramammär.- Ins Tierärztl. Umschau. 26, 1971, S.76 
(Gemeinsam mit H.-R. Gindele, 0. Buchegger)
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT
LEHR- UND VERSUCHSGUT SCHLEIßHEIlf
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE PATHOLOGIE UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE
GEISEL, ODWARD, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Verzeichnis der Tierärzte in Bayern, 1970, S.50.85; Jahresbibliogr. d. Univ. Ifiinchen, 
1, 1969, S.266.268
Aspiration eines Fichtenzweiges in die Lunge eines ca. 2jährigen männlichen Schäfer-
hundes. Bildbericht.- Ins Berl. u. Munch, tierärztl. Wschr. 82, 1969, S.256
Karzinom der Harnblase bei Bernhardiner, ca. 6 Jahre, männlich. Bildbericht.- In: Berl. 
u. Münch, tierärztl. Wschr. 82, 1969, S.2*^
Publikationen im Jahre 1970s
Melanosis maculosa und malignes Melanom bei einem Rind.- In: Berl. u. Münch, tierärztl. 
Wschr. 85, 1970, S.418-420 (Gemeinsam mit J. Wiest)
Lungenödem und Lungenemphysem beim Rind, - ein neues Syndrom?- Ins Tierärztl. Umschau. 
1970, S.478-484 (Gemeinsam mit B. Schiefer)
Rachitische Wirbelsäulenverkrümmung bei Tupaias. Bildbericht.- In: Berl. u. Münch, tier 
ärztl. Wschr. 85, 1970, S.494
HÄNICHEN, TILO, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.266f.
Strongyloides ransomi, der Zwergfadenwurm des Schweines.- Therapogen Praxisdienst. H.
6, 1970, S.5-20 (Gemeinsam mit D. Barth)
Akute doppelseitige Nierenthrombose bei jungen Rindern.- In: Berl. u. Münch, tierärztl. 
Wschr. 85, 1970, S.456-459 (Gemeinsam mit E. Weiss)
Klossiella cobayae-Nierenkokzidiose bei Meerschweinchen.- Ins Berl. u. Münch, tierärztl 
Wschr. 85, 1970, S.151-155 (Gemeinsam mit H. Hofmann)
Übef eine enzootische "Kalzinose" beim Rind. 1. Klinische Beobachtungen und Untersu-
chungen. (Gemeinsam mit G. Dirksen, P. Plank, A. Spieß, K. Dämmrich); 2. Histomor- 
phologische Befunde an den Weichgeweben. (Gemeinsam mit P. Plank, G. Dirksen).- In: 
Dt. tierärztl. Wschr. 77, 1970, S.521-558. 558-542
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 54. Tagung d. Dt. Ges. f. Pathologie, Berlin, 16.5.1970: Beitrag zur Mor-
phologie und Histochemie der Pankreasatrophie beim Hund. (Gemeinsam mit D. Stavrou)
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TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE PATHOLOGIE UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE
SANDERSLEBEN, JOACHIM VON, Dr.med.vet., o»ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2525 (ohne Werkverz.)
Frostschutzmittelvergiftung bei Hund und Huhn.- In: Mh. Vet. Med. 11, 1956» S.685-685 
Die Leukosen und die Retikulose beim Hund. Ein Beitrag zur Morphologie und Ätiologie.-
In: Arch. exp. Vet. Med. 15, 1961, S.620-685? 687-770
Die Urämiediagnose an der Leiche.- In: Berl. Munch, tierärztl. Wschr. 74, 1961, S.109- 
111
Die Leberzirrhose des Schweines. Ein Beitrag zur Einteilung, Benennung und Pathogenese. 
In: Mh. Tierheilk. 15, 1965, S.1-14; 27-54
Gutartige epitheliale Neubildungen in der Haut des Hundes. (Ein Beitrag zu den nekro-
tisierenden Epitheliomen, sog. intracutanen verhornenden Epitheliomen und Iricho- 
epitheliomen).- In: Zbl. Vet.Med., Reihe A. 11, 1964, S.702-728
Hirnrindennekrosen beim Kalb. Eine vergleichend morphologische und pathogenetische Be-
trachtung.- In: Schweiz. Arch. Tierheilk. 108, 1966, S.285
Die epithelialen Geschwülste der Haut bei den Haustieren unter bes. Berücks. der benig-
nen Epitheliome.- ^n: Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 80, 1967, S.285-289
Die malignen Mammatumoren der Hündin unter besonderer Berücks. ihrer Prognose.- In: Zbl. 
Vet. Med., Reihe B. 15, 1968, S.111-115
Uber das Auftreten der cerebrospinalen Angiopathie (Harding) der Schweine in Deutschland 
und ihre Stellung als selbständige Erkrankung.- In: Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 
81, 1968, S.197-205
Uber Nachwirkungen der Epiduralanästhesie (Extraduralanästhesie) beim Hund, die morpho-
logischen Befunde am Rückenmark und ihre möglichen Ursachen.- In: Die blauen Hefte. 
59» 1969, S.27-58
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE PATHOLOGIE UND NEUROPATHOLOGIE 
DAHME, ERWIN, Dr.med.vet., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.446; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.268.
Zur Pathogenese der spinalen Ataxie des Pferdes unter Zugrundelegung neuerer Befunde.- 
In: Zbl. Vet.Med., Reihe A. 17, 1970, S.120-145 (Gemeinsam mit H. Schebitz)
Zur Orthologie und Pathologie der subependymalen Glia. Karyometrische Untersuchungen 
bei brachycephalen Hunden.- In: Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 85, 1970, S.164-168 
(Gemeinsam mit D. Stavrou, E. Kaiser)
Zur Frage der Tumoren des Zentralnervensystems beim Hund.- In: Tierärztl. Umschau. Nr. 
6, 1970, S.297 (Gemeinsam mit B. Schiefer, D. Stavrou, J. Shadduck, E. Kaiser)
Fluoreszenzserologische Untersuchungen über Auftreten und Lokalisation von Borna-Virus- 
antigen in Gehirnen experimentell infizierter Kaninchen.- In: Zbl. Vet. Med., Reihe 
B. 17, 1970, S.455-459 (Gemeinsam mit J.A. Shadduck, K. Danner)
KAISER, Elisabeth, Dr.med.vet., Wiss. Assistentin
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.269.
Zur Orthologie und Pathologie der subependymalen Glia. Karyometrische Untersuchungen 
bei brachycephalen Hunden.- In: Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 85, 1970, S.164-168 
(Gemeinsam mit D. Stavrou, E. Dahme)
Zur Frage der Tumoren des Zentralnervensystems beim Hund.- In: Tierärztl. Umschau. H.
6, 1970, S.297-505 (Gemeinsam mit B. Schiefer, D. Stavrou, J. Shadduck, E. Dahme)
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INSTITUT FÜR ALLGEMEINE PATHOLOGIE UND NEUROPATHOLOGIE
STAVROU, DIMITRIOß, Dr.med.vet., Privatdozent, Verw. einer wiss. Assistentenstelle
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969* S.269
Zur Frage des "Grading" von Gliomen bei Tieren.- Ins Beitr. path. Anat. 140, 1970, S. 
182-193 (Gemeinsam mit B. Schiefer, R. Swoboda)
Zur Frage der Tumoren des Zentralnervensystems beim Hund.- Ins Tierärztl. Umschau. H. 
6, 1970, S.297-303 (Gemeinsam mit B. Schiefer, J. Shadduck, E. Kaiser, E. Dahme)
Zur Orthologie und Pathologie der subependymalen Glia. Karyometrische Untersuchungen 
bei brachycephalen Hunden.- Ins Berl. Ifänch. tierärztl. Wschr.83, 1970, S.164-168 
(Gemeinsam mit E. Kaiser, E. Dahme)
Beitrag zur Morphologie und Enzymhistochemie experimenteller Tumoren des Zentralnerven 
systems der Ratte. I. Morphologische Befunde? II. Enzymhistochemische Befunde.- Ins 
Acta neuropath. 15, 1970, S.220-230? 231^-239
Aktivität und Isoenzymmuster der Lactatdehydrogenase bei experimentellen Tumoren des 
peripheren Nervensystems der Ratte.- Ins Zs. ges. exp. Med. 153, 1970, S.223-233 
(Gemeinsam mit M. Knedel, H. Kirzeder)
Zur vergleichenden Pathologie der Tumoren des Nervensystems. Eine morphologische und 
enzymhistochemische Studie an spontanen und experimentellen Tumoren des Nervensy-
stems. Habil.-Schrift München 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag a.d. VIth Intern. Congress of Neuropathology, Paris, 1970s Significance of lo-
cal enzymatic patterns in the classification of experimental tumors of the central 
nervous system.
INSTITUT FÜR MIKROBIOLOGIE UND INFEKTIONSKRANKHEITEN DER TIERE
BACHMANN, PETER ALBERT, Dr.med.vet., Privatdozent, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.269f.
Properties of hog cholera virus.- Ins Bull. Off. int. Epiz. 72, 1969, S.671 (Gemein-
sam mit A.van Aert, J.M. Aynaud, M. Horzinek, J. Maess, M. Mussgay, V. Torlone)
Publikationen im Jahre 1970s
Parvoviren beim Schwein.- Ins Zbl. Vet. Med.,Reihe B. 17, 1970, S.192
Vermehrung und Ausbreitung von Schweinepest virus, Stamm München 1, in PK-15- Zellkul-
turen.- In: Zbl. Vet. Med., Reihe B. 17, 1970, S.353 (Gemeinsam mit K. Danner)
A bovine adenovirus isolated from lymph nodes of cattle.- Ins Arch. ges. Virusforsch. 
29, 1970, S.271 (Gemeinsam mit A. Mayr, G. Wizigmann, B. Bibrack)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Studienaufenthalt am Veterinary Virus Research Institute, Cornell University, Ithaca, 
USA, Juli 1970- Febr. 1971.
Vortrag beim 51st Annual Meeting of the Conference of Research Workers in Animal Dis-
eases, Chicago, 1.-2.12.1970: Properties of,a bovine parvovirus.
BALJER, GEORG, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Assistentenstelle
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.270
Investigations on complications observed after vaccination of cattle against foot- and 
mouth disease.- Ins Europ. Comm. Control. FMD. Report of the Meeting in Brescia, 




INSTITUT FÜR MIKROBIOLOGIE UND INFEKTIONSKRANKHEITEN DER TIERE 
BALJER, GEORG (Forts.)
Weitere Untersuchungen über die Maul- und Klauenseuche *• Allergie von Spättyp.- In: Zbl. 
Vet. Med., Reihe B. 17, 1970, S.905-917 (Gemeinsam mit A. Mayr., P. Thein)
BIBRACK, BARBARA, Dr.med.vet., Wiss. Assistentin
Jahresbibliogr. d. Univ. Ifiinchen, 1, 1969» S.270.
Vorkommen und Verbreitung von Adenoviren bei gesunden und an enzootischer Pneumonie er-
krankten Schweinen.- In: Zbl. vet. Med., Reieh B. 17, 1970» S.195
A bovine adenovirus isolated from lymph nodes of cattle.- In: Arch. ges. Virusforsch. 
29» 1970, S.271 (Gemeinsam mit A. Mayr, G. Wizigmann, P.A. Bachmann)
Untersuchungen über das Vorkoamen von Schweine-Adenoviren der Serotypen 1-4 in Bayern.- 
In: Zbl. Vet.Med., Reihe B. 17, 1970» S.436
Effects of the infectious bovine rhinotracheitis virus on the central nervous system 
of cattle.- In: J.A.V.M.A. 256, 1970, S.146O (Gemeinsam mit D.G. McKercher, W.P.C. 
Richards)
Arzneimittelallergien beim Rind.- In: Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 83, 1970, S.439 
(Gemeinsam mit A. Mayr)
BUSCHMANN, HANS GEORG, Dr.med.vet., Privatdozent, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.270
Herstellung von Anti-Schweinelymphocytenseren und ihre Wirkung auf das periphere Blut-
bild beim Schwein.- In: Zbl. Vet. Med., Reihe B. 17, 1970, S.637 (Gemeinsam mit P. 
Thein)
Reifung und Alterung der immunologischen Kompetenz.- In: Tierärztl. Umschau. Nr.11, 
1970, S.525
Untersuchung zur Frage der Erblichkeit der Phagozytoserate im Blut von Schweinen.- In: 
Zbl. Vet. Med., Reihe B. 17, 1970, S.649 (Gemeinsam mit H. Schumann, U. Lechner)
Populationsgenetische Untersuchungen zur Variabilität der Anzahl plaquebildender Zel-
len in der Milz von Mäusen.- In: Zs. Immun. Forsch. 141, 1970, S.37
Doktorand:
Lechner, Uwe: Untersuchungen zur Frage der Variation der Phagozytoserate im Blut von 
Schweinen. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 3. Arbeitstagung d. Dt. Ges. f. Hygiene u. Mikrobiologie, Mainz, 9-10. 
1970: Gewinnung und Eigenschaften eines Anti-Mäusemakrophagenserums.
Vortrag a.d. Symposium über Fragen der Aufzucht von landwirtschaftlichen Nutztieren 
d. Dt. Ges. f. Züchtungskunde, Giessen, 25.9-1970: Untersuchungen zur Frage der 
Erblichkeit von spezifischen und unspezifischen Abwehrmechanismen.
GEDEK, BRIGITTE RENATE, Dr.rer.nat., apl. Prof., Wiss. Rätin
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.800; Mykosen, Bd.12, 1970? 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.271.
Mykosen in Rinderbeständen.- In: Zbl. Vet. Med., Reihe B. 17, 1970, S.234-237 
Zur Entstehung von Krankheiten durch Pilze über den Magen-Darmtrakt.- In: Phys. Med.
u. Reh. 11, 1970, S.121-124




INSTITUT FÜR MIKROBIOLOGIE UND INFEKTIONSKRANKHEITEN DER TIERE 
GEDEK, BRIGITTE RENATE (Forts.)
Zur Therapie von Hefemastitiden des Rindes.- Ins Zbl. Vet. Med., Reihe B. 17, 1970, S. 
1021-1030
Tierexperimentelle Untersuchungen zur hepatotoxischen Wirkung von Schimmelpilzgiften.
I. Mitt.s Akute Veränderungen beim Meerschweinchen; II. Mitt.: Chronische Verände-
rungen beim Meerschweinchen.- In: Zbl. Vet. Med., Reihe B. 17, 1970, S.658-666; 
667-676 (Gemeinsam mit H. Hof mann)
Pilzerkrankungen als Komplikation postvaccinaler Allergien bei der MKS-Schutzimpfung 
des Rindes.- In: Berl. Winch, tierärztl. Wschr. 83, 1970, S.369-370 (Gemeinsam mit 
A. Mayr)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag v.d. Tierärztl. Bezirksvereinigung Rheinland-Hessen-Nassau, 24.4.1970: Myko- 
sen-Mykotoxikosen.
Vortrag a.d. 5. Wiss. Tagung d. Ges. f. Med. Mykologie, Leipzig, 7.-10.5.1970: Zur 
Leistungsfähigkeit von Nachweisverfahren für Mykotoxine.
Vortrag anläßlich der von der Tierärztl. Fakultät d. Univ. München veranstalteten Fort-
bildungstagung ’’Intoxikationen”, 6.6.1970: Mykotoxikosen.
MAYR, ANTON, Dr.med.vet., 0.0. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1908; Mitgl. Verz. "Leopol-
dina”; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.271f.
Schutzimpfung gegen Pferdeinfluenza.- In: Tierärztl. Umschau. 25, 1970, S.63 
A bovine adenovirus isolated from lymph nodes of cattle.- In: Arch f. ges. Virusforsch.
29, 1970, S.271-273 (Gemeinsam mit G. Wizigmann, B. Bibrack, P.A. Bachmann)
Schutzimpfung der Pferde gegen Virusabort.- In: Tierärztl. Umschau. 25, 1970, S.111 
Investigations on complications observed after vaccination of cattle against foot- and
mouth disease.- In: European Comm, for the Control of Foot-and-Mouth Disease, Rom 
1970 (Gemeinsam mit M. Mussgay)
Infektiöse Ursachen der weiblichen Sterilität bei Haustieren.- In: Tierzüchter. 22, 
1970, S.488
Charakterisierung eines vom Rhinozeros isolierten Hühnerpockenvirus.- In: Arch.f.ges. 
Virusforsch. 31, 1970, S.51-60 (Gemeinsam mit H. Mahnel)
Pilzerkrankungen als Komplikation postvaccinaler Allergien bei der MKS-Schutzimpfung 
des Rindes.- In: Tierärztl. Wschr. 83, 1970, S.369-370 (Gemeinsam mit B.R. Gedek)
Arzneimittelallergien beim Rind.- In: Berl. Winch, tierärztl. Wschr. 83, 1970, S.439- 
446 (Gemeinsam mit B. Bibrack)
Weitere Untersuchungen über Maul- und Klauenseuche - Allergie vom Spättyp.- In: Zbl.
Vet. Med., Reihe B. 17, 1970, S.905-917 (Gemeinsam mit P. Thein, G. Baljer)
Doktoranden:
Anke, G.: Versuche über die Züchtung von Zellkulturen aus verschiedenen Hundeorganen. 
1970
Baljer, G.: Statistische und experimentelle Untersuchungen über postvaccinale Kompli-
kationen im Anschluß an die Maul- und Klauenseuche-Schutzimpfung. 1970
Philipp, H.: Vorkommen und Verbreitung von Adenoviren bei gesunden und an enzootischer 
Pneumonie erkrankten Schweinen. 1970
Steng, G.: Zum Problem der Virusreservoir© in der Tollwutepizootologie: Versuch des 
Nachweises von Tollwutantigen bei Feldmäusen in Württemberg. 1970
Wagner, D.: Untersuchungen über die Verbreitung der Borna’schen Krankheit in Bayern 
und über das Vorkommen von Antikörpern im Serum von Pferden, Rindern, Schafen und 
Schweinen in Bornagebieten. 1970
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TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR MIKROBIOLOGIE UND INFEKTIONSKRANKHEITEN DER TIERE
THEIN, PETER, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.272
Weitere Untersuchungen über die Maul- und Klauenseuche-Allergie vom Spättyp.- Ins Zbl. 
Vet. Med., Reihe B. 17, 1970» S.905-917 (Gemeinsam mit A. Mayr, G. Baljer)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Symposium über Fragen der Aufzucht von landwirtschaftlichen Nutztieren» 
Giessen, 24.9.1970: Probleme der Arzneimittelallergien beim Rind.
INSTITUT FÜR TIERHYGIENE
FREYTAG VON LORINGHOVEN, KRISTINE, Dr.med.vet., Wiss. Assistentin
Jahresbibliogr. d. Univ. lfijnchen, 1, 1969, S.275f.
Der Einfluß des Haltungs- und Fütterungssystems auf die Mastergebnisse beim Kalb unter 
Berücks. der Beifütterung von Antibiotika bzw. Peson-Nitrovin.- In: Berl. u. Münch, 
tierärztl. Wschr. 85, 1970, S.433-436 (Gemeinsam mit J. Kalich)
KALICH, JOHANN, Dr.med.vet., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1365; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.275f.
Veterinärhygienische Probleme bei der Beseitigung von Schlachthofabwasser.- In: Münch-
ner Beiträge zur Abwasser-, Fischerei- und Flußbiologie. Bd.8, 2.Aufl.- München, 
Wien: Oldenbourg 1970 (Gemeinsam mit A. Meyn)
Untersuchungen über die Beziehungen zwischen enzootischer Pneumonie (Ferkelgrippe) und 
Umwelt.- In: Berl. u. Münch, tierärztl. Wschr. 83, 1970, S.289-292; 309-313
Der Einfluß des Haltungs- und Fütterungssystems auf die Mastergebnisse beim Kalb unter 
Berücks. der Beifütterung von Antibiotika bzw. Peson-Nitrovin.- In: Berl. u. Münch* 
tierärztl. Wschr. 83, 1970, S.433-436 (Gemeinsam mit K. Freytag v. Loringhoven)
Doktoranden:
Burger, Peter: Der Einfluß der Payzone-Nitrovin-Beifütterung auf das Ergebnis der bak-
teriologischen Fleischuntersuchung beim Mastgeflügel. 1970
Hollwich, Walther: Untersuchungen über den Einfluß verschiedener Aufstallungsformen 
und Fütterungsmethoden auf die Mastleistung beim Kalb. 1970
Ladänyi, Susanne: Payzone-Nitrovin in der Junggeflügelmast unter Berücks. stallklima-
tischer Bedingungen. 1970
Ruf, Bernd: Untersuchungen über den Einfluß der Besatzdichte auf die Legeleistung, das 
Eigewicht und die Abgänge bei der Käfighaltung von Legehennen unter kontrollierten 
Umweltbedingungen. 1970
Auswärtige, wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Intern. Geflügelkongreß ’’Poultry Days”, Mostar, Jugoslawien, 22.-24.4. 
1970: Untersuchungen über den Einfluß der Besatzdichte auf die Legeleistung, das 
Eigewicht und die Abgänge bei der Käfighaltung von Legehennen unter kontrollierten 
Umweltbedingungen.
Vortrag a.d. 12. Tagung d. Osterr. Ges. f. Mikrobiologie u. Hygiene, Baden b. Wien, 






Gastvorlesung a.d. Tierärztlichen Hochschule Hannover, 29.5.1970: Stand und Aufgaben 
der Tierhygiene.
Vortrag a.d. Tagung des Ungarischen Wiss. Vereins f. Bauwesen, Budapest, 17.-20.11. 
1970s Der Einfluß des Stalles auf die Leistung der Schweine.
INSTITUT FÜR NAHRUNGSMITTELKUNDE
•1DEK, WOLFRAM, Dr.med.vet., Privatdozent, Wiss. Assistent
Zur Differenzierung von Streptococcus agalactiae mit Hilfe des CAMP-Tests.- In: Berl. 
Münch, tierärztl. Wschr. 75, 1962, S.281-282 (Gemeinsam mit A. Meyn)
Hefen als Mastitiserreger beim Rind.- In: Zbl. Vet. Med., Reihe A. 11, 1964, S.96-121 
(Gemeinsam mit B. Mehnert, K. Ernst)
Zum Vorkommen antibiotikaresistenter Stämme der Familie Micrococcaceae in Kuhmilch.- 
In: Tierärztl. Umschau. 19» 1964, S.557-540 (Gemeinsam mit R. Dunkel, L. Kotter)
Zur Differenzierung von aus Rindereutern isolierten Micrococcaceae.- In: Arch. Lebens- 
mittelhyg. 16, 1965, S.205-207 (Gemeinsam mit G. Terplan)
Zur Routinodiagnostik in Milch vorkommender Staphylokokken und Mikrokokken.- In: Arch. 
Lebensmittelhyg. 17, 1966, S.110-115
Ein Bakteriophagensatz zur Typisierung boviner Staphylokokken.- In: Berl. Münch, tier-
ärztl. Wschr. 79, 1966, S.292-295
Zur Lysotypie in Milch vorkommender Staphylokokken.- In: Arch. Lebensmittelhyg. 17,
1966, s.265-269
Koagulasepositive Staphylokokken aus Kuhmilch. I. Charakteristika; II. Antibiotikare-
sistente Stämme; III. Vergleiche mit humanpathogenen Stämmen.- Arch. Lebensmittel-
hyg. 18, 1967, S.247-250; 274-276; 19, 1968, S.7-11 (Gemeinsam mit U. Kopp)
Zur Frage prädisponierender Faktoren bei Mastitis. IV. Mitt.: Über den Einfluß eini-
ger Melkmaschinendaten.- In: Bayer, landwirtsch. Jb. 45, 1968, S.550-541 (Gemeinsam 
mit A. Probst, K. Guthy, F. Kiermeier, H. Steinbrecher)
Publikationen im Jahre 1970:
Untersuchungen zur Eutergesundheit von Kühen aus einem Molkereieinzugsgebiet in Bayern.- 
In: Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 85, 1970, S.1-7 (Gemeinsam mit K. Guthy, F. Kier-
meier, H. Steinbrecher, A. Probst)
Zur Bedeutung des Vorkommens von Salmonellen in Lebensmitteln tierischer Herkunft.- 
In: Zbl. Bakt. I. Ref. 222, 1970, S.206-210 (Gemeinsam mit L. Kotter)
Rationalisierung der bakteriologischen Milchuntersuchung im Rahmen der Mastitisdia-
gnostik.- In: Arch. Lebensmittelhyg. 21, 1970, S.222-225 (Gemeinsam mit H. Aschen-
brenner)
Die Mastitisdiagnostik im Rahmen des bayerischen Eutergesundheitsdienstes.- In: Mitt. 
d. Rindergesundheitsdienstes. 25, 1970, S.15-20 (Gemeinsam mit E. Kleinschroth)
Doktoranden:
Klein, Hermann: Untersuchungen zur Bildung antibiotischer Stoffe durch Micrococcaceae. 
1970
Sommerfeld, Peter: Zur Bacteriocionotypie bei Staphylococcus aureus boviner Herkunft. 
1970







Vorträge anläßlich des Symposiums über Mastitisfragen, Kiel, 3.-4.5.1962, der Specia-
list Conference on Mastitis, Ayr (Schottland), 15.-17.5.1963, der Arbeitstagungen 
des Arbeitsgebietes "Lebensmittelhygiene” der Dt. Veterinärmedizinischen Gesellschaft, 
Garmisch-Partenkirchen, 6.-8.10.1965 und Lindau, 13.-15.^0.1966.
Vortrag anl. d. Gemeinsamen Seminars der Fachrichtung "Tierische Produktion" der Land- 
wirtsch. Fakultät d. Techn. Univ. München, Freising-Weihenstephan, 29.4.1970: Alte 
und neue Probleme der Rindermastitis.
Vortrag a.d. Arbeitstagung der Schweizerischen Ges. f. Lebensmittelhygiene, Rüschlikon- 
Zürich, 18.9.1970s Die Lysotypie von Staphylokokken.
Vortrag a.d. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes Debensmittelhygiene der Dt. Veterinärme-
dizinischen Ges., Saarbrücken, 22.-25.9.1970: Bacteriocine zur Typisierung aus Milch 
isolierter Micrococcaceae.
Vortrag anl.d. Fortbildungskurses für Tierärzte des Rindergesundheitsdienstes, München, 
3.7.1970: Moderne mikrobiologische Untersuchungsmethoden im Rahmen der Mastitisdia-
gnostik, und am 11.12.1970: Differenzierung der Milchzellen.
HERRMANN, CHRISTINE, Dr.med.vet., Wiss. Assistentin
Über die zugleich quantitative Differenzierung von erhitztem Eiweiß mittels der indi-
rekten Hämagglutination.- Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 78, 1865, S.370; Pathol. 
Microbiol. 28, 1965, S.886
Zur serologischen Erfassung von aufgeschlossenem Milcheiweiß in hocherhitzten Fleisch-
erzeugnissen.- In: Arch. Lebensmittelhyg. 17, 1965, S.12 (Gemeinsam mit D. Holpert,
G. Pfeiffer)
Gewinnung von Antiseren für den Nachweis von Fremdeiweiß in hocherhitztem Fleischerzeug-
nissen.- In: Arch. Lebensmittelhyg. 19, 1968
Möglichkeiten der serologischen Differenzierung von Fischen.- In: Arch. Lebensmittel- 
hyg. 19, 1968, S.254 (Gemeinsam mit A. Polymenidis)
Serologische Verfahren bei der Überwachung von Fleischerzeugnissen.- In: Arch. Lebens-
mittelhyg. 19, 1968 (Gemeinsam mit L. Kotter)
Die indirekte Hämagglutination als Nachweisreaktion für Fremdeiweiße.- In: Arch. Le-
bensmittelhyg. 19, 1968 (Gemeinsam mit L. Kotter)
Methoden zum Nachweis von Fremdeiweiß nach serologischen Verfahren.- In: Fleischwirt-
schaft. 49, 1969, S.1175 (Gemeinsam mit L. Kotter)
Serologische Untersuchungsmethoden in der tierärztlichen Lebensmittelüberwachung.- 
In: Wehrmed. 7, 1969, S.16
KOTTER, LUDWIG, Dr.med.vet., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S.1560; Who’s who in science 
in Europe; Leitende Männer der Wirtschaft.
Über die Bedeutung des Dunkelfeldes für die Trichinenschau.- In: Zbl. Vet. Med., Reihe 
B. 1, 1954, S.479 (Gemeinsam mit E. Degenkolb)
Zur Methode der papierelektrophoretischen Auftrennung der globären Muskeleiweißkörper.- 
In: Zbl. Vet. Med., Reihe B. 2, 1955, S.495 (Gemeinsam mit W.Lenz, 0. Prändl)
Zur Änderung der Lebensfähigkeit von Mikroorganismen durch den Einfluß von Salzen.- 
In: Arch. Lebensmittelhyg. 9, 1958, S.60 (Gemeinsam mit G. Terplan)
Experimentelle Grundlagen für die Beurteilung des Kollagenvolumens von Brühwürsten.- 





Biologischer Nachweis von Hemmstoffen in Lebensmitteln tierischer Herkunft.- In: Arch. 
Lebensmittelhyg. 10, 1959, S.145 (Gemeinsam mit G. Terplan, H. Schulz)
Zur Dekontamination von Lebensmitteln tierischer Herkunft.- Int Schlacht- u. Viehhof- 
Ztg. 60, 1960, 7, S.245
Aminosäuren und Aminozucker als Kriterien bei der Beurteilung von Fleischwaren.- Int 
Wiener tierärztl. Monatsschrift. 48, 1961, S.372 (Gemeinsam mit B. Rolle)
Ionisierende Strahlen und Lebensmittel tierischer Herkunft.- In: Arch. Lebensmittelhyg. 
12, 1961, S.246 (Gemeinsam mit W. Kreuzer)
Zur Differenzierung der Proteine von Fleischwaren.- In: Berl. u. Münch, tierärztl. Wschr 
77, 1964, S.433
Zum Vorkommen von Salmonellen in Fleisch und Fleischerzeugnissen sowie anderen Lebens-
mitteln tierischer Herkunft.- In: Arch. Lebensmittelhyg. 15, 1964, S.172 (Gemeinsam 
mit H. Schels, G. Terplan)
Serologische Methoden zur Untersuchung von Proteinen.- In: Handbuch der Lebensmittel-
chemie. Bd.2, T.2
Vom Recht des Tieres.- München: Hueber 1966 (=Münchener Universitätsreden. N.F. 39)
Zum quantitativen Nachweis von aufgeschlossenem Milcheiweiß in hocherhitzten Fleisch-
waren mit Hilfe der indirekten Hämagglutination.- In: Zs. f. LebensmittelUntersu-
chung u. -forschung. 135, 1966, S.15 (Gemeinsam mit Chr. Herrmann, G. Corsico)
Zur Verwendung von GlUcöno-delta-Lacton (GdL) bei der Herstellung von Wurstwaren.- In« 
Fleischwirtschaft. 48, 1968, S.1355. 1540 (Gemeinsam mit A. Palitzsch, G. Geiger)
Publikationen im Jahre 1970:
Zur Weiterentwicklung der Lebensmittelkunde im tierärztlichen Bereich.- In« Tierärztl. 
Umschau. 25, 1970, S.55 (Gemeinsam mit H. Schulze)
Zur fleischbeschaulichen und hygienischen Beurteilung von Fleisch kontaminierter Nutz-
tiere.- In: Zbl. Vet. Med., Reihe B. 1970, Reiheft 11, S.154 (Gerne ins a b » mit W. Kreu-
zer, H. Schulze)
Zur Dekontamination in Fleisch inkorporierten ^57cs.- In: Zbl. Vet. Med., Reihe B.
1970, Beiheft 11, S.131 (Gemeinsam mit W. Kreuzer, P. Maurus, K. Schroder)
Untersuchungen über die Verteilung von Cs 137 in Schlachtrindern.- In: Zbl. Vet. Med., 
Reihe B. 1970, Beiheft 11, S.110 (Gemeinsam mit K. Schröder, W. Kreuzer, R. Künzl,
D. Lugmayr)
Untersuchungen über die unterschiedliche 37cs-Kontamination des Wildbrets.- In: Zbl. 
Vet. Med., Reihe B. 1970, Beiheft 11, S.135 (Gemeinsam mit P. Maurus, Th. Schauer,
W. Kreuzer, H. Schmidt)
Anmerkungen zur Neufassung der Fleisch-VO.- In: Fleischwirtschaft. 50, 1970, S.175 
(Gemeinsam mit A. Palitzsch, A. Fischer, R. Aigner)
Grundsätze moderner Brüh- und Kochwurstherstellung.- In: Fleischwirtschaft. 50, 1970, 
S.64O (Gemeinsam mit A. Palitzsch)
Hygiene und Lebensmittel tierischen Ursprungs. (Kurzfassung).- In: Zbl. Bakt. I. Ori-
ginale. 212, 1970, S.290
Aktuelle Fragen aus dem Bereich der Fleischhygiene.- In: Schlacht- u. Viehhof-Ztg. 70, 
1970, S.180 (Gemeinsam mit G. Geiger)
Zum Vorkommen und zur Beurteilung von Trypsininhibitoren in isoliertem Sojaeiweiß, das 
für die Herstellung von hochzuerhitzenden Fleischerzeugnissen vorgesehen ist.- In: 
Fleischwirtschaft. 50, 1970, S.1O63 (Gemeinsam mit A. Palitzsch, H.-D. Belitz,
K.-H. Fischer)





Zur Erarbeitung von Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse im Deutschen Lebens-
mittelbuch.- In: Fleischwirtschaft. 50, 1970, S.1481
Zur Wertbestinmung von Fleischerzetgnissen.- In: Arch. Lebensmittelhyg. 21, 1970, S.271 
Doktoranden:
Obermeier. Otto-Peter: Untersuchungen über Resorption, Verteilungsmuster und Exkretion 
von Co^° bei Hähnen. 1970
Fischer, Albert: Weitere Studien über die Extraktion und Löslichkeit von Muskeleiweiß 
unter Berücksichtigung technologischer Gesichtspunkte. 1970
KREUZER, WILHELM, Dr.med.vet., Privatdozent, Wiss. Assistent
Aktuelles zur Lebensmittelüberwachung.- In: Arch. Lebensmittelhyg. 14, 1963, S.127. 147. 
191. 223 (Gemeinsam mit L. Kotter, G. Terplan, F. Lorck)
Konsequenzen für die Fleischuntersuchung bei radioaktiver Kontamination von Schlacht-
tieren.- In: Schlacht- u. Viehhof-Ztg. 65, 1965, S.127
Zur Untersuchung von Fleisch auf Radioaktivität.- In: Arch. Lebensmittelhyg. 16, 1965, 
S.224 (Gemeinsam mit L. Kotter)
Zum Einfluß von Haltung und Fütterung auf die Kontamination des Fleisches von Rindern 
mit 1^Cs und zur Methodik ihrer Feststellung.- In: Zbl. Vet. Med., Reihe S. 12,
1965, S.592
Anwendungsmöglichkeiten von Röntgenaufnahmen für die Überwachung der Produktion von 
Fleischerzeugnissen.- In: Fleischwirtschaft. 45, 1965, S.334 (Gemeinsam mit W. Zed-
ier, R. Wellhäuser)
Zur Kontamination von Hühnerfleisch und Eiprodukten mit ^?Cs.- In: Zbl. Vet. Med., Rei-
he B. 12, 1965, S.617 (Gemeinsam mit K. Schröder)
Zur direkten Bestimmung von ^7cs am Schlachttierkörper im Rahmen der Schlachttier- u. 
Fleischuntersuchung.- In: Fleischwirtschaft. 46, 1966, S.632 (Gemeinsam mit P. Mau-
rus, K. Schröder)
Zum K-Gehalt in Fleischproben vom Rind und Schwein.- In: Fleischwirtschaft. 48, 1968 
(Gemeinsam mit Ch. Ring, K. Schröder)
Zur Beurteilung des Fleisches schlachbarer Haustiere und von Lebensmitteln tierischer 
Herkunft nach Einwirkung von radioaktivem Niederschlag und radioaktiver Strahlung.- 
In: Katastrophenmedizin. 1967, S.22
Die Rindercysticerkose aus der Sicht des Lebensmittelhygienikers.- ^n: Schlacht- u. 
Viehhof-Ztg. 63, 1966, S.148 (Gemeinsam mit G. Pfeiffer, G. Corsico)
Zur ^^^Cs-Dekontamination von Fleisch, zugleich ein Beitrag zum Verhalten schwerer Al-
kalien in der Muskulatur. Habil.-Schrift 1969
Zur Frage einer möglichen Prophylaxe gegen Trichinosis.- In: Fleischwirtschaft. 49,
1969, S.222 (Gemeinsam mit L. Kotter)
Publikationen im Jahre 1970:
Zur fleischbeschaulichen und hygienischen Beurteilung von Fleisch kontaminierter Nutz-
tiere.- In: Zbl. Vet. Med., Reihe B. 1970, Beiheft 11, S.154 (Gemeinsam mit L. Kot-
ter, H. Schulze)
Zur Dekontamination in Fleisch inkorporierten ^^Cs.- In: Zbl. Vet. Med., Reihe B.
1970, Beiheft 11, S.131 (Gemeinsam mit L. Kotter, P. Maurus, K. Schröder)
Untersuchungen über die Verteilung von Cs 137 in Schlachtrindern.- In: Zbl. Vet. Med.,






Untersuchungen über die unterschiedliche ^^Cs-Kontamination des Wildbrets.- In: Zbl. 
Vet. Med., Reihe B. 1970, Beiheft 11, S.135 (Gemeinsam mit L. Kotter, P. Maurus,
Th. Schauer, H. Schmidt)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsassistent der Forschungsanstalt der genossenschaftlichen Schlachthöfe Finn-
lands in Hämeenlinna, 5.6.57-15.11.57 und 29.5.58-12.11.50.
Teilnehmer an einer Informationsreise deutscher Hochschullehrer in die USA zum Studium 
von Organisation und Forschung a.d. Gebiet der Atomkernenergie vom 15.9.-9.10.1966.
WHO-Stipendium "Food Control" in den USA, 12.9.-15.11.1968.
Vortrag a.d. X. Europ. Fleischforscher-Kongreß, 10.-'15.8.1964: Anwendungsmöglichkeiten 
von Röntgenaufnahmen für die Überwachung der Produktion von Fleischerzeugnissen.
Vortrag a.d. XII. Europ. Fleischforscher-Kongreß, Sandefjord, Norwegen, 14.-19.8.1966: 
Zum Kalium-Gehalt in Fleischproben von Rind und Schwein.
Vortrag a.d. Army Natick Laboratories, Sektion Irradiated Foods, Natick, Mass., IBA, 
25.10.1968: The problems of the veterinary inspection and control of the foods con-
taminated with radioactive elements resulting from the fallout and the peaceful uti-
lization of atomic energy.
Vortrag anl. d. 5th R.I.S. Symposiums, Helsinki, 19.5.1969? Ecological observations of 
the 37cs-contamination in beef from the Southern Bavarian area.
Vortrag a.d. 5^ Intern. Congress of Pood Science and Technology, Washington, D.C., 9.- 
14.8.1970: us-decontamination of meat by curing.
Vortrag im Rahmen des gemeinsamen Seminars der Fachrichtung "Tierische Produktion" der 
Techn. Univ. München, 8.7.1970: Beeinflussung technologischer und organoleptischer 
Eigenschaften von Fleisch durch Anreicherung von Wirkstoffen, Medikamenten, Zivili-
sation hilfsstoffen und Behandlung der Tiere vor der Schlachtung.
Vortrag a.d. 15. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene d. Dt. Veterinär-
medizinischen Ges., Saarbrücken, 22.-25.9.1970: Zur Beurteilung von Wirbelsäulen-
abszessen beim Schwein. (Gemeinsam mit W. Gedek)
Vortrag v.d. Tierärztlichen Berufsgruppen Freising, Erding und Pfaffenhofen, in Frei-
sing, 17.11.1970: Zum Problem des PSE-Fleisches.
Vorträge im Rahmen der Fortbildungskurse für Tierärzte am Institut für Strahlenschutz 
d. Ges. f. Strahlenforschung, Neuherberg: Zur Abschätzung der Z,370s-Kon^ajn£nat£on 
der Futtergrundlage unserer warmblütigen Schlachttiere.
KUNDRAT, WALTHER, Dr.agr., Privatdozent, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.274f.
Die Bedeutung der kältetoleranten Keime für die Milchwirtschaft.- In: Alimenta. 9,
1970, S.14
Die Bedeutung des Genus Bacillus Cohn für die Nahrungsmittelindustrie. (Habilitations-
vortrag).- In: Alimenta. 9» 1970, S.157
SCHULZE, HANNO, Dr.med.vet., Dr.jur., Privatdozent, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.275.
Zur Weiterentwicklung der Lebensmittelkunde im tierärztlichen Bereich.- In: Tierärztl. 
Umschau. 25, 1970, S.55 (Gemeinsam mit L. Kotter)
Kooperationsbestrebungen in der landwirtschaftlichen Nahrungsmittelerzeugung.- In: 





Zur fleischbeschaulichen und hygienischen Beurteilung von Fleisch kontaminierter Nutz-
tiere.- Ins Zbl. Vet. Med., Reihe B. 1970, Beiheft 11, S.154 (Gemeinsam mit L. Kot-
ter, W. Kreuzer)
Zur Änderung der Fleisch-Verordnung.- Ins Schlacht- u. Viehhof-Ztg. 70, 1970, S.16 (Ge-
meinsam mit A. Palitzsch)
Verbraucher- und Wirtschaftsinteressen beim internationalen Verkehr mit Milch und Milch 
erzeugnissen.- Ins XVIII. Intern. Milchwirtschaftskongreß. Kongreßband 1 D, 1970, 
S.718; Deutsche Milchwirtschaft. 1970, S.1760
Lebensmittelrecht für eine mobile Gesellschaft.- Ins Ernährungswirtschaft. 1970, S.193 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Studien- und Kongreßreises Ferner Osten, Australien (XVIII. Intern. Milchwirtschafts-
kongreß in Sidney), Neuseeland und USA.
Vortrag im Tokyo Metropolitan Bureau of Health, Tokyo-To Laboratories of Medical Sci-
ences, 7.10.1970s Aspects of modern food law.
Vortrag beim 1970/71 Graduate Program in Preventive Medicine, School of Veterinary Me-
dicine, Univ. of. California, Davis, Calif., USAs International harmonization of 
food standards.
INSTITUT FÜR PHARMAKOLOGIE, TOXIKOLOGIE UND PHARMAZIE
PETTER, ALFRED, Dr.med.vet., Universitätsdozent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2236 (ohne Werkverz.)s 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.275f.
Synthese und lokal anästhetische Wirkung von N-Piperidinomethyl-4-alkoxybenzamiden.- 
^ns Arch.d.Pharmazie. 303, 1970, S.798-804 (Gemeinsam mit H. Schönenberger, L. Bindl 
W. Zwez)
Zur lokal anästhetischen Wirkungsweise von Cinchocain-Homologen.- Ins Arzneimittelfor-
schung. 20, 1970, S.1538-1542 (Gemeinsam mit H. Schönenberger, W. Zwez)
RÖSSNER, WALTER, Dr.med.vet., Universitätsdozent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2454; Münchner bibliographi-
sches Taschenbuch.-Münchens Hueber 1965, S.126; Jahresbibliogr. d. Univ. München,
1, 1969, S.276f.
Kompendium der tierärztlichen Arzneiverordnungslehre und pharmazeutischen Gesetzes-
kunde.- München: Uni-Druck 1969/70
Zur Beeinflussung der Blut-Hirnschranke (BHS) durch Röntgenstrahlen.- Ins Zbl. Vet. 
Med., Reihe B. 1970, Beiheft 11, S.70-76
Die Eiektroencephalographie (EEG). I. Elektrophysiologische Grundlagen; II. Methodisch-
technische Grundlagen, Anwendungsbereiche und Ausbildung.- Ins Tierärztliche Um-
schau. 1970, Nr.2, S.70; Nr.3, S.114
SCHMID, ALBRECHT, Dr.med.vet., apl. Prof., Wiss. Rat
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2628; Wer ist wer. Hsrg.v. 
Walter Habel.- Berlins Arani 1969/70.
Beitrag zur Bausteinanalyse von Eiweissen in Futtermitteln. Die kolorimetrische Bestim-
mung von Prolin und Oxyprolin in Eiweissen von Futtermitteln nach Hydrolyse und ad- 
sorptiver Abtrennung. Vet.-med. Diss. München 1955
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Zur flammenspektrophotometrischen Bestimmung von Strontium und Calcium in Knochen.- Ins 
Biochem. Zs. 331, 1959» S.144 (Gemeinsam mit K. Zipf)
Beitrag zum Wirkungsmechanismus von Retardsubstanzen.- In: Arch. exp. Path. Pharmakol. 
236, I960, S.134
Flammenspektrophotometrische Bestimmung von Strontium und Calcium im Serum.- Ins Bio-
chem. Zs. 333, 1960, S.ö4 (Gemeinsam mit K. Zipf)
Zur Amylasebestimmung in Fermentpräparaten.- Ins Arzneimittel-Forsch. 10, i960, S.559 
(Gemeinsam mit K. Zipf)
Zur Eliminierung von Strontium aus dem Skeletsystem.- Ins Arch. exp. Path. Pharmakol. 
240, 1960, S.35
Verfahren zur Amylasebestimmung in Fermentpräparaten tierischer Herkunft.- Ins Arch. 
Pharmazie. 293/65, 1960, S.890 (Gemeinsam mit K. Zipf)
Uber die Eignung von Parathormon zur beschleunigten Entfernung von Strontium aus dem 
Skeletsystem.- Mh. Tierheilkunde. 13, 1961, S.140
Wirkung hoher Parathormondosen auf das Verhalten von Strontium und Calcium in Knochen 
und Blutserum; ein Beitrag zum Wirkungsmechanismus von Parathormon.- Ins Biochem.
Zs. 333, 1961, S.529 (Gemeinsam mit K. Zipf)
Uber Gesetzmäßigkeiten des Strontium-Stoffwechsels im Skelet und den Mechanismus der 
’’Fixierung” von Strontium im Knochensystem. (Gekürzte Habil.-Schrift).- Ins Zs. 
physiol. Chem. 326, 1961, S.177
Uber das Vorkommen mit dem Futter aufgenommenen Strontiums im Hühnerei; Ablagerung im 
Dotter.- Ins Zs. Ernährungswiss. 3, 1962, S.27 (Gemeinsam mit K. Zipf, J. Gropp)
Uber das Vorkommen mit dem Futter aufgenommenen Strontiums im Hühnerei; Ablagerung in 
der Schale.- In: Zs. Ernährungswiss. 3, 1962, S.33 (Gemeinsam mit K. Zipf, U. Fritz)
Strontiumstoffwechsel und 9°Sr-Intoxikation. T. I.II.III.- In: Med. u. Ernährung. 3, 
1962, S.80. 130. 173 (Gemeinsam mit K. Zipf)
Strontiumstoffwechsel und 9°Sr-Intoxikation.- Lochham,München: Pallas-Verlag 1962 (Ge-
meinsam mit K. Zipf)
Uber den Wirkungsmechanismus ionisierender Strahlung im biologischen Objekt.- Ins Berl. 
Münch, tierärztl. Wschr. 76, 1963, S.84
Uber die Wirkung oraler Aureomycingaben auf die chronische Strontiumvergiftung.- Ins 
Arch. exp. Path. Pharmakol. 246, 1963, S.85 (Gemeinsam mit K. Zipf)
Tierarzt und Arzneimittelgesetz.- Ins Tierärztl. Umschau. 19, 1964, S.22 
Mechanismus der Chlortetracyclinwirkung auf die chronische orale Strontiumvergiftung.-
Ins Arch. exp. Path. Pharmakol. 247» 1964, S.357 (Gemeinsam mit K. Zipf)
Wirkung von Pyridoxin auf die renale Ausscheidung von Strontium, Calcium und Phosphat.- 
Ins Arch. exp. Path. Pharmakol. 250, 1965, S.282 (Gemeinsam mit K. Zipf)
Beeinflussung der renalen Ausscheidung von Strontium, Calcium und Phosphat durch Py-
ridoxin, Pyridoxal und Pyridoxinsäure.- In: Arzneimittel-Forsch. 15, 1965, S.28
Wirkung von Pyridoxal auf den Strontiumgehalt des Skelets.- Ins Arch. exp. Path. Phar-
makol. 251, 1965, S.190 (Gemeinsam mit K. Zipf, R. Schenkel)
Zur Ablagerung und Verteilung von Strontium in Hühnereiern.- Ins Zbl. Vet. Med., Rei-
he B. 12, 1965, S.613 (Gemeinsam mit K. Zipf)
Untersuchungen über Strahlenschutzstoffe.- Ins Zbl. Vet. Med., Reihe B. 12, 1965, S.
571 (Gemeinsam mit K. Zipf, K. Gutschow, R. Schenkel)
Untersuchungen über sogenannte Radiotoxine.- In: Zbl. Vet. Med., Reihe B. 12, 1965, 
S.567 (Gemeinsam mit K. Zipf, K. Gutschow)
Verhalten der Gesamtleukozytenzahl bei Applikation verschiedener Ganzkörperdosen io-
nisierender Strahlung.- Ins Zbl. Vet. Med., Reihe B. 12, 1965, S.563 (Gemeinsam mit 
K. Zipf, K. Gutschow)
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Über die Wirkung verschiedener Chelatbildner auf die renale Ausscheidung von Strontium 
und Calcium.- Ins Zbl. Vet. Med., Reihe B. 12, 1965, S.558 (Gemeinsam mit K. Zipf)
Über den Einfluß biologischer und anderer Parameter auf den Strontiumstoffwechsel im 
Skelet.- Ins Zbl. Vet. Med., Reihe B. 12, 1965, S.552
Beeinflussung der renalen Strontium- und Calciumausscheidung durch Fursemid.- Ins Arch, 
exp. Path. Pharmakol. 255, 1966, S.66 (Gemeinsam mit R. Schenkel)
Über die pharmakologische Beeinflussung der hepato-enteralen Strontium-Passage.- Ins 
Arch. exp. Path. Pharmakol. 255, 1966, S.19 (Gemeinsam mit K. Gutschow)
Physiologische, pharmakologische und toxikologische Aspekte des Knochenstoffwechsels.- 
Ins Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 81, 1968, S.281
Beziehungen zwischen chronisch-toxischer Knochenschädigung und Fremdmetallbindung an 
Serum-Proteine.- Ins Arch. Toxikol. 25, 1968, S.245 (Gemeinsam mit K. Gutschow)
Zur Pharmakologie und Toxikologie der Antibiotica.- Ins Der prakt. Tierarzt. 50, 1969» 
S.5O3
Wirkung von Thiolen auf Harnvolumen und -osmolarität beim Kaninchen.- Ins Arch. Pharmakol. 
264, 1969, S.165
Parameter der Strontiumsekretion in den Rattendünndarm.- In: Arch. Pharmakol. 264, 1969» 
S.300 (Gemeinsam mit G. Kempf)
Publikationen im Jahre 1970s
Wirkung von S-(2-aminoäthyl)-isothiouronium (AET) am Darm von Kaninchen, Meerschwein-
chen und Ratten.- Ins Arzneimittel-Forsch. 20, 1970, S.511 (Gemeinsam mit K. Gut-
schow)
Wirkung von Dehydrocholsäure und Bromsulfalein auf die Dialysierbarkeit mit der Galle 
ausgeschiedenen Calciums und Strontiums.- Ins Arch. Pharmakol. 265, 1970, S.359 
(Gemeinsam mit K. Gutschow)
Wirkung von S-(2-aminoäthyl)-isothiouronium (AET) auf Herz und Kreislauf von Katzen und 
Meerschweinchen.- In: Arzneimittel-Forsch. 20, 1970, S.509 (Gemeinsam mit K. Gut-
schow)
Gifte und Vergiftung.- In: Mitt. für Tierärzte. 23, 1970, S.3 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Tierärztl. Hochschule Hannover, 18.12.1962: Über den Wirkungsmechanismus 
von Parathormon und Vitamin D.
Vortrag v.d. Münchner Tierärztl. Ges., München, 6.2.1963: Über die Diagnose von Vergif-
tungen.
Vortrag v.d. Tierärztlichen Fakultät in Gießen, 12.6.1963: Über Zusammenhänge zwischen 
chemischer Konstitution und pharmakologischer Wirkung.
Vortrag a.d. 2. Assistentenkolloquium d. Tierärztl. Fakultät München, 27.2.1964: Zu-
sammenhang zwischen Dosis und Wirkung unter bes. Berücks. sogenannter Sunmations- 
gifte.
Vortrag v.d. Vet.-Med. Fakultät, Zürich, 21.11.1967: Tierartliche Wirkungsunterschiede 
von Pharmaka und Giften.
Vortrag a.d. Fortbildungstagung d. Tierärztl. Fakultät München, 13.6.1969: Pharmakolo-
gie praktisch wichtiger Hormone mit überwiegender Stoffwechselwirkung.
Vortrag v.d. Senatskommission für Pflanzenschutz-, Pflanzenbehandlungs- und Vorrats-
schutzmittel der DFG, Frankfurt-Höchst, 27.10.1969s Restmengen von Pflanzenschutz-
mitteln in Nahrungsmitteln tierischer Herkunft.
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TEMPEL, KARLHEINZ, Dr.med.vet., Universitätsdozent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.3O17; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.277f.
Desoxyribonucleasen in ihrer Bedeutung für die Strahlenreaktion des Zellkerns.- In: 
Zbl. Vet. Med., Reihe B. 1970, Beiheft 11, S.64-69
Zum Einfluß von Ganzkörper-Röntgenbestrahlung auf die Ausscheidung von säurelöslichen 
desoxyribosehaltigen Verbindungen, Protein und Elektrolyten im Harn der Ratte.- In: 
Zbl. Vet. Med., Reihe B. 1970, Beiheft 11, S.56-63 (Gemeinsam mit R. Neufang, K. 
Zipf)
Zur Deutung des Auftretens von säurelöslichen, desoxyribosehaltigen Verbindungen im 
strahlenbiologischen Experiment.- In: Biochemisch nachweisbare Strahlenwirkungen 
und deren Beziehungen zur Strahlentherapie. Hrsg, von B. Gerber, H.-A. Ladner, L. 
Rausch und Chr. Streffer.- Stuttgart: Thieme 1970, S. 45-48
Zum Verhalten der Desoxyribonucleasen I und II bei der Folsäure-Hyperplasie der Niere. 
In: Arch. Pharmak. 266, 1970, S.465
Zur Wirkung von 2,4,6-Trisäthylenimino-s-triazin und Röntgenstrahlen auf Phosphatasen 
des Hühnerembryos.- In: Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 85, 1970, S.299-502
Doktoranden:
Jähde, M.: Über Phosphatasen des Hühnerembryos. 1970
Beurer, Karl-Heinz: Zur Wirkung von Ganzkörperröntgenbestrahlung und 2,4,6-Triäthylen- 
imino-1-3-5-triazin auf DNS, Desoxyribonucleasen und Phosphatasen der Rattenniere. 
1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Referat a.d. 11. Frühjahrstagung der Dt. Pharmak. Ges., Mainz.
MEDIZINISCHE TIERKLINIK
BERG, GEORG, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.278.
Überwachung der Herzfunktion mit dem EKG bei Pentobarbitalnarkosen.- In: Kleintierpra-
xis. 1970, H.2, S.47-50
Hirnszintigraphie beim Hund, eine neue Methode in der Diagnostik von intracerebralen 
Krankheitsprozessen.- In: Kleintierpraxis. 1970, H.8, S.235-240 (Gemeinsam mit K. 
Ullrich, J. Klemm)
INSTITUT FÜR KRANKHEITEN DES HAUS- UND WILDGEFLÜGELS 
GERLACH, HELGA, Dr.med.vet., Akad. Oberrätin
Zur Diagnostik der pathogenen Geflügelmycoplasmen.- In: Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 
80, 1967, S.297-500
Probleme bei der Therapie der Gallisepticum-Mycoplasmose des Geflügels.- In: Berl. 
Münch, tierärztl. Wschr. 81, 1968, S.448-452
Histologie changes and inclusion bodies in chickens inoculated with an ornithosis agent 
In: Avian dis. 12, 1968, S.217-?226 (Gemeinsam mit R. Bankowski, I. Mikani)
Research note: Observations on immune factors associated with Arizona group infections 




INSTITUT FÜR KRANKHEITEN DES HAUS- UND WILDGEFLÜGELS 
GERLACH, HELGA (Forts.)
Chirurgie bei Wild- und Ziervögeln.- Ins Verhandlungsbericht X. Intern Symp. über Er-
krankungen der Zootiere. 1968
Methoden zur Erzeugung Mycoplasma gallisepticumfreier Geflügelbestände.- In: Arch. f. 
Geflügelkunde. 52, 196% S. 196-202
Bruthygiene beim Geflügel.- In: Wiener tierärztl. Monatsschr. 56, 1969, S.120-126 
Zur Pathologie der Phallus-Infektion der Puten mit Mycoplasma meleagridisins Arch.
f. Geflügelkunde. 52, 1969» S.596-599 (Gemeinsam mit R. Yamamoto, H.E. Ortmayer) 
Publikationen im Jahre 1970J
Pasteurella anatipestifer-Infektionen bei Entenküken.- In: Dt. tierärztl. Wschr. 77, 
1970, S.541-542
Zum Verhalten der Darmflora bei Mastküken nach nutritiver Dosierung von Nitrovon.- In: 
Dt. tierärztl. Wschr. 77, 1970, S.562-565
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. XIV. Kongreß der World Poultry Science Association, Madrid, 1970: Ver-
lauf von Salmonellen-Infektionen bei Hühnerküken.
GYLSTORFF, IRMGARD, Dr.med.vet., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.958; Festschrift der Tier-
ärztlichen Hochschule Hannover. 1965.
105 wiss. Veröffentlichungen auf dem Gebiet der allgemeinen und speziellen Pathologie 
der Haustiere und über Geflügelkrankheiten, darunter
1 Handbuchbeitrag zur Speziellen Anatomie und Histologie des Menschen von Henke und 
Lubasch
5 Handbuchbeiträge zur Speziellen pathologischen Anatomie der Haustiere von Joest 
7. und 8. Auflage des Handbuches über Geflügelkrankheiten von Grzimek und Gylstorff 
Publikationen im Jahre 1970:
Änderung der Keimbesiedelung in Massentierbeständen.- In: Zbl. Vet. Med., Reihe B. 17, 
1970, S.125-128
Grundzüge moderner Geflügeltherapie.- In: Tierärztl. Umschau. 1970, Nr.5, S.219 
Elektrophoretische Untersuchungen von Eiklarproteinen im Polyacrylamid-Gel.- In: Zbl.
Vet. Med., ^eihe A. 17, 1970, S.850-842 (Gemeinsam mit Schettler, Schellner) 
Doktoranden:
Albrecht, Fritz: Die Wirkung von Röntgenstrahlen (800r, 1100r, l400r) auf das Ovar le-
gender Hennen. 1970
Friedrich, Harald: Zur Anwendung des Stoffwechselhemmtestes (MI-test) bei Mycoplasma 
gallisepticum. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. XIV. Kongreß der World Poultry Association, Madrid: Therapeutische Maß-
nahmen zur Bekämpfung von Krankheiten in Geflügelgroßbeständen.
Vortrag in Greenfield, Illinois: Die Bedeutung der autochthonen Darmflora.
SCHELLNER, HANS-PETER, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Blutsenkungsreaktion und Hämatokrit von Hühnerblut mit verschiedenen Antikoagulantien.- 
In: Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 82, 1969, S.255
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SCHELLNER, HANS-PETER (Forts.)
Elektrophorese des Hühnerserums mittels Azetatfolie und Wiederauftrennung im Polyacryl 
amid-Gel.- Ins Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 82, 1969, S.551
Publikationen im Jahre 1970:
Gesamteiweißbestimmung und elektrophoretische Auftrennung im Polyacrylamidgel von Pu-
tenseren.- Ins Arch. Geflügelkd. 54, 1970, S.72
Blutbild, Hämatokrit und elektrophoretische Auftrennung im Polyacrylamidgel von Seren 
gesunder Brieftauben.- Ins Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 85, 1970, S.255
Elektrophoretische Untersuchungen von Eiklarproteinen im Polyacrylamid-Gel.- Ins Zbl. 
Vet. Med., Reihe A. 17, 1970, S.850 (Gemeinsam mit I. Gylstorff, C.H. Schettler)
SCHETTLER, HERRMANN, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Nachweis eines hämoglobinbindenden Proteins im Serum von Hühnern.- Ins Dt. tierärztl. 
Wschr. 77, 1970, S.55-57
In vitro Untersuchungen über die Eigenschaften des Virus der Hepatitis et Splenitis 
Infectiosa Strigum.- Ins Internationales Symposium der Zootiere.- Berlins Akademie 
Verlag 1970
Isolierung, Charakterisierung und biologische Eigenschaften eines von Enten stammenden 
Influenza A-Virus der Gruppe 6.- Ins Zbl. Vet. Med«, Reihe B. 17, 1970, S.817-827
Elektrophoretische Untersuchungen von Eiklar-Proteinen im Polyacrylamid-Gel.- Ins Zbl. 
Vet. Med., Reihe A. 17, 1970, S.850-842 (Gemeinsam mit I. Gylstorff, H.-P. Schell- 
ner)
GYNÄKOLOGISCHE UND AMBULATORISCHE TIERKLINIK
BAIER, WALTHER, Dr.med.vet., Dr.med.vet. h.c., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11, Ausg. Bd.1, 1970, S.87; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.279
Praktische Möglichkeiten der frühen Trächtigkeitsdiagnose bei Haustieren. Schafe.- In: 
Der Tierzüchter. 22, 1970, S.59-40
Mit dem GeburtsVorgang zusammenhängende Fortpflanzungsstörungen.- Ins Der Tierzüchter. 
22, 1970, S.492-495
Über Geburtshygiene.- Ins Der Tierzüchter. 22, 1970, S.557
Veterinary eqgenics. Zuchthygiene.- Ins Proc. of the VIth World Congress on Fertility 
and Sterility, Tel Aviv, 1968.- Jerusalems The Israel Academy of Sciences and Huma-
nities 1970, S.72-75
Doktorandens
Burkert, A.s Die Synonymik gynäkologischer, andrologischer und geburtshilflicher Be-
griffe beim Rind in den Mundarten der Bundesrepublik. 1970
Dannerbeck, G.s Erhebungen über die akute Mastitis des Rindes in einem oberpfälzischen 
Praxisbereich. 1970
Gropper, M.s Erhebungen über die akute Mastitis in einem mittelschwäbischen Praxisbe-
reich. 1970
Harrasser, D-. 5 Untersuchungen über die Zuverlässigkeit des PSP-Testes zur Eileiter-
funktionsprüfung beim Rind. 1970
Hropot, M.s Untersuchungen über den Einfluß des Wetters auf die Entstehung der akuten 
Mastitis beim Rind. 1970
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BAIER, WALTHER (Forts.)
Mayer, J.: Erhebungen über akute Mastitiden des Rindes in einem niederbayerischen Pra-
xisbereich. 1970
Reinhardt, V.: Soziale Verhaltensweisen und soziale Rollen des Hausmeerschweinchens. 
1970
Rudolph, D.: Untersuchungen über Kälberverluste in Herdbuchbetrieben des Deutschen 
Braunviehs. 1970
Saft, B.: Erhebungen über die Arbeitsbereiche einer tierärztlichen Landpraxis in Unter 
franken unter bes. Berücks. der Tätigkeit auf dem Gebiet der tierischen Fortpflan-
zung. 1970
Schwarz, V.; Untersuchungen zur mutterlosen Ferkelaufzucht unter bes. Berücks. der An-
ämieprophylaxe. 1970
Uhl, H.-J.: Überprüfung der Nebennierenrinden-Funktion bei Rindern nach geburtshilfli-
chen Laparotomien mit Hilfe des Thorn-Testes. 1970
Viktor, M.s Erhebungen über die akute Mastitis des Rindes in einem oberbayerischen 
Praxisbereich. 1970
Wiedemann, H.: In-vitro Untersuchungen über den Flüssigkeitstransport im Eileiter des 
Rindes. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge in Mailand, 1970: 1. Male factors on fecundity and infecundity. Die Rolle der 
Vatertiere in der Unfruchtbarkeit der Haustiere: Rind.- 2. Female factors on fecun-
dity and infecundity. Die Sterilität des weiblichen Rindes.- 5. Problems of repro - 
duction in modern keeping of cattle.
Vortrag in Gödöllö, 1970: Probleme der Hygiene bei Großeinheiten in der industriellen 
Schweineproduktion.
Vortrag a.d. 20. Intern. Fachtagung f. Künstliche Befruchtung der Haustiere, Wels, 9.- 
II.IO.197O: Über die perinatale Sterblichkeit besonders beim Rind.
Vortrag in Sofia, 1970: Zuchthygienische Überlegungen zur Verminderung von Geburtsver-
lusten.
Vorträge in München, 1970: 1. Die Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit beim Pferd.- 2. 
Darmquetschung einer Stute intra partum.
BOSTEDT, HARTWIG, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 19^9, S.280f.
Über die Brauchbarkeit der Zervikalsekrete zur Graviditätsdiagnostik beim Rind.- In: 
Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 85, 1970, S.201-205 (Gemeinsam mit M. Berchtold)
Untersuchungen über die Nebennierenrindenfunktion bei Rindern nach geburtshilflichen 
Laparotomien.- In: Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 85, 1970, S.212-214
LEIDL, WERNER M., Dr.med.vet., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1721; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.281.
Die akzessorischen Geschlechtsdrüsen der Tiere und ihre Bedeutung für die Fertilität.- 
In: Proc. of the 6th World Congress Fertil. and Steril., Tel Aviv 1968.- Jerusalem 
1970
Comparative aspects of the kinetics of the spermiogenesis.- In: Morphological aspects 
of andrology. 1, 1970, S.21-24 (Gemeinsam mit B. Waschke)




GYNÄKOLOGISCHE UND AMBULATORISCHE TIERKLINIK
LEIDL, WERNER M. (Forts.)
Endokrine Regulation und jahreszeitlicher Rhythmus der Fortpflanzung beim Ziegenbock.- 
Zbl. Vet. Med., Reihe A. 17, 1970, S.623-635 (Gemeinsam mit B. Hoffmann, H. Karg)
Untersuchungen über den Einfluß der Pausendauer bei fraktionierter Röntgenbestrahlung 
am Modell des Kaninchenhodens.- Ins Strahlentherapie. 139/5, 1970, S.548-552 (Ge-
meinsam mit H. Zankl)
Die Wirkung eines Depotgestagens (Chlormadinon) auf die Hodenentwicklung beim Zwerg-
schwein.- Ins Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 83» 1970, S.234-236
Doktoranden:
Mackeldey, Hans Jürgen: Die Ausnützung des Reboundeffektes nach Chlormadinonacetat-Ap- 
plikation bei brunstlosen Rindern in der KB. 1970
Berg, Hans Helmuts Vergleichende Untersuchungen über das Befruchtungsvermögen von kurz 
und langzeitgelagertem tiefgefrorenem Bullensperma. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 9. Intern. Anatomenkongreß, Leningrad, 17.-22.8.1970: Comparative aspects 
of the kinetics of the spermiogenesis.
Vortrag a.d. 20. Intern. Fachtagung der Bundesanstalt für Künstliche Befruchtung der 
Haustiere, Wels, Österreich, 9.-11.10.1970: Differenzierung und Befruchtungsvermö-
gen pathologischer Spermien.
RUSSE, MEINHARD W., Dr.med.vet., Wiss. Rat, apl. Prof.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.281f.
Uterine response to adrenergic nerve stimulation in the guinea pig.- Ins Biology of re 
production.3, 1970, S.13-22 (Gemeinsam mit J.M. Marshall)
Uterine response to adrenergic nerve stimulation.- Ins ^rit. j. pharmacol. 39, 1970, 
S.187 (Gemeinsam mit J.M. Marshall)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag v.d. British Pharmacological Society: University College/Wellcome Laboratories 
Meeting, London, 2.-4.4.1970: Uterine response to adrenergic nerve stimulation.
INSTITUT FÜR PALÄOANATOMIE, DOMESTIKATIONSFORSCHUNG UND GESCHICHTE DER TIERMEDIZIN
BOESSNECK, JOACHIM, Dr.med.vet., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.267; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.283f.
Tierknochenfunde aus Paestum.- In: Mitt. des DAI, Römische Abt. 76, 1969, S.374-381 
(Gemeinsam mit A.v.d. Driesch)
Neubearbeitung der Tierknochenfunde aus Heidelberg-Neuenheim.- In: Säugetierkdl. Mitt. 
18, 1970, S.255-273 (Gemeinsam mit A.v.d. Driesch)
Alluviale Tierknochenfunde aus der Ghar Dalam-Höhle, Malta.- In: Senckenbergiana biol. 
51, 1970, S.147-158 (Gemeinsam mit M. Küver)
Ein altägyptisches Pferdeskelett.- In: Mitt. des DAI, Abt. Kairo. 26, 1970, S.43-47 
Doktoranden:
Bothe, W.: Bäuerliche Tierheilkunde in Niederbayern. Eine Untersuchung im Gebiet Din- 
golfing, Straubing und Bogen. 1970
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TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR PALÄOANATOIGE, DOMESTIKATIONSFORSCHUNG UND GESCHICHTE DER TIERMEDIZIN 
BOESSNECK, JOACHIM (Forts.)
Kühnhold, B.: Die Tierknochenfunde aus Unterregenbach, einer mittelalterlichen Sied-
lung Württembergs. 1970
Uerpmann, H.P.: Die Tierknochenfunde aus der Talayot-Siedlung von S’llliot (San Loren- 
zo/Mallorca). 1970 (=Studien über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen Halbin-
sel. 2. München 1971)
Hanschke, G.: Die Tierknochenfunde aus der Wüstung Wülfingen. II. Die Wiederkäuer. 1970 
Hartl, M.s Die Tierknochenfunde aus der Wüstung Wülfingen. I. Die Nichtwiederkäuer. 1971 
Schutzbach, K. s Ein anonymes Roßarzneibuch aus dem Jahre 1576. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit;
Vortrag a.d. 7. Intern. Symposion über Geschichte der Veterinärmedizin, Moosegg i.E., 
Schweiz, 9*4.1971: Zur Lehrdarstellung der Geschichte der Tiermedizin.
Bearbeitung von vor- und frühgeschichtlichen Tierknochenmaterial aus archäologischen 
Ausgrabungen in Elazi?, Ostanatolien während der Sommerferien.
DRIESCH, ANGELA VON DEN, Dr.med.vet., Privatdozentin, Wiss. Assistentin
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.284.
Tierknochenfunde aus Paestum.- In: Mitt, des DAI, Rönische Abt. 76, 1969, S.574-581 
(Gemeinsam mit J. Boessneck)
Tierknochenfunde aus Gielde, Kreis Goslar-Rühes Hofgarten.- Ins Neue Ausgrabungen und 
Forschungen in Niedersachsen. Hildesheim. 5, 1970, S.244-252
Neubearbeitung der Tierknochenfunde aus Heidelberg-Neuenheim.- In: Säugetierkdl. Mitt. 
18, 1970, S.255-274 (Gemeinsam mit J. Boessneck)
Vorgeschichtliche Kaninchen aus zwei südspanischen Siedlungshügeln.- In: Säugetierkdl. 
Mitt. 18, 1970, S.127-151 (Gemeinsam mit J. Boessneck)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 7. Intern. Symposion über Geschichte der Veterinärmedizin, Moosegg i.E., 
Schweiz, 11.4.1971: Friedrich II., De arte venandi cum avibus.
Bearbeitung von vor- und frühgeschichtlichen Tierknochenmaterial aus archäologischen 
Ausgrabungen in Elazi£, Ostanatolien während der Sommerferien.
STORK (geb. Küver), MARLIES, Dr.med.vet., Wiss. Assistentin
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.284
Alluviale Tierknochenfunde aus der Ghar Dalam-Höhle, Malta.- In: Senckerbergiana biol. 
51, 1970, S.147-158 (Gemeinsam mit J. Boessneck)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 7. Intern. Symposion über Geschichte der Veterinärmedizin, Moosegg i.E., 
Schweiz, 9*4.1971: Laßrößlein und Krankheitsnamenpferd. Zwei Lehrschemata in euro-
päischen Tierheilkundebüchern des 16.-18. Jahrhunderts.
INSTITUT FÜR VERGLEICHENDE TROPENMEDIZIN
DENNIG, HANS KONRAD, Dr.med.vet., Universitätsdozent
Die Beeinflussung der latenten Pferdepiroplasmose (Babesia equi Laveran) durch die 
Splenektomie.- In: Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 11, 1965, S.204
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TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT 
INSTITUT FÜR VERGLEICHENDE TROPENMEDIZIN
DENNIG, HANS KONRAD (Forts.)
Splenectomy of horses and donkeys.- Ins Vet.rec. 77, 1965, S.40 (Gemeinsam mit D.W. 
Brocklesby)
Eine unbekannte Babesienart beim Jaguarundi (Herpailurus yaguarundi).- In: Die Klein-
tierpraxis. 5, 1967, S.146
Babesieninfektionen bei exotischen Katzen und die Bedeutung dieser Blutparasiten für 
die tierärztliche Forschung.- In: Acta zool. path. Antverpienia. 48, 1969, S.361
Licht- und elektronenmikroskopische Untersuchungen an zwei Babesia-Arten der Feliden.- 
In: Zs. Parasitenk. 32, 1969, S.95 (Gemeinsam mit R. Hebel)
Licht- und elektronenmikroskopische Untersuchungen an Babesia herpailuri nach Behandlung 
mit 4-4»-Diamidino-diazoamino-benzol (Berenil).- In: Zs. Parasitenk. 33, 1969, S.1 
(Gemeinsam mit R. Hebel)
Das Erythrogramm im Verlauf der Nagetiermalaria (Plasmodium berghei).- In: Zs. med. 
Mikrobiol. Immunol. 155, 1969, S.110 (Gemeinsam mit H.W. Schlipköter, J. Somora)
Publikationen im Jahre 1970s
Das Erythrogramm im Rekonvaleszenzstadium der Malaria (Palsmodium berghei) nach Behand-
lung mit Camolar.- In: Zs. med. Mikrobiol. Immunol. 155, 1970, S.297-305 (Gemeinsam 
mit H.W. Schlipköter, E. Stolte)
Neues über zooparasitäre Erkrankungen des Menschen. Epidemiologie und Pathologie.- In: 
Münch, med. Wschr. 112, 1970, S.1932-1940 (Gemeinsam mit H.E. Krampitz)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 2.Intern. Congress of Parasitology, Washington, D.C.: Elektronenmikrosko-
pische Untersuchungen über die Struktur der Katzenbabesien. (Gemeinsam mit R. Hebel)
Vortrag a.d. Tropenmedizinischen Tagung, Igls/lnnsbruck: Babesiosen als Zoonosen. 
Untersuchungen über Haustierkrankheiten an der Elfenbeinküste, Westafrika: März-April
und Juli-August 1970.
MÜNZ, EBERHARD, Dr.med.vet., Privatdozent, Akad. Direktor
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.285.
The optimal conditions for the multiplication of Neethling-type lumpy skin disease vi-
rus in embryonated eggs.- Jn: Onderstepoort j.vet. res. 36, 1969, S.165 (Gemeinsam 
mit P. van Rooyen, K.E. Weiß)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Tropenmedizinischen Tagung der Osterr. u. Schweiz. Gesellschaft für Tro-
penmedizin, Igls, Österreich, 4.-6.6.1970: Durch Fleisch und Fleischprodukte über-




PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT I 
PHILOSOPHISCHE SEMINARE
BROCKARD, HANS, Dr.phil., Wiss. Assistent und Lehrbeauftragter
Subjekt. Versuch zur Ontologie bei Hegel.- München, Salzburgs Pustet 1970
EICHHORN, PETER, Dr.phil., Wiss. Assistent und Lehrbeauftragter
Idee und Erfahrung im Spätwerk Goethes.- Freiburg, Münchens Alber 1971 (= Philoso-
phische Schriftenreihe Symposion. 55)
ESSLER, WILHELM KARL, Dr.phil., Universitätsdozent
Aufzählbarkeit und Cantorsches Diagonalverfahren. Untersuchungen zu Grundfragen der 
Logik.- Diss. München 1964
Einführung in die Logik. - Stuttgarts Kroner 19665 2. erw. Aufl. 1969 (= Kröners 
Taschenausgabe. 581)
Verschiedene Kurzbeiträge ins Die Antworten der Philosophie heute. Hrsg. v. W.Hoch- 
keppel.- Münchens Szczesny 1967
Untersuchungen zum 2. Gottesbeweis des Hl. Thomas von Aquin.- Ins Franziskanische 
Studien. 49» 1967, S. 154-156
Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (Kant).- Ins Kindlers Literatur- 
Lexikon. Bd.4.- 1968, Sp. 2542-2544
Was ist und zu welchem Ende treibt man Philosophie?- Ins Conceptus. 5, 1969»
S. 69-80
Analytische Philosophie.- Ins Staatslexikon-Ergänzungsbände.- Freiburgs Herder 1969, 
Sp. 69-80
Publikationen im Jahre 1970s
Induktive Logik. Grundlagen und Voraussetzungen.- Freiburg, Münchens Alber 1970 
Wissenschaftstheorie I. Definition und Reduktion.- Freiburg, Münchens Alber 1970 
Uber die Interpretation von Wissenschaftssprachen.- Ins Philosophisches Jahrbuch.
77, 1970, S. 117-150
Ein nichtkonstruktiver Beweis des ersten t-Theorems.- Ins Notre Dame Journal of 
formal logic. 11, 1970, S. 569-572
Über Intensionen und Modalitäten.- Ins Notre Dame Journal of formal logic. 11, 1970 
Eine induktive Losung des Problems der Dispositionsprädikate.- Ins Ratio. 1970 
An inductive solution of the problem of dispositional predicates.- Ins Ratio. 1970 
Rezenzions J.M.Bochenskis Logik der Religion.- Ins Philos. Jahrbuch. 1970 
Doktorands
Enders, Heinzs Mittelalterliche Sprachlogik und das Problem einer wissenschaftlichen 
Grundlegung der Semantik.
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Herbst-Semester 1966s Visiting Lecturer an der University of Pennsylvania in Phila-
delphia (USA)
Vortrag bei der Tagung des engeren Kreises der Philosophiegesellschaft in Karlsruhe, 
Okt. 1970s Über synthetisch-apriorische Urteile.
Gastvortrag in Karlsruhe, Nov. 1970s Eine induktive Lösung des Problems der Dispo-
sitionsprädikate •
GRASSI, ERNESTO, Dr.phil., em. o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 880; Who is who in Ger-
many 1967/68; Brockhaus Enzyklopädie 7, 1969, S. 572; Jahresbibliogr. d. Univ. Mün-





Macht des Bildess Ohnmacht der rationalen Sprache. Zur Rettung des Rhetorischen.- 
Köln: DuMont-Schauberg 1970
Der Tod Gottes. Zu einer These von Mallarme.- In: Das Altertum und jedes neue Gute. 
Festschrift für Wolfgang Schadewaldt.- Stuttgart 1970, S. 195-214
Die Metapher. Die auflösende und schaffende Macht der Kunst.- In: Argo. Festschrift 
für Kurt Badt.- Köln 1970, S. 46-56
Humanismus und christliche Überlieferung.- In: Humanismus zwischen Christentum und 
Marxismus.- München 1970, S. 45 f. (= Münchener Akademie-Schriften. 56)
Marx und der italienische Humanismus.- In: Praxis, internationale Ausgabe. Bd.5/4, 
1970
Doktoranden:
Link, Jochen: Theorie der Inspiration in der italienischen Renaissance.
Gerl, Barbara: Rhetorik und Philosophie. Lorenzo Valla.
Auswärtige wiss. Täti^ceit:
Vortrag an der Sommerschule von Korcula (Hegel und die Gegenwart): Hegels Mißdeutung 
der lateinischen und humanistischen Tradition.
Vortrag beim Ischia-Symposion (System und Krise): System und Krise bei Machiavelli.
HENCKMANN, WOLFHART, Dr.phil., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969j S. 291
Über die Verbindlichkeit ästhetischer Urteile.- In: Zeitschrift f. Ästhetik und 
allgemeine Kunstwissenschaft. 15, 1970, S. 49-77
Div. Rezensionen in der Bibliographie internationale de la Philosophie.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf dem 5. Internationalen Kant-Kongreß, Rochester (USA): Das Moment der 
Allgemeingültigkeit in Kants Ästhetik.
Vortrag vor der Tschech. Gesellschaft für Ästhetik, Prag: Kants Theorie der ästhe-
tischen Wahrnehmung.
HOERING, WALTER, Dr.phil., Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., Wiss. Assistent
Frege und die Schaltalgebra.- In: Archiv f. math. Logik und Grundlagenforschung.
5, 1958, S. 125
Unentscheidbare Sätze der Mathematik und ein Versuch ihrer philosophischen Deutung.- 
Diss. München 1961
Bericht über die Diskussion der Gruppe Logik beim 6. Deutschen Kongreß für Philoso-
phie, München 1960.- In: Das Problem der Ordnung. Hrsg. v. Helmut Kuhn rod Franz 
Wiedmann.- 1961
Absolut unentscheidbare Sätze der Mathematik.- In: Logik und Logikkalkül. Festschrift 
für W.Britzelmayr. Hrsg. v. M.Käsbauer und F.v.Kutschera.- 1962
Schwächung der Lumineszenz durch die Katalyse? Untersuchung zur Photokatalyse an 
Zink-Cadmium-Sulfid-Leuchtstoffen.- Diplomarbeit Univ. München 1965
Zusammenhänge zwischen katalytischer Aktivität und Luminiszenzintensität von Zink- 
Cadmium-Sulf id-Phosphorm.- Diss. München 1964
Indeterminism in classical physics.- In: Brit.J.Phil.Sci. 20, 1969, S. 247 
Übersetzungen:
Rudolf Camap: Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaft. Aus d. Amerika-





Übersetzung von Aufsätzen: Amitai Etzioni u. E.Lehmann: Gefahren soziologischer Meß-
methoden; Talcott Parsons: Intellektuelle Reaktionen auf den Rationalisierungs-
prozeß.- In: Soziologie zwischen Theorie und Empirie. Hrsg. v. W.Hochkeppel.- 
München 1970, S. 117-131, 157-175
JACOBS, WILHELM G., Dr.phil., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969« S. 291
Johann Gottlieb Fichte: Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre als Handschrift für 
seine Zuhörer (179*0« 2. durchges. u. verb. Aufl. (des Neudrucks 1956) mit neuer 
Einleitung, Registern und Bibliographie v. Wilhelm G. Jacobs.- Hamburg 1970 
(= Philosophische Bibliothek. 246)
KAMLAH, ANDREAS, Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., Wiss. Assistent
Beiträge zu Berechnung und Bau einer Rabiapparatur und Messung des gj-Faktors für den 
Grundzustand des Eisens.- Dipl.-^rbeit 1962
Measurement of the g^-factor of the HD ^-ground state of Fe^ with the atomic beam
magnetic resonance method.- In: Zeitschrift für Physik. 190, 1966, S. 16 (Gemein-
sam mit S.Penselin)
Beiträge zur mikroskopischen Theorie der Kollektivbewegungen von Atomkernen und Ablei-
tung des Kurbelmodells.- Diss. 1968
Derivation of the Cranking equations from the Kerman-Klein formalism.- In: Zeitschrift 
für Physik. 211, 1968, S. 293 (Gemeinsam mit J.Meyer)
An approximation for rotation-projected expectation values of the energy for deformed 
nuclei and a derivation of the cranking variational equation.- In: Zeitschrift 
für Physik. 216, 1968, S. 52
An approximation for the rotation-vibration transition region in microscopic models•- 
In: Nuclear physics. A 163, 1971, S. 166
KEßLER, ECKHARD, Dr.phil., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 291
Artikel: Teoria e storia della storiografia. Von Benedetto Croce.- In: Kindlers 
Literatur-Lexikon.
Rezension: Gregor Müller: Bildung und Erziehung im Humanismus der italienischen
Renaissance. Grundlagen-Motive-Quellen.- In: Philosophisches Jahrbuch. 77, 1970
Redaktion: Humanistische Bibliothek. München: Fink-Verl.
ROD, WOLFGANG, Dr.phil., Universitätsdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 292 f.
Geometrischer Geist und Naturrecht. Methodengeschichtliche Untersuchungen zur Staats-
philosophie im 17. und 18. Jahrhundert.- München 1970 (=» Abh. d. Bayer. Akad. d. 
Wiss. NF 70)
Van den Hoves ’Politische Waage* und die Modifikation der Hobbesschen Staatsphilosophie 
bei Spinoza.- In: Journal of the history of philosophy. VIIl/1, 1970, S. 29-48
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SAVIGNY, EIKE VON, Dr.phil., Privatdozent, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 312 
Analytische Philosophie.- Freiburg, München: Alber 1970
Grundkurs im wissenschaftlichen Definieren.- München: Dt. Taschenbuch-Verl. 1970 
Artikel:’Wissenschaftstheorie* und ’Wittgenstein’.- In: Ergänzungsbd. zum Staats-
lexikon der Görresgesellschaft.- Freiburg 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag, geh. auf der Tagung der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozial-
philosophie, Freiburg, Okt. 1970: Fünf Kriterien zur Beurteilung rechtsphilosophi-
scher Begründungen.
Referate der Wiss. Tagung der Allg. Ges. f. Philosophie in Deutschland, Karlsruhe,
Okt. 1970: Recht und Gerechtigkeit als wissenschaftstheoretisches Problem der 
Rechtswissenschaft•
Vortrag, geh. an der Universität Saarbrücken, Nov. 1970: Uber die Sinnlosigkeit apri-
orischer Einsichten in das Wesen des Rechts.
SPLETT, JÖRG, Dr.phil., Privatdozent, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr* d. Univ. München, 1, 1969» S. 293 f.
Zur Kritik und Selbstkritik der Religion.- In: Zeitschrift f. kath. Theologie. 92,1970 
Gottesbeweise: Für und Wider.- In: Glaubensbegründung heute.- Graz 1970 ^Veröffent-
lichungen des Katechetischen Instituts der Universität Graz)
Sprache in der Religion.- In: Hochland. 62, 1970 
Gerechtigkeit und Liebe.- In: Entschluß. 25» 1969/70
Einführung in das Heilsgeheimnis Christi. Zur Fundamentaltheologie heute.- In: Zeit-
schrift f. kath. Theologie. 92, 1970
Unser Sprechen von Gott.- In: Catholica. 24, 1970
Gottesvorstellung und Wandel des Glaubensbewußtseins.- In: Theologie und Philosophie.
45, 1970
Atheismus.- In: Lexikon d. Pädagogik. Bd.1.- Freiburg u.a. 1970 
Zum Thema ’’Person” heute.- In: Stimmen der Zeit. 186, 1970
Meditation der Gemeinsamkeit. Aspekte einer ehelichen Anthropologie.- München 1970 
(Gemeinsam mit Ingrid Splett)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Dozentur für Religionsphilosophie und Philosoph. Gotteslehre an der Hochschule für 
Philosophie, München-Pullach, Philos. Fakultät S.J.
5 Vorlesungen in Campomorone/Genua (Villa Maria), 3.-6.4.1970: Der Mensch in seiner 
Freiheit.
Sommersemester 1970: Gastvorlesungen (1 Wochenstunde) an der Philosophisch-Theologi-
schen Hochschule St. Georgen/Frankfurt: Zur Philosophie der Freiheit.
Vortrag bei der Ottobeurer Studienwoche am 30.7.1970: Freiheit und Autorität.
STEJGMULLER, WOLFGANG, Dr.rer.pol., Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2921 f.
Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie.- Wien 1952, 493 S.; 4. erw.Aufl. Stuttgart 1969 
Metaphysik - Wissenschaft - Skepsis.- Wien 1954; 2. verb. u. erw. Aufl. (u.d.Tit.:
Metaphysik - Skepsis - Wissenschaft) Berlin, Heidelberg, New York 1969
Glauben, Wissen und Erkennen.- In: Zeitschrift für philosophische Forschung. 10, 1956 
Das Universalienproblem einst und jetzt. T. 1 und 2.- In: Archiv für Philosophie.







Das Wahrheitsproblem und die Idee der Semantik.- Wien 1957, 528 S.; 2.Aufl. 1968 
Der Phänomenalismus und seine Schwierigkeiten.- In: Archiv für Philosophie. 8, 1958 
Unvollständigkeit und Unentscheidbarkeit.- Wien 1959» 114 S.
Das Problem der Kausalität.- In: Probleme der Wissenschaftstheorie. Festschrift für 
Victor Kraft.- Wien 1960
Einige Beiträge zum Problem der Teleologie und das Analyse von Systemen mit zielgerich-
teter Organisation.- In: Synthese. 15, 1961
Eine Axiomatisierung der Mengenlehre.- In: Logik und Logikkalkül. Festschrift für Wil-
helm Britzelmayr.- Freiburg 1962, S. 57-105
Erklärung, Voraussage, wissenschaftliche Systematisierung und nicht-erklärende Infor-
mation (deutsch-englisch).- In: Ratio. 8, 1966
Eine modelltheoretische Präzisierung der Wittgensteinschen Bildtheorie.- In: Notre 
Dame Journal of formal logic. 7, 1966
Gedanken über eine mögliche Rekonstruktion von Kants Metaphysik der Erfahrung. Teil 1: 
Kants Rätsel der Erfahrungserkenntnis (deutsch-englisch).- In: Ratio. 9, 1967;
Teil 2: Die Struktur des progressiven Arguments (deutsch-englisch).- In: Ratio.
10, 1968
Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie. Bd. 1: 
Wissenschaftliche Erklärung und Begründung. Bd. 2: Theorie und Erfahrung.- Berlin, 
Heidelberg, New York 1969/70
Publikationen im Jahre 1970:
Aufsätze zur Wissenschaftstheorie.- Darmstadt: Wiss. Buchges. 1970 (= Libelli. 245) 
Aufsätze zu Kant und Wittgenstein.- Darmstadt: Wiss. Buchges. 1970 (= Libelli. 191)
Zum Problem der Kausalität.- In: Erkenntnisprobleme der Naturwissenschaften.- Köln,
Berlin 1970, S. 156-175
Wissenschaft und Erklärung.- In: Zeitschrift für allg. Wissenschaftstheorie. 1, 1970
INSTITUT FÜR ZEITUNGSWISSENSCHAFT
LANGENBUCHER, WOLFGANG R., Dr.phil., Wiss. Angestellter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 295
Möglichkeiten und Formen einer stärkeren Mitwirkung der Bürger bei der Lösung städte-
baulicher Aufgaben.- In: Städtebau als gesellschaftspolitische Aufgabe. Hrsg. v. 
d. Politischen Akademie Eichholz.- Bonn 1970, S. 45-52
Von der Pressegeschichte zur Kommunikationsgeschichte (Sammelreferat).- In: Göttinger 
Gelehrte Anzeigen. 222, 1970, S. 506-514
Mitbestimmung und Kommunikation. Eine Analyse der Diskussion um die ’innere Pressefrei 
heit.- In: Aus Politik und Zeitgeschichte. 52/5/1970, S. 5-51 (Beilage zu "Das 
Parlament" v. 8.8.1970); wiederabgedruckt in: Politik und Massenmedien. Hrsg. v. 
Fritz Hufen.- Mainz 1970, S. 275-502 (= Kommunikationswissenschaftliche Biblio-
thek. 2) (Gemeinsam mit Peter Glotz)
Innere Pressefreiheit und Journalistenfreiheit.- In: Politische Studien. 21, 1970,
S. 556-566 [Kurzfassung des obengenannten Aufsatzes]
Funk und Fernsehen in der Demokratie. (Eine fünfteilige Sendefolge des Hörfunks des 
WDR).- In: Rtmdfunk und Fernsehen. 1970, H. 5/4, S. 475-510 (Gemeinsam mit Peter 
Glotz)
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LANGENBUCHER, WOLFGANG R. (Forts.)
Die Unterhaltungsliteratur in den publizistischen Mitteln.- Ins Handbuch der Publi-
zistik. Bd. 3. Hrsg. v. Quil Do vif at.- Berlin 1970, S. 547-551
Über die Freiheit zur Kritik und die Funktion der Massenmedien. (Rundfunkvortrag.)- 
Ins Genießen - Regieren - Verteilen. Planung für eine humane Welt. Hrsg. v. Peter 
Laud an.- Gelnhausen/Berlin 1970, S, 150-164
ROEGELE, OTTO B., Dr.phil., Dr.med., o.o’.Prof.
Kürschners Dt* Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2445; Wer ist wer?; Stamms 
Leitfaden für Presse und Werbung; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 295 f.
Die Zukunft der Massenmedien.- Osnabrück: Fromm 1970 (= Texte und Thesen. l)
Krise oder Wachstum?- Freiburg/Br. s Seelsorge-Verl. 1970
Information, Dialog, Meinungsbildung in der Kirche.- In: Wege aus der Krise. Hrsg. v. 
Wilhelm Sandfuchs.- Würzburg: Echter 1970, S. 133-146
Doktoranden:
Hesse, Wolfgang: Verbreitung und Aufnahme einer neuen agrarpolitischen Idee im bayeri-
schen Bauernstand. Studie zur Erforschung des Kommunikationsprozesses im Bereich 
der Massen- und Primärkonanunikation, dargestellt an der Untersuchung eines land-
wirtschaftlichen Maschinenringes in Bayern.
Mylonas, Georgios: Die Struktur der griechischen Tagespresse.
Schwarz, Falk: Literarische Kommunikation im Dritten Reich, dargestellt an der Litera-
turzeitschrift ’Neue Rundschau’ von 1935-44.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorlesung an der Universität Freiburg in der Schweiz am 26.5.1970s Innere Presse-
freiheit.
Vorlesung zur Eröffnung der Südtiroler Hochschulwochen in Bozen am 13.9.1970s Kommuni-
kation und Gesellschaft.
Wissenschaftliche Leitung der Südtiroler Hochschulwochen im September 1970.
Teilnahme an der General versanmlung der UNESCO in Paris vom 18.-24.10.1970 als Sach-
verständiger für Massenmedien im Auftrag der Bundesregierung.
WAGNER, HANS, Dr.phil., Wiss. Assistent
Die Kategorie der Reziprozität in der sozialen Kommunikation, Oders Das Gespräch übers 
Wetter.- In: Festschrift für Hanns Braun.- Bremen 1963
Die faktische Ordnung der sozialen Kommunikation. Versuch einer Systematisierung der 
Zeitungswissenschaft.r Diss. München 1965
Ansätze zur Zeitungswissenschaft.- Ins Festschrift für Otto Groth.- Bremen 1965 
Portrait bayerischer Tagespresse.- Ins ZV + ZV, Bad Godesberg, 1965, Nr. 45/44 
Bayerisches Zeitschriftenmosaik.- Ins ZV + ZV, Bad Godesberg, 1965, Nr. 46/47 
Publizistik - Heilung oder Krankheit.- In: Stimmen der Zeit. 6, 1968 
Einführung in die Zeitungswissenschaft in 8 Lektionen.- München 1966 [Als Manuskript
vervielfältigt]
Die Kirche in der Karikatur.- Ins Münchner Katholische Kirchenzeitung v. 18.5. und 
25.5.1969
Publikationen im Jahre 1970s







Von der Meinungsfreiheit des Christenmenschen.- Ins Gottes Volk vom Heute zum Morgen. 
Hrsg. v. Margret Huda.- Düsseldorf 1970
Progressives Kommunikationstraining. Einführung in die Zeitungswissenschaft.- München 
1970 [Als Manuskript vervielfältigt] (Gemeinsam mit Heinz Starkulla)
Auswärtige wiss. Tätigkeits
1967-1969 Lehrauftrag für Zeitungswissenschaft und Kommunikationstheorie an der Uni-
versität Salzburg
Februar 1970s Gastvorträge am Journalistischen Seminar der Universität Zürich über 
den ’Zeitungsbegriff der Münchner Schule der Zeitungswissenschaft* und aktuelle 
Probleme der Kommunikationspolitik.
PSYCHOLOGISCHES INSTITUT
BERGOLD, JARG B., Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 296
Verhaltenstherapie.- Ins Medizinische Klinik. 65» 1970, S. 2148-2151 (Gemeinsam mit 
W. Tunner)
Verhaltenstherapie.- Ins Klinische Psychologie. Hrsg. v. W.Schraml.- Berns Huber 1970 
(Gemeinsam mit H.Selg)
Ziele und Methoden der Verhaltenstherapie.- Ins Zs.f.Psychother.u.med.Psychol. 20,
1970, S. 155-162
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vorträge bei der verhaltenstherapeutischen Tagung in Berns Die Indikation zur Verhal-
tensmodifikation. - Neue Forschungsergebnisse bei der Untersuchung der Desensibi-
lisierung.
BIRBAUMER, NIELS, Dr.» Wiss. Angestellter
Zur Psychologie des Lachens.- Ins Komödianten Europas.- Wien 1969 
The EEG in blindborn adults.- Ins Electroenceph.clin.Neurophysiol. 29, 1970, S. 518 
Praeventive Alpha-Inhibition und Angstindikatoren.- Ins Studia Psychologica. 12, 1970 
Bemerkungen zur physiologischen Grundlage von Angsthemmung und Desensibilisierung.-
In: Mitteilungen der Gesellschaft z. Förderung der Verbaltenstherapie. 2, 1970
Das EEG bei Blindgeborenen.- Ins Neuropsychologie. Hrsg. v. M.Haider.- Berns Huber 1971 
Kritische Bemerkungen zur "sozialen” Intelligenz.- Ins Studia Psychologica. 15, 1971 
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vorträge und Kurse über Angstforschung in Österreich, BRD, Schweiz und England.
FRANKE, HEINZ, Dr.phil., Akad. Rat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 297
Betriebspsychologie.- In: Lexikon der Pädagogik.- Freiburg: Herder 1970 
’Kreativität’, ein mehrdeutiger Begriff.- In: Konflikt und Entscheidung. Arbeiten zur
Organisationspsychologie.- München 1970
Zur Kategorisierung verbaler Äußerungen in Gruppendiskussionen.- In: Konflikt und 
Entscheidung.- München 1970 (Gemeinsam mit Karin Huck)
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GEBERT, DIETHER, Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Einige Gesichtspunkte zur Itemselektion bei der Konstruktion von Intelligenztests.- 
Ins Problem und Entscheidung. 1970, H.4, S. 24-39
GÖRRES, ALBERT, Dr.med., Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 851 f.? DTV-Lexikon? Wer 
ist wer? Who’s who? Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 297
Unser Partner, der behinderte Mensch.- Verl. Stiftung Liebenau 1970 
Übersetzungen:
Patologia del cattolicesimo.- Brescia: Herder-Morcelliana 
II corpo nel piano della redenzione.- Brescia: Queriniana 
Ai confini della psicoanalisi.- Brescia: Herder-Morcelliana 
Doktorand:
Schmidbauer, Wolfgang: Mythos und Psychologie.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag bei der Internationalen Philosophischen Konferenz (International Lonergan- 
Congress) in St. Leo, Florida, April 1970: Psychoanalytic observations on belief 
and unbelief.
Religionspsychologische Vorlesungen in Elmira/N.Y., April 1970: Probleme der psycho-
analytischen Religionspsychologie.
HOUBEN, ANTOON, Dr.phil., Dipl.-Psych., Wiss. Angestellter
Die Reliabilität des Farbpyramidentests.- In: Diagnostics. 8, 1962, S, 110-125 
Beitrag zur Bestimmung der Interpretationsgültigkeit des Farbpyramidentestes,- In:
Psycholog. Forsch. 27, 1963, S. 62-148
Farbwahl- und Farbgestaltungsverfahren.- In: Handbuch der Psychologie. Hrsg. v. R. 
Heiss. Bd. 6. Psychologische Diagnostik. 19» Kap.- Göttingen: Hogrefe 1964
Gruppenpsychotherapie. Ihre Bedeutung für die stationäre Psychotherapie in der Inneren 
Klinik.- In: Beiträge zur Inneren Medizin. Hrsg. v. W.Keiderling.- Stuttgart: 
Schattauer 1964
Beitrag zum psycho-somatischen Grundproblem.- In: Die medizinische Welt.- Stuttgart: 
Schattauer 1964 (Gemeinsam mit H.Enke und P.Rotas)
Uber die Validierung psychoanalytischer Theorien durch die Untersuchung von Deutungs-
aktionen.- In: Psyche. 21, 1967, S. 664-691 (Gemeinsam mit Helmut Thomä)
Psychodiagnostik in psychotherapeutischen und psychosomatischen Institutionen.- In: 
Klinische Psychologie. Hrsg. v. Walter J. Schraml.- Bern: Huber 1970
MANDEL, KARL HERBERT, Dr.phil., Dipl.-Psych., Lehrbeauftragter
Probleme und Ansätze der Verhaltenstherapie bei männlichen Homosexuellen.- In: Zeit-
schrift für Psychotherapie und medizinische Psychologie. 20, 1970, S. 115-125
Preliminary report on a new aversion therapy for male homosexuals.- In: Behaviour 
research and therapy. 8, 1970, S. 93-95
Einübung in Partnerschaft durch Kommunikationstherapie und Verhaltenstherapie.- 






MAYER, ARTHUR, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1899? Wer ist wer, 1969/70,
S. 824
Die soziale Rationalisierung des Industriebetriebes. Ein Beitrag zur theoretischen 
Grundlegung einer Sozialpsychologie des Industriebetriebes.- München, Düsseidort: 
Steinbach, Bruckmann 1951, 251 S.
Der Mensch im Betrieb.- Stuttgart 1955, 28 S. (= Arbeitsgemeinschaft für Wirtschafts-
und Arbeitsbeziehungen. H.l)
Mensch und Arbeit.- Stuttgart 1954, 52 S. (= Arbeitsgemeinschaft Mensch und Ar be it. H. 5) 
Sozialpsychologie und soziale Frage. (Vortrag auf dem 19. Kongreß der DGfPs).- Köln 1954 
Die soziale Frage im Betrieb.- In: Jahrbuch für Psychologie und Psychotherapie. 1954,
H.5, S. 510-520; ferner in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft. 24, 1954, S» 45-52
Die Persönlichkeit des Erziehers.- In: Erziehung und Beruf. 1954, H, 7/8/9
Der Jugendliche im Betrieb.- Stuttgart 1955, 55 S. (= Arbeitsgemeinschaft Mensch und
Arbeit. H.7)
Betriebspsychologie und industrielle Gesellschaft.- In: Zeitschrift für Betriebswirt-
schaft. 1955
Die gegenwärtige Problematik der Arbeits- und Betriebspsychologie.- In: Psychologische 
Rundschau. 6, 1955, S. 6-9
Praktische Psychologie und Gegenwart.- In: Psychologische Rundschau. 1956
Die Berufs- und Arbeitshaltung unserer Industriejugend.- In: Die deutsche Berufs- und
Fachschule. 1959
Gefährdung und Chance unserer Jugend.- In: Die deutsche Berufs- und Fachschule. 1960 
Die Jugend in der technischen Welt.- In: Das Parlament. Dez.1960 
Die Integration der industriellen Arbeit.- In: Studium Generale. 1961 
Das betriebliche Ordnungsbild im Urteil der soziologischen Forschung.- In: Schrift 11
des Studienkreises für Sozialwissenschaftliche Betriebsformen. Düsseldorf 1962
Kooperation als Führungsprinzip.- Düsseldorf 1965 (= Schriftenreihe der AG ’Der Neue 
Betrieb*)
Personalität in einer industrialisierten Welt.- In: Zeitschrift für Psychologie, 
Psychotherapie und medizinische Anthropologie. 1965, H.l/2
Herausgeber:
Handbuch der Betriebspsychologie.- Göttingen: Hogrefe 1961; 2.Aufl. 1970 
Publikationen im Jahre 1970:
Betriebspsychologie in einer technisierten Welt.- In: Handbuch der Betriebspsycholo-
gie.- Göttingen 1970
Neue Aspekte der Personalführung.- Düsseldorf 1970 [ln Amerika erschienen u.d.Tit.:
New man.- In: The personnel administrator.- Ohio 1969]
Doktoranden:
Macharzina, Klaus: Interaktion und Organisation. Versuch einer Modellanalyse.
Münzing, Ilse: Soziale Verhaltensweisen von körperbehinderten und unbehinderten Kindern. 
Neuberger, Oswald: Psychologische Aspekte der Entscheidung. Eine kritische Analyse
vorliegender Arbeiten.
Koreferent von folgenden Doktoranden:
Bedall, Fritz: Telekolleg und Gruppendynamik. Eine empirische Untersuchung zum Problem 
des unmittelbaren Feedback im Bildungsfemsehen für Erwachsene.






Müller, Gernot: Die Erforschung und die Gestaltung des Image als Dominante des Marken-
artikel-Marketing.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge in der BRD, in Italien, Österreich und in der Schweiz, aus allen Bereichen 
der Psychologie der Führung, der Organisation, der Konflikte zwischen Person und 
Organisation, der Personalpolitik und der kulturanthropologischen Problematik in 
der industriellen Gesellschaft, Persönlichkeit und Wirtschaft.
NEUBERGER, OSWALD, Dr.phil., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» 297
Psychologische Aspekte der Entscheidung.- Diss. 1970
Anerkennung und Kritik als Führungsmittel.- In: Problem und Entscheidung. 1970, H.5 
Techniken der Manipulation.- In: Stinanen der Zeit. 185, 1970, S. 590-405
TUNNER, WOLFGANG, Dr.phil., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 298
Verhaltenstherapie.- In: Medizinische Klinik. 49, 1970, S. 2148-2151 (Gemeinsam mit 
J.B.Bergold)
Prinzipien des operanten Konditionierens bei der Behandlung schwer retardierter Kin-
der.- In: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. 7, 1970, S, 255-259 
(Gemeinsam mit I .Florin)
Behandlung kindlicher Verhaltensstörungen.- München: Goldmann 1970 (Das wissenschaft-
liche Taschenbuch) (Gemeinsam mit I .Florin)
Allgemeine theoretische Grundlagen der Verhaltenstherapie.- In: Zeitschrift für Psycho-
therapie und medizinische Psychologie. 4, 1970, S. 146-155
Elektrophysiologische Untersuchungen über Einsatzmöglichkeiten von Psychopharmaka in 
der Verhaltenstherapie. Bericht der 2. Tagung für Verhaltenstherapie.- München 1970 
(Gemeinsam mit E.Groll-Knapp und M.Haider)
Himelektrische Korrelate der Desensibilisierung.. Bericht der 2. Tagung für Verhaltens-
therapie.- München 1970 (Gemeinsam mit N.Birmaumer)
INSTITUT FÜR PÄDAGOGIK I
SCHWARZ, RICHARD, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2789 f.? Who’s who? Wer ist 
wer? Handbuch der dt. Gesellschaft; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 298 f.
Situation und Krise der heutigen Universität.- In: Studi Sassaresi. Veröff • d. Univ. 
Sassari/ltalien. Serie 5. 1969, S. 291-557 [Erschien März 1970]
Universitas und Universität - sind sie heute überholt?- In: Zeitwende. 1970, H.4,
S. 251-260
Probleme des Menschseins in der Zukunft.- In: Wissenschaft und Weltbild. 1970, H.4, 
s. 276-290
Leben wir in einer Bildungskrise?- In: Deutsche Universitätszeitung. 1970, Nr.24,
S. 5-11
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT I
INSTITUT FÜR PÄDAGOGIK I
SCHWARZ, RICHARD (Forts.)
Doktorand:
Trapp, Walter: Der Einfluß der Regierungsform der Monarchie auf den Geschichtsunter-
richt in den bayerischen Volksschulen (1806-1918).
XOCHELLIS, PANOS, Dr.phil., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 299
Griechenland. (Das griechische Bildungswesen).- In: Lexikon der Pädagogik. Hrsg. v. 
Willmann-Institut. Bd.2. Freiburg 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge in der Münchner Volkshochschule über Lernpsychologie und Technik der geisti-
gen Arbeit.
INSTITUT FÜR PÄDAGOGIK II
SCHIEFELE, HANS, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971» S. 2588 f.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 299 f*
Wissenschaftliche Begleituntersuchung zum Telekolleg des Bayerischen Rundfunks. (Ge-
meinsam mit F.Bedall):
Soziologische Fakten und Zusammenhänge.- In: Telekolleg. H.2, München 1970, S. 18-51 
Die Einstellungsuntersuchung für das Telekolleg.- In: Telekolleg. H.2, München 1970
S. 116-146
Die Teilnehmer des Telekollegs.- In: Das Forum. 2, 1970, S. 26 f.
Die Schule am Beginn des kybernetischen Zeitalters. 20. Jahresbericht der Landes-
Elternvereinigung der Gymnasien in Bayern.- München 1970 
Georg Kerschensteiner: Das einheitliche deutsche Schulsystem. Bearbeitet und hrsg. v.
Hans Schiefeie.- München 1970 
Doktoranden:
Liedei, Marianne: Zurückstellung oder Vorschule?
Münzing, Ilse: Soziale Verhaltensweisen von körperbehinderten und unbehinderten Kindern 
Singer, Kurt: Lemhemmung-Psychoanalyse-Schulpädagogik.
INSTITUT FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE
BIERBRAUER, VOLKER, Dr.phil., Wiss. Assistent
Beiträge zum awarenzeitlichen Gräberfeld von Devlnska Nova Ves.- In: Slovenska Archaeo- 
logia. 15, 1965, S. 577-597 (Gemeinsam mit E.Keller)
Das westgotische Fibelpaar von Villafontana.- In: I ritrovamenti barbarici nelle colle- 
zioni civiche Veronesi del Museo di Castelvecchio. Hrsg. v. O.v.Hessen.- 1968,
S. 75-82
Die ostgotischen Grab- und Schatzfunde in der Lombardei.- In: Atti del 4 congresso 
internazionale di studi sullf alto medioevo, Pavia 1967.- 1969, S. 505-516
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INSTITUT FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE
BIERBRAUER, VOLKER (Forts.)
Zu den Vorkommen ostgotischer Bügelfibeln in Raetia II.- Ins Bayerische Vorgeschichts-
blätter. 36, 1971, S. 131-165
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Ortl. Grabungsleitung der Ausgrabung des Inst. f. Vor- und Frühgeschichte im langobar-
dischen Kastell Invillino-Ibligo bei Tolmezzo, Friaul (Italien), Aug./ Sept« 1970
MENKE, MANFRED, Dr.phil., Wiss. Assistent u« Lehrbeauftragter
Schrötlingsformen für keltisches Silbergeld aus Karlstein, Ldkr. Berchtesgaden (Ober-
bayern).- Ins Germania. 46, 1968, S. 27-35
Die spätlatenezeitlichen Jochbeschläge aus Karlstein, Ldkr. Berchtesgaden.- Ins Bayeri-
sche Vorgeschichtsblätter. 33, 1968, S. 58-81
Frühbronzezeitliche Gußformen aus Karlstein, Ldkr. Berchtesgaden.- Ins Jahrbuch des 
Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. 15, 1968, S. 69-74
Kaiserzeitliche Funde germanischer Provenienz aus Karlstein, Ldkr. Berchtesgaden.- Ins 
Germania. 47, 1969, S. 168-173
Besprechungens
H. Aschemeyers Die Gräber der Jüngeren Bronzezeit im westlichen Westfalen.- Ins Offa. 
Berichte und Mitteilungen aus dem Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum für Vor- 
und Frühgeschichte in Schleswig, dem Landesamt für Vor- und Frühgeschichte von 
Schleswig-Holstein in Schleswig und dem Institut für Ur- und Frühgeschichte an 
der Universität Kiel. 24, 1967, S. 117-120
Beiträge zur Oberpfalzforschung. Bd.2.- Ins Bayerische Vorgeschichtsblätter. 32, 1967, 
S. 227-228
H. Adlers Frühe Bronzezeit in Linz-St.Peter. (= Linzer archäologische Forschungen.3)- 
Ins Bayerische Vorgeschichtsblätter. 34, 1969, S. 212-215
Publikation im Jahre 1970s
Brandopferplatz auf der Kastelliernekropole von Pula, Istrien.- Ins Germania. 48, 1970, 
S. 115-123
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Leiter der von der DFG finanzierten archäologischen Ausgrabungen in Bad Reichenhall und 
Karlstein, Ldkr. Berchtesgaden (Oberbayern).
Teilnahme an der Tagung des test- und süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung in 
Linz (Oberösterreich).
ULBERT, GÜNTER, Dr.phil., apl. Prof, und Abteilungsvorstand
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 3090 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 300 f.
Das römische Donau-Kastell Rißtissen. T.1.- 1970 (= Urkunden z. Vor- und Frühgeschichte 
aus Südwürttemberg-Hohenzollem.4)
Römische Gemmen und Glaspasten vom Auerberg.- In: Bayerische Vorgeschichtsblätter. 35, 
1970, S. 83 ff.
Doktorand:
Schnurbein, Siegmar Freih. v.: Das große römische Gräberfeld in Regensburg.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf der Tagung des West- und Süddeutschen Verbandes f. Altertumsforschung in 
Linz (Oberösterreich): Die neuen Ausgrabungen aus dem Auerberg.
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT I
INSTITUT FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE
ULBERT, GÜNTER (Forts.)
Einladung der Serb. Akademie d. Wiss. Arch. Inst. Beograd zu einer wiss. Exkursion 
(m. Kolloquium) zu römischen und byzantinischen Denkmälern am Eisernen Tor 
(Djerdap).
WERNER, JOACHIM, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 5254; Jahrb. d. Bayer. Akad. 
d. Wiss. (laufend); J.Werner: Schriftenverzeichnis z. 60. Geb.- Neumünster 1969» 12 S.; 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 301 f.
(228 Veröffentlichungen bis 1970t davon 15 Monographien)
Spätkaiserliche Funde in Westfalen. 3s Bemerkungen zu den Bronzefunden von Erin.- In: 
Bodenaltertümer Westfalens. 12, 1970, S. 75-80, Taf. 20-22
Das Grab des Frankenkönigs Childerich in Tournai.- 1970, 5 S. (= Bayer. Akad. d. Wiss., 
Phil.-Hist. Kl., Sitzungsber. H.6)
Zur Verbreitung frühgeschichtlicher Metallarbeiten (Werkstatt, Wanderhandwerk, Handel, 
Familienverbindung).- In: Early Medieval Studies. 1. Helgö-Symposium 1968 (Antik- 
variskt Arkiv. 38, 1970), S. 65-81, 7 Abb., Taf. 1-9
Art. Airan.- In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 1, 1970, S. 116 
Mitarbeit bei: Zöllner, Erich: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahr-
hunderts.- München 1970
Herausgeber: Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte.
Doktorand:
Müller, H.F.s Ein alemannisches Gräberfeld von Hemmingen.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge über: Das Grab des Frankenkönigs Childerich in Tournai, in: Münster/Westf., 
Institut f. Frühmittelalterforschung, am 16.1.1970; Frankfurt/Main, Römisch-Germa- 
nische-Kommission des DAI, am 19.2.1970; Regensburg, Universität, am 26,2.1970; 
Florenz/Italien, Universität, am 26.3.1970; Köln, Archäologische Gesellschaft, am 
14.5.1970; Oslo/Norwegen, Universität, am 2.10.1970; Basel und Zürich, jeweils 
Schweizer Gesellschaft für Urgeschichte, am 7.U.9.12.1970.
Linz/Österreich, Tagung des Südwestdeutschen Verbandes f. Altertumsforschung, 19.-21.5.70 
Studienreise nach Brüssel, Tournai und Antwerpen/Belgien, 25.-27.8.1970 
Bergen/Norwegen, Brücke-Symposium der DFG, 29.9.-1.10.1970
Brüssel/Belgien, Colloquium über spätrömische Rädchensigillata.
Grabungsleitung:
Ausgrabungen im langobardischen Kastell Ibligo-Invillino, Friaul/Italien, 13.-16.9.1970 
Ausgrabungen im Kastell Isny, Allgäu, 8.9.1970 
Ausgrabungen in Vranje/Jugoslawien, 17.-19.9.1970
INSTITUT FÜR VORDERASIATISCHE ARCHÄOLOGIE
CALMEYER, PETER, Dr.phil., Universitätsdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 302
Federkränze und Musik.- In: Actes de la XVII® Rencontre Assyriologique Internationale, 
Bruxelles, 30 juin - 4 juillet 1969.- Brüssel 1970
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INSTITUT FÜR VORDERASIATISCHE ARCHÄOLOGIE
CALMEYER, PETER (Forts.)
Zur Datierung der Tumulusgräber bei Uruk.- In: Festschrift zum hundertjährigen
Bestehen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 
Bd.2. Berlin 1970
Ein neuer Becher der Werkstatt zwischen Zalu Ab und dem Gebiet der Kakvemd.- In: Acta 
praehistorica et archaeologica. 1, 1970
Artikel: Glocke; Grai ’Abdih; Grai Re£; Grai Warra.- In: Reallexikon der Assyriologie 
und Vorderasiatische Archäologie. 5
Rezension: J.A.H.Potratz: Luristanbronzen.- In: Bibliotheca orientalis. 26, 1969,
S. 570 f.
HROUDA, BARTHEL, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1244 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 302
Zur Datierung frühsumerischer Bildwerke aus Uruk-Warka.- In: Baghdader Mitteilungen.
5, 1970, S. 35 ff.
Mehrere Artikel (Buchstabe G) in: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatische 
Archäologie.
Rezensionen in Bibi. Orientalia u. Orient. Lit.-Zt.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Besprechung in Rom am Päpstl. Bibel-Institut im April 1970. Aufnahme einer archäolo-
gischen Bibliographie für die Zeitschrift Orientalia. (Gemeinsam mit P,Calmeyer)
Besprechung in Leiden am 16.-17.11.1970. Herausgeberschaft der Abteilung VII: Kunst 
und Archäologie. Bd.1: Der Alte Vordere Orient.
TRUMPELMANN, LEO, Dr.phil., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 302 f.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsreise nach Iran vom 17.2.-15.4.1970. Aufnahme archäologischer Denkmäler 
(mit Unterstützung der DFG).
SEMINAR FÜR ALTE GESCHICHTE
BEISTER, HARTMUT, Dr.phil., Akad. Rat
Untersuchungen zu der Zeit der Thebanischen Hegemonie.- Diss. München 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Stipendien-Aufenthalt vom 5.-26.3.1970 in der Fondation Hardt, Vandoeuvres-Geneve.
BENGTSON, HERMANN, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 16O f.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 303
Grundriß der römischen Geschichte und Quellenkunde. 2. durchges. Aufl.- München 1970 
(= Handbuch der Altertumswissenschaft. IH, 5, l)
Nachwort zu: Ernst Kornemann: Römische Geschichte. 2 Bde. 6.Aufl.- Stuttgart 1970
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BENGTSON, HERMANN (Forts.)
Herausgeber: Handbuch der Altertumswissenschaft (seit 1953), Historia (seit 1952), 
Münchner Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte (seit 1955)*
Wahl zum Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts.
Doktoranden:
Fischer, Thomas: Untersuchungen zum Partherkrieg Antiochos* VII.
Orth, Wolfgang: Die Provinzialpolitik des Tiberius.
Stylow, Armin: Libertas und Liberalitas. Untersuchungen zur innenpolitischen Propa-
ganda der Römer.
LAUFFER, SIEGFRIED, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1699 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 503 f •
Privatwirtschaft und Staatswirtschaft in der Antike.- In: Neue Einsichten.- München 
1970, S. 118 ff.
Das Fragment Aigeira III von Diokletians Preisedikt.- In: Klio. 52, 1970, S, 241 ff.
Das Klassische Griechenland. Wandkarte. 2.Aufl.- Darmstadt 1970
Doktoranden:
Johannsen, Kirsten: Die lex agraria des Jahres 111 v. Chr., Text und Kommentar. 
Reitzenstein, Wolf-Armin Fr hr. v.: Untersuchungen zur römischen Ortsnamengebung. 
Siewert, Peter: Der hellenische Eid vor der Schlacht bei Plataiai.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Topographische und epigraphische Untersuchungen im Kopaisgebiet (Mittelgriechenland), 
17.9. - 17.10.1970.
SEIBERT, JAKOB, Dr.phil., Universitätsdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 504
Der Huldigungseid auf Kaiser Tiberius.- In: Historia. 19, 1970, S. 224-231 
Philokles, Sohn des Apollodoros, König der Sidonier.- In: Historia. 19, 1970, S.
337-351
INSTITUT FÜR BAYERISCHE GESCHICHTE
BOSL, KARL, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 297 f.; Brockhaus-Enzyklo-
pädie, 17.Aufl., Bd.3, 1967, S. 148; Who ist who; Gesellschaft und Herrschaft. Fest-
gabe f. K.Bosl zum 60. Geburtstag.- 1969, 357 S.; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 
1969, S. 504 ff.
Staat, Gesellschaft, Wirtschaft im deutschen Mittelalter.- In: Handbuch der deutschen 
Geschichte. Hrsg. v. B.Gebhardt. Bd.1, 9.Aufl. 1970, S. 694-855
Europa im Mittelalter. Weltgeschichte eines Jahrtausends.- Wien, Heidelberg: Ueber- 
reuter 1970, 320 S., 56 Bildtaf., 55 Karten
Political relations between East and West.- In: Eastern and western Europe in the




INSTITUT FÜR BAYERISCHE GESCHICHTE
BOSL, KARL (Forts.)
Das Kloster San Alessio auf dem Aventin in Rom. Griechisch-lateinisch-slavische Kon-
takte in römischen Klöstern vom 6./7. bis zum Ende des 10. Jahrhunderts.- Ins 
Beiträge zur Südosteuropaforschung. Hrsg. v. Beck und Schmaus. (2. Intern. Balka- 
nologenkongreß).- 1970, S. 15-28
Italienisch-deutsche Kulturbeziehungen, vornehmlich in dessen 2.Hälfte.- In: La cultura 
del secolo XVII nel mondo di lingua italiana e di lingua tedesca. Hrsg. v. Coteri.- 
Meran 1970, S. 455-450
Der Mensch in seinem Lande. Stand, Aufgaben und Probleme der südostdeutschen Landes-
geschichte.- Ins Rhein. Vjbl. 54, 1970, S. 111-129
Die Verhandlungen über den Eintritt der süddeutschen Staaten in den Norddeutschen Bund 
und die Entstehung der Reichsverfassung.- Ins Reichsgründung 1870/1. Hrsg. v. Th. 
Schieder u. E.Deuerlein.- Stuttgart 1970, S. 148-165
Franken und Altbayem, Nürnberg und München.- Ins Festschr. Lieberich. S. 5-16 
(= ZBLG 51)
Die Gründung Irmichens und die Überlieferung. Zum 1200jährigen Jubiläum.- Ins ZBLG 51,
S. 451-469
Heiligkeit und Frömmigkeit.Bemerkungen zu den Zusanmenhängen zwischen Religion, Herr-
schaft, Kult.Gesellschaft.- Ins Festg. f. Th.Gebhardt.-1970, Sp. 1-15 (= Jahrbuch 
für Volkskunde. 1969/70)
Das "Dritte Deutschland" und die Lösung der deutschen Frage im 19. Jahrhundert. Souve- 
ränität-Defensivsystem-Aggressivität. Das bayerische Beispiel.- Ins Bohemia. 11,
1970, S. 20-55
Doktoranden:
Herzog Albert zu Sachsens Die Reform der sächsischen Gewerbegesetzgebung (1840-1861).-1970 
Bauer, Richards Der kurfürstliche Geistliche Rat und die bayerische Kirchenpolitik
1768-1802.- 1970
Görgmaier, Dietmars Gartenleben am kurbayerischen Hof unter Max Emanuel und Karl Al-
bert. 1970
Helwig, Ottos Herrschaftsbildende Kräfte und Formen der Herrschaft in dem altbayeri-
schen Landgericht Landau/I. 1970
Hesse, Horst: Die sogenannte Sozialgesetzgebung Bayerns Ende der sechziger Jahre des 
19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Strukturanalyse der bürgerlichen Gesellschaft.
1970
Hildebrand, Dorettes Das kulturelle Leben Bayerns im letzten Viertel des 18. Jahrhun-
derts im Spiegel von drei bayerischen Zeitschriften. 1970
Hörger, Hermanns Die oberbayerischen Benediktinerabteien in der Herrschaftswelt, 
Gesellschaft und geistig-religiösen Bewegungen des 17. Jahrhunderts. 1970
Hüttei, Ludwigs Caspar von Schmid (1622-1695). Ein kurbayerischer Staatsmann aus dem 
Zeitalter Ludwigs XIV. 1970
Menges, Franz: Reichsreform und Finanzpolitik. Die Aushöhlung der Eigenstaatlichkeit 
Bayerns auf finanzpolitischem Wege in der Zeit der Weimarer Republik. 1970
Möckl, Karls Die Prinzregentenzeit in Bayern. Die gesellschaftliche und politische 
Problematik Bayerns in der Ara des Prinzregenten Luitpold. 1970
Nickles, Herberts Herrschaft, Gericht und Genossenschaft in der ehemaligen Zent zur 
Eich. Ein Beitrag zur Verfassungs- und Sozialgeschichte des bayerischen Untermain-
gebietes. 1970
Rankl, Helmuts Das vorreformatorische landesherrliche Kirchenregiment. Zur Kirchen-
politik der bayerischen Herzoge vom Ausbruch des abendländischen Schismas bis zum 
Beginn der Reformation. 1970
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BOSL, KARL (Forts.)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag am 24.9.1970 anläßl. der Eröffnung des "Haus des Ostens” in München: Der Osten 
in der deutschen Geschichte. Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft.- In: Bohemia-Jahrbuch 
11, 1970, S. 9-19
Vortrag am 27.11.1970 bei der Wiss. Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee:
Die Aufteilungspläne der Alliierten in den Verhandlungen von Casablanca bis zur 
Potsdamer Konferenz und die Grundtatsachen der Teilung Deutschlands.- In: Das Jahr 
1945 in der Tschechoslowakei. Internationale, nationale und wirtschaftlich-soziale 
Probleme.- München 1971, S. 25-56
Vortrag in der bayerischen Vertretung in Bonn anläßlich der Eröffnung der Ausstellung 
der Staatl. Archive Bayerns am 25.5.1971: Bayern und die deutsche Einigung 1870/71.
GRASSER, WALTER, Dr.phil., Lehrbeauftragter
Die für Coburg tätigen Münzmeister und ihre Zeichen.- In: Jahrbuch der Coburger Lan-
desstiftung. 1964, S. 155-176
Die Münzen und Medaillen Herzog Johann Casimirs von Sachsen-Coburg.- In: Kätalog der 
Ausstellung zur 400. Wiederkehr seines Geburtstages.- Coburg 1964
Johann Freiherr von Lutz (1826-1890). Eine politische Biographie.- München: Verl. 
Stadtarchiv d. Landeshauptstadt München 1967, 267 S. m. 4 Abb. u. e. Ahnentafel 
(= Miscellanea Bavarica Monacensia. 1)
Jagdliche Darstellungen auf Münzen und Medaillen.- Hamburg: Parey 1969, S«, 144
Abb., 16 Bildtaf. (= Die Jagd in der Kunst)
Publikationen im Jahre 1970:
Die Münzprägungen der sächsischen Herzogtümer vom Ausgang des alten Reichs bis zur 
Einführung der Reichswährung (Anfang des 19. Jahrhunderts bis 1871/75).- Basel: 
Verl. Münzen- u. Medaillen AG 1970, 128 S. m. zahlr. Abb. u. 1 Karte (Gemeinsam 
mit Kurt Jaeger)
Die münz- und geldgeschichtlichen Veröffentlichungen von Prof.Dr.Hans Gebhart (geb. 
20.4.1900 - gest. 15.7.196O).- München: Verl. Bayer. Numismat. Ges. 1970, 8 S. 
m. 1 Abb.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag in Coburg vor den Freunden der Coburger Landesstiftung und in Nürnberg vor der 
Nürnberger Numismatischen Gesellschaft: Die Münz- und Geldgeschichte der Herzoge 
von Coburg.
SEMINAR FÜR GESCHICHTE OSTEUROPAS UND SÜDOSTEUROPAS
GRIMM, GERHARD, Dr.phil., Universitätsdozent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 892 f.
Johann Georg von Hahn (1811-1869). Leben und Werk.- Wiesbaden 1964 (= Albanische For-
schungen. 1) (Zugl. Diss. München 1959)
Die albanische Literatur.- In: Die Literaturen der Welt in ihrer mündlichen und Schrift 
liehen Überlieferung.- Zürich 1964
Eqrem Bey Vlora.- In: Südostforschungen. 25, 1966
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Churchills "The second world war" als Quelle für Politik und Strategie der Westalli-
ierten in Südosteuropa.- In: Südostforschungen. 26, 1967
Kranke Männer am Steuerruder der Staaten (1939-1945).- In: Saeculu». 20, 1969 
Die deutschen Universitäten von 1933-1945.- In: Politische Studien. 184, 1969 
Deutsche Skenderbeg-Monographien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.- In: Studia
Albanica Monacensia.- München 1969
Über die peloponnesische Verfassung vom 1. Dez. 1821.- In: Beiträge zur Südosteurepa- 
Forschung. Anläßlich des 2. Internationalen Balkanologenkongresses in Athen v. 
7.5.-13.5.1970 hrsg. v. H.-G.Beck u. A.Schmaus.- München 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag beim 2. Internat. Balkanologenkongreß, Athen 1970: Der Philhellenismus. Stand 
und Aufgaben der Forschung.
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SEMINAR FÜR GESCHICHTLICHE HILFSWISSENSCHAFTEN
ACHT, PETER, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 6 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 307
Die Kanzlei der Mainzer Erzbischöfe des 12. Jahrhunderts, (ihre Beziehungen zur Kanzlei 
der Salier und Staufer).- In: Sbornlk Pracl Filosoficke Fakulty Brnenenske Univer-
sity, Rocnlk XIX, Rada Historickä ff17.- Brünn 1970, S. 21-34
Unbekannte Fragmente Prüfeninger Traditionen des 12. Jahrhunderts. Eine Traditionsnotiz 
Kaiser Friedrichs I.- In: Mitteil, des Instituts für Osterr. Geschichtsforschung. 
78, 1970, S. 236-249
Die erste Ordnung der Urkunden des Mainzer Erzstifts und Domkapitels.- In: Zs. f.
Bayer. Landesgesch. 33, 1970» S. 22-84
Doktoranden:
Ko t o , Hartmut: Kanzlei und Kapelle des Erzbischofs Siegfried II. von Mainz (1200-1230); 
Einflüsse des kurialen Urkundenwesens.
Liebei, Johanna: Studien zu den Urkunden und zur Geschichte des Prämonstratenser- 
klosters Steingaden von seiner Gründung im Jahre 1147 bis 1240,
Mohr, Cornelia: Die Traditionen des Klosters Oberalteich.
Schütz, Alois: Gesandtschaftsinstruktion und Prokuratorium im Spätmittelalter. Ihre 
Bedeutung für den Absolutionsprozess Ludwigs des Bayern.
Stüliein, Hans-Jochen: Das Itinerar Heinrichs V, in Deutschland.
Uhl, Bodo* Uie Traditionen des Klosters Weihenstephan.
EICHHORN, HANS HEINRICH, Dipl.-Phys., Lehrbeauftragter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 307 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag an der Universität Gießen, Febr. 1970: Die wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen Franken und Mitteldeutschland im Mittelalter im Liehte der Numismatik.
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KLOOS, RUDOLF M., Dr.phil., Oberregierungsarchivrat, Lehrbeauftragter
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1479 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 19^9» S. 508
L’ambone della cattedrale di Bitonto e l’idea imperiale di Federico II, di H.M.Schaller 
con contributi di Ettore Paratore e Rudolf M. Kloos.- Bari 1970 (= Quaderni Biton- 
tini. 1)
Rechtsfragen im archivischen Ausstellungswesen. Referat des 45. Deutschen Archivtages.- 
Ins Der Archivar. 25, 1970, Sp. 165-174
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Lehrtätigkeit an der Archivschule München: Deutsche Paläographie; Öffentlichkeits-
arbeit (archivisches Ausstellungswesen).
SCHLÖGL, WALDEMAR, Dr.phil., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 508
Die älteste Besitzliste und das Urbar des Stiftes Dießen von 1562/65 und die Register 
zu Traditionen, Urkunden und Urbar.- München 1970 (= Quellen und Erörterungen zur 
Bayerischen Geschichte. N.F. XXII,2)
ARCHÄOLOGISCHES SEMINAR
BIELEFELD, ERWIN, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 208; Who’s who in Germany; 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 508 
126 Publikationen bis 1970.
Zu den Nereiden aus Formia. Nachtrag.- In: Römische Mitteilungen. 77, 1970, S. 170 f., 
Taf. 70
Doktorand:
Lehnstedt, Kurt: Prozessionsdarstellungen auf attischen Vasen.
HOMANN-WEDEKING, ERNST, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1225 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 509
Neufunde im Heraion von Samos.- In: Arch.Anz. 1969 (197O), S. 551-558
Rezension: Th.Kraus: Das römische Weltreich.- In: Gymnasium. 77, 1970, S. 455-456
Doktoranden:
Aebli, Daniel: Klassischer Zeus. Ikonologische Probleme der Darstellung von Mythen im 
5. Jahrhundert v. Chr.
Bulla, Gisela: Typologische Darstellung griechischer Innenhofhäuser.
Hübner, Gerhild: Dachterrakotten aus dem Kerameikos in Athen.
Walter-Karydi, Eleni: Samische Keramik des 6.Jahrhunderts v. Chr. Landschaftsstile 
ostgriechischer Gefäße.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Archäologische Ausgrabungen: Hera-Jieiligtum auf der Insel Samos, Griechenland.
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MARWITZ, HERBERT, Dr.phil., Wiss. Angestellter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 309
Zur griechischen Vasentechnik.- Ins Jahreshefte des Österreichischen archäologischen 
Instituts. 45, 1960, Beiblatt Sp. 207-264
Neues zur Aldobrandinischen Hochzeit.- In: AuA 12, 1966, S. 97-110 
Rezension: N.Hiumelmann-Wildschütz: Bemerkungen zur geometrischen Plastik.- In:
Göttingische Gelehrte Anzeigen. 218, 1966, S. 220-236 
Ein nordgriechischer Frauenkopf.- In: Pantheon. 29» 1971, S. 93-101
WREDE, HENNING, Dr.phil., Wiss. Assistent
Die Münzen aus dem Grab I G13:5.- In: Kamid el-Loz 1965/4. Hrsg.v.R.Hachmann u. A. 
Kuschke.- 1966, S. 89 ff. (= Saarbrücker Beiträge zur Altertianskunde. 3)
Zur Errichtung des Theodosiusobelisken in Istanbul.- In: Istanbuler Mitteilungen. 16, 
1966, S. 178 ff.
Ägyptische Lichtbräuche bei Geburten. Zur Deutung der Froschlampen.- In: Jahrbuch für 
Antike und Christentum. 11/12, 1968/69 (1970), S. 83 ff.
KUNSTHISTORISCHES SEMINAR
BEHLING, LOTTLISA, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1485 Who’s who in Europe; 
Münchner bibliogr. Taschenbuch, 1965, S. 18; Jahresbibliogr. d. Univ« München, 1, 
1969, S. 309 f.
Viola tricolor.- In: Festschrift für Heinz Ladendorf. Hrsg. v. Peter Bloch u. Gisela 
Zick.- Köln, Wien 1970, S. 137-143 m. 5 Abb. auf d. Taf. 48-51
HUSE, NORBERT, Dr.phil., Privatdozent
Gianlorenzo Berninis Vierströmebrunnen.- Diss. München 1967
Ein Jugendwerk des Gianlorenzo Bernini.- In: Mitteilungen des Kunsthistorischen Insti 
tubes in Florenz. 13, 1967, S. 165-172
Über ein Hauptwerk der venezianischen Plastik des 13. Jahrhunderts.- In: Pantheon. • 
26, 1968, S. 95-105
Beiträge zum Spätwerk Donatellos.- In: Jahrbuch der Berliner Museen. 10, 1968, S. 
125-150
Publikationen im Jahre 1970:
La Fontaine des Fleuves du Bernin.- In: Revue de l’Art. 1970, Nr.7, S. 7-17 
Zur S. Susanna des Francois Duquesnoy.- In: Argo. Festschrift für Kurt Badt.- Köln
1970, S. 324-555
Italienische Plastik und Architektur.- In: Die Kunst des 17. Jahrhunderts. Hrsg. v. 
Erich Hubala.- Berlin 1970, S. 207-225 (= Propyläen-Kunstgeschichte. 9)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag an der Universität Kiel, 8.12.1970: Idealprojekte Mies van der Rohes, 1919 - 
1923.
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KUHN, RUDOLF, Dr.phil., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 310
Gian Lorenzo Bernini und Ignatius von Loyola#- In: Argo. Festschrift für Kurt Badt.
Hrsg. v. M.Gosebruch u. L.Dittmann.- Köln 1970, S. 297 ff.
LIEB, NORBERT, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1751 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 310 f.
Ludwig I. und die Kunst in der Pfalz.- In: Stimme der Pfalz. Zeitschrift für Politik, 
Kultur und Wirtschaft. 21, 1970, S, 5 f.
Rott am Inn. 7.Aufl. (= Kunstführer. 14)
Augsburg, St. Ulrich und Afra. 7.Aufl. (= Kunstführer. 183)
Kunstgeographie der Oberpfalz. Einleitung zu: Kalender 1970 der Bayerischen Versicherungs 
kammer München.- 1970
Alfred Stange: Kritisches Verzeichnis der deutschen Tafelbilder vor Dürer. Bd.2. Hrsg, 
v. N.Lieb.- 1970
Alfred Stange: Der Maler Ruprecht Heller.- In: Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 
Nürnberg. 1970, S. 69-80 (Herausgabe mit Nachbemerkungen)
Doktoranden:
Heine, Barbara: Max Joseph Wagenbauer.
Müller, Johanna: Studien zum Frühwerk des Bildhauers Erasmus Grasser.
Rasp, Hans-Peter: Die Landshuter Stadtresidenz. Stilcharakter und Genese des "Italie-
nischen Baus".
Rohmeder, Jürgen: Der Meister des Hochaltars in Rabenden. Das Werk des Bildhauers.
Trost, Brigitte: Domenico Quaglio (1787-1837).
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Bayerischer Rundfunk, 2. Programm, 25.1.1970: Der Baumeister Johann Michael Fischer.
SAUERMOST, HEINZ JÜRGEN, Dr.phil., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 311




KUNZE, STEFAN, Dr.phil., Universitätsdozent
Die Instrumentalmusik Giovanni Gabrielis. 2 Bde.- Tutzing 1963 (= Münchner Veröff. zur 
Musikgeschichte. 8)
Die Entstehung des Concerto-Prinzips im Spätwerk G.Gabrielis.- In: Archiv für Musik- 
wiss. 21, 1964, S. 81 ff.
Die Vertonungen der Arie "Non so d’onde viene" von J.Chr.Bach und W.A.Mozart.- In:
Analecta Musicologica. Studien zur ital.-deutschen Musikgeschichte. 2, 1965, S. 85ff.
Schubert, Sinfonie h-moll.- München 1967 (= Meisterwerke der Musik. Werkmonographien 
zur Musikgeschichte. 1)
W.A.Mozart, Sinfonie g-moll KV 550.- München 1968 (= Meisterwerke der Musik. Werkmono-





Anton Reichas ’’Entwurf einer Phrasirten Fuge”. Zun Kompositionsbegriff im frühen 19. 
Jahrhundert.- Ins Archiv f. Musikwiss. 25, 1968, S. 289 ff,
Gattungen der Fuge in Bachs Wohltemperierten Klavier.- In: Bach-Interpretationen.
Hrsg. v. M.Geck.- Göttingen 1969, S. 74 ff.
Die italienische Opera buffa im 18. Jahrhundert. Kompositionstechnik - System der 
Gattungen im Buffa-Theater - Zu Mozarts Theater.- Habil.-Schrift 1969 [Masch.- 
Schr.] (Erscheint in: Münchner Veröff. zur Musikgeschichte)
Editionen:
W.A.Mozarts Arien, Szenen, Ensembles und Chöre mit Orchester. Neue Ausgabe sämtlicher 
Werke (NMA), Ser.II, Werkgr.7, Bd.1.- Kassel 1967
W.A.Mozarts Arien etc. Bd.2.- Kassel 1968 
Publikationen im Jahre 1970s
Über Melodie begriff und musikalischen Bau in Wagners Musikdrama, dargestellt an 
Beispielen aus ’’Holländer” und ”Ring”.- Ins Das Drama R.Wagners als mus. Kunst-
werk. Hrsg. v. C.Dahlhaus.- Regensburg 1970, S. 111 ff.
Aufführungsprobleme im Rezitativ des späteren 18. Jahrhunderts. Aufführung und Inter-
pretation.- Ins Mozart-Jahrbuch 1968/70.- Salzburg 1970, S. 152 ff.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Referate auf dem Internationalen Musikwiss. Kongreß, Bonn 1970s Die ’’wirklich gantz 
neue Manier” in Beethovens Variationen op. 54 und op. 55. - Naturszenen in Wagners 
Musikdrama. (Erscheinen im Kongreß-Bericht, Bonn 1970)
Keinem Institut oder Seminar zugehörig:
OTTO, STEPHAN, Dr.theol., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2189
’’Natura” und ’’dispositio”. Untersuchung zum Naturbegriff und zur Denkform Tertullians, 
Münchens Hueber 1960, XXIII, 222 S,
Das Problem der Zeit in der voraugustinischen Theologie.- Ins Zeitschrift f. kath. 
Theologie. 82, 1960, S. 74-87
Wozu patristische Forschung?- Ins Münchner Theol. Zeitschrift. 15, 1962, S. 122-125 
Die Denkform des Joachim v. Fiore.- Ins Münchner Theol. Zeitschrift. 15, 1962, S.
145-154
Beiträge ins Handwörterbuch theologischer Grundbegriffe. Hrsg. v. H.Fries.- Münchens 
Kösel 1962/65
Die Funktion des Bildbegriffs in der Theologie des 12. Jahrhunderts.- Münsters Aschen-
dorff 1965, XXXI, 515 S. (= Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie 
des Mittelalters. Bd.4O, H.l)
Augustinus und Boethius im 12. Jahrhundert.- Ins Wissenschaft und Weisheit. 26, 1965, 
S. 15-26
Gottes Ebenbild in Geschichtlichkeit.- Paderborns SchÖningh 1964, 121 S.
Person und Subsistenz. Die philosophische Anthropologie des Leontios von Byzanz. Ein
Beitrag zur spätantiken Geistesgeschichte.- Münchens Fink 1968, 209 S.
Der Mensch als Bild Gottes bei Tertullian.- Ins Münchner Theol. Zeitschrift. 10, 1959, 
S. 276-282.- Nachdruck in: Der Mensch als Bild Gottes. Hrsg. v. L.Scheffczyk.- 
Darmstadts Wiss. Buchges. 1969, S. 155-145
Symbolik und Utopik. Ernst Bloch als Theoretiker der symbolisierenden Vernunft.- Ins 




BECHERT, JOHANNES, Dr.phil., Universitätsdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 515
Einführung in die generative Transformationsgrammatik. Ein Lehrbuch.- Münchens Hueber 
1970, 256 S. (= Linguistische Reihe. 2) (Gemeinsam mit Daniele Clement, Wolf 
Thümmel, Karl Heinz Wagner)
Zum gegenseitigen Verhältnis grammatischer Kategorien in einfachen griechischen Sätzen. 
Ins Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. 84, 1970, S. 27-75
Nachträge zur Bibliographie Wilhelm Wissmann’.- Ins Zeitschrift für vergleichende 
Sprachforschung. 84, 1970, S. 175-176 (Vgl. ebd. 82, 1968, S. 161-182)
Ad-hoc-Merkmale in der generativen Phonologie.- In: Beiträge zur generativen Grammatik. 
Referate des 5. Linguistischen Kolloquiums, Regensburg 1970. Hrsg. v. Arnim v. 
Stechow.- Braunschweigs Vieweg 1971, S. 29-57
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag auf dem 5. Linguistischen Kolloquium, Regensburg, 29.9»-2.10.1970: Ad-hoc-Merk- 
male in der generativen Phonologie.
Vortrag im *Sodalicium linguisticum* der Universität Saarbrücken, 11.12.1970: Natür-
lichkeitsargumente in der Linguistik. (Erscheint 1971 u.d.Tit.: Die Natürlichkeit 




GAN5CH0W, GERHARD, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 787 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 515
Wege zur Strukturbeschreibung des einfachen Satzes im Ostjakischen.- 1970 
Über die Verwendung der objektiven Konjugation im §erkal-Ostjakischen.- 1970 
Rezension: Janos Gulya: Aktiv, Ergativ und Passiv im Vach-Ostjakischen.- Göttingen 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Teilnahme am 5. Internationalen Finnougristenkongreß in Tallinn (Estnische SSR) mit 
dem Vortrag: Zur Geschichte der finnisch-ugrischen Nominalstämme.
SCHIEFER, ERHARD, Wiss. Hilfskraft
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 515 f.
Die unveröffentlichte ’Probe einer vergleichenden Grammatik der ugro-finnischen und 
indo-europäischen Sprachen* (1876) von Nicolaus Anderson.- In: Congressus Tertius 
International is Fenno-Ugristarum Tallinn, 17.-25.8.1970. Thesen I der Kongreß-
teilnehmer. S. 28
Rezension: Richard Prazäk: Josef Dobrovsky als Hungarist und Finno-Ugrist. Brno 1967 
(= Opera Universitatis Purkynianae Brunensis Facultas Philosophica. 122).- In: 
Finnisch-Ugrische Forschungen. 58, 1970, S. 510-516
SCHIEFER, LIESELOTTE, M.A., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 516
’Sich befinden* im Ostjakischen.- In: Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugrista-
rum Tallinn, 17.-25.8.1970. Thesen I der Kongreßteilnehmer. S. 158
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BARTA, WINFRIED, Dr.phil., Wiss. Rat und Professor
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 316
Das Selbstzeugnis eines altägyptischen Künstlers (Stele Louvre C 14).- Berlin 1970 
(= Münchner ägyptologische Studien. 22)
Zur Verteilung der 12 Nachtstunden des Amduat im Grabe Tuthmosis’ III.- Ins JEOL 21, 
1969/70, S. 164 ff.
Zur ’Autobiographie* eines altägyptischen Malers und Bildhauers.- Ins Pantheon. 28,
1970, S. 314 ff.
Der Königsring als Symbol zyklischer Wiederkehr.- Ins ZÄS 98, 1970, S. 5 ff.
Rezensionens
Edel, Elmars Die Felsengräber der Qubbet el Hawa bei Assuan.- Ins OLZ 64, 1969» S.256 ff 
Wallert, Ingrids Der verzierte Löffel.- Ins OLZ 64, 1969» S. 448 ff.
Ricke, Herberts The Beit el-Wali Temple of Ramesses II.- Ins OLZ 64, 1969» S. 559 ff. 
Vandier d’Abbadies Nestor l’Hote (1804-1842).- Ins ZDMG 119, 1969/70, S. 341 f.
Hornung, Eriks Grundzüge der ägyptischen Geschichte.- Ins ZDMG 119, 1969/70, S. 342 f. 
Seibert, Peters Die Charakteristik.- Ins ZDMG 119» 1969/70, S. 347 ff.
Ricke, Herberts Ausgrabungen von Khor-Dehmit bis Bet el-Wali.- Ins OLZ 65» 1970,
S. 358 ff.
Auswärtige wiss. Tätigkeits
LehrstuhlVertretung am Ägyptologischen Seminar der Univ. Bonn im WS 1970/71.
MÜLLER, HANS WOLFGANG, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 2044 f.; Who’s who; Wer ist 
wer; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 316 f.
Der Isiskult im antiken Benevent und Katalog der Skulpturen aus den ägyptischen Heilig-
tümern im Museo del Sannio.- Berlin 1969 (= Münchner ägyptologische Studien. 16)
Ein Siegelring Ramses’ II.- Ins Pantheon. 27» 1969 
Ägyptische Kunst. Monumente alter Kulturen.- Frankfurt 1970 
Staatliche Sammlung ägyptischer Kunst.- München 1970
Die Neueröffnung der Staatlichen Sammlung ägyptischer Kunst.- Ins Weltkunst. 40, 1970 
Bildnisse König Nektanebos* I.- Ins Pantheon. 28, 1970
Neuerwerbungen der Staatlichen Sammlung ägyptischer Kunst.- Ins Münchner Jahrbuch der 
bildenden Kunst. 3* Folge, 21, 1970
Rezension* Vilimkowa, M.s Altägyptische Goldschmiedekunst.- Ins Pantheon. 28, 1970
WILDUNG, DIETRICH, Dr.phil., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 317
Zur Deutung der Pyramide von Medum.- Ins Revue d’Egyptologie. 21, 1969» S. 135-145 
Die Begriffsliste der ’Dokumentation ägyptischer Altertümer’.- Ins Nachrichten zur
ägyptologischen Dokumentation. 2, 1969» S. 6-9 
Dokumentation ägyptischer Altertümer in Deutschland.- Ins Nachrichten zur ägyptolo-
gischen Dokumentation. 1, 1969» S. 1-2 (Gemeinsam mit R.Gundlach und J.Karig) 
Rezensionen*
Fischer, H.G.s Ancient egyptian representations of turtles.- New York 1968.- Ins 
Bibliotheca orientalis. 26, 1969» S. 196-198
Otto, E.s Osiris und Amun. Kult und heilige Stätten.- München 1966.- Ins Pantheon.







Publikationen im Jahre 1970s
Die Begriffsliste der Dokumentation ägyptischer Altertümer.- Berlin, Darmstadt, München 
1970 (Gemeinsam mit R.Gundlach)
Zur Situation der Dokumentation in der Ägyptologie.- Ins Nachrichten zur ägyptologischen 
Dokumentation. 3, 1970, S. 1-9
Zum Stand der Arbeiten an Komponentenschema und Begriffslisten.- Ins Nachrichten zur 
ägyptologischen Dokumentation. 3, 1970, S. 11-16 (Gemeinsam mit R.Gundlach)
Die Einrichtung eines Definitionsglossars zur Sachverhaltserschließung an Objekten.- 
Ins Nachrichten zur ägyptologischen Dokumentation. 3, 1970, S. 17-28 (Gemeinsam 
mit R.Gundlach)
Die Begriffsliste in ihrer vorläufigen Form.- Ins Dokumentation ägyptischer Altertümer. 
Akten der Arbeitsgemeinschaft Dokumentation in den Historischen Wissenschaften. 1, 
1970, S. 68-74
Verschiedene publizistische Arbeiten ins Enzyklopädie 2000; Die Zeit; Süddeutsche 
Zeitung; Stuttgarter Zeitung etc.
Rezensionens
Desroches-Noblecourt, Chr. u. G.Gersters Die Welt rettet Abu Simbel. Wien, Berlin 
1969.- Ins Pantheon. 28, 1970, S. 347
Desroches-Noblecourt, Chr. u. Ch.Kuentzs Le petit temple d’Abou Simbel. Le Caire 1968.- 
Ins Pantheon. 28, 1970, S. 347-348
Westendorf, W.s Das Alte Ägypten.- Ins Orientalistische Literaturzeitung. 65, 1970,
S. 545-550
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vorträge zu Dokumentationsproblemen am Institut für Dokumentationswesen Frankfurt und 
am Deutschen Rechenzentrum Darmstadt.
ASSYRIOLOGISCHES SEMINAR
EDZARD, DIETZ OTTO, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 549 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 317
Altbabylonische Rechts- und Wirtschaftsurkunden aus Tell ed-Der im Iraq Museum,
Baghdad.- München 1970, 248 S. (= Abh. d. Bayer.Akad.d.Wiss., Phil.-Hist.Kl.
NF 72)
Die bukänum-Formel der altbabylonischen Kaufverträge und ihre sumerische Entsprechung. - 
In: Zeitschrift f. Assyriologie. 60, S. 8-53
Die Keilschriftbriefe der Grabungskampagne 1969.- In: D.O.Edzard, R.Hachmann, P.Mai- 
berger, G.Mansfeld: Kamid el-Loz/Kumidi.- 1970, S. 55-62 (= Saarbrücker Beitr. z. 
Altertumskunde. 7)
Ferner: 3 kleine Zeitschriftenbeiträge., 4 Rezensionen.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Kollationen von Tontafeln in den Staatlichen Museen Berlin(-Ost), Juni 1970.
Organisation der 18. Rencontre assyriologique internationale in München, 29.6.-3.7.1971.
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ASSYRIOLOGISCHES SEMINAR
KAMMENHUBER, ANNELIES, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1370; Who’s who in Germany; 
Union diplomatique mondiale. München: UDM-Verl.; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 
1969, S. 318 f.
Die Sprachstufen des Hethitischen.- In: Zeitschrift f. vergleichende Sprachforschung. 
83, 1969 (1970), S. 256-289
Die Vorgänger Suppiluliunas I. Untersuchungen zu elfter neueren Geschichtsdarstellung
H. Ottens.- In: Orientalin. 39, 1970, S. 278-301
Keilschrifttexte aus Bogazköy (KBo XVI).- In: Orientalia. 39, 1970, S. 547-567 
Die erste Computer-Analyse des Hethitischen.- In: Mimchner Studien zur Sprachwissen-
schaft. 28, 1970, S. 51-69
Die neuen hurrischen Texte aus Ugarit.- In: Ugaritforschungen. 2, 1970, S. 295-302 
Rezension: Otten, H. und Vl.SouÖek: Das Gelübde der Königin Puduhepa,- In: Zeitschrift
f. Assyriologie. 26, 1970, S. 221-223 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessur: Pontificio Istituto Biblico, Rom (Febr.-Anfang Mai 1970). Sprachkurse:
I. Hethitisch? 2. Hurrisch. Vorlesung: Geschichte und Kultur der Hethiter und 
Hurriter in Beziehung zum Alten Testament«
SZABO, GABRIELLA, Dr.phil., Lehrbeauftragte
Rezension: Künmel, H.J.: Ersatzrituale für den hethitischen König.- 1967 (= Studien zu 
den Bogazköy-Texten. 3).- In: Zeitschrift für Assyriologie. NF 60, 1970, S. 223 ff.
WILCKE, CLAUS, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 319
eEine Schicksalsentscheidung für den toten Umammu.- In: Actes de la XVII Rencontre 
assyriologique internationale, Ham sur Heure. 1970, S. 81-92
Die akkadischen Glossen in TMH NF 3 Nr. 25 und eine neue Interpretation des Textes.- 
In: Archiv f • Orientforschung. 23, 1970, S. 84-87
Drei Phasen des Niedergangs des Reiches von Ur III.- In: Zeitschrift f. Assyriologie.
NF 26, 1970, S. 54-69
Rezensionen:
Lambert-Billard: Catalogue of the Cuneiform tablets in the Kouyunjik Collection of the 
British Museum. 2nd. Suppl.- In: Zeitschrift f. Assyriologie. NF 26, 1970, S. 164 f
Oppenheim, A.L.: Letters from Mesopotamia.- In: Zeitschrift f. Assyriologie. NF 26, 
1970, S. 165-167
SEMINAR FÜR SOOTISTIK, VORDERASIATISCHE ALTERTUMSKUNDE UND ISLAMWISSENSCHAFT
AßFALG, JULIUS, Dr.phil., Wiss. Rat und apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 61 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 319
9 längere Beiträge zu Kindlers Literatur-Lexikon aus dem Gebiet der christlich-orienta-
lischen Literaturen.
Redaktionstätigkeit an der Zeitschrift ’Oriens christianus’.
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT II
SEMINAR FÜR SEMITISTIK, VORDERASIATISCHE ALTERTUMSKUNDE UND ISLAMWISSENSCHAFT
AßFALG, JULIUS (Forts.)
Doktorand:
Kaufhold, Hubert: Syrische Texte zum islamischen Recht. Das dem nestorianischen Katho- 
likos Johannes V. bar Abgare zugeschriebene Rechtsbuch.- München 1971 (= Abh. d. 
Bayer.Akad.d.Wiss., Phil.-Hist.Kl. NF 74)
Korreferat für die Dissertation von Paul Maiberger: Severus ibn al-Muqaffa*, ’’Buch der 
Perle”,- für die Philosophische Fakultät der Universität Mainz, tyas Thema war von 
mir gestellt.
CORRELL, CHRISTOPH, Dr.phil., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 319
Rezension: Chejne, Anwar G.: The arabic language. Its role in history. Minneapolis 1969 
In: Der Islam. 47, 1971, S. 382-384
DENZ, ADOLF, Dr.phil., Universitätsdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 319 f.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Lehrstuhlvertretung in Erlangen für Prof.Dr.W.-D.Fischer (Orientalistik).
DIEM, WERNER, Dr.phil., Wiss. Assistent
Das Kitab al-gim des Abu ’Amr as-Saibäni. Ein Beitrag zur arabischen Lexikographie.- 
Diss. München 1968
Bäb al-käf min Kitäb al-^im li-Abi ’Amr as-Saibäni (Teiledition mit arabischer Einlei-
tung und arabischem kritischem Apparat).- In: al-Abhath (Amerikan. Univ. Beirut). 
22, 1969, S. 3-50
Die Nominalform fu’äl im klassischen Arabisch.- In: ZDMG 120, 1970, S. 43-68
Die unregelmäßigen Formen der 3.Person feminin Singular Perfekt in den Dialekten der
Seßhaften des syrisch-libanesisch-palästinensischen Sprachgebietes.- In: Orbis.
19, 1970, S. 346-359
Spanisch almena ’Mauerzinne’: Abkömmling von lat. minae oder arabischen Ursprungs?- 
In: Die Sprache. 17, 1971, S. 34-41 (Gemeinsam mit Meinrad Scheller)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Referent am Orient-Institut der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Beirut 
(Libanon).
PRIJS, LEO, Dr.phil., Akad. Rat und apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2314 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 320
Ergänzungen zum talmudisch-hebräischen Wörterbuch.- In: Zeitschrift d. Dt. Morgenland. 
Gesellschaft. 120, 1970, S. 6-29
Die berühmte Münchner Talmud -Handschrift und ihre Auswertung.- In: Israel-Forum. 12, 
1970, H.5, S. 14 f.
Freude am Gesetz.- In: Entdeckungen im Alten Testament oder Die vergessene Wurzel.
Hrsg. v. Thomas Sartory.- München: Pfeiffer 1970, S. 107-116 (= Experiment Christen 
tum. 8)
Rezensionen in: ZDMG 120, 1970, S. 207 f.5 Biblische Zeitschrift. 1970, S. 265-267
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SPITALER, ANTON, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2889 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 520
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorlesungen am Arabic Department der American University in Beirut, Libanon, Febr.- 
März 1970: Frühgeschichte der einheimischen arabischen Lexikographie.
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT II
SEMINAR FÜR SEMITISTIK, VORDERASIATISCHE ALTERTUMSKUNDE UND ISLAMWISSENSCHAFT
INSTITUT FÜR GESCHICHTE UND KULTUR DES NAHEN ORIENTS SOWIE FÜR TURKOLOGIE
ATSIZ, BEDRIYE, Lektorin
77 Artikel (seit 1966) zur türkischen Literatur in: Kindlers Literatur-Lexikon. Bd. 2-5.
JABCKEL, PETER, Dr.phil., Direktor des bayerischen Armeemuseums Ingolstadt, Lehrbeauftragter
Die Münzprägungen des Hauses Habsburg und der Republik Österreich 1780-1966. 5.erg. 
Aufl.- Basel 1967
Ein unbekanntes Goldstück aus Yemen.
Ein Meisterwerk orientalischer Stempelschneidekunst.
Bagdad 1658.
Türkische Kopfbedeckungen in mitteleuropäischen Museen.
Türkische Feldmusiken.
Herausgabe des nachgelassenen Werkes von Eduard Zambaur: Islamische Münzprägungen.
KISSLING, HANS JOACHIM, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1447 f. 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 320 ff.
Zur Personalpolitik Sultan Bajezid’s II. in den westlichen Grenzgebieten des Osmanischen 
Reiches.- In: Beiträge zur Südosteuropa-Forschung. Anl. d. 2. Internationalen Balka- 
nologenkongresses in Athen v. 7.-13.5.1970.- München 1970, S. 107-116 (= Beiträge 
zur Kenntnis Südosteuropas und des Nahen Orients. 10)
Reisp, B.: Johann Weikhard Valvasor und seine Topographie Ducatus Carnioliae Modernae 
aus dem Jahre 1679* [Übersetzung aus dem Slowenischen].- 1970
Nachwort zu der Faksimile-Ausgabe von: Johann Weikhard Freiherr von Valvasor: Topogra- 
phia Ducatus Carnioliae Modernae (Wagensperg in Orain 1679)*- München 1970
Franz Babinger 15.1.1895-23.6.1967.- In: Ludwig-Maximilians-Universität. Jahres^-Chronik 
1966/67.- München 1970, S. 17-19
Die ersten Derwischniederlassungen auf der Insel Kreta.- In: P< ÄoÄGFt
tov< A ('A+yv* t 1969).- 197O, s. 206-
MAJER, HANS GEORG, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 322
20 Buchbesprechungen in: Südost-Forschungen. 24 - 28, 1965 - 1969 
2 Buchbesprechungen in: Die Welt des Islams. 12, 1969
Artikel: Ahmed H.5 Ahmed III.5 Ali Pascha, Qorlulu? Ali Pascha, Damad.- In: Biographi-
sches Lexikon Südosteuropas.
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DARGYAY, EVA, Dr.phil., Wiss. Assistentin
bKa’-brgyad rah-byun-rah-^ar, ein rJogs-£’en - Tantra.- In: Zeitschrift d. Dt. Morgen-
land. Gesellschaft. 120, 1970, S. 152-165
WILHELM, FRIEDRICH, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 5292
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 522
Thomas Mann über seine indische Legende.- In: Eüphorion. 64
The Curricula Vitae of Jamba Losang Panglung and Yeshe Thondup Tsenshab.- In: Zentral- 
asiatische Studien des Seminars für Sprach- und Kulturwissenschaft Zentralasiens der 
Universität Bonn. 4
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT II
SEMINAR FÜR INDOLOGIE UND IRANISTIK
SEMINAR FÜR OSTASIATISCHE KULTUR- UND SPRACHWISSENSCHAFT
TRAUZETTEL, ROLF, Dr.phil., Universitätsdozent
Franke,H.: Sinologie an deutschen Universitäten. Wiesbaden 1968, S. 58 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 524
Zum Problem der chinesischen Ontologie unter dem Aspekt der Sprache.- In: Zeitschrift 
d. Dt. Morgenländ. Gesellschaft. 120, 1970, S. 270-277
12 Artikel in: Kindlers Literatur-Lexikon.
Friedrich Hirth (1845-1927).- In: Neue Deutsche Biographie.
6 Rezensionen in: Sinologica; Zeitschrift d. Dt. Morgenländ. Gesellschaft; Fondazione 
italiana per la storia amministrativa.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Lehrstuhl Vertretung am Sinologischen Seminar der Universität Bonn, SS 1970.
Vortrag an der Universität Würzburg, Dez. 1970: Wandlungen im chinesischen Legitimitäts-
denken (11.-17. Jahrhundert).
SEMINAR FÜR JAPANOLOGIE
KLUGE, INGE-LORE, Dr.phil., Akad. Rätin
Tübinger bibliogr. Taschenbuch 1968; Index to Japanologists (Japan P.E.N. Club) 1968
Fujiwara Morosuke und seine ’’Hinterlassene Lehre”.- In: Mitteilungen des Inst. f. 
Orientforschung, Berlin. 1955, Bd.1, H.1
Miyoshi Kiyoyuki, sein Leben und seine Zeit.- Berlin: Akademie-Verl. 1958 (= Veröffent-
lichungen des Inst, f. Orientforschung. 55)
Die Denkschrift in drei Artikeln des Sugawara Fumitoki aus dem Jahr 958.- In: Oriesn 
Extremus. 8, 1961, H. 2
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Lehrauftrag für Japanologie an der Universität Tübingen.
Volkshochschule Waiblingen: Grundzüge der japanischen Geschichte.
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SCHAMONI, WOLFGANG, Dr.phil., Wiss. Assistent
Die Sharebon Santo Kyöden’s und ihre literaturgeschichtliche Stellung.- Diss. Bonn 1970
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT II
SEMINAR FÜR JAPANOLOGIE
INSTITUT FÜR VÖLKERKUNDE 
PREM, HANNS J., Dr.phil., Wiss. Assistent
Aztec hieroglyphic writing - possibilities and limits.- Ins 54. Internationaler Ameri-
kanistenkongreß (Stuttgart 1968).- Stuttgart 1970
A tentative classification of non-maya inscriptions in southern Mexico.- Ins Resumenes 
de Ponencias, 39« Congreso Internacional de Americanistas. Lima 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag bei der New World Writing Systems Conference, New York (veranstaltet vom 
American Museum of Natural History), Juli 1970: Aztec writing - considered as a 
Paradigma for Mesoamerican scripts.
Vortrag beim Burg Wartenstein Symposium on emergent civilization in Mesoamerica as 
compared to parallel development in the Old World, Burg Wartenstein bei Gloggnitz, 
Österreich (veranstaltet von der Wenner Gren Foundation for anthropological 
research), Juli 1970s Calendrics and writing.
Forschungsstipendiums ’’Ethnohistorie von Huejotzingo im 16. Jahrhundert” im Rahmen des 
Mexiko-Projektes der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Aufenthalt in Mexiko seit 
August 1970.
RAUM, JOHANNES W., Dr.phil., M.A., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 325
Über die Jünglingsweihen der Süd-Sotho-Stämme.- Ins Wiener völkerkundliche Mitteilun-
gen. 11/12, 1970/71
Review of Monica Wilson and Leonard Thompson (ed.)s ,The Oxford History of South Africa. 
Vol. is South Africa to 1870. Oxford 1969.* In* Tribus. 19» 1970, S. 207-211
Review of Sandra Wallmanns Take out hunger. Two case studies of rural development in 
Basutoland.- 1969 (= London School of Economics, Monographs on social anthropology. 
39)»- Ins Sociologus. N.F.21, 1971
Stellungnahme zus Schramm, Josefs Sozio-kulturelle Differenzierung und Stammeswesen in 
Afrika im Rahmen des Tribalismus-Symposiums.- Ins Internationales Afrika-Forum.
6, 1970, H.6-7, S. 465
STRAUBE, HELMUT, Dr.phil., o.ö.Prof.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 325 
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag im Museum für Völkerkunde und Schweizerischen Museum für Volkskunde in Basel: 
Töterkult und Megalithdenkmäler in Süd-Äthiopien.
VAJDA, LADISLAUS, Dr.phil., Wiss. Rat und Professor
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 3105 f.
Le role sacre de la colonne placee au milieu de la Raison.- Ins Folia Ethnographic a. 1948 
Die kulturhistorische Richtung der Ethnologie und die ”Wiener Schule”.- Ins Ethnogra-
phia. 1949
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INSTITUT FÜR VÖLKERKUNDE
VAJDA, LADISLAUS (Forts.)
Ritus-Studien.- In: Ethnographia. 1951
Studies on the shield forms of Eastern Africa.- In: Neprajzi firtesitö. 1952 
Zum religionsethnologischen Hintergrund des "Nungu" im Kilimandjaro-Gebiet.- In:
Acta Ethnographica. 1955
Der Kampf der Pygmäen mit den Kranichen.- In: Ethnographia. 1955
Human and animal plastic figures from the Kilimanjaro region.- In: Neprajzi Irtesitö.
1955
Obo-Haufen in Afrika.- In: Acta Ethnographica. 1955
Kulturelle Typen und "Hackbau" in Ostafrika.- In: Agrarethnographie. Vorträge der
Tagung der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.- Berlin 1955 
Studies on prehistoric rank symbols.- In: Acta Archaeologies Hungarica. 1955 
Zur phaseologischen Stellung des Schamanismus.- In: Ural-AItaische Jahrbücher. 1959;
Nachdruck in: Religions-Ethnologie. Hrsg. v. C..A. Schmitz.- Frankfurt/M. 1964 
Ethnologische Tagebuchaufzeichnungen von B.Ankermann aus Kamerun.- In: Baessler
Archiv. 1959 (Gemeinsam mit H.Baumann)
Eschatologie der Naturvölker.- In: Enciclopedia dell’Arte. 1960 
Geldformen der Naturvölker.- In: Enciclopedia dell’Arte. 1962
Traditionelle Vorstellungen und Realität in der Ethnologie.- In: Festschrift für A.E.
Jensen. 1964
Aspekte des Paria-Problems.- In: Zeitschrift für Ethnologie. 1964 
Untersuchungen zur Geschichte der Hirtenkulturen. I.- Wiesbaden 1968 
Buchbesprechungen in der Zeitschrift für Ethnologie.
ZERRIES, OTTO, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 5580; Wer ist wer?; 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 325 f.
Tierbank und Geistersitz in Südamerika.- In: Ethnologische Zeitschrift. Zürich. Nr. 1,
1970
Eine ungewöhnliche Steinplastik aus Westindien.- In: Tribus. Stuttgart. Nr.19, 1970 
Rezensionen:
Bödiger, Ute: Die Religion der Tukano im nordwestlichen Amazonas.- In: Tribus. Stutt-
gart. Nr.19, 1970
Knobloch, Franz: Die Aharaibu-Indianer in Nordwest-Brasilien.- In: Anthropos. 65, 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Teilnahme am 39« Internationalen Amerikanistenkongreß im Lima, Peru, 2.-8.8.1970
(Vortrag: Tierbank und Geistersitz in Südamerika) mit Studienreise in Peru, Kolum-
bien (Bogota) und Brasilien (Rio de Janeiro) v. 26.7. - 23.8.1970.
SEMINAR FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE 
BECKER, CARL, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 136 f.; Jahrbuch d. Bayer. 
Akad.d.Wiss. (seit 1965); Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 326 
Nachruf auf Eduard Fraenkel.- In: Jb.d.Bayer.Akad.d.Wiss. 1970, S. 205-214
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SEMINAR FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE
BECKER, CARL (Forts.)
Doktoranden:
Klima, Ursula: Untersuchungen zu dem Begriff sapientia.
Moisy, Sigrid von: Untersuchungen zur Erzählweise in Statius* "Thebais”.
DÖPP, SIEGMAR, Dr.phil., Wiss. Assistent
Virgilischer Einfluß im Werk Ovids.- Diss. München 1968
FRITZ, KURT VON, Dr.phil., emer.o.ö.Prof•
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 748; Who is who in America 
(bis 1954)
Philosophie und sprachlicher Ausdruck bei Demokrit, Platon und Aristoteles.- New York 
1938; Neudruck: Darmstadt: Wiss.Buchges. 1963
Pythagorean politics in southern Italy.- New York 1940
The theory of the mixed constitution in antiquity.- New York 1954
Antike und moderne Tragödie.- Berlin 1962
Die griechische Geschichtsschreibung. Bd.1: Von den Anfängen bis Thukydides. Textband 
und Anmerkungsband.- Berlin 1967
Platon in Sizilien und das Problem der Philosophenherrschaft.- Berlin 1968 
Platon, Theaetet und die antike Mathematik.- Dannstadt 1969 
Publikation im Jahre 1970:
Rezension: Connor, W.Robert: Theopompus and fifth-century Athens.- In: Gnemon. 42, 
1970, S. 58-65
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Mill*s Professor of moral and intellectual philosophy and civil polity. University of 
California at Berkeley. Sept. 1969 bis März 1970.
Vortrag an der University of California: The dogma'of value-free science.
FÜHRER, RUDOLF, Dr.phil., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 327
Zum "Stesichorus Redivivus*’.- In: Zeitschrift für Papyrologie tnd Epigraphik. 5, 1970, 
S. 11-16
HÖLSCHER, UVO, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1178; Wer ist wer.
Untersuchungen zur Form der Odyssee.- 1939 (= Hermes Einzelschriften. 6)
Anaximander und die Anfänge der Philosophie.- In: Hermes. 81, 1953 
Grammatisches zu Parmenides.- In: Hermes. 84, 1956
Das Schweigen der Arete.- In: Hermes. 88, i960 
Weltzeiten und Lebenszyklus.- In: Hermes. 93, 1965 
Empedokles und Hölderlin.- 1965
Die Chance des Unbehagens. Zur Situation der Klassischen Studien.- Göttingen 1965 
Anfängliches Fragen. Studien zur frühen griechischen Philosophie.- Göttingen 1968 
Parmenides: Die Fragmente, gr. u. dtsch., hrsg., übers, u. erklärt.- Frankfurt 1969 
Ausgaben:
Reinhardt, K.: Die Ilias und ihr Dichter.- Göttingen 1961 
Homer: Ilias.- Frankfurt 1961 (= Exempla Classica. 43)
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HÖLSCHER, UVO (Forts.)
Pindar: Siegeslieder.r Frankfurt 1962 (= Exempla Classics. 52)
Homer: Odyssee.- Frankfurt 1965 (= Exempla Classics. 76)
Publikation im Jahre 1970:
Anaximander and the beginnings of Greek philosophy,- In: Studies on presocratic philo-
sophy. Vol.1. Hrsg. v. David J. Furley u. R.E, Allen.- London 1970, S. 281 ff.
Doktoranden:
Patzer, Andreas: Antisthenes der Sokratiker, sein Leben und sein Werk«
Schmidt, Martin: Die exegetischen Iliasscholien.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorlesungen an der Universität von Princeton, N.J, (USA). Themen: Griechische Philo-
sophie; Märchen und Epos.
Vorträge in Toronto, Berkeley, Stanford und Austin (Texas).
KERSCHENSTEINER, JULA, Dr.phil., Wiss. Rätin und apl. Prof«
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1417
Jahresbibliogr. d« Univ. München, 1, 1969» S, 527
Die mykenische Welt in ihren schriftlichen Zeugnissen.- München 1970
SUERBAUM, WERNER, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2995 f.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 527 f.
Vom antiken zum frühmittelalterlichen Staatsbegriff. Über Verwendung und Bedeutung von 
res publica, regnum, imperium und status von Cicero bis Jordanis.- Münster 1961;
2. durchges. u. erw. Aufl. 1970 (= Orbis antiquus. 16/17)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag in Berlin bei den 'Studientagen zu Tacitus': Die Rede des Cremutius Cordus in 
Tacitus ann. 4,54/55.
TREU, MAX, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 5068; Wer ist wer, l6.Ausg« 
Bd.1, 1969/70, S. 1559; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 528
"Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt". Über die Interpretierbarkeit genealogischer 
Reihen bei Euripides.- In: Gymnasium. 75, 1968, S. 425 ff.
Sizilische Toponymie und llythologie bei Simonides (P.Ox.2657).- In: Kokalos. 14-15, 
1968/69, S. 428 ff. [ln Kurzfassung Beitrag zum 2.Congresso internazionale di 
studi sulla Sicilia antica, Palermo, 21.-28.4.1968].
Neotera peri Saphus kai Alkaiu.- In: Epistemonike Epeteris Phil.Fak.Athen 1969, S.501 ff. 
[Vortrag v. 28.4.1969]
Publikationen im Jahre 1970:
Alkaios, mythische Balladen.- In: Antike Lyrik. Hrsg. v. W.Eisenhut.- Darmstadt: Wiss. 
Buchges. 1970, S. 51 ff.
Einwände gegen die Demokratie in der Lit. d. 5./4. Jhdts.- In: Studie Classice. Bukarest. 
12, 1970, S. 16 ff.
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BISCHOFF, BERNHARD, Dr.phil., D.litt.h.c.» o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 222 f.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S, 350
Elias Avery Lowe.- In? Jahrbuch d. Bayer» Akad* d. Wiss. 1970, S. 199-203 
Doktorand:
Eder, Christine: Die Schule des Klosters Tegernsee im Frühmittelalter.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge beim Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, und beim Institut 
für Frühmittelalterforschung a.d. Univ. Münster.
Paläographische Seminare an der Freien Universität Berlin und bei der Mediaeval Academy, 
Cambridge, Mass.
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SEMINAR FÜR LATEINISCHE PHILOLOGIE DES MITTELALTERS
SEMINAR FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE I
BAUER, ROGER, Dr.-es-lettres, o.ö.Prof.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 330 f.
Le theatre a Strasbourg vers 1770 et les debuts dramatiques de Goethe.- In: Revue 
d’Allemagne. J anv. -Mars 1971
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag beim ’Colloque Goethe*, veranstaltet von der Universite de Strasbourg v. 11.- 
14.5.1970: Le theatre a Strasbourg vers 1770 et les debuts dramatiques de Goethe.
Vortrag im Rahmen der Tagung des Instituts für Österreichkunde in St.Polten am 1.11.1970» 
und am Seminar für Theaterwissenschaft d. Universität Wien am 9.12.1970: Das Wiener 
Volkstheater vor Raimund aus der Sicht eines Komparatisten.
Vortrag vor der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, Wien, am 9.12.1970, und an 
der Prager Karls-Universität am 21.12.1970: Kraus contra Werfel: eine nicht nur 
literarische Fehde.
EPPELSHEIMER, RUDOLF, Dr.phil., Akad. Oberrat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 331 f.
Der Erzähler Heinz Piontek. Einleitung zu "Außenaufnahmen", Erzählungen von Heinz 
Piontek.- Baden-Baden 1968
Artikel: Peter Bamm5 Waldemar Bonselsi Christian Morgenstern.- In: Handbuch der dt. 
Gegenwartsliteratur. Hrsg. v. H. Kunisch. 2.Aufl. München 1969
Die Dichtung Paul Celans.- In: Die Drei.1970,5» S. 228 ff.
Christian Morgenstern. Gedenkausgabe. Hrsg. u. eingel.- Stuttgart 1971 
Westliche Aspekte zu Alexander Solschenizyn,- Int Die Drei. 1971,1
KUNISCH, HERMANN, Dr.phil., emer.o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender» 11.Ausg. Bd.1» 1970, S. 1649 f.; Unterscheidung und 
Bewahrung. Festschrift z. 60. Geburtstag» Berlin 1961| Festschrift z. 70. Geburtstag, 
Berlin 1971
Das Wort ’Grund* in der Sprache der deutschen Mystik des 14. u. 15. Jahrhunderts.- 1929 
R.M.Rilke. Dasein und Dichtung.- Berlin 1944 
A.Stifter. Mensch und Wirklichkeit.- Berlin 1950
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KUNISCH, HERMANN (Forts.)
Eckhart, Tauler, Seuse. Ein Textbuch aus der altdt. Mystik.- 1956
Zum Problem des künstlerischen Realismus im 19• Jahrhundert.- In: Festschrift Helmut
de Boor.- Tübingen 1966
Spätes Mittelalter (1250-1500).- In: Deutsche Wortgeschichte. Hrsg. v. Fr.Maurer und 
Fr.Stroh. Bd.1.- 1945; 2. Aufl. 1959
Die deutsche Gegenwartsdichtung. Kräfte und Formen.- 1968
Die Frankfurter Novellen- u. Memoiren-Handschriften von Jos.v.Eichendorff.- In: Jb.d. 
Fr.Dt.Hochstifts. 1966
Witiko.- In: A.Stifter. Studien u. Interpretationen. Gedenkschrift z. 100. Todestage.- 
Heidelberg 1969
Kleine Schriften.- Berlin 1966 [Mit vollständiger Bibliographie bis 1966]
Herausgeber:
Sämtliche Werke des Freiherm Joseph von Eichendorff (Historisch-Kritische Ausgabe).- 
1962 ff.
Hermaea. Germanistische Forschungen. Neue Folge. Tübingen 1952 ff. (Gemeinsam mit Hel-
mut de Boor)
Quellen und Forschungen zur Sprach- u. Kulturgeschichte der germanischen Völker. Neue 
Folge. Berlin 1956 ff. (Seit 1966 gemeinsam mit Stefan Sonderegger u. Thomas Fin- 
kenstaedt)
Literaturwissenschaftliches Jahrbuch. Im Auftrage der Görres-Gesellschaft. Neue folge. 
Berlin 1960 ff. (Bisher Bd. 1-11)
Handbuch der der deutschen Gegenwartsliteratur.- 1965; 2. Aufl. (in 5 Bdn.) 1969/70 
Kleines Handbuch der deutschen Gegenwartsliteratur.- 1967; 2. Aufl. 1969 
Publikationen im Jahre 1970:
Handbuch der deutschen Gegenwartsliteratur. 5 Bde. Hrsg. v. H.Kunisch. 2.verb. u. 
erw. Aufl.- München 1969/70
Witiko und die Geschichte.- In: Geschichte in der österreichischen Literatur des 19» u. 
20. Jahrhunderts.- Wien 1970, S. 57-55
Doktoranden:
Nemec, Friedrich: Zur Ökonomie von Goethes Roman ’Die Wahlverwandtschaften*.
Talgeri, Pramod: Die Theorie des ’poetischen Realismus* von Otto Ludwig in ihrem Ver-
hältnis zur ’Ästhetik* Hegels. Eine Vergleichsstudie.
Vondung, Klaus: Chorische Dichtungen und Feiern im Dritten Reich. Der nationalsozia-
listische Pseudo-Kult.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorlesungen an den Universitäten Gent und Löwen, 21.-26.4.1969.
Vorlesung im Institut für Österreichkunde, St.Pölten, am 1.11.1969: Ferdinand v. Saar. 
Vorlesungen in den Goethe-Instituten und Universitäten Mailand, Verona, Bologna, Genua,
Neapel, Rom, v. 26.2. - 15.5.1970, über Gottfried Benn und Hölderlin.
Vortrag bei der Generalversammlung der Görres-Gesellschaft in Innsbruck am 5.10.1970: 
Heinrich v. Kleists ’Prinz Friedrich von Homburg* und Grillparzers ’Bruderzwist im 
Hause Habsburg*.
MOTEKAT, HELMUT, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 2024 f.| Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S. 556 f.




SEMINAR FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE I
MOTEKAT, HELMUT (Forts.)
Agnes Miegel.- In: Jahresgabe für die Mitglieder der Agnes Miegel-£esellschaft. 1970 
Zur Interpretation des zeitgenössischen Romans: G.Grass "Die Blechtrommel”.- In:
•Beiträge’ des Goethe-Instituts, 1969 (Ersch, 1970)
Gottfried Benns "Epilog".- In: ’Beiträge* des Goethe-Instituts. 1970 
Johannes Bobrowski.- In: Altpreußische Biographie* Ergänzungsband,
Doktoranden:
Fröschle, Hartmut: Ludwig Uhland und die Romantik.
Kühnei, Wolf-Diether: Ferdinand Kürenberger als Literaturtheoretiker im Zeitalter des
Realismus.
Ries, Heidi: Vor der Sezession, Untersuchungen zur Schul- und Kadettengeschichte um 
die Jahrhundertwende.
Auswärtige wiss, Tätigkeit:
Gastprofessur an der Universität von Sao Paulo, Brasilien, Germanistische Abteilung,
Aug.-Okt. 1970.
Gastvorlesungen am Wagner College, New York / Bregenz1 1. Die deutsche Exil-Literatur 
und ihre Forschungsprobleme, 2, Günter Grass.
Gastvorlesung an der Univ, Göttingen (Stiftung Albertinum): Herzog Albrecht in Preußen 
und das Kirchenlied der Reformation,
SEMINAR FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE II [Vgl.a. Nachtrag, S.298] 
DEUBEL, VOLKER, Dr.phil., Wiss. Assistent
Tradierte Bauformen und lyrische Struktur* Die Veränderung elisabethanischer Gedicht-
schemata bei John Donne,- Stuttgart 1971
DITTMANN, ULRICH, Dr.phil,, Akad, Rat, Lehrbeauftragter ’
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 331
Erläuterungen und Dokumente zu Adalbert Stifter: Brigitta, Hrsg, v, U.Dittraann.- 
Stuttgart 1970
4 Artikel in: Kindlers Literatur-Lexikon.
FROMM, HANS, Dr.phil., Dr.phil.h.c,, o.ö.Prof*
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg, Bd,1, 1970, S, 755 f.l Who*s who in Germany; 
Wer ist wer; Turun yliopiston opettajat ja virkami«het 1920-1969,- 1970, S, 71-75; 
Jahresbibliogr. d, Univ. München, 1, 1969, S, 332
Handbücher für das Studium der Germanistik. Hrsg, v, H*Fromm u, H.Rupp. Bd*1: Wl.Admoni: 
Der deutsche Sprachbau. 3.durchges, u. erw. Aufl, München: Beck 1970
Rezension: Finnische Volkserzählungen* Hrsg, v* L.Siraonsuuri u. P*-L,Rausmaa. Berlin 
1968.- In: Zeitschrift f. Volkskunde, 1970, S. 242-244
Doktoranden:
Hellgardt, Ernst: Zum Problem symbolbestimmter und formalästhetischer Zahlenkomposition 
in mittelalterlicher Literatur. Mit Studien zum Quadrivium und zur Vorgeschichte 
des mittelalterlichen Zahlendenkens. .
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FROMM, HANS (Ports.)
Heß, Ursula: Heinrich Steinhöwels "Griseldis". Studien zur Text- und Überlieferungsge- 
schichte einer frühhumanistischen Prosanovelle.
Kramer, Sigrid: Die Weihenstephaner Chronik. Untersuchungen zur deutschsprachigen spat- 
mittelalterlichen Weltchronistik.
Malsen, Gabriele von: Berthold von Holle.
Reis, Marga: Lauttheorie und Lautgeschichte. Untersuchungen am Beispiel der Dehnungs-
und Kürzungsvorgänge im Deutschen.
Ritter, Ralf: Der Partitiv im Wepsischen.
Wagner, Alfred: Notkers des Deutschen Kleinere logische Schriften.
Wieland, P.Otmar (Eugen): Gertrud von Helfta, Ein botte der gütlichen miltekeit«
GEBHARD, WALTER, Dr.phil., Wiss. Assistent
Oskar Loerkes Poetologie.- München: Fink 1968
GOPFERT, HERBERT, Dr.phil., Honorarprofessor
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S« 848; Brockhaus-Enzyklopadiel 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969« S. 552 f.
Die Aufgaben der Zeit gegenüber der Literatur. Rudolf Borchardt und der Buchhandel«- 
In: Das Buch in der dynamischen Gesellschaft. Trier 1970
Doktorand:
Hauoke, Petra Sybille: Literaturkritik in den Blättern für literarische Unterhaltung 
(vormals literarisches Wochenblatt bzw. literarisches Conversationsblatt 1818- 
1855).
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Internationaler Germanistenkongreß, Princeton. Referat über Lesegesellschaften im 18# 
Jahrhundert.
GRUBMÜLLER, KLAUS, Dr.phil., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969« S« 555 
Rezensionen in: Beiträge zur Namenforschung. N.F.5, 1970
HÄNTZSCHEL, GÜNTER, Dr.phil«, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 555
Nikolaus Lenau, Forschungsbericht; August von Platen, Forsohungsbericht; Annette von 
Droste-Hülshoff, Forschungsbericht.- Int Zur Literatur der Restaurationsepoohe 
1815-1848. Hrsg. v. Jost Hermand u. Manfred Windfuhr.- Stuttgarts Metzler 1970,
S. 62-107, 108-150, 151-201
JAGER, GEORG, Dr.phil., Wiss. Assistent
Empfindsamkeit und Roman. Wortgeschichte, Theorie und Kritik im 18. und frühen 19» Jahr-
hundert.- Stuttgart: Kohlhammer 1969 (= Studien zur Poetik und Geschichte der Lite-
ratur. 11)
Das Gattungsproblem in der Ästhetik und Poetik von 1780 bis 1850.- Ins Zur Literatur 
der Restaurationsepoche 1815-1848. Hrsg. v. Jost Hermand u« Manfred Windfuhr«- 
Stuttgart: Metzler 1970, S. 571-404
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JÄGER, HANS-WOLF, Dr.phil., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 534
Das Naturbild als politische Metapher im Vormärz.- In: Zur Literatur der Restaurations-
epoche 1815-1848. Hrsg. v. Jost Hermand u. Manfred Windfuhr.- Stuttgart: Metzler 
1970, S. 405-440
Zur Poetik der Lehrdichtung in Deutschland.- In: Deutsche Vierteljahresschrift f. 
Geistesgesch. 1970, 3, S. 544-576
Politische Kategorien in Poetik und Rhetorik der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts.- 
Stuttgart 1970 (= Texte Metzler. 10)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge: Evangelische Akademie Hofgeismar: Hölderlins Schulreferat der Stadt München 
(mehrmals): Literatur und Politik.
KANZOG, KLAUS, Dr.phil., Akad. Oberrat
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1375 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 334 f.
Prolegomena zu einer historisch-kritischen Ausgabe der Werke Heinrich von Kleists. 
Theorie und Praxis einer modernen Klassiker-Edition.- München: Hanser 1970, 238 S.
Heinrich von Kleists Gedicht "An Franz den Ersten". Mitteilungen über eine bisher un-
bekannte Einzelhandschrift.- Ins Eüphorion. 64, 1970, S. 380-384
Ratschläge Friedrich von Räumers zur Tieck-Biographie Rudolf Köpkes.- In: Jahrbuch des 
Freien Deutschen Hochstifts. 1970, S. 203-225
Rezensionen:
Kreutzer, Hans Joachim: Die dichterische Entwicklung H.v.Kleists. Berlin 1968.- In:
DLZ 91, 1970, Sp. 33-36
Garland, Mary: Kleist’s "Prinz Friedrich von Homburg". The Hague 1968.- In: DLZ 91,
1970, Sp. 323-326
Reske, Hermann: Traum und Wirklichkeit im Werk H.v.Kleists. Stuttgart, Berlin 1969 
und Hoffmeister, Elmar: Täuschung und Wirklichkeit bei H.v.Kleist. Bonn 1968.- 
In: DLZ 91, 1970, Sp. 1071-1075
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Referat über Fragen der Kleist-Kommentierung beim Iaitoren-Kolloquium der Deutschen
Forschungsgemeinschaft im Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt/M., 12.-14.10.1970
KUHN, HUGO, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1643? Who’s who? Repertoire 
international des Medievistes; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 335 
Doktoranden:
Lutz, Hans-Dieter: Formale und statistische Beschreibung eines Formeltyps im Mittel-
hochdeutschen. Die Adjektiv-Substantiv-Kombination.
Ragotzky, Hedda: Studien zur Wolfram-Rezeption. Die Entstehung und Verwandlung der 
Wolfram-Rolle in der deutschen Literatur des 13. Jahrhunderts.
Ranawake, Silvia: Die Strophenkunst deutscher und französischer Kavaliersdichtung an 
der Wende zum Spätmittelalter. Ein formtypologischer Vergleich.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessur in Austin / Texas (USA), Sept.-Dez. 1970.
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PETZSCH, CHRISTOPH, Dr.phil., Akad. Oberrat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 558
Unbekannte Überlieferung von Lochamer-Liederbuch Nr. 4.- In: Die Musikforschung. 25,
1970, S. 58
Mehrstimmiger Liedsatz als Interpretationshilfe. Späte Belege von Freidank 84, 6 f.- 
In: Euphorion. 64, 1970, S. 562-575
Ein spätes Zeugnis der Lai-Technik.- In: Zeitschrift f. deutsches Altertum. 99» 1970,
S. 510-522
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Zwei Vorträge beim 2. International Folk Music Council, Brünn, 1.-4.10.1970: Nachrichten 
über Volksmusik bei Michel Beheim und Heinrich d. Teichner.- Eine Möglichkeit des 
Wiedergewinnens mittelalterlicher Reigenmelodien.
RICHTER, KARL, Dr.phil., Wiss. Assistent, Privatdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 559
Literatur und Naturwissenschaft. Studien zur Lyrik der Aufklärung.- Habil.-Schrift 
München 1970 [Masch.-Schr.J
Rezension: Ohl, Hubert: Bild und Wirklichkeit. Studien zur Romankunst Raabes und Fon-
tanes. Heidelberg 1968.- In: Wirkendes Wort. 1970, H.5, S. 554 f.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
LehrstuhlVertretung am Deutschen Institut der Universität Mainz, WS 1970/71.
Vortrag im Habilitationskolloquium, SS 1970: Vanitas und Spiel im Werk des Andreas
Gryphius.
ROSENFELD, HELLMUT, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2470; Wer ist wer, l6.Ausg. 
Bd.1, 1969/70, S. 1071; Who’s who in Germany, 1964, S. 1A27» Jahresbibliogr. d. Univ. 
München, 1, 1969, S. 559
Aristoteles und Phillis, eine neu aufgefundene Benediktbeurer Fassung um 1200.- In:
ZfdPh 89, 1970, S. 521-556, 1 Taf.
Bayern in der Kudrundichtung von 1255.- In: Bayerland. 72, 1970, Nr.4, S. 28-52 
Zur Geschichte von Nachdruck und Plagiat, mit einer chronologischen Bibliographie zum
Nachdruck von 1755-1824.- In: Archiv für Geschichte des Buchwesens. 11, 1970,
Sp. 557-572
Die Narrenbilderbogen und Sebastian Brant.- In: Gutenberg-Jahrbuch. 1970, S. 298-307 
Ein neues Passionalfragment (M).- In: ZfdA 99, 1970, S. 157-158
Tod, Totentanz, Jenseits. Die Sammlung Alois Meister (Dillingen) nebst einer Bibliogra-
phie der zugehörigen Spezialbibliothek.- In: Archiv für Geschichte des Buchwesens.
11, 1970, Sp. 449-472
Der Totentanz.- In: Abbottempo (dt.). 8, 1970, 2, S. 26-51
The dance of death.- In: Abbottempo (engl.). 8, 1970, 2, S. 26-51; desgl. in französi-
scher, griechischer, japanischer, italienischer, niederländischer, spanischer, 
türkischer Sprache.
Universitätsreform und Studentenunruhe.- In: Wingolfsblätter. 89, 1970, S. 70-76
Zur Vor- und Frühgeschichte von Kartenspiel und Tarock.- In: Archiv für Kulturgeschichte.
52, 1970, S. 65-94
Vor- und NachwortVerfasser als Autoren und Herausgeber.- In: Zeitschrift f. Bibliotheks-
wesen und Bibliographie. 18, 1970, S. 108-111
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SEMINAR FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE II
ROSENFELD, HELLMUT (Forts.)
Doktorand:
Regeniter, Wolfgang: Sagenschichtung und Sagenmischung. Untersuchungen zur Hagengestalt 
und zur Geschichte der Hilde- und Walthers age.
SCHÖNERT, JÖRG, Dr.phil., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 559
Fragen ohne Antwort. Zur Krisis der literarischen Aufklärung im Roman des späten 18. 
Jahrhunderts.- In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft. 1970
SENGLE, FRIEDRICH, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2851? Wer ist wer; Zur 
Literatur der Restaurationsepoche 1815-1848. Festschrift zum 60. Geburtstag. Hrsg. v.
Jost Hermand u. Manfred Windfuhr. Stuttgart 1970; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 
1969, S. 540
Die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts, gesellschaftsgeschichtlich gesehen.- In: 
Literatur, Sprache, Gesellschaft. Hrsg. v. Karl Rüdinger.- München: Bayer. Schul-
buch-Verl. 1970, S. 75-101 (= Dialog Schule und Wissenschaft, Deutsche Sprache und 
Literatur. 5)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag an der Univ. Pisa / Italien: Was bedeutet die Literaturtheorie für die Literatur ?
VORDTRIEDE, WERNER, Dr.phil., M.A., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 5147 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 540
Heine-Kommentar. 1.- München: Winkler 1970 
Heine-Kommentar. 2.« München: Winkler 1970
Clemens Brentano über seine Dichtungen.- München: Heimeran 1970 (= Dichter über ihre 
Dichtungen)
Zwei Gedichte von W.B.Yeats.- In: Akzente. 1970, 1 
Doktoranden:
Borchmeyer, Dieter: Tragödie und Öffentlichkeit. Schillers Ästhetik des Dramas und ihre 
geschichtl • -gesellschaftlichen Grundlagen •
Fiebig, Paul: Objektive Beziehungen zwischen Literatur und Musikumsetzungsversuche, vor 
allem bei Thomas Mann.
Guttenhöfer, Peter: Die Wirkung der Bibel im Werke Heinrich Heines.
Jakob, Hans: Ästhetik und Öffentlichkeit in Sternheims dramatischem Werk.
Kade, Jochen: Literatur und Leben. Ein Beitrag zur existentiellen Deutung Heinrich
Heines.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessur an der Staatsuniversität Massachusetts in Amherst, Mass., WS 1970/71.
Vortrag im Goethehaus von New York: Erich von Kahler, zum 85. Geburtstag.
Vortrag an der Wesleyan University: The Prometheus figure in the german Storm and Stress. 
Vortrag an der Columbia University, New York: Leben als Literatur (Gutzkow und Therese
von Bacheracht.)
Vortrag an der University of Massachusetts: Some remarks about a new german edition of 
W.B.Yeats.
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GERNDT, HELGE, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 341
Über den Quellenwert älterer Märchen- und Sagensammlungen (am Beispiel des seemännischen 
Erzählgutes).- In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. 73, 1970, S. 122-151
KRETZENBACHER, LEOPOLD, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrtenkalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1595 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S« 341 f.
Rechtslegenden abendländischer Volksüberlieferung.- Graz 1970 (= Kleine Arbeitsreihe 
des Instituts für Europäische und Vergleichende Rechtsgeschichte an der Rechts- u. 
Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz» l)
"Christus in der Kelter" im Weinland Steiermark.- In: Zeitschrift d. Histor. Vereins für 
Steiermark. 61, 1970, S. 113-125
"Himmelsleiter" und "Heilige Stiege". Bildgedanke und Kultmotiv zwischen Byzanz und dem 
Abendlande.- In: Actes du premier congres international des Stüdes balkaniques et 
sud-est europeennes. Bd.2, Sofia 1970, S, 837-643
Bayerische Barocklegenden um "Narren in Christo".- In: Volkskultur und Geschichte. 
Festgabe für Josef Dünninger zum 65. Geburtstag.- Berlin 1970, S. 463-483, 1 Abb.
Ikonotropie zu Kultbildern und Fresken in Südosteuropa«- In: Südost-Forschungen. 29? 
1970, S. 249-266
Doktoranden:
Bedal, Konrad: Ofen und Herd im Bauernhaus Nordostbayerns. Eine geographische, histori-
sche und vergleichende Untersuchung der älteren Feuerstätten im bäuerlichen Anwesen 
Oberfrankens und der Oberpfalz in nachmittelalterlicher Zeit.
Nießeler, Martin: Schulvolkskunde der Elementarschulen in der freien Reichsstadt Augs-
burg.
Till, Wolfgang: Volkskundliche Untersuchungen zur Wirkung und Bedeutung der Symbol-
gestalt Fuß und Schuh in der materiellen und geistigen Überlieferung Europas.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag an der Universität Würzburg, 3.3.1970: Südostfragen der Vergleichenden Volks-
kunde.
Vortrag an der Universität Hamburg, 6.5.1970: Südost-Volkskunde.
ORF-Vortrag zum Reihenthema "Gemeinsame Brauchtumserscheinungen im pannonischen Raum", 
Wien, 9.10.1970.
Vortrag an der Universität Wien: Vergleichend-volkskundliche Feldforschungen im euro-
päischen Südosten.
Vortrag auf der Literarhistorikertagung des Österreich-Institutes in St.Pölten, 1.11. 
1970: Vom Mysteriendrama zum Volksschauspiel.
Vortrag beim Historischen Verein für Oberbayern, München, 10.12.1970: Volksschauspiel 
in den Alpenländern.
SCHROUBEK, GEORG R., Dr.phil«, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S» 342
Erbauliches Spiel oder Ärgernis? Oberammergau aus volkskundlicher Sicht.- In: Qnuna / 
Horizonte. Frankfurt/M. Aug. 1970, S. 231-234
Artikel: Kirchenlied.- In: Lexikon der Pädagogik. Bd.2.- Freibufrg/Br. 1970, S. 444 f.
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SCHROUBEK, GEORG R. (Forts.)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag in Thusis/Graubünden, Schweiz, im Rahmen der Tagung ’Alpes orientales’: Hirten 
idyll und Schäferallegcrie im süddeutsch-alpenländischen Wallfahrtslied.
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT II
SEMINAR FÜR DEUTSCHE UND VERGLEICHENDE VOLKSKUNDE
INSTITUT FÜR SPRECHKUNDE
WEITHASE, IRMGARD, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 5254 
Jahresbibliogr. d. Univ. Mil chen, 1, 1969, S. 542 f.
Speech education in Germany.- In: Proceedings of the first International Conference of 
the Speech-Communication Arts and Sciences, Heidelberg 1968. Published by the 
Department of Speech-Communication University of Hawaii.- Honolulu 1969, 3. 16-24
Über die Schallgestalt von Hölderlins Dichtung.- In: Festschrift Winkler.- 1970 
Literaturwissenschaft und Sprachpsychologie.- In: Der Münchener Antiquarius. 44, 1970 
Marie-Hed Kaulhausen zum 80. Geburtstag.- In: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft
für Sprechkunde und Sprecherziehung. 1970
SEMINAR FÜR NORDISCHE PHILOLOGIE UND GERM-NISCHE ALTERTUMSKUNDE
PAUL, FRITZ, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Handbuch der deutschen Gesellschaft 1970/71? Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1,
1969, S. 545
Fontane und Ibsen.- In: Edda. 1970, S. 169-177
Gebirge und Meer in der Szenerie des vierten Aktes von Faust II.- In: Orbis litterarun 
25, 1970, S. 250-243
Rezensionen:
Friese, Wilhelm: Nordische Barockdichtung.- In: Oi #is litterarum. 25, 1970, 3. 214-216 
Jorgensen, Aage: H.C.Andersen litteraturen 1875-19’ 3.- In: Levende Talen. 1970, 3. 648 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
8. internationale Studienkonferenz über skandinavische Literatur in Bergen (Norwegen), 
9.-14.8.1970.
SEMINAR FÜR ENGLISCHE PHIJ OLOGIE
BARTENSCHLAGER, KLAUS, Dr.phil., Wiss. Assistent
Die Situation des Sprechers im Gedicht. Wyatt, Sidney, Spenser. Ein historisch-typolo- 
gischer Versuch.- Diss. München 1970
Shakespeares ”The Tempest”: Der ideale Traum und Prosperos Magie.- In: Shakespeare- 
Jahrbuch (West). 1970, S. 170-187
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BOURKE, JOHN, Dr.phil., M.A., Lektor
Zur Lehre von der Tatsachenerkenntnis.- Diss. Heidelberg 1956 (= Beiträge zur Philoso-
phie. 103)
Characteristics of contemporary german philosophy.- Ins Philosophy. London. 1958
Kant’s doctrine of perpetual peace.- In: Philosophy. London. 1941
Frederick the Great as music-lover and musician.- In: Music and letters. London. 1947
Contemporary german philosophy.- In: German life and letters. London. 1950
The sea as a symbol in english poetry.- Eton: Blackwell 1954
England.- München: Juventa-Verl. 1958$ 3. Aufl. 1963
Baroque churches of central Europe.- London: Faber 19585 2. Aufl. 1962 
Brockhaus-Bildwörterbuch. 2.Teil: Deutsch-Englisch.- Wiesbaden i960 (Gemeinsam mit
Helmut Motekat)
Paradoxa im Werke Aldous Huxleys.- In: Stimmen der Zeit. 1964
Englischer Humor.- Göttingen: Vandenhoek u. Ruprecht 1965 (= Kleine Reihe. 212)
Publikationen im Jahre 1970:
David Hume’s influence on Kant and its limits.- In: Vergleichen und Verändern. Fest-
schrift für Helmut Motekat. Hrsg. v. Albrecht Goetze u. Günther Pflaum.- München: 
Hueber 1970, S. 350-356
Rezension: Müllenbrock, Heinz-Joachim: Literatur und Zeitgeschichte in England zwischen 
dem Ende des 19. Jahrhunderts und dem Ausbruch des ersten Weltkrieges. Hamburg 1967.- 
In: Anglia. 88, 1970, S. 415-416
CLEMEN, WOLFGANG, Dr.phil., Dr.phil.h.c., D.Litt.h.c., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 420 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 343 f.
Hochschulgesetze, die die Reform erschweren.- In: Die andere Bildungskatastrophe. Hrsg, 
v. H.Maier u. M.Zöller.- Köln 1970
Doktoranden:
Bartenschlager, Klaus: Die Situation des Sprechers im Gedicht. Wyatt, Sidney, Spenser.
Ein historisch-typologischer Versuch.
Sedlak, Werner: Blankversveränderungen in Shakespeares späteren Tragödien: Eine Inter-
pretation von Othello, King Lear, Macbeth und Antony and Cleopatra (mit einem Aus-
blick auf John Webster’s Duchess of Malfi und Thomas Middletons Women beware Women 
sowie einem Anhang zu Hamlet).
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
WS 1969/70 Fellow, University College, Cambridge/England.
FÜGER, WILHELM, Dr.phil., Privatdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 344
Der Flußname Eger.- In: Der Daniel. 1970, 2, S. 44-46 
Mehrere Artikel zur Anglistik in: Kindlers Literatur-Lexikon.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungs- und Reisestipendium der DFG (Sept. 1968 - Aug. 1970) mit mehrmonatigen 
Aufenthalten am Britischen Museum, London, und an der Bodleian Library, Oxford.
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GABLER, HANS WALTER, Dr.phil., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 545
Shakespeare studies in Germans 1959-68•- in: Shakespeare survey. 25, 1970, S. 115-125 
(Gemeinsam mit Werner Habicht)
English Renaissance studies in Ge-man, 1945-1967. A check-list of German, Austrian, and 
Swiss academic theses, monographs, and book publications on English language and 
literature, c. 1500-lc^?.- Heidelberg 1971 (= Schriftenreihe der Deutschen 
Shakespeare-Gesellschaft West. N.F. 11)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Harkness Fellow des Commonwealth Fund of New York, Sept. 1968 bis März 1970, zu wiss. 
Arbeit in analytischer Bibliographie und Textkritik an der University of Virginia, 
Charlottesville, Va., USA.
Folger Library Fellowship der Folger Shakespeare Library, Washington D.C., USA, Jan.- 
Febr. 1970.
GNEUSS, HELMUT, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S. 845; Wer ist wer.
Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Altenglischen.- Berlin 1955
Zur Geschichte des Ms. Vespasian A.I.- In: Anglia. 75, 1957, S. 125-155
William Hereberts Übersetzungen.- In: Anglia. 78, 1960, S. 169-192
Ergänzungen zu den altenglischen Wörterbüchern.- In: Archiv. 199, 1962, S. 17-24
Englands Bibliotheken im Mittelalter und ihr Untergang.- In: Festschrift für Walter
Hübner.- Berlin 1964, S. 91-121
Die Benediktinerregel in England und ihre altenglische Übersetzung.- In: Die angel-
sächsischen Prosabearbeitungen der Benediktinerregel. Hrsg. v. A.Schöer. 2.Aufl., 
mit einem Anhang von H.Gneuss.- Darmstadt 1964, S. 265-284
Einleitung zu Aelfrics Grammatik und Glossar. Hrsg. v. J.Zupitsa. 2.Aufl. Berlin 1966,
S. iii-xvi
Hymnar und Hymnen im englischen Mittelalter.- Tübingen 1968 (= Buchreihe der Anglia. 12); 
(Engl. Zusammenfassung in: English and American Studies in German. A supplement to 
Anglia. Tübingen 1968 (1969), S. 17-21)
Rezensionen (seit 1956) in: Anglia? Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und 
Literaturen; Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur? Zeit-
schrift für romanische Philologie.
Herausgeber: •
Festschrift für Walter Hübner.- 1964 (Gemeinsam mit D.Riesner)
Anglia. Zeitschrift für englische Philologie. Seit Bd. 85, 1965 (Gemeinsam mit H.Käs- 
mann, Th.Wolpers, E. Wo Iff)
Anglo-Saxon England. (Seit 1970) (Gemeinsam mit P.Clemoes u.a.)
Mitglied, International Advisory Committee, Dictionary of Old English.
Publikationen im Jahre 1970:
On being a Visiting Fellow.- In: The Emmanuel College Magazine. 52, 1969/70, S. 27 f. 
Rezensionen:
The Medieval Literature of Western Europe. A review of research. Hrsg. v. J.H.Fisher; 
Matthews, W.: Old and Middle English Literature; Baugh, A.C.: Chaucer; Allen, H.B.: 
Linguistics and English Linguistics.- In: Anglia. 88, 1970, S. 99-104
Beowulf. Read in Old English by Kemp Malone.- Ini Anglia. 88, 1970, S. 251-255 
Schützeichel, R.: Althochdeutsches Wörterbuch.- In: Anglia. 88, 1970, S. 554 f,
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GNEUSS, HELMUT (Forts.)
Aelfric’s first series of catholic homilies. Hrsg. v. N.Eliason u. P.Clemoes? The . 
Vespasian psalter. Hrsg. v. D.H.Wright; The rule of St. Benedict. Hrsg. v. D.H. 
Farmer.- Ins Anglia. 88, 1970» S. 368-376
Whiting, B.J.s Proverbs, sentences and proverbial phrases from English writings mainly 
before 1500.- Ins Anglia. 88, 1970, S. 529-531
Hunger, Herbert (u.a.)s Geschichte der Textüberlieferung.- Ins Archiv für das Studium der 
Neueren Sprachen u. Literaturen. 207, 1970, S. 49 ff.
The English language. Essays by English and American men of letters 1490-1839.- Ins Archiv 
für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen. 207, 1970, S. 63 f.
Robbins, R.H. u. J.L.Cutlers Supplement to the index of Middle English verse.- Ins Archiv 
für das Studium der Neueren Sprachen u. Literaturen. 207, 1970, S. 64 f.
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Sommersemester 1970s Visiting Professorial Fellow, Emmanuel College, Cambridge, England. 
Vorträge an den Universitäten Cambridge und Londons The origin of standard Old English.-
Linguistic borrowing in Old English.
Teilnahme an der 2. Konferenz über das New Dictionary of Old English am Institute of 
Medieval Studies, University of Toronto, Sept. 1970.
KLUGE, WALTER, Dr.phil., Akad. Rat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 345
Congreves ’The way of the world’.- Ins Das Englische Drama. Hrsg. v. Dieter Mehl.- 
Düsseldorf 1970
OSTHEEREN, KLAUS, Dr.phil., Akad. Rat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 345
The Erl of Tolous and the Emperes of Almayn. Eine mittelenglische Romanze nebst litera-
rischer Untersuchung über ihre Quelle, die ihr verwandten Darstellungen und ihre 
geschichtliche Grundlage. Hrsg. v. Gustav Lüdtke, mit einem Anhang von Klaus Ost-
heeren.- Dublin, Zürich 1970, S. 295-322
Toposforschung und Bedeutungslehre. Die GlanzvorStellung im Schönheitskatalog und die 
mittelenglischen Farbadjektive blak und broun.- Ins Anglia. 89, 1971, S. 1-47
Rezensions Lewis, C.S.s Studies in words.- Ins Archiv für das Studium der Neueren Spra-
chen und Literaturen. 206, 1970, S. 453-456
RIEHLE, WOLFGANG, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 346
Shakespeare. Julius Caesar.- Ins Das Englische Drama. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 
Hrsg. v. Dieter Mehl. Bd. 1.- Düsseldorf 1970, S. 114-133
Shelley. The Cenci.- Ins Das Englische Drama. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Hrsg, 
v. Dieter Mehl. Bd. 2.- Düsseldorf 1970, S. 136-152
Rezensionens
Sims, J.H.: Dramatic uses of biblical allusions in Marlowe and Shakespeare.- Ins Anglia. 
88, 1970
Kuriyagawa, F.s Walter Hilton’s eight chapters on perfection.- Ins Anglia. 88, 1970 
Knowles, D.: Englische Mystik.- Ins Anglia. 88, 1970
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SEDLAK, WERNER, Dr.phil., Akad. Rat
Blankversveränderungen in Shakespeares späteren Tragödien. Eine Interpretation von 
Othello, King Lear, Macbeth und Antony and Cleopatra (mit einem Ausblick auf J. 
Websters Duchess of Malfi und T.Middletons Women beware Women sowie einem Anhang 
zu Hamlet).- Diss. München 1971
WÜRZBACH, NATASCHA, Dr.phil., Wiss. Assistentin
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 346
Die Struktur des Briefromans und seine Ehtstehung in England.- Diss. München 1964 
Geschichten um die Baukunst.- Münchens Moos 1965 (Gemeinsam mit Ernst Weber)
Fragmente altenglischer Lyrik (Reliques of ancient poetry).- Ins Lexikon der Welt-
literatur. Hrsg. v. Gero v.Wilpert. Bd.2. Stuttgart 1968, S. 312-313
Ossian-Gedichte.- In: Lexikon der Weltliteratur• Hrsg. v. Gero v.Wilpert. Bd.2. Stutt-
gart 1968, S. 792
Nachtgedanken (The complaint, or Night thoughts on life, death and immortality).- Ins 
Lexikon der Weltliteratur. Hrsg. v. Gero v. Wilpert. Bd.2. Stuttgart 1968, S. 748
Wandlungen in der Struktur der englischen Prosaerzählung vor Defoe. Ein Beitrag zur 
Entstehungsgeschichte des Romans.- Ins Die Neueren Sprachen. 17, 1968, S, 585-601
The novel in letters. Epistolary fiction in the early English novel 1678-1740. Edited 
with an introduction and notes by Natascha Würzbach.- Londons Routledge & Kegan 
Paul 1969
British theatres Eighteenth-century English drama. (Specimens of English 18th and
early 19th century drama selected from anthologies and arranged by Natascha Würz-
bach, Munich). 25 Bde.- Frankfurts Minerva 1969 [Als Nachdruck erschienen]
Rezensionens
Wolff, Erwins Der englische Roman im 18. Jahrhunderts Wesen und Formen. Gottingen 1964 
Ins Die Neueren Sprachen. 15, 1966, S. 34-42
Graham, Kenneths English criticism of the novel 1865-1900. London 1965.- Ins Anglia. 
84, 1966, S. 483-486
Deppe, Wolfgang G.s History versus Romance. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte und 
zum Verständnis der Literaturtheorie Henry Fieldings. Münster 1965.- In: Die Neue-
ren Sprachen. 16, 1967, S. 299-500
Goetsch, Pauls Die Romankonzeption in England 1880-1910. Heidelberg 1967.- Ins Die Neu 
eren Sprachen. 18, 1969
Publikationen im Jahre 1970:
George Lillo. The London Merchant.- Ins Das Englische Drama. Vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart. Hrsg. v. Dieter Mehl. Bd. 2., Düsseldorf 1970, S. 71-95
Richard Brinsley Sheridan. The Rivals.- Ins Das Englische Drama. Vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart. Hrsg. v. Dieter Mehl, Bd. 2, Düsseldorf 1970, S. 94-117
Gruppenarbeit im Rahmen des literarwissenschaftlichen Proseminars. Ein Erfahrungs-
bericht aus dem Fach Anglistik.- Hamburg 1970 (= Arbeitskreis für Hochschuldidak-
tik. Materialien Nr. 15)
Rezensions
Klein, Hannelores There is no disputing about taste. Untersuchungen zum englischen 
Geschmacksbegriff im achtzehnten Jahrhundert. Münster 1967.- Ins Anglia. 89, 1971, 
S. 146-148
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CARSTENS-GROKENBERGER, DOROTHEE, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 14.Ausg. Bd.1, 1970, S. 406
Christine de Pisan: ’’Buch von den Drei Tugenden”, in portugiesischer Übersetzung.- 
Münsters Aschendorff 1961, VIII,159 S., 2 Abb. (= Portugiesische Forschungen der 
Görres-Gesellschaft. 2.Reihe. Monographien Bd.l)
Doktorand:
Potansky, Peters Der Streit um den Rosenroman.
ENGL, LIESELOTTE, Dr.phil., Lektor
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 347
La aparicion del Sol al joven inca Pachacutec en la fuente Susurpuquio.- Ins Revista 
espanola de antropologia americana. Madrid. 5, 1970, S. 123-134
Gli Incasl (italienische Übersetzung des 1967 erschienenen Buches ’’Glanz und Untergang 
des Inkareiches. Conquistadoren, Mönche, Vizekönige”). Ubers, v. Raffaella Lotteri. 
Mailand 1970 (Gemeinsam mit Theo Engl)
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Teilnahme am 39. Internationalen Amerikanistenkongreß in Lima, Peru, im Sommer 19705 
anschließend Informationsreise in die Anden- und Urwaldregion östlich des Titicaca-
sees zur Beobachtung der indianischen Bevölkerungsbewegung und Kolonisation. 
(Bericht an den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der 1971 in den 
BMZ-Materialien veröffentlicht wird).
NIEDERMAYER, FRANZ, Dr.phil., Lehrbeauftragter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 347
Bartolome de Las Casas en la poesia.- Ins Atläntida. Revista del pensamiento actual. 
Madrid. Vol.Ö, Nr.48, 1970, S. 632-640
Constantes en la poesia lirica de J.L.Borges.- Ins Actas del Tercer Congreso Internacio 
nal de Hispanismo. El Colegio de Mexico.- Mexico 1970, S. 633-641
La romanistica alemana entre la raetafisica y la sociologia.- Ins Humboldt. Hamburg.
10, Nr. 40, 1969, S. 74-77
’’Bald werde ich wissen, wer ich bin”. J.L.Borges’ späte Gedichte.- Ins F.A.Z., Lit.- 
Blatt, 18.4.1970
Octavio Paz. Das Labyrinth der Einsamkeit.- Ins F.A.Z., Lit.-Blatt, 26.9.1970
Rud. Großmann, Gesch. u. Probleme d.lat.am.Literatur.- Ins Die Neueren Sprachen. 1970,
S. 360-366
Bayern und Spanien.- Ins Bayern. Streifzüge durch 12 Jahrhunderte.- München 1971, S. 
283-295
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vorträges Bartolome de Las Casas en la poesia.- Constantes en la poesia lirica de 
J.L.Borges.
Vortrag im Bayerischen Rundfunk (’’Diese unsere Welt”) am 28.3.1971s Jose Gaos - Philo-
soph in 2 Vaterländern.
Vortrag beim 4. Internationalen Hispanistenkongreß (A.I.H.) in Salamanca, Aug.1971s 
Miguel de Unamuno und Pedro de Mugica, Briefe von Salamanca nach Berlin.
NOYER-WEIDNER, ALFRED, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2145; Jahrbuch d. Ludwig- 
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NOYER-WEIDNER, ALFRED (Forts.)
Die Aufklärung in Oberitalien.- München 1957 (= Münchner Romanistische Arbeiten. 11)
Das Formproblem der "Peste" von Albert Camus.- Ins Germ.-rom. Monatsschrift. 1958,
S. 260-285
Ronsards Antike-Nachahmungen und die mittelalterlich-französische Tradition.- Ins 
Romanics. Festschrift G.Rohlfs. Halle 1958, S. 519-535
Die innere Form der Imitatio bei Ronsard.- Ins Rom. Jahrbuch. 1958, S. 174-195 
Aspekte der Gedichtstruktur in den "Fleurs du Mal".- Ins Rom. Forschungen. 1959»
S. 554-582
Albert Camus im Stadium der Novelle.- Ins Zeitschrift f. französische Sprache und Lite-
ratur. 1960, S. 1-58
Symmetrie und Steigerung als stilistisches Gesetz der Divina Commedia.- Krefeld 1962 
(= Veröffentlichungen des Petrarca-Instituts Köln. 14)
Absurdität und Epik als ästhetisches Problem in Camus* "Etranger".- Ins Annales Uni- 
versitatis Saraviensis. 1962, S. 257-295
Eine problematische Stelle im Oxforder Rolands Karls Rückkehr aus Spanien (0 5682- 
5704).- Ins Medium Aevum Romanicum. Festschrift H.Rheinfelder.- München 1963,
S. 258-257
Stilempfinden und Stilentwicklung Baudelaires im Spiegel seiner Varianten.- In: Lingu-
istic and literary studies in honor of H.A.Hatzfeld.- Washington 1964, S. 503-327
Literaturbericht im Deutschen Dante-Jahrbuch. 1964, S. 250-252
Die Einheit des Mannigfaltigen in Eminescus "Somnoroase päsärele".- Ins Rom. Forschun-
gen. 1965, S. 259-280
Literarisches Wollen und lyrische Begabung bei Andre Chenier.- Ins Europäische Aufklä-
rung. Festschrift H.Dieckmann.- München 1966, S. 189-221
Zum Nachahmungsproblem in der französischen Lyrik.- Ins Neusprachl. Mitteilungen. 1968,
S. 198-208
Zur "Heidengeographie" im Rolandslied.- Ins Verba et Vocabula. Festschrift E.Gamillscheg. 
München 1968, S. 579-404
Farbrealität und Farbsymbolik in der "Heidengeographie" des Rolandsliedes.- Ins Rom. 
Forschungen. 1969» S. 22-59




Hempfer, Klaus W.s Tendenz und Ästhetik. Studien zur französischen Verssatire des 18. 
Jahrhunderts.
Hofer, Karin von: Funktionen des Dialekts in der italienischen Gegenwartsliteratur - 
Pier Paolo Pasolini.
Wolff, Reinholds Ästhetisierung aufklärerischer Tabukritik bei Montesquieu und Rousseau. 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessur an der Catholic University of Washington, Febr.-Mai 1969»
Vortrag bei dem Symposium of Comparative Literature, April 1969s The role of classical
mythology in Petrarch and the Petrarchists. [im Druck]
RHEINFELDER, HANS, Dr.phil., emer.o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2408 f.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 548
Nachruf auf Fritz Neubert.- Ins Die Neueren Sprachen. 1970, S. 475
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RHEINFELDER, HANS (Forts.)
Buchbesprechungen in: Die Neueren Sprachen; Ibero-Romania.
Herausgeber:
Münchner Romanistische Arbeiten (Gemeinsam mit Hans Sckommodau)
Ibero-Romania (Gemeinsam mit Dietrich Briesemeister u. Klaus Porti)
Die Neueren Sprachen (im romanistischen Teil gemeinsam mit Rudolf Baehr)
Doktorand:
Platzer, Christine: Das religiöse Spiel, das heute noch im Volk der romanischen Länder 
lebendig ist.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorträge in Udine, Innsbruck, Melfi, Rom: Themen der Dante-Forschung.
Leitung von wissenschaftlichen Tagungen in Meran (Deutsch-italienisches Kulturinstitut),
Salzburg (Jahrestagung der Deutschen Dante-Oesellschaft).
SATEANU, CORNEL, Dr.phil., Lektor
Sintagma, cea mai mica unitate relationalst.- In: Cercetäri de lingvistica. 6, 1961,
S. 555-582
Pentru un criteriu unitar in definirea $i clasificarea pär^ilor secundare de propozi^ie. 
Definirea $i clasificarea atributelor (Für ein einheitliches Kriterium in der 
Definierung und Klassifikation der untergeordneten Satzglieder).- In: Cercetäri de 
lingvistica. 7, 1962, S. 551-565
In legätura cu propzi^iile negative (Zu den Verneinungssätzen).- In:Studia. Cluj Series 
Philologia. Fasc.1, 1962, S. 55-48
Subiect sau complement sociativ? (Subjekt oder soziatives Objekt?)- In: Studia Univer-
sitatis Cluj. Series Phil., Fasc.1, 1964, S. 115-121
Rumänische Gegenwartssprache. Bd.1: Phonologie und Orthographie (150 S.). Bd.2: Lexico- 
logie (250 S.).~ Cluj 1965/66
0 problema de Onomasiologie, Mononimia $i polinimia.- In: Studia. Ser.Phil., Fasc.1,
1966, S. 98-108
Coordonarea explicativa.- In: Limba $i Literatura. 12, 1966, S. 558-571 
Predicatul compus.- In: Cercet. Lingv. 11, 1966, S. 245-255
Probleme de morfologie $i sintaxä dialectalä.- In: Studia. Ser.Phil., Fasc.2, 1966,
S. 77-88
Studii despre Co^buc.- Cluj 1966, 520 S. (Verantwortl. Redaktion u. Mitarbeit)
Imbinarea lexicala in ortografie (Die lexikalische Zusammensetzung in der Orthographie).-
In: Studia. Ser.Phil., Fasc.1, 1967, S. 119-125
La coherence du groupe verbal et verbonominal dans le roumain contemporain.- In: Actes 
du XIIe Congres international de linguistique et Philologie romanes. Bukarest 1968,
S. 679-685
Sintagme cu indicator al originii (Syntagmen mit Angabe der Herkunft).- In: Studia.
1966, 1, S. 47-52
Rezensionen:
Bälint Sandor: Szegedi szotär. Budapest 1957.- In: Cercet. Lingv. 4, 1959
R.A,Budagov: Sravnitelno-semasiologiceskie izledovania.- In: Cercet. Lingv. 11, 1966,
S. 127-129
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SATEANU, CORNEL (Forts.)
Publikationen im Jahre 1970s
Microstructura Vm + V in grupul verbo-adverbial.- In: Studia. Ser.Phil., Fasc.1, 1970, 
S. 45-55
Solidarität der Termini Vm + V in der verbal-adverbialen Gruppe.- In: Studia. Ser.Phil. 
Fase.2, 1970
Rezension: Sorin Stati: Teorie $i raetoda in sintaxä. Bucure^ti 1957*- In: Studia Univer 
sitatis Cluy. Ser.Phil., Fase.2, 1970, S, 145-14?
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag beim 12. Internationalen Kongreß für Romanische Linguistik und Philologie in 
Bukarest, 1968: Die Kohärenz der verbalen und verbo-nominalen Gruppe in der rumä-
nischen Gegenwartssprache.
Teilnahme am 10. Internationalen Kongreß der Linguisten in Bukarest, 1967.
SCHICK, URSULA, Dr.phil., Wiss. Assistentin, Lehrbeauftragte
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 549
Voltaire’s adaptation of a literary source in Zadig.- In: Studies on Voltaire and the 
eighteenth century. 57, 1967, S. 1577-1586
Die Veröffentlichungsgeschichte von Voltaires Micromegas. Zur Buchproduktion im 18. 
Jahrhundert.- In: Zeitschrift f. franz. Sprache u. Literatur. 1971
Rezensionen:
Jacques van den Heuvel: Voltaire dans ses contes. Paris 1969*- In: Rom. Jahrbuch. 20, 
1969, S. 206-209
Studies on Voltaire and the eighteenth century. Hrsg. v. Th.Besterman. LXVII, 1969.- 
In: Revue d’Histoire Litteraire de la France. 71, 1971, S. 505-504
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf dem Second Congres« on Enlightenment, St.Andrews, Schottland, Aug. 1967: 
Voltaire’s adaptation of a literary source in Zadig.
Vortrag an der Sorbonne, Paris, Jan. 1969s Aspects de la structure narrative dans les 
contes de Voltaire.
SCKOMMODAU, HANS, Dr.phil., emer.o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2805 f.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 549
Un mot-theme de ”L*Education sentimentale”: ’1*autre’.- In: Cahiers de 1’Association 
Internationale des Etudes Franqaises. 25, 1971, S. 285-297
Doktoranden:
Jacobsen, Brigitte: Florent Chrestien...
Roloff, Volker: Reden und Schweigen...
Habilitand:
Roellenbleck, Georg: Das italienische Lehrgedicht...
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag beim XXIIe Congres de 1’Association Internationale des Etudes Fran^aises, im 
College de France, Paris, am 24.7.1970: Un mot-theme de ”L’Education sentimentale”: 
’1’autre’.
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Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S. 2949
Studien zur Entwicklungsgeschichte des Frankoprovenzalischen.- Mainz 1952, 16O S.
(= Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Abhandlungen der geistes- 
und sozialwissenschaftlichen Klasse. Jg. 1952, Nr.6)
Altfrankoprovenzalische Übersetzungen hagiographischer lateinischer Texte aus der Hand-
schrift der Pariser Nationalbibliothek fr. 818, I. Prosalegenden.- Mainz 1955, 205 S. 
(= Akad. d. Wiss. u. d. Lit. Mainz. Abh. d. geistes- und sozialwiss. Klasse. Jg.1955, 
Nr.1)
Doppelformen germanischer Verba auf -jan im Galloromanischen.- Ins Zeitschrift f. roma-
nische Philologie. 71, 1955, S. 249-268
Eine Ausdrucksform passivischer Idee im Neufranzösischen.- Ins Syntactica und Stilistica. 
Festschrift f. Ernst Gamillscheg. Tübingen 1957, S. 581-610
Germanisches Wortgut im Galloromanischen.- Ins Zeitschrift f. romanische Philologie, 75, 
1957, S. 414-427
Zur Sprache der Handschrift V des Alexiusliedes.- In: Medium Aevum Romanicum. Festschrift 
f. Hans Rheinfelder. München 1965, S. 525-558
Mots francoprovenqaux dans le Mariale du manuscrit Bibl.Nat. fr. 818.- Ins Melanges de 
linguistique et de Philologie romanes offerts a Monseigneur Pierre Gardette. Stras-
bourg 1966, S. 459-448
Lexikalischer Kommentar zur sogenannten poitevinischen Katharinenpassion.- Ins Zeit-
schrift f. franz. Sprache u. Literatur. 76, 1966, S. 291-511
Die romanischen Wörter für ’frei*. Zu ihrer Herkunft und Bedeutungsgeschichte.- Saar-
brücken 1967, 45 S.
Fränkische Lehnprägungen im französischen Wortschatz.- Ins Verba et Vocabula. Ernst 
Gamillscheg zum 80. Geburtstag. München 1968, S. 595-617
Weitere Aufsätze in Fachzeitschriften und Festschriften; Besprechungen in den Fachzeit-
schriften.
Publikation im Jahre 1970s
"Poire” et "pierre" en francoprovenqal.- Ins IVe Congres de langue et litterature d’oc 
et d*etudes francoprovenqales. Ed. de la Revue de Langue et Litterature d’Oc.
Rodezs Impr. Subervie 1970, S. 521-529
Doktorand: ,
Lau, Gerhards Studien zur Geschichte des Konjunktivs der psychischen Unterordnung im 
Französischen. (Diss. Saarbrücken).- Münchens Fink 1970 (= Romanica Monacensia. 4)
WÜRMS, PIERRE, Direktor des Französischen Kulturinstituts, Gastprofessor
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 549 f.
Ionesco. Seine Ideen und sein Theater.- Ins Regensburger Universitäts-Zeitung v.7.7.1970
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT II
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SEMINAR FÜR SLAVISCHE PHILOLOGIE
HARALAMPIEFF, KYRILL, Dr.phil., Lektor
Handbuch d. deutschen Wissenschaft. Bd.2. BerlinsKoetschan 1949, S. 872
Uber 240 bulg. Autoren ins Kleine slavische Biographie.- Wiesbadens Harrassowitz 1958
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HARALAMPIEFF, KYRILL (Forts.)
Ivan Koevs Zehn Jahre bulgarische Ethnographie; Christo Vakarelski: Bibliographie der 
bulg. Ethnographie für die Jahre 1945-1952. (Übersetzung).- München: Lerche 1959
Bulgarische Bibliographie 1945-1950.- In: Südosteuropa-Bibliographie. Bd.1. München: 
Oldenbourg 21968
Bulgarische Bibliographie 1951-1955.- Im Südosteuropa-Bibliographie. Bd.2. München: 
Oldenbourg 1962
Bulgarische Bibliographie 1956-1960.- In: Südosteuropa-Bibliographie. Bd.3. München: 
Oldenbourg 1966
Aus dem Briefwechsel G.Kacarov - C.Patsch.- In: Beiträge zur Südosteuropa-Forschung. 
Anläßlich des 1. Internationalen Balkanologenkongresses in Sofia, 26.8.-1.9.1966.- 
München: Trofenik 1966
Langenscheidts Sprachführer Bulgarisch.- Berlin, München, Zürich 1969
Das Erste (679-^018) und Zweite (1018-1186) bulgarische Reich. Sieben historische Kar-
ten.- In: Großer historischer Weltatlas. Mittelalter.- München: Bayer. Schulbuch- 
Verl. 1970
Bulgarische Volksmärchen. (Übersetzung).- Köln, Düsseldorf: Diederichs 1971 (= Märchen 
der Weltliteratur)
Langenscheidts UniversalWörterbuch. Bulgarisch-Deutsch, Deutsch-Bulgarisch.- Berlin, 
München, Zürich ^1971
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Einladung der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Institut für Balkanistik, zur 
Diskussion der "Bibliographie d* etudes balkaniques", v. 23.-25.4.1970 in Sofia.
HOLTHUSEN, JOHANNES, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 1218 f.
Studien zur Ästhetik und Poetik des russischen Symbolismus.- Göttingen 1957 (Habil.- 
Schrift)
Zur literarischen Typologie und zum Motivbestand der "Petersburger Erzählungen", ins-
besondere bei Puskin und Gogol.- Im Die Welt der Slaven. 4, 1959
Zum Problem der poetischen Syntax bei Boratynskij.- In: Die Welt der Slaven. 5, 1960 
Russische Gegenwartsliteratur. I. (1890-1940), II. (1941-1967).- Bern, München 1963 u.
1968 (= Dalp-Taschenbücher. 368 D, 369 D)
Das Verhältnis von Futurismus und Konstruktivismus in der russischen Versdichtung.- In: 
Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. 116, 1964
Puskin und Gresset. Bemerkungen zum Problem der Selbstauffassung des Dichters.- In: Die 
Welt der Slaven. 11, 1966
Epifanij Premudryj und Gregor von Nyssa. Ein Beitrag zur Erforschung der enkomiastischen 
Literatur bei den Slaven.- In: Festschrift f. M.Woltner zum 70. Geburtstag. Heidel-
berg 1967
Stilistik des uneigentlichen Erzählens in der sowjetischen Gegenwartsliteratur.- In: Die 
Welt der Slaven. 13, 1968
Prinzipien der Komposition und des Erzählens bei Dostojevskij.- Köln, Opladen 1969 
(= Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. 154)
Publikationen im Jahre 1970:
Antiapolinski tip ruskog simbolizma (Der antiapollinische Typus des russischen Symbo-
lismus.- In: Knjizevna smotra. Zagreb. 4, 1970
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HOLTHUSEN, JOHANNES (Forts.)
Laudatio post mortem für Prof.Dr.Alois Schmaus.- In: Mitteilungen der Südosteuropa- 
Gesellschaft. 1970, 3/4
Rezension: Krystyna Pomorska: Russian formalist theory and its poetic ambiance. 
s’Gravenhage 1968 (= Slavistic printings and reprintings. 82).- In: Poetica. 
München. 1970, 3/4
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvortrag an der Universität Zagreb (Jugoslavien) im Mai 1970: Antiapolinski tip 
ruskog simbolizma.
REHDER, PETER, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S» 352
Serbokroatisch spielend leicht. In 130 Lektionen mit einem Grananatiküberblick und 
einem Wörterbuch Serbokroatisch-Deutsch, Deutsch-Serbokroatisch.- Beograd: Nolit 
1970, IX,517 S. (Gemeinsam mit Z. filetic)
Anlautende zweigliedrige Phonemgruppen des Mazedonischen und die Adaptation griechi-
scher Lehnwörter.- In: Beiträge zur Südosteuropa-Forschung. Anläßlich des 2. hit. 
Balkanologenkongresses in Athen. München: Trofenik 1970, S. 117-126 (= Beiträge
. zur Kenntnis Südosteuropas und des Nahen Ostens. 10)
SCHMID, WOLF, Verwalter einer wiss. Assistentenstelle, Lehrbeauftragter
Zur Erzähltechnik und Bewußtseinsdarstellung in Dostojevskijs "VeÖnyj mu£”.- In: Die 
Welt der Slaven. 13, 1968, S. 294-306
Diskussion: Eine strukturalistische Theorie der Variante? Zu einem Text von Jan Muka- 
ftivsky.- In: Poetica. 2, 1968, S. 404-415 (Gemeinsam mit Herta Schmid und Karl 
Maurer)
Rezension einer tschechischen und einer slowakischen strukturalistischen Aufsatz-
sammlung zum 75. Geburtstag von Jan Muka&rvsky.- In: Poetica. 2, 1968, S. 134- 
159 (Gemeinsam mit Herta Schmid)
Publikationen im Jahre 1970:
Arbeiten zur russischen Literatur in der Bundesrepublik Deutschland 1967-1969.- In: 
Ceskoslovenskä rusistika. Praha. 15, 1970, S. 219-226
Rezension: B.A.Uspenskij: Poetika kompozicii. Struktura chudozestvennogo teksta i tipo 
logija kompozicionnoj formy. Moskva 1970.- In: Poetica. 4, 1971, S. 124-134
AMERIKA-INSTITUT
FRIEDMANN, FRIEDRICH GEORG, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S. 737 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 352
Eine Art Tagebuch.- In: Hochland. 62, 1970, H.5? 2.Teil: 62, 1970, H.6
Demokratie und Partizipation.- In: Schulfunksachheft ’Welt- u. Sozialkunde*. 1, 1970
Doktoranden:
»Brandes, Volkhard: Black Brother: Die Bedeutung Afrikas für den Freiheitskampf des 
schwarzen Amerikas.- Frankfurt/M.: Melzer 1971
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AMERIKA-INSTITUT
FRIEDMANN, FRIEDRICH GEORG (Forts.)
Lengert, Julius: Utopische Experimente des 19» Jahrhunderts in den USA.
Wilske, Dietmar: Karl Shapiro - ein jüdisch-amerikanischer Dichter.
RAEITHEL, GERT, Dr.phil., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S. 355
Nixons Gemüt.- In: Frankfurter Hefte. 25» 5» 1970» s* 512-520 
Chicago Sieben.- In: Frankfurter Hefte. 25» 8, 1970, S. 571-576 
Amerikanischer Humor - eine soziale Funktion.- In: Merkur. 24, 7, 1970, S. 644-659 
Woodrow Wilson.- In: Politiker des 20. Jahrhunderts. Hrsg. v. R.Hocevar, H.Maier u.
P.L.Weinacht.- München: Beck 1970
John Dewey.- In: Die Großen der Weltgeschichte. Hrsg. v. Kurt Fassmann, Eugen Kogon, 
Walter Jens u.a.- München: Kindler 1970
Risiko und Leiden des Daniel Berrigan SJ.- In: Frankfurter Hefte. 25, 10, 1970, S. 
711-714
NACHTRAG: SEMINAR FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE II
MÜLLER-SEIDEL, WALTER, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.2O63; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.357
Die Idee des neuen Lebens. Eine Betrachtung über Schillers ’’Wallenstein**.- In: Fest-
schrift f. E.L. Stahl.- Oxford 1970, S.79-98
Dem Studenten Erich von Kahlers.- In: Neue Rundschau. 1970, S.822-829 
Doktoranden:
Banerjee, Nanda Kishore: Der Prolog im Drama der deutschen Klassik. Studien zu seiner 
Poetik. 1970
Hess, Günter: Deutsch-lateinische Narrenzunft. Studien zum Verhältnis von Volkssprache 
und Latinität der satirischen Literatur des 16. Jahrhunderts. 1970
Hoffmann, Volker: Johann Georg Hamanns Philologie. 1970
Krzywon, Ernst-Josef: Heinrich Heine und Polen. Ein Beitrag zur Poetik der politischen 
Dichtung zwischen Romantik und Realismus. 1970
Sautermeister, Gert: Idylle und Dramatik in Schillers klassischen Dramen. 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Teilnahme am Intern. Germanistenkongreß in Princeton und Vortrag dort, 24.-29.Aug. 






BATT, JÖRGEN, Dr.rer.nat., Akad. Rat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.357
Nonlinear compact mappings and their adjoints.- Ins Math. Ann. 189» 1970» S.5-25 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Associate professor, Kent State University, Kent, Ohio, USA, 15.9-1970 - 15.6.1971. 
Vortrag a.d. University of Illinois, Urbana, 111., 28.11.1970s On the weak compactness
of certain integral operators of Hammerstein type.
DILLER, JUSTUS, Dr.rer.nat., Wiss. Rat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.357
Einführung in die axiomatische Geometrie.- Münchens TR Verlags-Union 1970- (Gemeinsam mit 
A. Breitkopf)
Eine algebraische Beschreibung der metrischen Ebenen mit ineinander beweglichen Gera-
den.- Ins Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg. 34, 1970, S.184-202
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge in Regensburg, Oberwolfach, Gießen, Frankfurt.
ELSTRODT, JÜRGEN, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.357
Uber das Eigenwertproblem der automorphen Formen in der hyperbolischen Ebene bei Fuchs- 
schen Gruppen zweiter Art. Diss. 1970
HÄMMERLIN, GUNTHER, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.956 (ohne Werkverz.); Chro-
nik d. L.-M.-Univ. 1965/66, S.245f.; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.357
Numerische Mathematik. I.- Mannheims Bibliogr. Inst. 1970, 186 S. (=B.I.-Hochschul-
skripten. 498/498a)
Zur numerischen Differentiation analytischer Funktionen.- In: Zs. angew. Math. u. Mech. 
50, 1970, T 48 - T 50
Doktoranden:
Schäfer, Eugen: Ein konvergentes Verfahren zur Berechnung einer besten Approximation 
aus einem nicht notwendig Haarschen Teilraum. 1970
Jörn, Enno: Identitäten für kommutative Algebren mit nicht ausgearteter, assoziativer 
und symmetrischer Bilinearform. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Tagung ’’Funktionalanalysis und numerische Mathematik” im Math. Forschungs-
inst. Oberwolfach, Nov. 1970s Fehlerabschätzung bei numerischer Integration nach 
Gauß.
HELWIG, KARL-HEINZ, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Prof.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.358
Jordan-Algebren und symmetrische Räume. I.- In: Math. Zs. 115, 1970, S.315-349 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:





HOFFMANN, KARL-HEINZ, Dr.rer.nat., Akad. Rat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.35Ö
Nichtlineare Approximation unter Nebenbedingungen im normierten Raum.- In: ZAMM. 50, 
1970, T52-T53
Zur stetigen Abhängigkeit der besten Approximierenden.- In: ZAMM. 50, 1970, T38 (Ge-
meinsam mit B. Brosowski, E. Schäfer, H. Weber)
Wann ist das Kolmogoroff-Kriterium notwendig?- In: ZAMM. 50, 1970, T37-T38 (Gemeinsam 
mit B. Brosowski, E. Schäfer, H. Weber)
Stetigkeitssätze für metrische Projektionen.- In: ISNM. 15, 1970 (Gemeinsam mit B. Bro-
sowski, E. Schäfer, H. Weber)
Metrische Projektionen auf lineare Teilräume von C0(Q,H).- In: ISNM. 15,1970 (Gemeinsam 
mit B. Brosowski, E. Schäfer, H. Weber)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag in Bulgarien: Approximationen mit Haarschen Kernen.
JÖRGENS, KONRAD, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1329 (ohne Werkverz.); 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.35öf.
Lineare Integraloperatoren.- Stuttgart 1970 (= Mathematische Leitfäden)
Spectral theory of Schrödinger operators.- In: Report. University of Colorado, Boulder,
Colo., USA
Nonlinear wave equations.- In: Report. University of Colorado, Boulder, Colo., USA 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorträge an der University of Colorado, Boulder, Colo., USA, März 1970.
KASCH, FRIEDRICH, Dr.rer.nat., o.Ö. Prof., Konrektor
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1382; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.359 
Injective cogenerators. [Vortragsauszug.]- SÖgaku 1970
The center of a * -ring. Ivortragsauszug.]- In: Report on Tokyo Seminar of Ring Theo-
ry. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Dreimonatige Gastprofessur in Japan als Gast der Japan Society for the Promotion of 
Science. Vorträge in Tokyo, Sapporo und Hamamatsu.
KÖNIGSBERGER, KONRAD, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Prof.
Thetafunktionen und multiplikative automorphe Funktionen zu vorgegebenen Divisoren in 
komplexen Räumen.- In: Math. Ann. 148, 1962, S.147-172
Mehrdeutige Funktionen zu gegebenen Divisoren auf einem Produktraum.- In: Math. Zs.
155, 1964, S.35-52
Über das zweite Cousinsche Problem auf gewissen komplexen Lieschen Gruppen.- In: Arch, 
d. Math. 15, 1964, S.463-465
Über die charakteristischen Schnittzahlen des Divisors einer Thetafunktion.- In: Math. 
Zs. 87, 1965, S.314-322
Eine Formel für die höheren Homotopiegruppen gewisser 2-dimensionaler komplexer Räume.- 
In: Nachr. d. Akad. d. Wiss. in Göttingen. 1965, S.41-45





Ein Satz über die q-Vollst’andigkeit lokal trivialer Faserungen.- In: Sitzungsber. d. 
Akad. d. Wiss. Math.-Naturw. Kl. 1969, S.31-37
Publikationen im Jahre 1970:
Uber die Holomorphie-Vollständigkeit lokal trivialer Faserräume.- In: Math. Ann. 189, 
1970, S.178-184
Uber die Darstellbarkeit gewisser Überlagerungen eines Faserbündels als Faserbündel.- 
In: Sitzungsber. d. Bayer. Akad. d. Wiss. Math.-Naturw. Kl. 1970, S.59-65
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Tagung der Dt. Mathematiker-Vereinigung, Saarbrücken, Sept. 1970.
MAMMITZSCH, VOLKER, Dr.rer.nat., Privatdozent, Akad. Rat 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.360f.
Bayeslösungen bei mehrstufigen Tests. Habil.-Schrift München 1970 
Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik.- In: Mathematische Hilfsmit-
tel des Ingenieurs. Hrsg, von R. Sauer u. I. Szabo.- Berlin, Heidelberg, New York: 
Springer 1970 (Gemeinsam mit D. Morgenstern)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Kolloquiums-Vortrag a.d. Universität Bochum.
OBERST, ULRICH, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Rat
Flat and coherent functors.- In: J. of alg. 14, 1970, S.91-105 (Gemeinsam mit H. Röhrl) 
Duality theory for Grothendieck categories and linearly compact rings.- In: J. of alg.
15, 1970, S.473-542
Das Zentrum von Ringen mit Kettenbedingungen.- In: Sitzungsber. d. Bayer. Akad. d. Wiss. 
Math.-Naturw. Kl. 1970, S.161-179 (Gemeinsam mit F. Kasch)
PAREIGIS, BODO, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Rat und Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.2, 1971, S.2204; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.361
Categories and functors.- New York, London: Academic Press 1970 (=Pure and applied ma-
thematics.)
Bemerkung über Tensorprodukte von Körpern.- In: Archiv d. Math. 21, 1970, S.479-482 
On generators and cogenerators.- In: Manuscripts math. 2, 1970, S.49-66 (Gemeinsam mit
M. Sweedler)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Techn. Hochschule Darmstadt, 9*1.1970: Kategorietheoretische Methoden in 
der Algebra.
Vortrag a.d. Universität Erlangen-Nürnberg, 24.2.1970: Kohomologie von formalen Grup-
pen.
Vortrag a.d. Universität Dortmund, 4.6.1970: Kategorien von gleichungsdefinierten Al-
gebren.
Vortrag a.d. Universität Tübingen, 26.6.1970: Kurven in formalen Gruppen.





RIEGER, GEORG JOHANN, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Die Regula falsi für Systeme konvexer Gleichungen.- Ins Math. Nachr. 40, 1969, S.145- 
164
Zahlentheoretische Anwendung eines Taubersatzes mit Restglied.- In: Math. Ann. 182, 1969» 
S.245-248
On polynomials and almost-primes.- In: Bull. Amer. Math. Soc. 75, 1969, S.100-105 
Publikationen im Jahre 1970:
Über ein additives Problem mit Primzahlen.- In: Arch d. Math. 21, 1970, S.54-58 
Zum Satz von Landau über die Summe aus zwei Quadraten.- In: J. reine angew. Math. 244,
1970, S.19Ö-200
Über gewisse Diophantische Gleichungen mit unendlich vielen Lösungen.- In: Manuscripta 
math. 5, 1970, S.195-211
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Techn. Univ. Braunschweig, Mai 1971: Mehrdimensionale Interpolation.
SCHUSTER, HANS WERNER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.562
Infinitesimale Erweiterungen komplexer Räume.- In: Comment, math.helv. 45, 1970, S. 
165-286
Zur Theorie der Deformationen kompakter komplexer Räume.- In: Inventiones math. 9,
1970, S.284-294
SCHÜTTE, KURT, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2745; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.562
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag im Mathematischen Kolloquium Heidelberg, Mai 1970: Hauptsatz der einfachen Ty-
penlogik.
Vortrag im Mathematischen Forschungsinstiut Oberwolfach, April 1970: Zur Axiomatisie- 
rung der Mengenlehre nach Dana Scott.
STEIN, KARL, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2924; Poggendorf, Bd. Vila, 
1961, S.511
Die Regularitätshüllen niederdimensionaler Mannirfaltigkeiten.- In: Math. Ann. 114,
1937, S.545-569
Topologische Bedingungen für die Existenz analytischer Funktionen komplexer Veränder-
lichen zu vorgegebenen Nullstellenflächen.- In: Math. Ann. 117, 1941, S.727-757
Primfunktionen und multiplikative automorphe Funktionen auf nichtgeschlossenen Riemann-
schen Flächen und Zylindergebieten.- In: Acta math. 85, 1950, S.165-196
Analytische Funktionen mehrerer komplexer Veränderlichen zu vorgegebenen Periodizitäts-
moduln und das zweite Cousinsche Problem.- In: Math. Ann. 12$, 1951, S.201-222
Modifikation komplexer Mannigfaltigkeiten und Riemannscher Gebiete.- In: Math Ann.
124, 1951, S.1-16 (Gemeinsam mit H. Behnke)
Über die wesentlichen Singularitäten analytischer Mengen.- In: Math. Ann. 126, 1955, 
S.265-506 (Gemeinsam mit R. Remmert)





Uber Rungesche Paare komplexer Mannigfaltigkeiten.- In: Math. Ann. 145, 1962, S.444- 
463 (Gemeinsam mit K.J. Ramspott)
Uber die Äquivalenz meromorpher und rationaler Funktionen.- In: Sitzungsber. d. Bayer. 
Akad. d. Wiss. Math.-Naturw. Kl. 1966, S.87-99
Fortsetzung holomorpher Korrespondenzen.- In: Inventiones math. 6, 1968, S. 78-90 
Doktoranden:
Höss, D.: Fortsetzung holomorpher Korrespondenzen in den pseudokonvexen Rand. 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Visiting professor an den Universitäten in San Diego (Febr.-März 1970) und Stanford 
(Apr.-Aug. 1970).
Vorträge an verschiedenen amerikanischen Universitäten.
WIBGMANN, KLAUS-WERNER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.363
Ein holomorph-separabler komplexer Raum muß nicht holomorph-regulär sein.- In: L’en- 
seignement math. 14, 1968/70, S.283-284
Einige Eigenschaften endlich-dicht-erzeugter holomorpher Algebren.- In: Rev. roum. pu-
res appl. 15, 1970, S.749-759
Zur Unabhängigkeit der charakteristischen Bedingungen für komplexe Unterstrukturen.- 
In: Rev. roum. math, pures appl. 15, 1970, S.935-945
WOLFFHARDT, KLAUS, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Assistent 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.363
Die Betti-Reihe und die Abweichungen eines lokalen Rings.- In: Math. Zs. 114, 1970, 
S.66-78
Die Graßmannschen Algebren von Ringen und von komplexen Räumen. Habil.-Schrift München 
1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Lehrstuhlvertretung a.d. Universität Regensburg, WS 1970/71.
Vortrag a.d. Arbeitstagung über Differentialmoduln analytischer Algebren a.d. TU Han-
nover, Sept. 1970: Die Homologie vollständiger Durchschnitte.
UNIVERSITÄTS-STERNWARTE, INSTITUT FÜR ASTRONOMIE UND ASTROPHYSIK
SCHMEIDLER, FELIX, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2626; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.363




BAUER, HERMANN JOHANNES, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 196% S.364
Experiments on the Kondo effect in nickel hydride.- Ins Phys, letters. 31A, 1970, S.57 
(Gemeinsam mit K.A.Kohler, I. Dietrich, H.G. Kaderett)
Kondoeffekt in wasserstoffbeladenem Nickel mit paramagnetischen Verunreinigungen.- In: 
Zs. angew. Physik. 30, 1970, S.32 (Gemeinsam mit K.a . Kohler, I. Dietrich, H.G. Ka-
derett)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag am Physikal.-Chem. Inst. d. Polnischen Akad. d. Wiss., Warschau, 7.7.1970s 
Low temperature studies on magnetic and electric behaviour of hydrogenated nickel 
and nickel alloys.
BELL, FRIEHELM, Dr.-Ing., Privatdozent, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.365
Rosette motion in negative particle channelling.- Ins Physics letters. 33A, 1970, S.
135 (Gemeinsam mit H.J. Kreiner, R. Sizmann, D. Harder, W. Hüttl)
Anisotropic X-ray excitation in alkali halides by 75 and 200 keV protons.- In: Physics 
letters 32A, 1970, S.119 (Gemeinsam mit S. Roth, R. Sizmann, R. Coutelle)
Proton channelling and X-ray production in ionic crystals.- Ins Atomic collision pheno-
mena in solids.- Amsterdam: North Holland Publ. Co. 1970, S.538
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Gordon Research Conference, Holderness, New Hampshire, USA, Juli 1970: 
Channelling of keV-electrons in single crystals.
BILLER, ERWIN, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat
Jahresbibliogr. d. Univ. Ifiinchen, 1, 1969, S.365
Effect of plastic deformation on the ferromagnetic resonance linewidth of nickel single 
crystals. Investigation by variation of the angle between the steady magnetic field 
and the surface of the sample.- In: Phys. stat. sol. (a) 3, 1970, K71 (Gemeinsam 
mit W. Anders)
BRANDMÜLLER, JOSEF, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.308; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.366f.
Raman scattering from benzil.- In: J. chem. phys. 52, 1970, S.6448 (Gemeinsam mit R. 
Claus, H.W. Sehrötter, S. Haussühl)
Doktoranden:
Claus, Reinhart: Lichtstreuung an optischen Phononen und Polaritonen. 1970 
Kiefer, Wolfgang: Ramanspektroskopie mit einem quasikontinuierlichen Rubinlaser. Ra-
mans pektren anorganischer Halogenverbindungen. 1970
Klauß, Konrad: Zur quantenchemischen Berechnung von Kraftkonstanten. 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Universität Amsterdam, 23.2.1970, d. Universität Gent, 2.3.1970 und a.d. 
Facultedes Sciences Paris, 4.3.1970: Neue Möglichkeiten der Laser-Ramanspektro- 





Vortrag a.d. Techn. Hochschule Darmstadt, März 1970: Lichtstreuung an Quasiteilchen. 
Vortrag a.d. Universität Erlangen, 19.10.1970: Lichtstreuung an Polaritonen.
Vortrag a.d. Techn. Universität Karlsruhe, 27.11.1970: Laser-Ramanspektroskopie in der
Festkörperphysik.
Vortrag a.d. Technischen Hochschule Graz und a.d. Universität Wien, 9.12.1970: Laser- 
Ramanspektroskopie an Einkristallen.
BRENNICH, HARALD, Dipl.-Phys., Wiss. Mitarbeiter
Zur Begründung der Lorentz-Gruppe von Süßmann.- In: Zs. f. Naturforsch. 24a, 1968, S. 
1855-1854
The irreducible ray representations of the full inhomogeneous Galilei group.- In: Ann. 
Inst. Henri Poincare. 15, 1970, S.157-161
BROSS, HELMUT, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.542f.; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969» S.567
New version of the modified augmented-plane-wave-method.- In: Phys. rev. B 2, 1970, S. 
5098 (Gemeinsam mit G. Bohn, G. Meister, W. Schubö, H. Stöhr); Auch in: Computatio-
nal methods in band theory. Ed. by P.M. Marcus, J.F. Janak, A.R. Williams.- New York: 
Plenum Press 1971, S.44
Doktoranden:
Bohn, Gerhard: Bandstrukturuntersuchungen an Lithium. 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 7th Annual Solid State Physics Conference, Manchester: Modified APW method 
for band structure calculations. (Gemeinsam mit Mitarbeitern)
Gastprofessur: Convention Intre-Cantonale pour l’Enseignement du 5 Cycle de la Physi-
que en Suisse Romande.
CLAUS, REINHART, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.567
Crossing of polariton branches in uniaxial K^C^CN^,- In: Physics letters. 51A, 1970, 
S.299
Resonant crossing of a polariton branch with a second order phonon.- In: Opt. comm. 2, 
1970, S.105 (Gemeinsam mit H.W. Schrötter)
Raman scattering from benzil.- In: J. chem. phys. 52, 1970, S.6448 (Gemeinsam mit H.W. 
Schrötter, J. Brandmüller)
Polaritons in LiJO^.- In: Zs. Naturf. 25a, 1970, S.5O6
Lichtstreuung an optischen Phononen und Polaritonen. Diss. München 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Frühjahrstagung d. Dt. Phys. Ges., Darmstadt: Ramanspektroskopie in der 
Festkörperphysik. (Gemeinsam mit J. Brandmüller)
Vortrag a.d. Intern. Tagung Laser und ihre Anwendungen, Dresden: Phononen und Polari- 
tonenspektren an Einkristallen. (Gemeinsam mit J. Brandmüller)





EBERHARD, KLAUS, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Statistical and nonstatistical effects in the *-scattering from 24Mg between 14.9 and 
19*1 MeV.- Ins Nucl. phys. A 142, 1970, S.115 (Gemeinsam mit C. Mayer-Böricke)
Parametrization of energy averaged and fine resolution cross section for the ^^Ca 
Ca reaction 5.5 to 17.5 MeV.- In: Phys. rev. C 1, 1970» S.559 (Gemeinsam
mit A.E. Bisson, R.H. Davis)
Analysis of heavy ion elastic scattering using an extended optical model.- In: Nuclear 
reactions induced by heavy ions.-Amsterdam: North Holland Publ. Co. 1970 (Gemeinsam 
mit J.S. Eck, R.A. Chatwin, R.A. Lasalle, A. Richter, D. Robson)
Statistical significance of parameters describing ^0ca(4,^)^0ca scattering.- In: Nucle-
ar reactions induced by heavy ions.- Amsterdam: North Holland Publ. Co. 1970 (Gemein-
sam mit A.E. Bisson, R.H. Davis)
An explanation of the anomalous backward enhancement of elastic ^-scattering cross sec-
tions near A = 40 in terms of an extended optical model.- In: Physics letters. 55 B, 
1970, S.545
Compound nucleus effects in the *+ 22*Mg and*+^°Ca scattering between 5.5 and 19.1 MeV.- 
In: Bull. Amer. Phys. Soc. 15, 1970, S.191 (Gemeinsam mit A.E. Bisson, R.H. Davis)
An extended optical model analysis of * + ^®Ni and* + ^Ni scattering between 10 and 
18 MeV.- In: Bull. Amer. Phys. Soc. 15, 1970, S.191 (Gemeinsam mit D.D. Tolbert,
R. H. Davis)
Mean level width and its ratio to mean level spacing in highly excited compound nuclei.- 
In: Bull. Amer. Phys. Soc. 15, 1970, S.570 (Gemeinsam mit A. Richter)
High-lying neutron-hole states populated in the reaction ^^C(p,d)^^C* at 62 MeV.- In: 
Bull. Amer. Phys. Soc. 15, 1970, S.520 (Gemeinsam mit L.J. Parish, A. Brown, A. Rich-
ter, W.v.Witsch)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Research associate a.d. Florida State University, Tallahassee, Florida, USA, Sept. 1968 
bis Mai 1970.
Vorträge a.d. Kansas State University, Manhattan, Kansas, USA und auf den Tagungen der 
American Physical Society, 1970.
ERNST, VALENTIN, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Der Informationsverlust in der Theorie der Kleinwinkelvielfachstreuung.- In: Zs. Natur- 
forsch. 21a, 1966, S.559
Intensity shift in small-angle multiple scattering of transversely polarized electrons.- 
In: Nucl. phys. A94, 1967, S.528
Analysis of resonance depolarization of Dirac particles in strong focusing high energy 
synchrotrons for any direction of the initial polarization.- In: Nucl. instr. meth. 
60, 1968, S.52
Coherent emission of a photon by many atoms.- In: Zs. Physik. 218, 1969, S.111 
Emission of radiation from a system of many excited atoms.- In: Phys. rev. 176, 1968,
S. 1456 (Gemeinsam mit P. Stehle)
On the origin of laser coherence.- In: Zs. Physik. 229, 1969, S.452
EVERS, DIETER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Nuclear resonance fluorescence and the slowing down of recoil nuclei in matter.- In: 
Nucl. physics. 81, 1966, S.570 (Gemeinsam mit S.J. Skorka, J. Hertel, J. Morgen-





Lifetime of the 3/2+ , 1.013 MeV state and the excited-core model of 2?A1.- In: Nucl. 
phys. 91» 1967, S.472 (Gemeinsam mit J. Hertel, T.W. Retz-Schmidt, S.J. Skorka)
Widths of the 6.92 (2+) and 7.12 «) MeV levels in 1^0.- In: Physics letters. 27B, 
1968, S.423 (Gemeinsam mit G. Flügge, J. Morgenstern, T.W. Retz-Schmidt, H. Schmidt,
S. J. Skorka)
Publikationen im Jahre 1970:
Shell model calculations for ^C1 and 38k  with the modified surface delta interaction 
including a tensor force.- In: Physics letters. 33B, 1970, S.559 (Gemeinsam mit W. 
Stocker)
GILBERG, ERICH, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.368
Das K-Röntgenemissionsspektrum des Chlors in freien Molekülen.- In: Zs. Physik. 236, 
1970, S.21-41
HERTEL, JÜRGEN, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Nuclear resonance fluorescence and the slowing down of recoil nuclei in matter.- In: 
Nucl. phys. 81, 1966, S.370 (Gemeinsam mit S.J. Skorka, D. Evers, J. Morgenstern,
T. W. Retz-Schmidt, H. Schmidt)
Lifetime of the 3/2+ , 1.013 MeV state and the excited-core model of 2?A1.- In: Nucl. 
phys. 91, 1967, S.472 (Gemeinsam mit D. Evers, T.W. Retz-Schmidt, S.J. Skorka)
Compilation of electromagnetic transition rates in light nuclei (A<40).- In: Nucl. 
data. A 2, 1966, S.347 (Gemeinsam mit S.J. Skorka, T.W. Retz-Schmidt)
Coulomb excitation of the collective septuplet at 2.6 MeV in 2^Bi.- In: Phys. rev. 
lett. 23, 1969, S.488 (Gemeinsam mit D.G. Fleming, J.P. Schiffer, H.E. Gove)
Strukturanalyse des Septupletts bei 2.6 MeV in ^^Bi mit Hilfe von Coulombanregung.
Diss München 1969
HILZ, RUDOLF, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.369f.
Wavelength discrimination measured with square-wave gratings.- In: J. Opt. Soc. Am. 60, 
1970, S.273 (Gemeinsam mit C.R. Cavonins)
Visual performance after preadaptation to colored ligths.- In: J. exp. psych. 83, 1970, 
S.559 (Gemeinsam mit C.R. Cavonins)
Sehschärfe bei Farbunterschieden ohne Helligkeitsunterschiede.- In: Vis. res. 10, 1970, 
S.1393 (Gemeinsam mit C.R. Cavonins)
Die gegenseitige Beeinflussung von Wellenlängen- und Leuchtdichteunterschieden.- In: 
Licht und Farbe im Leben des Menschen. Bd.1.- Budapest 1970, S.532
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Tagung der DGaO, St. Gallen, 19.-22.5.1970: Adaptation und Lichtfarbe. 
Vortrag a.d. Tagung d. Ungar. Elektrotechn. Vereins, Budapest, 1970: Die gegenseitige
Beeinflussung von Wellenlängen- und Leuchtdichteunterschieden.
HUSEMANN, KLAUS, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.370





KIEFER, WOLFGANG, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.570
Raman-Spektren eines AsJj-Einkristalls und von SbJj- und Bi Jy-Krist all pulvern.- Ins Zs. 
Naturf. 25a, 1970, S.1101
Simultaneous observation of resonance fluorescence and resonance Raman effect in ga-
seous bromine.- Ins J. chem. phys. 53, 1970, S.1612 (Gemeinsam mit H.W. Schrötter)
Raman-Spektren von SnJ4, GeJ/*, TiBr^ und TU4 in flüssiger und kristalliner Phase .- 
Ins Z. Naturf. 25b, 1970, S.1374 (Gemeinsam mit H.W. Schrötter)
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag b.d. Frühjahrstagung des Fachausschusses Molekülphysik der DPG, Darmstadts Ra- 
manspektroskopische Untersuchungen an farbigen Halogenverbindungen.
Vortrag bei der Second Intern. Conference on Raman Spectra, 1970s Raman spectra of an 
Asl^ single crystal, and of Sbl^ and Bil^ crystal powders.
Seit Okt. 1970 postdoctorate research fellow am National Research Council, Ottawa, Ka-
nada.
KINDER, ERNST, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1434 (ohne Werkverz.); 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.370f.
Doktorands
Sommerkamp, Peters Elektronen-Rückstreumessungen an Ta und Ni, ein Beitrag zur Leistungs-
bilanz des Elektronenstrahlschmelzens. 1970
MEISTER, GERO, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. ASsistentestelle
Die Winkelabhängigkeit der Resonanzstreuung niederenergetischer Elektronen an Helium.- 
Ins Physics letters. 14, 1965, S.200 (Gemeinsam mit H. Ehrhardt)
Unelastische Streuung niederenergetischer Elektronen an Methan, Propan und n-Heptan.- 
Ins Zs. f. Naturforsch. 20a, 1965, S.989 (Gemeinsam mit H. Ehrhardt, F. Linder)
Publikationen.im Jahre 1970s
New version of the modified augmented-plane-wave-method.- Ins Phys. rev. B 2, 1970, S. 
3098 (Gemeinsam mit H. Bross, G. Bohn, W. Schubö, H. Stöhr)
MEISTER, HANS-JOACHIM, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1927; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.372f.
Einführung in die Theorie der topologischen und Lie-Gruppens Zusammenstellung mathe-
matischer Hilfsmittel. Vorlesungsausarbeitung. 1970, 52 S. [jflschr.,Fotodruck.]
MOSER, HERIBERT, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.2020; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.374
Deuterium-Gehalt des Wassers im Gletscherabfluß.- Ins Naturwiss. 57, 1970, S.86 (Ge-
meinsam mit W. Ambach, H. Eisner, W. Stich)
Kombinierte Karstwasseruntersuchungen im Gebiet der Donauversickerung (Baden-Württem-
berg) in den Jahren 1967-69.- In: Steirische Beiträge zur Hydrogeologie. Graz 





Deuterium measurements on snow samples from the Alps.- In: Isotope hydrology. Wien:
IAEA 1970, S.43-57 (Gemeinsam mit W. Stichler)
Das Institut für Radiohydrometrie.- In: GSF-Informationen. 3, 1970, S.4-10 (Gemeinsam 
mit F. Neumaier) *
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. IAEA-Symposium "Use of Isotopes in Hydrology", Wien, 9.-13.3.1970 
Vortrag a.d. EURATOM-Konferenz "Strahlungs- und Isotopenanwendung im Bauwesen", Brüs-
sel, 28.-29.10.1970
Vortrag a.d. Internationalen Tagung für Alpine Meteorologie, Oberstdorf, 22.-26.9.1970. 
Vortrag a.d. 2. Intern. Fachtagung zur Untersuchung unterirdischer Wasserwege mittels
künstlicher und natürlicher Markierungsmittel, Freiburg, 10.-14.10.1970.
Vortrag a.d. Intern. Symposium Hydrometrie, Koblenz, 13.-19.9.197O.
MÜLLER, HARALD J. W., Dr.phil., Wiss. Assistent
Asymptotic expansions of Mathieu functions and their characteristic numbers.- In: J.f. 
reine u. angew. Math. 211, 1962, S.11-32 (Gemeinsam mit R.B. Dingle)
Asymptotic expansions of oblate spheroidal wave functions and their characteristic num-
bers.- In: J. f. reine u. angew. Math. 211, 1962, S.33-47
On asymptotic expansions of Mathieu functions.- in: J. f. reine u. angew. Math. 211, 
1962, S.179-190
Asymptotic expansions of prolate spheroidal wave functions and their characteristic num 
bers.- In: J. f. reine u. angew. Math. 212, 1963, S.26-48
The form of the coefficients of the late terms in asymptotic expansions of the charac-
teristic numbers of Mathieu and spheroidal wave functions.- In: J. f. reine u. angew 
Math. 216, 1964, S.123-133 (Gemeinsam mit R.B. Dingle)
Asymptotische Entwicklungen von Sphäroidfunktionen und ihre Verwandtschaft mit Kugel-
funktionen.- In: Zs. f. angew. Math. u. Mech. 44, 1964, S.371-374
Über asymptotische Entwicklungen von Sphäroidfunktionen.- In: Zs. f. angew. Math. u. 
Mech. 45, 1965, S.29-36
Hochenergie Lösungen der Dirac Gleichung und Berechnung der Regge-Pole.- In: Zs. f. 
Physik. 183, 1965, S.402-411
Regge-Pole in der nichtrelativistischen Potential-Streuung.- In: Ann. d. Phys., Lpz. 
15,1965, S.395-411
Relativistic potential scattering.- In: Zs. f. Phys. 186, 1965, S.79-85
On the calculation of Regge trajectories in potential theory.- in: Physica. 31, 1965,
S.688-692
Berechnung der Eigenwerte und Eigenfunktionen für das Thoraas-Fermische Potential.- In: 
Ann. d. Phys., Lpz. 16, 1965, S.255-261
Asymptotic expansions of ellipsoidal wave functions and their characteristic numbers.- 
In: Math. Nachr. 31, 1966, S.89-101
Asymptotic expansions of ellipsoidal wave functions in terms of Hermite functions.- 
In: Math. Nachr. 32, 1966, S.49-62
On asymptotic expansions of ellipsoidal wave functions.- In: Math. Nachr. 32, 1966,
S. 157-172
Test of the N/D method in potential scattering.- In: Nucl. physics. 79, 1966, S.241- 
247 (Gemeinsam mit H.H. Aly)
Scattering by the singular potential l/r\- In: J. math. phys. 7, 1966, S.1-9 (Gemein-




MÜLLER, HARALD J. W. (Forts.)
Singular potentials and the Z = 0 condition.- In: J. math. phys. 8, 1967, S.367-572 
(Gemeinsam mit H.H. Aly)
Eigenwerte des Lippmann-Schwinger-Kerns für Yukawa- und Nukleon-Nukleon-Potentiale.- 
In: Zs. f. Physik. 198, 1967, S .59-70
Quasiteilchen und Eigenwerte des Lippmann-Schwinger-Kerns.- In: Zs. f. Physik. 198,
1967, S.132-147
Determination of Regge trajectories in a Bootstrap model of Pion-Pion scattering.- In: 
Zs. f. Phys. 205, 1967, S.145-148
On the anharmonic oscillator in quantum mechanics and in field theory.- In: Zs. f. Phy 
sik. 205, 1967, S.149-158
Regge trajectories for Even-Power potentials.- In: Nucl. phys. B 3, 1967, S.401-406 
(Gemeinsam mit H.H. Aly, K. Schilcher)
High-energy scattering for Yukawa potentials.- In: J. math. phys. 9, 1968, S.255-259 
(Gemeinsam mit K. Schilcher)
A new approach for scattering by Even-Power potentials.- In: Ann. d. Phys.,Lpz. 21,
1968, S.122-136
Daughter trajectories in the Wick-Cutkosky-model of the Bethe-Salpeter equation.- In: 
Nucl. phys. B 5, 1968, S.277-290
Perturbation approach for regular interactions.- In: Lectures in theoretical high ener 
gy physics. Ed. by H.H. Aly.- New York: Wiley Interscience Publ. 1968, S.371-421
Indeterminacy points in potential scattering.- In: Lettere al Nuovo Cimento. 1, 1969, 
S. 707-712 (Gemeinsam mit H.H. Aly, K. Schilcher)
Some remarks on scattering by singular potentials.- In: Lettere al Nuovo Cimento. 2,
1969, S.485-494 (Gemeinsam mit H.H. Aly, N. Vahedi-Faridi)
Publikationen im Jahre 1970:
Perturbation theory for large coupling constants applied to the Gauss potential.- In: 
J. math. phys. 11, 1970, S.355-564
Singular interactions.- In: Lectures in theoretical high energy physics. Ed. by H.H. 
Aly.- New York: Gordon and Breach 1970, S.247-522 (Gemeinsam mit H.H. Aly, W. Göt-
tinger)
Regge trajectories of the Bethe-Salpeter equation of the Wick-Cutkosky model.- In: Zs. 
f. Physik. 250, 1970, S.89-94
Rising Regge trajectories in a potential model theory.- In: Lettere al Nuovo Cimento. 
4, 1970, S.675-679 (Gemeinsam mit H.H. Aly)
Composite states for Fourfermion interactions by the method of broken symmetries. I.- 
In: Zs. f. Naturforsch. 25a, 1970, S. 1017-1024; II.- In: Nucl. physics. B 21, 1970 
S.495-504
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
NATO-fellow am Lawrence Radiation Laboratory der University of California, Berkeley, 
Calif., USA ( Theoret. Abt. v. Prof. G.F. Chew)
Gastvortrag am Physics Department, University of Southern Illinois, Edwardsville, 111. 
Derivative amplitudes in photoproduction.
NEDDERMEYER, HENNING, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.375
Soft X-ray L-emission spectrum of aluminium.- In: Phys, letters. 51A, 1970, S.17-18 




OCHS, WILHELM, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Helv. phys. acta. 43, 1970, 668 
Helv. phys. acta. 43, 1970, 685 
Zs. Naturforsch. 25a, 1970, 1546 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Beurlaubung nach Würzburg für WS 1969/70 und SS 1970. Vorlesung im SS 1970s Statisti-
sche Mechanik
OTTO, ANDREAS, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.375
Characteristic electron energy losses of solid benzene and ice.- In: Aust. j. phys. 23, 
1970, S.6O9 (Gemeinsam mit M.J. Lynch)
Inelastic scattering of 30 keV electrons in vapours of triphenylene, perylene and fer-
rocene.- In: Chem. phys. letters. 6, 1970, S.15 (Gemeinsam mit E.E. Koch)
Optical excitation of nonradiative surface plasma waves.- In: Phys. stat. sol. 42, 1970, 
S. K37
Measuremnets of electron energy losses and VuV-reflectivity of anthracene single cry-
stals.- In: DESY-Bericht. 10/52, Okt. 1970 (Gemeinsam mit E.E. Koch, S. Kunstreich)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Senior research fellow an der University of Western Australia, bis 28.2.1970. 
Experimentelle Mitarbeit bei Gruppe F 416, DESY, Hamburg.
PASSON, BENNO, Dr.rer.nat., Wiss. Angestellter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.375f.
Ferromagnetische Bereiche massiver Kristalle.
Film E 1614: Ummagnetisierung eines (100)-FeSi-Einkristalls.
Film E 1615: Ummagnetisierung eines (HO)-FeSi-Einkristalls.
Film E 1616: FeSi-Einkristall im Drehfeld, FeSi-Polykristall im Wechselfeld.
In: Encyclopaedia Cinematographica, Inst. Wiss. Film, Göttingen.
REGENFUS, GEORG, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Experimente zur Mott-Streuung an Folien endlicher Dicke.- In: Phys. Verhandl. 10, 1959, 
S.77
Die Fokusierungseigenschaften spezieller Zweipolfelder für Alkaliatomstrahlen und ihre 
Verwendung zur Erzeugung polarisierter Elektronen. Diss. München 1963, 66 S.
Experimente zur Herstellung polarisierter Elektronen aus Atomstrahlen.- In: Zs. Physik. 
185, 1965, S.48 (Gemeinsam mit F. Bopp, D. Maison, H.C. Siegmann)
Measurements of the polarization of field emitted electrons from polycystalline Gado-
linium.- In: Phys. lett. 25A, 1967, S.270 (Gemeinsam mit M. Hofmann, 0. Scharpf,
P.J. Kennedy)
Polarization of field emitted electrons from Gadolinium in high magnetic fields.- In: 
Phys. lett. 16A, 1968, S.551 (Gemeinsam mit G. Chrobok, M. Hofmann)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge beim DESY, Hamburg (Okt. 1967) und an den Universitäten Mainz (Mai 1968) und 






Vortrag a.d. Frühjahrstagung des DAGV-Ausschusses Oberflächenphysik in der DPG, Bochum, 
März *1970: Polarisationsuntersuchungen an Feldemissionselektronen aus polykristali- 
nem Fe, Ni und Gd.
Vortrag a.d. Conference of Polarized Electron Beams, Carberry Tower, Edinburgh, Schott-
land, 8.-10.4.1970: Measurements of the spin polarization of field emitted electrons 
from polycrystalline Ni, Fe, and Gd.
Vortrag a.d. Universität Erlangen, Jan. 1970: Spinpolarisation bei Feldemissionselektro-
nen aus polykristallinem Ni, Fe und Gd.
RINGHOFER, KLAUS, Dr.phil., Wiss. Assistent
Komplexe Energie und komplexer Drehimpuls bei Vorhandensein von Nichtzentralpotentia-
len.- In: Acta physica Austriaca. 17, 1963, S.96 (Gemeinsam mit P. Urban)
Publikationen im Jahre 1970s
Structure of the Feynman amplitude and tests of quantum electrodynamics.- In: Acta phy-
sica Austriaca. 31, 1970, S.67-79
Arguments for a covariant spin 3-vector.- In: Acta physica Austriaca. 31, 1970, S.160- 
170
Covariant equations for the covariant spin 3-vector.- In: Acta physica Austriaca. 32, 
1970, S.78-86
ROLLWAGEN, WALTER, Dr.phil., Dr.phil.habil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.24615 Zs. f. Physik. 224, 
1969, S.1-306, mit Arbeiten gewidmet zum 60. Geburtstag.
Potentialmessungen an Fadenstrahlen. Dissertation.- In: Zs. Physik. 89, 1934, S.395 
Verwendung des Flammenbogens für Glasanalysen.- In: Glastechn. Berichte. 16, 1938, S.6 
Die Bedeutung der Eigenschaften der photographischen Schicht für die chemische Spek-
tralanalyse.- In: Zs. angew. Physik. 1, 1939, S.1O4
Die physikalischen Erscheinungen der Bogenentladung in ihrer Bedeutung für die spek-
tralanalytischen Untersuchungsmethoden. Habil.-Schrift 1939
Die Emissionsspektralanalyse,- In: Sp. acta. 3, 1949, S.603
Neuartige Geräte für emissionsspektroskopische Einzelanalysen.- In: Optik. 5, 1949, S. 
395
Der Physiker im Betrieb.- In: Phys. Blätter. 10, 1954, S.370 
Die Physik und das Licht.- In: Studium gen. 13, 1960, S.447
Die Empfindlichkeit einfacher elektronenoptischer Schlierenanordnungen.- In: Optik. 10, 
1953, S.525 (Gemeinsam mit Schwink)
Das Elektron des Physikers.- München: Hueber 1962 (=Münchner Universitätsreden.N.F.34) 
Chemische Spektralanalyse. Neubearb. der 5. Aufl. (1.-4. Aufl.: Seith-Ruthardt).- Ber-
lin, Heidelberg: Springer 1957
Publikationen im Jahre 1970:
Chemische Spektralanalyse. 6. erg. Aufl.- Berlin, Heidelberg: Springer 1970 
Doktoranden:
Losch, Wolfgang: Die Winkelverteilung der durch Ionen ausgelösten Sekundirelektronen. 
1969





Anders, Wilfried: Untersuchungen zur ferromagnetischen Resonanz von kompaktem Nickel 
bei Veränderung des Winkels zwischen statischem Magnetfeld und Probenoberfläche.1970
Patz, Ulrich: Die Bestimmung der Temperatur- und Druckabhängigkeit der Kristallaniso-
tropie aus der Magnetisierungskurve von Ni-Einkristallen. 1970
Renner, Hermann: Plasmaschwingungen in einem schwach axial inhomogenen Elektronenstrahl-
plasma. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag im Evang. Bildungszentrum, Nürnberg, 28.11.1966: Naturwissenschaft und Gesell-
schaft .
Berufsberatung für Abiturienten u. Hochschüler, Rosenheim, 25.4.1967: Die geistigen 
Voraussetzungen eines Hochschulstudiums.
Vortrag v.d. Bayer. Akad. d. Wiss., München, 25.10.1967: Elektronenbilder der Mikro- 
welt.
Siemens-Kolloquium, 11.12.1967: Anregung und Zerfall von Plasmosen.
Vortrag bei Zeiss, Oberkochen, 26.5.1968: Physik ums Jahr 2000.
Vortrag a.d. Lehrertagung, München, 6.4.1968: Über Plasmosen.
Physik-Kolloquium, Braunschweig, Okt. 1969s Die Energiebilanz der H2-Glimmentladung. 
Berufsberatung für Abiturienten und Hochschüler, München, 7.11.1969s Studieren heute.
(Rahmenthema)
Physik-Kolloquium, Hamburg, 11.12.1969s Altes und Neues von der anomalen H2-Glimment- 
ladung.
SCHAAF, MANFRED, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. üniv. München, 1, 1969, S.378
The reduction of the product of two irreducible unitary representations of the proper 
orthochronous quantummechanical Poincare group.- Ins Lecture notes in physics. 1970
SCHMITT, HANS, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
On spin dependence of Rayleigh scattering.- In: Physics letters. 19, 1965, S.129 (Ge-
meinsam mit H. Daniel)
p-J-Zirkularpolarisations-Korrelation des Sc46 und chemische Form der Quelle.- In: 
Nuclear physics. 45, 1965, S.529 (Gemeinsam mit H. Daniel, 0. Mehling, 0. Müller,
P. Schmidlin)
Kernspektroskopische Untersuchungen an ®Li, ^2K, Ö°Rb, ^Ce, ^Tr und 20^Hg.- In: 
Nuclear physics. A 118, 1968, S.689 (Gemeinsam mit H. Daniel, W. Collin, M. Kuntze, 
S. Margolies, B. Martin, 0. Mehling, P. Schmidlin)
Nuclear radii of light nuclei from muonic X-ray measurements.- In: Physics letters.
25B, 1967, S.547 (Gemeinsam mit G. Backenstoss, St. Charalambus, H. Daniel, H. Koch,
G. Poelz, L. Tauscher)
Pionic 2p - 1s transitions.- In: Physics letters. 25B, 1967, S.565 (Gemeinsam mit G. 
Backenstoss, St. Charalambus, H. Daniel, H. Koch, G. Poelz, L. Tauscher)
Condensed-state effects in muonic X-ray spectra.- In: Physics letters. 26B, 1968, S.281 
(Gemeinsam mit H. Daniel, H. Koch, G.Poelz, L. Tauscher)
Pionic 5d - 2p transitions.- In: Physics letters. 26B, 1968, S.351 (Gemeinsam mit G. 
Poelz, L. Tauscher, G. Backenstoss, St. Charalambus, H. Daniel, H. Koch)
Condensed-state effects in pionic and muonic X-ray spectra.- In: Physics letters. 27A, 
1968, S.581 (Gemeinsam mit L. Tauscher, G. Backenstoss, St. Charalambus, H. Daniel,





Publikationen im Jahre 1970:
Measurement of the vacuumpolarization in muonic atoms.- In: Physics letters. 31B, 1970, 
S.233 (Gemeinsam mit G. Backenstoss, St. Charalambus, H. Daniel, Ch.v.d.Malsburg,
G. Poelz, H.P. Povel, L. Tauscher)
Measurements of the natural line width and energy shift of the K-mesonic 4f - 3d tran-
sition in sulphur.- In: Physics letters. 32B, 1970, S.399 (Gemeinsam mit G. Backen-
stoss, A. Bamberger, J. Egger, W.D. Hamilton, H. Koch, U. Lynen, H.G. Ritter)
Observations of S-hyperonic atoms.- In: Physics letters. 33B, 1970, S.230 (Gemeinsam 
mit G. Backenstoss, T. Bunaciu, St. Charalambus, J. Egger, H. Koch, A. Bamberger,
U. Lynen, H.G. Ritter)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Mitarbeit in der Lausanne-München-Torino-Gruppe bei CERN,Genf, an einem Experiment zur 
Messung des differentiellen Wirkungsquerschnittes der >&+ p —* Jf° + n Ladungsaus-
tausch-Streuung.
SCHRÖTTER, HEINZ W., Dr.rer.nat., Akad. Rat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.579f.
Raman scattering from benzil.- In: J. chem. phys. 52, 1970, S.6448 (Gemeinsam mit R. 
Claus, J. Brandmüller, S. Haussühl)
Simultaneous observation of resonance fluorescence and resonance Raman effect in ga-
seous bromine.- In: J. chem. phys. 53, 1970, S.1612 (Gemeinsam mit W. Kiefer)
Resonant crossing of a polariton branch with a second order phonon.- In: Optics com-
munications. 2, 1970, S.105 (Gemeinsam mit R. Claus)
Raman spectroscopy with laser excitation.- In: Raman spectroscopy. Ed. by H.A. Szymans-
ki. Vol.2.- New York: Plenum Press 1970, S.69
Raman-Spektren von SnJ^, GeJ^, TiBr^ und TiJ^ in flüssiger und kristalliner Phase.- In: 
Zs. Naturf. 25b, 1970, S.1374 (Gemeinsam mit W. Kiefer)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag bei der Tagung "Laser und ihre Anwendungen", Dresden: Ramanspektroskopie mit 
dem quasikontinuierlichen Rubinlaser (Gemeinsam mit W. Kiefer)
Vortrag b.d. 2. Intern. Conference on Raman Spectroscopy in Oxford: Raman spectra of 
some gases and vapors. (Gemeinsam mit G. Hochenbleicher, H.H. Hacker, J.A.Topp)
SCHULTHEIS, HILDEGARD, Dipl.-Phys., Wiss. Angestellte
Curvature term for the shell energy of deformed nuclei.- In: Nucl. phys. A 144, 1970, 
S.545 (Gemeinsam mit R. Schultheis, G. Süßmann)
SCHULTHEIS, RAINER, Dipl.-Phys., Wiss. Angestellter
Curvature term for the shell energy of deformed nuclei.- In: Nucl. phys. A 144, 1970,
S.545-557 (Gemeinsam mit G. Süßmann, H. Schultheis)
SIZMANN, RUDOLF, Dr.rer.nat., o.o. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2861; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.3Ö0f.
Anisotropic X-ray excitation in alkali halides by 75 and 200 keV protons.- In: Physics 





Rosette motion in negative particle channelling.- In: Physics letters. 33A, 1970, S.
135 (Gemeinsam mit H.J. Kreiner, F. Bell, D. Harder, W. Hüttl)
Splitterung emission patterns of zinc single crystals.- In: Atomic collision phenomena 
in solids. Ed. by D.W. Plainer, M.W. Thompson, P.D. Owns end.- Amsterdam: North Hol-
land Publ. Co. 1970, S.298 (Gemeinsam mit W.O. Hofer)
String scattering of fast ions.- In: Atomic collision phenomena in solids. Ed. by D.W. 
Plamer u.a.- Amsterdam 1970, S. 455 (Gemeinsam mit K. Ecker, V. Lottner, S.F. Schmid)
Proton channelling and X-ray production in ionic crystals.- In: Atomic collision pheno-
mena in solids. Ed. by D.W. Plamer u.a.- Amsterdam 1970, S.538 (Gemeinsam mit S.
Roth, R. Courtelle, F. Bell)
Doktoranden:
Heigl, Friedrich: Aufbaukinetik des thermischen Leerstellengleichgewichts an Platin.
1970
Hoehne, Klaus: Thermische Einebnung periodischer Profile. Bestimmung der Oberflächen- 
und Volumendiffusionskoeffizienten von Kupfer. 1970
Schuckert, Rolf: Frenkeldefektstrukturen bei hoher Bestrahlungsdosis.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessur an der New York University, Department of Physics, New York, Febr. 1969- 
14.4.1970.
Vortrag a.d. Argonne National Laboratories, Argonne, 111.: Equilibration of the thermo-
dynamic point defect concentration in metals.
Vortrag a.d. New York University: Lattice anisotropies in particle motion.
Vortrag a.d. Oak Ridge National Laboratories, Oak Ridge, Tenn.: Correlated scattering
in crystals beyond the Lindhard angle.
Vortrag in Neuchatel, Schweiz: Roaming swift particles in solids.
SKIBOWSKI, MICHAEL, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.381f.
Photoelectric yield of the potassium halides in the photon energy range 10 to 35 eV.- 
In: Opt. comm. 1, 1970, S.275 (Gemeinsam mit D. Blechschmidt, W. Steinmann)
Photoemission from the potassium halides in the photon energy range 7-30 eV.- In: Phys, 
stat. sol. 42, 1970, S.61 (Gemeinsam mit D. Blechschmidt, W. Steinmann)
Fine structure of the extreme ultraviolet spectra of the potassium halide crystals at 
10° K.- In: DESY-TO/63 (Gemeinsam mit D. Blechschmidt, R. Haensel, E.E. Koch, U. 
Nielsen)
Reflection spectrum of solid krypton and xenon in the vacuum ultraviolet.- In: Opt. 
comm. 2, 1970, S.59 (Gemeinsam mit R. Haensel, G. Keitel, E.E. Koch, P. Schreiber)
Optical excitation of solid neon in the vacuum ultraviolet.- In: Phys. rev. letters.
25, 1970, S.1281 (Gemeinsam mit R. Haensel, G. Keitel, E.E. Koch, N. Kosuch)
Transitions and density of conduction states in the III-V semiconductors.- In: Phys, 
rev. letters. 25, 1970, S.659 (Gemeinsam mit M. Cardona, W. Gudat, E.E. Koch, B. 
Sonntag, P.Y. Yu)
Ultraviolet reflectivity spectra of ZnO.- In: DESY-70/9 (Gemeinsam mit Y.S. Park,
T.S. Wagner, H. Nelkowski, R. Klucker)
Determination of the ellipticity of light and of optical constants by use of two re-
flection polarizers.- In: DESY-70/28 (Gemeinsam mit M. Sckledermann)





sam mit R. Haensel, E.E. Koch, N. Kosuch, U. Nielsen)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsarbeit am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg.
SKORKA, SIEGFRIED J., Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11, Ausg. Bd.2, 1971, S.2862
Breiteneffekt der Nukleonen- und Mesonenkomponente der Ultrastrahlung in Meereshöhe im 
Indischen und Atlantischen Ozean.- In: Zs. f. Physik. 151, 1958, S.65O
Der Übergangseffekt der Ultrastrahlungsneutronen an der Grenzfläche Luft-Wasser.- In:
Zs. f. Phys. 152, 1958, S.34 (Gemeinsam mit E. Bagge)
Width of the 2+ 1,77 MeV level in 28si#_ In: Nucl. phys. 44, 1963, S.528 (Gemeinsam mit 
T.W. Retz-Schmidt)
Width of the 5,56 MeV (T=1) level in ^Li.- In: Nucl. phys. 47, 1963, S.417 (Gemeinsam 
mit R. Hübner, T.W. Retz-Schmidt, H. Wahl)
Nuclear resonance fluorescence measurements with nanoseconds pulsing techniques.- In: 
Proc. of. the Third Acc. Conf. Boston, Nov. 1963. Nucl. instr. meth. 28, 1964, S.192
g-factor of the 136 keV state in 57^.- In: Conf. Int. Phys. Nucl. Paris, 1964, Vol.2, 
S.478 (Gemeinsam mit H.J. Körner, J. Braunsfirth, H.F. Nesemann, K.F. Saur, B. Zeit- 
nitz)
Nuclear resonance fluorescence and the slowing down of recoil nuclei in matter.- In:
Nucl. phys. 81, 1966, S.370 (Gemeinsam mit D. Evers, J. Hertel, J. Morgenstern, T.W. 
Retz-Schmidt, H. Schmidt)
Lifetime of the 3/2+, 1,013 MeV state and the excited-core model of aluminium-27.- In: 
Nucl. phys. A 91, 1967, S.472 (Gemeinsam mit D. Evers, J. Hertel, T.W. Retz-Schmidt)
g-factors of excited states in ^®F and ^Na.- In: Phys. lett. 1967 (Zusammen mit H. 
Schmidt, J. Morgenstern, H.J. Körner, J. Braunsfurth)
Compilation of electromagnetic transition rates in light nuclei (a £4o ).- In: Nuclear 
data. A 2, 1967, S.547 (Gemeinsam mit J. Hertel, T.W. Retz-Schmidt)
Width of the 6.92 (2+) and 7.12 (1") MeV levels in 16O.- In: Phys. lett. 27B, 1968, S.
423 (Gemeinsam mit D. Evers, G. Flügge, J. Morgenstern, T.W. Retz-Schmidt, H. Schmidt, 
J.W. Schmidt)
SPECHT, HANS JOACHIM, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Rat und Prof.
Szintillationsspektrometer für Elektronen mit reduzierter -Empfindlichkeit.- In: Nukleo- 
onik. 4, 1962, S.283 (Gemeinsam mit P. Armbruster)
Determination of the mean primary charge of 2^U fission products.- In: Nucl. phys.
54, 1964, S.586 (Gemeinsam mit P. Armbruster, D. Hovestadt, H. Meister)
Messung der Gasverstärkung in Methan bei niedrigen Drucken mit einem Transmissions- 
Proportional-Zählrohr für Spaltprodukte.- In: Nukleonik. 7, 1965, S.8 (Gemeinsam 
mit P. Armbruster)
Ionisation innerer Elektronenschalen bei fast-adiabetischen Stössen schwerer Ionen.- 
In: Zs. Physik. 185, 1965, S.301
Recent experiments on the beta-activity of fission products from the thermal neutron 
fission of 2^U, 259pu>_ jnJ j^EA First Symp. Phys, and Chem. of Fission,
Wien 1965, II, S.253 (Gemeinsam mit H. Seyfarth)
Anisotropy and kinetic energy in the reactions 2^U (d,pf) and 2^^Pu(d,pf).- In: Int. 
Nucl. Phys. Conf., Gatlinburg 1966, S.737 (Gemeinsam mit J.S. Fraser, J.C.D.Milton)




SPECHT, HANS JOACHIM (Forts.)
Phys. rev. lett. 17, 1966, S.1187 (Gemeinsam mit J.S. Fraser, J.C.D. Milton)
A high resolution study of the 2^9pu(d,pf) reaction.- In: IAEA Second Symp. Phys. and 
Chem. of Fission, Wien 1969, S.563 (Gemeinsam mit J.S. Fraser, J.C.D. Milton, W.G. 
Davies)
Publikationen im Jahre 1970:
Die Anwendung von Funkenkammern und Vieldraht-Proportionalkammern in Magnetspektrogra- 
phen.- In: Berichte KFA Jülich, Jül-Conf-4, 1970, S.71
Intermediäre Struktur bei der Kernspaltung. Habil.-Schrift 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge an den Universitäten Bonn und Hamburg und a.d. KFA Jülich: Intermediäre 
Struktur bei der Kernspaltung.
STARK, DIETRICH, Dr.rer.nat., Wiss. Angestellter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.382
Vortrag im Kolloquium der physikalischen Institute der Universität Düsseldorf: Feld-
elektronen- und feldionenmikroskopische Untersuchungen an reinen Festkörperober-
flächen.
STEINMANN, WULF, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Rat und Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2934 (ohne Werkverz); 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.382f.
Photoelectric field of potassium halides in the photon energy range 10 to 30 eV.- In: 
Opt. commun. 1, 1970, S.27> (Gemeinsam mit D. Blechschmidt, M. Skibowski)
Photoemission from the potassium halides in photon energy range 7 to 30 eV.- In: Phys, 
stat. sol. 42, 1970, S.61 (Gemeinsam mit D. Blechschmidt, M. Skibowski)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsarbeit am Deutschen Elektronensynchrotron, Hamburg.
Kolloquiumsvortrage an den Universitäten Freiburg und Clausthal-Zellerfeld: Festkör-
perspektroskopie mit der Synchrotronstrahlung.
Fachbericht a.d. 35. Physikertagung, Hannover: Optische Untersuchungen an Festkörpern 
mit der Synchrotronstrahlung.
STIERSTADT, KLAUS, Dr.rer.nat., Wiss. Rat, apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2974; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969» S.383
Critical behaviour of magnetic hysteresis.- In: Phys, letters. 31a, 1970, S.75-76 (Ge-
meinsam mit G. Pepperl, D. Krause)
Fluctuation type magnetic after-effect at low temperatures.- In: Phys, letters. 33a, 
1970, S.407-408 (Gemeinsam mit D. Essl, T. Linhart, H. Mayer)
Vergleichskarte für Energieeinheiten. Mit Beigleitheft. Hrsg.v.d. Gesellschaft für 
Strahlenforschung München.- München: Gernsbach & Sohn 1970 (Gemeinsam mit H. Deyda)
Doktoranden:
Markert, Heinz: Uber den Ultraschalleinfluß auf den Barkhauseneffekt sowie über die 
Notwendigkeit und den Entwurf einer neuen Modellvorstellung zum Magnetisierungs-





gewölbten 180°-Blochwände mit relaxationsartig-irreversibel verschiebbaren Verset-
zungsanordnungen. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Teilnahme an der Soamerschule ’’Enrico Fermi” über ’’Critical Phenomena”, Varenna, Ita-
lien.
Teilnahme an der Intern Konferenz über Magnetismus, Grenoble, Frankreich.
STOCKER, WILHELM, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.383
Spin-orbit coupling and properties of the nuclear surface.- In: Nucl. phys. A 140,
1970, S.505-318
Shell model calculations for ^C1 and ^®K with the modified surface delta interaction 
including tensor force.- In: Phys, letters. 35 B, 1970, S.559-562 (Gemeinsam mit 
D. Evers)
Two-body spin-orbit potentials and semi-infinite nuclear matter.- In: Nucl. phys. A 159, 
1970, S.222-234
Teilchen mit Überlichtgeschwindigkeit.- In: Umschau in Wiss. u. Techn. Jg.7o, Bd.9,
1970, S.286-287 (Gemeinsam mit G. Wegmann)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag bei IPPS Conference Nuclear Physics, University of Surrey, Guildford, Großbri-
tanniens Two-body spin-orbit potentials and semi-infinite nuclear matter.
STÖHR, HERBERT, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Assistentenstelle
Modified augmented-plane-wave-method for the calculation of energy bands and electro-
nic wave functions in metals.- In: Phys, letters. 8, 1964, S.25 (Gemeinsam mit H. 
Bross)
Zur Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes der Alkalimetalle bei tiefen 
Temperaturen.- In: Zs. Physik. 19^, 1966, S.101 (Gemeinsam mit H. Bross, G. Bohn)
Publikation im Jahre 1970:
New version of the modified augmented-plane-wave-method.- In: Phys. rev. B 2, 1970, S. 
3098 (Gemeinsam mit H. Bross, G. Bohn, G. Meister, W. Schubö)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
7th Annual Solid State Physics Conference, 6.-8.1.1970, Univ. Manchester, Großbritan-
nien.
Conference on Computational Methods in Band Theory, IBM Thomas J. Watson Research Cen-
ter, Yorktown Heights, N.Y., USA, 14.-15.5.1970
STREY, GERNOT, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.383
Über den Hamiltonoperator der Schwingungs-Rotationsbewegung linearer Moleküle.- In:
Zs. Naturforsch. 25a, 1970, S.1836
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. First Intern. Seminar on High Resolution Infrared Spectroscopy, Prag: 




SÜßMANN, GEORG, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2996; Whois who in Europe? 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.584
Curvature term for the shell energy of deformed nuclei.- In: Nucl. phys. A 144, 1970,
S.545-557 (Gemeinsam mit H. und R. Schultheis)
General definition of the perfect gas concept.- In: Pure appl. chem. 22, 1970, S.245- 
248 (Gemeinsam mit E. Hilf)
Doktoranden:
Söhn, Arnold: Die Wechselwirkung zweier Alphateilchen als quantenmechanisches Problem 
mit semidefiniter Hilbertraum-Metrik. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. IPPS Conference Nuclear Physics, University of Surrey, Guildford, Groß-
britannien, 9.4.1970: Curvature dependence of shell corrections for the droplet mo-
del.
Vorträge im Forschungsseminar über Microscopic and Macroscopic Aspects im Lawrence Ra-
diation Laboratory, University of California, Berkeley, 20.6. - 20.8.1970: The 
spin-orbit-coupling of nucleons within nuclei; On the viscosity of nuclear matter.
Vortrag in Ludwigshafen, 18.10.1970: Was geht uns die Naturwissenschaft an?
Vortrag in Düren, 26.1.1970: Die Wechselwirkung zwischen Theologie und Naturwissen-
schaft in Geschichte und Gegenwart.
WEGMANN, GERHARD, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.585
Tachyonen, Teilchen mit Überlichtgeschwindigkeit.- In: Umschau in Wiss. u. Techn. Jg. 
70, Bd.9, 1970, S.286
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. IPPS Conference on Nuclear Physics, University of Surrey, Guildford, Groß-
britannien, 7.-9.4.1970: Inelastische Nucleon-Nucleus-Streuung in der Methode end-
licher Fermionensysteme.
WEIDEMANN, ERICH G., Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Assistent
Relaxation von Spinsysteraen. Diss. Aachen 1959
Density matrix method for nuclear binding energies.- In: Nuclear phys. 65, 1965, S.559- 
576
Protonendispersionskraft und IR-Kontinuumsabsorption in Säure- und Lauge-Lösungen.- 
In: Zs. f. Physik. 196, 1967, S.288-50 (Gemeinsam mit G. Zundel)
Der Grundzustand der Urfermionen im Gitterraum.- In: Zs. f. Physik. 204, 1967, S.511- 
568 (Gemeinsam mit F. Bopp)
Grundzustand und Elementaranregungen der Urfermionen in der Hartree-Bogoliubov-Nähe- 
rung. Habil.-Schrift München 1968
Die Propagatormethode in der Gitterraumtheorie.- In: Zs. f. Naturforsch. 24a, 1969, S. 
499-510
Publikationen im Jahre 1970:
Field-dependent mechanism of anomalous proton conductivity and the polarizability of 
hydrogen bonds with tunneling protons.- In: Zs. f. Naturforsch. 25a, 1970, S.627- 




WEIDEMANN, ERICH G. (Forts.)
Tunnel frequency dependence of the IR continuous absorption and the proton dispersion 
forces.- Ins Trans. Faraday Soc. 66, 1970, S.1941-1947 (Gemeinsam mit G. Zundel)
WEIDINGER, ALOIS, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.385
Energy levels of some Zn, Ga, As, Se and Br isotopes from (p,n) reactions.- Nuclear 
physics. A 144. 1970, S.67 (Gemeinsam mit E. Finckh, U. Jahnke, B. Schreiber)
Investigation of ^Zn by (p»n) and (p,nj) experiments.- Ins Nuclear physics. A 149, 
1970, S.241 (Gemeinsam mit E. Finckh, U. Jahnke, B. Schreiber)
Direct measurement of neutron transmission coefficients.- Ins Phys. rev. C 1, 1970, 
700 (Gemeinsam mit E. Finckh, U. Jahnke, P. Pietrzyk, B. Schreiber)
S.
WIBCH, GERHARD, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, Lehrbeauftragter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.386
Soft X-ray L-emission spectrum aof aluminium.- Ins Physics letters. 31 A, 1970, S.17 
(Gemeinsam mit H. Neddermeyer)
Fluorescence excitation of ultra-soft X-ray emission spectra using synchrotron radiation. 
Ins DESY-Report. 70/59» Nov. 1970 (Gemeinsam mit K. Feser, J. Müller, S. Faessler)
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag a.d. Colloque Intern, du C.N.R.S. Processus electronique simples et multiples 
du domaine X et X-uV, Paris, 21.-25.9.1970s X-ray emission bands and electronic 
structure of silicon and of some silicon, sulphur, and aluminiian compounds. (Gemein-
sam mit E. Zopf)
Vortrag a.d. Universität Tübingen, 21.1.1970s Spektroskopie weicher und ultraweicher 
Röntgenstrahlen.
Vortrag a.d. Universität Würzburg, 6.7.1970s Experimentelle Methoden zur Untersuchung 
der Energiebänderstruktur von Festkörpern.
WUNDERER, BERND, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Assistentenstelle
Berechnung von Stromdichten und Feldstärken in einem stromdurchflossenen quasineutra-
len Elektronenstrahlplasma.- Ins Verh. d. DPG (Vl) 5, 1970, S.73 (Gemeinsam mit A. 
Heisen)
Berechnung der Stromdichten und Felder in einem quasineutralen Elektronenstrahlplasma.- 
Ins Beiträge z. Plasmaphysik. 10, 1970, S.271
Auswärtige wiss. Tätigkeits 
Teilnahme a.d. Tagung d. DPG.
BESCHLEUNIGUNGSLABORATORIUM DER UNIVERSITÄT UND TU MÜNCHEN IN GARCHING
BIRNSTOCK, RONALD, Dr.rer.nat., Wiss. Angestellter
Erneute Strukturbestimmung von Bariumnitrat mit Neutronenbeqgung.- Ins Zs. f. Kristal-
lographie. 124, 1967, S.4-5




BESCHLEUNIGUNGSLABORATORIUM DER UNIVERSITÄT UND TU MÜNCHEN IN GARCHING
MÜNZER, HEINRICH, Dr.phil., Akad. Oberrat
Bestimmung des Wirkungsquerschnittes der (n,<)- und (n,i)-Reaktionen von für 14,1 
MeV-Neutronen.- Ins Anz. d. math.-naturw. Kl. d. Osterr. Akad. d. Wiss., 15» 1958, 
S.199 (Gemeinsam mit H. Vonach)
Bestimmung des Wirkungsquerschnittes für den (n,2n)-Prozeß an Sr-86, Y-89, Nb-93 und 
Cs-133 für 14.1 MeV-Neutronen.- In: Anz. d. math.-naturw. Kl. d. Osterr. Akad. d. 
Wiss. 6, 1959» S.120 (Gemeinsam mit H. Vonach)
Vorläufige Mitteilung über Schwankungen des Aktivierungsquerschnittes der Reaktion 
2?Al(n,dO 2 na relativ zu den Reaktionen 56Fe(n,p)5°Mn und ^Cu(n,2n)^Cu.- In: Anz. 
d. math.-naturw. Kl. d. Österr. Akad. d. Wiss. 9» 1964, S.212 (Gemeinsam mit P. 
Hille)
Aufbau eines neuen Neutronengenerators am Institut für Radiumforschung und Kernphysik.- 
In: Sitzungsber. d. Österr. Akad. d. Wiss. 174, 1965, S.567 (MIR 579, 1965)
Bestimmung der Wirkungsquerschnitte der Reaktionen ^Se(n,2n)^Se, ? Se(n,p)^As und 
^As(n,2n)^As bei Neutronenenergien mit 14 MeV.- In: Acta physica Austriaca. 25, 
1966, S.44 (Gemeinsam mit P. Hille)
Untersuchung der bisher ^^Ir zugeschriebenen 5O-sec-Aktivität und Neuzuordnung zum 
Zerfall von ^^®Ir .- In: Acta physica Austriaca. 25, 1966, S.185 (Gemeinsam mit 
H. Vonach, P. Hille)
(n,2n)-Wirkungsquerschnitte einiger Nuklide mit Neutronenzahlen nahe der magischen Zahl 
50 bei Neutronenenergien um 14 MeV.- In: Acta physica Austriaca. 25, 1966, 42 (Ge-
meinsam mit R. Rieder)
Nachweis von Sauerstoff in Metallen, insbesondere in Stahl, durch Aktivierungsanalyse 
mit 14,5 MeV-Neutronen.- In: Acta physica Austriaca. 23, 1966, S.266 (Gemeinsam mit 
P. Schramei)
Precision measurements of excitation functions of (n,p), (n,x) and (n,2n) reactions in-
duced by 13.5 - 14.7 MeV neutrons.- In: Second Conference on Neutrons Cross Secti-
ons and Technology, Washington, D.C., März 1968 (Gemeinsam mit H.K. Vonach, W.G. 
Vonach, P. Schramel)
INSTITUT FÜR ANORGANISCHE CHEMIE
BECK, WOLFGANG, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.155? Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.588
Anionische Imido-pentacarbonyl-Komplexe von Chrom, Molybdän und Wolfram.- In: Zs. f. 
Naturforsch. 25b, 1970, S.221 (Gemeinsam mit E. Schier)
4N-Kernresonanzmessungen an Metallfulminat- und nitrosyl-Verbindungen.- In: Zs. Na-
turforsch. 25b, 1970, S.101 (Gemeinsam mit W. Becker)
^N-Kernresonanzmessungen an Isonitril- und Nitril-Metallkomplexen.- In: Zs. Natur- 
forsch. 25b, 1970, S.1532 (Gemeinsam mit W. Becker)
Über Pentafluorphenylthio-Metallkomplexe.- In: Zs. anorg. allg. Chemie. 375, 1970, S. 
231 (Gemeinsam mit S. Tadros)
INDO calculation of the fulminate-cyanate rearrangement.- In: Chem. commun. 1970, S. 
262 (Gemeinsam mit F. Holsboer)
Neue komplexe Metallfulminate.- In: Chem. Ber. 103, 1970, S.559"! (Gemeinsam mit P. 
Swoboda, K. Feldl, E. Schuierer)
324
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
INSTITUT FÜR ANORGANISCHE CHEMIE
BECK, WOLFGANG (Forts.)
Zur Reaktion von Hydrido-Platin(ll)-Komplexen mit organischen Aziden: Amido-Komplexe.- 
In: Chem. Ber. 103, 1970, S.583 (Gemeinsam mit M. Bauder)
Azido-Metall-Komplexe als N^-Quelle.- In: Angew. Chem. 82, 1970, S.701 (Gemeinsam mit 
K. Schorpp)
Hofmann und Lossen-Umlagerung an Carbonylmetall-Komplexen.- In: Angew. Chem. 82, 1970, 
S.701 (Gemeinsam mit B. Lindenberg)
Metal complexes with "anionic” heterocyclic Ligands.- In: Proceedings of the XHIth 
Intern. Conf, on Coordination Chemistry, Krakau-Zakopane 1970, Vol.1, S.270 (Gemein-
sam mit K. Burger, P. Kreutzer, E. Schier)
Doktoranden:
Bock, Henning: Über Reaktionen an Azido-palladium-Komplexen mit Kohlenmonoxid. 1970 
Swoboda, Peter: Über komplexe Metallfulminate und über Eigenschaften und Schwingungs-
spektren der Knallsäure. 1970
BOEHM, HANNS-PETER, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.156
Über die Hydroxylgruppen an der Oberfläche des amorphen Siliciumdioxids "Aerosil" und 
ihre Reaktionen.- In: Zs. anorg. allg. Chem. 301, 1959, S.326 (Gemeinsam mit M. 
Schneider)
Oberflächenoxide des Kohlenstoffs.- In: Angew. Chem. 76, 1964, S.742 (Gemeinsam mit E. 
Dickl, W. Heck, R. Sappok)
Chemical identification of surface groups.- In: Advances in catalysis. 16, 1966, S.179 
Funktionelle Gruppen an Festkörper-Oberflächen.- In: Angew. Chem. 78, 1966, S.617 
Identification of functional groups in surface oxides of carbon.- In: Proc. 2nd Indu-
strial Carbon and Graphite Conference (London 1965). Soc. Chem. Ind. 1966, S.369 
(Gemeinsam mit E. Dickl, W. Heck)
Zur Kenntnis des Eisen (ill)-Sulfids.- In: Angew. Chem. 78, 1966, S.987 (Gemeinsam mit 
E. Flaig)
Über die Chemie der Oberfläche des Titandioxids. I. Bestimmung des aktiven Wasserstoffs 
II. Saure Hydroxylgruppen auf der Oberfläche.- In: Zs. anorg. allg. Chem. 352, 1967, 
S.156; 368, 1969, S.73 (Gemeinsam mit M. Herrmann)
Chemie der Oberfläche des Biamanten. I. Benetzupgswärme, Elektronenspinresonanz und In-
frarotspektren der Oberflächenhydride, -Halogenide und - Oxide; II. Bildung, Eigen-
schaften und Struktur der Oberflächenoxide.- In: Carbon. 6, 1968, S.283? 573 (Ge-
meinsam mit R. Sappok)
Publikationen im Jahre 1970:
Probleme bei der Bestimmung spezifischer Oberflächen von Kohlenstoffen.- In: Ber. Dt. 
Keram. Ges. 47, 1970, S.84
Katalytische HCl-Oxydation an Ruß.- In: Carbon. 8, 1970, S.99 (Gemeinsam mit M. Voll) 
Basische Oberflächenoxide auf Kohlenstoff. I. Adsorption von Säuren; II. Stöchiometrie
und Kinetik der Bildungsreaktion; thermischer Abbau.- In: Carbon. 8, 1970, S.227 
(Gemeinsam mit M. Voll)
Über die Chemie der Oberfläche des Titanoxids. III. Reaktionen der basischen Hydroxyl-
gruppen auf der Oberfläche (Gemeinsam mit R. Flaig-Baumann, M. Herrmann); IV. Aus-
tausch von Hydroxidionen gegen Fluoridionen (Gemeinsam mit M. Herrmann, V. Kaluza).- 
In: Zs. anorg. allg. Chem. 372, 1970, S.296; 308
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Doktoranden:
Enling, Siegmar: Untersuchung der Oberflächeneigenschaften von SiOg/A^O^-Mischoxiden. 
1970
Neuwinger, Hans-Dieter: Darstellung und Oberflächeneigenschaften verschiedener Alumi-
niumoxidformen. 1970
Bauer, Jochen: Chemische Reaktion an der Oberfläche von Hydroxylapatit. 1970 
Füraiß, Peter: Chemische Untersuchungen der Oberflächeneigenschaften von Bornitrid und
Titandioxid. 1970
Pflugmacher, Ingo: Auswirkungen von Strukturdefekten auf die Bildung von Einlagerungs-
verbindungen bei Graphit und inkristallinen Kohlenstoffen. 1970
Auswärtige wiss. -Tätigkeit:
Vortrag a.d. 3rd Industrial Carbon and Graphite Conference, London: Intercalation of 
sodium in carbon blacks.
KLEMENT, ROBERT, Dr.phil., emer. a.o. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1469; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.391f.
Bildung von Mischkristallen bei Verbindungen vom Hureaulith-Typ.- In: Zs. anorg. allg. 
Chem. 377, 1970, S.155-138 (Gemeinsam mit M. Meinhold, H. Stang, G. Stenke)
KOMPA, KARL-LUDWIG, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Über Dimethylaminazid.- In: Angew. Chem. 74, 1962, S.327 (Gemeinsam mit H. Bock) 
Nukleophile Substitutionen an N-Chlor-aminen.- In: Zs. anorg. allg. Chem. 332, 1964, S.
238 (Gemeinsam mit H. Bock)
Kern-dialkylaminierung, eine neue aromatische Substitutionsreaktion.- In: Angew. Chem. 
77, 1965, S.807 (Gemeinsam mit H. Bock)
Die Reaktion von Alkyldichloraminen mit Nickeltetracarbonyl.- In: Angew. Chem. 78,
1966, S.114 (Gemeinsam mit H. Bock)
Verfahren A zur Kern-Dialkylarainierung mit N-Chlor-dialkylaminen: Thermische Umsetzung 
in konzentrierter Schwefelsäure.- In: Chem. Ber. 99, 1966, S.1347 (Gemeinsam mit H. 
Bock)
Verfahren B zur Kern-Dialkylaminierung mit N-Chlor-dialkylaminen: Photolytische Umset-
zung in konzentrierter Schwefelsäure.- In: Chem. Ber. 99, 1966, S.1557 (Gemeinsam 
mit H. Bock)
Verfahren C zur Kern-Dialkylaminierung mit N-Chlor-dialkylaminen: Thermische Umsetzung 
mit Aluminiumchlorid in Nitroalkanen.- In: Chem. Ber. 99, 1966, S.1561 (Gemeinsam 
mit H. Bock)
Hydrofluoric acid chemical laser.- In: J. chem. phys. 47, 1967, S.857 (Gemeinsam mit
G.C. Pimentel)
UF6-H2 Hydrogen fluoride chemical laser: operation and chemistry.- In: J. chem. phys. 
49, 1968, S.4257 (Gemeinsam mit J.H. Parker, G.C. Pimentel)
New hydrogen fluoride chemical lasers.- In: Chem. phys. letters. 3, 1969, S.210 (Ge-
meinsam mit P. Gensei, J. Wanner)
Publikationen im Jahre 1970:




INSTITUT FÜR ANORGANISCHE CHEMIE
KOMPA, KARL-LUDWIG (Forts.)
JF^-Hg hydrogen fluoride chemical laser involving a chain reaction.- Ins Chem. phys.
5, 1970» S.179 (Gemeinsam mit P. Gensel, J. Wanner)
New hydrogen fluoride chemical lasers: A comparison.- Ins IBBE j. quant, electr. QE-6, 
1970» S.185 (Gemeinsam mit J. Wanner, P. Gensel)
Flash characteristics as an important parameter in chemical laser experiments.- In:
Chem. phys. lett. 7, 1970, S.583 (Gemeinsam mit P. Gensel, J. Wanner)
LAGALY, GERHARD, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.392
Anordnung und Orientierung kationischer Tenside auf ebenen Silicatoberflächen. T.1. Dar-
stellung der n-Alkylammoniumderivate von glimmerartigen Schichtsilicaten; T.2. Pa-
raffinähnliche Strukturen bei den n-Alkylammoniuro-Sehichtsilicaten mit hoher Schicht-
ladung (Glimmer); T.3« Paraffinähnliche Strukturen bei n-Alkylammonium-Schichtsili- 
caten mit mittelerer Schichtladung (Vermiculite).- In: Kolloid Z.Z. Polymere. 257, 
1970, S.266-273; 237, 1970, S.364-368; 238, 1970, S.485-493 (Gemeinsam mit A. Weiss)
Uber die Bildung sequenzisomerer glimmerartiger Schichtsilicate.- In: Zs. Naturf. 25b, 
1970, S.572-576 (Gemeinsam mit A. Weiss)
Determination of charge density sequence in regular interstratified mica-type layer 
silicates by means of their n-alkylammonium derivatives. I. Layer charge sequence 
in allevardite from Hungary.- In: Proc. Intern. Clay Conf., Tokyo 1969. Vol. 2.- Je-
rusalem: Israel Univ. Press 1970, S.67-73 (Gemeinsam mit A. Weiss, H.0. Becker)
N-n-alkylpyridinitm derivatives of mica-type layer silicates.- In: Israel j. chem. 8, 
1970, S.399-408 (Gemeinsam mit H. Stange, M. Taramasso, A. Weiss)
Inhomogeneous charge distribution in mica-type layer silicates.- In: Reunion Hispano- 
Belga de Minerales de la Arcilla. Madrid, 1970, S.179 (Gemeinsam mit A. Weiss)
NOETH, HEINRICH, Dr.rer.nat., 0.0. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2137; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.393
Aminophosphane. X. Einige Reaktionen des N-Diphanylphosphinotetraphenyldiphosphin-dii- 
mids; XI. Einige Reaktionen des N-Diphenylphosphinotriphenylphosphazens.- In: Zs. 
anorg. allg. Chem. 373, 1970, S.36 (Gemeinsam mit L. Meinel); 375, 1970, S.272 (Ge-
meinsam mit H.G. Mardersteig)
Beiträge zur Chemie des Bors. L. Dialkylamino-polyborane? LII. Bis(silylaminoboryl)- 
amine als Agens für Borzol- und Heterocyclensynthesen; LIII. Derivate von Silabor- 
azolen.- In: Chem. Ber. 103, 1970, S.516 (Gemeinsam mit K.H. Hermannsdoerfer, E. 
Matejcikova); J. organometal. chem. 23, 1970, S.323 (Gemeinsam mit M.J. Sprague); 
Chem. Ber. 103, 1970, S.2234 (Gemeinsam mit I. Geisler)
Contributions to the chemistry of boron. LII. Silylaminoboranes by cleavage of boron- 
halogen-bonds with heptamethyldisilazans.- In: J. organometal. chem. 22, 1970, S.
11 (Gemeinsam mit M.J. Sprague)
2.4.6-Triphenylphosphorin-chrom-tricarbonyl.- In: Chem. Ber. 103, 1970, S.2541 (Gemein-
sam mit J. Deberitz)
Tris(methylmercapto)-boran-chromtricarbonyl.- In: J. organometal. chem. 24, 1970, S.
435 (Gemeinsam mit U. Schuchardt)
Bor-Metall-Verbindungen. IX. Dialkylaminoborylen-eisentetracarbonyle.- In: Inorg. chim. 
acta. 4, 1970, S.423 (Gemeinsam mit G. Schmid, W. Petz)
Boranate und Bor anantome tall ate. II. Zur Reaktion von Diboran mit Grignard-Verbindun-
gen.- In: Zs. Naturforsch. 25b, 1970, S.780 (Gemeisam mit J. Iwerling)
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Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag i.d. Badischen Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen: Neue Ergebnisse aus der 
Bor-Stickstoff-Chemie.
Vortrag v.d. GDCh, Ortsverband Düsseldorf: Über Silylaminoborane und Heteroborazole. 
Vortrag i.d. Firma Merck, Darmstadt und Farbenfabriken Bayer, Leverkusen: Neuere Ent-
wicklungen auf dem Hydridgebiet.
Vortrag v.d. Metallgesellschaft, Frankfurt: Entwicklungslinien der Hydrid-Chemie.
Vortrag a.d. Xlllth Intern. Conference on Coordination Chemistry, Zakopane: 9 and J7-
Komplexe des Triphenylphosphorins.
Plenarvortrag a.d. Autumn Meeting of the Chemical Society, London: Doppelbindung struc-
tural and Chemical implication of the boron-nitrogen-bond.
Vortrag a.d. 20. Jahrestagung des Fonds der Chemischen Industrie, Baden-Baden: Phosphi- 
noborane und Triphenylphosp.horin,- neue Liganden.
Vortrag i.d. Farbwerken Hoechst, Gendorf: Die Bor-Stickstoff-Bindung. Strukturelle und 
chemische Folgerungen.
SCHMIDPETER, ALFRED, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Rat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.397f.
Über Phosphazene. XXVII. P-Alkoxy- und Aroxy-diphospha-s-triazine.- In: Zs. anorg. allg. 
Chem. 372, 1970, S.214 (Gemeinsam mit N. Schindler)
^P-NMR-Untersuehungen. VIII. Chemische Verschiebung 551p und N-Hybridisierung in PN4- 
Verbindungen. (Gemeinsam mit K. Schumann); IX. Ringschlußbedingte Änderung der Phos-
phorhybridisierung und VpH -Kopplung in Phosphinimininen. (Gemeinsam mit H. Roß-
knecht, K. Schumann).- In: Zs. Naturforsch. 25b, 1970, S.13645 1182
Doktoranden:
Weingand, Kaspar: Die Ammonolyse von Chlorphosphoranen in der Cyclophosphazensynthese. 
1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge a.d. GDCh-Fortbildungskurs, Stuttgart, 19.2.1970: 1. Anmionolyse von Chlorphos-
phoranen; 2. Phosphazen-Kohlenstoff-Heterocyclen, Synthese und Struktur.
Vortrag a.d. Chemiedozententagung, Köln, 7.4.1970: PH-Phosphazene und ^Jpg-Kopplung. 
Vortrag v.d. Marburger Chemischen Ges., 17.4.1970: Neue Phosphazene, NMR-Untersuchun-
gen zu strukturchemischen Aspekten.
Vortrag b.d. Anorganisch-Chemischen Kolloquien, TU München, 11.5.1970 und Univ. Karls-
ruhe, 20.10.1970: Neues zur Phosphazan/Phosphazen-Isomerie.
Vortrag a.d. Symposium of Inorganic Phosphorus Compounds, Prag, 14.9.1970: Phospha- 
zan-Phosphazen-Prototropie und Kopplungsverhältnisse.
VAHRENKAMP, HEINRICH, Dr.rer.nat., Akad. Rat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.399
Elementorganische Mercaptide als Liganden in Pentacarbonylchrom(o)-Komplexen.- In:
Chem. Ber. 103, 1970, S.3563 (Gemeinsam mit W. Ehrl)
Organometallische Schwefelkomplexe des Molybdäns, Mangans, Rheniums und Eisens.- In: 
Chem. Ber. 103, 1970, S.5580
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Die Dampfphasenhydrolyse von Lanthaniden(lll)-chloriden. III. Wärmetönung u und Gibbs- 
Energie der Reaktion MCI3(f) + H2°(g) <^,M0Cl(f) + 2HCl(g) Mss Br,To.- In: Chem. Ber. 
103, 1970, S.193-199 (Gemeinsam mit V. Wishnevsky)
Die Chemie des Promethiums. 8. Mitt.: Promethium(lll)-molybdat und -wolframat.- In: Ra- 
diochimica acta. 13» 1970, S.63-64 (Gemeinsam mit V. Scherer)
Bremsstrahlenquellen auf Promethiumwolframatbasis.- In: Radiochimica acta. 13, 1970, S. 
63-64 (Gemeinsam mit V. Scherer)
Der Dampfdruck von Gadolinium(lll)-bromid nach der Glockenmethode von W. Fischer.- In: 
Zs. anorg. allg. Chem. 377, 1970, S.228-239 (Gemeinsam mit G. Trinkl)
Doktoranden:
Kempf, Wilhelm: Exzentrizitätseffekte bei der Absolutbestimmung von w-Strahlern in 
Kleinwinkelzählern. 1970
Mulokozi, Adolf Mwezi: Zur Kenntnis einiger Lanthaniden(lll)-oxalatohalogenide. 1970 
WEISS, ARMIN, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.3228f; World who’s who in 
science. 1968, S.1775; Wer ist wer. l6.Ausg. Bd.1, S.1414; Dictionary of internatio-
nal biography. Vol.2, 1971, S.1190; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 
401-403.
The effect of interlayer cations on the stability of halloysite hydrates.- In: Proc. 
Intern. Clay Conf., Tokyo, 1969. Vol.2.- Jerusalem: Israel Univ. Press 1970, S.10 
(Gemeinsam mit K.-J. Range, A. Range)
The Al, Si-spinel phase from kaolinite. (isolation, chemical analysis orientation and 
relations to its low temperature precursors).- In: Proc. Intern. Clay Conf., Tokyo,
1969. Vol.2.- Jerusalem: Israel Univ. Press 1970, S. 34 (Gemeinsam mit K.-J. Range,
J. Russow)
Determination of charge density sequence in regular interstratified mic-type layer si-
licates by means of their alkylammonium derivatives.- In: Proc. Intern. Clay Conf., 
Tokyo, 1969. Vol.2.- Jerusalem: Israel Univ. Press 1970, S. 67 (Gemeinsam mit H.O. 
Becker, G. Lagaly)
Practicle size effects and reaction mechanism of the intercalation into kaolinite.- 
In: Proc. Intern. Clay Conf., Tokyo, 1969- Vol.2.- Jerusalem: Israel Univ. Press
1970, S. 180 (Gemeinsam mit H.O. Becker, H. Orth, G. Mai, H. Lechner, K.-J. Range)
Superiority of hydrazine over potassium acetate in the formation of kaolinite inter-
calation compounds.- In: Proc. Intern. Clay Conf., Tokyo, 1969. Vol.2.- Jerusalem: 
Israel Univ. Press 1970, S.185 (Gemeinsam mit K.-J. Range)
Comparison of intercalation compounds of kaolinite and Titaniumdisulfide with acid 
amides.- In: Proc. Intern. Clay Conf., Tokyo, 1969. Vol.2.- Jerusalem: Israel Univ. 
Press 1970, S.194 (Gemeinsam mit H. Orth, R. Rutfcardt)
Neue Untersuchungen zum thermischen Abbau von Kaolinit. I. Röntgenographische Unter-
suchungen und Dichtemessungen an Kaolinit beim Übergang in Metakaolin.- In: Dt.
Keram. Ges. 47, 1970, S.545-549 (Gemeinsam mit K.-J. Range, J. Russow, G. Oehlinger)
Über die Bildung sequenzisomerer glimmerartiger Schichtsilicate.- In: Zs. Naturf. 25b, 
1970, S.572-576 (Gemeinsam mit G. Lagaly)
Anordnung und Orientierung kationischer Tenside auf ebenen Silicatoberflächen. T. I. 
Darstellung der n-Alkylammoniumderivate von glimmerartigen Schichtsilicaten;
WEIGEL, FRIEDRICH, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.3215; Who’s who in Europe;
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.399ff.
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T. II. Paraffinähnliche Strukturen bei den n-Alkylammoniumschichtsilicaten mit hoher 
Schichtladung (Glimmer); T.III. Paraffinartige Strukturen bei n-Alkylammonium- 
Schichtsilicaten mit mittlerer Schichtladung (Vermiculite).- In: Kolloid Z.Z. Poly-
mere. 237, 1970, S.266-273? 237, 1970, S.364-568; 236, 1970, S.485-493 (Gemeinsam 
mit G. Lagaly)
Ca0 gLi0 07 - eine neue Stapel Variante des CaSi2“Typs.- In: Zs. Naturf. 25b,
1970,’s.431-^32 (Gemeinsam mit W. Müller, H. Schäfer)
Anisotropie und lemperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstandes von CaSi£.- In:
Zs. Naturf. 25b, 1970, S.423-424 (Gemeinsam mit J. Evers, H. Schäfer, G. Schön)
Intermetallische Phasen im Anti-PbFCl-Typ: BaMgßi, BaMgGe.- In: Zs. Naturf. 25b, 1970, 
S.651-652 (Gemeinsam mit B. Eisenmann, H. Schäfer)
Darstellung und Kristallstruktur von Sr^Li^Sb^ und BajLiASb^.- In: Zs. Naturf. 25b, 
1970, S.650-651 (Gemeinsam mit 0. Liebrich, H. Schäfer)
Die Kristallstruktur der Phase Li^Ge^.- In: Zs. Naturf. 25b, 1970, S.653 (Gemeinsam mit 
V. Hopf, H. Schäfer)
Neuartige Siliciumverbände in der Phase Ca^ ^Li^ gcSi^ q .- In: Zs. Naturf. 25b, 1970, 
S.1371-1374 (Gemeinsam mit W. Müller, H.’Schäfer; ’
Neue Vertreter des ThCr2Si2-Typs und dessen Verwandtschaft zum Anti-PbFCl-Gitter.- In: 
Zs. Naturf. 25b, 1970, S.1350-1352 (Gemeinsam mit B. Eisenmann, N. May, W. Müller,
H. Schäfer, J. Winter, G. Ziegleder)
Bildung und Eigenschaften von Hochdruck-Defektphasen mit NaCl-Struktur im System 
Ag2Te-In2le5*- In: Zs. Naturf. 25b, 1970, S.1187-1168 (Gemeinsam mit K.-J. Range,
G. Engert)
N-n-alkylpyridinium derivatives of mica-type silicates.- In: Israel j. chem.8, 1970, 
S.399 (Gemeinsam mit G. Lagaly, H. Stange, M. Taramasso)
Zur Kenntnis der Disilicide der Erdalaklimetalle.- In: Zs. anorg. allg. Chem. 372,
1970, S.87 (Gemeinsam mit H. Schäfer)
Doktoranden:
W. Becker; W. Plepp? G. Pfirrmann; H. Orth.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorlesungen an den University .adrid, Granada und Sevilla, 18.2.-16.3.1970:
1. Schichtsilicate; 2. Innerkristalline Quellung.
Vortrag an Instituten des Consejo Superior de Investigaciones Cientificas in Madrid, 
Granada und Sevilla: Organische Komplexe der Tonminerale.
Vortrag b. E.N.I.-Congress, Pugnochiuso, 5.5.1970: Kooperative Vorgänge an Eestkör- 
pergrenzflachen.
Vortrag b.d. BASF, Ludwigshafen: Neue Aspekte der Silicatchemie.
Vortrag a.d. Hauptversammlung d. Ges. Dt. Naturforscher u. Arzte, Düsseldorf: Zum
Natrium-Kalium-Antagonismus in anorganischen Systemen.
Invited lecturer a.d. 19th National Congress on Clays and Clay Minerals, Miami, Flo-
rida: Intercalation compounds of kaolinite.
Vortrag a.d. Johns Hopkins University, Baltimore: Structural chemistry of silicides, 
intermediates between metallic, covalent and ionic bonds.
530
Über Derivate des Diimins.- Ins Angew. Chem. 82, 1970. 42.47
Über anorganische Acide.- J. organometal. chem. 22, 1970, S.333.341.349
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge an den Universitäten Göttingen (19-1.)» Hannover (18.2.), Köln (7.4.), Gies-
sen (24.4.), Bonn (4.6.), Würzburg (14.12.1970): Bis(trimethylsilyl)-diimin; Dar-
stellung, Struktur und Reaktivität.
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WIBERG, NILS, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Rat
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.3270; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 196% S.404
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GOMPPER, RUDOLF, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.864; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969t S.4o6f.
New types of heterofulvalenes and their ways of formation.- In: Tetrahedron letters. 
1970, S.481 (Gemeinsam mit R. Weiß)
Ein Modell zur Beschreibung der Cycloadditionen von Keten an Olefine.- Ins Tetrahedron 
letters. 1970, S.2819
Doktoranden:
Müller, Hans-Jürgen: Stabile 1.4-Dipole. Reaktionen von Ketenacetalen, Enaminen und 
Inaminen mit elektronenarmen Doppelbindungssystemen. 1970.
Wetzel, Bernd: Stabile 1.4-Dipole. Umsetzungen von elektronenreichen Mehrfachbindungs-
systemen mit Heterokumulenen. 1970
Figala, Volker: Synthesen und Reaktionen von N-Pyridiniumcyclopentadien-yliden. 1970 
Hultzsch, Günter: Stabile 1.6-Dipole. Reaktionen polarer 1.3-Diene mit polaren Dieno-
philen. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Techn. Hochschule Wien, 16.1.1970: Die Rolle polarer Zwischenstufen bei 
Cycloadditionen.
Vortrag i.d. Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen (GDCh), 23.1.1970: Die Rolle polarer 
Zwischenstufen bei Cycloadditionen.
Vortrag a.d. Intern. Symposium, Jerusalem, Israel, 23.3.-4.4.1970: New developments 
in the chemistry of ’’push-pull” cyclobutadienes.
Vortrag in Hoechst (GDCh), 23.4. 1970: Die Rolle polarer Zwischenstufen bei Cycloaddi-
tionen •
Vortrag a.d. 4. Intern. Farbensyraposium, Lindau, 14.-16.5.1970: Azafulvene und Hetero- 
fulvalene.
Vortrag a.d. Univ. Frankfurt (GDCh), 4.6.1970: Nucleophilie und Electrophilie in der 
organischen Chemie.
Vortrag i.d. Farbenfabriken Bayer AG, Wuppertal-Elberfeld: Heues aus der Chemie pola-
rer Mehrfachbindungssysteme.
Vorträge in den USA, 24.6.-4.7.1970: University of Rochester, Rochester, N.Y.: The 
role of polar intermediates in cycloadditions; Ciba Pharmaceutical Company, Sum-
mit, N.J.: The role of polar intermediates in cycloadditions; The Gordon Research
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Conference on the Heterocyclic Compounds, Kalamazoo, Mich.: Cycloadditions with po-
lar intermediates: new synthesis of heterocyclic compounds.
Vortrag a.d. EUCHEM-Conf erence, Dublin, 5.-10.7.1970: The use of keten-S.N.-acetals 
and related compounds in heterocyclic synthesis.
Vortrag in Hoechst, 29.10.1970: Die Chemie ambifunktioneller Verbindungen.
Vortrag i.d. Farbenfabriken Bayer AG, Uerdingen (GDCh): Neues aus der Chemie der Cyclo-
butadiens •
Vortrag i.d. Eidgenössischen Techn. Hochschule Zürich, 16.11.1970: Heterofulvalene,- 
Farbe und Aromatizität.
Vortrag a.d. Universität Münster (GDCh), 7.12.1970: Neues aus der Chemie der Cyclobuta-
diens .
Vortrag im Max-Planck-lnstitut für Kohlenforschung, Mülheim, 10.12.1970: Neues aus der 
Chemie des Cyclobutadiens.
GOTTHARDT, HANS, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, Lehrbeauftragter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.4O8
The question of the 1.5-dipolar nature of 1 -oxazolin-5-ones.- In: J. Amer. Chem. Soc. 
92, 1970» S.434O (Gemeinsam mit R. Huisgen, H.0. Bayer)
Pyrrole aus Azlactonen und Acetylencarbonester.- In: Chem. Ber. 103, 1970, S.2356 (Ge-
meinsam mit R. Huisgen)
^-Pyrroline und 7-Aza-bicyclot2.2.l]heptane aus Azlactonen und aktivierten Alkenen.- 
In: Chem. Ber. 103, 1970, S.2368 (Gemeinsam mit R. Huisgen, H.0. Bayer)
Eine bequeme Synthese von N-substituierten Pyrrol en aus mesoionischen Oxazolonen und 
Alkinen.- In: Chem. Ber. 103, 1970, S.2611 (Gemeinsam mit R. Huisgen, H.0. Bayer, 
F.C. Schaefer)
2^-Pyrroline aus N-substituierten 0xazolium-5-oxiden und olefinischen Dipolarophilen.- 
In: Chem. Ber. 103, 1970, S.2625
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag b.d. Fa. Kalle AG, Wiesbaden-Biebrich, 6.3.1970: Photophysikalische und pho- 
tochemische Primärprozesse.
GRASHEY, RUDOLF, Dr.rer.nat., Privatdozent, Akad. Oberrat
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11.Ausg. Bd.1, 1970, S.878; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.408f.
Mesoionische 2-Methylen-1.3.4-oxadiazole und -thiadiazole.- In: Tetrahedron letters. 
1970, S.5083 (Gemeinsam mit M. Baumann, R. Hamprecht)
Mesoionische 1.3.4-0xadiazol-2-thione.- In: tetrahedron letters. 1970, S.5087 (Gemein-
sam mit N. Keramaris, M. Baumann)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Dozententagung, Köln, 9.4.1970: Zur Synthese von Heterocyclen aus Thio- 
hydraziden und Thioamiden.
Vortrag a.d. Organisch-Chemischen Kolloquium der Universität Karlsruhe, 2o.6.1970: 
Synthese und Reaktionen mesoionischer Heterocyclen.
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HUISGEN, ROLF, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. AUSg. Bd.1, 1970, S.126lf; Who’s who in the
world, 1st ed. 1971, S.454; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969? S.4O9f.
Kinetics and mechanism of the rearrangement of bromocyclooctatetraene to trans-ß-bro-
mostyrene. - Ins J. Am. Chem. Soc. 92, 1970, S.4102 (Gemeinsam mit E. Konz)
Further contributions to the mechanism of the halocyclooctatetraene rearrangement.- In:
J. Am. Chem. Soc. 92, 1970, S.41O4 (Gemeinsam mit E. Konz, W. Hechtl)
Evidence for different valence tautomers of bromocyclooctatetraene.- Ins J. Am. Chem. 
Soc. 92, 1970, S.4105 (Gemeinsam mit E. Konz, G.E. Gream)
1.3- dipolar cycloaddition reactins. LIIls The question of the 1.3-dipolar nature of 
£2-oxazolin-5-ones.- Ins J. Am. Chem. Soc. 92, 1970, S.434O-4348 (Gemeinsam mit H. 
Gotthardt, H.O. Bayer)
1.3- Dipolare Cycloadditionen. LIVs Pyrrole aus Azlactonen und Acetylencarbonestern. 
(Gemeinsam mit H.O. Bayer, H. Gotthardt); LVs ^-Pyrrol ine und 7-Azabicyclo(2.2.l) 
heptane aus Azlactonen und aktivierten Alkenen. (Gemeinsam mit H.O. Bayer); LVIs 
Eine bequeme Synthese von N-substituierten Pyrrolen aus mesoionischen Oxazolonen 
und Alkinen. (Gemeinsam mit H. Gotthardt, H.O. Bayer, F.C. Schaefer); LVIIs A^-Pyr- 
roline aus N-substituierten 0xazolium-5-oxiden und olefinischen Dipolarophinen. (Ge-
meinsam mit H. Gotthardt); LVIII: Kinetik der Cycloadditionen eines 0xazolium-5- 
oxids. (Gemeinsam mit R. Knorr, G.K. Staudinger).- In: Chem. Ber. 105, S.2356-2367;
105? S.2568-2587; 103? S.2611-1624; 103? S.1625-2638; 103, S.2639-2646 
Darstellung und Eigenschaften mesoionischer Oxazolone.- Ins Chem. Ber. 103, 1970, S.
2581-2597 (Gemeinsam mit H.O. Bayer, R. Knorr, F.C. Schaefer)
Zum Mechanismus der Dakin-West-Reaktion. Is Die Reaktion von N-Acyl-sek.aminosäuren
mit Acetanhydrid.- Ins Chem. Ber. 103, 1970, S.2598-2610 (Gemeinsam mit R. Knorr) 
Cyclopropanes from olefines and lithium carbenoids.- Ins Tetrahedron letters. 35, 1970,
S.5045-3051 (Gemeinsam mit U. Burger)
Are different lithium carbenoids responsible for homologation and methylenation?- Ins 
Tetrahedron letters. 35, 1970, S.3053-3056 (Gemeinsam mit U. Burger)
Competitition of alkenes for metal carbenoids.- Ins Tetrahedron letters. 35, 1970, S. 
3057-3060 (Gemeinsam mit U. Burger)
Zum kinetischen Nachweis reaktiver Zwischenstufen.- Ins Angew. Chem. 1970, S.783-820; 
Angew. Chem. internat. edit. 9? 1970, S.751
Saul Winstein, 8.10.1912 - 23.11.1969 (Nachruf).- Ins Bayer. Akad. d. Wiss. Jahrbuch.
1970, S.232-238
Doktoranden:
Burger, Ulrichs Metylen-Ubertragungen durch Carbenoide des Lithiums, Aluminiums und 
Zinks. 1970
Konz, Will Elmars Der Mechanismus der Umlagerung der Halogen-cyclooctatetraene. 1970 
Otto, Peter: Zur Kenntnis der Keten-Oycloadditionen. 1970
Schlee, Hans Georg: Beiträge zum Mechanismus der Thiol-Addition an Acetylen-carbon- 
ester. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag beim Ortsverband der GDCh, Frankfurt a.M., 8.1.1970s Ringöffnung der Aziridinen. 
Vortrag DECHEMA-Arbeitsausschuß "Kinetik und Reaktionsmechanismen", 19.2.1970: Konkur-
rierende Reaktionen bei Carbenoiden.
Vorträge an der Universität Madrid, 18.-20.5.1970: Recent developments in the chemi-
stry of electrocyclic reactions; 1.3-dipolar cycloadditions.
Dieselben Vortraäge an der Universität Barcelona, 21.-23.5.1970
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HUISGEN, ROLF (Forts.)
Vortrag bei der BASF, Ludwigshafen, 24.6.1970 und an der Universität Stuttgart, 26.11. 
1970: Neue Umlagerungen in der Cyclooctatetraen-Reihe.
Plenarvortrag beim Symposium of Heterocyclic Chemistry of the Royal Australian Chemical 
Institute in Canberra, 16.-23.8.1970: New ring opening reactions of aziridines.
Vortrag vor der Aliphatic Division of the Royal Australian Chemical Institute, Canber-
ra, 19.8.1970: Reaction modes of lithium carbenoids.
Vorträge an den Universitäten von Sidney, Brisbane, Melbourne, Adelaide und Perth, 3.- 
31.8.1970
Plenarvortrag beim Autumn Meeting der Chemical Society in London, 29.9.1970: New re-
arrangements in cyclooctatetraene chemistry.
Vortrag a.d. Universität Karlsruhe, 5.11.1970 und bei der Knoll AG, Ludwigshafen, 27. 
11.1970: Neue Ringöffnungen von Aziridinen.
WEISS, ROBERT, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Die Anlagerung von Thiobenzoylisocyanat an Norbornen und Norbornadien.- In: Cham. Ber. 
100, 1967, S.685
Über Thioacylisocyanate. VII: Cycloadditionen zu Dithiazolen, Thiadiazolen und Thiadi- 
azinen.- (Gemeinsam mit J. Goerdeler)
Heterofulvalene und Azafulvene.- In: Angew. Chem. 80, 1968, S.277 (Gemeinsam mit R. 
Gompper)
Publikationen im Jahre 1970:
New types of heterofulvalenes and their ways of formation.- In: Tetrahedron letters. 
1970, S.481 (Gemeinsam mit R. Gompper)
The influence of bond fixation on the electronic spectra of substituted fulvenes.- In: 
Tetrahedron letters. 1970, S.1131 (Gemeinsam mit J.N. Murrell)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Nato-fellow 1969-1970 an der University of Sussex, Brighton, England bei J.N.Murrell.
ABTEILUNG FÜR TECHNISCHE CHEMIE 
HÜTTEL, RUDOLF, Dr.phil.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1258 (ohne Werkverz.); 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.411
Palladiumsalze und Palladium-Komplexe in der präparativen organischen Chemie.- In: 
Synthesis. 1970, S.225-255
Auswärtige wiss. Tätigkeit:





DICKEL, GERHARD, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.475f.| Who’s who.
Neues Verfahren zur Gasentmischung und Isotopentrennung.- In: Naturwiss. 26, 1938, S.
546 (Gemeinsam mit K. Clusius)
Das Trennrohr. I: Grundlagen eines neuen Verfahrens zur Gasentmischung und Isotopen-
trennung durch Thermodiffusion? II: Trennung der Chlorisotope; III: Gewinnung von 
je 2,5 Ltr. der reinen Isotope 22Ne und 20 Ne; IV: Darstellung der Isotope 84 Kr 
und 8 Kr.- In: Zs. f. physik. Chem. (ß). 44, 1939, S.397; 44, 1939, S.453; 48, 1940,
S.50-62; 52, 1942, S.367 (Gemeinsam mit K. Clusius)
Reindarstellung des schweren Sauerstoffisotops I8O2 und des Stickstoffisotops 14 N 15 N.- 
In: Naturwiss. 31, 1943, S.210 (Gemeinsam mit K. Clusius, E. Becker)
Die Optimierung von Trennverfahren.- In: Isotopenpraxis. 4, 1948, S.419 *
Oer thermodynamische Wirkungsgrad bei kontinuierlich arbeitenden Isotopentrennverfah-
ren .- In: Zs. f. physik. Chem. 197, 1951, S.197
Ionenaustauscher als Hilfsmittel im Laboratorium.- In: Angew. Chem. 63, 1951, S.450 
(Gemeinsam mit K. Titzmann)
Anwendung von Ionenaustauschern in Gegenstromaustauschsäulen.- In: Zs. f. Elektro-Che-
mie. Ber.d.Bunsengesellschaft. 57, 1953, S.201 (Gemeinsam mit C. Böhm)
Zur Kinetik des lonenaustausches an Harzaustauschern.- In: zs. f. Elektro-Chemie. Ber. 
d. Bunsenbesellschaft. 57, 1953, S.901 (Gemeinsam mit A. Meyer)
Thermodynamische Behandlung der Ionenaustauschgleichgewichte nach dem Gibhs’, Donnan’, 
Guggenheim’sehen Membranmodell.- In: Zs. f. physik. Chemie. 25, 1960, S.233
Separation of gases and liquids by thermal diff.- In: Physical methode in chemical ana-
lysis. Ed. by W. Berl. Vol.4.- New York: ACad. Press 1961, S.267
Quantitative Anreicherung des 14q im Trennrohr zur Verbesserung der Altersbestimmung.- 
In: Kernenergie. 5, 1962, S.278
Uber das Gefrieren des Wassers in Ionenaustauschern und deren Porenstruktur.- In: Zs. 
physik. Chemie. N.F. 51, 1966, S.13
Doktoranden:
Roschy, Manfred: Messung der Wasserdampf-Sorptionsisothermen von Kunstharzionenaustau- 
schern und Untersuchung der Sorptionskinetik. 1970
Franke, Walter: Isotone Osmose an Kationenaustauschermembranen. 1970
KNÖZINGER, HELMUT, Dr.rer.nat., Universitätsdozent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1499; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.412
Eine neue IR-Küvette zur Spektroskopie adsorbierter Moleküle.- In: Chemie-Ing.-Techn.
42, 1970, S.548 (Gemeinsam mit Stolz, Bühl, Clement, Meye)
An IR-spectroscopic study of some surface properties of titaniumdioxide.- In: zs. phys. 
Chem. N.F. 69, 1970, S.108
The dehydration of alcohols over alumina. XII: Kinetic isotope effects in the olefin 
formation from butanols.- In: J. catalysis. 17, 1970, S.252 (Gemeinsam mit Scheg-
lila)
Das Adsorptionsverhalten von Thoriumoxid. I: Kinetik der Adsorption von Äthanol, Äthyl-
äther und Wasser.- In: Surface science. 22, 1970, S.111 (Gemeinsam mit Jeziorowski)
IR-spektroskopische Untersuchung der Adsorption von Pyridin an A^O^.- In: Ber. d. 
Bunsenges. phys. Chem. 74, 1970, S.940 (Gemeinsam mit Stolz)
Kinetischer Isotopeneffekt bei der Dehydratisierung von Alkoholen an Aluminiumoxid.- 
In: Niederschrift der Sitzung des DECHEMA-Arbeitsausschusses "Heterogene Katalyse”, 





Die Dehydratisierung von Alkoholen an Aluminiumoxid. XIII: Einfluß der Vergiftung durch 
Pyridin.- In: Ber. Bunsenges. phys. Chem. 74, 1970, S.1056 (Gemeinsam mit Stolz)
The dehydration of alcohols.- In: The chemistry of functional groups. The chemistry of 
the hydroxyl group. Ed. S. Patai.- London: Interscience Publ. 1971, S.641.
Adsorption properties of alumina. VI: An IR-investigation of the adsorption of pyri- 
din.- In: Kolloid Z. u. Z. Polymere. 243, 1971, S.71 (Gemeinsam mit Stolz)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf DECHEMA-Ausschuß "Heterogene Katalyse", Frankfurt, Febr. 1970: Kinetische 
Isotopeneffekte bei der Dehidratisierung von Alkoholen an AI2O5.
• Vortrag bei GDCh-Fortbildungskurs "Chemie der Oberflächen", Heidelberg, Febr. 1970: 
Rolle funktioneller Gruppen und aktiver Stellen bei katalytischen Prozessen.
Vortrag a.d. Bunsentagung, Heidelberg, Mai 1970: IR-spektroskopische Untersuchung 
der Adsorption von Pyridin an Aluminiumoxid.
Vortrag a.d. 2. Simposio Iberoamericano de Catälisis, Santa Fe, Argentinien, Okt. 1970: 
La influencia de la piridina como enveneno en la deshidratacion de alcoholes sobre 
alumina; Plenarvortrag, Buenos Aires: La deshidratacion de alcoholes sobre alu-
mina,- un ejemplo de la catälisis heterogenes de reacciones de eliminacion.
Vortrag am Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (IVIC), Caracas, Vene-
zuela, Okt. 1970: La deshidratacion de alcoholes sobre alumina.
Vortrag am Instituto de Flsica-Qulmica "Rocasolano", Madrid, Okt. 1970: Distribucion 
de poros y transporte de masa en oxidos de thorio.
LEUTE, VOLKMAR, Dr.rer.nat., Universitätsdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.413
Doppelte Umsetzungen im festen Zustand. III: Untersuchungen zur Kinetik der Festkör-
perreaktion zwischen polykristallinem PbS und polykristallinem CdO mit Hilfe von 
Leitfähigkeitsmessungen.- In: Zs. f. phys. Chem. N.F. 69, 1970, S.88-100 (Gemein-
sam mit A. Kalb)
Leitfähigkeitsmessungen an Bleioxid PbO bei Temperaturen im Bereich des Umwandlungs-
punktes.- In: Phys. stat. sol. (a) 2, 1970, K 27 (Gemeinsam mit A. Kalb)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. VI. Intern. Symposium für Mikrochemie, Graz, 7.-11.9-1970: Untersuchungen 
der Reaktionsprodukte von doppelten Umsetzungen im festen Zustand mit Hilfe der 
Elektronenstrahl-Mikrosonde.
SCHWAB, GEORG-MARIA, Dr.phil., Dr.Dr.rer.nat.h.c., Dr.pharm.h.c., prof. h.c.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2777; Journal of chem. edu-
cation. 29, 1952, S.247; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.4l3f.
Was ist physikalische Chemie? Wärme, Strom, Licht und Stoff.- In: Verständliche Wis-
senschaft. Bd.102
Epitaxie und Benetzungswärme.- In: 2g. phys. Chem., Leipzig
Die Kinetik der strahlenchemischen cis-trans-Umwandlung.- In: Zs.f.phys.Chem.,Frankf. 
Chemical effects at the solid-solid phase boundary.- In: Journ.coll. interf.science. 
Letter to the editor on a gaschromatographic study.- In: Journ. chromatography. 
Dokrorand:
Krebs, A.: Messung und Theorie der Warmhärte von Ubergangsmetallcarbiden, insbesonde-






Vorträge in Athen, Liege, Nottingham, Frankfurt, Bethlehem (Pa.) über Themen der hete-
rogenen Katalyse, der Angewandten Forschung und der Geschichte der Reaktionskinetik.
WITTIG, FRANZ EBERHARD, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalendet, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.3321; Who’s who in Germany,
3rd ed., 1964, S.19O4; Who’s who in science in Germany, Vol.3, S.1698; Poggendorf, 
VIIa/4, S.1O46
Uber eine Methode zur direkten Messung von Schmelzwärmen bei höheren Temperaturen.- In: 
Zs. Elektrochemie. 54, 1950, S.288
Ein Erwärmungskalorimeter zur genauen Messung von Reaktionswärmen bei Temperaturen bis 
600° C.- In: Zs. Elektrochemie. 60, 1956, S.1181 (Gemeinsam mit F. Huber)
Ein Hochtemperaturkalorimeter zur genauen Messung von Reaktionswärmen gasförmiger Sub-
stanzen bis 600° C.— In: Zs. Elektrochemie. 63, 1959» S.470 (Gemeinsam mit W. Schmatz)
Ein isothermes kalorimetrisches Verfahren zur Messung von Reaktionswärmen bei hohen 
Temperaturen.- In: Zs. Elektrochem. 65, 1961, S.70 (Gemeinsam mit W. Schilling)
Eine kalorimetrische Bestimmung der Mischungswärmen im flüssigen System Silber-Zinn 
bei 975° C in einem neuen Hochtemperaturkalorimeter.- In: Zs. Raturforsch. 18A,
1963, S.351 (Gemeinsam mit E. Gehring)
Zur Messung von spezifischen Wärmen durch kontinuierliches adiabatisches Aufheizen.
I. Wärmeaustauschfunktion und adiabatisches Programm.- In: Zs. angew. Phys. 23,
1967, S.35 (Gemeinsam mit A. Stingele)
Calorimetric methods for the study of metallic systems.- In: Proceed. Symposium Ted- 
dington 1958.
Calorimetric methods at high temperatures.- In: Pure appl. chem. 2, 1961, S.183 
Zur Systematik der Mischungswärwen der B-metalle.- In: Zs. SieRU'ücheinie. 65, 1959» S.
327
Die Mischungswärmen des flüssigen Aluminiums mit den B-Metallen Zink, Kadmium, Indium, 
Thallium, Zinn, Blei und Wismut.- In: Zs. Metallkunde. 54, 1963, S.576 (Gemeinsam 
mit G. Keil)
Publikationen im Jahre 1970:
Die Anwendung von Formfunktionen bei Berechnung von molaren und partiellen Zusatzgrö-
ßen in binären Systemen.- In: Chemie-Ing.-Technik. 42, 1970, S.1O37
Doktoranden:
Schulze, Ulrich: Dichte und Zusatzvolumen im System Zink-Antimon bei 692° C. 1970
ZUNDEL, GEORG, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Assistent
Folien aus Polystyrol-Sulfonsäure und ihren Salzen. III. Mitteilung: Zum Verständnis 
der Natur des Hydroniumions.- In: Zs. Elektrochem. 66, 1962, S.129 (Gemeinsam mit 
H. Noller, G.-M. Schwab)
Low temperature investigation of the infrared continuous absorption spectrum of aque-
ous acid solution.- In: J. physic, chem. 67, 1963, S.771 (Gemeinsam mit G.-M. Schwab)
Die Aufhebung der Entartung von Molekülschwingungen durch elektrostatische Felder in 
Infrarot-Spektren.- In: Zs. Naturforsch. 21a, 1966, S.1640 (Gemeinsam mit A. Murr)
Proton-Dispersionskräfte und IR-Kontinuumsabsorption bei Säure und Lai^el ösungen.- In:





Dissoziation, Ionenpaar und Leitfähigkeit,- eine IR-Untersuchung an Polyelektrolyten.- 
In: Electrochim. acta. 12, 1967, S.1147 (Gemeinsam mit A. Murr)
Die Kation-Wasser-Wechselwirkung, die Valenzschwingung und die Wasserstoff-Brücken-Do- 
nator-Eigenschaft der OH Gruppen in den Wasserstoff-Brücken Hydratwasser-Anionen.- 
In: Zs. physik. Chem., Frankfurt. 54, 1967, S.49 (Gemeinsam mit A. Murr)
Die Umordnung der Bindungselektronen in den Anionen durch das Proton, eine IR-spektro- 
skopische Untersuchung von Polyelektrolyten.- In: Zs. ^aturforsch. 22a, 1967, S.199 
(Gemeinsam mit A.Murr)
Energiebänder der tunnelnden Uberschußprotonen in flüssigen Säuren. Eine IR-spektro-
skopische Untersuchung der Natur der Gruppierung H^O? .- In: Zs. physik. Chem., 
Frankfurt. 58, 1968, S.225 (Gemeinsam mit H. Metzger?
Hydration and intermolecular interaction. Infrared investigations with polyelectrolyte 
membranes.- New York: Academic Press 1969 (^Russische, erw. Ausg.: Moskau: Akad. d. 
Wiss. d. UdSSR 1971]
Hydratation und hydrophobe Wechselwirkung der Ionen in Polyelektrolyten mit einer Fol-
gerung bezüglich biologischer Membranen.- In: Zs. Naturforsch. 24, 1969, S.575 (Ge-
meinsam mit A. Murr)
HydratStruktur und zwischenmolekulare Wechselwirkung in Polyelektrolyten.- In: Angew. 
Chem. 81, 1969, S.507; Intern, ed. 8, 1969, S.499
Publikationen im Jahre 1970:
Tunneleffekt und Protonendispersionskräfte bei halbprotoniertem Poly-L-Histidin und 
Modellsubstanzen.- In: Zs. f. physiol. Chem. 551, 1970, S.158 (Gemeinsam mit J. 
Mühlinghaus)
Schwingungsspektren von Derivaten des Benzol-dß. I. Verschieden deuterierte Acetophe-
none; II. Styrol-d0 und Styrol-dg; III. Verschiedene deuterierte Derivate des Po-
lystyrols.- In: Spectrochim. acta. 26A, 1970, S.1097? 1109; 1115 (Gemeinsam mit 
W.-D. Mross)
Field-dependent mechanism of anomalous proton conductivity and the polarizability of 
hydrogen bonds with tunneling protons.- In: Zs. Naturforsch. 25a, 1970, S.627 (Ge-
meinsam mit E.G. Weidemann)
Tunnel effect, infrared continuum, and solvate structure in aqueous and anhydrous acid 
solutions.- In: J. physic, chem. 74, 1970, S.2565 (Gemeinsam mit I. Kampschulte- 
Scheuing)
Tunnel frequency dependence of the IR continous absorption and the proton dispersion 
forces.- In: Trans. Faraday Soc. 66, 1970, S.1941 (Gemeinsam mit E.G. Weidemann)
Wasserstoff-Brücken mit Tunnelproton-anomale Protonenleitfähigkeit, Infrarot-Kontinu-
um und Protonendispersionskräfte.- In: Allg. prakt. Chemie. 21, 1970, S.529
Doktoranden:
Mühlinghaus, Jörg: Infrarot-Kontinuumsabsorption und Protonen-Dispersionskräfte bei 
Poly-L-Histidin und Modellsubstanzen. 1970
Lubos, Wolf-Dietmar: Infrarotspektroskopische Untersuchungen an Polynukleotiden. 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge über das Arbeitsgebiet in der Chemischen Gesellschaft Wien, a.d. Universität 
Konstanz und am Molekularbiologischen Institut in Stöckheim b. Braunschweig.
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EIDEN, FRITZ, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.568; Wer ist wer? 15.Ausg., 
Bd.1, S.579; Dt. Apotheker-Ztg. 104, 1964, S.423; Pharmaz. Ztg. 109, 1964, S.419
Die Kondensation von y-Pyronen mit cyclischen Malonsäureamiden.- Ins Arch. Pharmaz.
293, 1960, S.4O4
Über die Reaktion von KondensationsProdukten aus y-Pyronen und ß-DicarbonylVerbindun-
gen mit primären Aminen.- In: Naturwissenschaften. 47, 1960, S.60
Kondensation von Säureamiden mit reaktionsfähigen Methylen Verbindungen.- Ins Angew. 
Chem. 72, 1960, S.77
Uber Reaktionen von Diaryl-acetaldehyden mit Säureamiden.- Ins Naturwissenschaften. 48,
1961, S.599 (Gemeinsam mit B.S. Nagar)
Über die Reaktion von 4-Pyranyliden-Derivaten mit Aminen.- Ins Arch. Pharmaz. 295,
1962, S.607
Oxazin- und Pyrimidinderivate aus Enamiden.- Ins Naturwissenschaften. 50, 1963, S.403 
(Gemeinsam mit B.S. Nagar)
Über die Reaktion von Diphenylacetaldehydderivaten mit Säureamiden.- In: Arch. Pharmaz. 
296, 1963, S.445 (Gemeinsam mit B.S. Nagar)
Umlagerung von 3-Benzoylchromon in 3-Cyanflavon.- Ins Naturwissenschaften. 52, 1965, S. 
513 (Gemeinsam mit H. Haverland)
Über die Reaktion von o-Hydroxy-<z-formylacetophenon mit Aldehyden.- Ins Chem. Ber. 100,
1967, S.2554 (Gemeinsam mit U. Haverland)
Darstellung und Reaktionen von Enamiden.- Ins Angew. Chem. 79, 1967, S.385 (Gemeinsam 
mit B.S. Nagar, W. Seemann)
Enamide von Estern der Phosphorsäure, Thiophosphorsäure und Thiophosphinsäure.- Ins 
Tetrahedron letters. 1967, S.2119 (Gemeinsam mit E. Schönduve)
3-Acylchromone.- Ins Arch. Pharmaz. 300, 1967, S.806 (Gemeinsam mit H. Haverland) 
Pyrono-chinoxaline aus 3-Hydroxy-4-pyronen.- Ins tetrahedron letters. 1968, S.2903 (Ge-
meinsam mit H. Müller, G. Bachmann)
Uber eine 1.2-Dihydro-3.1-benzoxazin Carbonsäureamid-Umwandlung.- Ins Tetrahedron 
letters. 1968, S.4671 (Gemeinsam mit K. Schnabel)
Reaktionen von 3-Benzoylchromon mit 1.3-Dimethylbarbitursäure.- Ins Chem. Ber. 101,
1968, S.2894 (Gemeinsam mit H. Penner)
Reaktionen von 4-Pyron mit CH-aciden Verbindungen.- Ins Chem. Ber. 101, 1968, S.3403 
(Gemeinsam mit H. Fenner)
Ringaufspaltung von Chromon mit CH-aciden Verbindungen in Acetanhydrid.- Ins Arch. 
Pharmaz. 302, 1969, S.229 (Gemeinsam mit H. Fenner)
Publikationen im Jahre 1970:
Über die Reaktion von Diphenylketen mit 4-Pyronen. (= 24. Mitt. über Untersuchungen an 
4-Pyronen).- Ins Arch. Pharmaz. 303, 1970, S.61 (Gemeinsam mit M. Peglow)
Pharmazeutische Chemie der Appetitzügler.- Ins Pharmaz. Ztg. 115, 1970, S.283 
Reaktionen von 4-Diphenylmethylen-4H-pyranen mit Aminen. (= 25.Mitt. über Untersuchun-
gen an 4-Pyronen).- Ins Arch. Pharmaz. 303, 1970, S.71 (Gemeinsam mit M. Peglow) 
N-Pyronyl-acetamidine. (=26. Mitt. über Untersuchungen an 4-Pyronen).- In: Arch. Phar-
maz. 303, 1970, S.87 (Gemeinsam mit J. Plückhan)
Die Wirkstoff-Freigabe aus Depot-Weichgelatinenkapseln.- Ins Arzneim.-Forsch. 20, 1970,
S.283 (Gemeinsam mit A. Widmann, J. lenczer)
Über eine 1.2-Dihydro-3.1-benzoxazin -♦ acridan-Umlagerung. (= l6.Mitt. über Untersu-
chungen an Acyl-enaminen).- Ins tetrahedron letters. 1970, S.1111 (Gemeinsam mit 
H. Wiedemann)
Darstellung, Reaktionen und Eigenschaften unsymmetrisch substituierter 3-Azapentadiene.
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(= 17. Mitt. über Untersuchungen an Acyl-enaminen).- In: Arch. Pharmaz. 505, 1970, 
S.612 (Gemeinsam mit J. Iwan)
Synthese von Chromono(2,3-b)indolen. (=50. Mitt. über Untersuchungen an 4-Pyronen).- 
In: Synthesis. Juli 1970, S.565 (Gemeinsam mit H. Dobinsky)
Die Reaktion von 5-Benzoylchromon mit Diphenylketen. (=28. Mitt. über Untersuchungen 
an 4-Pyronen).- In: Arch. Pharmaz. 505, 1970, S.825 (Gemeinsam mit M. Peglow)
Uber die Reaktion von Hydroxylamin mit 2.6-Dimethyl-5-Acetylchromon. (=29. Mitt. über 
Untersuchungen an 4-Pyronen).- In: Tetrahedron letters. 1970, S.1459 (Gemeinsam mit 
W. Löwe)
Synthese eines Biscuroarinyläthan-Derivates aus 2,4,5*,5’-Tetrahydroxy-diphenyläthan. 
(=1. Mitt. über Biscumarinyläthane und Biscumarinyläthene).- In: Arch. Pharmaz. 
305, 1970, S.995 (Gemeinsam mit P. Meins)
Doktoranden:
Dusemund, Jürgen: Chinazoline und Thioxantheno-1,4-diazepine. 1970 
Khammash, Gudrun: Uber die Analyse flüssiger Hustenmittel. 1970 
Löwe, Werner: Uber die Reaktion von 5-Acylchromonen mit Hydroxylamin. 1970 
Schikorr, Wolfgang: Reaktionen von 5-Acylchromonen mit CH-aciden Verbindungen. 1970 
Schmidt, Ursula: Uber Reaktionen von Chromonen und Furochromonen mit Formaldehyd und
sekundären Aminen. 1970
Wiedemann, Horst: Uber Aufspaltung von 1,2-Dihydro-5,1,4-benzoxazinen. 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag v.d. Chemischen Gesellschaft, Karlsruhe, 11.6.1970: Chemie der Xantheno-1.4- 
diazepine.
Vortrag v.d. Dt. Pharmaz. Gesellschaft, Ldgr. Berlin, 12.2.1970 und Ldgr. Nordbaden, 
12.6.1970: Antiphlogistisch wirksame Indol-Derivate.
KALLINICH, GÜNTER, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1567; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.4l4f. *
Ein Beitrag zum Leben und Wirken des Arztes Peter von Ulm des Jüngeren.- In: Mittei-
lungen des Vereins für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben. 59, 1970, S.189 
(Gemeinsam mit K. Figala)
Johann Gottlieb Schäffers Haus- und Reiseapotheke; ein Beispiel aus Regensburg zur 
ArzneiVersorgung im 18. Jahrhundert.- In: Der Deutsche Apotheker. 2^, 1969, S.1 
(Gemeinsam mit Ch. Habrich)
Doktoranden:
Habrich, Christa: Zur Geschichte des Apothekenwesens unter der Jurisdiktion Regens-
burgs während der reichsstädtischen Zeit. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag v.d. Dt. Ges. für Geschichte d. Pharmazie, Landesgruppe Baden, Heidelberg, 
11.12.1970: Das Regimen sanitatis des Arnold von Bamberg.
LIPPOLD, BERNHARD, Dr.rer.nat., Wiss. Asslstent
Auswärtige wiss. Tätigkeit: Forschungsaufenthalt am College of Pharmacy, Univ. of. Flo 
rida, Gainesville, Aug. 1969 - Sept. 1970
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Vortrag a.d. 117. Annual Meeting of the American Pharmaceutical Association, Washing-
ton, 12.-17.4.1970: Kinetics and mechanism of lactonization of coumarinic acid.
RUPPRECHT, HERBERT, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Wechselwirkungen zwischen kationischen Arzneistoffen und kolloidaler Kieselsäure Aero-
sil unter Berücksichtigung verschiedener Milieubedingungen. Nat.-wiss. Diss. Mün-
chen 1968
Mechanismus und quantitativer Ablauf der Sorption kationischer Arzneistoffe an kolloi-
daler Kieselsäure. (Gemeinsam mit E. ünmann)
Publikationen im Jahre 1970s
Chemisches und physikalisch-chemisches Verhalten der kolloiden Kieselsäure Aerosil und 
ihre Wechselwirkungen mit anorganischen und organischen Substanzen.- in: Mitt. Dt. 
Pharmaz. Ges. 40, 1970, S.5
Grenzflächenreaktionen zwischen kolloider Kieselsäure und Polyäthylenglykol sowie Poly-
äthylenglykolderivaten.- In: Kolloid. Zs. 259» 1970, S.685
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag im Kolloquium d. Nat.-wiss. Fak. d. Univ. Frankfurt, 1.7.1970: Wechselwirkun-
gen zwischen Arzneistoffen und der kolloiden Kieselsäure Aerosil.
SCHÖNENBERGER, HELMUT, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.26985 Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.4l5f.
Zur Auftrennung organischer Basen durch Craig-Verteilxmg. VIII: Untersuchungen zur Iren 
nung von N-Alkylbenzylamin-Gemischen durch multiplikative Verteilung; IX: Quantita-
tive Bestimmung von Amingemischen durch multiplikative Verteilung.- In: Zs. analyt. 
Chem. 249, 1970, S.1175 251, 1970, S.294 (Gemeinsam mit M. Eder, H. Thies, K.Borah)
Zur lokalanästhetischen Wirkungsweise von Cinchocain-Homologen.- In: Arzneim.-Forsch. 
20, 1970, S.1558 (Gemeinsam mit A. Petter, W. Zwez)
Über Cytostatica. 9» Mitt.: Zusammenhänge zwischen physikalisch-chemischen Eigenschaf-
ten und antimikrobieller Wirkung bei ß-Aminoketonen.- In: Arzneim.-Forsch. 20, 1970, 
S.586 (Gemeinsam mit T. Bastug); 11. Mitt.: Vergleichende Untersuchungen über die 
antimikrobielle Wirkung tertiärer und quartärer ß-Aminoketone.- In: Pharmazie. 25, 
1970, S.617 (Gemeinsam mit P. Lippert); 12. Mitt.: Synthese antimikrobiell wirksa-
mer Dithiourethane.- In: Pharmazie. 25, 1970, S.754 (Gemeinsam mit P. Lippert);
15. Mitt.: Zur Synthese des Hexöstrol-Isosteren meso-N,N*-Dimethyl-*,**-di-(4-hydro- 
xyphenyl)-äthylendiamin.- In: Arch. Pharmaz. 505, 1970, S.804 (Gemeinsam mit H. 
Bernhauer)
Synthese und lokalanästhetische Wirkung von N-Piperidinomethyl-4-alkoxybenzamiden.- In: 
Arch. Pharmaz. 505, 1970, S.798 (Gemeinsam mit L. Bindl, A. Petter, W. Zwez)
Doktoranden:
Bindl, Ludwig: Cytostatische und lokalanästhetische Aminale. 1970
Lippert, Peter: Untersuchungen über die antimikrobiellen und tumorhennenden Eigenschaf-
ten acyläthylierender und amidomethylierender Verbindungen. 1970
Schmidt, Friedrich: Tumorhemmende C- und N-Mannich-Basen. 1970
Zwez, Werner: Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus von Lokalanästhetika. 1970
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Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Universität Bern: Die Entwicklung von Verbindungen mit einer spezifischen 
Wirkung am Mammaearcinom.
Vortrag a.d. Universität Mainz: Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus von Lokalanästhe-
tika.
Vortrag v.d. Pharmaz. Ges., Hannover: Zum molekularen Mechanismus der Lokalanästhetika- 
Wirkung.
SEVERIN, THEODOR, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2856 (ohne Werkverz.); 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.4l6f.
Umsetzungen heterocyclischer Nitroverbindungen. III: Reaktionen von 2-Chlor-5-nitro- 
und 2-Chlor-5-nitro-pyridinium-salzen mit Basen.- In: Chem. Ber. 105, 1970, S.1-6 
Gemeinsam mit D. Bätz, H. Lerche)
Darstellung und Reaktionen von 5-Hydroxy-2-diazo-indanon-(l).- In: Chem. Ber. 105,
1970, S.2148-2151 (Gemeinsam mit H. Lerche)
Bildung von Benzaldehyd und Phenylalanin und N-Acetylphenyläthylamin beim Erhitzen un-
ter Einwirkung von Luft.- In: Zs. f. Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung. 144, 
1970, S.521-525 (Gemeinsam mit K.-H. Brätigam)
ULLMANN, ELSA, Dr.rer.nat., a.o. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.5092 (ohne Werkverz.);
R. Springer in: Deutsche Apotheker-Leitung. 111, 1971, S.251; K. Thoma in: Pharmaz. 
Zeitung. 1971, S.219; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.418
Die antibakterielle Wirkung von Phenolen in Anwesenheit von Polyäthylenglykolstearaten 
und Polyäthylenglykolen.- In: Arch.d. Pharmaz. 505, 1970, S.289-296 (Gemeinsam mit 
K. Thoma, 0. Fickel)
Ausmaß und Ursache der Bindung von Phenolen durch Polyäthylenglykolstearate.- In: Arch. 
d. Pharmazie. 505, 1970, S.297-504 (Gemeinsam mit K. Thoma, 0. Fickel)
Zum Mechanismus der LöslichkeitsVermittlung von Phenolen durch Polyäthylenglykolstea-
rate.- In: ArCh. d. Pharmazie. 505, 1970, S.505-509 (Gemeinsam mit K, Thoma, 0. 
Fickel)
INSTITUT FÜR PHARMAZEUTISCHE ARZNEIMITTELLEHRE
AURNHAMMER, GEROLD, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Synthese von Poncirin, einem Isosakuranetin-7-ß-neohesperidosid aus Poncirus trifolia- 
ta Raf.- In: ^hem. Ber. 102, 1969, S.785-791 (Gemeinsam mit H. Wagner, L. Hörhammer, 
L. Farkas, M. Nogradi)
Untersuchungen über die Glykoside des Acacetins. II: Notiz über die Identität von Aca- 
ciin aus Robinia pseudoacacia L. mit Linarin aus Linaria vulgaris Mill.; III: End-
gültige Konstitutionsaufklärung und Synthese der Fiavonglykoside Fortunellin, Rhoi- 
folin und Isorhoifolin.- In: Chem. Ber. 102, 1969, S.1445-1446; 2085-2088 (Gemein-
sam mit H. Wagner, L. Hörhammer, L. Farkas)
Synthese und Strukturbeweis von Narirutin, einem 5,7,4*-Trihydroxy-flavanon-7-rutino- 
sid aus Citrus sinensis (L.). Obs.- In: Chem. Ber. 102, 1969, S.2089-2092 (Gemein-
sam mit H. Wagner, L. Hörhammer, L. Farkas)
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Die Flavonglykoside von Veronicastrum sibiricum Pennell var. japonicum Hara und Synthe-
se des Luteolin-7-neohesperidosids (Veronicastrosid).- Ins Chem. Ber. 102, 196% S. 
3009-5013 (Gemeinsam mit H. Inouye, Y. Aoki, H. Wagner, L. Hörhammer, W. Budweg)
Notiz über die Identität von Atsinosid mit dem Isosakuranetin-7-rutinosid Didymin.- In: 
Chem. Ber. 102, 1969, S.36O5 (Gemeinsam mit H. Wagner, L. HÖrhammer, L. Farkas)
Publikationen im Jahre 1970:
Erste Synthese eines Flavanontriglykosides, des 4’-ß-D-Glucosyl-7-ßrutinosyl-naringe- 
nins.- In: Chem. Ber. 103, 1973, S.1578-1581 (Gemeinsam mit H. Wagner, L. Hörhammer, 
L. Farkas)
Linarin aus dem Kraut von Monarda Didyma.- In: Photochemistry. 9, 1970, S.899 (Gemein-
sam mit L. Hörhammer, H. Wagner)
Synthese von (i)4*-/,jf-Dimethylallyl-Naringenin (Selinon).- In: tetrahedron letters.
35, 1970, S.3079-3082 (Gemeinsam mit V.M. Chari, H. Wagner)
Über die Identität der Flavanonrhamnoglucoside Sarotanosid und Isosarotanosid. Synthe-
se von (±)-Pinocembrin-7-ß-neohesperidosid.- ln: Chem. Ber. 103, 1970, S.3667-3673 
(Gemeinsam mit H. Wagner, L. Hörhammer, L. Farkas)
BUDWEG, WOLFGANG, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Synthese des Pseudobaptisins. ^Untersuchung über die Glykoside von Baptisia tinctoria. 
III).- In: Chem. Ber. 102, 1969, S.3006-3008 (Gemeinsam mit H. Wagner, L. Hörhammer, 
A. Major, L. Farkas)
Die Flavonglykoside von Veronicastrum sibiricum Pennell var. japonicum Hara und Synthe-
se des Luteolin-7-neohesperidosids (Veronicastrosid).- In: Chem. Ber. 102, 1969, S. 
3009-3013 (Gemeinsam mit H. Inouye, Y. Aoki, H. Wagner, L. Hörhammer, G.Aurnhammer)
FRANCK, HANS-PETER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Uber einen neuen Typ der Lysolecithin-Acylierung. 5. Ber Einfluß der FettsäureZusam-
mensetzung des Substrates auf die reversible Deacylierung.- In: Zs. f. Naturforsch. 
25b, 1970, S.581-586 (Gemeinsam mit J. Hölzl, H. Wagner)
Uber einen neuen Typ der Lysolecithin-Acylierung. 4. Thermodynamische Untersuchungen 
mit einem Batch Mikrocalorimeter.- In: Zs. anal. Chem. 252, 1970, S.215-218
CLASL, HEINRICH, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Zur Analytik von Polyen-Fettsäuren. II: Eine standardisierte Mikromethode zur Trennung 
und oxidativen Spaltung von Polyen-Fettsäuren mit Hilfe von Dünnschicht- und Gas-
chromatographie.- In: J. chromatogr. 42, 1969» S.75-82 (Gemeinsam mit P. Pohl, H. 
Wagner)
Zur Analytik pflanzlicher Glyko- und Phospholipoide und ihrer Fettsäuren. I: Eine neue 
Dünnschichtchromatographische Methode zur Trennung pflanzlicher Lipoide...-In: J. 
chromatogr. 49, 1970, S.488-492 (Gemeinsam mit P. Pohl, H. Wagner)
HÖLZL, JOSEF, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat
Neue Methoden im pharmakognostischen Unterricht. 16. Mitt.: Quantitative photometri-
sche Bestimmung von Chinin in Chinarinde nach Dünnschichtchromatographischer Ab-
trennung.- ln: Dt. Apoth.-Ztg. 110, 1970, S.227-229 (Gemeinsam mit L. Hörhammer,
H. Wagner)
Über einen neuen Typ der Lysolecithin-Acylierung. 3. Der Einfluß der Fettsäurezusam-
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mensetzung des Substrates auf die reversible Deacylierung.- In: Zs. f. Naturforsch. 
25b, 1970, S.581-586 (Gemeinsam mit H.P. Franck, H. Wagner)
Zur Wertbestimmung der Baldrian-Droge und ihrer Zubereitungen.- In: Arzneim.-Forsch.
20, 1970, S.1149-1152 (Gemeinsam mit H. Wagner, L. Hörhammer, R. Schaette)
Radio-gas-chromatographische Kontrolle des ^^C-Acetateinbaus in die Phosphatidfettsäu- 
ren der Sojabohnen.- In: Zs. anal. Chem. 252, 1970, S.137-139
Qualitätskontrolle von Arzneimitteln mit pflanzlichen Wirkstoffen.- In: A.P.V.-Sonder- 
druck-Informations-^ienst. 16 (4), 1970 (Gemeinsam mit L. Hörhammer, H. Wagner)
HÖRHAMMER, LUDWIG, Dr.phil., Dr.med.h.c., Prof, h.c., o.ö. Prof.
Synthese von Poncirin, einem Isosakuranetin-7-ßneohesperidosid aus Poncirus trifolia- 
ta Raf.- In: Chem. Ber. 102, 1969» S.785-791 (Gemeinsam mit H. Wagner, G. Aurnham-
mer, L. Farkas, M. Nogradi)
Synthese von Thalicitiin und Azaleatin-3-mono-ß-D-galaktosid, zwei natürlichen Flavon- 
galaktosiden.- In: Chem. Ber. 102, 1969» S.792-798 (Gemeinsam mit H. Wagner» G. Hitz 
ler, L. Farkas, A. Wolfner, M. Nogradi)
Synthese von 2,3-Dihydro-Wogonin-7-mono-ß-D-Glucosid, einem neuen Glykosid aus Prunus 
Cersus L.- In: tetrahedron letters. 1969, ^r.19, S.1471-1473 (Gemeinsam mit H. Wag-
ner, R. Rüger, E. Khalil, L. Parkas)
Untersuchungen über die Glykoside des Acacetins. II: Notiz über die Identität von Aca- 
ciin aus Robinia pseudoacacia L. mit Linarin aus Binaria vulgaris Mill.; Ill: End-
gültige Konstitutionsaufklärung und Synthese der Flavonglykoside Fortunellin, Rhoi- 
folin und Isorhoifolin.- In: Chem. Ber. 102, 1969, S.1445-1446; 2083-2088 (Gemein-
sam mit H. Wagner, G. Aurnhammer, L. Parkas)
Synthese und Strukturbeweis von Narirutin, einem 5,7,4’-Trihydroxy-flavanon-7-rutino- 
sid aus Citrus sinensis (L.). Obs.- In: chem. Ber. 102, 1969, S.2089-2092 (Gemein-
sam mit H. Wagner, G. Aumhammer, L. Parkas)
Transacylierungsreaktionen in der Flavonoid-Beihe. V: Synthese des Quereimeritrins und 
Quercetin-3,7-diglucosids.- In: Chem. Ber. 102, 1969, S.2583-2587 (Gemeinsam mit L. 
Farkas, M. Nogradi, B. Vermes, A. Wolfner, H. Wagner, H. Krämer)
Hesperidin aus dem Rhizom von Peucedanum Ostruthium.- In: Phytochemistry. 8, 1969, S. 
16O5 (Gemeinsam mit H. Wagner, D. Heydweiller)
Untersuchungen über die Glykoside von Centaurea jacea L. III,1: Isolierung, Struktur 
und Synthese von 4,5,7-Trihydroxy-3’,6-Dimethoxy-Flavon-7-mono-ß-D-glucopyranosid, 
einem neuen Plavonglykosid aus den Wurzeln von Centaurea jacea L.~ In: Tetrahedron 
letters. 39, 1969, S.3411-3414 (Gemeinsam mit H. Wagner, R. Höer, T. Murakami, L. 
Farkas)
Isolation, structure and synthesis of 4*,5,6,7-^etrahydroxy-3’-methoxyflavone (Batatj- 
folin), a new flavone from Mikania Batatifolia DC.- In: Tetrahedron letters. 39, 
1969, S.3419-3421 (Gemeinsam mit H. Wagner, R. Höer, L. Farkas, W. Herz, P.S. San- 
thanam)
Synthese des Pseudobaptisins. (^Untersuchung über die Glykoside von Baptisia tincto- 
ria. III).- In: Chem. Ber. 102, 1969, S.3006-3008 (Gemeinsam mit H. Wagner, W. 
Budweg, A. Major, L. Farkas)
Die Flavonglykoside von Veronicastrum sibiricum Pennell var. japonicum Hara und Syn-
these des Luteolin-7-neohesperidosids (Veronicastrosid).- In: Chem. Ber. 102,
1969, S.3OO9-3013 (Gemeinsam mit H. Inouye, Y. Aoki, H. Wagner, G. Aurnhammer, W. 
Budweg)
Notiz über die Identität von Atsinosid mit dem Isosakuranetin-7-rutinosid Didymin.- 
In: Chem. Ber. 102, 1969, S.3605 (Gemeinsam mit H. Wagner, G. Aurnhammer, L.Farkas)
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Synthese und endgültiger Strukturbeweis von Glueofrangulin A aus Rhamnus frangula.- In: 
Zs.f. Naturforsch. 24b, 1969, S.11 (Gemeinsam mit H. Wagner)
Publikationen im Jahre 1970:
Quantitative Bestinanung der Haupt- und Nebenglykoside verschiedener Erysium-Arten.« in: 
Arzneim.-Forsch. 20, 1970, S.215-218 (Gemeinsam mit H. Wagner, H. Reber)
Uber die Struktur des Moldavosids. Synthese von Acacetin-7-ß-D-galaktopyranosid.- In: 
Chem. Ber. 105, 1970, S.851-854 (Gemeinsam mit H. Wagner, G. Aurnhammer, L.Farkas)
Neue Methoden im pharmakognostischen Unterricht. 16. Mitt.: Quantitative photometrische 
Bestimmung von Chinin in Chinarinde nach dünnschichtchromatographischer Abtrennung.- 
In: Dt. Apoth.-Ztg. 110, 1970, S.227-229 (Gemeinsam mit H. Wagner, J. Hölzl)
Erste Synthese eines Flavanontriglykosides, des 4*-ß-D-Glucosyl-7-ß-rutinosyl-naringe- 
nins.- In: Chem. Ber. 105, 1970, S.1578-1581 (Gemeinsam mit G. Aurnhammer, H. Wagner, 
L. Farkas)
Flavon-C-Glykoside in Croton Zambezicus.- In: Photochemistry. 9, 1970, S.897 (Gemeinsam 
mit H. Wagner, I.C. Kiraly)
Linarin aus dem Kraut von Monarda Didyma.- In: Phytochemistry. 9, 1970, S.899 (Gemein-
sam mit G. Aumhammer, H. Wagner)
Lithospermsäure, das antihormonale Wirkprinzip von Lycopus europaeus L. (Wolfsfuß) und 
Symphytum officinale L. (Beinwell).- In: Arzneim.-Forsch. 20, 1970, S.705-715 (Ge-
meinsam mit H. Wagner, U. Frank)
Isolierung, Struktur und Synthese von 5,6,,7,4*-Ietrahydroxy-5*-methoxy-flavon (Batati- 
folin), einem neuen Flavon aus Mikania batatifolia U.C.- In: Chem. Ber. 1970, S. 
1822-1827 (Gemeinsam mit W. Herz, P.S. Santhanam, H. Wagneri r . Höer, L. Farkas)
Zur Wertbestimmung der Baldrian-Droge und ihrer Zubereitungen.- In: Arzneim.-Forsch.20, 
1970, S.1149-1152 (Gemeinsam mit H. Wagner, J. Hölzl, R. Schaette)
The structure of silydianin, an isomer of silymarin (Silybin), by X-ray analysis.- In: 
tetrahedron letters. 51, 1970, S.2675-2678 (Gemeinsam mit H. Wagner, 0. Seligmann,
N. Farnsworth)
Synthese von 8-Methoxy-5,5»7,5*,4’-Pentahydroxy-Flavon(8-Methyl-Gossy-petin).- Tetra-
hedron letters. 52, 1970, S.2851-2855 (Gemeinsam mit H. Wagner, R. Rüger, L. Farkas)
Uber die Identität der Flavanonrhamnoglucoside Sarotanosid und Isosarotanosid. Synthese 
von O-Pinocembrin-7-ß-neohesperidosid.- In: Chem. Ber. 105, 1970, S.5667-5675 (Ge-
meinsam mit G. Aurnhammer, H, Wagner, L. Farkas)
Qualitätskontrolle von Arzneimitteln mit pflanzlichen Wirkstoffen.- In: A.P.V.-Sonder- 
druck-Informations-Bienst. 16(4), 1970 (Gemeinsam mit R. Wagner, J. Hölzl)
MUNZING, ANTJE, Dr.rer.nat., Wiss. Assistentin
Sphingolipide und Glykolipide von Pilzen und höheren Pflanzen. IV. Mitt.: Isolierung 
eines Inosit-freien Phytosphingoglykolipids aus der Grünalge Scenedesmus obliquus.- 
In: Zs. Naturforsch. 24b, 1969» S.560 (Gemeinsam mit H. ^agner, P. Pohl)
POHL, PETER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Sphingolipide und Glykolipide von Pilzen und höheren Pflanzen. IV. Mitt.: Isolierung 
eines Inosit-freien Phytosphingoglykolipids aus der Grünalge Scenedesmus obliquus.- 
In: Zs. Naturforsch. 24b, 1969» S.560 (Gemeinsam mit H. Wagner, A. Münzing)
Zur Analytik von Polyen-Fettsäuren. II: Eine standardisierte Mikromethode zur Trennung 
und oxidativen Spaltung von Polyen-Fettsäuren mit Hilfe von Dünnschicht- und Gas-




INSTITUT FÜR PHARMAZEUTISCHE ARZNEIMITTELLEHRE
POHL, PETER (Forts.)
Zur Analytik pflanzlicher Glyko- und Phospholipoide und ihrer Fettsäuren. I: Eine neue 
dünnschiehtchromatographische Methode zur Trennung pflanzlicher Lipoide...- In: J. 
chromatogr. 49, 1970, S.488-492 (Gemeinsam mit H. Glasl, H. Wagner)
SCHAETTE, ROLAND, Apotheker, Verw. einer wiss. Assistentenstelle
Zur Wertbestimmung der Baldrian-Droge und ihrer Zubereitungen.- In: Arzneim.-Forsch.
20, 1970, S.1149-1152 (Gemeinsam mit H. Wagner, J. Hölzl, L. Hörhammer)
WAGNER, HILDEBERT, Dr.phil., o.ö. Prof.
Synthese von Poncirin, einem Isosakuranetin-7-ß-neohesperidosid aus Poncirus trifolia- 
ta Raf.- In: Chem. Ber. 102, 1969, S.785-791 (Gemeinsam mit G. Aurnhammer, L. Hör-
hammer, L. Farkas, M. Nogradi)
Synthese von Thalicitiin und Azaleatin-5-mono-ß-D-galaktosid, zwei natürlichen Flavon= 
galaktosiden.- In: Chem. Ber. 102, 1969, S.792-798 (Gemeinsam mit L. Hörhammer, G. 
Hitzler, L. Farkas, A. Wolfner, M. Nogradi)
Sphingolipide und Glykolipide von Pilzen und höheren Pflanzen. III. Mitt.: Isolierung 
eines Zerebrosids aus Aspergillus niger. (Gemeinsam mit E. Fiegert); IV. Mitt.: Iso-
lierung eines Inosit-freien Phytosphingoglykolipids aus der Grünalge Scenedesmus 
obliquus. (Gemeinsam mit P. Pohl, A. Münzing).- In: %s. Naturforsch. 24b, 1969, S. 
559; 560
Synthese von 2,5-Dihydro-Wogonin-7-mono-ß-D-Glucosid, einem neuen Glykosid aus Prunus 
Cersus L.« In: Tetrahedron letters. 1969, Nr.19, S.1471-1437 (Gemeinsam mit L. Hör-
hammer, R. Rüger, E. Khalil, L. Farkas)
Untersuchungen über die Glykoside des Acacetins. II: Notiz über die Identität von Aca- 
ciin aus Robinia pseudoacacia L. mit Linarin aus Linaria vulgaris Mill.; Ill: End-
gültige Konstitutionsaufklärung und Synthese der Flavonglykoside Fortunellin, Rhoi- 
folin, Isorhoifolin.- In: Chem. Ber. 102, 1969, S.1445-1446; 2085-2088 (Gemeinsam 
mit G. Aurnhammer, L. Hörhammer, L. Farkas)
Synthese und Strukturbeweis von Narirutin, einem 5,7,4*-Trihydroxy-flavanon-7-rutinosid 
aus Citrus sinensis (L.). Obs.- In: Chem. Ber. 102, 1969, S.2089-2092 (Gemeinsam mit
G. Aurnhammer, Hörhammer, L. Farkas)
Zur Analytik von Polyen-Fettsäuren. II: Eine standardisierte Mikromethode zur Trennung 
und oxidativen Spaltung von Polyen-Fettsäuren mit Hilfe von Dünnschicht- und Gas-
chromatographie .- In: J. chromatogr. 42, 1969, S.75-82 (Gemeinsam mit P. Pohl, H. 
Glasl)
Transacylierungsreaktionen in der Flavonoid-Reihe. V: Synthese des Quercimeritrins und 
Quercetin-5,7-diglucosids.- In: Chem. Ber. 102, 1969, S.2585-2587 (Gemeinsam mit
L. Farkas, M. Nogradi, B. Vermes, A. Wolfner, L. Hörhammer, H. Krämer)
Ein zweiter neuer Antrhachinonfarbstoff aus den Blättern von Digitalis viridiflora.- In: 
Phytochemistry. 8, 1969, S.16O1-16O2 (Gemeinsam mit S. Imre)
Isolierung von Arachidonsäure aus den Moosen Thytidiadelphus trioeutrus, Polytrichum 
commune und Fegatellea conica.- In: Phytochemistry. 8, 1969, S.16O5 (Gemeinsam mit
H. Friedrich)
Hesperidin aus dem Rhizom von Peucedanum Ostruthium.- In: Phytochemistry. 8, 1969, S. 
1605 (Gemeinsam mit L. Hörhananer, D. Heydweiller)
Sphingolipide und Glykolipide von Pilzen und höheren Pflanzen. V. Mitt. 1: Über die 
Struktur des Phytoglykolipids aus Arachis hypogaea L.- In: Zs. f. Naturforsch. 24b, 
1969, S. 922-927 (Gemeinsam mit W. Zofcsik, I. Heng)
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WAGNER, HILDEBERT (Forts.)
Untersuchungen über die Glykoside von Centaurea jacea L. III,1: Isolierung, Struktur 
und Synthese von 4,5,7-Trihydroxy-3*,6-Dimethoxy-Flavon-7-mono-ß-D-glucopyranosid, 
einem neuen Flavonglykosid aus den Wurzeln von Centaurea jacea L.- In: tetrahedron 
letters. 39, 19691 S.3411-3414 (Gemeinsam mit L. Hörhammer, R. Höer, T. Murakami,
I. Farkas)
Isolation, structure and synthesis of 4’,5,6,7-tetrahydroxy-3*-methoxyflavone (Batati- 
folin), a new flavone from Mikania Batatifolia DC.- In: Tetrahedron letters. 39,
1969, S.3419-3421 (Gemeinsam mit R. Höer, L. Hörhammer, L. Farkas, W. Herz, P.S. San- 
thanam)
Synthese des Pseudobaptisins. (=Untersuchung über die Glykoside von Baptisia tinctoria. 
III).- In: Chem. Her. 102, 1969, S.3006-3008 (Gemeinsam mit L. Hörhammer, W. Budweg,
A. Major, L. Farkas)
Die Flavonglykoside von Veronicastrum sibiricum Pennell var. japonicum Hara und Synthe-
se des Luteolin-7-neohesperidosids (Veronicastrosid).- In: Chem. Ber. 102, 1969, S. 
3009-3013 (Gemeinsam mit H. Inouye, Y. Aoki, L. Hörhammer, G. Aurnhammer, W.Budweg)
Notiz über die Identität von Atsinosid mit dem Isosakuranetin-7-rutinosid Didymin.-
In: Chem. Ber. 102, 1969, S.3605 (Gemeinsam mit G. Aumhammer, L. Hörhammer, L.Farkas)
Synthese und endgültiger Strukturbeweis von Glucofrangulin A aus Rhamnus frangula.- In: 
Zs. f. Naturforsch. 24b, 1969, S.11 (Gemeinsam mit H.P. Hörhammer)
Publikationen im Jahre 1970:
Isolierung von Quercetin-5-galacto-7-rhamnosid und Kämpferol-digalactosid aus den Blät-
tern von Paeonia decora Anders.- In: Zs. f. Naturforsch. 25b, 1970, S.114 (Gemeinsam 
A. Ulubelen)
Quantitative Bestimmung der Haupt- und Nebenglykoside verschiedener Erysium-Arten.- In: 
Arzneim.-Forsch. 20, 1970, S.215-218 (Gemeinsam mit L. Hörhananer, H. Reber)
Uber die Struktur des Moldavosids. Synthese von Acacetin-7-ß-D-galaktopyranosid.- In: 
Chem. Ber. 103, 1970, S.851-854 (Gemeinsam mit G. Aurnhammer, L. Hörhammer, L.Farkas)
Neue Methoden im pharmakognostischen Unterricht. 16. Mitt.: Quantitative photometrische 
Bestimmung von Chinin in Chinarinde nach dünnschichtchromatographischer Abtrennung.- 
In: Dt. Apoth.-Ztg. 110, 1970, S.227-229 (Gemeinsam mit L. Hörhammer, J. Hölzl)
Erste Synthese eines Fiavanontriglykosides, des 4*-ß-D-Glucosyl-7-ß-rutinosyl-naringe- 
nins.- In: Chem. Ber. 103, 1970, S.1578-1581 (Gemeinsam mit G. Aurnhammer, L. Hör-
hananer, L. Farkas)
Flavon-C-Glykoside in Croton Zambezicus.- In: Phytochemistry. 9, 1970, S.897 (Gemeinsam 
mit L. Hörhammer, I.C. Kiraly)
Linarin aus dem Kraut von Monarda Didyma.- In: Phytochemistry. 9, 1970, S.899 (Gemein-
sam mit L. Hörhammer, G. Aurnhammer)
Lithospermsäure, das antihormonale Wirkprinzip von Lycopus europaeus L. (Wolfsfuß) und 
Symphytum officinale L. (Beinwell).- In: Arzneim.-Forsch. 20, 1970, S.705-713 (Ge-
meinsam mit L. Hörhammer, U. Frank)
Isolierung, Struktur und Synthese von 5,6,7,4’-Tetrahydroxy-3’-methoxy-flavon (Batati- 
folin), einem neuen Fiavon aus Mikania batatifolia D.C.- In: Chem. Ber. 103, 1970,
S.1822-1827 (Gemeinsam mit W. Herz, P.S. Santhanam, R. Höer, L. Hörhammer, L.Farkas)
Über einen neuen Typ der Lysolecithin-Acylierung. 3» Der Einfluß der Fettsäurezusammen-
setzung des Substrates auf die reversible Deacylierung.- In: Zs. f. Naturforsch.
25b, 1970, S.581-586 (Gemeinsam mit H.P. Franck, J. Hölzl)
Zur Analytik pflanzlicher Glyko- und Phospholipoide und ihrer Fettsäuren. I: Eine neue 
dünnschichtchromatographische Methode zur Trennung pflanzlicher Lipoide...- In: J. 
chromatogr. 49, 1970, S.488-492 (Gemeinsam mit P. Pohl, H. Glasl)
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WAGNER, HILDEBERT (Forts.)
Zur WertbeStimmung der Baldrian-Droge und ihrer Zubereitungen.- In: Arzneim.-Forsch. 
20, 1970, S.1149-1152 (Gemeinsam mit L. Hörhammer, J. HÖlzl, R. Schaette)
The structure of silydianin, an isomer of silymarin (Silybin), by X-ray analysis.- In: 
Tetrahedron letters. 31, 1970, S.2675-2678 (Gemeinsam mit L. Hörhammer, 0. Seilg« 
mann, N. Farnsworth)
Synthese von (i)4*-y-y-Dimethylallyl-Naringenin (Selinon).- In: Tetrahedron letters. 
55, 1970, S.5079-5082 (Gemeinsam mit V.M. Chari, G. Aurnhammer)
Synthese von ö-Methoxy-5,5,7,5*,4*-Pentahydroxy-Flavon (8-Methyl-Gossy-petin).- In: 
Tetrahedron letters. 52, 1970, S.2851-2855 (Gemeinsam mit R. Rüger, L. HÖrhammer,
L. Farkas)
Synthese von Glucuroniden der Flavonoid-Reihe. I: Erste Synthese eines natürlich vor-
kommenden Flavanoid-Glucuronids (Quercetin-3-ß-D-glucuronid); II Isolierung von 
Kämpferol-5-ß-D-glucuronid aus Euphorbia esula L. und seine Synthese.- In: Chem. 
Ber. 105, 1970, S.5674-5677? 5678-5685 (Gemeinsam mit H. Danninger, 0. Seligmann,
M. Nogradi, L. Farkas, N. Farnsworth)
Uber die Identität der Flavanonrhamnoglucoside Sarotanosid und Isosarotanosid. Synthe-
se von (±)-Pinocembrin-7-ß-neohesperidosid.- In: Chem. Ber. 105, 1970, S.5667-5675 
(Gemeinsam mit G. Aurnhammer, L. Hörhammer, L. Farkas)
Qualitätskontrolle von Arzneimitteln mit pflanzlichen Wirkstoffen.- In: A.P.V.-Sonder- 
druck-Informations-Dienst. 16(4), 1970 (Gemeinsam mit L. HÖrhammer, J. Hölzl)
Squalen im Sekret der Analbeutel Petaurus breviceps papuanus Th. (Phalangeridae, Mar- 
supialia).- In: Biolog. Zentralbl. 89, 1970, S.691-694 (Gemeinsam mit H. Autrum,
K. Filies)
HÖRHAMMER, HANNS-PETER, Dr.rer.nat., Akad. Rat
Synthese und endgültiger Strukturbeweis von Glucofrangulin A aus Rhamnus frangula.- 
In: Zs. f. Naturforsch. 24b, 1969, S.11 (Gemeinsam mit H. Wagner)
INSTITUT FÜR KRISTALLOGRAPHIE UND MINERALOGIE
WEINER, KARL LUDWIG, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat
Vergleichende kristallographische Untersuchungen zu den rhombischen Phosphaten und Ar- 
senaten vom Typus fCzO/J .2H2O.- In: Neues Jb. Mineral. Abh. 90, 1958, S.255-284 
(Gemeinsam mit W. Kleber)
Die Eisenerzlagerstätten des Staates Minas Gerais (Brasilien) und die brasilianische 
Eisenhüttenindustrie.- In: Radex-Rundschau. 1961, S.625-640
Die Tripeliagerstätten im Kraichgau und im Bauland Oberrhein.- In: Geol. Abh. 12, 1965, 
S.95-117 (Gemeinsam mit R. Metz)
Uber die Viskositätsbestimmung höherschmelzender Metalle und Legierungen und Viskosi-
tätsmessungen im System Fe-C.- In: Radex-Rundschau. 1964, S.255-274 (Gemeinsam mit 
R. Justus, H. Knüppel)
Vorlesungsversuch zur Demonstration des reziproken Gitters.- In: Zs. f. Kristallogra-
phie. 120, 1964, S.472-475 (Gemeinsam mit L. Riechert)
Eine experimentelle Anordnung zur Röntgenbeugung an dünnen Schichten.- In: Zs. f. Kri-
stallographie. 123, 1965, S.315-319
Chemische Zusammensetzung und Gefügeaufbau von ^ennluppen eines technischen Rennofens 
in Abhängigkeit von der Ofenführung. T. 1.2.- In: Radex-Rundschau. 1966, S.5-23; 
64-95 (Gemeinsam mit H. Knüppel, S.Gh. Khan Vardag)
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WEINER, KARL LUDWIG (Forts.)
Otto Lehmann.- In: Geschichte der Mikroskopie.- Frankfurts Umschau-Verl. 1966, S.261-271 
Über ein rezentes Vivianit-Vorkommen in Walchensee/Oberbayern.- Ins $ie Naturwissen-
schaften. 54, 1967, S.199-200 (Gemeinsam mit S. Berg, H. Suchenwirth)
Untersuchung im Ultrahochvakuum hergestellter Silberschichten mittels Röntgenbeqgung.- 
Ins Zs. f. Kristallographie. 125, 1967, S.226-255 (Gemeinsam mit M. Korekawa, D.Wolf)
Die Ewald’sche Konstruktion im Vorlesungsversuch.- Ins Acta crystallographica. A 24,
P.1, 1968, S.250
Strukturbestimmung der nichtkristallinen Phase Si^^ durch Röntgenbeugung.- Ins Berich-
te d. Bunsenges. f. Physikalische Chemie. 72, 1968» S .474-480 (Gemeinsam mit L.Rie- 
chert)
Mineraloge (Kristallograph, Petrologe, Geochemiker).- Bielefelds Bertelsmann, mehrere 
Neuauflagen, zuletzt 1969» 28 S. (= Blätter zur Berufskunde. Bd.5-ICol)(Gemeinsam 
mit A. Neuhaus)
Beobachtungen über das Verhalten von Fettwachsleichen in größerer Wassertiefe.- Ins 
Archiv f. Kriminologie. 145, 1969» S.148-162 (Gemeinsam mit S. Berg, G. Döring, H. 
Suchenwirth)
Publikationen im Jahre 1970:
Oberflächenuntersuchungen mit niederenergetischen Elektronen. T.1: Grundlagen; T.2. 
Anwendungen.- Ins Chemie Ingenieur-Technik. 42, 1970, S.674-680; 819-824 (Gemeinsam 
mit D. Wolf)
Mineralien.- Hamburg: E. Cramer 1970, 162,69 S., 162 Bildtaf. (^Sammlung naturkundli-
cher Tafelwerke. HrSg.v. E. Cramer. Bd.7)(Gemeinsam mit H. Schröcke)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag v.d. VDI,Schwenningen, 6.5.1970s Das Symmetrieprinzip in der Kristallweit.
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND ANGEWANDTE GEOLOGIE UND MINERALOGIE 
MAUCHER, ALBERT, Dr.-Ing., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1891; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969» S.429
Bildkartei der Erzmikroskopie.- Frankfurt a.M.s Umschau Verl. 1970
Festrede anläßlich des 80. Geburtstages von Prof. Dr. Paul Ramdohr, Heidelberg, am 19.
2.1970.- In: Mineralium deposita. Vol. 5.- Heidelbergs Springer 1970, S.195-197 
Doktoranden:
Bergmann, Harald: Geologische und lagerstättenkundliche Untersuchungen in den südwest-
lichen Apuaner Alpen (Toskana/ltalien). 1970
Hecht, Jürgen: Zur Geologie von Südost-Lesbos (Griechenland). 1970
Lahusen, Lutz: Die Schicht- und zeitgebundenen Antimonit-Scheelit-Vorkommen und Zinno-
ververerzungen der Kreuzeck- und Goldeckgruppe in Kärnten und Osttirol, Österreich. 
1970
MILLER, HUBERT, Dr.rer.nat., Privatdozent, Universitätsdozent 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S. 429f.
Das Problem des hypothetischen ’’Pazifischen Kontinentes** gesehen von der chilenischen 
Pazifikküste.- In: Geol. Rundschau. 59, 1970, S.927-958
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INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND ANGEWANDTE GEOLOGIE UND MINERALOGIE 
MILLER, HUBERT (Forts.)
Vergleichende Studien an prämesozoischen Gesteinen Chiles unter besonderer Berücksich-
tigung ihrer Kleintektonik.- Stuttgart 1970, 11,64 S., 10 Taf. (=Geotekt. Forsch. 56)
Symposium on Antarctic Geology and Solid Earth Geophysics, Oslo, 1970.(Tagungsbericht).- 
In: Nachr. Dt. Geol. Ges. 1970,2, S.165-164
MINERALOGISCH-PTROGRAPHISCHES INSTITUT
CAMMANN, KARL, Dipl.-Chem., Wiss. Angestellter
Fortschritte auf dem Gebiet der ionensensitiven Elektroden.- In: Naturwissenschaften.
57, 1970, S.298-504
FISCHBACH, ERWIN, Wiss. Mitarbeiter
Some techniques of universal stage gonoscopy.- In: N. Jb. Miner. 1970, S.545-547
FRISCH, THOMAS, Dr., Gast
Petrology of clinopyroxene-amphibole inclusions from the Roque Nublo Volcanics, Gran 
Canaria, Canary Islands. (=Petrology of Roque Nublo Volcanics.I).- In: Bulletin vol- 
canologique. 55,4, 1969 (Gemeinsam mit H.U. Schmincke)
Die chemische Zusammensetzung der Olivine in Peridotitknollen aus der Oberpfalz.- In:
N.Jb. Miner. Mh. 1970, H.2
Chemical variations among the amphiboles of Shefford Mountain, a monteregian intrusion 
in Southern Quebec.- In: The Canadian mineralogist. 10, 1970, P.5
A note on ’’The petrological environment of magnesium ilmenites” by J.F. Lovering and 
J.R. Widdowson.- In: Earth and planetary science letters. 8, 1970, S.529-550
HUCKENHOLZ, HANS GERHARD, Dr.rer.nat. 0.0. Prof.
Jahresbibi. d. Univ. München, 1, 19^9, S.421
Andradite stability in air at 1 Atm, 02 up to 50 Kb, and H20 + 02 up to 20 Kb total 
pressure.-.In: Carnegie Institution year book 1969-1970 (Gemeinsam mit H.S.Yoder,Jr.)
Doktorand:
Griebel, Joachim: Die Granodiorite von Stallwang und ihre Einschlüsse. 1970
KÖHLER, HERMANN, Dr., Wiss. Angestellter, DFG
Die Änderung der Zirkonmorphologie mit dem Differentiationsgrad eines Granits.- In: N. 
Jb. Min. Mh. 1970, H.9
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE GEOPHYSIK
ANGENHEISTER, GUSTAV, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S. 42 (ohne Werkverz.);
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.422f.
Neuere Erkenntnisse zur Struktur der tieferen Erdkruste im Alpen-Vorland und in den 
Alpen.- In: Naturwiss. Rundschau. 25, 1970, S.25
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ANGENHEISTER, GUSTAV (Forts.)
Die Erforschung der tieferen Erdkruste, Untersuchungs-Methoden und Ergebnisse.- In: 
Physik in unserer Zeit. 1, 1970, S.59-66
Mitarbeiter an: Physics of the earth and planetary interiors; Physikalische Blätter; 
Bolletino die geofisica.
Doktoranden:
Schober, Manfred: Messung der elektrischen Leitfähigkeit an einigen Proben natürlichen 
Olivins bei hohen Drucken und Temperaturen. 1970
Haak, Volker: Das zeitlich sich ändernde erdelektrische Feld, beobachtet auf einem Pro 
fil über den Rhein-Graben; eine hiervon abgeleitete Methode der Auswertung mit dem 
Ziel, die elektrische Leitfähigkeit im Untergrund zu bestimmen. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorsitzender der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft.
Mitglied der Bayer. Akad. d. Miss., der Kommission für Glaziologie der Bayer. Akad. d. 
Wiss., des Forschungs-Kollegiums Physik des Erdkörpers, des Wiss. Beirats des Deut-
schen Wetterdienstes, der Europäischen Seismologischen Kommission.
Vorlesung a.d. Dniv. Aarhus (8 Tage): Beiträge der Geophysik zur Erforschung der Alpen 
Vortrag beim Kolloquium über Hochdruck-Petrologie und Petrophysik, Köln: Physikalische
Parameter der Gesteine bei hohen Drucken und Temperaturen.
Vortrag im Rahmen der Lehrer-Fortbildung: Bewegung der Kontinente.
Vortrag b.d. Tagung des Oberrheinischen Geologischen Vereins: Über Reflexionsseismik
im Ries.
Vortrag bei der Tagung der Europäischen Seismologischen Kommission in Luxemburg: Über 
Reflexionen aus der tieferen Erdkruste im Pies und seiner Umgebung.
Vorträge a.d. Univ. Uppsala, Schweden: Uber Untersuchungen der Geophysik im Meteoriten 
krater des Rieses; Refraktionsseismik in den Ost-Alpen.
Vortrag a.d. Univ. Lund, Schweden: Das Ries, ein Meteoritenkrater
BERKTOLD, ALFRED, Dr.rer.nat., Wiss. Angestellter
Jahresbibliogr. d. Univ. Ifiinchen, 1, 1969» S.423
The telluric method: Results of the measurements along a profile across the Rhine Gra-
ben between Stuttgart and Kaiserslautern.- In: Graben problems. Proceedings of an 
Intern.Rift Symposium, held in Karlsruhe, Oct., 10-12,1968, S.235-238 (Gemeinsam 
mit V. Haak, S. Greinwald, K.P. Sengpiel)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Wiss. geophysikalische Untersuchungen in Äthiopien, 10.2.-24.4. 1970 und 4.12.1970- 
8.6.1971.
GEBRANDE, HELMUT, Dipl,-Geophys., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.423 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Kolloquium der DFG über "Hochdruck-Mineralogie und -Petrologie”, Köln, 




INSTITUT FÜR ANGEWANDTE GEOPHYSIK
HAAK, VOLKER, Dr.rer.nat., Wiss. Mitarbeiter
Jahresbibliogr. d. Univ. Ifiinchen, 1, 196% S.423
Das zeitlich sich ändernde erdelektrische Feld, beobachtet auf einem Profil über den 
Rheingraben; «ine hiervon abgeleitete Methode der Auswertung mit dem Ziel die elek-
trische Leitfähigkeit im Untergrund zu bestimmen. Diss. München 1970
The telluric methods Results of the measurements along a profile across the Rhinegra- 
ben between Stuttgart and Kaiserslautern.- In: Graben problems.- Stuttgarts Schwei-
zerbart 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Aufenthalt in Äthiopien zur geophysikalischen Untersuchung der Afar-^enke, Dez. 1970- 
Juni 1971.
MILLER, HEINRICH, Dipl .-Geophys., Wiss. Mitarbeiter
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Teilnahme am 11^h Summer Institute of Glaciological and Arctic Sciences, Juneau Ice-
field, Alaska, als Mitglied des Lehrkörpers. Untersuchungen über die Leitfähigkeit 
des Gletschereises.
PETERS, KURT, Wiss. Mitarbeiter
Auswertung von Gravimeter-Messungen in der Münchberger Gneismasse längs eines Profils 
von Konradsreuth nach Niederlamitz.
POHL, JEAN, Dipl.-Geophys., Verwalter einer Konservatorenstelle
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.423f.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Tagung der Europäischen Seismologischen Kommission, Luxemburg, Sept. 1970: 
Deep crustal reflections on a 17 km digital reflection profile in South Germany 
(Nördlinger Ries). (Gemeinsam mit G. Angenheister)
Vortrag a.d. Kolloquium über Fragen des Gesteins- und Paläomagnetismus, München, Dez. 
1970: On the origin of the magnetization of impact breccias on earth.
SCHMIDBAUER, ELMAR, Dr.rer.nat., Wiss. Angestellter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.424
Magnetic properties of Fe-Cr spinels.- In: IEEE Trans. Magnetics. Mag-6, 1970, S.618
SCHULT, AXEL, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.424f.
Natural magnetization of deep core samples of basaltic rocks from Brazil.- In: Zs. f. 
Geophysik. 36, 1970, S.267-286
Effect of pressure on the Curie temperature of titanomagnetites (l-x).Fe^04-x.TiFe204. 
In: Earth planet sei. letters. 10, 1970, S.81-86
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Einmonatiger Forschungsaufenthalt in Libyen zwecks gesteinsmagnetischer Untersuchun-
gen an Basalten, 1970.




INSTITUT FÜR ANGEWANDTE GEOPHYSIK
SOFFEL, HEINRICH, Dr.rer.nat., Universitätsdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.425f.
The influence of the dislocation density and inclusions on the coercive force of mul-
tidomain titanomagnetites of the composition 0.65 Fe£TiO4 0.55 Fe^O^ in basalts as 
deduced from domain structure observations.- In: Zs. f. Geophysik. 36, 1970, S.113- 
124
Die Theorien der thermoremanenten Magnetisierung von Gesteinen.- In: Zs. f. Geophysik. 
36, 1970, S.237-265
Auswertung von Gravimeter-Messungen in der Münchberger Gneismasse längs eines Profils 
von Konradsreuth nach Niederlamitz.- In: Zs. f. Geophysik. 36, 1970, S.569-599 (Ge-
meinsam mit K. Peters)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag vor Vertretern d. Naturwiss. Fakultät d. Univ. Wien, Juni 1970: Die thermorema-
nente Magnetisierung von Gesteinen und ihre Bedeutung für geophysikalische und geo-
logische Probleme.
GEOPHYSIKALISCHES OBSERVATORIUM
KORSCHUNOW, ALEX, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.426f.
Erdmagnetische Pulsationen und Erdstrom an der Station Fürstenfeldbruck im Jahre 1969.- 
In:Ergebnisse der Beobachtungen am Erdmagnetischen Observatoritm Fürstenfeldbruck im 
Jahre 1969. (=Veröff. d. Geophysikalischen Observatoriums Fürstenfeldbruck d. L.-M.- 
Univ. München. Serie A, Nr.12)
WIENERT, KARL, Dr.rer.nat., Akad. Direktor
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.427
Notes on geomagnetic observatory and survey practice.- In: Earth sciences. UNESCO, Pa-
ris. 5, 1970 [Dass. in franz. Übersetzung:] Methodes d’observation et de prospection 
geomagnetiques.- In: Sciences de la terre. UNESCO, Paris. 5, 1970 [Titel und Erschei 
nungsort einer spanischen Übersetzung sind nicht bekannt.]
INSTITUT FÜR PALÄONTOLOGIE UND HISTORISCHE GEOLOGIE
FAHLBUSCH, VOLKER, Dr.rer.nat., Universitätsdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.432
Populationsverschiebungen bei tertiären Nagetieren, eine Studie an oligozänen und mio- 
zänen Eomyidae Europas.- München 1970 (=Abh. d. Bayer. Akad. d. Wiss., Math.-naturw. 
Kl., N.F. 145), 136 S, 42 Abb., 26 Tab., 11 Taf.
Die obermiozäne Fossil-Lagerstätte Sandelzhausen. 1: Entdeckung, Geologie, Faunenüber-
sicht und Grabungsbericht für 1969.- In: Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. Hist. Geol 
10, 1970, S.365-396 , 9 Abb., 1. Taf. (Gemeinsam mit H. Gail)
Zur Bezeichnung fossilführender Spaltenfüllungen.- In: Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. 
Hist. Geol. 10, 1970, S.351-563, 1 Abb. (Gemeinsam mit R. Dehm)
355
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
INSTITUT FÜR PALÄONTOLOGIE UND HISTORISCHE GEOLOGIE
FÖRSTER, REINHARD, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 196% S.432
Neue Dekapoden-Reste aus der Oberkreide von Mocambique, Norddeutschland und den Baye-
rischen Alpen.- In: Paläont. Zs. 44, 1970, S.134-144, Taf. 17, 6 Abb.
Zwei neue brachyure Krebse aus dem Paläozän des Haunsberges nördl. von Salzburg.- In: 
Mitt. Bayer. Staatsslg. Pal’äont. Hist. Geol. 10, 1970, S.241-252, Taf. 4, 4 Abb.
Auswärtige wiss. Ttätigkeit: Feldarbeit in Mozambique.
GALL, HORST, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Die Monheimer Höhensande.- In: Jber. u. Mitt. Oberrhein. Geol. Ver., N.F. 52, 1970 
(Gemeinsam mit D. Müller)
Die Fossil-Lagerstätte Sandelzhausen. 1: Entdeckung, Geologie, Faunenübersicht und Gra-
bungsbericht für 1969.“ In: Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. Hist. Geol. 10, 1970,
S.365-396 (Gemeinsam mit V. Fahlbusch)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 9^. Tagung d. Oberrheinischen Geologischen Vereins e.V., Nördlingen: Die 
Monheimer Höhensande.
HAGN, HERBERT, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.968f.; Wer ist wer? 1967/68, 
S.646; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.432f.
Revision von "Truncatulina" grosserugosa Gümbel und "Truncatulina" sublobatula Gümbel 
(Foram.) aus dem Eozän des bayerischen Alpenvorlandes.- £lm Druckt (Gemeinsam mit 
W. Ohmert)
Doktorand:
Hopfner, B.: Stratigraphie und Faziesverteilung der südhelvetischen Kreide-Tertiär- 
Grenzschichten des mittleren Allgäus und ein Vergleich nach Osten und Westen. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Reise nach Moskau und Leningrad, Mai 1970. Vorträge in Leningrad: 1. Die Ausbildung 
der Studenten der Geologie an der Universität München. 2. Das Alttertiär der Baye-
rischen Alpen und ihres Vorlandes.
JUNG, WALTER, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Prof.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.433
Eine reiche Fundstelle obermiozäner Pflanzenreste in der Oberen Süßwassermolässe Süd-
bayerns.- In: N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 1970
Das Riß/Würm-Interglazial von ^eifen, Landkreis Laufen a.d. Salzach.- In: Sitzungsber. 
d. Bayer. Akad. d. *iss., Math.-Naturw. Kl. 1970 (Gemeinsam mit R. Dehm, H.J. Beug)
Ein neues Vorkommen fossiler Insektenreste in den fränkischen Rhät-Lias-Ubergangs- 
schichten.- In: Geol. Bl. No-Bayern. 20, 1970
KOENIGSWALD, WIGHART VON, Dr.rer.nat.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.434
Mittelpleistozäne Kleinsaugerfauna aus der Spaltenfüllung Petersbuch bei Eichstätt.- 
In: Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. Hist. Geol. 10, 1970, S.407-432, 40 Abb.
Peratherium (Marsupialia) im Ober-Oligozän und Miozän von Europa.- München 1970 (=Abh. 
d. Bayer. Akad. d. Wiss.,Math.-Naturw. Kl. N.F. 144), 79 S., 63 Abb., 1 Taf.
354
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
INSTITUT FÜR PALÄONTOLOGIE UND HISTORISCHE GEOLOGIE
OHMERT, WOLF, Dipl .-Geol., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.434
Die Ostracodengattung Golcocythere aus der Oberkreide Südbayems.- In: Mitt. Bayer. 
Staatsslg. Paläont. Hist. Geol. 10, 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Colloquium on the Paleoecology of Ostracods, Pau (Südfrankreich): Ecology 
of some Trachyleberididae (Ostracoda) from the Bavarian Upper Cretaceous.
SCHAIRER, GERHARD, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.434
Biometrische Untersuchungen an Perisphinctes, Ataxioceras, Lithacoceras der Zone Sut- 
neria platynota (Reinecke) (unterstes Unterkimmeridgium) der Fränkischen Alb. Diss. 
München 1967
Neue Funde zu Ammonites perarmatus mamillanus Quenstedt.- In: Mitt. Bayer. Staatsslg. 
Paläont. Hist. Geol. 8, 1968, S.117-125, Taf. 12, 4 Abb.
Sedimentstrukturen und Fossileinbettung in untertithonischen Kalken von Kelheim in Ba-
yern.- In: Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. Hist. Geol. 8, 1968, S.291-304, 13 Abb.
Rasenien (Ammonoidea) aus der platynota-Zone (unteres Unterkimmeridgium) der Fränki-
schen Alb (Bayern).- In: Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. Hist. Geol. 9, 1969, S. 
33-44, Taf.1, 3 Abb.
Mikrofazielle Untersuchungen in untertithonischen, geschichtlichen Kalken von Kapfel- 
berg bei Kelheim in Bayern.- In: Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. Hist. Geol. 9»
1969, S.183-199, Taf. 11-12, 8 Abb. (Gemeinsam mit M. Lupu)
Publikationen im Jahre 1970:
Quantitative Untersuchungen an Sutneria platynota (Reinecke) (Perisphinctidae, Ammono-
idea) der Fränkischen Alb (Bayern).- In: Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. Hist. Geol. 
10, 1970, S. 153-174, Taf. 1-2.
Fossilerhaltung und Problematics aus den Solnhofener Plattenkalken.- In: N. Jb. Geol. 
Paläont. Mh. 1970, S.452-464, 14 Abb. (Gemeinsam mit V. Janicke)
Sedimentologisch-paläontologische Untersuchungen an den Plattenkalken der Sierra de 
Monsech (Prov. Lerida, NE-Spanien).- In: N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 135, 1970, S. 
171-189, Taf. 20-24 , 4 Abb. (Gemeinsam mit V. Janicke)
BOTANISCHES INSTITUT
BARTHELMEß, ALFRED, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.104; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.434f.
Mutagenic substances in the human environment.- In: Chemical mutagenesis in mammals and 
man. Ed. by F. Vogel, G. Röhrborn.- Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1970, S. 
69-147
Erbschäden durch Radioaktivität.- In: Österr. Ärztezeitung. 25, 1970, S.2446-2474 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag v.d. Dt. Arb.-Gern. Geneal. Verbände, Ulm, 13.9.1970: Neue Perspektiven wissen-
schaftlicher Sippenforschung.





BÖCK, AUGUST, Dr.rer.nat., Wiss. Rat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.455f.
The subunit structure of phenylalanyl-tRNA synthetase of Escherichia coli.- In: Europ. 
j. biochem. 12, 1970, S.67-73 (Gemeinsam mit M.H.J.E. Kosakowski)
Complementation in vitro of phenylalanyl-tRNA-synthetases of Escherichia coli.- In: 
Europ. j. biochem. 12, 1970, S.74-79 (Gemeinsam mit M.H.J.E. Kowalowski, F.C. Neid- 
hardt)
Chorisroate mitase from Euglena gracilis. Purification and regulatory properties.- In: 
Europ. j. biochem. 16, 1970, S.244 (Gemeinsam mit H.L. Weber)
KANDLER, OTTO, Dr.rer.nat., 0.0. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1973, S.1573; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.456f.
Zur Physiologie von Hamamelose und Hamamelit in Primula clusiana Tausch.- In: Zs.f.
Pflanzenphysiol. 65, 1970, S.65-83 (Gemeinsam mit J. Sellmair)
Amino acid sequence of the murein and taxonomy of the genera Lactobacillus, Bifidobac-
terium, Leuconostoc and Pediococcus.- In: Intern, j . of syst. bacteriology. 20, 
1970, S.491-507
D-Glucarsäure in Nadeln von Larix decidua Mill, und anderen Gymnospermen.- In: Zs. f. 
Pflanzenphysiol. 62, 1970, S.116-123 (Gemeinsam mit P. Dittrich)
myo-Inositol, a cofactor in the biosynthesis of raffinose.- In: Zs. f. physiol. Chem. 
351, 1970, S.1494-1498 (Gemeinsam mit L. Lehle, W. Tanner)
Glycine amide, a constituent of the murein of Arthrobacter atrocyaneus.- In: Zs. Natur- 
forsch. 25b, 1970, S.714-717 (Gemeinsam mit E. Interschick, F. Fiedler, K.H.Schlei-
fer)
Isolation of DD-Carboxypeptidase from Streptomyces albus G culture filtrates.- In: Bio-
chemistry. 9, 1970, S.2955-2960 (Gemeinsam mit J.M. Ghuysen, M. Leyh-Bouille, R. Bo- 
naly, M. Nieto, H.R. Perkins, K. H. Schleifer)
Substrate requirements of Streptomyces albus G DD-carboxypeptidase.- In: Biochemistry. 
9, 1970, S.2961-2970 (Gemeinsam mit M. Leyh-Bouille, J.M. Ghuysen, R. Bonaly, M. Nie 
to, H.R. Perkins, K.H. Schleifer)
On the Streptomyces albus G DD-carboxypeptidase mechanism of action of penicillin, van-
comycin and ristocetin.- In: Biochemistry. 9, 1970, S.2971-2974 (Gemeinsam mit M. 
Leyh-Bouille, J.M. Ghuysen, M. Nieto, H.R. Perkins, K.H. Schleifer)
The amino acid sequence of the murein of Planococcus and other Micrococcaceae.- In: J. 
bacteriol. 103, 1970, S.587-392 (Gemeinsam mit K.H. Schleifer)
Murein types in Arthrobacter, Brevibacteria, Corynebacteria and Microbacteria.- In: 
Publ. Fac. Seien. Univ. J.E. Purkyne, Brno. 47, 1970, S.111-122 (Gemeinsam mit F. 
Fiedler, K.H. Schleifer, B. Cziharz, E. Interschick)
Murein types in Micrococci and similar Organismus.- In: Publ. Fac. Seien. Univ. J.E. 
Purkyne, Brno. 47, 1970, S.145-156 (Gemeinsam mit K.H. Schleifer, E. Niebier, M. 
Nakel, H. Zahradnik, M. Ried)
Die Aminosäuresequenz des Serin und Asparaginsäure enthaltenden Mureins von Bifidobac-
terium bifidum Orla Jensen.- In: Zs. Naturforsch. 25b, 1970, S.1294-1501 (Gemeinsam 
mit D. Koch, K.H. Schleifer)
Die Aminosäuresequenz des Threonin und Serin enthaltenden Mureins von Bifidobacterium 
longum Reuter.- In: Arch. Mikrobiol. 74, 1970, S.515-325 (Gemeinsam mit D. Koch,
K.H. Schleifer)
Doktorand:
Dittrich, P.: Untersuchungen über den Umsatz sekundärer Pflanzenstoffe in den Nadeln 




RAU, WERNER, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2353; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.437f.
Untersuchungen über die lichtabhängige Carotinoidsynthese. Vs Aufhebung der Lichtinduk-
tion durch Reduktionsmittel und Ersatz des Lichts durch Wasserstoffperoxid. (Gemein-
sam mit R.R. Theimer); VI: Zeitlicher Verlauf der Synthese der einzelnen Carotinoi-
de bei Fusarium aquaeductuum unter verschiedenen Induktionsbedingungen. (Gemeinsam 
mit E. Bindl, W. Lang).- In: Planta (Berl.). 92, 1970, S.129-137; 9^, 1970, S.156-174
Doktorand:
Feulner, Jutta: Untersuchungen ztm Wirkungsmechanismus der Lichtinduktion bei der Caroti-
noidsynthese von Fusarium aquaeductuum. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag v.d. Fachbereich Biologie, Karlsruhe: Regulation der Biosynthese von sekundä-
ren Pflanzenstoffen durch Licht.
Vortrag v.d. Fachbereich Biologie, Tübingen: Uber den Reaktionsmechanismus der licht-
abhängigen Carotinoidsynthese.
SCHLEIFER, KARL HEINZ, Dr.rer.nat. , Wiss. Assistent
Die Mureintypen in der Gattung Microbacterium.- In: Arch. Mikrobiol. 71, 1970, S.271- 
282
Glycine amide, a constituent of the murein of Arthrobacter atrocyaneus.- In: Zs. Natur- 
forsch. 25b, 1970, S.714-717 (Gemeinsam mit E. Interschick, F. Fiedler, 0. Kandier)
Isolation of DD-Carboxypeptidase from Streptomyces albus G culture filtrates.- In: Bio-
chemistry. 9, 1970, S.2955-296O (Gemeinsam mit J.M. Ghuysen, M. Leyh-Bouille, R. 
Bonaly, M. Nieto, H.R. Perkins, 0. Kandier)
Substrate requirements of Streptomyces albus G DD-carboxypeptidase.- In: Biochemistry.
9, 1970, S.2961-2970 (Gemeinsam mit Leyh-Bouille, M., J.M. Ghuysen, R. Bonaly, M. 
Nieto, H.R. Perkins, 0. Kandier)
On the Streptomyces albus G DD-carboxypeptidase mechanism of action of penicillin, van-
comycin and ristocetin.- In: Biochemistry. 9, 1970, S.2971-2974 (Gemeinsam mit M. 
Leyh-Bouille, J.M. Ghuysen, M. Nieto, H.R. Perkins, 0. Kandier)
The amino acid sequence of the murein of Planococcus and other Micrococcaceae.- In: J. 
bacteriol. 103, 1970, S.387-392 (Gemeinsam mit 0. Kandier)
Murein types in Arthrobacter, Brevibacteria, Corynebacteria and Microbacteria.- In:
Publ. Fac. Seien. Univ. J.E. Purkyne, Brno. 47, 1970, S.111-122 (Gemeinsam mit F. 
Fiedler, B. Cziharz, E. Interschick, 0. Kandier)
Murein types in Micrococci and similar organisms.- In: Publ. Fac. Seien. Univ. J.E. 
Purkyne, Brno. 47, 1970, S.143-156 (Gemeinsam mit 0. Kandier, E. Niebier, M. Nakel,
H. Zahradnik, M. Ried)
Die Aminosäuresequenz des Serin und Asparaginsäure enthaltenden Mureins von Bifidobac-
terium bifidum Orla Jensen.- In: Zs. Naturfosch. 25b, 1970, S.1294-1301 (Gemeinsam 
mit D. Koch, 0. Kandier)
Die Aminosäuresequenz des Threonin und Serin enthaltenden Mureins von Bifidobacterium 
longum Reuter.- in: Arch. Mikrobiol. 74, 1970, S.315-325 (Gemeinsam mit D. Koch,
0. Kandier)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vom 1.9.1969 bis 31.8.1970 guest investigator a.d. Rockefeller Univ., New *ork und vom




SCHLEIFER, KARL HEINZ (Forts.)
cal Centers der New York University.
Vortrag a.d. X. Intern. Congress for Microbiology, Mexico City, August 1970: The types 
of mureins of Micrococcaceae.
Vortrag v.d. Albert Einstein Medical Center, Philadelphia, Pa., U.S.A.: The murein ty-
pes of gram-positive bacteria.
Vortrag a.d. Rockefeller Univ. Research Colloquium, Rockefeller Univ., New York, Dez. 
1970: Chemical and immunochemical studies on the peptidoglycan of bacterial cell 
walls.
SCHÖTZ, FRANZ, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2702; Jahresbibliogr, d. 
Univ. München, 1, 1969, S.438
Zur Feinstruktur der Raphidenzellen.- In: Zs. Pflanzenphysiol. 63, 1970, S.91-113 
Effects of the disharmony between genome and piastome on the differentiation of the
thylakoid system in Oenothera.- In: Control of organelle development. Ed. by P.L. 
Miller.- Cambridge: Univ. Press 1970, S.39-54
TANNER, WIDMAR, Dr.rer.nat., o.ö. Prof, der Univ. Regensburg
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.438f.
Spezifität und Turnover des induzierbaren Hexose-Aufnahmesystems von Chlorella.- In:
Zs. Pflanzenphysiol. 62, 1970, S.376-386 (Gemeinsam mit R. Grünes, 0. Kandier)
myo-Inositol, a cofactor in the biosynthesis of raffinose.- In: Zs. physiol. Chemie. 
351, 1970, S.1494-1498 (Gemeinsam mit L. Lehle, 0. Kandier)
Charakterisierung des Glukosetransportsystems von Chlorella vulgaris.- In: ®er. Dt. Bot 
Ges. 83, 1970, S.169 (Gemeinsam mit E. Komor)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge an den Botanischen Instituten der Universität Freiburg und der TH Darrastadt: 
Das induzierbare aktive Hexose-Aufnahmesystem von Chlorella vulgaris.
INSTITUT FÜR SYSTEMATISCHE BOTANIK
BRESINSKY, ANDREAS, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S. 330; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969» S.439
Beiträge zur Revision M. Britzelmayrs "Hymenomyceten aus Südbayern”. T.10.- In: Zs. f. 
Pilzkunde. 36, 1970, S.41-59 (Gemeinsam mit J. Stangl)
Chromatographische Analyse von Farbmerkmalen der Boletales und anderer Makromyzeten 
auf Dünnschichten.- In: Zs. f. Pilzkunde. 36, 1970, S.135-169 (Gemeinsam mit P. 
Orendi)
Zur Chorologie und Systematik von Biscutella im Bayerischen Alpenvorland.- In: Ber. 
Bayer. Bot. Ges. 42, 1970, S.101-108 (Gemeinsam mit J. Grau)
Nachweis und chemotaxonomische Bedeutung von Pulvinsäurederivaten in Rhizopogon (Ga-




INSTITUT FÜR SYSTEMATISCHE BOTANIK
GRAU, «TÜRKE, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Assistent 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.459f.
Cytotaxonomische Bearbeitung der Gattung Myosotis L. IV: Ergänzende Studien.- In: Mitt. 
Bot. Ifiinchen. 8, 1970, S.127-136
Die Gattung Polyarrhena (Compositae, Astereae, Asterinae).- Mitt. Bot. München. 7»
1970, S.347-368
Zum Vorkommen von drei Unterarten der Myosotis refracta Boiss. auf Kreta.- In: Can- 
dollea. 25, 1970, S.7-10 (Gemeinsam mit W. Greuter)
Zur Chorologie und Systematik von Biscutella im Bayerischen Alpenvorland.- In: Ber. 
Bayer. Bot. Ges. 42, 1970, S.101-108 (Gemeinsam mit A. Bresinsky)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag am Department of Botany, Univ. Reading, England: Systematic and evolutionary 
studies in Myosotis.
KUBITZKI, KLAUS, Dr.rer.nat., Universitätsdozent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.440
Die Gattung ^etracera.- In: Mitt. Bot. Staatsslg. München. 8, 1970, S.1-98 
Biasolettia nymphaeaefolia Presl eine Hernandiacee.- In: Bot. Jb. 90, 1970, S.272 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag am Botanischen Institut der Universität Köln.
LEINS, PETER, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. Ifiinchen, 1, 1969, S.44O
Die Pollenk Ömer und Verwandtschaftsbeziehungen der Gattung Eremothamnus (Aste race ae).- 
In: Mitt. Bot. München. 7, 1970, S.369-376
MERXMÜLLER, HERMANN, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1944? Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.440
Provocation of biosystematics.- In: Taxon. 19(2), 1970, S.14O-145
Uber Arealkarten und Lungenkräuter.- In: Jahrb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere. 35,
1970, S.107-110
Liliaceae.- In: Prodr. Fl. SW.-Afr. 147, 1970, S.1-75
Ein bemerkenswertes Hieracium aus Bulgarien.- In: Fragm. Flor, et Geobot. 16(1), 1970,
S.99-102
Über die Fortdauer des Traubenhafers auf der Garchinger Heide.- In: Ber. Bayer. Bot.
Ges. 42, 1970, S.15
Doktorand:
Besold, B.: Pollenmorphologische Untersuchungen an Inuleen (Angianthinae, Relhaniinae, 
Athrixiinae). 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Teilnahme a.d. Tricentenary Celebration des Royal Botanic Garden in Edinburgh? Chair-
man des dabei abgehaltenen Symposiums: S.W. Asian Plant Life.
Teilnahme am VI. Flora Europea Symposium in Genf.
Als Generalsekretär der Association pour 1’Etude Taxonomique de la Flore d’Afrique Tro-
pic ale: Veranstalter des Vllth Plenary Meeting in München mit dem Symposium: Cur-
rent Taxonomie Problems in the Flora of Africa.
359
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
INSTITUT FÜR SYSTEMATISCHE BOTANIK
PODLECH, DIETER, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 2, 1971, S.2284
Untersuchungen zur Ökologie atlantischer Pflanzen an ihrer Verbreitungsgrenze. Diss.- 
In: Österr. Bot. Zs. 107, I960, S.121-152
Cyperaceae africanae.- Ins Mitt. Bot. München. 4, 1961, S.107-124
Zytotaxonomische Beiträge zur Kenntnis der Campanulaceen in Europa.- In: Ber. Dt. Bot. 
Ges. 76, 1964, S.360-369
Revision der europäischen und nordafrikanischen Vertreter der Subsect. Heterophylla 
(Wit.) Fed. der Gattung Campanula L.- In: Feddes Repert. 71, 1965, S.50-187
Cyperaceae.- In: Prodr. Fl. Südwestafrika. Hrsg. v. H. Merxmüller. Lfg. 16, 1967, 53 
Seiten; CUnd weitere 13 Familien]
Beiträge zur Flora von Afghanistan. II: Neue und bemerkenswerte Fabaceae aus Nordost- 
Afghanistan; III: Neue und bemerkenswerte Arten aus Nordost-Afghanistan.- In: Mitt. 
Bot. München. 6, 1867, S.547-591; 7, 1968, S.101-117
Chromosomenstudien an afghanischen Pflanzen.- In: Candollea. 24, 1969, S.185-245 (Ge- 
mainsam mit A. Dieterle)
Publikationen im Jahre 1970:
Beiträge zur Flora von Afghanistan. V: Neue und bemerkenswerte Arten aus Nordost-Afgha-
nistan. II; IV: Neue und bemerkenswerte Fabaceae aus Nordost-Afghanistan. II,- In: 
Mitt. Bot. München. 8, 1970, S.165-189; 8, 1970, S.529-346 (Gemeinsam mit I. Demi)
Ergänzungen zur Revision der europäischen und nordafrikanischen Vertreter der Subsect. 
Heterophylla (Wit.) Fed. der Gattung Campanula L.- In: Mitt. Bot. München. 8, 1970, 
S.211-217
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Von Juli 1969 bis Juni 1970 Dozent für Botanik und ^eamleiter des deutschen Partner- 
schaftsteams an der Faculty of Science der Universität Kabul.
ZOOLOGISCHES INSTITUT
AUTRUM, HANSJOCHEM, Dr.phil., Dr.phil.rer.nat h.c., o.Ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.68; Brockhaus Enzyklopädie, 
Bd.2, 1967, S.162; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.442
Biologie - Entdeckung einer Ordnung.- München: Hanser 1970
Probleme der genetischen Manipulierung des Menschen. Zu einer neuen Untersuchung.- 
In: Universitas. 25, 1970
Präzision und Toleranzen der lebenden Natur.- In: Bild der Wissenschaft. 1970 
Squalen im Sekret der Analbeutel von Petaurus breviceps papuanus Th. (Phalangeridae,
Marsupialia).- In: Biol. Zentralbl. 89, 1970,S.691-694 (Gemeinsam mit K. Fillies,
H. Wagner)
Postsynaptic potentials from a single monopolar neuron of the ganglion opticum I of 
the blowfly Calliphora.- In: Zs. vergl. Physiol. 70, 1970, S.414-424 (Gemeinsam mit 
F. Zettler, M. Järvilehto)
Doktoranden:
Uhrig, Dagmar: Untersuchungen zum Lautschema des Weibchens von Chorthippus biguttulus 





Smola, Ulrich: Untersuchung zur Topographie, Mechanik und Strömungsmechanik der Sinnes-
haare auf dem Kopf der Wanderheuschrecke, Locusta migratoria.- In: Zs. vergl. Phy-
siol. 67, 1970
Rose, Birgitt: Studien an einer Zellverbindung: Kopplung-Intkopplung-Wiederkopplung. 
1970
BARTH, FRIEDRICH G., Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Oberassistent
Jahresbibliogr. d. Univ. Mönchen, 1, 1969, S.443
Die Feinstruktur des Spinneninteguments. II: Die räumliche Anordnung der Mikrofasern 
in der lamellierten Cuticula und ihre Beziehung der Gestalt der Porenkanäle.- In:
Zs. Zellforsch. 104, 1970, S.87-106
Der Bau eines Einzelspaltsinnesorgans auf dem ^arsus der Spinne Cupiennius salei Keys.- 
In: Men. Mus. Nat. Hist. Natur. (Gemeinsam mit N. Deutschländer)
Ein Atlas der Spaltsinnesorgane von Cupiennius salei Keys. Chelizerata (Araneae).- In: 
Zs. Morph. Tiere. 68, 1970, S.343-369 (Gemeinsam mit W. Libera)
BRUCKMOSER, PETER, Dr.rer.nat., Privatdozent, Universitätsdozent
Embryologische Untersuchungen über den Kopf bau der Collembole Opchesella villosa L.- 
In: Zool. Jb. Anat. 82, 1965, S.299-364
Die spektrale Empfindlichkeit einzelner Sehzellen des Rückenschwimmers Notonecta glau- 
ca L. (Heteroptera).- In: Zs. vergl. Physiol. 59, 1968, S.187-204
Cortical influence on the lateral reticular nucleus of the cat.- In: Brain res. 15, 
1969, S.556-558 (Gemeinsam mit M.-C. Hepp, M. Wiesendanger)
Etude microphysiologique du noyau reticule lateral chez le chat.- In: J. physiol.(Pa-
ris). 61, 1969, Suppl.2, S.431 (Gemeinsam mit M. Wiesendanger, M.-C. Hepp)
Publikationen im Jahre 1970:
Cortical influence on single neurons of the lateral reticular nucleus of the «at.- In: 
Exptl. neurol. 26, 1970, S.239-252 (Gemeinsam mit M. Wiesendanger, M.-C. Hepp)
Effects of peripheral, rubral and fastigial stimulation on neurons of the lateral re-
ticular nucleus of the cat.- In: Exptl. neurol. 27, 1970, S.388-398 (Gemeinsam ait 
M.-C. Hepp, M. Wiesendanger)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gast der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Leningrad, 10.9.1970 - 10.6.1971. 
BUCHNER, HANS, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.365; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.443
Uber die physiologische Bedeutung des Magen-Darm-Rudimentes der Männchen von Asplanchna 
sieboldi (Rotatoria, Monogononta).- (Gemeinsam mit L. Tiefenbacher, R. Kling, K. 
Preisler)
GEMPERLEIN, ROLAND, Dr.rer.nat., Angestellter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.443 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Symposion Physiologie des Sehens, Berlin, 5.12.1969: Topographie im Kom-
plexauge.
Seminarvortrag a.d. Univ. Frankfurt, 13. 10.1970: Bericht über eine Möglichkeit der ge-




HALBACH, UDO, Dr.rer.nat., Wiss. Assitent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.444
Räuber und ihre Beute: Der Anpassungswert von Dornen bei Rädertieren.- In: Die Natur-
wissenschaften. 56, 1969, S.142-143
Das Zusammenwirken von Konkurrenz und Räuber-Beute-Beziehungen bei Rädertieren.- In:
In: Zool. Anzeiger. Suppl.-Bd.35: Verh. Zool. Ges. 1969» S.72-79
Publikationen im Jahre 1970:
Einfluß der Temperatur auf die Populationsdynamik des planktischen Rädertieres Brachio- 
nus calyciflorus Pallas.- In: Oecologia (Berlin). 4, 1970, S.176-207
Die Ursachen der temporalvariation von Brachionus calyciflorus Pallas (Rotatoria).- In: 
Oecologie (Berlin). 4, 1970, S.262-518
HOLST, DIETRICH VON, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Sozialer Stress bei Tupajas (Tupaia glis) und seine Wirkung auf Wachstum, Körpergewicht 
und Fortpflanzung.- In: Zs. vergl. Physiol. 58, 1968, S.347-555 (Gemeinsam mit H. 
Autrum)
Sozialer Stress bei Tupajas (Tupaia belangeri). Die Aktivierung des sympathischen Ner-
vensystems und ihre Beziehung zu hormonal ausgelösten ethologischen und physiologi-
schen Veränderungen.- In: Zs. vergl. Physiol. 65, 1969, S.1-58
JACOBS, JÖRGEN, Ph.D., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1291; American man of sci-
ence; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.443f.
Multiple Determination der Zyklomorphose durch Umweltfaktoren. Eine Regressionsanalyse 
an Daphnia galeata Sars im Freiland.- In: Oecologia (Berlin). 5, 1970, S.96-126
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Studienaufenthalt a.d. University of Nairobi und i.d. Baharini Wildlife Sanctuary, Kenya.
JÄRVILEHTO, MATTI, Cand. phil., Wiss. Mitarbeiter (DFG)
Direkte Beobachtung der Rhabdomere bei Calliphora erythrocephala (Meig.).- In: Zs. vergl. 
Physiol. 65, 1969, S.445-454 (Gemeinsam mit R. Gemperlein)
Publikationen im Jahre 1970:
Histologische Lokalisation der Ableitelektrode. Belichtungspotentiale aus Retina und 
Lamina bei Calliphora.- In: Zs. vergl. Physiol. 68, 1970, S.202-210 (Gemeinsam mit 
F. Zettler)
Micro-localisation of lamina-located visual cell activities in the compound eye of the 
blowfly Calliphora.- In: Zs. vergl. Physiol. 69, 1970, S.134-138 (Gemeinsam mit F. 
Zettler)
Postsynaptic potentials from a single monopolar neuron of the ganglion opticun I of 
the blowfly Calliphora.- In: Zs. vergl. Physiol. 70, 1970, S.414-424 (Gemeinsam mit 
H. Autrum, F. Zettler)
LINZEN, BERNT, Dr.rer.nat., Universitätsdozent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1772; Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.444






Zs. vergl. Physiol. 66, 1970» S.27-34 (Gemeinsam mit R. Loewe, W.v.Stackeiberg)
Kynurenin-3-Jtydroxylase in der Metamorphose von Bombyx mori rb: Organ- und stadienspezi 
fische Wechsel der Enzymaktivität.- In: Wilhelm Roux’ Arch. 165, 1970, S.26-34 (Ge-
meinsam mit U. Hendrichs-Hertel)
Zur Biosynthese von Ommochromen. I: Einbau 55s-markierter Vorstufen in Ommine.- In: Zs. 
physiol. Chem. 351, 1970, S.622-628
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag am Zool. Institut Giessen: Der Stoffwechsel des Trytophans in der Entwicklung 
der Insekten.
MORITZ, KARL B., Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Die Blastomerendifferenzierung für Soma und Keimbahn bei Parascaris equorum. Cytoche- 
mische und photometrische Untersuchungen.- In: Arch. Entwickl.-Mech. Org. 159, 1967, 
S.31-88
Die Blastomerendifferenzierung für Soma und Keimbahn bei Parascaris equorum. Untersu-
chungen mittels UV-Bestrahlung und Zentrifugierung.- In: Arch. Entwickl.-Mech. Org. 
159, 1967, S.203-266
Publikationen im Jahre 1970:
Quantitative aspects of chromosomal composition in Ascaris megalocephala.- In: Intro-
duction to quantitative cytochemistry.il.- New York: Academic Press 1970
DNS-Variation im keimbahnbegrenzten Chromatin und autoradiographische Befunde zu seiner 
Funktion bei Parascaris equorum.- In: Verh.-Ber. Dt. Zool. Ges. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag am Zool. Institut d. Univ. Heidelberg, 2.2.1970: Aspekte zur DNS-Variation in 
den Sammelchromosomen von Ascaris.
RENNER, MAXIMILIAN, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2397f.? Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.444f.
Leitfaden für das zoologische Praktikum. 16. Aufl.- Stuttgart: Fischer 1971
SIEBECK, HANS OTTO, Dr.rer.nat., Wiss. Rat
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2839? Jahresbibliegr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.445
Die Bedeutung von Alter und Geschlecht für die HorizontalVerteilung planktischer Cru- 
staceen.- In: Int. Rev. d. ges. Hydrobiol. 45, 1960, S.125-132
Untersuchungen über die Vertikalwanderung planktischer Crustaceen unter bes. Berücks. 
der StrahlungsVerhältnisse.- In: Int. Rev. d. ges. Hydrobiol. 45, 1960, S.581-454
Researches on the behaviour of planctonic crustaceans in the littoral.- In: Verh. d. 
Intern. Ver. Limnol. 15, 1964
Charakteristische räumliche Strahlungsverhältnisse im Litoral und Pelagial eines Sees.- 
In: Int. Rev.d.ges. Hydrobiol. 51, 1966, S.368-384
Orientierungsphysiologische Untersuchungen mit Planktoncrustaceen unter Berücksichti-





SIEBECK, HANS OTTO (Forts.)
Publikation im Jahre 1970:
Das Verhalten von Daphnia longispina in der Strömung, flm Druck]
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag in Limnologiska Institutionen, Universität Uppsala, Schweden, 28.9-1970! Opti-
sche Orientierung von Planktonorganismen.
SMOLA, ULRICH, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Untersuchung zur Topographie, Mechanik und Strömungsmechanik der Sinneshaare auf dem 
Kopf der Wanderheuschrecke,Locusta migratoria.- In: Zs. vergl. Physiol. 67, 1970,
S.582-402
Rezeptor- und Aktionspotentiale der Sinneshaare auf dem Kopf der Wanderheuschrecke Lo-
custa migratoria.- In: Zs. vergl. Physiol. 70, 1970, S.555-548
ZETTLER, FRIEDRICH, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 19&9» S.445
Kalt gefüllte Mikroglaskapillaren und ihre elektrophysiologisch relevanten Eigenschaf-
ten.- In: Zs. vergl. Physiol. 67, 1970, S.425-455
Histologische Lokalisation der Ableitelektrode. Belichtungspotentiale aus Retina und 
Lamina bei Calliphora.- In: Zs. vergl. Physiol. 68, 1970, S.202-210 (Gemeinsam mit 
M. Järvilehto)
Micro-localisation of lamina-located visual cell activities in the compound eye of the 
blowfly Calliphora.- In: Zs. vergl. Physiol. 69, 1970, S.154-158 (Gemeinsam mit M. 
Järvilehto)
Postsynaptic potentials from a single monopolar neuron of the ganglion opticum I of 
the blowfly Calliphora.- In: Zs. vergl. Physiol. 70, 1970, S.414-424 (Gemeinsam mit 
H. Autrum, M. Järvilehto)
INSTITUT FÜR GENETIK
KAUDEWITZ, FRITZ, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1587
Action of N-methyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidine on transforming DNA of Bacillus subti- 
lis.- In: Mutation res. 10, 1970, S.85-90
Protein synthesis by yeast mitochondria in vivo. Quantitative estimate of mitochondri- 
ally governed synthesis of mitochondrial proteins.- In: Biochem. and biophys. res. 
communications. 58, 1970, No.4
Regulierende Wirkung des Gens C der Sorbose-^esistenz von Neurospora crassa auf den 
Zuckertransport.- In: Molec. gen. Genetics. 109, 1970, S.27-41
Selektion Actidion-resistenter Mutanten bei Neurospora crassa sowie ihre genetische 
und biochemische Analyse.- In: Molec. gen. Genetics. 106, 1970, S.180-194
Molekulargenetik und Zukunft des Menschen.- In: Forum Philippinum, Marburg/Lahn.- 
Stuttgart: Wiss. Verl.Ges. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:




KLING1RJLLER, WALTER, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Oberassistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.445
Selektion Actidion-resistenter Mutanten bei Neurospora crassa sowie ihre genetische und 
biochemische Analyse.- Ins Molec. gen. Genetics. 106, 1970, S.180-194 (Gemeinsam mit 
A. Neuhäuser, F. Kaudewitz)
Analyse der genetischen Steuerung des Zuckertransportes eines zellulären Systems.- Ins 
Fortschritte der Medizin. 88, 1970, S.709-710
Regulierende Wirkung des Gens C der Sorbose-Resistenz von Neurospora crassa auf den 
Zuckertransport.- Ins Molec. gen. Genetics. 109, 1970, S.27-41 (Gemeinsam mit H. Huh 
F. Kaudewitz)
INSTITUT FÜR ANTHROPOLOGIE UND HUMANGENETIK
FTHENAKIS, WASSILIOS E., Dr.rer.nat., Dr.phil., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.445
Große und Gewicht griechischer Kinder und Jugendlicher unter Berücksichtigung der Ak-
zeleration.- Ins Anthrop. Anz. 32, 1970, S.24
Analyse subjektiver Kulturen. Ein Forschungsprogramm des Instituts für Anthropologie 
und Humangenetik der Universität München. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsreise nach Griechenland,- Themas Interkultureller Kontakt und Stereotypisie-
rung. Eine vergleichende sozialanthropologische Studie.
Gastvortrag in Athens Aktuelle Probleme der Sozialanthropologie.
GUßMANN, STEFFEN, Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.446
Zur Verwendbarkeit des Polymorphismus der sauren Phosphatase der Erythrozyten (ic 3.1. 
3.2) im erbbiologischen Gutachten.- Ins Anthrop. Anz. 32, 1970, S.12-18
Beitrag zur Differentialdiagnose des Typs C der sauren Phosphatase der Erythrozyten des 
Menschen Ec(3.1.3.2).- Ins Zs. Rechtsmed. J. legal. Med. 67, 1970, S.227-229
Populationsgenetische Untersuchung des süddeutschen Raumes mit Hilfe des Systems Duffy. 
Naturwiss. Diss. München 1970
Die spontane Arteriosklerose bei Haustieren.- Ins Zs. f. Gerontologie. 3, 1970, S.364 
Bearbeiter für allg. Humangenetik und Serologie ins Reallexikon für Medizin.- München,
Berlins Urban und Schwarzenberg 1966-
SCHWARZFISCHER, FRIEDRICH, Dr.med., Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.2792; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969, S.446
Vergleich der nach Essen-Moeller berechneten Vaterschaftswahrscheinlichkeit einschließ-
lich "Zuordnung” mit anthropologischen Resultaten bei Einmannfällen.- Ins Zs. Rechts 
medizin. 67, 1970, S.27
Juristische Grundlagen der Vaterschaftsbegutachtung.- Ins Europäische Tagung Anthro-
pologisch-Erbbiologischer Sachverständiger, Korcula, 8. bis 15. September 1970. 
Vorträge über die juristischen Grundlagen der Vaterschaftsbegutachtung in 11 euro-
päischen Staaten. Hrsg, von H. Schade in Zusammenarb. mit V. Palmovic. 1970
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
INSTITUT FÜR ANTHROPOLOGIE UND HUMANGENETIK
SCHWARZFISCHER, FRIEDRICH (Forts.)
Doktoranden:
Bartsch, Roland: Untersuchungen über die Häufigkeit erythrozytärer erblicher Merkmale 
in der Bundesrepublik und in der DDR. 1970
Thiess, Werner: Die Häufigkeit der erblichen Serumkomponenten (Haptoglobintypen, System 
Gc und System Gm) in der Bundesrepublik und in der DDR. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf der Fachtagung in Korcula, 8.-15.9-1970.
ZIEGELMAYER, GERFRIED, Dr.med., Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.3382; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969» S.447f.
Karl Salier, 1902-1969.- In: Anthrop. Anz. 52, 1970, S.281
Differences de la morphologie du crane entre populations historiques de 1’Europe.- In: 
VIIIth Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. 1970, S.31
Zur Frage des Beweiswertes anthropologisch-erbbiologischer Gutachten.- In: Europäische 
Tagung für anthropologisch-erbbiologischer Sachverständiger, Korcula, 8. bis 15. 
September 1970. Vorträge über die juristischen Grundlagen der Vaterschaftsbegutach- 
tung in 11 europäischen Staaten. Brsg. von H. Schade in Zusamnenarb. mit V. Palmo- 
vic. 1970
Doktorand:
Plettner, Manfred: Beziehungen zwischen Blutserum-Albumin und Hautleistensystem. Eine 
Untersuchung an Mutter-Kind-Paaren. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Lehrauftrag an der Universität Regensburg für Anthropologie und Humangenetik.
Vorträge auf Fachtagungen und an Instituten in Kiel, Korcula, Berchtesgaden, Heidelberg.
GEOGRAPHISCHES INSTITUT
FEHN, HANS, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.637 (ohne Werkverz.); 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.448
Topographischer Atlas Bayern. 2. Aufl.- München 1970 (Gemeinsam mit dem Bayer. Landes-
vermessungsamt)
Topographische Karte 1:50 000: Blatt L 7142 Deggendorf und L 8342 Bad Reichenhall.- 
In: Geographisch-landeskundliche Erläuterungen zur topographischen Karte 1:50 000. 
Lfg. 4.- Bad Godesberg: Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung 1970, S. 
133-152 und 175-205 (Gemeinsam mit K. Fischer)
Die Landschaft des Landkreises Straubing.- In: Der Landkreis Straubing. Hrsg.vom Land-
ratsamt.- Straubing 1970, S.13-31
Luftbilder aus Bayern (Regensburg, Landshut, Neu-Gablonz und Wasserburg am Inn).mit 
Interpretationen.- In: Geogr. Rundschau. 1970, H.8
Herausgeber: 100-Jahrfeier der Geographischen Gesellschaft München. Festschrift. Teil 




FOCHLER-HAUKE, GUSTAV, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.691; «Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969, S.448f.
Die Machtblöcke des Ostens. Macht und Wirtschaft zwischen Ostsee und Pazifik.- Berlin 
1970, 366 S., 32 Abb. 30 Karten
Die geteilten Länder. [TeilÜbersetzung ins Koreanische].- Ins The journal of unification 
studies. Taegu, Korea. 1, 1970, S.101-147
Changing aspects of the present political and intelectual world problems and their in-
fluence on the divided nations. [Englisch und Koreanisch].- Ins Symposium on prob-
lems of divided nations. Taegu 1970
Verfasser und Herausgebers Der Fischer Weltalmanach ’71.- Frankfurts Fischer 1970,
416 S., zahlr. Karten
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Teilnahme am Symposium on Problems of Divided Nations, Korea, Nov. 1970 und Ernennung 
zum Ehrenmitglied der Yeungnam University, Korea.
FÜRBRINGER, WERNER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.449
Eine neue Methode zur Konnektion von Schichten.- ins Zs. f. Geomorph. N.F. 14, 1970,
S.219-227
Zur Trinkwasserversorgung der Stadt München.- Ins Mitt. d. Geogr. Ges. München. 55,
1970, S.77-84
GIBRLOFF-EMDEN, HANS-GÜNTER RICHARD, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.828? Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969» S.449
Mexico - Eine Landeskunde.- Berlins Gruyter 1970
Weltraumbilder der Erde.- Münchens List 1970 (Gemeinsam mit J. Bodechtel) 
Luftbildauswertung. I.II.III.- Mannheim: Bibliogr. Institut 1970 (Gemeinsam mit Schroe-
der-Lanz)
Sea floor spreading.- Ins Das große Projekt.- Oberkochens Zeiss 1970 
Doktorandens
Wieneke, Friedrichs Kurzfristige Umgestaltungen in der Alentejoküste nördlich Sines 
am Beispiel der Lagunenmündungen. 1970
Pongratz,Erikas Küstenveränderungen Latiums in historischer Zeit, untersucht mit Hilfe 
von Luftbildern und Geländeaufnahmen. 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Reise zu Dienststellen der NASA in die USA, Kontaktnahme über Fernerkungssysterae, Ap-
ril 1970 (Gemeinsam mit J. Bodechtel)
Reise nach Kanada, Symposium UNESCO über automatische Kartenherstellung.
HERRMANN, ANDREAS, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag auf der DEUQUA-Tagung, Kiel, 1970s Neue Ergebnisse zur Morphogenese der jung- 




PRIESMEIER, KLAUS, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
«Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.452
Form und Genese der Dünen des Listlandes auf Sylt.- Ins Schriften d. Naturwiss. Vereins 
Schleswig-Holstein. 40, 1970, S.11-51, mit 13 Abb., 6 Photos, 10 Diagrammen, 4 Karten
RUST, UWE, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Beiträge zum Problem der Inselberglandschaften aus dem Mittleren Südwestafrika. Diss. 
1970 (= Hamburger geographische Studien. H.23)
SCHROEDER-LANZ, HELLMUT, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.450f.
Luftbildauswertung. T.1.2.- Mannheim: Bibliogr. Institut 1970, insges. 302 S. (= BI- 
Hochschultaschenbücher. 358/358a und 367/367a) (Gemeinsam mit H.G. Gierloff-Emden)
Erfahrungen bei der Herstellung von Moränenkatastern im Hochgebirge mit Hilfe der Luft-
bildauswertung, gezeigt an Beispielen von Gletschervorfeldern in Jotunheimen/Nor- 
wegen.- Ins Bildmessung und Luftbildwesen. 39, 1970, S.164-171
Beiträge zur Morphologie des Schelfes und der Küste bei Kap Sines (Portugal).- In ^’Me-
teors-Forschungsergebnisse. Reihe C, H.3, 1970, S.65-84 (Gemeinsam mit H.G. Gier- 
1off-Emden, F. Wieneke)
Schriftleitung der Münchener Geographischen Abhandlungen.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Kolloquium d. Geogr. Inst. d. TU Hannover, 20.1.1970, d. Geogr. Inst. d.
FU Berlin, 16.4.1970 und d. Geogr. Inst. d. Univ. München, 8.7.1970s Glazialmor-
phologische Beiträge zum Warthe-Problem in der westlichen Lüneburger Heide.
Vortrag a.d. Kolloquium d. Geogr. Inst. d. üniv. Erlangen, 21.7.1970s Neue Wege und 
Möglichkeiten kulturgeographischer Luftbildauswertung.
Vortrag a.d. Deuqua-Tagung, Kiel, 30.9.1970: Probleme der Elbe-Ierrassen südlich Ham-
burg.
Vortrag v.d. Geogr. Ges. München, 5.11.1970: Neue *ege kulturgeographischer Luftbild-
auswertung .
SCHULTZ, JÜRGEN, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Rückgang und Wiederausbreitung des Kolkraben (Corvus corax L.) im nördlichen Mittel-
europa unter bes. Berücks. Niedersachsens.- Ins Abh. u. Verh. d. Naturwiss. Vereins 
in Hamburg. N.F.6, 1962, S.337-401, 28 Karten
MbuLu-District (nördl. Tanzania). Eine naturräumliche Erhebung unter bes. Berücks. der 
Vegetation. Diss. Hamburg 1967, 241 S.
Die Höhengliederung der Vegetation im nördlichen Tanzania.- Ins Mitt. Geogr. Ges. Mün-
chen. 54, 1969, S.153-168
Der Sozialismus in der Landwirtschaft Tanzanias in Programm und Wirklichkeit.- Ins Int. 
Afrika Forum. H.2, 1970, S.3-7
Auswärtige wiss. Tätigkeit:




VORNDRAN, GERHARD, Dr.rer.nat., Akad. Rat
Untersuchungen zur Aktivität der Gletscher, dargestellt an Beispielen aus der Silvret-
tagruppe. Diss. Kiel 1968 (=Schriften des Geogr. Instituts der Univ. Kiel. Bd.29,
Heft 1)
Die Höhe der Schneegrenze in der Silvrettagruppe.- In: Mitt. d. Geogr. Ges. München.
55, 1970, S.155-167
WIENEKE, FRIEDRICH, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.451
Beiträge zur Morphologie des Schelfes und der Küste bei Kap Sines (Portugal).- In: Me-
teor-Forschungsergebnisse. Reihe C, H.3.- Stuttgart 1970» S.65-84, 21 Textabb. (Ge-
meinsam mit H.-G. Gierloff-Emden, H. Schroeder-Lanz)
WILHELM, FRIEDRICH, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.32925 Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969» S.451f.
Doktoranden:
Worthmann, Ilse: Grundlagen einer quantitativen Erfassung des fluvialen Reliefs mit 
morphometrischen Indizes. 1970
Pasenau, Horst: Morphologische Untersuchungen zum submarinen Kuppenrelief im Bereich 
der großen Meteorbank/Atlantik. 1970
Jatho, Günter: Fli^sandbildungen. 1970
ZIMPEL, HEINZ-GERHARD, Dr.rer.nat., Akad. Direktor
Verkehrsbestimmte Systeme und Kulturraum- bzw. Kulturlandschaftsgliederung. Untersu-
chungsbeispiele aus Bayern und Graubünden.- In: Berichte z. dt. Landeskunde. 21,
1958, 21 S., 9 Kt., 2 Tab.
Der Verkehr als Gestalter der Kulturlandschaft. Eine verkehrsgeographische Untersuchung 
am Beispiel der Inneren Rhätischen Alpen. Naturwiss. Diss. München.- Gauting b. Mün-
chen: Selbstverlag 1958, 410 S., 10 Kart., 50 Fig., 70 Tab., 64 Bilder
Die Verkehrslage der Gemeinden im System der zentralen Orte. Karte 1:800 000, siebenfarbig 
mit 1 Tab.- In: Deutscher Planungsatlas, Band Bayern. München 1958
Inhaltsregister zu Bd. 1-40 (1904-1955) der Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft 
in München.- München 1960, 68 S.
Wiener geographische Schriften, mit Besprechungen der Hefte 4-8.- In: Mitt. d. Osterr. 
Geogr. Ges. Wien. 102, i960, 7 S.
Exkursion in den Schweizer Jura.- In: Mitt. d. Geogr. Ges. in München. 45, 1960, 8 S.
Reise nach Griechenland.- Ln: Mitt. d. Geogr. Ges. in München. 45, I960, 64 S.,2. Kar-
ten, 16 Bilder
Der Verkehr in Bayern.- In: Dt. Planungsatlas. Textbeilage, Kapitel E.- München i960,
16 S.
Graubünden und seine Landwirtschaft.- In: Geogr. Rundschau. 13, 1961, 13 S., 6 Fig.
Soglio im Bergeil, das Bild einer Bergbauerngemeinde am Alpensaum.- In: Mitt.d. Geogr.
Ges. in München. 47, 1962, 31 S., 2 Diagr., 2 Abb., 1 Faltkarte
Vom Religionseinfluss in den Kulturlandschaften zwischen Taurus und Sinai.- In: Mitt. 
d. Geogr. Ges. in München. 48, 1963, 46 S., 8 Bilder, 6 Fig.
Bevölkerungsdichte und Siedlungsverteilung im Bereich der mediterranen Randschwelle 






Bevölkerungsdichte und Siedlungsverteilung in Syrien und Palästina. Karte 1:1 Mill., 
vierfarbig, Stand 1960/63.- München 1965
Graubünden im Ubergangsbereich der Mittleren Alpen. I.- In: Jb. d. Dt. Alpenvereins. 
1965, 15 S., 6 Fig., 4 Abb.; In: Jb. d. Österr. Alpenvereins. 1965, S.92-105;
II.- In: Jb. d. Österr. Alpenvereins. 1967, S.129-1^8; In: Jb. d. Dt. Alpenvereins. 
1968, S. 77-97, 8 Fig., 4 Bilder
Die Verteilung der syrischen Bevölkerung nach der Zivilregistration und nach der Volks-
zählung von 1960.- In: Mitteilungen. 109, 1965
100 Jahre Flüela-Straße.- In: Bündner Jahrbuch. Chur 1967, S.52-58, 3 Bilder 
Lexikon-Artikel: Schweiz, Italien, Arabische Halbinsel sowie Teilgebiete der Allgemei-
nen Geographie.- In: Der große Knaur. Bd.1-4.- München 1966-1968
Lexikon-Artikel: Allgemeine Religionsgeographie, 43 Stichworte.- In: Westermann Lexi-
kon der Geographie. Bd.1-5.- Braunschweig 1968-1970 EAuch als Separatum, 1968]
Starnberger See, Würmsee und die Forste der Schotterebene; Münchens südwestlicher Er-
gänzungsraum; Die westlichen Allgäuer Alpen mit dem Kleinen Walsertal. ^2 Kartenin-
terpretationen].- In: Topographischer Atlas Bayern.-München 1968, 4 S., 1 Fig.
Zur Entwicklung und zum heutigen Stand der Walserkolonien; ein bevölkerungsgeographi-
scher Beitrag.- In: Beiträge zur Landeskunde Bayerns und der Alpenländer.-München 
1968, S.123-174, 1 Karte, 8 Diagr., 8 Abb. (= Landeskundliche Forschungen. 43)
Niederschlagsschwankung und Anbau-Unsicherheit in Syrien.- In: Mitt. d. Geogr. Ges. in 
München. 54, 1969, 26 S., 4 Kart., 5 Diagr.
Publikationen im Jahre 1970:
Niederschlagsschwankung und Ernteunsicherheit. ^Als Übersetzung ins Arabische durch S. 
Mahli].- In: al Mou’allim al-Arabi. Damaskus. 23, H.7, 1970, 6 S., 2 Kart., 1 Diagr.
Die Entwicklung der Weltbevölkerung.- In: Länder, Völker, Kontinente.- Gütersloh: Ber-
telsmann 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Wahrnehmung des neubegründeten Lehrstuhls für Geographie II an der Universität Regens-
burg im SS 1970.
METEOROLOGISCHES INSTITUT
BOLLE, HANS-JÜRGEN, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Prof.
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.452f.
Satellite techniques for observing water vapor-height profiles.- In: ^s. f. Geophys. 
36, 1970, S.1-25
Feasible orbits and an infrared scanning radiometer for a European geostationary sa-
tellite.- In: Space research. 10, 1970 (Gemeinsam mit R. Rest, K.v.Haselberg)
A spectro-radiometer for infrared cloud transmission measurements.- In: WMO technical 
note. No. 104, Radiation including satellite techniques. Proc. of the WMO/lUGG Sym-
posium held in Bergen, August 1968, Genf 1970(Mit H. Graßl, P. Wendling)
Advancements in technology needed for meteorological satellite systems.- In: Proc. of 
the XIXth Congress of the Intern. Astronautical Federation, Oct. 13-19, 1970
Experimente für meteorologische Satelliten oder eine Weltraumstation.- In: BMBW For-






Vortrag a.d. Tagung Extraterrestrische Physik, Braunschweig, 8.-10.4.1970: Meteorolo-
gische Satelliten.
Mitglied der ad hoc Gruppen Atmosphere, Meteorology und Sub-Gruppe Meteorological Instru 
mentations and Operations der ESRO.
13. Plenarsitzung COSPAR, Leningrad, 20.-29.5.1970.
IAF-Kongress Konstanz, 7.-9.10.1970.
Tagung über Wettervorhersage über Wolkenphysik, Tel Aviv, 30.11.-4.12.1970, Internatio-
nale Konferenz über Meteorologie.
Gastaufenthalt a.d. Univ. Leningrad, Institut für Physik der Atmosphäre, 20.-30.5.1970 
COSPAR Sitzung der Working Group 6, Rom, 24.-29.11.1970.
Ballonexperiment in den USA, August 1970.
Vortrag i.d. Meteorologischen Institut Mainz, 12.11.1970: Indirekte Sondierung der At-
mosphäre von Satelliten.
Ad hoc Gruppe Earth Recoures Satelliten Programm des BMBW.
Vortrag a.d. Intern. Konferenz über Fourier Spektroskopie, Aspen, Col., USA, 16.-20. 
3.1970: An interferometer with spherical mirrors for Fourier spectroscopy. (Gemein-
sam mit M. Bottema)
FIEDLER, FRANZ, Dr.rer.nat., Wiss. Angestellter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.453
Klimawerte zur Temperatur- und Windschichtung in den untersten 50 m der Atmosphäre.- 
In: Wiss. Mitt. Meteor. Inst. München. Np.18, 1970
Atmospheric scales and spectral gaps.- In: Bulletin of the Amer. ^eteorol. Soc. 51,
1970, S.1114-1119 (Gemeinsam mit H.a . Panofsky)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsaufenthalt a.d. Pennsylvania State University, Department of Meteorlogy, Jan. 
1970-Jan. 1971.
Kolloquiumvortrag am Aero-Astrodynamics Laboratory, Marshall Space Flight Center, NASA, 
Huntsville, Al.
KRAUS, HELMUT, Dr.rer.nat., Privatdozent, Akad. Oberrat
Jahresbibliogr. d. Univ. Ifimchen, 1, 1969» S.453
Die Bedeutung von Untersuchungen des Energiehaushaltes der Erdoberfläche.- In: Khumbu 
Himal, Ergebn. Forsch.-Unternehmen Nepal Himalaya. Bd.7.- Innsbruck: Wagner 1970,
S.61-69
Tagesgänge des Energiehaushaltes der Erdoberfläche auf der Alp Chukhung im Gebiet des 
Mt. Everest.- In: Khumbu Bimal, Ergebn. Forsch.-Unternehmen Nepal Himalaya. ®d.7.- 
Innsbruck: Wagner 1970, S.71-133
Die Energieumsätze in der bodennahen Atmosphäre.- In: Ber. dt. *etterd. 16, 1970, Nr.117 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag v.d. Arbeitsgemeinschaft f. Vergl. Hochgebirgsforschung, Garmisch, 26.6.1970: 
Methoden der Zusammenarbeit zwischen Oekologie und Meteorologie.
Vortrag a.d. XI. Intern. Tagung f. Alpine Meteorologie, Oberstdorf, 22.-25.9.1970:
Der Tagesgang des Energiehaushaltes in einem Hochgebirgstal.




MÖLLER, FRITZ, Dr.phil.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970, S.1997; World who’s who in 
science. 1.ed., S.1196; Poggendorf, Bd.7a, T.3, S.322; Who’s who in science in Eu-
rope. 2, S.1O77f.; Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.453
Herausgeber: Universität München. Meteorologisches Institut. Wissenschaftliche Mittei-
lungen.
Mitherausgeber: Beiträge zur Physik der Atmosphäre.
[Meteorologische] Tabellen: B. Allgemein physikalische und geophysikalische Tabellen 
(Gemeinsam mit F. Baur); C. Druckmessung und Statik der Atmosphäre; D. Feuchtmes-
sung, Thermodynamik der Atmosphäre, Wolkenphysik; E. Dynamik der Atmosphäre; F. Ta-
bellen zur atmosphärischen Strahlung und Optik.- In: Meteorologisches Taschenbuch. 
Neue Ausg. Hrsg.von F. Baur. 2. verb. Aufl. Bd.2.- Leipzig 1970, S.397-572
Problems of atmospheric radiation in GARP.- In: GARP publications series. No.5, July 
1970 (Gemeinsam mit C.D. Rodgers)
Harald Norinder 3.3.1888 - 6.7.1969.- In: Jb. Bayer. Akad. Wiss. 1970, S.225-227 
Ber Nutzen von Satellitenmessungen für die Wettervorhersage.- In: Meteor. Rundschau.
23, 1970, S.172-177
Hans Gerhard Müller 65 Jahre.- In: Zs. Flugwiss. 18, 1970, S.481-482 
Doktoranden:
Walk, Otto: Zur Interpretation von Energie, Ko- und Quadraturspektren meteorologischer 
Parameter. 1970
Katerle, Bans-Joachim: Die Messung der Rückwärtsstreuung an Molekülen und Aerosolen in 
der Stratosphäre mittels Rubin-Laser-Strahl vom Boden aus. 1970
Ruppersberg, Gerhard Helfrich: Die Änderung des maritimen Dunststreukoeffizienten mit 
der relativen Feuchte. 1970
Grassl, Hartmut: Bestimmung der Größenverteilung von Wolkenelementen aus spektralen 
Transmissionsmessungen. 1970
Latka, Rainer: Bestimmung der Dichte atmosphärischer Gase aus Okultationsmessungen.
1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
ICSU Committee on Space Research (Paris, Leningrad)
ICSU/WMO Joint Organizing Committee for Global Atmosphere Research Programme (Brüssel, 
Novosibirsk, Moskau)
Studien- und Vortragsreise nach USA (Washington,D.C., Madison, Wise., Boulder,Col.)
QUENZEL, HEINRICH, Dr.rer.nat., Wiss. Mitarbeiter
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969, S.454ff.
Ein neuer Prozeß in der Atmosphäre: Kontinuum-Absorption.- In: Menschen in Wissenschaft 
und Technik. 1970, H.4, S.113 [Auszugsweise nachgedruckt in: Selecta. 1970, H.47, 
S.4248]
Determination of size distribution of atmospheric aerosol particles from spectral so-
lar radiation measurements.- In: J. geophys. res. 75, 1970, S.2915-2921
Author’s reply to comments by Martens and Doonan.- In: Appl. optics. 9, 1970, S.1931 
Opt. determin. of the continuum-absorption and of the size distr. of aerosol part, of
maritime air-masses in the spectral region of solar radiation.- In: Proceedings of 
the IUGG/WMO Symposion on Radiation, Bergen, Norway, Aug. 68. WMO techn. note. No. 




GERICKE, HELMUTH, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.1, 1970» S.817? Jahresbibliogr. d.
Univ. München, 1, 1969» S.457
Geschichte des Zahlbegriffs.- Mannheims Bibliogr. Inst. 1970 (=BI-Hochschultaschenbü-
cher. 172/172a)
HOPPE, BRIGITTE, Dr.phil.nat., Wiss. Assistentin
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.457 
Beiträge in: Enciclopedia biografiea. Bd.1.- Mailand 1970
Biologiehistorische Artikel ins Handbuch zur Geschichte der Naturwissenschaften. Bd.l.- 
Mannheim 1970
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Symposion des Driburger Kreises, München, 9.-10.9.1970.
Vortrag a.d. Jahrestagung d. Dt. Ges. f. beschichte d. Medizin, Naturwissenschaft u. 
Technik, Passau, 11.-15.9.1970: Die Minimatheorie in der Biologie zu Beginn der 
Neuzeit.
Symposion "Biologismus im 19. Jahrhundert" (Forschungsunternehmen 19. Jahrhundert Fritz 
Thyssen Stiftung), Frankfurt a.M., 50.-51.10.1970.
PETRI, WINFRIED, Dr.phil., apl. Prof., Akad. Direktor
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.458
Colours of lunar eclipses according to Indian tradition.- Münehen 1970 (=VerÖffentli-
chungen des Forschungsinstituts des Deutschen Museums. Reihe A, Nr.68)
Sind wir allein im Weltall? und: Argumente für das Mißliche aus astronomischen Tatsa-
chen und alten Texten.- In: Waren die Götter Astronauten? Hrsg, von E. von Khuon.- 
Düsseldorf, Wien: ECON-Verl. 1970
Weltraumfahrt. Physik, Technik, Biologie. Ngubearb.- München: Reich 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Science-Fiction-Weltkongreft, Heidelberg, 21.8.1970: Astronautics in Rus-
sian art.
Vortrag im Stadt-Planetarium Nürnberg, 26.11.1970: Stand und Aussichten der Weltraum-
fahrt .
Vortrag im Astronomischen Kolloquium der Universität Heidelberg, 18.12.1970: Die Er-
forschung des Sonnensystems mit astronautischen Mitteln.
Podiumsgespräch über wissenschaftliche Ergebnisse der Weltraumfahrt, Amerika-Haus Ber-
lin, 17.5.1970.
SCHNEIDER, IVO, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Jahresbibliogr. d. üniv. München, 1, 1969, S.458f.
Der Mathematiker Abraham de Moivre (1667-1754).- In: Archive for history of exact scien-
ces. 5, 1968, S.177-517 CBerichtigung des Titels in Jahresbibliogr. d. Univ. Mün-
chen, 1, 1969, S.458]
Die mathematischen Praktiker im See-, Vermessungs- und Wehrwesen vom 15. bis zum 19. 
Jahrhundert.- In: Technikgeschichte. 57, 1970, S.210-242
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag beim Arbeitskreis Teehnikgeschichte im VDI, München, 17.5.1970: Die mathemati-
schen Praktiker vom 15. bis ins 18. Jahrhundert im See-, Vermessungs- und Wehrwesen.
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN
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SCHNEIDER, IVO (Forts.)
Vortrag a.d. Symposion des Driburger Kreises, München, 9.-10.9.1970: Buchprivilegien 
bei Gemma Frisius (1508-1555).
Vortrag a.d. Jahrestagung d. Dt. Ges. f. beschichte der Medizin, Naturwissenschaft u. 
Technik, Passau, 11.-15.9.1970: Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in den 
Naturwissenschaften des 19. Jahrhunderts.
Vortrag a.d. Tagung zu problemgeschichte der Mathematik, Oberwolfach, 25.-51.10.1970: 
Ein von Descartes 1658 gefundenes, den Gültigkeitsbereich der Zermatschen Extrem-
wertmethode einschränkendes Gegenbeispiel.
VOGEL, KURT, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 11. Ausg. Bd.2, 1971, S.515O; Jahresbibliogr. d. 
Univ. München, 1, 1969» S.459f.
Zur Geschichte der Lösung linearer Gleichungen.- In: Actes Congr. Intern. d’Histoire 
des Sciences, Paris 1968
Eine Aufgabe der Unterhaltungsmathematik in Byzanz.- In: Byzantinische Forschungen. 
Artikel: Diophant, Fibonacci, Johann von Gmunden, in: Dictionary of scientific biogra-
phy.
Artikel für NDB.
Besprechungen für Mathem. Rev., DLZ, Byzant. Zeitschr.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Verleihung der George-Sarton-Medal, Washington, 1969 [^Berichtigung der Angabe in der 
Jahresbibliogr. d. Univ. München, 1, 1969» S.46o]
Vortrag in Passau, 11. 9. 1970: Das Donaugebiet, die Wiege mathematischer Studien in 
Deutschland.
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT





Abar, Bahram 105 Baumgardt, Johannes, Dr.rer.pol. 71
Acht, Peter, Dr.phil. 260 Baumgartner, Albert, Dr.rer.nat. 75
Aebli, Daniel, Dr.phil. 261 Bäumler, Christof, Dr.theol. 55
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